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LUNAR EPHEMERIS AND SELENOGRAPHIC COORDINATES OF THE
EARTH AND SUN FOR 1983 AND 1984
By Ann D. Hartung
Manned Spacecraft Center
INTRODUCTION
Ephemeris data are presented in sections for each month for 1983 and 1984 to
provide a time history of lunar coordinates and related geometric information. A NASA
Manned Spacecraft Center (MSC) modification of the Jet Propulsion Laboratory ephem-
eris tape (ref. 1) was used to calculate and plot coordinates of the earth, moon, and
sun. The ephemeris is referenced to the mean vernal equinox at the nearest beginning
of a Besselian year. Therefore, the reference equinox changes from one year to the
next between June 30 and July 1. The apparent discontinuity in the data is not notice-
able in the graphical presentation, but can be observed in the digital output. The mean
equator of epoch is used in all cases. For 1966 to 1970, the same type of data presen-
tation has been prepared in informal MSC documents. The data for 1971 to 1982 are
presented in references 2 to 7. The computer program used to compute and plot the
ephemeris data is described in the appendix.
COORD I NATE SYSTEMS
The following two coordinate systems are used in this ephemeris documentation.
1. The geocentric inertial (space-fixed) system is a right-handed orthogonal
coordinate system defined by the mean vernal equinox and the equatorial plane at the
nearest beginning of a Besselian year. The X-axis is in the direction of the vernal
equinox, the X-Y plane is in the mean equatorial plane, and the Z-axis is the mean
North Pole.
. . i
2. The selenographic rotational coordinate system is a moon-fixed system such
that the X-axis coincides with the mean center of the apparent lunar disk and the
X-Y plane is perpendicular to the mean lunar axis of rotation and therefore defines the
mean lunar equator. The Z-axis is the mean lunar North Pole (ref. 8).
DIGITAL EPHEMERIS
The ephemeris data are presented in digital form as a table appearing before the
figure for each month. The digital data are presented as tables I to XXIV. The digi-
tal output is presented in 4-hour intervals beginning at 0:00 Greenwich mean time
(G. m. t.) on the first day of the month and continuing to 24:00 G. m. t. on the last day
of the month. The month, day of the month, and year are printed at the top of each
digital output page. All the data, except time, are listed in an exponential format, in
which the number following the letter "E" indicates the power of 10 to be applied. For
example, the number -0.63391735E 01 is interpreted as -0.63391735 x 101 or
-6.3991735.
TABULAR HEADINGS FOR THE DIGITAL OUTPUT
TOTAL HOURS
DECLINATION, deg
LUNAR ARGUMENT, deg
EARTH-MOON DIST, n. mi.
SELENOG LAT EARTH, deg
RT ASC MOON, deg
SELENOG LON EARTH, deg
INCLINATION, deg
RA ASCENDING NODE, deg
SELENOG LAT SUN, deg
SELENOG LONG SUN, deg
time measured from 0: 00 G. m. t. January 1, 1983,
and January 1, 1984, respectively
declination of the moon with respect to the earth
equatorial plane, measured positive north
angle between the earth-moon line and the ascending
node of the moon orbit plane with the earth equa-
torial plane; measured in the moon orbit plane in
the direction of motion from the ascending node
distance between the centers of the earth and the moon
latitude of the subearth point in selenographic coordi-
nates, measured positive north
right ascension of the moon, measured east from che
vernal equinox in the earth equatorial plane
selenographic longitude of the subearth point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
inclination of the earth-moon plane with respect to the
mean earth equatorial plane
right ascension of the ascending node of the earth-
moon plane with the earth equatorial plane, meas-
ured positive east from the vernal equinox
selenographic latitude of the subsolar point,, measured
positive north
selenographic longitude of the subsolar point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
SUN-EARTH-MOON ANG, deg angle formed by the earth-moon and earth-sun center
line with the earth at the vertex
DAY calendar date of the current month
HOUR, hr G. m. t. hour of the day
GRAPHICALEPHEMERIS
All digital data, except total hours, are plotted in figures 1 to 24. Each month
of 1983 and 1984 is represented by a figure, and each figure consists of 12 parts
(a to 1). In all cases, parts with like letters represent the same kind of data. For ex-
ample, part (a) of each figure is the lunar declination time history for that month.
With the exception of parts (i) and (1), the abscissa is the day of the month.
Part (i) is a plot of the intersection of the earth-moon line with the lunar surface (lati-
tude as a function of longitude). The first day of the month is indicated on the plot, and
other time ticks can be obtained by referring to part (h) (latitude and longitude as a
function of day of the month). Part (1) is a plot of the intersection of the sun-moon line
with the lunar surface (latitude as a function of longitude). The curve in part (1) in-
cludes more than 360° longitude because the calendar month is longer than the lunar
month. Time ticks for part (1) can be obtained by referring to part (j) (latitude as a
function of day of the month) and part (k) (longitude as a function of day of the month).
Manned Spacecraft Center
National Aeronautics and Space Administration
Houston, Texas, March 31, 1971
924-22-20-00-72
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TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983
JANUARY 1, 1983
TOTAL
HOURS
0.
4.
8.
12.
If .
20.
24.
21.
12.
ie.
40.
44.
48.
S2.
56.
«0.
•4.
•8.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.22I8*M5E 02
0.10949743E 0)
0.2I602239E 02
O.I1I98SS4E 03
0.2I373624E 02
O.I1490749E 03
0.20904308E 02
O . I I T 0 2 2 4 T E 03
0.20396032E 02
O.I I992992B 03
O.I9850624E 02
0.122029I7E 03
O.I9269989E 02
0.1249I962E 03
0.1*696078E 02
0.12700074E 03
O. I80 IOBS3E 02
O.I294T200E 03
O.I73364ME 02
O.I3193292B 03
O.I6634682E 02
0.13438308B 03
0.19*077036 02
0.116822IOE 03
O.IS1ST463B 02
0.13*249648 03
0.14385929E 02
O.I4166539B 03
0.139*50136 02
0.1 4401*1 2E 03
0.127M606E 02
t. 146460618 03
O.II062536E 02
0.148839676 03
•.III24S75B 02
O.I5I20619E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19336S29E 06
-0.3I344276E 01
0.19356HOOE 06
-0.339866I9E 01
O.I9319146E 06
-0.369S678IE 01
O.I940928SE 06
-0.39049600B 01
O.I9433325E 06
-0 .4 I4602I IE 01
O.I9463769E 06
-0.43T64094E 01
O.I9496S19E 06
-0.460170486 01
O. I9S9I463E 06
-0.48I9924SE 01
O.I9S68489E 06
-0.90I99I96E 01
O.I9607482E 06
-O.S2133T12E 01
0.196483I9E 06
-0.5396R2I2E 01
0.196908T9E 06
-O.SS696106E 01
0 19735034E 06
-O.ST315365E 01
t.l»T«06S9E 06
-0.58824334E 01
0.19C2T62SB 06
-0.6022I562B 01
O.I9ST5905E 06
-0.61506003E 01
0.1992506PE 06
-0.82IT6902E 01
O.I99TS266B 06
-0.63T13T96E 01
BT. ASC. MOON
5ELENOG LON EARTH
O.I24313>2E 03
O. I99603T«E 01
O . I 2 T 0 6 T 7 3 E 03
0 .23U907IE 01
0 .129T39«OE 03
0 .26349T3IE 01
O . I 3 2 3 » f < 2 T E 03
0.29461904E 01
O. I3S01I64E 03
0.32S2I296E 01
O.I3760«62E 03
0 35509948E 01
0.140ITei8E 03
0.3P426090E 01
0.1421I9S2E 03
0. 412641856 01
O.I4923206E 03
0 44019082E 01
O. I4TTIS45E 03
0.46669B66E 01
O.I9016953B 03
0.49259860E 01
O.IS2S9434E 03
O.SIT369I2B 01
0.1S4990IOE 03
0.54113024E 01 "
O.I5T357I5E 03
O.S63I4S39B 01
O.I5969604E 03
O.S6S48249E 01
O.K20013TE 03
0.6060I230E 01
0.16429I92E 03
0.62540836E 01
O.I6655852E 03
0.64364696E 01
I ICLISATION
5ELENOC LAT. 5UK
0.236II .102E 02
-O.I6I050I5E 00
0 . 2 3 6 I I 4 0 4 E 02
-0.1t670622E 00
0 . 2 3 6 I I 9 1 8 E 02
-0.17239424E 00
0.2161I646E 02
-O. I7799293E 00
0.236II788E 02
-0.1836I975E 00
0.236M943E 02
-0 I89235IOE 00
0 . 2 3 6 I 2 I I O E 02
-0.19483474E 00
0.23612289E 02
-0.2004203SE 00
0.2.161Z47«E 02
-0.20598P41E 00
0.236I2676E 02
-0.2I193924E 00
0.236I2883E 02
-0.21707034E 00
0.236I309TE 02
-0.222S8I07E.OO
0.23613316E 02
-0.22807IOOE 00
0.23613536B 02
-0.23393864E 00
0.23613763B 02
-0.23R98399E 00
0.23613987E 02
-0.24440578E 00
0.236I42IOB 02
-0.24980299B 00
0.23614429B 02
-0.2551 757 IB 00
RA ASCENDING «<ODE
SKLEHOG LONG SUN
0.132!><II43E 02
0.3405089IE 03
0.132»P471E 02
0.33848269E 03
O.U287P07E 02
0.3364S640E 03
O.I1287I43E 02
0.33443016E 03
O.I3286486E 02
0.3324039IE 03
O.I328SII37E 02
0.33037766E 03
O.I3285202E 02
O.J2»3514IE 03.
O.I3284S84E 02
0.32632SI7E 03
O.I32K3985E 02
0.32424A91E 03
O.I3283407B 02
0.32227268B 03
O.I3282857B 02
0.32024643E 03
0.13282334B 02
0.3I8220I8B 03
0.132MM3E 02
0.31619394E 03
0.13281389B 02
0.3I416769E 03
O.I3280960B 02
0.1I214144E 03
0.13280S72E 02
0.3IOI1520E 03
O.I32802I9E 02
0.10808895B 03
0.13279903E 02
0.30606271B 03
<L"« EARTH MOON A\C
0 . 1 S 8 3 I 9 4 I E 03
0.15S9CI36E 03
O.I9360945E 03
0.1SI2641>R 0)
O. I4f l926>6E 03
O.I4654T4HB 03
O.I4427«e<)E 03
0.14I96S63E 03
O.I 39664 ICE 03
O.I3737306E 03
O.I350926TE 03
O.I3282339E 03
0.130S65S8E 03
0.1Z83I99IE 03
0.12608S49B 03
O.I2386362E 03
0.1216S416E 03
0.1I94ST24E 03
D*t
HO'R
1
0.
1
4.
1
II.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
i
».
4
12.
16.
20.
0.
4.
8.
12.
1*.
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983 - Continued
JANUARY 4. 1983
TOTAL
HOURS
tl.
T«.
CO.
14.
88.
»2.
•e.
100.
104.
10».
lit.
lie.
120.
1J4.
126.
lit.
lit.
140.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.10274443E 02
O.IS3S6009E 03
0.94I379S9E 01
O.ISS90I20E 03
0.85442294E 01
O. IS822977E 01
0.766727B2E 01
O.I6054S57E 03
0 .67M4I46E 01
O . I 6 2 M B T 2 B 03
O.S8970494E 01
O. I6SI393IE 0)
O.S0069366E 01
O.I6T4I741E 01
0.41141T10E Ot
O.I696I12IE 03
0 . 3 2 2 I I 9 2 4 E 01
O.I7I936S2E 03
0.212B7t97E 01
O. I74I7B43R 01
0.14381002E 01
0.17640622E 01
0.5SOZIS02B 00
O.IT86264SE 03
-0.313«ieeiE 00
0.180B131IB 03
-O.I212992BE 01
O.I810290TB 03
-0.20883385B 01
0.165Z1197E 01
-0.295Z9243E 01
0.18T16811B 01
-0.3I118457B 01
•.1895S235B 01
-0.46622288E 01
O.I9I70639E 01
EARTH MOON DIST.
SKLFKGO LAT EARTH
0.20026119E 0$
-0.64t7«SQ2E 01
0.2007P094E 06
-0.6SSOSI04E 01
O . Z O I 3 0 4 3 2 E Ot
-O.CE2I994.1E 01
0 .20 I63232E 06
-0.6«*21576£ 01
0.20236379E 06
-0.67310740E 01
0.202097SSE 06
-o.67>«8S67E 01
0.20343253E 06
-0.679160S4E 01
0.20396763E 06
-0 .6MI4672E 01
0 . 2 0 4 S O I P 5 E 06
-0.6ei6S62PE 01
0.20S03417E 06
-0 .«e i l1 l87E 01
0.20S36169E 06
-0.67952506E 01
0.2060094CE 06
-0.6T691665E 01
0.206610T1E 06
-0.6T310616B 01
0.20TI26S4E 06
-0.6697l4SeE 01
0.20T6162SE 06
-0.661I6363B 01
0.20S13913E 06
-0.6S661482B 01
0.20863449E 06
-0.64927IITB 01
0.209I2173E 06
-0.64097399E 01
RT. AfC MOON
SELPtOO LON FARTH
O . I « I > 7 » 4 I 2 E 0 )
0.6««7l4C4e 01
O . I 7 0 9 9 3 7 I E 03
0.676^>943E 01
O . I 7 1 I 0 0 3 S E 01
0 . 6 9 I 2 6 I 2 2 E 01
0.17534S16E 03
0.70472063E 01
0 .1774P92?E 03
0.7I696097E 01
0 .1796I390E 03
0.72797927E 01
-0.17e2797(>E 03
0.73777S27E 01
-0.176I9054E 03
0.7463S07IE 01
-O. I74117I9E 01
0.753710B1E 01
-0.1720S»47E 03
0.7S9P63I2E 01
- O . I 7 0 0 I 3 I O E 03
0.76481703E 01
-0.16798004E 03
0.76BS8473E 01
-O.I6595800E 03
0 .77I I6030E 01
-0.16394575E 03
0.77261936E 01
-0.16I94213E 03
0.7729I966B 01
-O.I5994601B 03
0.772IOI37E 01
-0.1ST95625E 01
0.7701H44ZB 01
-0.15597177B 01
O.T6TI9 I44B 01
I N C L I N A T I O N
SELEXOC LAT. SI'S
0 . 2 3 6 l 4 l i 4 3 E 02
-0.2*0^2.'fJE 00
0.21614»30R 02
-0.203|i4A43e 00
0.236l*04«e 02
- 0 . 2 7 I I 4 2 1 D E 00
0.23615237E 02
-0 .2764I260E 00
0 . 2 3 6 I S 4 I 4 L 02
-0.2M6S«90E 00
0.236IS57BE 02
-0 .2P6«7*Oi>F 00
0.2.16I572<>R 02
-0.292067I5E 00
0 .236 ISP60E 02
-0.2172335IE 00
0 .236IS976E 02
-0.30237J74E 00
0.23CK074E 02
-0.3074C869E 00
0.236161S2E 02
-0.312S7753E 00
0.23616209E 02
-0.3I764255E 00
0.236I6243E 02
-0.32268208E 00
0.236I62SSE 02
-0.12769424E 00
0.236I6243B 02
-0.11269017B 00
0.23616207B 02
-0.3376J914E 00
0.23616I45B 02
-0.34260536B 00
0.236160SSE 02
-0.34752946E 00
RA ASCESDINO NODE
5ELENOG t.CKG SUS
0 .1 )27<I624E 02
O.J0401S41E 03
O . I 3 2 7 9 3 7 9 E 02
0.3020102IR 03
0. 132741OE 02
0 .299<I I<39^E 03
0. 1327H193E 02
0.29793770E 03
0 1327««47E 02
0.29S93144E 03
0 . 1 3 2 7 C 7 2 H R 02
0 . 2 9 3 4 0 M P E 03
0 .1327e63f iR 02
0.29147H93E 03
O . I 3 2 7 > ^ 7 0 E 02
0 .2"9C5266E 03
O . I 3 2 7 P S 2 3 E 02
0 . 2 f > 7 > 2 6 4 0 E 03
0.1327«4<)4E 02
0 . 2 8 S f > O O I 4 E 03
0.1327«477E 02
0.2e3773*7E 03
O.I3278471E 02
0.28I74759E 03
O.I3276471E 02
0.27972111E 03
0.13278472E 02
0.27769304E 01
O. I327B46«E 02
0.27S66877E 03
0.1327K460E 02
0.2T364249E 01
0.13276436E 02
0.27161620E 01
O.I3278394E 02
0.269S6992B 01
<IIN EARTH MOON ANG
0 .1172721IE 03
O . I 1 5 I O I 2 S E 01
0. 1 12142Z1E 03
O.I1071S99E 01
O . I O > 6 6 2 3 2 F 03
O . I 0 6 S 4 1 2 2 E 03
0.10443256E 03
0.10233624E 03
O.I0025209E 03
0.9H79935E 02
0.96II9592E 02
0.94070844E 02
0.92033462E 02
0.9000T209E 02
0.87991828E 02
O.BS9C7043E 02
0.81992S88E 02
0.(200«I76E 02
O»V
HOUR
4
0.
4
4.
4
1.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
«.
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
•16.
6
to.
8
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983 - Continued
JANUARY 7. 1983
TOTAL
HOURS
144.
148.
192.
156.
160.
164.
166.
112.
tie.
160.
1(4.
US.
1*2.
It6.
200.
194.
208.
212.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.9903224IE 01
O.I93B9073E 03
-0.63340206E 01
O.I9990967E 01
-O.TI93B007E 01
0 . 1 4 B I I I 9 3 E 03
-0.796I7P7SE 01
0.20022PS9E 03
-0.8T972I25E 01
0.202337I8E 03
-0.99393226E 01
0.20443T63E 03
-O.I03073ME 02
0.20653023E 03
-0.110e065»E 02
0.2086I930E 03
-0.1IT9M36E 02
0.2IO«93I4E 03
-O.I252000CE 02
0.2I2T640TE 03
-0.132246T3E 02
0.21482839E 03
-0.1391I738E 02
0.21688640E 03
-0.14960523B 02
0.2I69383BE 03
-0.1S23034SE 02
0.22096484B 03
-O.I986093TE 02
0.22302949E 03
-0.16470437E 02
0.22906109E 03
-0.11099392B 02
0.22T09I82B 03
-O.IT626796B 02
0.229I1T92E 03
EARTH MOON DIST.
SELESOG LAT EARTH
0.2046002PE 06
-0 .631BI299E 01
0.21006962?: oe
-0 . e2 l<"063»E 01
0 .2 I052927E 06
-0.6109*096E 01
0.21097P81B 06
-O.S9936032E 01
0.211417»6E 06
-O.S9697097E 01
0.211B460SE 06
-0.9738366IE 01
0.21226309E 06
-0.5S998.1S7E 01
0.21266872E 06
-0.549437IOE 01
0.21306270E 06
-0.93022269E 01
0.2134448SE 06
-0.9I436990E 01
0.21381902E 08
-0.49789297E 01
0.2141T308E 06
-0.48082«3eE 01
0.21451893B 06
-0.463I9922E 01
0.2148S2S2E 06
-0.44S03089B 01
0.21S1T382E 06
-0.4263492SE 01
0.21540279E 06
-0.401I802IB 01
0.2IS7794«E 06
-0.38154977E 01
0.2I606390E 06
-0.36748382E 01
RT. ASC. MnON
5B1.ENOO LON EARTH
-0.1V399149E 03
0 .763I4605F 01
-0. 1920I437E 03
0.79H072S7E 01
-0.1S003939E 03
0.75199705E 01
-0.14S06S57E 03
0.74494573E 01
-0.14609I97E 03
0.73694SO«E 01
-0.14411770E 03
0 .72COZS60E 01
- O . I 4 2 1 4 1 f > 9 E 03
0.7ie213l '7E 01
-O.I4016371E 03
0.707.13T58E 01
-0.13?1B23SE 03
0.696028I9B 01
-0.13619717E 03
0.6837I448E 01
-O.I3420740E 03
0.67062816E 01
-O.I3221243E 03
0.8S679318B 01
-0.13021167E 03
0.64224940B 01
-O.I2820498E 03
0.62TOI272E 01
-0.12619072E 03
0.81II2494E 01
-0.124I6964E 03
O.S946II66B 01
-0.12214100E 03
0.9T190239E 01
-O.I2010492E 03
0.59»82629E 01
I N C L I K A T I O H
SEI.FSOO I.AT. Sl'N
0.236I5944E 02
-0 .39243204E 00
0 .2161 S"0<E 02
-0.3573I366E 00
0.23«1S«1«E 02 .
-0 .362I743«E 00
0 .236I5447E 02
-0.36701910E 00
0.236IS221F: 02
-0.371B3709E 00
0 .236I49»6E 02
-0.37663971E 00
0.23814719E 02
-0.3«1424?6E 00
0 .236I4429E 02
-0.3«6140*6E 00
0.23614I16E 02
-0.39094029E 00
0.236137B2E 02
-0.399672S7E 00
0.23813429E 02
-0.40038808E 00
0.2361309«E 02
-0.4050S78IE 00
0.23612671E 02
-0.40977I77E 00
0.236I22T1E 02
-0.4I443993E 00
0.236I1898E 02
-0.4I909236E 00
0.2361I436E 02
-0.42372981E 00
0.2361I007B 02
-0.42839I5IE 00
0.236109T3E 02
-0.43295828E 00
HA A?CENOISC SdOE
«EI FNtlO LONG SI'S
O.I3Z7fJ11E 02
0 .26756^62E 03
0 . 1 3 2 7 ? 2 3 P E 02
0.26913733E 01
0 . 1 1 2 7 ' I I O R 02
0 .2639I104R 01
0.1 327714 IE 02
0 .26 I48474F 03
O . I 3 2 7 7 7 3 1 E 02
0.25949M3E 03
O . I 3 2 7 7 4 6 9 E 02
0.29T43213E 03
0.13277150E 02
0.29940992E C3
0.13276772E 02
0.29337990E 03
0.13276327E 02
0 .29I3S3I9E 03
0.132T5eUE 02
0.249326P6E 03
0.13279221E 02
0.24T30094E 03
0.1327495IE 02
0.24927421E 03
0.13213799E 02
0 . 2 4 3 2 4 7 K 9 E 03
0.13272961E 02
0.24I22I54E 03
0.13212033E 02
0.219I9920E 03
O.I321IOI2E 02
0.237I6886E 03
0.13269900B 02
0.239I425IB 03
0.11286690E 02
0.213I1«I(E 01
SUN EARTH MOON ANC
0.»003.1SO«E 02
0.7«oeP29(?E 02
0 .76 I12217R 02
0 .74I6S023E 02
0.722261-.3E 02
0.1024>>419E 02
0.«»37J417E 02
0.66498934E 02
0.64KS09aeE 02
0.<26!!0459E 02
0.60796859E 02
0.5M6930IE 02
0.96988090E 02
0.55112750E 02
0.93243009E 02
0.5I378S93B 02
0.499I9246E 02
0.47S84715E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
f
0.
c
4.
8
8.
e
12.
8
ie.
e
20.
9
0.
9
4.
9
6.
9
12.
•16.
*
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983 - Continued
JANUARY 10, 1983
TOTAL
HOURS
lie.
120.
124.
ttO.
232.
21*.
240.
244.
241.
252.
25$.
210.
214.
268.
IT2.
2T«.
2»0.
2«4.
DECLINATION
LUNAR ARQUMENT
-O.I8m<"9«E 02
0.23U3964E 03
-O.I6694194E 02
0.23313723E 03
-0.19I93036E 02
0.235M092B 03
-0.19667833E 02
0.231I8096E 03
-0.201I8004E 02
0.239I87S7E 03
-0.20S42994E 02
0.24II9098E 03
-0.2094226SE 02
0.243I9I3HE 03
-0.2I3IS30SE 02
0.24518898E 03
-0.2I661624E 02
0.24T18399E 03
-0.2I980TC3E 02
0.249I76S9E 03
-0.22272294E 02
0.2S116697E 03
-0.2253S618E 02
0.2S31S530E 03
-0.22770974B 02
0.235I41TOB 03
-0.22«Tt439E 02
0.25712SSOE 03
-0.23IS492TB 02
0.25»10»68E 03
-0.2330319SE 02
0.26I09I44E 03
-0.23422042B 02
0.26307I9BE 03
-0.235II3I2B 02
0.28S05115E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21«33tl3e 08
-0.34700831E 01
0.2K59622E 08
-0.326I4933E 01
0 .2I6M427E 08
-6.3049327">E 01
O.ZU00039E 06
-0.2833M7BE 01
0.21T30467B 06
-0.26I5-3I3BE oi
0 .2 I7SI727E 06
-0.23939P6SE 01
0.2177K30E 0*
- 0 . 2 I 7 0 I Z 6 T E 01
O.ZI790T91E 06
-O.I9439955E 01
0.2I80B625E 06
-0.1T158559E 01
0.2182534SE 06
-0.146596POB 01
0.2184096eE 06
-0 12S45939E 01
0.2165S507E 06
-O.I0219948E 01
0.2186BOT9E 06
-O.T8843300E 00
0.218BI397E OS
-0.554169446 00
0.2t692TT5B 08
-0.31946583E 00
0.2I903121B 00
-0.64583388B-01
0.219I248S8 06
0.1S021T8IB 00
0.2I920801B 06
0.3846leO«e 00
RT. ASC. MOON
SELESOO LON EARTH
-0.1190S99SE 03
0.54161232G 01
-O . I1600TUE 03
O.S22»«»96E 01
-0.113945961! 03
0.5036?446E 01
-O.I118T643E 03
0.4M02664E 01
-O.I0979e57E 03 .
0 .46394292E 01
-O. IOTT1249E 03
0.44346029E 01
-0.1056I836E OJ
0.42260519E 01
-0.10351643E 03
0.4014036TE 01
-0.10I40T03E 03
0.3T98S133E 01
-0.99290530E 02
0.3S806311E 01
-0.9TI6T365B 02
0.33591353E 01
-0.9S03B044E 02
0.3I363664B 01
-0 42903I31E 02
0.2910159PE 01
-0.90T63232E 02
0.268314S2B 01
-0.88819016E 02
0.24S3T4T3B 01
*0.864TII8«E 02
0.2222TBT4B 01
-0.»43204«5E 02
0.19904T96B 01
-0. 821876876 02
O.IT5T0347B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. StA
0.23610136E 02
-0.43744031E 00
0.23609698E 02
- 0 . 4 4 2 I 2 6 3 6 E 00
0 .23609263E 02
- 0 . 4 4 6 t « 7 6 C E 00
0 .23608P33E 02
-0 .4 J I23322E 00
0.23608408E 02
-0.45576320E 00
0.23607994E 02
-0.46027675E 00
0.2)6075<)2f! 02
-0.46477365E 00
0.23607203E 02
-0.4692J394E 00
0.23606K32B 02
-0.4737I715E 00
0.23606479E 02
-0.47816224E 00
0.23606147E 02
-0.4.825B902E 00
0.2360SB38E 02
-0.48699681E 00
0.236055S6E 02
-0.49I3B521E 00
0.23605302E 02
-0.495T5339E 00
0.23605CT7B 02
-O.SOOI0068E 00
0.23604886E 02
-0.50442644E 00
0.2360472BE 02
-0.508T3049B 00
0.236046ME 02
-o.suoioesE oo
RA ASCENOINO NODE
SEI.ENOO LONG STN
0. 1 32673'4E 02
0 .21 IOP9«1E 03
O . I 3 2 6 5 9 7 9 E 02
0 .22906344E 03
0 . 1 3 2 6 4 4 7 4 E 02
0.2270370'E 03
0 .13262>69E 02
0 . 2 2 . S O I 0 7 I E 03
O . I 3 2 6 I K 4 E 02
0 . 2 2 2 9 < > 4 ) 3 E 0)
O. I32593S8E 02
0.22095795E 03
0 I J 2 S 7 4 5 2 E 02
0.2l89315i>E 03
O. I3255446E 02
0.2I690519E 03
O. I325314IE 02
0 .2I487B80E 0)
O . I 3 2 5 1 I 3 > E 02
0.212P5241E 03
O . I 3 2 4 B B 3 « E 02
0.21002601E 03
O.I3246443E 02
0.20B79962E 03
O.I3243957E 02
0.20677322B 0}
O.I32413B2E 02
0.204t4661B 03
O.I323BT20B 02
0.20272040E 03
O.I323597TB 02
0.20089399E 03
0.13233I5BE 02
0.198667S7E 03
0.1323C269E 02
0 19664114E 03
SVN EARTM MOON ANG
0 . 4 5 K 1 4 7 5 4 E 02
0 . 4 3 9 C 9 I 2 4 E 02
0 . 4 2 I 2 7 6 0 I E 02
0.402H996SE 02
0. 3^456009E 02
0.3C625540E 02
0.3479836SE 02
0.32074320E 02
0.3I153249E 02
0.29335003E 02
0.27SI9463E 02
0.25706S39C 02
0.23B96I60E 02
0.220BB307E 02
0.202B3004E 02
0.184603TOE 02
0.18CB0623B 02.
O.I48B4I8BB 02
O«Y
HCX:R
10
0.
10
4.
10
6.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
I I
4.
I I
8.
I I
12.
11
t6.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
It
to.
10
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983 - Continued
JANUARY 13, 1983
HOIDS
»ee.
292.
296.
300.
304.
308.
312.
lie.
320.
324.
328.
332.
13«.
34*.
344.
34«.
392.
191.
LUNAR ARGUMENT
-0.11970899E 02
0.2670297SE 01
-0.23600727E 02
0.26900730B 03
-O.Z3800792B 02
0.2T098413B 01
-0.21971120E 02
0.27296034E 01
-0.21S1I792E 02
0.27493607E 03
-O.Z3422913E 02
O.Z769114SE 01
-0.2J3047I5E 02
0.27«8«SS«E 03
-0.23I57359E 02
o.2*oeeis9E 01
-0.22V8I126E 02
0.28283699E 03
-0.2277632CE 02
0.28481I68E 01
-0.22941303E 02
0.28678699B 03
-0.2228244»E 02
0.268T626CB 03
-0.21994179E 02
•.290T18T0E 03
-0.2K78962E 02
0.292T1944E 03
-0.2I33728HB 02
•.2946926SE 01
-•.209696T0E 02
• .2«47I08B 03
-0.20S7668ZE 02
0.2«8690Z«B 03
-0.20I98876B 02
0.300610S4B 03
SELENOG LAT EARTH
0.2192814CE 08
0.6I893667E 00
0.21934910E 06
0.89I93697E 00
0 .2I93990IE 0«
O.I0834203E 01
0.2I944327E 08
0.13I19307E 01
0.2194779SB 06
0.15428135E 01
0.2199030PB 06
O.I769M49E 01
0.2I9SI8T2E 06
0.1994t?22E 01
0.219S2487E 06
0.2217I666E 01
0.219S2I5EE 06
0.243TOI95E 01
0.219S08T9E 06
0.26539945E 01
0.2I9486S2E 06
0.286T849PE 01
0.2I945472E 06.
0.30T83430B 01
0 21941337E 06
0.32852382E 01
0.21916240E 06
0.3488294TB 01
0.21930IT3E 06
0.368T2897B 01
0.21 9231 29E 06
0.3§8I9799E 01
0.2191S099E 06
0.40T21S22E 01
0.2I9060TIB 06
0.425T580TB 01
SELENOC LON EARTH
-0 .«OOI3597E 02
O . I X 2 2 6 S P 6 E 01
-0.778S9027E 02
O . I 2 A 7 S S 2 7 E 01
-0.79704010E 02 .
0 .109I914IE 01
-0.735517C5E 02
0.81993610E 00
-0.71400779E 02
0.579!07iee 00
-0.69252614E 02
0. 14371 395E 00
-0.67I08II12E 02
0.10783741E 00
-0 .6496SOI8E 02
-O.I2764363E 00
-0.62833I17E 02
-0.362SS319E 00
-0.60704120E 02
-0.99671697E 00
-0.58SB1695E 02
-0.82996977E 00
-0.9846647SB 02
-0.10621298E 01
-0.943990398 02
-0.12930426E 01
-O.S2299904E 02
-0.1522537«E 01
-0.90I69S19E 02
-O.M904924B 01
-0.48086349E 02
-0.19T66230E 01
-0.460l686eB 02
-0.22008899E 01
-0.43954777E 02
-0.242308IOE 01
SEI.ESOC LAT. SUN
0.23604S26E 02
- 0 . 9 I 7 2 6 8 1 I E 00
0.23604485E 02
-0.92I90064E 00
0 . 2 3 t 0 4 4 f ^ E 02
-O.S2S70I>(7E 00
0.2360412TE 02
-0.9298909SE 00
0 23604815E 02
-0.93404684E 00
0.23804747E 02
-O.S38I797IE 00
0.23604924E 02
-0.54227691E 00
0.2360S148E 02
-0.94635067E 00
0.23605418F 02
-0.9S039591E 00
0.23809734E 02
-0.99441199E 00
0.23606097E 02
-0.99B39«3«E 00
0.23606S05E 02
-O.S6219S96E 00
0.23606960B 02
-0.96628334E 00
0.2360749(E 02
-0.57018075E 00
0.21608000B 02
-0.97404838E 00
0.23608585E 02
-0.9TT88998E 00
0.236092IIE 02
-0.98I69299E 00
0.23609877E 02
-O.S8S4T042B 00
SEI.ENOG LOM5 SUN
0 .132273 I4E 02
0.19461472E 03
0.1322430IE 02
O.I92J8830E 03
0 .1322I23CE 02
O. I90561»6E 03
0.1321I>127E 02
0. iee53544E 03
0 I 3 2 I 4 9 C 1 E 02
O. IP650899E 03
O.I3211807E 02
O.I84482S6E 03
O. I320P611E 02
0.1824SC12E 03
0.13205402E 02
0.18042968E 03
0 .13202I80E 02
0.17M0322E 03
0.1319897TE 02
O.IT637677E 03
0.13I9S777E 02
0.17439032E 03
0.13I92993E 02
0.17232387E 03
0.13I89437E 02
0.1T029742E 03
O.I3I863I3E 02
O.I6827096E 03
O.I3I63229B 02
O.I6624490E 03
0.11180103E 02
O.I642I803E 03
0.11I7T209B 02
O.I62I9I57B 03
O.I3I14287E 02
0.160I69IOB 03
O . I 3 0 9 I > 0 2 E 02
O . I 1 3 0 4 7 2 4 E 02
0.9S2M060E 01
O . T 7 S H I 5 2 2 B 01
0.60133462E 01
0.43173322E 01
0.2760!>*04E 01
O.I76I27.18E 01
0.22542278E 01
0.1«e23690E 01
0.93422099E 01
0.70727617E 01
0.«832«e«9E 01
0.10608232E 02
O.I2392699E 02
O.I4183149B 02
0.199T8077B 02
0.1777eSSSE 02
HOUR
13
0.
13
4.
1.1
«.
13
12.
13
1C.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
11
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983 - Continued
JANUARY 16. 1983
TOTAL
HOURS
360.
364.
368.
372.
376.
3<0.
3(4.
388.
342.
396.
400.
404.
406.
411.
416.
420.
424.
426.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I9716B57E 02
0.3026I204E 0.1
-O.I92S1240E OZ
0.304S9492E 03
-0.18762662E 02
0.30657931B 03
-0. 1825I774K 02
0.308S6S37E 03
-O. I77I9235E 02
0.310SS327E 03
-0.17I6S723E 02
0.3I2S43I6E 03
-O.I6S919I8E 02
0 .3 I4S3S2IE 03
-0.1S9985ME 02
0.3I6529COE 03
-0.1S386I9TE 02
0.3I8S26S3E 03
-0.147SS678B 02
0.320S2616E 03
-0.14107656E 02
0.322S2873E 03
-0.13442837E 02
0.3245344IE «3
-O. I276I929E 02
0.326S4343E 03
-0.1206S639E 02
0.326SS601E 03
-O.I1354675B 02
0.330S7239E 03
-O.I06297SOB 02
0.3325«260B 03
-0.9S915713E 01
•.3346I748E 03
-0.9I406S03E 01
0.336646TOB 03
EARTH MOON DIST.
SELENCO LAT EARTH
o.2tmo3SE oe
0.44380460E 01
0.2I8M978E OC
0.46I33343E 01
0.2IM2e«!>E 06
0.47832343E 01
0.m»»7*ie Oe
0.49475398E 01
0.2IP45552E 06
O.S1060477E Ot
0 .21P30279E 06
0.52585605E 01
0.2I813914E 06
O.S404»636E 01
0 . 2 I 7 9 6 4 4 4 E 06
0.5S4482«4E 01
0.21777M4E 06
0.56782098E 01
0.21758129E 06
O.S8048470E 01
0.217372S6E 06
O.S924S658E 01
0.2171S220B 06
0.603TI942E 01
0.21692010E 06
0. 614258708 01
0.21667612B 06
0.62405232B 01
0.216420I7E 06
0.63309067E 01
0.2I615216E 06
0.64135665E 01
0.2IS87I99E 06
0.64M3S11E 01
0.2I5ST963E 06
0.6S3SI376E 01
RT. A5C. MOON
SELENOC LOX EARTH
- 0 . 4 I 9 0 2 » » 6 E 02
-0 .26430424E 01
-0 .39«6 I I3 )E 02
- 0 . 2 f > 6 0 6 l 0 3 E 01
-0.37«29600E 02
-0.307S620>E 01
-0.3SeO«29?E 02
-0.32H79095E 01
-0.33797170E 02
-0.34973119E 01
-0.31796099E 02
-0.37036604E 01
-0.29°04909E 02
-0.39067*7fiE 01
-0.27023350E 02
-0 4I085225E 01
-0.2585II25E 02
-0.4302693IE 01
-0 .23PB7P7PE 02
-0 .4495I239B 01
-0.2I933191E 02
-0.46836385B 01
-O.I998e«99E 02
-0.48860555E 01
-0.1S047588E 02 '
-0.504SIJ24E 01
-O.I61I5S66B 02
-O.S223662SB 01
-O.I41699B1B 02
-O.S3946766B 01
-0.12270122E 02
-0.35610424E 01
-O.I03SS300B 02
-O.S122162SB 01
-0.64447T66E 01
-O.S6780369B 01
INCLINATION
SEI.EVOG LAT. SUN
0.2J6105ME 02
-0 .5» ' )2I?9IE 00
0 . 2 3 6 I I 3 2 I E 02
-0.59293»03E 00
0.2361209fiE 02
-O.S«662!>64E 00
0.236I2902E 02
-0.600241 I6E 00
0.23613737E 02
-0.60392644E 00
0 .236 l459eE 02
-0.60753S10E 00
0 .236IS4A3E 02
-0 6 1 l l i e 4 2 E 00
0.23616389E 02
-0.814617046 00
0 .236I73I4E 02
-0 81C2M59E 00
0.2381C2SOK 02
-0.62172439E 00
0.236I9I99E 02
-0.8252I587E 00
0.23620IS3E 02
-0.628667316 00
0.23621112E .02
-0.632I4IOOE 00
0.23622071B 02
-0.63S51743E 00
0.23623C25E 02
-0.63699«66B 00
0.2362397IB 02
-0.642406828 00
0.2362490SE 02
-0.64J60320B 00
0.2362962eE 02
-0.649U967E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.13I7143)E 02
0 .1SI" l l f64E 03
0.1316>el2E 02
O . I 5 6 1 I 2 I 7 E 03
O.I316S450E 02
O. IS400S70E 0.1
O.I3I63335E 02
O. IS20S923E 03
O . I 3 1 6 0 C 1 IE 02
0.1IS003276E 03
0 .13 I5»3P3E 02
O. I4K00628E 03
0.1315C057E 02
0 .14S979DOE 03
O.I31S3837E 02
O.I439S332E 03
0 . 1 3 I S 1 7 2 C E 02
0 . 1 4 I 9 2 6 B S E 03
O . I 3 I 4 9 7 2 4 E 02
0.13990036E 03
O.I3147849E 02
0.13787389E 03
O.I31460e6E 02
O.I3584740E 03
O.I314444SE 02
O.I3382092E 03
0.13I42924E 02
O.I3179444E 03
0.1314IS2SE 02
0.12976794E 03
0.13140247B 02
O.I2774146E 03
0.13I39089E 02
O.UM1497E 03
0.13136049B 02
0.12368648E 03
.SUN EARTH MOON ANG
0.1957PD*6F 02
0 . 2 l 3 f > 2 2 9 ^ E 02
0 .23189I I1E 02
0.2499MSOE 02
0 2 6 " I 0 3 I 4 E 02
0.206247SPE 02
0.3044I861E 02
0.3226IT37E 02
0 . 3 4 0 K 4 5 2 I E 02
0.359I0359E 02
0.37739419E 02
0. 3957100 IE 02
0.4I40T932E 02
0.43247782E 02
0.45091638B 02
0.46939T24E 02
0.4679227SE 02
0.50649530E 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
p .
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
6.
17
12.
17
1«.
17
20.
18
0.
18
4.
l«
8.
16
12.
18
11.
1*
to.
12
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983 - Continued
JANUARY 19, 1983
TOTAL
HOCKS
01.
41*.
440.
444.
44*.
4S2.
456.
460.
464.
408.
412.
4Tt.
4(0.
4*4.
4«e.
491.
4*t.
SCO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.83T83014E 01
0.336680TOE 03
-O.T60463T5B 01
0.3407197SB 03
-0.6!20S777E 01
0.342764ISE 03
-0.6026M56E 01
0.34461416E 03
-0.522416616 01
0.3408T001E 03
-0.44I32T12E 01
0.346932ITE 03
-0.3S949216E 01
0.3S100077E 03
-0.2T698SI3B 01
0.3530T6I6E 03
-O.I9368342B 01
0.3S5IS866E 03
-0.1102651TE 01
0.35724BS66 03
-0.262098428 00
0.35934621B 03
0.38200T65B oo
O.I4918625E 01
O.I42882T6E 01
0.3S639190E 01
0.22773026E 01
O.S6866329B 01
0.312T142SE 01
O.T620334TB 01
0.39168278E 01
0.996I3329B 01
0.462S6119E 01
O.I2II194SB 02
0.36725074E 01
«.14IT246«E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21S2TSHIE 06
0.66137734E 01
0.2149S8I2E 06
0.6664I344E 01
0.2146209TE 06
0.67060962E 01
0.2I4287S7B 06
0.6739S40SE 01
0.2I39339PE-06
0.6T64354TB 01
0.213S6829E 06
0.6TP0431TB 01
0.2I31906IE 06
0.67876720E 01
0.2I280IOTE 06
0.676596116 01
0.2I239985E 06
0.677S2721E 01
0.21196716E 06
0.67554651E 01
0.2I15632TB 06
0.67Z64873E 01
0.21I12846B OC
0.66882T39E 01
0 21068305E 06
0.6640T686E 01
0.21022T42B 06
0.65639234E 01
0.209T6197E 06
0.6S1T69B9E 01
0.20928TI6B 08
0.64420667B 01
0.20B80355E 06
0.63970074E 01
0.2083I161B 06
0.6262SI36E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LCH EARTH
-O.eMITKHE 01
-0.60Z046ME 01
-0.46334870E 01
-0.61T3244SE 01
-0.273I046SE 01
-0 6312HK5E 01
-0. (295771 JP 00
-0.64449979E 01
0.10T1»429E 01
-0.6571547IE 01
0 2974156IE 01
-0.66915f>C6E 01
0.4RT83431E 01
-0.6C04901CE 01
0.6T8540«OE 01
-0.69II2626E 01
0.6696379»E 01
-0.70104463E 01
0.106123I2E 02
-O.TI022320E 01
0.12534290E 02
-0.7I863946E 01
O. I44634I IE 02
-O.T262680IE 01
O.I6400794E 02
-O.T3308902E 01
0.1834TS86E 02
-0.7390785IB 01
0.20304937E 02
-0.74421400B 01
0.222T40I7B 02
-O.T484T30IE 01
0.242560I4E 02
-O.TS183300E 01
0.262»2I14B 02
-0.7S4I7242B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SIW
0.23626727E 02
-0 .652S6RIKE 00
0.2362760JE 02
-0.4M94036E 00
0.2362i>459E 02
-0.6!t930«34E 00
0.236292K3E 02
-0.66267407E 00
0.23610074H 02
-0.66603965E 00
0.23630°29E 02
-0.66940716E 00
0.2363I547E 02
-0.67277R32E 00
0.23632223E 02
-0.67815504E 00
0.23632P5SE 02
-0.6T9S3961E 00
0.2363344IE 02
-0. 682934KB 00
0.2363397BE 02
-0.6863404JE 00
0.23634464E 02
-0.4S976050E 00
0.23634898E 02
-0.693I9604B 00
0.2363S219E 02
-0.69664960B 00
0.23635605B 02
-O.T0012I60B 00
0.2363S6T4B 02
-O.T0361499E 00
0.236360B7E 02
-O.TOM3069B 00
0.2363«243B 02
-O.TI06TI33B 00
RA ASCENDING NODE
SELFNnG LONG SUN
O . I 3 I 3 7 1 2 4 E 02
O . I 2 I 6 6 1 4 P E 03
0.131361I3E 02
0 .1I963SKOE 03
01 31 1561 OF 02
O.I1760901E 0.1
O.U1350I1E 02
O.I155P250E 03
0 I313451SE 02
O.I I35560IE 03
0.13I34109E 02
O . I 1 I 5 2 9 5 I E 03
O.I3I33793E 02
O.I09S0301E 03
0.13131556E 02
0.107476!S2E 03
O.I3I33394E 02
O.I054500IE 03
O.I3133297E 02
O.I03423SOE 03
0.13I33257E 02
0.10139700B 03
0.13133264E 02
0.99370485B 02
0.13I333I2E 02
' O.J7343977E 02
0.13133368B 02
0.95311463E 02
0.13133483E 02
0.93290947E 02
O.I3133586E 02
0.91264432B 02
0.13I3369IB 02
0. 6923791 3E 02
O.I3I33T83B 02
0.6721I389E 02
SUN EARTH MOON ANO
O.S2S117HE 02
0.54371I5IE 02
0.5«25203»F 02
0.!tl>l30e6»E 02
0 . 6 0 0 I S 3 I 9 E 02
0.61906271E 02
0.63P03M2E 02
0.6S10i>236E 02
0 «76I9»37E 02
0.69S309I3E 02
0.11465T69E 02
0.13400105B 02
0.7S34402IE 02
O.TT296027B 02
O.T92S702IE 02
0.8I22T298B 02
0.83207159E 02
0.6SI96890E 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4 .
19
0.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
13
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983 - Continued
JANUARY 22, 1983
TOTAL
HOURS
804.
50*.
51*.
SI6.
820.
814.
8I».
S3*.
516.
548.
S44.
848.
SSS.
S8«.
ste.
884.
88*.
81*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.OSI8491SE 01
O.IS44320IE 02
0.13S8SOI1B 01
O.I6624431E 02
O.M9I4290E 01
O.SO<I044«E 0*
0.9020I242B 01
O.S30I9512B 02
0.984I3B10E 01
0.232338B8B 0*
O.I06S39B4B 01
0.214596016 02
O.U4S6SS8E Ot
0.298-91S01E 02
O.I22418I4E 02
0.31I41I9S6 02
O.I3028320E 02
0.342090S4B 02
0.131906116 02
0.38483SS1B 02
O.I4S39IB9B OX
».3»T«99SIE 02
O.IS210464B OS
0.4I069243B 02
0.1S982821B 02
0.43381230R 02
0.168T4610B 02
0.45105915B 02
•.1T344I04B 0*
0.40043SOOB 02
0.11*893808 02
•.803*380(B 02
O.I8809200E 02
O.S21S6H56E 0*
•.I*ZOI220B 02
•.SSI32SOSB OZ
EARTH MOON pi ST.
SELE1OQ LAT EARTH
0.20T«I.I96B 06
O.BIS8SBB38 01
0.20130526R 0«
0.60452479E 01
0.20619220E Ot
0.5922522IE 01
0.2062735IE 01
0.579045278 01
0.20S14997E 08
0. 56490919B 01
0.20S22243E 06
0.549653156 01
O.J0469114E Ot
O.S33B8425B 01
0.204I5B868 0«
0.5I701392E 01
0.20382473E 0«
0.4992S4TOE 01
0.2030903SE 00
0.490821086 01
0.202588846 06
0.4J1129S8E 01
O.Z0202S23B 08
0.440T96B8E 01
0.201498866 08
0.4I*049«TB 01
0.20097228B 08.
0.397TOSMB 01
0.200453288 08
0. 314*91 (3B 01 .
0.199940C9E 08
0.38IS168BB 01
0.18*430348 08
0.32T3TOOTB 01
0.1*1940888 08
0.30IS2STIB 01
RT. ASC. MOON
SF.LEMOO LOS RARTH
0.282835I3E 02
-O.T5SU958E 01
0.3029I409E 02
-0 T5630336E 01
0.32336992E 02
-O.H585382E 01
0 .3440I454E 02
-O.T5440062E 01
0.364eS90TE 02
-O.T5I92523E 01
0.3S59I6T6E 02
-O.T4840982E 01
0.40T\91I3E 02
-O.T438316IE 01
0.429111696 02
-0.138I925IE 01
0.4504100IE 02
-0.13146064E 01
0.41248441E 02
-0.1236289IE 01
0 49416193E 02
-O.TI48858BB 01
0.51131I64E 02
-O.T048218IE 01
0.540141266 02
-0.69342961E 01 .
0.56325139E 02
-0.88I10301B 01
0. 988885316 02
-0.88T83B9IB 01
0.61036942E 02
-0.8S3038I5B 01
0.4143122IE 02
-0.63129552E O'l
0.8S88T4T3B 02
-0.8S042ISOB 01
INCLINATION
5EI.ENOO LAT. SUN
0.23816343E 02
- O . T I 4 2 3 1 I « E 00
0.236363XR 02
-0.111S2914E 00
0 216.16314E 02
-0 12I45090E 00
0.2363635CE 02
-0.125I016CE 00
0.23636I09E 02
-0.12Plf351E 00
0.23638020E 02
-0.73249T03E 00
0.23()SeO>B 02
-O.T3824305E 00
0.23635S40E 02
-O.T4002339E 00
0.236352346 02
-0.14383156E 00
0.23634»90E 02
-0.1416S642E 00
0.236345108 02
-0.15151062E 00
0.23634099E 02
-0.15549035B 00
0.23833880B 02
-0.15944603E 00
0.23633199E 02
-O.T8343BI1B 00
0.236J21I9E 02
-O.T4146S89E 00
0.230122266 02
-O.TT152920E 00
0.2381IT24B 02
-O.T1S«288BE 00
0.236312I8B 02
-O.TT8T8288B 00
RA ASCENDING NODE
SEl.ENOO UOSG Sl'N
O. ISmMOE 02
0.*SI»4( i63E 02
O . I 3 1 3 3 K 8 4 R 02
0.*3IM>33.'SE 02
O.I3I33II13E 02
0.81131P056 02
O . I 3 I 3 3 P 0 6 E 02
0.19IOS210E 0?
O.I3I33013R 02
0.1101(1328 02
O . I 3 I 3 3 4 6 3 E 02
O.T5042I«3E 02
0.1313318-iL 02
0.13025650E 02
0.13I32115E 02
0.10999103E 02
0.13I3221CE 02
0.68912553E 02
0 1313186PE 02
0.6694S99PE 02
0.13I3093CB 02
0.649I9439E 02
0.13130060E 02
0.82892880E 02
O.I3I290B6E 02
0.606663I2E 02
O.I3U19S3E 02
0.5B639143E 02
0.131266146 02
0.56SI3I6V: 02
0.13I2524BB 02
0.841*858*8 02
0.13123666E 02
O.S2180004B 02
O.I312II34E 02
O.S01334I8E 02
SUN EARTH MOON A\0
O.BTI96T7.1E 02
O.B4201042E 02
0 .9 I22K100E 02
0.4U600APE 02
0.453032I2E 02
0.91351119E 02
0.91423919E 01
O.I015020IE 03
O.I03592D2E 03
O.I056941CE 03
0.107BOB63E 03
O.I0993S43B 03
O.I1201489B 03
0.1I422842B 03
O.I1639061B 03
O.II6S6T31E 03
O.I201S84BB 83
O.IS29S1B9B 03
D4Y
HOUR
22
0.
22
4.
22
«.
22
12.
22
IS.
22
20.
2)
0.
23
4.
23
' 8.
23
1*.
23
18.
23
SO.
24
0.
24
4.
24
8.
24
IS.
14
18.
S4
W.
14
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983 - Continued
JANUARY 25, 1983
TOTAL
HOURS
ST«.
seo.
S«4.
SO.
592.
596.
•00.
•04.
•0».
•It.
•1*.
•20.
K4.
•26.
•31.
• 3«.
• 40.
•44.
DECLINATION
LUNAR AROl!NENT
0.197638046 02
0.575208266 02
0. 202951 30E 02
•.5992I490B 02
0.207933846 02
•.•23343486 «2
0.2I256776E 02
•.•47591726 02
0.116833516 02
•.•71956856 02
•.220T2002B 02
«. 696435546 02
0.22420494E 02
0.72I02417B 02
0.227274786 02
O.T457I864E 02
0.2299I503E 02
0.77051430E 02
0.132112416 02
• .TM40624E 02
0.233855006 02
•.•20389006 02
0.235132396 02
«. 64545*706 02
0.135935886 02
•.670t03l86 02
•.136256576 02
0.89382176B 02
0.13609544E 02
•.•11103436 02
•.S3S443536 02
•.941446IOE 02
0.134301936 02
•.971836616 02
•.232«TIR2B 02
•.9972726IE 02
PARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.1984SST9B 0«
0.2T703902B 01
0.19798234E 06
0.23094636E 01
0.197521626 06
0.22429490E 01
0.197073SOE 06
0.197122066 01
0.196644656 06
0.16947(166 01
0.196230S3B 06
O . I 4 I 4 0 6 1 T E 01
0. 195834406 06
O.II296320B 01
0.195457446 06
0.642009TSE 00
O.I9510085E 06
0.9S1T5S93B 00
O.I94T6STSG 06
0.259430966 00
O.I9445326B.06
-0.343Q5482E-OI
O.I941644IB 06
-0.326R942IE 00
0.19390018B 06
-0.62368245B 00
O.I*366I4«E 06
-0.»1«02463E 00
O.I03449ITB 06
-O.I2II2640B 01
0.1932640SE 06
-0.1S0213T3B 01
O.I93106T6B 06
-O.IT91TT86B 01
O.I929TT93B 0*
-0.20T7TI92E 01
RT. A5C. NOON
SFLENOG LON EARTH
0 .6«32T63f>E 02
-0.60242099E 01
O.T08I7466E 02
-O.SH3302ME 01
0.13336493E 02
-O.S6]Oe046E 01
0.15*M067E 02
-O.S4116971E 01
O.TMS9304E 02
-O.S19389I3E 01
0 810610S9E 02
-0.49596U9E 01
0.83686098E 02
-0.471513846 01
0.86338772E-02
-0.44607421E 01
0.6901I320E 02
-0.41967678E 01
0.91703758E 02
-0.3923S846E 01
0.9441389S6 02
-0.364IS92IE 01
0.97139347E 02
-0.335I2384E 01
0.9987759SE 02
-0.305300336 01
O.I0262597B 03
-0.274739398 01
0.10S3617IE 03
-6.243497176 01
0.10614I96B 03
-0.211631486 01
O.I 10903676 03
-0.179203776 01
0.1I3664S4B 03
-O.I4627908E 01
INCLINATION
.SELENOO LAT. SUN
0.23610713E 02
-0.7e39323TE 00
0.236302ISE 02
-0 .7f>8l3S6IE 00
0.23629727E 02
-0.79237325E 00
0.236242S6E 02
-0.79664299E 00
0.23628807E 02
-0.80094S27E 00
0.23628383E 02
-0.60527817E 00
0.23627991E 02
-0.60984079E 00
0.23627635E 02
-0.814032S6E 00
0.23627322E 02
-0.8I84S153E 00
0.23627032E 02
-0.62269663B 00
0.236268336 02
-0.62T3672BE 00
0.23626671B 02
-0.83166130E 00
0.23626S66E 02
-0.«3637702E 00
0.23626323B 02
-0.6409I360E 00
0.236265466 02
-0.645468276 00
0. 23(266366 02
-0.85004I02E 00
0.23621797B 02
-0.8S462688E 00
0.23627032B 02
-0.8S923I26E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG SAW
O . I 3 1 2 0 0 4 3 E 02
0.48706823E 02
O . I 3 I I 7 9 9 4 E 02
0.466F0224E 02
O . I 3 I I S T 8 f > E 02
0.446S3622E 02
O.I3I13424E 02
0.426270I2E 02
O.I3I10906E 02
0.40600395E 02
O.I310823SE 02
0.3857I777E 02
O.I31054I5E 02
0.36S47I49E 02
O.I3I02450E 02
0.34S20S1SB 02
O.I3099347E 02
0.324936736 02
O.I30961I2B 02
0.30467227B 02
O.I3092753B 02
0.28440372E 02
0.130892766 02
0.264139ISB 02
0.130856976 02
0.243672466 02
0.130620226 02
0.223C03716 02
0.130782(46 02
0.20333893B 01
0.130T44366 02
0.163072076 02
O.I30V05SIB 01
0.1*2803116 01
O.I 30(66246 02
O.I4253806B 02
SUN EARTH MOON AND
O . I 2 3 I 7 I 4 « E 03
0.12T3970IE 03
0.12963429E 03
O.I3180302E 03
O . I 3 4 I 4 Z C C E 03
0.136413436 03
0.138(941ie 03
0.140984936 03
0.14328476E 03
O.I4S39309E 03
0.147909226 03
0.150232236 03
0.152561206 03
0.154894916 03
0.157231*56 03
0.159570516 03
0.161901226 03
0.16424IT1B 03
DAY
HOUR
2S
0.
25
4.
25
6.
25
12.
25
16.
23
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
28
16.
26
20.
27
0.
27
4.
IT
8.
27
12.
17
U.
27
10.
15
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983 - Continued
JANUARY 28, 1983
TOTAL
HOCUS
•48.
• 51.
• 56.
«eo.
114.
•IB.
•72.
•It.
• •0.
• •4.
• 88.
••2.
• *•.
TOO.
T04.
»0t.
TI2.
TU.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.210S5652E 02
O.I0227407E 01
0.22796I39E 02
0.10462147E 03
0.22469389E 02
0.1073746IE 03
0.22I3«33HE 02
O.I0992663B 03
0.21738109E 02
0.11247863E 0}
0.212959996 02
0.115028838 03
0.208I1460E 02
0.1I75T927E 03
0.202880ME 02
0.120I2611E 03
0.1972U01E 02
«.122tt9S4E 01
0.1»ll984eB 02
O.I2S20669E 03
0.18482726E 02
0.12TT42T3B 03
•.1T812242E 02
O.I102T08*B 03
0.1T11044TB 02
0.11279239E 01
0.1I379427B 02
0.11530649B 03
O.I362I299E 02
•.I176I248B 01
O.I481818TB 02
O.I4030970B 03
O.I40322I3E 02
O.I42T*tSOB 03
O.I120S48IE 02
O.I4S27S30B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O . I 9 > « t « I O B 0«
-0.23598925E 01
0.19280764E 06
-0.2ei7«4l2E 01
O.I9276695E 06
-0.29103145E 01
O.I927S620E 06
-0.317727S4B 01
0.192775S3E 06
-0.34319040E 01
O.I9282497E 06
-0.369I59B4E 01
O. I9290447B 06
-0.39377809B 01
O.I9301380E 01
-0.41756992E 01
O.I931S273E 06
-0. 44054 JOOB 01
O.I9332087E 06
-0.46256802E 01
O.I93SI772E 06
-0.483679I4E 01
0.19314Z7JE 0«
-0.5037739TE 01
O.I0199526B 06
-O.S2I813T2E 01
0.194274J2E 06
-O.S40S2367E 01
0.t*4S7972E 06
-O.SSTtl2«OE 01
0.19490995E 06
-0.573474IIB 01
O.IM2642IB 06
-O.S8808472B 01
0.195(41478 06
-0.601S2S55E 01
RT. A5C MOOS
SE1.ENOO LON EARTH
0.11642I1SE 03
- O . I I 2 9 2 S 2 2 E 01
O . M 9 I 7 0 » < I E 03
-0 .792I2I74E 00
O . I 2 I 9 1 I I O E 03
-0 4S2I2»40E 00
O.I2463924E 03
-O.II002I31E 00
O.I2T3S289B 03
0.2334323RE 00
0.130049856 03
O.S774S291B 00
O. I32728IOE 03
0.92124S40E 00
0.1)53»S«2E 01
O.I2640076B 01
0 . l i e 0 2 t 4 I E 03
0.1104936SE 01
O.I40633S3E 01
0.19412264E 01
O.I4122102E 03
0.22TC0724E 01
0.14Vt*246e 01
0.2608684JE 01
0. 14031 B67E 01
0.2134ZI68E 01
O.I5082765B 03
0.32S40843E 01
0.1S330962B 01
O.J5673571B 01
0.15S76446E 01
0.167117I1B 01
O.I5M9227E 01
0.4I7I4213E 01
0.1«05932«E 03
0.446S8420E 01
INCLINATION
SFLRXOO LAT. SUN
0.23627340B 02
-0.f>6)>4S35E 00
0.23627723E 02
-O.D6847033E 00
O . Z 3 6 2 « 1 P 2 E 02
- O . K T 3 I 0 3 C 6 E 00
0.2362>717B 02
-0.8777442SB 00
0.23629326E 02
-O.M23900IB 00
0.23630010E 02
-0.88703904B 00
0.23630766E 02
-O.«9l6«982e 00
0.23631593B 02
-0.696341I2E 00
0.23632487E 02
-0.90099101B 00
0.23611445B 02
-0.905617388 00
0.23634466B 02
-0.9I027671B 00
0.2161S54SE 02
-0.91491401B 00
0.21616678B 02
-8.9195411JE 00
0.23617661B 02
-0.924I5961E 00
0.2163«086E 02
-0.926767I6E 00
0.23t«03S6B 02
-0.»313«290E 00
O.J364I659E 02
-0.93794437E 00
0.2I642991E 02
-0.9425I231B 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOS LONG St'N
O.I3062667E 02
O. I2227100E 02
0.1305f>6<»i; 02
O.I02003H3E 02
O . I 3 0 S 4 7 3 I B 02
0. '173657KB 01
O.I 305011 »E 02
0.6I469275E 01
O.I30468S8E 02
0.4120IP65E 01
O.I30429f>3E 02
0.20934377E 01
O.I303916t iE 02
0.666837I7E-01
0.1303S428B 02
0.35803993E 03
0.1303I773E 02
0.1S6013I5E 03
0.130282I7E 02
0.1S398637E 03
O.I3024173E 02
0.1SI9S959B 01
0.1102I4SIE 02
0.14993279B 03
•.I10I8260E 02
0.14190S98E 03
0.110IS2I2B 02
0.145879I6E 03
0.110121I3B 02
0.1416S215B 01
0.1J009510E 02
0.14I82S52B 01
O.I3006990B 02
0.33979867E 01
O.I1004580B 02
0.1377T162B 01
SI.'N EARTH MOON A>G
O.I6656J77E 03
0.16(>f l715CB 03.
O . I 7 I I 4 I 9 3 E 03
0.17333794B OJ
O.I753509SE 03
O.I768I257E 03
O.I76R3653E 03
O.I75403S8B 03
O.I7340663E 03
O.I7122607E 03
O.I6H97173E 03
O.I6668941B 01
' O.I6439053E 03
O.I6206599E 01
O.I5978094E 01
0.15747668B 01
O.IS5I8I49E 01 .
O.I5280I04E 01
DAY
Ham
28
0.
2*
4.
2«
8.
28
12.
2*
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
I*.
29
20.
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
It.
10
20.
16
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1983 - Concluded
JANUARY 31, 1983
TOTAL
Hoims
TIO.
TI4.
12*.
T32.
T36.
T40.
T44.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0. I2360072B 02
0.147742S3E 01
0.1149«030e 02
0.1SOI987IE 03
O . I O « 2 I J 5 T E 02
0.15264135B 03
0.97320033B 01
0.1S507604E 03
0.88316677E 01
0.1S749641E 03
O.T922T8S6E 01
O.IS990413E 03
0.7006S335E 01
0.1(2298936 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.19804064E 01
-0.613781!S8E 01
O. I9646053E 06
-0.624M166E 01
O.I9te999PE 06
-0.63469836E 01
O. I973S771E 06
-0.64334799E 01
0.19TB3244E 06
-0.65079033E 01
O.I98122l>eE 06
-0.65702C4SE 01
O . I 9 9 8 2 7 6 P E OC
-0.66206P69E 01
RT. ASC. MOON
SE1.ENOC LOS EARTH
O.U296786E 03
0 .4T409942E 01
O . I 6 5 1 I 6 5 Z E 03 .
o.so t i2S7ee oi
0.16763990E 03
0.5271I011E 01
0.1699307ZP 03
0.55199644E 01
0 1722I379E 03
O.S7573644E Ot
O . I T 4 4 6 6 0 2 E 03
0.59S28603E 01
0.17669636E 03
0.119604696 01
INCLINATION
SELENOO 1.AT. SUN
0 23644347E 02
-0.94706406E 00
0.23I4S722E 02 .
-0 .95IS9D94E 00
0 .2164TIOI>E 02
-0.9561H93E 00
0 . 2 3 6 4 9 S O I E 02
-0 .9606I414E 00
0.23649B9SE 02
-0.965093I)>E 00
0.23651?mE 02
-0.96955156E 00
0.2J65266IE 02
-0.97398f62E 00
RA ASCENDING SOOE
PEI.EKOG LONG SUN
O . I 3 0 0 2 3 4 2 E 02
0 .33S74497E 03
o .noooza iE 02
0 . 3 3 3 7 I » I O E 03
O.I299P316E 02
0 .33I69U2E 03
O . I 2 9 9 K 6 9 2 E 02
0.329664J3E 03
0.1299SU6E 02
0.32T63744E 03
O.I299381SE 02
0.32561053E 03
O . I 2 9 9 2 6 4 0 E 02
0.3235»3«1E 03
St!" EARTH MOON ANG
O . I S 0 6 0 « 6 3 R 0)
O . I 4 A 3 1 3 2 9 E 03
O . I 4 6 0 7 I P 7 E 03
O . I 4 3 « I 4 0 5 E 03
O . I 4 I 5 7 7 4 S E 03
O.I3934754E 03
0 .137I2976E 03
D»Y
HOUR
31
0.
31
4.
11
«.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
17
30
20
10
•S
k_
(Q
I -10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, January 1983
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 1. - Graphical ephemeris data for
January 1983.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 1. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 1.-Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 1.-Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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G) Selenographic latitude of the sun.
Figure 1. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for- the sun.
Figure 1.- Concluded.
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TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1983
FEBRUARY 1. 1983
TOTAL
HOURS
T44.
74(1.
151.
J3«.
710.
1(4.
Ten.
t72.
ft*.
Tie.
7»4.
TtR.
T*I.
Tit.
•00.
•04.
•08.
• It.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.700t513SE 01
O.I0229891B 01
0.t08482t3E 01
0.lt4«80SSE 01
0.31S9292HB 01
0.1t704«8IE 01
6.4!3IS26eg 01
0.lt9403S5E 01
0.11010348E 01
O.I71744t8E 01
0.23T52823E 01
O.I74012I3E 01
0.1449S927E 01
0.17t3*5ef>E 01
O.S27345I3B 00
O.I7«t8S9IE 01
-0.1902205tE 00
0.18097212E 03
-O.UOI902tE 01
O.I8324S14E 01
-0.220(55448 01
0.183S04SIE 03
-0.1I030829E 01
«.I«TT5a3«E 0}
-0.19904422E 01
0.18998146E 01
-0.4B«T6151B 01
0.1922014tB 01
-O.S7117080B 01
0.1»44IOT2B 01
-0.tS8774S8E 01
O.I9«e0553B 01
-O.T428873fB 01
•.I98788I1E 01
-0.02S82S07B 01
*.200>5«T9E 01
'EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
Q. i98827teE ot
-0.«6206(>61E 01
0 19934S49E Ot
-o.tt59202»E 01
O.I99S7498E DC
-0.Cee59.t20E 01
0.?00<MT«E «»
-Q. tT010t t7E 01
0.2009I144E 08
-0.6104160TE 01
0.201519T3B 06
-0.tt971*OIE 01
0.2020822SE 06
-O.OtTliSSOlJE 01
0.202S49C9E Ot
-0.6I490994E 01
0 .203220TIE Ot
-0.«6090692E 01
0.20J19401E Ot
-0.655811T1E 01
0.2043I8SOE Ot
-0.64983I04E 01
0. 2049421 tE 06
-0.«4ltti«3E tt
0.2055I510E 01
-o.ei4«4Stie 01
o.2oeoiei4E ot
-0.62595T«4E 01
O.ZOttS299E Ot
-0.6ltlT99TB 01
0.2012I51TB Ot
-0.e0554Z24B 01
O . Z O T T T I t T B Ot
-0.5940T4T9E 01
0.20t3215IB Ot
-0.5«lt0819E 01
RT. ASC. MOON
SEUENOG LON EARTH
0.11tt9t3«E 03
O . t l 9 t 0 4 » 9 e 01
O.I1«905A2E 01
0.t)9t.M3tR 01
-O.MS904S3E 01
0. t t»40942E 01
-s. nniifjg 03
0. tTS83T04E 01
-O. IT4S8034E 03
0 S9I9I512E 01
-0.1T2443S4E 01
O.T0662755E 01
-O.IT03220TE 01
O.TI995B4IE 01
-0.lte21481E 01
O.T1IP9T8IB 01
-0. l t t l20tOE 03
O.T424402SE 01
-0.1t403«30E 03
0.15I5838SB 01
-0.1619861«E 01
0.1593299«B 01
-0.15940491E 03
a.rsaeettje ei
-O.ISTtSl tOB 03
0.7TOtStl9B 01
-0.1SS80STTE 03
O.TT425TISE 01
-O.ISllttlTB 01
O.T1tS0289B 01
-O.I5IT3235E 01
0.1TT41IT1E 01
-O.I49T02T1E 03
O.TTT00410B 01
-O.I4Tt7t51B 03
O.TT510441B 01
IHCtfSATION
SEI.ENOO LAT. SUN
0.23«S2tClF. 02
-0 .9T19><e<2E 00
0 .23tS4022E 02
-0 .9T8404tKE.OO
0.23t^.M?ii>E 02
-0.9l"279Ttte 00
o.?jssee»7E o^
-0 .98T16B30E 00
0.23tS7942E 02
-0.491J1599E 00
0.23t59l70E 02
-0.99S8404CE 00
0.23tt03t9E 02
- O . I O O O I 4 0 9 E 01
0.23ttlS12E 02
-O. I0044I78E 01
0.23tt2t01E 02
-0.100et704E 01
0.23tt3tllE 02
-0.1012C991E 01
0.23tt4t05E 02
-O.I0171039E 01
0.23BtS511E 02
-a.io2ir«4«E at
0.21«tflSOE 02
-0.102S44I2B 01
0.21tt71l9E 02
-0.102957S1E 01
0.23tt7t l tB 02
-0. 103388496 01
0.»tt841tB 02
-0.10177714E 01
O.IlttmSB 02
-O.I04U14IE 01
0.tltt»4StB 02
-0.10458755E 01
RA ASCENDING SODK
SEl.ENOC LONG Sl^N
0.124«2«40E 02
0 3 2 1 5 K 3 6 I E 01
O.I299U3SE 02
0.32IS5ft9R 03
O . I 2 4 9 0 7 9 C R 02
0.31952J74E 03
0..12990I1SE 02
0.317«02*OE 03
O.I29»9t*!<E 02
0 3I547585E 01
0 12989204E 02
0 . 3 I 3 4 4 C P P E 01
O.I29l>f l95tE 02
0.31142I90E 01
0.129S?»34E 02
0.1093949IE 01
0.129»PI>25E 02
0.1071I792E 03
O.I2988919B 02
0.10514092E 01
O.I2989101E 02
0.10311190E 01
0.129893ttB 02
t.30l!ftfSe 03
O.I2989t9IB 02
0.2«9259«3E 01
O.I29900ttE 02
0.29721278E 03
O.I299047IB 02
0.29520571B 01
O.I2990909B 02
0.29317883B 01
O.I 2991 139B 02
0.29I15IS7E 03
0.1299I713E 02
0.289I2449E 01
SC.'N EARTH MOO* AVC
0.1VM2'mE 03
0 I3492444E 01
O.I3271l«tE 01
O.D05S72CF 0.1
0.1283I>579E 03
O.I2t21259E 01
0.12409271E 03
O . I 2 l 9 t f 2 4 E 03
O.II9M110E 01
0.11773129E 01
0.115ttt7IE 01
0.1ll5912te 01
O.III5327«E 01
O.I0948SI2E 01
O.I074500TE 01
' O . I054274IE 01
0.1034II9IB 01
O.I014II29E 01
our
HOITR
1
0.
1
4.
1
e.
i
12.
1
It.
1
20.
2
0.
2
4.
2
«.
2
12.
I
It.
2
it.
3
0.
1
4.
1
8.
1
It.
a
i*.
i
to.
24
TABLE n. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1983 - Continued
FEBRUARY-4, 1983
TOTAL
HOURS
lit.
120.
124.
• 26.
832.
• 16.
840.
• 44.
M«.
•52.
85*.
•60.
• •4.
• •I.
• T2.
IT*.
110.
• •4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.90190671E 01
0 .203I I78SE 03
-0.9466S44PE 01
0.20S26J6IE 03
-0.1064T932E 02
0.2074024IE 03
-0.1I412SOOE 02
0.209528S9E 03
-0.12I99J48E 02
0.2I I64448E 03
-0.12688390E 02
0.2137S045E 03
-O.I3598363E 02
0.2I584689E 03
-0.t42m23E 02
0.2I793415E 03
-O.I4959139E 02
0.2200I261B 03
-0.1S60B700E 02
0.22208264B 03
-0.1(2369062 02
0.224I4464E 03
-0.16843IT3E 02
0.22619899E 03
-0.1T426932E 02
0.22824609E 03
-0.1T9C7629E 02
0.2302B621E 03
-0.18524722E 02
«.2323t98«E 03
-O.I9037682E 02
0.23434T36E 03
-0.1*82600 IE 02
0.23636909B 03
-0.1t*g9182E 02
0.238365418 03
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT PARTH
tt.20f«*«377E 06
-0.96B7730IIE 01
0.209J975SE 06
-0.55500003E 01
0.20992203E 06
-0.940M962E 01
0.21043643E 06
-O.S2S362I6E 01
0.21094002E 06
-O.S095S76IE 01
0 .21I4321IE 06
-0.493136SOE 01
0.2I19I207E 06
-0.476I2783B 01
0.21237932E 06
-0.49896I38B 01
0.21283333E 06
-0.44046SB7E 01
0.21327381B 06
-0.42I87006B 01
0.21J6997IE 06
-0.40280228E 01
0 .2 I41I12TE 06
-0.38329049E 01
0.21450T93E 06
-0.3633622TB 01
0.21448938E 06
-0.34304495E 01
0.2IS2S539E 08
-0.33236543E 01
0.2IS60M3E 06
-0.30135039E 01
0.2IS9402SE OS
-0.28002609E 01
0.2U258T9E 06
-0.2584II58B 01
RT. »SC. MOON
IELES'00 LON EARTH
-0.14S«S2ME OJ
0.1T233T92E 01
- O . I 4 3 6 3 0 6 0 E 03
O . T 6 A I 3 2 S T E 01
-0.14I60926E 03
O.T631IS61E 01
- O . I 3 9 5 C 7 7 2 E 03
O . T S 6 1 2 T 6 T E 01
-O.I3156530E 03
O . T 4 « 3 9 3 1 I E 01
-O. I3SS4I2SE 03
O.T3954919E 01
-O. I33SI4 t>6E 03
O.T2963390E 01
-0.13148550E 03
O.TI868243E 01
-O.I294S2S6E 03
O.T0673364E 01
-0.121415SOE 03
0.693826STE 01
-O.I2937382E 03
0.660000T2B 01
-O. I2332TOBE 03
0.66529632E 01
-0.12I27489E 03
0.8497S406B 01
-0.11921694E 03
0.6334I473B 01
-0.1I71J294E 03
0.«I61\9&4E Ot
-O.IIS08271E 03
O.S985D96IE 01
-O.M300609B 03
0.58002617E 01
-0.11092299B 03
O.S8091018B 01
I N C L I N A T I O N
•SEI.ENOO LAT. SUN
0.2366<t»50E 02
-O. I049i '930E 01
0 .23670ICE 02
- O . I 0 5 3 f < > f i 6 E 01
0 .23670404E 02
- O . I O S 7 C 6 2 7 E 01
0.23670976E 02
- O . I 0 6 I I > 1 4 6 E 01
0.23670671E 02
-O. I06S74S3E 01
0.23670692E 02
-0.tt«96S52E 01
0.23670646E 02
-O.I073S434E 01
0.23K70S34E 02
- O . I 0 7 7 4 I 1 B E 01
0.236703S9E 02
-O.I001259SE 01
0.2367012SE 02
-O.I08J0867E 01
0.23669837E.02
- O . I O » e » 9 4 I E 01
0.23S69499E 02
-O.I09266I1E 01
0.23669114E 02
-O.I0964488E 01
0.236686>9E 02
-O.II001964E 01
0.23666229B 02
-0.1103924IE 01
0.23667740E 02
-O.I1976315E 01
0.23667226B 02
-O.I I I13I89E 01
0.23666693E 02
-0.111498S6B 01
DA AFCENOINC NODK
SEl.FNOn LONG Sl'N
0. 129921ME 02
0 .2«709T1CE 0.1
0. 129921ISK 02
0.2>507027E 0.1
O . I 2 ' ) < ) 2 « 1 2 F : 02
o.zMcuine o)
O. I2993037E 02
0 . 2 f > I O I 6 0 I E 03
O . I 2 9 9 3 I 7 4 E 02
0.27«9»I '*7E 03
O.I299.1209E 02
0 . 2 7 t 9 C I T i e 0)
0 .12991I2«E 02
0.27493«5.tE 03
0.12992919E 02
0.27290737E 03
O.I2942!i6.>te 02
0 . 2 7 0 8 f > O I ° E 03
O.I2992057E 02
0.2668S29BE 03
0 .1299 I3P4E 02
0.266025TBE 03
0.12990535E 02
0.26479«5SE 03
0.12989499E 02
0.26277132E 03
O . I 2 9 * e 2 6 B E 02
0.260T4408E 03
0.129868386 02
0.2i«11«83E 03
0.1298S197E 02
0.2S6689S6E 03
O.I2983342E 02
0.2546622»E 03
0.12981271E 02
0.2S263500E 03
UN EARTH MOON 4NC
0.994H103P. 02
0.974^5«2<>E 02
0.<l ' i4<)09e7F 02
0.93-S37002E 02
0.9IS9.1404E 02
O.B98! i9 f>3IE 02
O . C 7 7 3 5 1 4 I E 02
0 . « S I > 2 1 3 f > I E 02
0.<>391!t792E 02
0.»201l>mE 02
O.H0130099E 02
0.7 t>24926l>E 02
O.T837S964E 02
0.74S09I23E 02
O.T26S0486E 02
0.70797598E 02
0.68950BOIE 02
0 6T109T52E 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4 .
4
0.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
•
4.
S
K.
S
12.
S
16.
1
20.
I
0.
•4.
8
«.
I
12.
6
I*.
6
20.
25
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1983 - Continued
FEBRUARY 7. 1983
TOTAL
HOURS
• M.
892.
• 96.
(00.
104.
(OS.
•1*.
tie.
»20.
•24.
»28.
•32.
•3«.
• 40.
• 44.
• 4».
•52.
•Si.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.20426748E 02
0.24039667E 03
-0.20838240E 02
0.2424032SE 03
-0.2I223217E 02
0.24440548E 03
-0.215BI260E 02
0.24640370E..03
-0.2I911972E 02
•.24839B2SE 03
-0.22214982E 02
0.2S038948E 03
-0.22489942E 02
0.25237767E 03
-0.22736S37E 02
0.254363I5E 03
-0.229544T5E 02
0.256346238 03
-0.23I43500E 02
0.25832TI9B 03
-0.23303389E 02
0.26030633E 03
-0.21413948E 02
0.26228391E 03
-0.2153S026E 02
0.264210218 03
-0.23606505E 02
0.26621550E 03
-0.236483IOE 02
0.268210008 03
-0.23660400E 02
•.2T01819TB 03
-0.238427T8E 02
0.272IS764E 03
-0.2159S468E 02
0.2T413I2IB 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOO LAT EARTH
0 .2 l<1« l2>e 0«
-0.2J6S53S6E 01
0 . 2 I 6 8 4 7 6 C K 06
-0 .21445 te iE .01
> 0 . 2 1 1 I I 7 I > 9 E 06,
-O.I92m02E 01 .
JOJ2I7S7200E 06
-0'.'1696677SB 01
0.2176IOOSE 06
-0.1470257eE 01
0.217B3209B 06
-0.1242S182E 01
0.2I803«22E 06
- O . I O I 3 T 0 4 2 E 01
0.218228S9E 06
-O.T840S93SE 00
0.2I640334E 06
-O.SS3828J4E 00
0.2I856266E 06
-0.32325280E 00
0 . 2 I 8 T 0 6 T 4 E 06
-0.92575I41E-OI
0.218835POE 06
0.13T96398E 00
0.2K95008E 06
li.3<ei24l3E 00
0.2I904962E 06
0.591664168 00
0.2I9I3S308 06
0.826346038 00
0.2I920619E 06
O.I0539280E 01
0.219264S8B 06
O . I 2 e O I T I 8 E 01
0.21930S91E 06
O.I5048366B 01
RT. ASC. MOOS
SEI.ENOG LON EARTH
-o. ind«. i340f: 0.1
0.54120264E 01
-0.106T3137E 03
O.S2094393E 01
-O. I0463SOOE 03
O..S00114S1E 01
-0 I02S2641E 03
0.47893409E Ot
-O.I0041196E 03
0 .4572619TE 01
-0.9»291824E 02
0.435I9700E 01
-0.96166378E 02
0.41271129E 01
-0.94036030E 02
0.39004036E 01
-0.91901237E 02
0.36702312E 01
-0.89T62501E 02
0.343T6I41E 01
-O.C7620369E 022
O.I202908IE 01
-0.6547S439E 02
0.29664599E 01
-0. (33283288 02
0.2128S931E 01
-0.6I1T9698E 02
0.2489(4868 01
-O.T9030234E 02
0.22499393E 01
-O.T688063IB 02
0.20091T30B 01
-O.T4T3I808E 02
O.I169449TB 01
-O.T2S636928 02
O.IS292581B 01
INCLINATION'
5EI.ENOB LAT. SUN
0.23XCI49P 0!
- 0 . l l l f > 6 3 2 2 E 01
0.2366SS49E 02
-0.1122257CE 01
0 .23S6^04f iE 02
- O . I 1 2 5 C 6 I P R 01
0.23664S03E 02
-0 .1 I294442E 01
0.23663969E 02
-0 .1 I330044E 01
0.236634SSE 02
-0 1I36S417E 01
0.236629638 02
-0.11400596E 01
0.23662S01E 02
-0.1143S494E 01
0.23662014E 02
-O. I1470I04E 01
0.236616898 02
-0.1I504S03B 01
0.236613498 02
-O.IIS38634E 01
0.2366106IE 02
-0.11S12495E 01
0.23660830E 02
-0.11606075E 01
0.23660661E 02
-O.II639366E 01
0.236605S9E 02
-O.I1612356E 01
0.236605298 02
-0.1I705033E 01
0.23660574E 02
-O.I1737396E 01
0.23660TOIE 02
-O.I1169427E 01
RA ASCENDING NOOK
SEI.ENOG LONG Sl'N
0. I297<"»7»E 82
0.2S060770E 03
O . I 2 9 7 6 4 6 2 E 02
0 .24»1»03<)K 03
0.1217J7I9E 02
0 . 2 4 6 5 S 3 n « E 0.1
0.129107X2E 02
0.244S2515E 03
0.12967560E 02
0 . 2 4 2 4 9 P 4 0 E 03
0.12964144E 02
0.24047I05E 03
0.12960507E 02
0.23044370E 03
O.I2<IS66SOE 02
0.23641632E 03
0.129S2S79E C2
0.2343P894E 03
O. I2948296B 02
0.23236I5SE 03
0.129438078 02
0.230334ISE 03
0 12939120E 02
0.22830675E 03
0.129342398 02
0.22627932B 03
0.129291138 02
0.22425189E 03
O. I292393IB 02
0.2222244SB 03
0.1291«S23E 02
0.22019700E 03
O.I29I29S8B 02
0.2I8169S3B 01
0.12907252E 02
0.216142078 03
SUN EARTH MOON ANG
0.6.1274I02E 02
0.63443^20E 02
0 .6 I617673E A2
0.59796238E 02
0.5797?«9»E 02
0 56I61359E 02
O.S43SS3I3E 02
O.S2S4f>4848 02
O.S0744!S99E 02
0.48943394E 02
0.471446268 02
0.4S348068E 02
0.43553SOIB 02
0.41760729E 02
0.3996998SE 02
0.38I199IOE 02
0.36391568E 02
0.34604S29E 02
DAY
HO1IR
T
0.
1
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
•
4.
8
8.
6
12.
6
16.
8
20.
9
0.
9
4.
«
6.
*
12.
t
16.
•20.
26
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1983 - Continued
FEBRUARY 10. 1983
TOTAL
HOURS
*(0.
964.
961.
• 72.
IT6.
980.
984.
• 88.
192.
996.
1000.
1004.
iooe.
101?.
ion.
1020.
1024.
I02».
DECLINATION
LUNAR ARCWEST
-0.23SI8616E 02
0 .276I0492R 0}
-0.234122eiiE 02
O.J7B01095E 03
-0.23276673E 02
0.2800S350E 03
-O.J3I I I980E 02
0.282028768 03
-0.229I8460E 02
0.28400489E 03
-0.2263640SE 02
0.28S98207E 03
-0.22446143E 02
0.2«796046E 03
-0.2;2I6(043E 02
0.28994020B 03
-0.2rl*62S09E 02
0.29192I4JE 03
-O.ZI529979E 0?
0.29390433E 03
-0 .2I17092KE 02
0.19S88899E 03
-0.20785860B 02
0.29T8T554E 03
-C.2037S309B 02
0.29986411E 03
-0.19939837B 02
0.30I6S48IB 03
-O.I9480035E 02
0.30384776B 03
-0.16996SI4E 02
0.30S84306E 03
-O.I6489909E 02
0.30764062E 03
-O.I7960876B 02
0.30984I12B 03
EARTH MOON DIST.
PFXESOO LAT EARTH
0.2I934026E 06
0.17276PS4E 01
0 .2 I935P76E 06
O. I948478«B 01
0 .2I936477E 06
0.21669762E 01
0.2I93J862E 06
0.23829421E 01
0.21934062E 06
0 . 2 S 9 6 I 3 P O B 01
0.2193I10I>E 06
0.280632S8E 01
0.21927031E 06
0.30I32703E 01
0 .2I92I862E 06
0.321673S3E 01
0.2I9I5629E 06
0.34164372E 01
0.2I90S365B 06
0.36122930E 01
0.2I900096E 06
0.380392I2E 01
0.21690851E 06
0 . 3 9 9 I I 4 I 4 E 01
0.2I8806S6B 06
0.41737270E 01
0.2I869S3BE 06
0.43SI4S25E 01
O.ZI857520E 06
0.432409SOE 01
0.2I844627E 06
0.46914351E 01
0.2183088IE 06
0.48332S64E 01
0.2I8I6300E 08
O.S0093463E 01
RT. A5C. MOON
5ELENOO LON EARTH
-0.70438200E 02
0.12894778E 01
-0.6829S254E 02
O.I0503783E 01
-0.66ISS767E 02
O . M 2 2 K 4 0 E 00
-0.84020424E 02
O.S7S24«39E 00
-0 .61»P9»97E 02
0.33970I67E 00
-O.S9764831E 02
0.105S1175E 00
-O.S7645824E 02
-0.1262044SE 00
-0.5SS334SSE 02
-0.35613955E 00
-0 .5342f250E 02
-0.583794P8E 00
-0.5I330689E 02
-0.8089BS84E 00
-0.4924I205E 02
-0.1031S30IE 01
-0.47160186E 02
-0.12S12627E 01
-0.430M9S1B 02
-0.14660250E 01
-0.43024776E 02
-O.I6816656E 01
-0.40970875E 02
-O.I6920461E 01
-0.38926405E 02
-0.20990345E 01
-0.36C91459E 02
-0.2302S074E 01
-0.34f>66076E 02
-0.2S02350IE 01
I N C L I N A T I O N
SELEKOG LAT. SUH
0.236609I1E 02
- 0 . 1 I 8 0 1 I I S R 01
0.2366120'E 02
-O.I1P324S7E 01
0.23661S1CE 02
- 0 . 1 I B 6 3 4 3 7 E 01
0 .2366207TE 02
-O. I1894048R 01
0.216626S3E 02
-0.11924278E 01
0.23663327E 02
-0.119S4123E 01
0.23C64099E 02
-O. I I9»3S64E 01
0.236649701? 02
-O.I2012601E 01
0.2166S941B 02
-0.12041220E 01
0.2366701IE 02
-0.12069414E 01
0.23668180E 02
-0.12097183E 01
0.23669446E 02
-O.I2124507E 01
0.23670B10E 02
-O.I21S1392B 01
0.23672268B 02
-0.12I77824E 01
0.23673820B 02
-0.12203808E 01
0.2367S46IE 02
-O.I2229333E 01
0.2367719IE 02
-0.12294399E 01
0.23679004B 02
-0.12279007B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SI'S
0 .12901414E 02
0 . 2 1 4 1 M.leE 01
O . I 2 P 9 S 4 6 0 E 02
0 . 2 I 2 0 C 7 I O E 03
O. I2» ) ' 940SE 02
0 . 2 I 0 0 5 9 6 I E 03
0 . 1 2 > D 3 2 6 4 E 02
0.20>0.32IOE 03
O . I 2 8 7 7 0 S 2 E 02
0 . 2 0 6 0 0 4 9 K E 03
O . I 2 f > 7 0 7 l > » E 02
0.20397706E 03
O.I28644l!7e 02
0 .20I949S2E 03
0.12854167E 02
O . I 9 9 9 2 I 9 9 E 03
O . I 2 8 A I 8 4 6 E 02
O. I9789443E 03
O.I2B45540E 02
O.I9586688E 03
0.12839266E 02
0.19383931E 03
0.12833041B 02
0 .19 I8 I I73E 03
0.12826880E 02
O. I69784I5E 03
O.I2820802E 02
0.1877S6S6E 03
O.I28I4819B 02
0.18S72896E 03
O.I2808946E 02
O.I8370I36E 03
0.12603I99E 02
0.18167374E 03
O.I279759IB 02
0.179646118 03
SUM EARTH MOON ANG
0.32m>'676E 02
0.3I034034E 02
0.242506S8E 02
0 . 2 7 4 6 ^ 6 K 2 E 02
.0 .236°P14IE 02
0 . 2 3 9 I O O O B E 02
0 .22I34231E 02
0 . 2 0 3 6 1 A 2 C E 02
0. ICS9400SE 02
0. I68325I7E 02
0.150HOOJ9E 02
0.1334076KE 02
O . I I 6 2 I 3 4 8 E 02
0.99331I92E 01
0.6296J016E 01
0.67509339E 01
O.S37790ISE 01
0.4347405IE 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
• 10
«.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
I I
8.
I I
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
• 12
18.
12
20.
27
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1983 - Continued
FEBRUARY 13, 1983
TOTAL
HOIKS
10)2.
10)6.
1040.
1044.
1041.
1052.
lose.
toeo.
1064.
tea*.
1072.
loie.
loao.
10*4.
loae.
10«2.
10M.
1100.
DECLINATION
LUNAR ARCfNENT
-O.IT410090E 02
0.31I84408E 0)
-0.16K3S240E 02
0.3l l f t4979E 0)
-O.I6248034E 02
0.3I585834E 0)
-O.IS634191E 02
0.3I7869ME 03
-O.IS003442E 02
0.1I9«8412B 03
-O.I41S4S30E 02
0.12190194E 0)
-0.136S8206E 02
0.12392276E 0.1
-0.1)OOS2)OE 02
0.32S94688E 0)
-O.I2106369E 02
0.32797439E 03
-0.11S92400E 02
0.33000538B 03
-0.10864099E 02
0.11203997E 03
-0.101222S2E 02
0.33407S23E 03
-0.93676S06E 01
•.31SI2027B 03
-0.8SOI0874E oi
0.33«I6«22E 03
-O.T8233633B 01
0.3402I616E 03
-O.T03S2«)OB 01
0.3422T023B 01
-0.at3T«S34E 01
•.144120S4B 03
-0.54312900B 01
0.346341228 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2ID00107E 06
O.S1S94940E 01
0 2 I7C4719E 06
O.S3034964E 01
0 . 2 I 7 6 7 7 S I B 06
0.54411S23E 01
0 .2 I7S002IE 06
O.SS722666E 01
0 .2 I73 IS39E 06
O.S6966490E 01
0 .2 I7 I2320E 06
O . S 8 I 4 I I 4 8 E 01
0 .2 I6923T3E 06
O.S9244M2E 01
0.2I67I709E 06
0.6027S«S9E 01
0.2I6S0336E 06
0.6I232525E 01
0.216262S9E 06
0. 021132556 01
0.2I60548SE 06
0.02910522E 01
0.2I5I>20I9E 06
0.6364088IE 01
0.21SST«64E 00
0.04284956E 01
0.2IS33022B 00
0.0484T462E 01
0.215074»5E 08
0.6S327K2E 01
0.2I4912ME 06
0.aS1Z29»«E 01
0.214S439IE 00
0.66033863B 01
0 2I426II4E 00
0.aa250B32E 01
RT. ASC. MOON
SEI.ENOC LOS EARTH
-0.32350244E 02
-0 .269P4544E 01
-0.30'43il7»E 02
-0.2»907220E 01
-0 .2 f«46»47R 02
-0.30790S»4E 01
-0.268S8965E 02
-0.326)3777E 01
-0.24e79<)l>4E 02
-0.34435903E 01
-0.22909610B 02
-0.36I96450E 01
-0.2094T49XE 02
-0.379I44«1E 01
-O.U993249E 02
-0.395894D6E 01
-0.1T046422B 02
-0.41220608E 01
-O.I5I06530E 02
-0.42«OT49»E 01
-O.I3IT3036E 02
-0.44349504E 01
-O.II24S369B 02
-0.45846067E 01
-0.93229I98E 01
-0.47290T20B 01
-O.T4050291B 01
-0.4«TOOe72E 01
-O.S49I014SB 01
-0.5005S027E 01
-0.35S01547E 01
-O.SI36767IE 01
-O.I67I6902E 01
-0.52«20250e 01
0.23516I92E 00
-0.53842237B 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENCX) I.AT. Sri
0.236«0400E 02
-0.12303IS3E 01
0 . 2 3 6 K 2 « 7 1 E 02
-0 .12326<>36E 01
0 . 2 3 6 D 4 9 I 5 E 02
-0.123S0063E 01
0.23687029E 02
-0.12372832E 01
0.236f>920!iE 02
-0.1234S1S3E 01
0.2369I440E 02
- O . I 2 4 I 7 0 2 I E 01
0.23693T27E 02
-0.124384S1E 01
0.23696063E 02
-0. 124S9445E 01
0.23698437E 02
-0.124800I4E 01
0.23700*47E 02
-0.12500169E 01
0.23703284E 02
-0.12519914E 01
0.2)t05742E 02
-0.12539269E 01
0.2 37082 14E 02
-0.125582366 01
0. 237106926 02
-O.I2576839E 01
0.23713171E 02
-O.I2S9S088E 01
0.23715J4IE 02
-O.I20I2999B 01
0.23718096E 02
-0.12030S9IB 01
0.2372053IE 02
-0.12647876B 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG MTI
O . I 2 7 9 2 1 3 4 E 02
0 . 1 7 7 6 I 8 4 9 E 03
0 .127B6M1E 02
O.I7559C84E 03
0 . 1 2 7 P I 7 2 S E 02
O. I7356320E 03
0.12776796E 02
0.17I53S55E 03
0.12772067E 02
0.16950781E 03
0.12767545E 02
O. I6748022E 03
O . I 2 7 6 3 2 4 1 E 02
O.I6545255E 03
0.12759I63E 02
O.I63424( i7E 03
O.I2755319E 02
0 16I39718E 03
0.1275I7I6E 02
O.IS93694BE 03
O.I2T4035TB 02
0.15734178E 03
0.1274S249E 02
O. I953I407E 03
0.12742395E 02
0.15328636E 03
O.I2739797E 02
O.ISI25863E 01
O.I27374S5E 02
O.I4923090E 01
0 I2735369E 02
O.I4720316E 01
O.I2733S37E 02
O.I4SITS42B 03
0.1273I955E 02
0.143I4T67B 03
Sl.'N EARTH MOON ANG
0.394I909»E 01
0.4343M73E 01
0.53779976E 01
0.a7627S88E 01
0 .8327080PE 01
0.99888160E 01
O . I I 7 0 8 1 8 8 E 02
0.13464632E 02
0.15246699E 02
0.17047624E 02
0.1«e63194E 02
0.20690ag«B 02
0.22S28265E 02
0.24374673E 02
0.26229046E 02
0.26090752E 02
0.29959373E 02
0.3I034S«2B 02
DAY
HOUR
1)
0.
13
4.
13
A .
13
12.
1.3
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
a.
14
12.
14
ie.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
a.
is
12.
IS
ia.
IS
so.
28
TABLE 11. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1983 - Continued
FEBRUARY 16, 1983
TOTAL
HOURS
1104.
noe.
1112.
1116.
1120.
1124.
1128.
11)2.
1116.
1140.
1144.
1148.
1152.
1196.
1160.
1164.
1166.
I I T 2 .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.46M0142E 01
0.34849839E 03
-0.37996497E 01
0.39093019E 03
-0.296803I8E 01
0.39260678E 03
-0.2I390029E 01
0.3346e*29E 03
-0.12974I17E 01
0.356774#9E 03
-0.4961202HE 00
0.39886672E 03
0.3879975IE 00
0.96393TOIE 00
O.I2340592E 01
0.30667437E 01
0.20B11633E 01
0.91733003E 01
0.29283939E 01
O.T289789BE 01
0.3774B203E 01
0.94103933E 01
0.46I94893E 01
O. I19373I IE 02
0.546142C5E 01
O.I3670730E 02
0.6299I399E 01
0.1S610899B 02
0.7I33I079E 01
0.1T997894E 02
O.T9607839E 01
0.10I12038B 02
0.87815976B 01
0.22273907B 02
0.»3«44446E 01
0.24442502E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I39K953E 06
0.66397047E 01
0 .213696I3E 0<
0.66447741E 01
0.2I3399«»E 06
0.66410242E 01
0.2I309679E 06
0.66283977E 01
0.2I27868?B 06
0.66068469E 01
0 .2124701CE 06
0.63763339E 01
0 . 2 I 2 I 4 6 6 4 E 06
0.69368318E 01
0 .2 I I81636E 06
0.64883230E 01
0.21I47934E 06
0.643080IOE 01
0.21I13366E 06
0.63642699E 01
0.2l07833eE 06
0.6288744SB 01
0.2I042837E 06
0.62042SOSE 01
0.21006S34E 06
0 . 6 I I O K 2 S J E 01
0.20969S83E 06
0.6008S176E 01
0.20932017E 06
0.58973867E 01
0.208936S4E 06
0.577150586 01
0.208S5114E 06
0.56489S69B 01
0.2081S821E 06
O.SSI16380E 01
RT. ASC. M00«i
SELENOG LON KAHTH
0.21412152E 01
-0 .4S006046E 01
0 . 4 0 4 7 3 I 0 0 E 01
-O.S61200!)7E 01
0..19S4337IE 01
-O.S7I83743E 01
0.7863I6S4E 01
-0.56196336E 01
0 . 9 7 7 4 7 2 A I E 01
-0.591S716IE 01
O . I 1 6 8 9 9 6 I E 02
-0.60065490E 01
0.13609823E 02
-0.60920SI3E 01
0.15S35300E 02
-0.61721377E 01
0.17467380E 02
-0.62467193B 01
0.19407094E 02
-0.631S6994E 01
0.2135S451E 02
-0.63789761E 01
0.23313494E 02
-0.64364429E 01
0 .25282266E 02
-0.648796S4E 01
0.27262827E 02
-0.6S334839E 01
0 .292S6230E 02
-0.6S728134E 01
0.31263326E 02
-0.660S843JE 01
0.33285775E 02
-0.66324352E 01
0.35324021B 02
-0.66S24493B 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOO I.AT. Sl'N
0.2372243^E 02
- O . I 2 6 6 4 S 7 6 K 01
0 .2372S304E 02
-0.12«f<l607E 01
0 .23T27632E 02
-O. I269P096E 01
0 .23729909E 02
- O . I 2 7 I 4 3 K 2 E 01
0.23732133E 02
-0.12730402E 01
0.2373429SE 02
- O . I 2 7 4 6 2 6 7 B 01
0.2373C390E 02
-0 .1276I966E 01
0 . 2 3 7 3 H 4 1 4 E 02
-0.12777521E 01
0.23740359E 02
-0.12792957E 01
0 . 2 3 7 4 2 2 2 2 R 02
-0.12B08293E 01
0.23743999E 02
-0.128235S3E 01
0.2374S685E 02
-0.128387S5B 01
0.23747277E 02
-O.I28J392SE 01
0.23748772E 02
-O.I2869081E 01
0.237S0166E 02
-0.12864249E 01
0.237SI4S9E 02
-0.12899441E 01
0.23732648B 02
-0.129I4696E 01
0.23793733E 02
-0.129300I7E 01
RA A.<CF*DING NODE
5EI.EKOG I-ONG PUN
O . I 2 7 3 0 6 2 2 E 02
0 .141I1991E 03
0.12724530E 02
O.I3909214E 03
0 I 2 7 2 P 6 7 I E 02
0.13706437E 03
0 . 1 2 7 2 C 0 4 I E 02
0.13501659E 03
0.1272762«E 02
O . I 1 3 0 0 » » O E 03
0 .12727423E 02
O . I 3 0 9 e i O I E 03
0 .12727414E 02
O . I 2 C 9 S 3 2 1 E 03
0.1272T591E 02
O.I2692539E 03
0.1272T93SE 02
0 .124»975«E 03
0 .12728444E 02
0.12286976E 03
0.12729090E 02
0 .120K4193E 03
0.12729e63E 02
O . l i e e M O P E 03
O.I2730747E 02
O. I I6T8624E 03
O.I2731T23E 02
0.1147S838B 03
0.12732773E 02
0.1I2730S2B 03
0.12733880E 02
O.U0702SSE 03
O.I2733023E 02
0.1086T477E 03
0.12736186E 02
0.10664688E 03
Sl.'N EARTH MOOS ANC
0 . 3 3 7 1 6 2 0 < > E 02
0 .396040>2E 02
0 .3749»143E 02
0.39398354E 02
0 . 4 I 3 0 4 7 I < I E 02
0.43217270E 02
0 . 4 S I 3 E 0 5 9 E 02
0 . 4 T 0 6 I I 6 7 E 02
0.4«91J6»3E C2
0.30930713E 02
0 . 9 2 P 7 5 3 P 2 E 02
0.34826814E 02
0.3«783191E 02
0.98730349E 02
0.60723I43E 02
0.6270310«E 02
0.64690602E 02
0.666BST93E 02
0»Y
H01!R
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
i t .
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
18
8.
18
ia.
16
16.
18
20.
29
TABLE Ho - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1983 - Continued
FEBRUARY 19, 1983
TOTAL
HOLDS
me.
ueo.
1184.
nee.
1192.
n«e.
1200.
1204.
1208.
1212.
12I«.
1220.
122*.
1228.
1212.
1296.
1240.
1244.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.10398I90E 02
0.mi9229E 02
O . I I 1 9 I 6 7 2 E 02
0.28803904E 02
O . I I 9 T ) 6 « 1 E 02
0.30996727E 02
0.12743011E 02
0.33H7900E 02
0.13498371E 02
0.1S407628E 02
0.142384«SE 02
0 .3T62CI03E 02
0.1496I957E 02
0.39»5350«E 02
O.IS667479E 02
0.42090030E 02
0.163S3626E 02
0.4433J839B 02
O.I70I8964E 02
0.4659I089E 02
0.17662036E 02
0.4S855939E 02
O.I6281352B 02
O.SII30520E 02
0.168TS40SE 02
0.53414949E 02
0.19442676B 02
O.S5709340B 02
O.U991630E 02
O.S8013773B 02
6. 20490738E 02
0.60328312E 02
0.2096846SE 02
0.626.13013E 02
0 .2 I4I330IE 02
0.«498T88«E 02
EARTH MOON Of ST.
SELENOO I.AT EARTH
0.20775998E 06
O.S3tm7l»E 01
0.2073S676E 06
O . S 2 I 2 3 3 8 3 E 01
0.20694886E 06
0. 50S02I 3SE 01
0.206S366.1E 06
0.48800332E 01
0.20612050E 06
0.470I9586E 01
0.20S700S6E 06
0.4S161670E 01
0.20S27816E 06
0.4322P495E 01
0.20485297E 06
0.41222I19E 01
0.20442577E 06
0.39I44757E 01
0.20399715E 06
0.36998777E 01
0.20356775E 06
0.34786708E 01
0.20313821E 06
0.32S11247E 01
O.Z0270922E 06
0.30175263E 01
0.202281S3E 06
0.2TT81782B 01
0.20I8S589E 06
4.25334010E 01
0.20I43311E 06
0.2283J33SE 01
0 .20I01402B 06
0 .202»93I6E 01
0.200J9949E 06
0.17699695B 01
RT. ASC. MOOS
SELENOC; I.ON EARTH
0.37379290E 02
-0. 66657 3«3E 01
0.394S2607E 02
- 0 . 6 6 7 2 I 4 K O E 01
0.41S449!t9E 02
-0 .667I5201E 01
0.436S730SE 02
-0.66637194E 01
0.457903(>IE 02
-0.6648SS85E 01
0.4TS4SS6JE 82
-0.662S8876E 01
0.50I23180E 02
-0.6^9S!S4I.1E 01
0.52324S10E 02
-0.65573566E 01
0.54549746E 02
-0.6S1I1733E 01
O.S6799706E 02
-0.64568344E 01
O.S9074926E 02
-0.63941799E 01
0.613TS033B 02
-0.63230638E 01
0.63702736E 02
-0.62433417E 01
0.660SS838E 02
-0.6IS48T46B 01
0.6C435I93E 02
-0.605T5397E 01
0.70840714E 02
-0.59512216E 01
O.T32T21T2E 02
-O.S83S8138B 01
O.TST29160E 02
-0.57I12314E 01
I N C L I N A T I O N
5EI.ESOB I.AT. .U'N
0 .237S4714E 02
-0.1Z94S421E 01
0.237S5S91E 02
-0. I29609^2E 01
0.237. t6364E 02
-0. I2976604E 01
0.23757037E 02
- 0 . 1 2 9 9 2 4 0 0 E 01
0 .237S7811E 02
- O . I 3 0 0 « 3 S 9 E 01
8 .2n58f l« fE 02
- O . I 3 0 2 4 4 9 4 E 01
0 . 2 3 7 S C 4 7 2 E 02
- O . I 3 0 4 0 P 3 1 E 01
0.2375S768E 02
-0.1J0573T4E 01
0.237S8978E 02
-0.13074136E 01
0.237S91IOE 02
-0.13091134E 01
0.23759168E 02
-0.1310837TE 01
0.237S91S7E 02
-0.13I2S879E 01
0.237S909SE 02
-0.13143643E 01
0.237989S8B 02
-O.I3161678E 01
0.23758783E 02
-0.13179993E 01
0.23758S66E 02
-0.1319S593E 01
0.237S8II7E 02
-0.132IT482E 01
0.23758044E 02
-0.13236662B 01
R4 A S C E X O I N G NOOK
SEI.ENOC LONG SUN
O . I 2 7 3 7 1 4 K R 0 2
«.104«1?<11F. 0^
0. I273«410E 02
0. 102'>910i>R 03
0.12739S94E 02
0. 100S6317E 03
0. I 2 7 4 0 E 4 0 E 02
0.98535239E 02
0.12741610E 02
0.96501103P 02
O.I21424*SR 02
0.944793S9E 02
0 . 1 2 7 4 3 2 - i l E 02
0 .924SI409E 02
O . I 2 7 4 3 C C 6 R 02
0.90423445E 02
0.1214437PE 02
0.»^391471R 02
0.12744709E 02
0.86367491B 02
0 .12744P64E 02
0.t>4339497E 02
O. I2744832E 02
0.82311494E 02
0.12744600E 02
0.80283481E 02
0 12744I55E 02
0.782SS456E 02
0.12743486E 02
0.76227420E 02
O.I2742586E 02
0 74199374B 02
0 1274I445E 02
O.T21713I6B 02
O.I2740060E 02
0 T0143248E 02
Sl'N EARTH MOON ANG
0 j n 6 « « « ^ O E 02
0.70699947E 02
0 . 7 2 7 I 9 2 4 9 E 02
0 .74746920E 02
0 . 7 « 7 C 3 I 3 7 E 02
0 7«»2«<mF: 02
0 . > 0 » « ' I P 2 2 E 02
0 . > 2 9 4 4 5 9 e E 02
0.890l6fi23E 02
0.07097722E 02
0.89I88321B 02
0.912e?42l>E 02
0.9J398I28E 02
0.9SS17S07E 02
0.976466I8E 02
0.9978S497E 02
0.10193417E 03
0.10409263B 03
DAY
HOl'R
19
0.
19
4 .
19
fi .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4 .
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
30
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1983 - Continued
FEBRUARY 22. 1983
TOTAL
HOURS
1246.
USJ.
1236.
1160.
12*4.
1266.
UTJ.
I2T6.
Mm.
1284.
12(11.
12*2.
1298.
1100.
1304.
1108.
1312.
111*.
DECLINATION
LUNAR AHGINENT
0.2K23733E 02
0.67332937E 02
0 . 2 2 I 9 P 3 6 6 E 02
0.69688MOB 02
0.22*>3S729E 02
0.72033432E 02
0.22834487E 02
0.74429729E 02
0.230933S9E 02
0.76813922E 02
0 . 2 3 3 I I I 4 2 E 02
O.T920M60E 02
0.23486T32E 02
0.616I3366E 02
0.23619I30E 02
0.8402722SE 02
0.23707460E 02
0.864S018BE 02
0.237S097IB 02
o.8»88i978E 02
0.23749060E 02
0.1I322278E 02
0.2370127IB 02
0. 137707298 02
0.23«07307E 02
0.962269308 02
0.2346703SE 02
0.98890519E 02
0.2328049IB 02
O.I0116097B 03
0.23047862E 02
0.103637(28 03
0.22769386E 02
O.I06120S6E 03
0.22446I53E 02
0.10660660B 03
EARTH HOON DIST.
•-ELENOO LAT EARTH
0 . 2 0 0 I 9 0 4 I E 06
O.I3070393E 01
O . I 9 9 7 8 7 7 1 E 06
O . I 2 4 0 » * 0 2 E 01
O.I9939233E 06
0.97093038E 00
O.I9900323E 06
0.69862374E 00
O . I 9 8 6 2 7 3 9 E 06
0.42409S8«E 00
O . I 9 8 2 5 9 9 3 E 06
O . I 4 7 8 2 2 1 I E 00
O.I97903S2E 06
- O . I 2 9 7 0 I I 4 B 00
0.197SS951P 06
-0.40796469E 00
0.19722877E 06
-0.68644363E 00
O. I969I23SE 06
-0.96460I06E 00
O . I 9 6 6 1 I 2 0 E 06
-O. I24I8895E 01
0.19632637E 06
-0.151774DOE 01
O.I960S87l>E 06
-O.I7916109E 01
0.19S80936E 06
-0.20629044E 01
0.195ST907E 06
-0 233104P8E 01
O.I9936876E 06
-0.23954641E 01
0.19S1T926E 06
-0.2B3SS696E 01
0.1 9501 I38E 06
-0.31I07867E 01
RT. A5C. MOO*
"SEl.ENOG LOK EARTH
0 . 7 H 2 I I I O S E 02
-O.S5774037E 01
0 . 8 0 7 I 7 2 7 5 E 02
-O.S434271SE 01
0 .03246737E 02
-0.328I8093E 01
0.*97<)83I>7E 02
-O .SI I99940E 01
0.e03709»6E 02
-0.49488433E 01
0.909629POE 02
- 0 . 4 7 6 « 3 9 4 I E 01
0.93372»40E 02
-0. 457871186 01
0.96198761E 02
-o.4379ee3»e 01
0.9863MI7E 02
-0 .4I720370E 01
0.10149097E 03
-0.395S3270E 01
O . I 0 4 1 K 3 0 6 E 03
-0.37299404E 01
0.10682283E 03
-0.3496102IE 01
O.I0949801E 03
-0.32540724E 01
O. I1217620B 03
-0.300414I3B 01
O.II485524E 03
-0.27466469B 01
0.117S32S6E 03
-0.248I9583E 01
O.I2020602E 03
-0.221046I3E 01
O.I2287332E 03
-0.1932664IE 01
SCLIKATION
SELESOC I.AT. SUN
0 . 2 3 7 S 7 7 S 2 E 02
-O. I3298140E 01
0 .237974ME 02
-0.1327S9I1E 01
0 . 2 3 7 S 7 I S 3 E 02
-O.U29S9IME 01
0.23756862E 02
- O . I 3 3 I 6 3 4 2 E 01
0 . 2 3 7 S 6 S f > e E 02
-0 I3336998E 01
0.237S6341E 02
-0.133S7939E 01
0.2373C127E 02
-0.13379I68E 01
0.2375S995E 02
-0.13400676E 01
0.237.S583SF: 02
-0.13422460E 01
0.237SS772E 02
- O . I 3 4 4 4 S 0 4 E 01
0.23755775E 02
-0.13466608E 01
0.237SS8SOE 02
-0.1348936IE 01
0.23756006E 02
-O.I3S12IS3E 01
0.237S6247B 02
-0.13S33I77B 01
0.237S6580B 02
-0.13558414E 01
0.23757008E 02
-O.I33«ieeOE 01
0.23TS7S3TB 02
-O.I360S499B 01
0.23758170E 02
-0.13629319E 01
RA ASCKvnlNG NOHE
1ELENOO LONO 5l!N
O.I27.1 '421E 02
0 . 6 > 1 I M 6 7 E 02
O.I27.16^.12E 02
0 .6C087072R 02
0. 1271438CE 02
0 . 6 4 0 A 8 9 6 7 E 02
O . I 2 7 3 I 9 8 . ^ E 02
0 . 6 2 0 J O P S 1 E 02
O . I 2 7 2 9 3 J 2 E 02
0 .60002720E 02
O . I 2 7 2 6 4 2 9 E 02
O.S7974S77B 02
O . I 2 7 2 3 2 I M E 02
0 .33946420E 02
0.12719097E 02
O . S 3 9 I 8 2 4 9 E 02
0 . 1 2 7 I 6 2 X E 02
O.SI840067E 02
0 .12712437E 02
0 .49B61868E 02
O . I 2 7 0 8 4 2 2 E 02
0.478336.16E 02
0.12704I96E 02
0.4S803432B 02
O.I2699793E 02
0.43777I93E 02
0.1269S228E 02
0 .4174894IE 02
0.12690519E 02
0.39720676E 02
0.12663684E 02
0.37692393E 02
0.12680742B 02
0.35884098E 02
O.I267S714E 02
0.3363JT90E 02
I'N EARTH MOON A\0
O . I O ( 2 6 0 < > 2 F 03
0. 10841H7.1E 03
0. I10S2R23E 03
O . I I 2 8 2 . 1 2 2 E 03
0.m02<»!<!>E 0]
0.11724*1031; 03
0. I 1 9 4 E 9 4 X C 03
O. I2170250E 03
0.12394393E 03
0.12619336E 03
0.12845042E 03
0 130714856 03
0.13288SS3E 03
0.13S26254E 03
0 I3754503E 03
0.13983231E 03
O.I4212359E 03
O. I444I798E 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
ft .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
31
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1983 - Continued
FEBRUARY 25, 1983
TOTAL
MOLDS
1320. '
1114.
1328.
1332.
I33t.
1340.
1344.
1348.
1332.
1SS».
13(0.
13«4.
I36i.
I3T2.
I3T6.
13(0.
13(4.
1388.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.i207«29SE 02
O . I I I I O I 3 9 E 03
o . 2 i s 6 6 > e » E 02
0 . im<l«3IK 03
0 . 2 I 2 I 2 9 6 4 E 02
O.I1*09«72E 03
0.207I7697E 02
O. I I86019SE 03
0.201I2397E 02
O.I2110134E 03
0.1960PS04E 02
O . I 2 3 6 I 4 1 7 E 03
O.I899T563E 02
0.126I2175E 03
O. IB3S1229E 02
O.I2862935E 03
O. I767I240E 02
0.13II3622B 03
0.169S9410E 02
O.I3364I6SE 03
0.162I76I7E 02
0.136I4488E 03
O.IS447791B 02
0.13864520E 03
O.I469I894B 02
0.14II4I86B 03
O.I3631922E 02
0.143634ISB 03
O.I2909882B 02
O.I4612I3SE 03
O. I2 I2778SE 02
0.14860278B 03
O.II247643B 02
8.15IOT777B 03
O.I03SI452E 02
O.I5354S67E 03
EARTH MOON OIST.
5EI.BNOG LAT EARTH
O . I 9 4 > t ^ > 7 E 06
-0.3360M21E 01
O . I 9 4 7 4 3 3 H E 08
-0.36042705E 01
0.194644S6E 06
-0.3M141SJE 01
O. I9456999E 06
-0.40714362E 01
0 .194520IOE 06
-0.42938060E 01
O . I 9 4 4 9 5 J 6 E 06
- 0 . 4 S O P O I « I E 01
0 .194496I2E 06
-0.4TI358J6E 01
O.I94S2259E 06
-0.49100473E 01
0.1945150IE 06
-O.S09696TOE 01
0.1946S348E 06
-O.S2T39386E 01
O. I94TST94E 06
-0.5440S8S1E 01
O. I94B8839E 06
-0.5S965629E 01
O . I 9 S 0 4 4 6 T B 06
-O.ST4IS634E 01
O.I95226S2E 06
-O.S«153124e 01
0.19S43361E 06
-O.S197ST22E 01
O.I9S6655SB 06
-0 .6I08I442E 01
0.19S92K2B 06
-0.620686S9E 01
0.19620187E 06
-0.62936138E 01
«T. »SC. MOOS
SKLENOG LOS KARTH
O . I 2 5 S J 2 3 4 R 03
- O . I « 4 f i 9 P 9 1 E 01
O . I 2 f > l « 1 0 6 E 0 ]
-0.13»99725E 01
O . I 3 0 H 7 S 9 E 03
-0.10«»11I7E 01
O . I 3 1 4 4 0 I C E 01
-0 .76»I732SE 00
0.13604723E 03
-0.466S9S21E 00
O . I 3 I > 6 3 7 3 2 E 03
-0 .16209K30E 00
O . I 4 I 2 0 9 2 1 E 03
O . I 4 4 6 7 1 3 2 E 00
O.I4376179E 03
0 .4529«Z2?E 00
O . I 4 6 2 9 4 2 1 E 03
0.762I2136E 00
0.14S80S73E 03
0.10713500E 01
0.1SI29S82E 03
0.13799I11E 01
O . I S 3 7 6 4 I O E 03
O.I6870403B 01
0.1S62I036E 03
O. I99I9654B 01
O.IS6634S1E 03
0.22939081E 01
0.16I03666E 03
0.2592097BB 01
0.1634I701E 03
0.28«S7«SOE 01
0.16S77587E 03
0.3M4I492E 01
0. I6C1136PE 03
0.345650SSE 01
1NCLIK4TION
5EI.ENOB I.AT. SI'S
0.237S«912E 02
-O. I3651307E 01
0 . 2 3 7 S 9 7 6 4 E 02
-0 .13677447E 01
0 .237C072PE 02
-0.1370I110E 01
0.237( l«o;E 02
-0 .137261 -(HE 01
0 .23762996E 02
-O. I3750655E 01
0.23764100E 02
-0.13775271E 01
0 . 2 3 7 6 K 7 I 5 E 02
-O.I3799969E 01
0.23767242E 02
- O . I 3 K 2 4 7 3 4 E 01
0 .23T6»»77E 02
-O. I3«49556E 01
0.2377061KE 02
-0.13874412E 01
0.237724JSE 02
-0.13899296E 01
0.2377439IE 02
-0.13924189E 01
0.237764I8E 02
-O.I3949078E 01
0.23778J31E 02
-O.I39739S3E 01
0.23780723B 02
-O.I3996799E 01
0.237829a«E 02
-0.14023602E 01
0.237853I8B 02
-0.140483S2B 01
0.23T87707B 02
-0.14073032B 01
R» SSCESOIMG. NOOK
SRI.RNOC LONG MJ*
O . I 2 6 7 0 6 1 7 E 02
0 . 3 i e o 7 4 6 ^ E 02
0.1266S476E 02
0.29S79I2SF: 02
0 . 1 2 C 6 0 3 I 2 E 02
0.275S0771E 02
O . I 2 6 S S I 4 S E 02
0.25S22401E 02
O.I2649997E 02
0 .234940 I7E 02
0 12644H92E 02
0 . 2 I 4 6 5 6 2 0 E 02
0 12«39»SOE 02
0.19437204E 02
0.12634«9IE 02
0 .1740H773E 02
0.12630039E 02
0.153B0329E 02
0 126253I3E 02
O . I 3 3 5 1 » 6 6 E 02
0.12620733B 02
0.113233eCE 02
O . I 2 6 I 6 3 1 6 E 02
0.92946967E 01
0 .126I20ME 02
0. 728636666 01
0.12608044E 02
0.52378607B 01
0.1260422IB 02
0.32093217B 01
O.I2I00624B 02
0.1I807626B 01
O.I259726SB 02
0.3S9152I9B 03
O.I2S941S8B 02
0.3&71236IB 03
SI'S EARTH MOON ASC
0 . 1 4 6 7 1 4 4 > E 03
0 . 1 4 A 0 1 1 4 2 E 03
0. 1^1 30?fi»E 03
O. IS360373F 03
O.H5C9439E 03
O. l ! l f>17l>16e 03
0 16045I41E 03
0.16270900E 03
O. I6494314E 03
0.16714127E 03
0.1692SI45E 03
0.17132170E 03
0.173I7419E 03
0.1746446«E 03
O.I7536123E 03
0.17499626E 03
O.I7374262E 03
O. I720I400E 03
DAY
HOUR
25
0.
2S
4.
25
ft .
2S
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
32
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1983 - Concluded
FEBRUARY 28, 1983
TOTAL
HOURS
1112.
me.
1400.
1404.
1408.
1412.
1416.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.94411 USE 01
O . t S O O O S M E 03
0 . « A I A 7 P ( ! 2 E 01
0 .1S84S77IB 0)
0.75f t61T91E 01
0.16090068B 0)
0.664322B6E 01
O.I6333429E 03
0.9697T6BOe 01
O.I637ST90E 03
0.474SS788E 01
0.16«I711PE 03
0.3790394SB 01
0.1TOS7363E 03
EARTH HOON DIST
SELENOG LAT EARTH
O.I96SOS06E Ot
-0.636R3022E 01
o. i96«3064e oe
-0 .6430M22E 01
0.197177MB 06
-0.64B13422E 01
O.I97!t45<l2E 06
-0.6M9706SE 01
O.I9193363E 06
-0.63460333E 01
0. I98340.1IE Ot
-0.69604145E 01
O. I9C764S4E 06
-0.6S629734E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC UON PARTH
O.U043096F, 03
0.3712I161E 01
0.17272l>3^e 03
0. 4000262 JE 01
0.17S006ME 03
0.42602709E 01
O.I772662ZE 03
0.4!t11490;E 01
O.M95002PE 03
0.475329SBE 01
-0. I7826643E 03
0.49S5I060E 01
-0.1760S70SE 03
0.52063733E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.FSnC LAT. Sl'N
0.23790146E 02
-0.14097616E 01
0.23792«2*E 02
- O . I 4 I 2 2 I 5 4 E 01
0.2379M44E 02
- O . I 4 I 4 6 S 7 I R 01
0.237976l>!tE 02
-0.14170««OE 01
0.23»0024SE 02
-o.i4i9S07ee oi
0.23»02li|4e 02
-0.142I9149E 01
0.2300MS3E 02
-0.14243090E 01
RA ASCENDING NnDE
fKLENnO LONG S1!N
0.12S9I309E 02
0.3JJ09SOOE 03
0.12Sl i«72»e 02
0.35306637B 03
O . I 2 S i > 6 4 l ) > E 02
0 .3M03774E 03
0. l2M>43f>CF 02
0.3490090!>E 03
O . I 2 S K 2 C 3 2 E 02
0 .3469»041E 03
O . I 2 « * I I S * E 02
0.34415I72E 03
O.I2. t79963E 02
0.34292301E 03
5l'N FARTH MOON ANG
0 . 1 7 0 0 t 0 3 f > E 03
O . I 6 7 9 9 ^ 0 7 E 03
O . I 6 S P 7 J 4 S E 03
O.I63719I>6E 03
O. I6M49XE 03
O.).t')3722.ie 03
0.1571925"E 03
DAY
HOUR
2?
0.
2»
4 .
If
».
.**
12.
Zt
16.
2«
20.
2K
24.
33
30
20
o
is
= 0
S
3
-10
-20
-30
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Date, February 1983
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 2. - Graphical ephemeris data for
February 1983.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 2. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 2. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 2 . - Continued.
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Figure 2. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 2. - Concluded.
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983
MARCH 1.-1983
TOTAL
HOURS
1416.
1420.
1424.
14211.
1*12.
1436.
1440.
1444.
1448.
1452.
1458.
1460.
1464.
1411.
I 4 T 2 .
1410.
1410.
14*4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.3790394SE 01
O.I10S1369E 03
0.2«33B939E 01
O. I129649IE 01
0.1617100)6 01
0.11S34463E 03
0 . 9 2 3 3 A 3 2 I B 00
O.I111I249E 03
-fl.21S4S*42E-01
0.10006823E 03
-0.9136329IE 00
O.I8241I60E 03
-O.I9I34183E 01
O.IM14239E 03
-012M57398E 01
0.16106049E 03
-0.3169I31SE 01
0.16936576E 03
-0.46*241f>OE 01
0.19I6S912E 03
-0.9SS44I92E 01
0.19393T53E 03
-0.64T40060E 01
O.I9I20400E 03
-O.T3S00961E 01
O.UMS7S4E 03
-o.«ziie5«eE 01
0.2006982IE 03
-0.905770HE 01
0.202926I2E 03
-0.988T2830E 01
0.20M4139E 03
-O.I0699S01E 02
O.I013441SE 03
-0.1I493493B 02
0.209S348IB 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
O . I 9 P 7 6 4 M E Of
-0.6S629734E 01
0.19920613E 06
-0.6S53P621E 01
O . I 9 9 t 6 3 0 K E 06
-0 6S3J26I3E 01
0.200I34S3E 06
-0.690I3776E 01
0.20061930E 06
-0.645B4409B 01
0 . 2 0 1 M 6 I 7 E 06
-0.6404700PE 01
0.20I62393E 06
-0.63404296E 01
0 .202I4130E 06
-0.62659I44E 01
0.20266705E 06
-0 .618I496KE 01
0.2031999IE 06
-0.60(737318 01
0.20)138606 06
-0.59839904E 01
0.20428186E 06
-0.587H4I8E 01
0.2048284SE 06
-0.57906TIOE 01
0.209377I2E 06
-O.S62142S3B 01
0.20992664E C6
-0.54842553E 01
0.20647S80E 06
-O.S3395IS2B 01
0.20702341E 06
-0.5I87S58SB 01
0.207S6833B 06
-0.502B1417E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0. 1760570SE 03
O.S2063733E 01
-0. I7386269E 03
0 . !416f ) f>17E 01
-O . I716 l>22eE 03
O.S6IS2681E 01
-0.169S1493F 01
0. S8020063E 01
-0.1673S»69E 03
0.59764082E 01
-0.16521SS7E 03
0.6138I404E 01
-0.163081A6B 03
0.62869093E 01
-0.16095674E 03
0.64224611E 01
-O.IS8840I3E 03
0.6544S966E 01
-0.1S6T3078E 03
0.66531565E 01
-0.1S462177E 03
0.67480195B 01
-0.1S2S3019E 03
0.682911T3B 01
-O. I J043T17B 03
0.68964164B 01
-O.I483418SE 03
3.69499268E 01
-0.14626I40E 03
0.6989694SE 01
-O.I441170SE 03
0.70I58052E 01
-O.I4209404E 03
0.70283773E 01
-O.I400I163E 03
0.1021S6S6E 01
I N C L I N A T I O N
PELE->00 LAT. SI'S
0 . 2 3 " O S 3 i > l E 02
-0 .14243090E 01
0.21>0194SE 02
- O . I 4 2 6 6 « 9 3 E 01
0 . 2 3 8 I 0 4 9 0 E 02
-0.14290SJIE 01
0 . 2 3 C 1 3 0 1 1 E 02
-0 .143I4061E 01
0.23815500E 02
-0.1433T416E 01
0.23811949E 02
-0.143606I4E 01
0.238203SOE 02
- O . I 4 3 8 3 6 K 2 E 01
0.23822696E 02
-0.14406922E 01
0.238249ME 02
- O . I 4 4 2 4 2 2 0 E 01
0.23627199E 02
-0.144SI765E 01
0.23829340E 02
-0.14414I34E 01
0.23831403E 02
-0.14496330E 01
O.Z383338IE 02
-O.I4S16356B 01
0.23«35268E 02
-0.14S40214E Of
0.2383T062E 02
-O.I4561902E 01
0.23818759E 02
-0.14J63420B 01
0.23M035SB 02
-O.I4604170B 01
0.2364K49E 02
-0.1462S953E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG Sl'N
0.12179161E 02
0.34292301E 03
O . I 2 . t 7 9 0 4 ^ R 02
0 .3«0»9421E 01
O . I 2 5 7 8 4 0 0 E 02
0.33886SSSE 03
O . I 2 X 7 8 0 2 I E 02
0 .336 I>36«OE 03
0.1251140VE 02
0 . 3 3 4 « 0 < > 0 2 E 03
O . I 2 3 7 P 0 3 2 E 02
fl,33277923E 03
O . I 2 S 7 K 4 0 4 E 02
0.33075043E 03
O. I2S79005E 02
0.32M2160E 03
0.12! t79f>20E 02
0.32669275E 03
O.I2580838E 02
0.32466390E 03
0 .12982042E 02
0.32263503E 03
O.I2583416B 02
0.32060613E 03
0.12564943E 02
0.3I8S7723E 03
O.I2586604E 02
0.3I6S4I>31E 03
0.125K6381E 02
0.314SI937B 03
0.12590252E 02
0.31249041E 03
O.I2S92I98E 02
0 .3 I046 I44B 03
O.I2594I99B 02
0.3084324SE 03
SUN EARTH MOON A>C
O.I- .7I1!S»E 03
O . I I S ! t O I 4 6 ^ E 03
O . I 5 2 8 4 I 0 5 E 03
0. I9061370E 03
0.14BM401F. 03
O . I 4 6 3 6 1 0 6 E 03
O . I 4 4 2 2 1 7 0 E 03
0.14209037E 03
0 . 1 3 9 9 7 0 I B E 03
0.13786093E 03
0 13S763I IE 03
0.13361694E 03
O.I3I602S7E 03
O.I2994009E 03
0.121489S3E 03
O.I2S4S088B 03
0.12342409E 03
O.I2I40906B 03
DAY
HOCH
0.
1
4 .
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
«.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
40
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983 - Continued
MARCH 4. 1983
TOTAL
HOURS
I4«*.
1442.
1416.
1500.
1504.
1508.
15)2.
1916.
I5JO.
I5J4.
I9»8.
1512.
I5J».
1540.
IS44.
I54§.
155*.
USt.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I226M33E 02
0.21I7I295E 03
-O.I3021S34E 02
0.2I18794IE 0}
-0.13T98041E 02
0.2I603424E 03
-O.I447I233E 02
0.21817770E 03
-0.151624236 02
0.2203I009E 03
-O.IS830950E 02
0.22241I70E 03
-O. I64T6IK5E 02
0.22454286E 03
-0.17097528E 02
0.22664192E 03
-0.17694406E 02
0.22871521E 03
-0.18266269E 02
0.23081708E 03
-0.168I2601E 02
0.2328899IB 03
-0.19332906E 02
0.23495406B 03
-0.19B267ISB 02
0.21T00997E 03
-0.20291588E 02
0.2390S796E 01
-0.20T33I09E 02
e.24t«»«46E 01
-0.21I44886E 02
0.241131168 03
-0.2IS28561E 02
0.245I58SSB 03
-0.2I88S79SB 02
0.247I7693E 01
EARTH MOON DIST.
SBLENOO LAT EARTH
0.20fl |0942E 06
-0.4("634I47F 01
0.20864916E 06
-0.469I9286E 01
0.20917S73E 06
-0.45146294E 01
0.20969M6B 06
-0 .433IP6I9E 01
0.2I02I399E 06
-0.4I439631E 01
0.21072016E 06
-0.395126S4E 01
0.2M2164TE 06
-0.31540912E 01
0.21IT020SE 06
-0.3552TT95E 01
0 .2 I2 IT60TB 06
-0.334T6273E 01
0.21263T78E 06
-0.3I389S10E 01
0.2130C643E 06
-0.292TOS21E 01
0.2I352I3TE 06
-0.2TI222T9E 01
0.21394I93E 06
-0.2494T689E 01
0.21434T5SE 06
-0.22149SC6B 01
0.2I413168E 06
-0.20510T4SE 01
0.2ISII1C28 06
-0.18293905E 01
0.2I548955E 06
-O.I604IT14B 01
0 2I58I044C 06
-O.I1TT6T99B 01
RT. ASC. MOCW
SELENOC LON EARTH
-0 .1)T92<)ICR 03
O.T0135Se«E 01
-0.13184600E 03
0.«9l-«5674E 01
-0 I3J761.15E 03
0.694C8382B 01
- O . I 3 I 6 T 5 2 6 E 03
0 . 6 0 9 4 6 4 I 6 E 01
-O. I29SH664E 03
0.68302TOOE 01
-O.I2T49524E 03
0.6T940408E 01
-0.1254006SE 03
0.66662931E 01
-0.12330253E 01
0.65673178E 01
-0. I2I20060E 03
0.64ST6106E 01
-O.I1909459E 03
0.63J7559IE 01
-0.1169B434E 03
0.620T4426B 01
-0.1I4P6971B 03
0.6067T349E 01
-0.1I2T5065E 03
0.59186592E 01
-O.I1062T12E 01
0.5T6I24TOB 01
-0.10649916E 03
O.S5953182E 01.
-0.10636888E 01
0.542I5T92B 01
-O.I0423042B 01
0. 52404 184E 01
-O.I0208499E 03
0.50523I20E 01
INCLINATION
SEI.ENOC LAT. SI'N
0 . 2 3 » 4 3 2 J » K 02
-0.14646970E 01
0 .23P44S22E 02
- O . I 4 K 6 7 f > 2 4 E 01
0.23«4*700E 02
- O . I 4 6 « » 5 I 6 E 01
0.23P46774E 02
-0.14709044E 01
0 .23H47742E 02
-0.14729414E 01
0 .23R4>607E 02
-O. I4749624E 01
0.23M9371B 02
-O.I4769676E 01
0.23K50039E 02
-O.I47e9572E 01
0.23850610E 02
-0.1480931IE 01
0.23851092E 02
- O . I 4 e 2 H f 9 6 B 01
0.23051486E 02
-0.14M8322E 01
0.216SI799E 02
-O.I4667994E 01
0.21852014E 02
-0.14R86706E 01
0.238S2199B 02
-O.I4905661E 01
0.238S2300E 02
-0.149244518 01
0.23852342E 02
-O.I494106IE 01
0.23S52332E 02
-0.14961942B 01
0.il6522T«e 02
-O.I4979613E 01
RA ASCENDING NODE
SELENtn LOSO MiN
0.)2S1f2.nE 02
0.30640144E 03
O.I2M*27!)i; 02
0.30417442R 03
O . I 2 6 0 0 3 I 6 E 02
0.3023453<E 03
0.12C02122E 02
0 . 3 0 0 3 I C 3 3 E 03
O . I 2 6 0 4 2 7 i > E 02
0 .29e2«724E 03
0 .1260ei (4E 02
0 . 2 9 6 2 S 8 I 6 E 03
O . I 2 6 0 7 9 5 6 E 02
0.2942290SE 03
O. I26096)«E 02
0.292I9993E 03
O . I 2 6 I I 1 9 0 E 02
0.29017079E 03
0.1261259CE 02
0.28814164E 03
O.I2613836E 02
0.286I1247E 03
0.12614895R 02
0.28408328E 03
O.I2615759E 02
0.28205408E 03
O.I261641IE 02
0.28002486E 03
0.12616840E 02
8.27799583B 03
0.12617036E 02
0.27S96B37E 03
0.12616984E 02
0.273937I1E 03
O.I26I66T9B 02
0.27190782E 03
51X EARTH MOON ANO
0.11440461'f? 0)
0.11741 179E 03
O . I 1 5 4 3 3 I 9 E 03
0 .113463«>E 03
O.MISOJ01E 03
0.10<)SJ(9i>e 03
0.10781925E 03
O. I0569IS6E 03
O.I0377360E 03
0.10!«6505E 0}
0.9996SS72E 02
0.9907482SE 02
0.96192461B 02
0.943I8I16E 02
0 92451425E 02
0 90592020E 02
0.88739520E 02
0.8<691S4«B 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
•4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
9
0.
5
4.
9
8.
5
12.
5
16.
9
20.
6
0.
6
4.
6
».
6
12.
6
16.
•to.
41
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983 - Continued
MARCH 7. 1983
TOTAL
HOURS
1510.
1964.
is6«.
IST2.
1516.
1580.
1584.
1588.
1592.
1596.
1100.
ieo4.
noe.
ma.
1*16.
mo.
U24.
1026.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 .222I0284E 02
0.2491934SE 03
-0.22S07148E 02
0.2512024SE 03
-0.2277S934E 02
0.25320636E 03
-0 .2301462GE 02
0.255205S8E 03
-0.212236ME 02
0.2S720CSOE 03
-0.23402803E 02
0.2S9191ME 0}
-0.23552004E 02
0.261I7900E 03
-0.236TI14SE 02
0.263I6337E 03
-0.23760166E 02
0 .26SI4498E 03
-0.238I904IE 02
0.267I2421B 03
-0.23847T80E 02
0.26910143B 03
-0.2384e422E 02
0.2TIOTT01B 03
-0.2381S047E 02
0.27305I28B 03
-0.23753T63B 02
O.ZT502461B 03
-O.Z36627I9B 02
0.27«9973ZE 03
-0.23542093E 02
0.27896976E 03
-0.23392099E 02
0.28094224E 03
-«. 232129848 02
0.28291S06B 03
EARTH MOON I) 1ST.
SELENOO LAT EARTH
0 . 2 I 8 1 3 4 I T E 06
- O . I I S O I 7 2 3 E 01
0.21644041E 06
-0.921899S6B 00
0.2I672892E 06
-0 .693 IO>65E 00
0.21699947E 06
-0.4(404407B 00
0.2172M90E 0«
-0.23494423E 00
0.21748607E 06
-0.604S1446E-02
0.21770189E 06
0.22242033E 00
0.2IT89933E 06
0.4S022I90E 00
0.21807837E 06
0 .67TI3 I92E 00
0.2!823905E 06
0.90292480E 00
0.2I838144B 06
O. I I2T3776E Ot
0.2I8S0563E 06
O.I3502673B 01
0.2I86I178E 06
0 15713729E 01
0.218T0006E 06
0.17904757B 01
0.2I67T06TB 06
0.20013S68E 01
0.2I882364B 06
0.222IT969B 01
0.2188S984B 06
0.24335803B 01
e.21«81»91E 06
0.26424881B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0 .9494SM1E 02
0 . 4 8 5 7 7 I 6 C E 01
-0.9779I"27SE 02
0.46S70883E 01
-0.9S64764SE 02
0 . 4 4 S O f > i > 6 6 € 01
-0 .93494348E 02
0.4239S703E 01
-*.»133?*13E 02
0.4023S937E 01
-0.891M519E 32
0.38034110E 01
-0 .8702297IE 02
0 .39794742E 01
-0.84B63700E 02
0.33S22276E 01
-0.82704266E 02
0 . 3 1 2 2 I I 3 S E 01
-0.60S4S25IE 02
0.2889S68TE 01
-O.T838T242E 02
0.26SS0216E 01
-O.T6230844E 02
0.24I889S8B 01
-0.7407666SE 02
0.2I8I6070E 01
-0.7192S30SE 02
O.I943J622E 01
-0.697T7367B 02
0.1TOM631E 01
-0.6T633439E 02
O.I466T910E 01
-0.65494088E 02
O.I228833SB 01
-0.61»«869E 02
0.99I6S753E 00
I N C L I N A T I O N
SELENOO I.AT. SIT*
0 . 2 l e ! S 2 l » 7 E 02
- O . I 4 9 9 7 9 4 C E 01
0.23p!>20eeE 02
-O.IS01S882E 01
0.238M922E 02
-0 .1S03363IE 01
0.238SI763E 02
- 0 . l f O S l l * 6 B 01
0.23851S97E 02
-0. I 5 0 6 K 1 4 I E 01
0.238S1431E 02
-0.1SOPS690E 01
0 . 2 1 » ^ I 2 7 7 E 02
-0 .15I02623E 01
0 .238S1I37E 02
-0.151I9331E 01
0 . 2 3 8 5 I 0 2 3 E 02
-0.1S13580SE 01
0.23850938E 02
-0.1M52034E 01
0.238S0894E 02
-0.15168009E 01
0.238S0897E 02
-0.15I817I6B 01
0.238509S4E 02
- O . I 5 I 9 9 I 4 4 E 01
0.238S107IB 02
-0.152I4283E 01
0.2385I256E 02
-0.1S229116e 01
0.238515I5E 02
-O.I524363SE 01
0.236S18S4B 02
-O.I525T824E/01
0.238S2279B 02
-0.1527I67IE 01
RA A S C E N D I N G NODE
SE1.ENOG LONG SUN
0. 126161 HE 02
0 . 2 6 9 « 7 f 5 3 E 03
0 . 1 Z 8 I S 2 7 S E 02
0 . 2 6 7 K 4 9 2 1 E 0.1
O. I26 I4163E 02
0.2«1«19«1E 03
0 .12e i2775E 02
0.263790S4E 03
O.U61H06E 02
0 . 2 8 I 7 6 I 1 « E 0.1
O.I26091S5E 02
0.2S9731B1E 03
O . I 2 « 0 « 9 2 2 E 02
0 .2J770242E 03
0.12C0440 ' )E 02
0 25S67302E 01
0. I 2 C 0 1 6 1 R E 02
0.253643S9B 03
O.I2!S9>S93E 02
0 . 2 3 1 6 I 4 1 7 E 03
O.I2S9S219E 02
0.249S8472E 03
O.I2S91622E 02
0 24T55S26E 03
0.12587769E 02
0.24S52S78E 03
0.12583669E 02
0 .24349629B 03
0.12579333E 02
0.24146676E 03
0.125T47T1B 02
0.23943726B 03
0.12569993E 02
0.23740773E 03
0.1256SOI7E 02
0.23S378I8E 03
SL'N EARTH MOO" ANG
OSO-sm^E 02
0.832I9(74I>: 02
0. KMIIOOIF 02
O.T9S67344E 02
0.17741>i)0'<E 02
0.7S933S2SE 02
0 . 7 4 1 2 2 C 2 2 E 02
0.7231S229E 02
O . T 0 5 I 0 9 P 4 E 02
0.68709S32E 02
0.669IOS20E 02
0 65113605E 02
0.633I84S7E 02
0.61524743E 02
0.59732I52E 02
0.57940300B 02
0 . 5 6 I 4 9 I 2 6 B 02
O.S43»»me 02
DAY
HOl'R
7
0.
7
4.
7
A ,
7
12.
7
16.
T
20.
f
0.
8
4.
8
6.
8
12.
8
16.
6
20.
9
0.
9
4.
9
6.
9
12.
9
16.
9
to.
42
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983 - Continued
MARCH 10. 1983
TOTAL
HOURS
mi.
1636.
1(40.
1644.
1(48.
test.
l«5«.
1*60.
1684.
1MB.
1612.
I6T«.
i860.
l«64.
toee.
l«92.
ie*e.
ITOO.
DEC I.I NATION
LUNAR AROl^ENT
-O.I3009028E 02
0.28488894B 03
-0.12766949E 02
o.2868629«B 01
-0.12S03876E 02
O.I6883664E 03
-O.J2211396B 02
0.2906IS8IE 03
-0.»189ISOeE 02
0.2927947SE 03
-0.2I94464JE 02
O.Z94T79T2E 03
-0.2U712ME 02
0.2967S89SE 03
-0.2077I8SOE 02
0.1987446»E 03
-0.20346917E 02
0.300733UE 03
-O.I9697000E 02
0.302724SOE 03
-O.I»422654E 02
0.30471902E 03
-O.I8S2446JE 02
e.30«TI6t«E 03
-0.18403023E 02
O.I06TI621E 03
-0.1T89B99«8 02
0.3I07232SE 03
-0.17292904B 02
0.312T321IE 03
-0.1I709S21B 02
0. 314744988 03
-O.I6097484E 02
0 .3 I6T6I9XE 03
-O.IS46R482E 02
0.31676324B 03
EARTH MOON OIST.
SEI.ENOO LAT EARTH
0 . 2 I 8 8 H 9 4 E 06
0.28483039E 01
0.21886790E 06
0.309081I9E 01
0 . 2 I 8 B 3 M 1 E 06
0 .3249T946E 01
0 .2 I8T9346E 06
0.344903S3E 01
0.2187.134SE 06
0.36363199E 01
0 . 2 I H 6 9 8 P O B 06
0.3B234294E 01
O.ZUSfmE 0«
0.4006I90TE 01
0.2I846T38E 06
0.41842614E 01
0 .2 IB3SIS2E 06
0.43S1965SE 01
0.2182228TE 06
0.4SZ583I9E 01
o.z ieoonoE at
0.46B88S22E 01
0.21T929I2E 06
0.464641598 01
0.21TT690IB 06
0.49983136B 01
0.21TS9008E 06
O.SI4433T2B 01
0.21T40483E 06
0.52842T99E 01
0.2IT209T8B 06
O.S41T939SB 01
0.21TOOS42B 06
O.SS4SIS61E 01
0.2l6t9226E 06
0.5B656126E 01
RT. ASC. HOON
SELENOC LON EARTH
-0.6I23I306E 02
O.TS.162)04E 00
-O.S9IOPP92E 02
O . S 2 I O T 6 4 9 E 00
-0.96993092E 02
0.2883544TE 00
-0.548I>4333E 02
O.MT62120E-01
-O.J2T82995E 02
-O.I1032949E 00
-O.S06B342SE 02
-0.39S6806IB 00
-0.4KC03920E OZ
-0.61T98642E 00
-0.46S26T32E 02
-0.636971T4E 00
-0.44458066E 02
-0.10S23T92E 01
-0.423980T1E 02
-0.12639640B 01
-0.403468S1E 02
-0.14T14940E 01
-a.3S3044«4E 02
-O.K74152BE 01
-0.36270906B 02
-0.18739388E 01
-0.34246I31E 02
-0.20676632E 01
-0.32230043E 02
-0.22569S43B 01
-0.30222492E 02
-0.24412531E 01
-0.26223282B 02
-0.26204148E 01
-0.262321T3B 02
-0.2794312IB 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.238S2797E 02
-0. MZ65I50F 01
0.23 t>S34IOE 02
- O . I 9 2 9 8 2 7 6 E 01
0 .238 . t4 l2AE 02
- 0 . 1 S 3 1 I O O O R 01
0 .23BS4944E 02
-O. I532334IE 01
0.23BSS87.3R 02
-O. I9339261E 01
0 .238S69I3E 02
-0.153467J4E 01
0.218SB06BE 02
-O.I53!t7)>0<)E 01
0.238S933BE 02
-O.I9368409E 01
0.23B6072SE 02
-O. IS378543E 01
0.23B6223IE 02
-O.IS3B8199E 01
0.23B63«5CE 02
-0.1S397362E 01
0.2386559PE 02
-0.1S406026B 01
0.238674S8E 02
-0.1S4I4I75E 01
0.23B69434B 02
- O . I 5 4 2 I I O I E 01
0.23871S22B 02
-0.1942BB94E 01
0.23B73723B 02
-0.1543S449E 01
0.23876033B 02
-O.I5441454E 01
0.23B78449B 02
-O.IS446903E 01
RA ASCENDING NODE
SELF.NOB I.OVG 5tN
0.12»S<)>!i5B 02
0.21.114»(]E 03
0.12594J23E 02
0.23I31906E 03
0.12549034R 02
0 .2292e947E 03
0 .12S434I«E 02
0.22T2S'>f'TE 03
O . I 2 X 3 7 6 P 2 E 02
0.22J23026E 03
• O . I 2 S 3 I B 4 9 E 02
0.22320063E 03
0.1252S937E 02
0.22I17099E 03
0. I2S1996<)E 02
0.21914I34E 03
0.12SI3<!6SE 02
0 .217I I169E 03
0.12S07945B 02
0.21S08200E 03 '
0.12S01931E 02
0.21309232E 03
0. I2495942E 02
0.2I102262E 03
O.I2490000E 02
0.2089929IE 03
0.124B4I29B 02
0.206963I9E 03
0.12478336E 02
0.2049334SE 03
O.I2472693E 02
0.20290371E 03
0.1246T094B 02
0.2008T39SE 03
0.12461677B 02
0.19884419B 03
<irN RAHTM HOOS ANO
O . ^ 2 l > 6 7 0 i > 4 e 02
O.S0779773E 02
0.4»<><'J t53E 02
0 . 4 7 I 9 I 4 I O E 02 •
0.45397941E 02
0.43603383E 02
0.4 t«OT." . f>«E 02
0.40010444E 02
0.3B211876E 02
0.36411849E 02
o.346toieoe «2
0.32807SSIE 02
0.3I003922E 02
0.29I98S53B 02
0.27393046E 02
0.2S987SS7E 02
0.2378289IE 02
0.21980I87E 02
DAY
MtU'H
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
6.
11
12.
11
1*.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
II.
12
20.
43
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983 - Continued
MARCH 13, 1983
fOTM.
Homs
Iff l*
I f0» .
I f l * .
I1I«.
i t20.
1T24.
1728.
173Z.
1T36.
IT40.
IT44 .
IT48.
1TS2.
itse.
1T60.
1T64.
1768.
IT72.
oecLiNATiw
UIVAR ARGUMENT
-0 .14B22221E 02
0.320«Oe90E 0]
-O. I41S6423E 02
0.32283906E 03
- O . I 3 4 7 2 f 2 S E 02
0.324«73*2E 0}
-O. I2772174E 02
0.326413298 03
-O.I20S5233E 02
0. 3289S7SCE 03
-O. I I3227P2E 02
0.33100668E 03
-O.I0575C06E 02
0.33306076E 03
-0.9S14S083E 01
0.335I1983E 03
-0.90403051E 01
0.33718396E 03
-0.8253B215E 01
0.3392S323E 03
-0.74S58979E 01
0.34I32764B 03
-0.«64T3889E 01
0.34340T24E 03
-O.S829157SE 01
S.J4M32MB 03
-0.50020834E 01
0.34TS82I1B 03
-0.41670606B 01
0.349677S4B 03
-0.3324992TE 01
•.3SI77622E 03
-0 .2476BOIOE 01
0.353M423E 03
-0.1I234219B 01
0.35S99S57E 03
t«,RTH MOCK 01 ST.
SELBNOG LAT EARTH
0 . 2 I 6 S 7 0 7 9 E 06
0.57792363E 01
0 . 2 I 6 3 4 I S O B 08
O.S9SS7992E 01
0 Z I 6 I 0 4 « P P DC
O.S99S1173E 01
0 . 2 1 S 4 C I 4 0 E OC
0 .«OT10I2CE 01
0.21A6I1V1E 06
D . 6 I 6 I 3 I 4 0 E 01
0.2IS35.1T2E 06
0.623ieS4TE 01
0 .2 I504441E 06
0.63064T69E 01
0.214I!2I>03E 06
0.636T029JE 01
0 .2 I4SS699E 06
0.64193694E 01
0 .2142e lTOB 06
0.64633630E 01
0.214002S2E 06
0.649e»855E 01
0 .2I37I9«2E 06
0.65258212E 01
0.2I34339JE 06
».«&t*«tste o\
0.2I314S2SE 06
0.6SS3524BB 01
0.2I2«5400E 06
0. 6X541 163B 01
0.212S60SIE 06
0.6S4ST690E 01
0.21226J05E 06
0.6S284240E 01
0.2I196T86B 06
0.6S020351E 01
«T. »SC. MOOS
SEI.RNOB LON EARTH
- 0 . 2 4 2 4 e « T 4 E 02
-0.2962P302E 01
-0.222T30S1E 02
-0.312D8CT9R 01
-0.20304313E 02
-0 .32 t>3339TE 01
-0.18342296E 02
-0 3435I141E 01
- O . I 6 3 f > 6 4 R 3 E 02
-0 .3SC13I17E 01
-0. I4436405E 02
-0.3121T062R 01
- O . I 2 4 9 1 5 2 I E 02
-0.38563210B 01
-0 IOS5I261E 02
-0.39eSIS02E 01
-0.86150442E 01
- 0 . 4 I O P 1 6 P 7 E 01
-0 .66R22IS4E 01
-0.42253849E 01
-0 .4TS21I94E 01
-0.4336P093E 01
-0.28240680E 01
-0.44424646E 01
-0.89T33TT5B 00
-0.4S4J3»10E tt
O.I0288139E 01
-0.46366006E 01
0.29J51SOTB 01
-0 .4T25I6S4E 01
0.48824T01E 01
-0.4B06I29TE 01
0.88IIS802E 01
-0.488SS495B 01
0.6T4330T9E 01
-0.49ST48SSE 01
IHCHSVTICK
SELESOB LAT. SUN
0 . 2 3 8 H 0 9 6 T E 02
-0 .154^>1T91E 01
0 .23 f>»3 .S«3K 02
- O . I S 4 5 6 1 I 9 E 01
0.2) i l>6293E 02
-O.I54598T1E 01
0.23!>>9040E 02
-0.1S4(3062E 01
0.23>91')t2e 02
-0 .1»46S«T«E 01
0 .2 l e94930E 02
-0.1546771»E 01
0.23897960E 02
~ O . I S 4 « 9 I 8 9 E 01
0.2390I055E 02
-0.154T0092E 01
0.23904206E 02
-0 15470431E 01
0.2390T40>E 02
-0.1S4102IOE 01
0.23910653E 02
-O.IS469437E 01
0.23913932E 02
-0.154681I7E 01
0.239I7237E 02
-«.lS*t«2«2B 01
0.23920560E 02
-0.15463879E 01
0.2392389IE 02
-0.15460979E 01
0.23927224B 02
-0 I5457575E 01
0.23930S4TB 02
-0.15453682E 01
0.2J933855E 02
-O.IS4493I3E 01
«A ASCF.SOtNG HOOE
SEI.ENOG LONG SUN
0 . 1 2 4 S 6 4 2 0 E 02
0. I9681440E 03
O . U 4 S 1 3 4 0 E 02
0.1947M61E 03
0.1244(45.16 02
0 . 1 9 2 7 5 4 B 1 E 03
0 . 1 2 4 4 1 7 7 4 E 02
0.19072500E 03
O . I 2 4 3 7 3 I 7 E 02
O . I 8 8 6 9 5 I 7 E 03
O . I 2 4 3 3 0 9 7 E 02
0.1S666S34E 03
O . I 2 4 2 9 1 2 6 E 02
0 184S3S49E 03
O . I 2 4 2 S 4 U E 02
0.10260563E 03
• 0 .12421977E 02
0.18057577E 03
0 . 1 2 4 1 B 8 I 9 E 02
O . I 7 8 5 4 5 8 f E 03
0.124IS9ME 02
O.I76J1S98E 03
0.124I3380E 02
0.17448609E 03
O . I 2 4 I I 1 1 2 E 02
tl.m»SM»E 01
0.12409I50E 02
0.17042626E 03
0.12407496E 02
O.I6839633E 03
O.I24061S5E 02
0.16636639E 03
O.I2405124E 02
0.184336448 03
O.I2404401E 02
O.I6230648E 03
SUN EARTH MOON ASG
o.2omo3<ie 02
0.1S387736E 02
O. I6603651E 02
O. I4>33792E 02
0. 130959AOE 02
0.11372664E 02
0.9719I229E 01
0.ei50948l>E 01
0.67497»37B 01
0.9639*6666 01
0.5024442IE 01
0.50923676B 01
0.582S1550E 01
0.7022077SE 01
0.849277J2B 01
0.10I21797E 02
O.I1846726E 02
0.1363360«e 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
e.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
15
«.
\5
4.
IS
«.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
44
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983 - Continued
MARCH 16, 1983
TOTAL
HOURS
im.
1780.
IT»4.
1788.
17*2.
tm.
WO.
ll«4.
l»0*.
1812.
l*tt.
tite.
1*24.
18»8.
1832.
111*.
1*40.
1*44.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.76S8030IE 00
0.35MI227E 03
0.*SOe9202E-01
0.23433398E 00
0.*48J712SE 00
a.23*mo7B 01
O.IB227437E 01
0.4494(1846 01
0.268749ME 01
0.6632(636B 01
0.35514938E 01
0.8776S236E 01
0.4413(781E 01
O.I0925609E 02
0.52721B29E 01
O.I3060139E 02
0.612«3152E 01
0.15240127E 02
0.69785620E 01
0.17405S87E 02
0.7822S943E 01
•.I9S7654SE 02
0.6«592567E 01
0.21753020E 02
*.*467371SE 01
•.23*350328 02
O.I0305750E 02
0.2«122(1«B 02
•.II1I3I6IB 02
0. 26115(008 02
•.11*083688 02
0.]0314(IOE 02
O.I2690l4«e 02
0.321190*18 02
0.1145716(8 02
•.14*2*2788 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 .2 l l t t921B 06
0.646656t9E 01
0 .2 I I3«92«E 06
0.64220052E 01
0.21I06828E 08
o.636(337BE 01
0.21076640E OS
0.630SS742B 01
0.2104S3KOE 0<
0.623373SOE 01
0.21016063E 06
0.6152eS59E 01
0.20965702E 06
0.606298758 01
0.209S5310E 06
0.5964I93«B 01
O.Z092489TB 06
O.S8S65533E 01
0.209944T4E 06
O.S7401603E 01
0.20«64049E 06
0.36ISI22TB 01
0.20C33630E 06
O.S481S632B 01
0.2080322SE 06
0.53398I9BE 01
0.20T72839B 06
O.S1«94436B 01
0.20T4248IB 01
0.503120I6B 01
0.20T121SSB 06
0.46690T4TB 01
0.i06«l«66B 06
0. 46*125*18 01
0.20B5182TE 06
0.45098S63E 01
RT. ASC. MOON
fELEVOB LO«i RARTH
O.I06T0509E 02
-O.S0240I23E 01
O.I261P043E 02
-0.50«SieT4E 01
0 145527(>»E 02
-O.M4I086TE 01
0.16SI3«35E 02
-0.5I9I7T76E 01
O.U47I494E 02
-0.52373304E 01
0.20437267E 02
-0.527781SOB 01
0 .224I I87IE 02
-O.S3132978E 01
0.2439623IE 02
-O.S3438404B 01
0.2C391264B 02
-0.5369S029E 01
0.28397B87E 02
-O.S3903406E 01
0.304I702IE 02
-0.54064009B 01
0.32449S67B 02
-0.54I77263B 01
0.144964I4B 02
-O.S4Z43550B 01
0.3C556445B 02
-0.54263121B 01
0.36(365098 02
-0.542361«(B 01
0.40T314308 02
-0.54K2903E 01
0.42(4400(8 02
-O.S40432S2B 01
0.44975000B 02
-0.536772I7B 01
INCLINATION
SFLESOO LAT. Sl'N
0.23937I37E 02
-0.1S4444«4E 01
(.234403KSE 02
- O . I ^ 4 3 9 2 I 3 E 01
0.23943S90E 02
-0.1»433SI!SE 01
0.23446745E 02
-O. IS42740eE 01
0.23949842E 02
-0.15420915E 01
0.23952e73E 02
-O.I5414053E 01
0.2395S832E 02
-O.I5406<>42E 01
0.239507I2E 02
-O.I5399307E 01
0.2396I50JE 02
-0.1539I466E 01
0.2396420BE 02
-0.153B3343B 01
0.239((«13E 02
-0.15374961E 01
0.239(931SE 02
-0.1S366342B 01
0.239717I1E 02
-0.153575106 01
0.23973995E 02
-0.15348489E 01
0.23976K4E 02
-0.15339300E 01
0.23*7821*8 02
-0.1S329970E 01
0.239IOI47E 02
-O.IS3205I9E 01
0.23981956B 02
-0.15310*728 01
RA ASCENDING «iOOE
SEl.ENOG LONG St'V
0.124039KJE 02
0. I602765BE 01
O. I2403POE 02
O . I 5 K 2 4 6 5 3 E 03
O . I 2 4 0 4 0 4 7 E 02
O.IK21654E 01
0.12404SI3E 02
O.I541P6S4E 03
0.1240S254E 02
0.1S2IS«t2R 03
O.I24062CSE 02
O. I50 I2650E 03
0.12407S3IE 02
0.14H09646E 03
O. I2409Q37E 02
O.I460(642E 03
0.124I0773E 02
0.14403636E 03
O.I2412720E 02
0.14200629E 03
0.124148(5B 02
O.I3997(21E 03
0.12417KHE 02
0.13794613E 03
O.I2419(7IE 02
O.I359U03E 03
0.12422294E 02
O.I33(85»1E 03
0.12425040E 02
0.131855T9E 03
0.1242786SB 02
O.I2«825«(E 03
0.12430(IOB 02
0.12779551E 03
0.12433793E 02
O.I25T6S35B 03
SUN EARTH MOON ASC
0 .1S4t3IOtE 02
O . I 7 3 2 3 6 2 4 E 02
0.19207J7ZE 02
0 . 2 1 I I I 0 7 C E 02
0.230249PPE 02
0.24962316E 02
0.26906414E 02
0.2MC1076E 02
0.30?25385E 02
0.32798629E 02
0.347802KOR 02
0.36769899B 02
0.387C7147B 02
0.407717S2E 02
0.427634978 02
0.44(021«4B 02
0.46827710E 02
0.4885OI38 02 '
DAY
HOTR
16
0.
1(
4.
16
R ,
l(
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
«.
17
12.
17
16.
17
20.
1«
0.
16
4.
18
8.
l(
12.
16
1*.
18
20.
45
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983 - Continued
MARCH 19. 1983
TOTAL
HOURS
l«4«.
1852.
1856.
iteo.
1864.
isee.
1872.
1878.
l«80.
1184.
l ift .
189Z.
1696.
1900.
1104.
1908.
1112.
till.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1420814SE 02
0.37US208E 02
O.I4941761E 32
0.143t«931E 02
O.I36S66BIE 02
0.415944898 02
0.16351550E 02
0.43627925E 02
0.17025006B 02
0.4606729SE 02
0.1767S675E 02
0.483I2643E 02
0.18302176E 02
0.505640I4E 02
0.13903I27E 02
0.52821464E 02
O . I 9 4 T T I 4 9 E 02
0.55065038E 02
0.2002286SB 02
0.573547T3B 02
0.205389178 02
0.59630724E 02
0.21023962B 02
0.619I2925E 02
0.2I476682B 02
0.64201404E 02
0.2169S794E 02
0.6649t204E 02
0.222600S5E 02
0.68797339B 02
0.22626267B 02
0.71I04827E 02
0.2Z939296E 02
0.73416680E 02
0.2321206SB 02
0.7S73889SB 02
EARTH MOON DtST.
SELENOO LAT EARTH
0.20«21439E 06
0.43213976E 01
0.20S91311E 06
0.4125M57E 01
0.20S612S2E 06
0.39234602E 01
0.20S31269E 06
0.3714S953E 01
0.20501374E 06
0.349949S6E 01
0.20471S78E 06
0.327B4506E 01
0.2Q44U9(E 06
0.30SI7CI9E 01
0.20412339E 06
0.28197429E 01
0.20382927E 06
0.25827203E 01
0.20353678E 00
0.23410319E 01
0 2012461 IE 06
0.209S0268B 01
0.2029S750E Ot
O.I84S0663E 01
0.20267119E 06
0.15915227E 01
0.20238746E 06
0.13347792E 01
0.20210B62E 06
O.I07S2294E 01
0.20182898E 06
0.81327741E 00
0.20159489E 06
O.S49336S5E 00
0.20128474B 06
0.28383031E 00
RT. ASC. MOON
JELENOG LON KARTH
tt.47\2S109E 02
-0.53664649E 01
0 .4929S004E 02
-O.S340S292E 01
0 .3 I48S283E 02
-0.53098856E 01
O.S3C96478E 02
-0.52744919E 01
O.S5929056E 02
-O.S2342983E 01
0.58183394E 02
-O.S189248SE 01
0.604S9776E 02
-O.S1392780E 01
0.6275M04E 02
-0.5084313BB 01
0.6S079356E 02
-O.S0242794E 01
0.67422602E 02
-0.49590920E 01
0.697e8002E 02
-0.48886612E 01
0.72175275E 02
-0.46I28991B 01
0.74584011E 02
-0.473I7106E 01
O.T70136T7E 02
-0.46449998E 01
0.7946358IE 02
-0.4SS26737E 01
0.8I932899E 02
-0.44546399E 01
0.84420677E 02
-0.43508049E 01
0.8692S807B 02
-0.42410851E 01
INCLtNATION
SELESOC LAT. H!N
0.239SJ644E 02
-0.15301332E 01
0.239>S207E 02
-0.1S291680F. 01
0.23986646E 02
-0.152M979E 01
0.23987964E 02
-0.15272270E 01
0 .23989I61E 02
-O.IS262576E 01
0.23990239E 02
-0.15252917E 01
0.2399I203E 02
-0.1S243314E 01
0.23992055E 02
-0.1S233785E 01
0.23992800E 02
-0.15224346E 01
0.23993442E 02
-0.1S2I501«E 01
0.23993988E 02
-0.152058I6E 01
0.23994443E 02
-O.I519675BE 01
0.2399481SE 02
-0.1S187856E 01
0.2399JI09E 02
-0.15179126E 01
0.2399S334B 02
-0.15170577E 01
0.23995497E 02
-0.1S16222SE 01
0.23995607E 02
-0.151540798 01
0.23995673B 02
-0.15146148E 01
RA ASCENDING NOOE
SEI.ENOG LONG SUN
0.12436KI1E 02
0 . 1 2 3 7 3 5 I > E 03
0 . 1 2 4 3 9 K 4 2 E 02
0.12170^00E 03
0 . 1 2 4 4 2 > 6 3 E 02
0.11967480E 03
fl.1244S»S5E 02
O.I1764459E 03
0 . 1 2 4 4 R 7 9 2 E 02
O . I I 9 6 1 4 3 7 E 03
O. I24MtS*B 02
0 .1 I3584I4E 03
O. I2454421E 02
0.1I I5S390E 03
O. I2457073E 02
0.10952364E 03
0. 12459- iOKE 02
0.10749336E 03
O. I2461949E 02
0.10546308E 03
O . I 2 4 « 4 I 3 « E 02
0.10343278E 03
0.12466135E 02
0.10I40247E 03
O.I2467930E 02
0.9937214SE 02
O.I2469S04E 02
0.97341802E 02
0.12470847B 62
0.9S31I447B 02
0.1247I945E 02
0.9326I076E 02
0.12472788E 32
0.912J0692E 02
0.12473368B 02
0.69220293E 02
SUN E4RTH MOON ASG
O.S089073CE 02
O . S 2 9 4 4 0 « > 1 E 02
0.54995«96E 02
0.570!S4127E 02
0.591l«74!iE 02
0.61I89714E 02
0.61267025E 02
0.653306S4E 02
0.67440.S93E 02
0.69S3642SE 02
0.7I639356E 02
0.73746171E 02
0.758632S8E 02
0.77984617B 02
0.80I12227E 02
0.82246069E 02
0.8438B124E 02
O.R6532354B 02
DAY
HIX'R
19
0.
19
4.
10
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
46
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983 - Continued
TOTAL
HOURS
1*20.
l«24.
1«2C.
l>32.
1*36.
1140.
1*44.
1*4«.
1*52.
1*36.
itce.
1*64.
me.
1*T2.
1*T6.
i»eo.
1*»4.
1*81.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2344S57SE 02
0.160654S8E 02
0.23638910E 02
0.803983S3B 02
0.23T91242E 02
0.62737S40B 02
0.2390I842E 02
0.8S062970E 02
0.239100898 02
0. 87434S84E 02
0.23995469E 02
0.69792301E 02
0.21977S93E 02
0.92156022E 02
0.23416I91E 02
0.94SZ5642E 02
0.23M1120E 02
•.96901025E 02
0.236«2310E 02
0.«92«2016E 02
0.23470060E 02
O.IOIC684SB 03
0.23234443E 02
0.10406014B 03
0.2295590IB 02
•.1064S667E 03
0.22(34*48B 02
O.I088S639B 03
0.22272224E 02
3.II126448E 03
0.216684*08 02
•.1I361463B 03
0.21424624B 02
0.II8089I7B 03
0.2094I620E 02
0.1I6SOTISB 03
MARCH
EARTH MOOS DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.20I01«92E 06
O . I T 1 9 I 3 T 4 E - O I
0.2007J7II6E 06
-0.250I4005E 00
.0.200S0202E 06
-O.S177I491E 00
0.2002! I «E 06
-0.78507499E 00
0.2000C787E 06
-O. I05I7S99B 01
0.19977060E 06
-0.13I72976E 01
0.199S40S6E 06
-0.15812137E 01
0.19931832E 06
-0.18430302B 01
0.199I0446E 06
-0.21022627E 01
O.I9839956E 06
-0.23584260E 01
0.19870422E 06
-0.26110341E 01
0.198SI906E 06
-0.2859599SE 01
0.19834469E 06
-0.310363S8B 01
0.19816I71B 06
-0.33426608E 01
0.19803078E 06
-0.3S761943E 01
0.19789249E 06
-0.380376I9E 01
0.19776745B 06
-0.40248987E 01
O.I*76S626E 06
-0.423*I4S3B 01
RT. ASC. HOON
SELENOB LON RARTH
O.B944705CE 02
- 0 . 4 1 2 S 4 0 I 2 E 01
0.919B3070E 02
-0.40036TB2E 01
0.94S32369E 02
-0.3«75CS42E 01
0.97093364E 02
-0.374187f4E 01
0.99664387E 02
-0.360170B6E 01
O.I0224367E 03
-0.345S3211E 01
0 .1040294IE 03
-0.330270T9B 01
0.10141973E 03
-0.31438753E 01
O . I I O O I 2 7 5 E 03
-0.29788529E 01
0.1I2606S7E 03
-0.2«076914E 01
C.1IS1993IE 03
-0.26304S92B 0!
0.1I77691IB 03
-0.24472548B 01
O.I203741TE 03
-0.22S82004E 01
0.122952T7E 03
-0.20634393E 01
O.I2SS2326B 03
-0.1863I506E 01
O.I2808407B 03
-O.I6S7S388E 01
0.130633T7B 03
-O.I4468332B 01
0.13317I06E 03
-0.123I3009B 01
?2. 1983
INCI.INATIOX
SELESOG LAT. SUN
0.2399S102R 02
- O . I 5 U C 4 3 9 E 01
0.2399510SE 02
-0.15130962E 01
0.23915691E 02
- O . I S I 2 3 7 2 3 E 01
0.23995668E 02
-O. ISI16725E 01
0.23995647E 02
-0. IM09973E 01
0.2399S637E 02
-0.1SI03469E 01
0.2>99t646E 02
-0.15097217B 01
0.2]9956f>(E 02
-0.1J0912I6E 01
0.2399S764E 02
-O.I5085464E 01
0.2399S889E 02
-0.15079964E 01
0.2399607IE 02
-0.1S074709B 01
0.23996317E 02
-0.1S069699B 01
0.2399663SE 02
-0.1S064927E 01
0.23997033E 02
-0.1S060392E 01
0.23997S16B 02
-0.1S056086B 01
0.23998093E 02
-0.1SOS200IE 01
O.Z3996767B 02
-0.15048131B 01
0.23999S44E 02
-O.IS044469E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
O . I 2 4 7 3 6 7 7 E 02
0 . f > 7 l 4 9 8 7 9 E 02
0. 12473710E 02
0.85I59448E 02
O. I2473481E 02
0.81129001E 02
O . I 2 4 7 2 9 3 I E 02
0 .8 I099K41E 02
0 . 1 2 4 7 2 1 I T E 02
0.7906e063E 02
O.I2471023E 02
0.77037567E 02
O. I24696SIE 02
0.75007059E 02
0.1246B006E 02
0.72976S29E 02
O. I2466096E 02
0.7094S9B3E 02
0.12463929E 02
0.68915421E 02
0.1246IS17E 02
0.668M839B 02
0.124S8872E 02
0.64854241E 02
0.12456007E 02
6.628236?9E 02
0.124S2939E 02
0.60T9299SE 02
0.12449684E 02
O.S8T62344C 02
O . I 2 4 4 6 2 6 I B 02
O.S6131678E 02
O.I2442687E 02
O.S4700990B 02
0.1243898SE 02
O.S2670265E 02
Sl.'N EARTH HOON ANG
0 . » ? » C 4 7 I 9 E 02
0 .90C43I75E 02
0.93007655E 02
0.9SI7«084B 02
0.973543P2B 02
0.99536440E 02
0.10172414G 03
0.1039173SE 03
0.1061IS92E 03
O.I083I96SE 03
0.11052839E 03
0.112T4I87E 03
O.I149S987E 03
O.I17182I3E 03
0.1194063SE 03
O.I2163820E 03
0.1238T133E 03
0.126IOT37B 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
1*.
24
20.
47
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983 - Continued
MARCH 25, 1983
TOTAL
HOURS
\ t t t .
1098.
2000.
1004.
toos.
2012.
20I«.
2020.
1024.
202*.
2032.
2036.
2040.
2044.
1041.
J052.
20 3«.
20«0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.204ZOS73E 02
O.I2092844E 03
O.I9*626TSE 02
O.I2335270B 01
0.192692ME 02
O.I2S7795ZE 01
O.I664ISS1R 02
0.12«20(>ME 03
O.I1961I3SE-02
O.I3063924B 03
O.I72*941IE 02
O.I1107I29E 03
O.I6S6612*E 02
0.1 35504 I9E 03
0.13618T20E 02
O.I3T93149E 01
0.1S0429MB 02
•.1401TO«9E 03
0.14242396E 02
O.I4280331E 01
O.I1418898E 02
0.145234*58 03
0.12ST4162B 02
O.I47664T9B 01
0.1110*9498 02
•.ISOO*2«1B 03
O.I0628021E 02
I.1525I785E 01
0.9930I69IB 01
9.1S493992E 03
t.901«142IB 01
0.1S135834B 03
0.80(371038 01
t.t&rms«E 01
0.11S*6246E 01
0.1621*2138 01
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19TSS4S3E 06
-0.44460S44E 01
O . I 9 T 4 t T T 9 E 06
-0.4645I9IJE 01
O. I9T4M62E 06
-0.4836135SE 01
O.I97361S3E 0«
-O.S01MM3E 01
O.I9732«OOE 06
-0.5I9IMISB 01
0.19T1I1S2E 06
-0.5355B49SE 01
0.197112SOE 06
-0.5S10IST2E 01
0.1971113IE 0«
-0.36S44420E 01
0.19736832E 06
-0.3TI64049E 01
O.I9T423«2E 06
-0.59MT72IB 01
O.I9749801E 06
-0.60242981E 01
O.I97S9II9E 06
-0.61257653E 01
0.19770143B 06
-0.621598588 01
O.I9761462B 0«
-0.62948027B 01
O.I0798542E 06
-0.636Z0893B 01
0.19(155178 06
-0.64177509E 01
O.I9834399E 01
-0.6461724CE 01
0.198S5I73B 06
-0.64919802B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON FARTH
0.13S69472E 03
-0 .10M233IE 01
O . I 3 P 2 0 3 7 2 E 03
-O.Tf695 l«3E 00
O.I406971SE 03
-O.SS8BI017E 00
0.143I7421E 03
-0.32719240E 00
0.14S6343IE 01
-0.92508210E-OI
0.1480769SE 01
0.1448029IE 00
0.15050I75E 01
0.384Z7473E 00
0.1S290«S1E 01
0.62S41868E 00
0.15524717E 01
0.8677I888B 00
O.IS76677IE 01
O.I1I06190E 01
0.16002027E 03
0.11S16245E 01
O.I6235SI1E 03
0.159610S8E 01
0.16467256E 03
0.18174944E 01
O.I66973C4B 01
0.20771949E 01
O.I6925707B 01
0.2314602«E 01
0.17152i19B 01
0.2S49I068B 01
0.17177807B 01
0.27600949E 01
O.IT60I618B 01
0.30069571E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT. SUN
0.24000410E 02
- O . I 5 0 4 I O O P E 01
0.2400I421R 02
-0.15037734K 01
0.24002!il»E 02
-0.19034643E 01
0.24003760E 02
-0.1SOM721K 01
0.24005I03E 02
-0.1SOZ896IB 01
0.24006S63E 02
-0.150263SIE 01
0.2408A141E 02
-0.1S023881B 01
0.24009836E 02
-0.1S02IS39E 01
0.2401164SE 02
-0.150I9116E 01
0.240I1S67E 02
-0.1S017199B 01
0.2401SS99E 02
-0.1S01SI80E 01
0.240I7T37B 02
-0.15013244E 01
0.24019975E 02
-0.150113068 01
0.24022310B 02
-0.15009S92B 01
0.240247368 02
-O.I50078S1B 01
0.240272478 02
-O.ISOOIIS6E 01
0.24029I36E OX
-0.1J004494E 01
0. 240124968 02
-O.IS002658B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG St-N
0.12435177R 02
0.50614563B 02
O . I 2 4 3 1 2 H 2 E 02
0 .4A60M21E 02
O. I2427324E 02
o.46S7eos<ie 02
0.12423327E 02
0.44S472P2F 02
O . I 2 4 I 9 3 I 1 E 02
0.425I6483E 02
0.12415307E 02
0.40405664E 02
O.I24I1332E 02
0.1MS4631E 02
0.12407411B 02
0.36423973E 02
O.I24015C8E 02
0.14193098B 02
O. I2399822E 02
0.12362205E 02
O.I2196197E 02
0.10331290B 02
O.I2192T1SB 02
0.281003STB 02
0.1238919SB 02
0.2626940IB 02
0.123862568 02
0.24238426B 02
0.123633I5B 02
0.222074358 02
O.I2380590B 02
0.201764198 02
0.123780948 02
0.1614538KB 02
O.I2375642E 02
0.161I4131B 02
st,'N EARTH MOON ANO
O . I 2 8 3 4 S 8 « R 03
O . I 3 0 5 8 6 4 2 E 03
0.132»2«41E 03
O.I35071S6E 03
0.1373T503E 0]
0.139SSK2.1E 03
O.I4I80051E 01
0.14404100E 01
0.146218«4E 03
0.148S129SE 01
O.I5074212E 03
O.IS296487B 01
0.1S517940E 03
0.1573*3348 03
0.159573608 01
O.I61745B4E 01
0.161693718 01
0.166007436 01
DAY
HOIK
25
0.
2S
4.
2K
*.
25
12.
2$
1C.
25
20.
26
0.
26
4.
2»
8.
26
12.
26
16.
26
to.
2T
0.
2T
4.
21
t.
21
IS.
21
16.
21
to.
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983 - Continued
MARCH 28, 1983
TOTAL
HOURS
2064.
2066.
20T2.
2076.
2080.
2084.
1088.
2012.
lose.
JIOO.
2104.
2108.
2112.
2116.
2120.
2124.
112*.
2IJ2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.62I46177I» 01
0.164586506 03
0.52834065)8 01
O.I6698S20B 03
0. 410668516 01
O.I69377T4B 03
0.33461163B 01
0.171763666 03
0. 23833416[; 01
0.17414251ft 03
0.141996786 01
0.176513848 03
0.457566678 00
0.17887728B 03
-O.S023I946B 00
O.I8123241B 03
-0.14S81860B 01
0.16357666!! 03
-0.240857S9E 01
O.I859I630B 03
-0.335205368 01
0.18624440H 03
-0.42672346B 01
0.190562MB 03
-0.321277438 01
0.19287145(5 03
-0.6I2T3640B 01
0.19516969K 03
-0.70297392B 01
0.19745800B 03
-O.T9186789B 01
t. 199735568 03
-». 679299656 01
t. 202002508 03
-«.«65I5S798 01
«. 204258618 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.19677824E 06
-0.65145174E 01
0.199021116 06
-0.6S233694E 01
0.19928622E 06
-0.6S205989E 01
O.I9956699E 06
-0.65062997E 01
O.I9986S04E 06
-0.64805944B 01
0.200179e6E 06
-0.64436336E 01
0.20051089E 06
-0.639S5946B 01
0.200B5749E 06
-0.63366807E 01
0.20121902E 06
-0.62671I82E 01
0.20I59475E 06
-0.61871559E 01
0.20I98392E 06
-0.609T0640E 01
0.20238571E 06
-O.S99TI298E 01
0.202T9928E 06
-0.588765936 01
0.20322376B 06
-0.57689714E 01
0.20365620E 06
-0.564I4000B 01
0.20410I66E 06
-0.55052e89E 01
0.2045532IE 06
-0.53609934E 01
0.2050IIT9E 06
-0.52086744E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.1T8240l>3E 03
0.32290674E 01
-0.179S4772E 03
0.3445e«S3E 01
-O.I77J4856E 03
0.36567644E 01
-0.179160ROE 03
0.3861IS2SE 01
-O.I7296363E 03
0.40584904E 01
-O.I70A16I6E 03
0.42482430E 01
-0.1686575ZE 03
0.44298970E 01
-O.I66506»5E 03
0.46029606E 01
-O.I6436329E 03
0.47669733E 01
-0.16222S94E 03
0.49215033E 01
-0.16009398E 03
0.50661458E 01
-0.157966S7E 03
0.52005335B 01
-O.IS584288E 03
0.53243328E 01
-0.153722I3E 03
0.54372372E 01
-0.15I60354E 03
0.553B9661E 01
-O.I4948638B 03
0.562J350IB 01
-0.14736994P 03
0.5708I327B 01
-0.145253356 03
0.5775I803E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O.Z4035220E 02
-0.1500U35E 01
0.24038001E 02
-O.I4999622E 01
0.24040P29E 02
-O.I4998007E 01
0.24043696E 02
-0.149963i>5E 01
0.24046S9VE 02
-0.14994747E 01
0.24049S23B 02
-0.1499308CE 01
0.24052460E 02
-0.1499I401E 01
0.24055404E 02
-0.149896826 01
0.24058347E 02
-O.I498792SE 01
0.2406I217E 02
-O.I498612SE 01
0.24064187E 02
-0.1498428IE 01
0.240670TIB 02
-0.149823S7E 01
0.24069918E 02
-0.14980443E 01
0.24072720B 02
-0.14978445B 01
0.2407S473E 02
-0.14976392B 01
0.24076166B 02
-0.14974281E 01
0.24080793E 02
-O.I4972I17B 01
0.24083349B 02
-0.14969694E 01
RA ASCENDING NODE
SELESOC LONG Sl'\
6.12373M6E 02
0.140832S7E 02
0.123721'OE 02
0.12052162E 02
0. I237066JE 02
O.I0021030E 02
0.123E9496E 02
0.79899139E 01
0.12368616E 02
O.S9S875e9E 01
0.12368029E 02
0.3927S858E 01
0.123C7740E 02
O.I8963890E 01
0. I2367747E 02
0.359065I8E 03
0.12366050E 02
0.3ST83395E 03
0.12369648E 02
0.35S80269E 03
0.12369534B 02
0.3537714IE 03
O.I2370703E 02
0.3SI74012B 03
O.I2372I52E 02
0.349708DOB 03
0.12373868B 02
0.34167T47E 03
0.12375842E 02
0.3456461IE 03
0.12378064E 02
0.34361473E 03
0.12380S19E 02
0.341S8334E 03
O.I238319SE 02
0.339SSI93E 03
<;UN EARTH MOOS A\C
0.16C070C7E 01
0.17005ISS7E 03
0.171907S2E 03
0.1T35I777E 03
0.174670S6E 03
0.17S04533E 03
O.I7449005E 03
O.I7323748E 03
0.17160028E 03
0.169TG699E 03
0.16783085E 03
0.1658383BE 03
O.I638I434E 03
0.16177288E 03
0.159722S7B 03
0.15766892B 03
O.IS561560E 03
O.I53S6SI6B 03
DAY
HtX'R
2*
0.
2»
4.
2«
*.
2"
12.
28
16.
2"
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
30
12.
30
16.
30
SO.
49
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1983 - Concluded
MARCH 31. 1983
TOTAL
HOURS
1136.
1140.
2144.
J I 4 « .
I ISZ .
1156.
11(0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1049326IE 02
0.206S03eSE 03
-0 .1 I3I7047E 02
0.20C73M3B 0.3
- O . I 2 I 2 I 9 0 0 E 02
0.21096I42E 03
-0 I2906J49E 02
0 .2 I3 I737IE 03
-0.136709546 02
0.21S37S03B 03
-O.I4413324E 02
0.217S654IE 03
-O.ISI33I06E 02
0.2I974495B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20547642E 06
-0.30492990E 01
0.2059460SE 06
-0 .4M264I3E 01
0 . 2 0 6 4 I 9 6 4 E 06
-0.470927S7B 01
0.20689616E 06
-0.4S29S7ME 01
0.207374J2E 06
-0.43439266E 01
0.207B5370E 06
-0.4IS26971E 01
0.20833261E 06
-0.39562624B 01
RT. ASC. MOOS
SELE>OG LON FARTH
-O.I43I36S1E 03
0.58303142E 01
-0 14I01C41E 03
O.SK7362!t6E 01
-0.13f«9f53E 03
0.5904PS81E 01
-0.13677641E 03
O.S924I490E 01
-0.13465160E 03
0.59314223E 01
-0.132523TIE 03
0.59267649E 01
-O.I303923SE 03
0.59I02600E 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. 5L'N
0 . 2 4 0 « S O Z 7 E 02
-0 .149C76I6E 01
0 . 2 4 0 « f > 2 2 2 E 02
-0.14965200E 01
0.24090S29E 02
-O.I4962190E 01
0 .2409274IE 02
-O. I4960446E 01
0.24094B5PE 02
-0.149S7947E 01
0.24096874E 02
-O.I495J397E 01
0.2409S7P8E 02
-O.I49S2795E 01
RA ASCENDING NODE
5E1.ENOT. LONG SUN
0.123I>607!SE 02
0 .337J204«E 03
0 . 1 2 3 C 9 I 4 6 E 02
0 . 3 3 S 4 C 9 0 4 E 03
0 .123923«f lE 02
0.3334S756E 03
0. I2111TC4E 02
0 . 3 3 I 4 2 6 0 7 E 03
0 .123993I6E 02
0.3293945SE 03
0 . 1 2 4 0 2 9 6 X E 02
0.32736303E 03
O . I 2 4 0 6 7 1 2 E 02
0.)253314«>E 03
Sl.'N EARTH MOON AND
O . I 5 I S 1 9 4 0 E 03
0. 1494T965E 03
0.14744690E 03
O . I 4 3 4 2 I K 4 E 03
O . I 4 3 4 0 5 0 4 E 03
O.I4I396IOE 03
O.I3939765E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4 .
31
(".
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
50
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 3. - Graphical ephemeris data for March 1983.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 3. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, March 1983
(f) Lunar argument time history.
Figure 3. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 3. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the*sun.
Figure 3. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
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Figure 3. - Concluded.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983
APRIL 1. 1983
TOTAL
HOURS
11*0.
21*4.
2K8.
tilt.
2I7(.
IUO.
2184.
me.
21»2.
11*6.
1200.
M«4.
tit*.
1212. I
tfie.
t«o.
*ZZ4.
III*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IM33106E 02
0.219744958 03
-O.ISB2948SE 02
Q.2219I312B 03
-0.1(5016888 02
0.224071848 03
-O.I7I489C3E 02
0.22(219478 03
-0.1T7706T7E 02
0.22835(78B 03
-0.103601166 02
0.230483958 03
-0.1*934(858 02
0.232(01198 03
-0.194758138 02
0.234708738 03
-0.199889(28 02
0.23(80(82E 03
-0.20473641E 02
0.238895718 03
-0.209293968 02
0.2409TS«98 03
-0.21355811B 02
0.24304T06E 03
-0.217525158 02
0.24SII010E 03
-0.22I19IT4E 02
O.24TKS1SB 03
-0.224SS494B 02
•.24*212558 03
-a.22T6122«E 02
C. 251252(38 03
-0.2303(1578 02
•.2S3285T4E 03
-0.23280I14E 02
•.2553I225B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.208332(18 06
-0.395(2624E 01
0.208810228 06
-0.375499398 01
0.20928549E 06
-0.3S492S77B 01
0.209757408 06
-0.33394I50E 01
0 . 2 I 0 2 2 4 9 2 E 06
-0.312592176 01
0.2I068708E 06
-0.29088281B 01
0 .2MI4288E 06
-0.2688777SE 01
0.21159138E 06
-0.24660052E 01
0.2I203K5E 0«
-0.224084I1E 01
0 2I246280E 06
-0.20136057B 01
0.2128839KE 06
-0.1T846I438 01
0.21329428E 06
-0.15541709E 01
0.2136929SE 06
-O.I322STS3E 01
0.214079238 06
-0.109011118 01
0.2I445235E 06
-0. (57082648 00
0.214811628 06
-0.62374436E 00
0.21S1S64IB 06
-0.3903726(8 00
0.215466058 06
-O.I5T229458 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-0.130J923SR 0»
0.59I02600E 01
-O.I2825726E 03
0 . 5 P 6 2 0 I 9 I E 01
-O.I2611816E 03
0 .5842IR03B 01
-0.12397486E 03
0.57909399E 01
-0.121C2726E 03
0.57284(738 01
-O.I196T52SE 03
0. 565499678 01
- O . I I 7 M M 3 E 03
0.55707796E 01
-0.115358026 03
O.S47t0759E 01
-0.1I319293B 03
0.537118088 01
-0.11102372E 03
0.525640258 01
-0.1088SOS8E 03
0.5I320662E 01
-0.10667378E 03
0.4998SI72E 01
-O.I0449365E 03
0.48S6II48E 01
-O.I023IOS3E 03
0.410S2287B 01
-0.100124848 03
0.45462464E 01
-0.97937034B 02
0.43795649E 01
-0.95747601E 02
0.4205S8T1B 01
-0.935S7069E 02
0.402473I3E 01
INCLINATfON
SEI.ENOB LAT. SI'N
0.24098786E 02
-O . I495279SE 01
0.24100992E 02
- O . I 4950 14SE 01
0 . 2 4 I 0 2 2 9 I E 02
-O. I494T450E 01
0.24103882E 02
-0.14944707E 01
0.24IOS364E 02
- O . I 4 9 4 I 9 I 9 E 01
0.24106738E 02
-0.14939090E 01
0 . 2 4 I O C 0 0 3 E 02
-0.149362I8E 01
0.24109I61E 02
-O.I4933304E 01
0.241I021SB 02
-0.149303488 01
0.24111167E 02
-0.149273548 01
0.24112018E 02
-0.14924319B 01
0 . 2 4 I I 2 7 7 S E 02
-O.I492I240B 01
0.24113440E 02
-0.14918I19E 01
0.24II4018E 02
-O.I49149S2B 01
0.241145118 02
-0.14911T38B 01
0.241149298 02
-O.I490B4T4E 01
0.2411527SB 02
-O.I4905IS5B 01
0.2411S55SB 02
-O.I4901TB1B 01
RA ASCENDING NODE
SEt.ESOG LONG St'N
O . I 2 « 0 « 1 \ Z F . 02
0. J2513I4PE 03
0 . 1 2 4 I O S 3 4 E 02
0 .3232999IE 03
0. I 2 4 I 4 4 1 2 F 02
0 .32 I26»32E 03
0 I24I»32TE 02
0.319Z3612E 03
0. I2422217E 02
0.3I720509E 03
0. I 2 4 2 6 I P 2 E 02
0 . 3 I 5 I 7 3 4 4 E 03
0. I2430080E 02
0.3I314178E 03
0. I243393SE 02
0 . 3 1 I I 1 0 I O E 03
0.12437724E 02
0.30907839E 03
O . I 2 4 4 I 4 2 9 E 02
0.30704668E 03
0.12445B32E 02
0.30501493E 03
O.I244851SE 02
0.302983I8E 03
0.124511(18 02
0.3009SI41B 03
0.124S5053E 02
0.29891962E 03
0.124S8078E 02
0.29(887808 03
0.124(09178 02
0.294(55998 03
0.124(33(18 02
0. 292824 I4E 03
0.124(59968 02
0. 210792268 03
5L'N EARTH MOON ANC
0.13439165B 03
O.I31407S3E 03
O.I3542665E 03
0.13345308E 03
0.131492T3E 03
O.I2953975E 03
O.I2759590E 03
O.I2^(6109E 03
O.I237351f>E 03
0 .12 IOI799C 03
0.11990932E 03
0. 1 ICOOB95E 03
0.116116(38 03
O . I I 4 2 3 2 I O E 03
0.1I23550«E 03
0.1I048522E 03
0.10862227E 03
0.10«T(5908 03
DAY
HOUR
1
0.
' 4.
1
A .
1
12.
1
l(.
1
20.
2
0.
2
4.
2
(.
2
12.
2
1(.
2
20.
3
0.
3
4.
3
,».
3
12.
3
ie.
3
20.
57
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983 - Continued
APRIL 4. 1983
TOTAL
HOURS
1232.
1216.
1240.
1244.
2248.
1232.
12S6.
1260.
1264.
1266.
1212.
1276.
1180.
1184.
1186.
1191.
12t6.
1100.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.21492968E 02
0.23733230B 03
-0.13674629B 02
0.139146918 03
-0.23B23041E 02
O.KIlSSeiE 03
-0.23944198E 02
0.26113961E 03
-0.240321188 02
0.26S33874B 03
-0.24088I>(9E 02
0.26T3S352B'03
-0.241I4333B 02
0.26934438B 03
-0.24I09304B 02
0.17I3317IB 03
-0.240T3294E 02
0.273315918 03
-0.24006729E 02
0.27S29717E 03
-0.139098488 02
t.177276508 03
-0.23782918E 02
0.2792S368B 03
-0.23626242B 02
0.261229128 03
-0.21440I4SB 02
0.28320380E 01
-0.23224984B 02
0.28517730E 03
-0.2296I142B 02
0.287I3083E 03
-0.2270902IB 02
6.1691241SB 01
-0.12409032B 02
0.29I09784E 01
EARTH MOON DIST
SBLENOG LAT EARTH
0.2IS80000E 06
0.73429644E-OI
0.21609770E 06
0.30733S32E 00
0.2II37866E 06
O.S3D30317E 00
0 .2 I664243E 06
0.76804022B 00
fl.21(»8M9E 06
0 .99>32«I IE 00
0 . 2 I 7 I K 7 6 E 06
O.I2229418E 01
0.21732663E 06
0.14476S72E 01
0 .2I73I792E 06
0.16702334E 01
0.2I769036B 06
O.I6905219B 01
0 .2I7M3HOE 06
0.210824138 01
0.2I797804B 06
0.23232II9E 01
0.218093018 06
0.233S22I28 01
0.218168608 06
0.274406648 01
0.2I826461E 06
0.2949S473B 01
0.218121678 06
0.3I3146I9B 01
0.2I61S921E 06
0.314961148 01
0.2K17732B 06
0.33418036B 01
0.11617677B 06
0.17138362B 01
RT. ASC. MOON
SEI.ENOG LON EARTH
-0.9I36S996B 02
0 .38374I97B 01
-0.89I7496IE 02
0.364408088 01
-0.86984S70E 02
0.344SIS096 01
-0.8479S444E 02
0.324I0699E 01
-0.82608206E 02
0.30322793B 01
-0.804234938 02
0.28I92261E 01
-0.7824I939B 02
0.26023S87B 01
-0.76064167B 02
0.238212368 01
-O.T3890793B 02
0.213897048 01
-0 .717224I7E 02
0.1933346IE 01
-0.69S596IOB 02
0.17036962B 01
-0.67402926E 02
O.I4764639E 01
-0.6S232886B 02
U.124609I3E 01
-0.6310997IE 02
O. IOI30 I I9B 01
-0.60974629B 02
0.76363668B 00
-O.S6647267B 02
0.3S245947B 00
-0.3872824IB 02
0 .32I63I7IE 00
-0.346178698 02
0.92I90176B-OI
I N C L I N A T I O N
SELENOB LAT. SUN
0 .24MS77SE 02
- O . I 4 C 9 M 3 C E 01
0.24II5 .943E 02
-O. I4»94*27E 01
0.241 I6064E 02
- O . I 4 P 4 I 2 4 0 R 01
0 .24 I16147E 02
0.24I1(19«E 02
-O.I4«8380SE 01
0 .24 I16223E 02
-O. I487994IE 01
0 . 2 4 I I 6 2 3 2 B 02
-O.I4873966E 01
0 .24 I I6231E 02
-0.148718718 01
0.24II6228E 02
-0.148676438 01
0.2411623IR 02
-0.14863270B 01
0.24I I6247G 02
-0.148567428 01
0.241162838 02
-0.148340428 01
0.2411(3468 02
-O.I4«49I398 01
0.241164478 02
-0.148440748 01
0.2411(3678 02
-0.148387778 01
0.241167778 02
-0.148332308 01
0.241170218 02
-O.I4627475E 01
0.241173268 02
-0.148214168 01
RA ASCENDING NODE
SELENOB LONG SI'S
0. I 2 4 « « 2 I O E 02
0 . 2 « " 7 « 0 4 0 E 03
0 . 1 2 4 7 0 I 9 4 E 02
O . I 2 4 7 1 9 J » E 02
0 .28469659E 03
O. I2473436R 02
0.20Z66467B 03
0. I2474(7 'E 02
0.28083272E 03
O. I2475662E 02
0.27C60076E 03
O . I 2 4 7 6 3 P 2 E 02
0.276S6R79E 03
0.12476830E 02
0.27453679E 03
O.I2477027E 02
0 .272S0470E 03
0.124769SOE 02
0.2704727(E 01
0.1247((07E 02
0.2(8440728 03
0.1247(0028 02
0.2(64086(8 03
0.1247S139E 02
0.264376S9E 03
O.I2474024E 02
0.26234451E 03
0.12472662E 02
0.260312418 03
0.124710(58 02
0.2S828029E 03
O.I2469237B 02
0.256248178 03
0.124(71928 02
0.2542K02B 03
SUN EARTH MOON ANC
0.1049137TR 03
0. ID307I32E 03
O . I O I 2 1 2 1 I F 03
0.99399296E 02
0.9T570SOOE 02
0.9*74(329E 02
0.93926I41E 02 '
0 .92I09(42E 02
0.9024(4S.1F 02
0.88486I92E 02
0.6((78470E 02
0.846729098 02
0.63069122E 02
0.8126672(B 02
0.744653428 02
0.77664S94E 02
0. 756641 D2E 02
O.T40633tilB 02
OAV
nam
4
0.
4
4.
4
ft.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
3
4.
**
S
12.
3
16.
3
20.
0.
4.
6
8.
6
11.
6
16.
6
20.
58
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983 - Continued
APRIL 7. 1983
TOTAL
HOURS
1304.
2106.
till.
me.
2120.
JJJ4.
2128.
1)32.
2316.
1340
1144.
1348.
I3S2.
I3S«.
tl*t.
2104.
2168.
tlT*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2208 I6»9E 02
0.2930T22PE 03
-0 .2I7J7389E 02
0.29904T8IB 03
-0.2I346693E 02
0.29702483E 03
-0.20939986E 02
0.29900366E 03
-0.2090T909E 02
•.30098464E 03
-0.200S0961E 02
0.30296813E 03
-O.I9969TOOE 02
0.30495445E 03
-O.I9064689E 02
0.306943928 03
-O.I6936S1IB 02
0.108<3686E 03
-0.1T9B9t60E 02
0.1I093396B 03
-0. 174130406 02
0.31293432E 03
-8.168I8972E 02
*.3I493942B 03
-O.I820418SB 02
0.3K94913B 01
-•.19S691I8B 02
*.3l8te3Tle 03
-0.14913029B 01
«. 120*81498 03
-o.i424i»8tE 02
«.32SOO»54R 0)
-O.I3550833K 02
*j.molt21B 03
-0.12642138B 02
». moisten 01
EARTH MOOS DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 . 2 I P 3 3 T I 3 E 06 '
0 . 3 9 I 9 9 I 6 9 E 01
0 . 2 I 8 3 1 M O E 06
0.4I006491E 01
0 . 2 I 8 2 6 2 0 4 E 06
0 .427704ISE 01
0 2 I 8 I P 7 I 3 E 06
0.444M9'9E 01
0.2I"09*42E 06
0.46l482e3B 01
0 .21T9B424E 06
0.4T19B384E 01
0 .21781TOIE 06
0.493I3356E 01
0 . 2 I T T I 3 I 3 E 06
O.J061129IE 01
0.2I75S30TE 06
O.S22902T4E 01
0 .21T3TT32E 06
O.S362I404B 01
0.21T1663PB 06
0.34943T9TE 01
0.2I6980T9E 06
O.S6I94SS6B 01
0.2I6161I3E 06
•'. S13T8924E 01
0.2 l6S2t9TB 06
0.3B494T53E 01
0 .2I62BI*2B 06
O.SM40SOTB 01
0.2I602362E 06
0.«051428SE 01
0.2157S3T2B 06
e.61414)12E 01
0.2IS4T28TB 06
0.*123«6SeB 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON RARTH
-O.S2316420E 02
-O. I360JT43E 00
-O.S0424I04E 02
-0.362M3TOE 00
-0 .4834I089E 02
-O.S«67("953E 00
-0.4626T492B 02
-6.80B503T3E 00
-0.442033TOE 02
-0.102T2MOE 01
- 0 . 4 2 I 4 B T 3 4 E 02
- O . I 2 4 2 T T T 4 E 01
-0.40I03348E 02
-0.14S462T5B 01
-0.3J06TT12E 02
-0.1662^004B 01
-0.360410B6E 02
-0.16660T09E 01
-0.340234B2E 02
-0.206S028IE 01
-0.ieOI46S3E 02
-0.22590T23E 01
-0.300I43I9E 02
-0.244T9213B 01
-0.260221SOB 02
-0.263I3044E 01
-0.2603T16SE 02
-0.280«M6SB 01
-0.24060T5H M
-o. tMoerow oi
-0.22090«6IE *2
-0.3l4«\tt2C 01
-0.20I2698TE 02
-O.JS0532SO* 01
-0.18II9204E Ot
-0.3451«1»«E 01
INCLINATION
SEt.ESOO LAT. Sl'M
0 . 2 4 M T T O I R 02
- O . I 4 D I . 1 I I 9 E 01
0 . 2 4 M 8 I 4 T E 02
- O . I 4 P 0 8 S O O E 01
0 . 2 4 I I K 6 T 2 E 02
-0. I480IS67E 01
0 . 2 4 I I 9 2 T 8 E 02
- O . I 4 T 9 4 3 0 0 E 01
0.24I19912E 02
- O . I 4 T » t « « O E 01
0 241207-ieE 02
- O . I 4 T 7 8 6 9 I E 01
0 .24I2163SE 02
-0. I4TT0312E 01
0 . 2 4 I 2 2 6 I I E 02
-0 .14T6IS2IE 01
0 . 2 4 I 2 3 6 B 6 E 02
-0.14T523I9E 01
0 . 2 4 I 2 4 A 6 3 E 02
-O. I4T42666E 01
0 .24126I42E 02
-0.14T32JSKE 01
0.24I2TS2SE 02
-0.147219TOB 01
0.24I290I2E 02
-O.I4TI0891B 01
0.241306038 02
-O.I4699304E 01
0.24II2298B 02
-0.1468TI44E 01
0.24I3409SE 02
-O.I46T4S41B 01
0.24I3S993E 02
-0.146C1346B 01
0.24I3T990E 02
-0.146415B5B 01
RA ASCENDING NflDC
5ELENOO LOMJ SI'S
O . I 2 4 6 4 9 4 2 E 02
O M 2 l « 3 f T E 03
O.I246249!>E 02
0 . 2 S O I S I 6 H E 01
O.I24!19I>T3E 02
0 .24 t l | l 9SIE 03
0 I24STOIHE 02
0 .2460KT31E 03
0.124S4I43E 02
0.2440J909E 03
O . I 2 4 9 I O T I E 02
0 . 2 4 2 0 2 2 > T E 03
O . I 2 4 4 T 8 8 0 E 02
0.239990C3E 03
O . I 2 4 4 4 9 8 9 E 02
0.23T9383TE 01
O . I 2 4 4 I 2 I 6 E 02
0 . 2 3 9 9 2 6 I I E 03
0 I243T1T8E 02
0.233B9383E 03
O.I2414294E »t
0 .23 I86 I53E 03
O.I2430T81C 02
0.22982924E 03
0.1242T264E 02
0.22TT9692E *3
O.I2423TS4E 02
0.22ST*49*B *3
0.12420274E «2
0.223T1229K «1
O.I2416840E 62
«.2Zl«9«40t tl
O.I24D4TIB t2
0.21»«4t53E 01
O.I24IOI89B «l
0.2I1*1S1» 01
SU* EARTH MOON ANO
O . T 2 2 6 2 4 3 I E 02
O.T04«0923f! 02
0 .6*69T43IE 02
0 .64»M«IOK 02
0.6504432IR 02
0.6323'63*e 02
0 . 6 I 4 2 6 4 4 I E 02
0 . 9 9 6 I 2 4 2 4 E 02
O.ST79.12K9E 02
0.999T4T60E 02
O.S4I90962E 02
0.92322444C 01
0.t«4MIT6E 02
• .•MSnilE M
l.«B4)1IlItB *2
a
l.44M*Mte 02 •
«.4*ltflSS3t M
0.4II99KTI 01
DAY
NOUII
T
0.
1
4.
T
0.
f
12.
T
16.
T
20.
f
0.
»
4.
8
8.
8
12.
*
18.
0
to.
t
0.
•
4.
•t.
•»
M.
«
U.
«
*».
59
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983 - Continued
APRIL 10, 1983
TOTAL
HOCUS
till.
2360.
1194.
2386.
2392.
ma.
1400.
1404.
»4oe.
J4H.
1416.
1420.
(414.
*428.
1432.
141*.
1440.
1444.
OECL (NATION
LUNAR ARGUMENT
-0.12nl11»E 02
0.329I I820E 03
- O . I I 3 T 5 A T O E 02
0.33II6689E 03
- O . I 0 6 I 9 5 7 I E 02
0.3332219SE 03
-0.9B48687SE 01
0.335283SSE OS
-0.90S40624E 01
0.3373SI84B 03
-0.6266S391E 01
0.33942694E 03
-0.74S68483B 91
0.34IS0897B 03
-0.68358554E 01
0.343S9806B 03
-O.S80431IIE 01
0.34589428E 03
-0.496326S4E 01
0.3477911IE 03
-0.4I134169E 01
0.34S90843E 03
-0.3255T314E 01
0.3S202641B 0]
-0.239I13.69E 01
0.394I5I87E 01
-0.1S2056S4B 01
0.39628466B 03
-0.6450MOE 00
0.35842463E 03
0.2344439IE 00
O.S1237609B 00
O.UI6886SE 01
0.172129648 01
0.200I2072E 01
0.4889M21E 01
SARTH MOOM or ST.
SELENOO UAT EARTH
0.2IMM7«e 06
0 .«29«619IE 01
0 . 2 I 4 P M 0 7 E 0«
o.6m4688e oi
0.214S7\52K OS
0.6424213«e 01
0.2l42S.l>ie 0<
0.«4748180E 01
0.2139286SE 06
0 .6J IT1343E 01
0.2l3S9(1<>e 06
0.655090136 01
0.213218906 06
0.6S1604S4E 01
0.2I29I576E 06
0.6S924420E 01
0.2I258805E 06
O.B5999753E 01
0 .2I22H5IE 06
0.6S96J403E 01
0 .2 l l f t l «5e 06
0.6S8«0424E 01
0.21I5047BE 06
0.656»39«2B 01
0.21114591E 06
fl.«53953TSE 01
0.2iOT9«12E 06
0.6S014029E 01
0.21042588E 06
O.I4539504E 01
0.2I006591B 06
0.630TISI4E 01
fl.20970«»4g 06
0.633099I1B 01
0.20934*298 06
0.625S4T348 01
RT. ASC. MOOS
SEI.ENOG LON EARTH
-0.162I6144E 02
-0.16036f>39E 01
- O . I 4 2 E 9 0 I B E 02
-0 .3T4258IOE 01
-O. I21253H3E 02
-0 .3AT44346E 01
- O . I O J D S i e T E 02
-0.199912SeE 01
-0.84477352E 01
-0.4I16S491E 01
-0 85123I63E 01
-0.422662S6E 01
-0 457SI932E 01
-0 .43292C77E 01
-0.2644S949E 01
-0.44244K46E 01
-0.110T40H6E 00
-0.45I2IP99E 01
0.1224IT3SE 01
-0.45923899E 01
0.31609T93E 01
-0.466S08T6B 01
0.5I005147E 01
-0.47303086E 01
O.T0436186E 01
-0.47880844E 01
0.69912248B 01
-0.48384719E 01
0.10944152E 02
-0.488154I3B 01
0.12903324E 02
-0.49173743E 01
O.I4869642B 02
-0.49460662E 01
0.168440IOE 02
-0.496TT219B 01
IMCLIVATfON
SELFNOC LAT. SUN
0.24140002E 02
-O.I4633246E 01
0 .24 I42267E 02
-O.I4618323C 01
0.24144S42E 02
-0.14602802E 01
0 2414S901E 02
-O.MS86676E 01
0.24I49344E 02
-O.I4569941E 01
0 24151862R 02
-0.145S2S86E 01
0.24IS44ME 02
-O.I433460KE 01
0.24191IOSE 02
-0.14S16004B 01
0 24159811'E 02
-O.I4496773B 01
0.241629l>6e 02
-0.144T691IE 01
0.24I6S399E 02
-0.14456419E 01
0.241682S2E 02
-0.14435303E 01
0.241TU36B 02
-0.14411S62E 01
0.24174051E 02
-O.I439I203E 01
0.24I16960E 02
-O.I4368229E 01
0.24179920E 02
-0.143446S2B 01
0.24D2864B 02
-O.I4320480E 01
0.24185B02E 02
-O.I429ST16B 01
HA A«!EVOrs-O SOOE
SEI.Evnp LOMO Sl'N
0.11401001E 02
O . Z I S 6 0 2 7 7 E 03
O.I2403933E 02
0 21157036F 03
O . I 2 4 0 I O O I E 02
0.21IS3T1SE 03
01 219«21 »E 02
0.209505536 03
O. I219SIOIE 02
0 .207473IOE 03
0.12393162E 02
0.20544065E 03
0.12390919E 02
0.20340820E 03
0.12388881B 02
0.20I37S73E 03
0.123C7060E 02
O.I 9934 32SB 03
0.12385468E 02
0.1973I076E 01
O . I 2 3 8 4 I I 4 B 02
0.19S2782TE 03
0.12383006B 02
0.19324576E 03
0.12J82152E 02
0.19I21323B 03
0. 123815916 02
0.18918070E 03
0.123812268 02
O.K114817E 03
O.I238II63B 02
0.18S1I56IB 03
0.1230I371B 02
O.I630R30SB 03
O.I238I847C 02
0.1610S046B 03
•sfN EARTH MOW ANG
0.»»J<»I>»32F. 02
0 37S32»22E 02
0.35661712E 02
0. 317855C4E 02
0. 31904571E 02
0.30018934E 02
0 2M29030E 02
0.262353K2E 02
0.24.138144E 02
0.22440I76E 02
0.20541167E 02
0.18643894E 02
O.I6751552E 02
O.I4869014B 02
0.1300400SB 02
0.11I69369B 02
0.038719698 01
0.7702I882B 01
DAV
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
t>.
II
12.
11
K.
11
20.
12
0.
12
4.
12
*.
12
12.
12
I*.
12
to.
60
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983 - Continued
APRIL 13. 1983
TOTM.
HOURS
2446.
2452.
1456.
1460.
2464.
2466.
1412.
24f«.
24«0.
24«4.
24«6.
24*2.
24*6.
2500.
2904.
2506.
2512.
2516.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.28663I94E «t
O.T05907SOB 01
0.3T11I043E 01
0.92358353E 01
0.46S44I13E 01
0.1I4I9T48B 02
0.553508536 Ot
0.13610739B 02
0.64I16ST6E 01
O.I5606T17E 02
0.728354P2E 01
0.16011ST4B 02
0.81488T19B 01
0.20225204E 02
0.900SS3IOE 01
0.224434B9B 02
0.9855I991E 01
0.24668296E 02
0.108935256 02
0. 266994938 02
0.11520I3IE 02
0.29136941B 02
O.I2333610B 02
0.31380485E 02
O.I3132539E 02
0.33*299198 02
0.139154T2E 02
O.J588S26SE 02
0.14680944B 02
0.38146178E 02
O.I542T480E 02
0.404I2S60E 02
O.I6I53590B 02
0.42684244E 02
0.1685TT80B 02
0.4496I357B 02
EARTH MOON DIRT.
SELRNOG LAT PAHTH
0.20999364E 06
0.6l10«|49e 01
0.20?6«|OSf! 06
0.80764S15E 01
0.20»?9ISOfv 06
0.59T30363E 01
0.20T94S66E 0«
0.58604396E 01
0.20T60404E 06
O.S7387504E 01
0.20726TI2E 06
o.seoeo7«2E 01
0.20693S32E 06
O.S468-i423E 01
0.20660903E 06
0.5320J941E 01
0.2062e*6TE 06
0.516349S6E 01
0.2059T454E 06
0.4998J265E 01
0.20S6669TE 06
0.4824994SE 01
0.2093«624E 06
0.4643T136B 01
0.2090T262E 06
0.44S41230E 01
0.204T863IE 06
0.42S82T9TE 01
0.20450T53E 06
fl.4054«5«9E 01
0.2042J644E 06
0.3844I448E 01
0.2039T31TB 06
0.362TOJ03B 01
0.203TIT64E 06
0.340369T6E 01
HT. ASC. MOON
SELF.-40C LON EARTM
0.1682T310E 02
-0.49824B52E 01
0.20C20STAE 02
-0.49904630E 01
. 0.22B24596E 02
-0.49918084E 01
0.24M03Z6E 02
-0 498B67I1E 01
0.26B6P66PE 02
-0.49T52099E 01
0.2e91050SE 02
-0.49ST5906E 01
0.30966721E 02
-0.4»339«4f.E 01
fl.3303«l!-«E S2
-0.4?0«Se44E 01
0.35125664E 02
-0.48695IOOE 01
C.37230021E 02
-0.4829002IE 01
0.393.12000E 02
-0.41B3Z172E 01
0.41492315E 02
-0.47323378E 01
0.43651647E 02
-0.4616S422E 01
0.4S830607E 92
-0.46I60036E 01
0.46029T46B 02
-0.4SS089TS8 01
0.50249553E 02
-0.448I3B93E 01
0.52490431E 02
-0.44076392B 01
0.54TS2694R 02
-0.43298056E Gl
INCLINATION
.'El.ENOG LAT. SUf
0.24I*8727E 02
-0.142703»OE 01
0.24I91633P 02
-0.14244402E 01
0.24I94509E 02
-0.1421C037E 01
0.2419T350E 02
-O.I4191060B 01
C.24200148E 02
-0.141635e4E 01
0.2420289SE 02
-0.141.15570E 01
6.2420556SE 02
-C.I4107»9SE 01
O.J420C21IE' 02
-f>.140Te>.S6E r/I
0.242IC76EC 0!
-0. I404P779E 0!
0.24213246E 02
-0.1401S076E 01
0.242I5642E 02
-0.13968777E 01
0.24217954B 02
-O.I395819CE 0!
6.24220172E 02
-C.1392T26JE 01
0.24222295E 02
-C.13896002E 01
0.24224319B 02
-0.13864429E 01
0.24226239E 02
-0.13832569E 01
0.24228055E 02
-0.138004SOB 01
9.24229T64E 02
-:.13T6809«E 01
R» ASCENDING NOOP
SELENOG LONG SUN
0.123l>2595e 02
O.I790I789E 03
0. l23fHCIOE 02
0.1769PS29E 03
0.121?4»89E 02
0.1T49S269E 03
O.I21A642TE 02
O.IT292007E 03
0.12m21«E 02
0.1TOf>e745E 03
0.123902S6E 02
0.16885481E 03
0.12392530E 02
0.16682217E 03
B.1239503IE 02
O.K47P9ME 03
0. 12^97741'E 02
O.I627S685E 03
o.i240oee«E 02
0. 160724I6E C3
O.I2403778E 02
0.15869148E 03
O.I2407063E 02
0 156659T6E 03
0.124I0508E 02
O.IS462606E 03
0.12414099E 02
0.1S2S9334E 03
O.I241T8I6B 02
o.isoseoeie 03
O.I242I64SE 02
O.I4DS2T86E 03
O.I2425565E 02
O.I4649910B 03
O.I2429562E 02
O.I4446234E 03
SUN EARTH MOON AXG
0.6I9>T974E 01
O.S052J2I7E 01
0.4SSI*«37E 01
0.490T8<IO.'SE 01
O.S9771135E 01
0.74B454H7F 01
0.91735H8E 01
0. 1 I005083E 0?
O.I29102S1E 02
O.I4863460E 02
0.1teS02T4E 02
0 I888203CE 02
0.20893266E 02
0.2294027SE 02
0 25000517E 02
0.2TOT212TB 02
O.Z9153714E 02
0.31244166E 02
DAY
HOUR
11
0.
13
4.
13
4 .
13
12.
U
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
IS
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
61
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983 - Continued
APRIL 16, 1983
TOTAL
HOURS
2320.
2324.
1521.
2332.
2338.
2340.
J344.
ZS4I.
2552.
1556.
2560.
2564.
2566.
2512.
25T6.
2560.
2564.
2566.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.17S36SSSE 02
0.47242841E 02
O.I8194423E 02
0.49S29425P 02
O.I8923H9TE 02
0.516206JTE 02
O.I9423SI2E 02
0.54II63I9E 02
0.19997821E 02
0.564I6305E 02
0.20S39403E 02
0.96T20429E 02
0 . 2 I 0 4 8 C K O E 02
0.61028539E 02
0.21S249I2E 02
0.631404t6E 02
0.219662I3E 02
0.6S6S60B3E 02
0.223715S7E 02
0.679752ISB 02
0.22739768E 02
0.70297731E 02
0.23069622E 02
0.72623484B 02
0.233806838 02
0.74932332E 02
0.2361I40TE 02
0.772B4I49E 02
0.23621246E 02
• .796IM99B 02
0.23969460E 02
0.6I9S6IS2E 02
0.241I3S21E 02
0.84296089E 02
0. 24)968958 02
. 0.66636464B 02
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOG I.AT EARTH
0.203470S4E 06
0 . 3 I T 4 4 2 3 2 E 01
0.20323132E 06
0.2939SB08E 01
0 .203000Z4E 06
0.2699K37IE 01
0.20277731B 06
0.24546705R 01
0.20236232E 06
. 0 .220S3T28E 01
0.2023SS87E 06
0.19320472B 01
0 . 2 0 2 I X 7 3 2 E 06
O . I 6 9 S I 0 6 T E 01
0.20196682E 06
0.14349T34B 01
0.20178432E 06
O . U 7 2 0 8 0 B E oi
0.201609TTE 06
0. 906865026 00
0.20I4430SB 06
0.639TT323B 00
0.20I28412E 06
0.37I25646E 00
0.20I I3268E 06
0 .10ITTIT9E 00
0.20098926E 06
-0 166220976 00
0.200853I6B 06
-0.4382S868B 00
0.200724S4B 06
-0.70767470B 00
0.20060327B 06
-0.97660344B 00
0.20048932E 06
-O.U439772B 01
RT. ASC. MOON
SELBNOC LON EARTH
0.57036S72E 02
-0.424803SSE 01
0.39342186E 02 .
- 0 . 4 I 6 2 4 7 0 4 E 01
0.61669S4SE 02
-0 .40732444E 01
0.840I83SOE 02
-0.39804819E 01
0.663P8972E 02
-0 .3R842987E 01
0 6B7S04S1E 02
-0.3784S030E 01
0.7I192304E 02
-0.36820939E 01
0.73624S02E 02
-0.33762601E 01
0.76075673E 02
-0.34673836E* 01
0.78545123E 02
-0.33555380E 01
0.61031808E 02
-0.32407670E 01
0.635343SOB 02
-0 .3 I23IP63E 01
0.660S2043B 02
-0.30027938E 01
0.88582869E 02
-0.287984TOE 01
0.9I125494E 02
-A.27537666E 01
0.93676280E 02
-0.26252484E 01
0.96239519E 02
-0.24940621E 01
0.98807424E 02
-0.23602333E 01
I N C L I N A T I O N
SFI.ENOG LAT. SI'N
0 .2423I364E 02
-0.1373S528E 01
0.24232PS3K 02
- O . I 3 7 0 2 7 7 1 E 01
0.24214236f! 02
- O . I 3 8 6 9 K S O E 01
0.24Z33»0»E 02
-O. I36367«8£ 01
0.24236670E 02
-0.13603608E 01
0.24237726E 02
-0.1 3S70334E 01
0.24238676E 02
-O.I3536967E 01
0.24239522E 02
-0.13^03S90E 01
0.24240270E 02
-O.I3410I67E 01
0.24240922E 02
-0.13436734B 01
0.242414I>1E 02
-0.13403315B 01
0.24241953E 02
-0.13369.926E 01
0.24242344B 02
-O.I333659IB 01
0.242426S8B 02
-O.I3303322E 01
0.24242902B 02
-0.1 32701 3BB 01
0.24243062E 02
-0.132370S7E 01
0.24243206B 02
-0.13204090B 01
0.2424326IE 02
-O.I317I232E 01
RA ASCRNDISG NODR
SEl.EXOG LONG SI'N
0.12413613F 02
O . I 4 2 4 2 9 3 3 E 03
0.12417701E 02
O . K 0 1 9 B T 6 E 01
O . I 2 4 4 I > O E E 02
O. I3836395E 03
0 . 1 2 4 4 5 9 1 I E 02
0.1361,1114? 03
0.1244999!SE 02
0.13429831E 03
0. 12454039E 02
O . I 3 2 2 6 S 4 7 E 0.3
0. I2458027E 02
0.13023281E 03
0. I2461936E 02
0.128I9973P 03
O.I246!73IE 02
O.I2616687E 03
O . I 2 4 6 9 4 5 4 E 02
O. I24 I3397E 03
0.12473028E 02
O.I22I0106E 03
0.124764S7E 02
0.12006814E 03
0.12479724E 02
0.1I603S20E 03
0.12482819E 02
O.I1600223E 03
0.12485725E 02
0.1I396928E 03
0.12468432E 02
O.II193631E 03
0.12490929E 02
O.I0990332E 03
0.12493207E 02
0.10167030E 03
SI'N EARTH MOON ANO
0.33342688C 02
0.3344»S09E 02
0.37S6I033E 02
0. 3967981PE 02
0.41»043ME 02
0.439342*16 02
0.46069240E 02
0.482089I7E 02
0.503S3018E 02
0.32SOI279E 02
0.546S3433E 02
0.368093I2E 02
0.38968629E 02
0 . 6 I 1 3 I 2 I I E 02
0.63296864E 02
0.63465398E 02
0.67636650E 02
0.69810451E 02
DAY
MOIH
16
0.
16
4 .
16
ft.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
6.
17
12.
17
16.
17
20.
l«
0.
18
4.
18
6.
18
12.
If
16.
18
20.
62
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983 - Continued
APRIL 19, 1983-
TOTAL
HOfRS
2SJ2.
1598.
a too.
1604.
2608.
2012.
1616.
1620.
t«24.
2828.
1632.
2(36.
2640.
2444.
1648.
2652.
use.
2660.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.24239232E 02
0.869832I3E 02
0.24236360E 02
0.9I330I69B 02
0.241901118 02
0.936792I9E 02
0.24I00545E 02
0.96030257E 02
0.23967792E 02
0.983631868 02
0.23792I31E 02
0.10073783E 03
0.235739528 02
O.I0309413E 03
0.233137678 02
O.I054S194E 03
0.230I2201E 02
0.10T61115E 03
0.226699838 02
0.110171638 03
0.22287946E 02
0.112533258 03
0.218670198 02
O.II489590E 03
0.2I408216E 02
O.I1T29941B 03
0.209I263SE 02
O.II962366E 03
0.2038I444E 02
0.121966528 03
0.198158808 02
O.I24353SOE 03
0.192IT235E 02
•-I26TI931B 03
0. 185868548 02
0.129065068 01
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.200382638 06
-0.150952848 01
0.200283I4E 06
-O.I7727939E 01
0.200I908IE 06
-0.203330868 01
0.200105648 06
-0.229061348 01
0.200021598 06
-0.25442S37E 01
0.1999S669B 06
-0.2T937769E 01
0.199892938 06
-0.30387385E 01
0.199836358 06
-0.327870I2E 01
0.199787028 06
-0.35132331E 01
O.I9974499E 06
-0.374I91I4E 01
0.199710378 06
-0.39643234E 01
0.19966323E 06
-0.41800660E 01
0.199663708 06
-0.43867469E 01
0.199651908 06
-0.458998748 01
0.1996480IE 06
-0.476341898 01
0.199652158 06
-0.496868908 01
O.I9966451B 06
-0.5I454598E 01
O.I9968527B 06
-0.53134078E 01
HT. ASC. MOON
5ELENOC LON EARTH
0.101380158 03
-0.2223SS61B 01
O.I0395S85E 03
-0.20M889IE 01
0.106532618 03
-O.I9433809E 01
0.10910857E 03
-0.1T993603E 01
0.111661868 03
-0.165285878 01
0.114250698 03
-0.150391048 01
0.116813288 03
-0.135255848 01
0.119387988 03
-0.119884808 01
0.12191318E 03
-0.10428360E 01
O.I2444742E 03
-0.884587158 00
O.I2696933E 03
-0.72417444B 00
O.I294776TE 03
-0.56168455E 00
0.131911348 03
-0.39721423E 00
O.I3444S38B 03
-0.23087416E 00
0.136910968 03
-0.627896458-01
O.I3935S40B 03
O.I0690118B 00
0.141782168 03
0.27804495B 00
0.144190848 03
0.45047I33B 00
INCLINATION
5EI.ENOG LAT. SUN
0.242433I4E 02
-0 131385548 01
0.242433I2E 02
-0.13IC6017E 01 .
0.242432»4E 02
-0.130736468 01
0.24243237E 02
-0 130414478 01
0.242431818 02
-0.130094338 01
0.24243122E 02
-0.129776148 01
0.242430688 02
-0.129459938 01
0.24243027E 02
-0.12914573E 01
0.24243009E 02
-0.128833688 01
0.24243019E 02
-0.128523758 01
0.24243065E 02
-0.12821599E 01
0.242431S3E 02
-0.12791041E 01
0.24243291E 02
-0.127601038 01
0.242434858 02
-0.12130S8IE 01
0.24243741E 02
-0.12T00680E 01
0.24244064E 02
-0.12670997B 01
0.24244460E 02
-0.12641527E 01
0.24244932B 02
-0.12612267B 01
RA A5CENDIKG NOOB
SELENOn LONG SUN
0.124952588 02
0.105817298 03
O.I2497077E 02
O.I0380425E 03
0.124986598 02
0.101771198 03
0.12500001E 02
0.997381308 02
0.12501102E 02
0.9770S046E 02
0.125019838 02
0.956719448 02
0.12502584E 02
0.936388298 02
O.I2502972B 02
0.916056938 02
0.125031308 02
0.895725408 02
0.12503063E 02
0.875393738 02
0.125027808 02
0.855061878 02
0.125022918 02
0.834729848 02
O.I2501606E 02
0.814397678 02
O.I2900T36B 02
0.7940S529B 02
0.124996918 02
0.773732T4E 02
0.124984898 02
O.T9340003B 02
0.12497I41E 02
0.733067118 02
0.12499663B 02
0.7I273402E 02
SL'N EARTH MOON ANG
0.7I986640E 02
0.741650718 02
0.76345594E 02
0.78S2"0648 02
0.807I234PE 02
0.828983058 02
0.85085799E 02
0.872747028 02
0.894648758 02
0.916561818 02
0.938484888 02
0.9604I653E 02
0.982355298 02
0.100429988 03
0.102624848 03
0.104819958 03
O.I07015UE 03
0.109210288 03
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
14
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
63
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983 - Continued
APRIL 22. 1983
TOTAL
HOURS
2«84.
288*.
2»72.
1«76.
1880.
2884.
26,88.
2692.
»698.
1700.
1764.
IT08.
*T12.
2TI6.
17JO.
*T24.
IT28.
ITU.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1 7926 1 JOE 02
O.I3143068E 01
O.I7236487E 02
O.IJ381607B 03
O.I6S1938SE 02
0.13(181038 03
0.137763118 02
0.138545386 03
0.1S008169E 02
0.1409088TE 03
0.142I82B1E 02
0.143271326 03
O.I3406383E 02
0. 145832928 03
O.I2S74612E 02
0.147992228 03
O.I1724S16E 02
O.IS03S02IB 03
o.ioes7(40B 02
0. 13270(228 03
0.991SSZ68E 01
0.1SS06000E 03
0.90797I7SE 01
0.13741131B 03
0.617174608 01
0.1S97598BB 03
O.T253I352E 01
0.162I0544E 03
0.6)2540118 01
0.164447728 03
0.339004848 01
0.16676646E 03
0.4448S638B 01
O.I6912I36B 03
0.3S024314E 01
O.IT143218B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I997I462E 08
-0.54T222«5B 01
0.1997SZ7SK 06
-O.S62I62»3E 01
0.199799B7B 06
-O.ST6I3420B 01
0.1«9«S62I<! 0«
-O.S«911ieiE 01
0.19992I94B 0«
-0.«010T20IE 01
0.19999729B 06
-0.611994365 01
0.20008247E 06
-0.6ZIP597ZE 01
0.200I7766E 06
-0 63065I42E 01
0.2002830PE 06
-0.63035510E 01
0.200398B9E 08
-0. (44958676 01
0.20052S26E 08
-0.8S04S2SOE 01
0.20068237E 06
-0.85482929S 01
0.2008I033B 08
-0.65608428E 01
0.200989Z8B 08
-0.6C021SI2e 01
0.20113927E 08
-0.88122I91E 01
0.2013204SE 08
-0.881I0733B 01
0.20IJI280E 08
-0.85987839E 01
0.20171837B 06
-0.8S75388SB 01
HT. A5C. MOON
SELENOC LON EARTH
O.K651I16E 03
0.6239949TE 00
O.I4895291E 03
0 . 7 9 « 4 I 4 2 I E 00
0.1S130612E 03
0.9735II41E 00
0.15364123E 03
0.11490S30E 01
0.1S59S797E 03
0.13247fH>5E 01
0.15P25682E 03
0.1S004932E 01
0.16053620E 03
0.16757(50? 01
O. I628025BE 03
O.I8S04299E 01
0.165050S8E 03
0.2024I401E 01
0.1672D274E 03
0.2196S713E 01
11.169499636 03
0.23673930E 01
O.UU02SBE 03
0.2S3626I6B 01
0.173f>9178E 03
0.2702B233E 01
0.1T606027E 03
0.28667186E 01
O.I7B23290B 03
0.30275820B 01
-O.I7961344B 03
0.3I8S0422B 01
-0.1774698SE 03
0.333872S7E 01
-O.I7S33537E 03
0.34882S78B 01
INCLfATrON
SEI.ENOO LAT. SUN
0.2iZ4M<i«e 02
-0.125B322IE 01
0.24248126E 02
-O.I25S437«E 01
0.24Z46PS2E 02
-0.12S25735E 01
0.24247669R 02
-O. I24972PPE 01
0.24Z485tC6 02
-0.124690.10E 01
0.24249S74E 02
-0.124409S6E 01
0.24250675E 02
-O.I24I306IE 01
0.242MP63B 02
-0 12395337B 01
0.242S3146E 02
-0.12357777E 01
0.242S4519E 02
-0.12330378B 01
0.242559«2E 02
-0.1230312SE 01
0.242S7S3IE 02
-0.12276022E 01
0.24259164E 02
-0.12249056E 01
0.24260879B 02
-0 .12222223E 01
0.24262669B 02
-0.1219S515B 01
0.24284532E 02
-0.12I69928E 01
0.2428648IE 02
-O.I2I42450B 01
0.242664S1E 02
-O.I21I60T9B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG St'N
0. I2444070E 02
0.61J40078E 02
O.I24923R2E 02
0.67206733E 02
O . I 2 4 9 0 M 4 E 02
0.6&17336BE 02
0.124>>7eiE 02
0.6J139969E 02
0.124C8909E 02
0 .6I IO(5e7E 02
0 .124«50MB 02
0.5907316fE 02
0.124P3105E 02
0.570397.1IE 02
0.124*I213E 02
O.SS0082T4E 02
O. I24793ME 02
0.52972796E 02
0.124175306 02
0.50939301E 02
0.1247S793E 02
0.48905786E 02
O.I2474133E 02
0.46872250B 02
0.12472574E 02
0.4483S699B 02
0.12471I34E 02
0.42605I24E 02
0.12469825E 02
0.40771529E 02
O.I2468664E 02
0.38737917E 02
0.12467682B 02
0.36704283E 02
0.12466833E 02
0.34670630B 02
Sl'N EARTH MOON ANG
0. I I I 4 0 5 I 3 E 03
0.1U59954E 03
O . I I S 7 9 3 2 9 E 03
O.I179S817E 03
O . I 2 0 I 7 7 9 7 B 03
O.I2236B4SE 03
0.1245S736E 03
O. I2674444E 03
0 I2C92942R 03
0.13II1200E 03
O.I3329l«eE 03
0.13546872E 03
O.I3764217E 03
0.1398M84E 03
0.14147731E 03
0.14413817B 03
0.1462938SE 03
O.I4844381E 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
A .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
18.
24
20.
64
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983 - Continued
APRIL 25, 1983
TOTAL
HOURS
2736.
1T40.
JT44.
iT4».
ITS:.
*T56.
iteo.
tT«4.
»76e.
1112.
ITT*.
IT80.
2T84.
nee.
IT»2.
IT»».
1100.
1104.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2SS3I08BE 01
0.1731T857B 03
0.16020429E 01
O.IT6I0033E 03
0.8SO«e428E 00
O.I7841T14E 03
-0.249612TIE 00
O.I807287SE 03
-0.124T39S4E 01
0.ie30346Ce 03
-0.2I913069E 01
0.18S33S24E 03
-0.31299«9PE 01
O.IBT629S9E 03
-0.4062I098E 01
0.18991770E 03
-0.49e63S11E 01
0.19219930E 03
-0.990I4193E 01
0.19447414E 03
-0.880B045SE 01
0.196T4204E 03
-O.T6989621B 01
0.199002T4E 03
-0.8S790049E 01
0.20IJS80BE 03
-0.94449190B 01
0.203S0183B 03
-O.I029S552B 02
0.20S73988E 03
-O.II129761E 02
0.20796999E 03
-O.II94643IE 02
0.21019206E 03
-O.I2T444TTE 02
0.2I240397B 03
EARTH MOON D1ST.
SELENOO LAT EARTH
0.201931ISE 06
-0.6S409802B 01
0.202IS708E 06
-0.649.17274E 01
0.202394IOE 06
-0.64397S3SE 01
0.20264211E 06
-0.63T32269E 01
0.20294094E 06
-0.62963366E 01
0.203IT043B 06
-0.62092923E 01
0.2034S030E 06
-0.61123243B 01
Q.203740SOE 06
-0.60056»OOE 01
O.Z04040S3E 06
-O.SSe«6230E Ot
0.2043SOI4E 06
-0.5T644409E 01
0.20466e95E 06
-O.S630424SE 01
0.2049965BE 06
-o.34emeiE 01
0.20S332S6E 06
-O.S31T1486E 01
0.20S6T649E 06
-0.5ITS5452E 01
0.20602T7eB 0*
-0.30I24199E 01
0.20638S46E 06
-0.4639I243E 01
0.206TS04IB 06
-0.48590169E 01
0.20TI20S6E 06
-0.44724619E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.1T320912E 03
0.363326S9E 01
-0.17109013E 03
0.37733T74E 01
-0.16897749E 03
0.390D226IE 01
-0.166K7025E 03
0.403T4S20E 01
-0 .164T67SOE 03
0.41607010E 01
-O. I6266K34E 03
0.42776302E 01
-0.16097U9E 03
0.43B79091E 01
-0.15*417288 03
0.4491216CE 01
-0.1S63S36IE 03
0.45S72469E 01
-0.15429019E 03
0.467S717TE 01
-0.1S219608E 03
0.4TS63498E 01
-O.I50I0064E 03
0.482889168 01
-0.14P00314B 03
0.48931I09E 01
-O.I4S90290E 03
0.49487894E 01
-0.14379929E 03
0.49957377E 01
-0.14169173B 03
0.50337833E 01
-0.139S19T1E 03
0.5062T1S9B 01
-0.137462T2E 03
O.S0625906B 01
IHCLINAT1ON
SELENOG LAT. Sl^N
0 .24270JOOE 02
-O. I20f>9MOe 01
0.24272398E 02
-0.12063636E 01
0.24274142E 02
-O.I2037S50E 01
0.24276924E 02
-0 .1201I5S3E 01
0 . 2 4 2 7 9 I 3 9 E 02
-o.imstne 01
0 . 2 4 2 8 I 3 7 P E 02
-0.119S9799E 01
0.24283637E 02
-0.11934037E 01
0.242«590SE 02
-0.1I908348B 01
0 .242P8IS5E 02
-0.11882729E 01
0.24290460E 02
-o.iiesmee 01
0.24292727B 02
-0 H831893B 01
0.24294980E 02
-0.1I6062T8E 01
0.242912I2E 02
-0.11T60925B 01
0.242994I6B 02
-0.11TSS640B 01
0.24301S86B 02
-0.11T30420B 01
0.24303TUE 02
-0.1ITOS2TOB 01
0.24305806B 02
-0.11660161B 01
0.24307842E 02
-O.II65S1T6B 01
RA AKENOltG NODE
SEI.ESOO LOSG SUN
0.124661OE 02
0.32C)69^t>E 02
O. I246S736E 02
0.30603263R 02
O . I 2 4 6 9 4 8 B E 02
0.28S69S5IE 02
0.1246S44KE 02
0.26S33P21E 02
O.I246S82!IE 02
0.24S02069E 02
O. I2466023E 02
0.22468296E 02
O.I246664PE 02
0.2C434508E 02
O.I2461SOOE 02
0.1*400697E 02
O. I24«eS(2E 02
0.16366865E 02
0.12469894B 02
0.143330I6E 02
O . I 2 4 T I 4 3 3 E 02
0.12299I48E 02
0.124T3I99E 02
O.I0285257E 02
0.124TSI87B 02
0.82313514B 01
0.124TT392E 02
0.619T4237E 01
0.1247981IE 02
0.4I634T63E 01
0.12482433B 02
0.21295128E 01
O. I248J254E 02
0.95527346B-01
0.12488283E 02
0.358061S3B 03
Sl'N EARTH MOO* <iNO
O. I903H73SE 01
O . I $ 2 T 2 3 7 2 B 0)
0. I54MI9SE 0.1
O.IS6970«3E OJ
0. 1S90T8POE 03
0.161I7372E 03
0.1632S253E 03
0.16531069E 03
0 18734009E 03
0.16933066E 03
O.I7I29689E 03
O.I7307234E 03
0.1T461077B 03
0.17580743E 03
O.I76071T2B 03
0.17532374E 03
0.17393458E 03
0.1T224T10E 03
O»Y
HOUR
2*
0.
24
4.
25
*.
2S
12.
25
16.
23
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
».
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983 - Continued
APRIL 28, 1983
TOTAL
HOURS
1(01.
till.
1RII.
1920.
t«14.
till.
»S3J.
I83«.
1*40.
1844.
1141.
*8S1.
«*S4.
MM.
W4.
MM.
NTt.
t»t».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I3S22H48E 02
0.314«11S9E 03
-0.14280M4E 02
0.216808828 03
- O . I S O I 6 4 9 4 E 02
0.21699760E 03
-0.1S729S33E 02
0.11II77«7E 03
-O.U41«6l4e 01
0.121349S7E 03
-•.170M9S8E 02
O.MSM2««E 03
-O.IT723019E 02
0.11766712E 03
-O.I63190I6E 02
0.229M320E 03
-I.I8»261»2E 02
0.1319S063E 03
-O.I948S818E 02
0.234079S7E 03
-0.100111358 01
•.I3620010E 03
-0.10M9623E 01
0.13831130E 03
-0. 2099101 2E 01
•.14041I18B 03
-0.1l41t277B 01
0.142312I&E 03
-•.111411448 tt
«.144t*0<17E «S
-1. 112311*38 It
I.14M80IIB 0)
-I.1M4MSIB 01
l.l4»7S2eSB *3
-i.tiMt4i«B ti
• .tsoimie *3
EARTH MOO* O1ST.
9EI.ENOO LAT EARTH
0.20749477E 06
-0.427982ME 01
0.20787S30E 06
- 0 . 4 0 8 I 4 B A 3 E 01
O.Z08238T3E 01
-0.3877615SE 01
0.20864MOE 01
-0.3669I847E 01
0.209ttJ315K Ot
-0.3455970IE 01
0.20«423»TB 00
-0.313BS4ME 01
0.209ai49eE 06
-0.30172800E 01
0.1I020602E 06
-0.21»2S4)5E 01
0.1I059C29E 06
-0.256469»eE 01
0.2IOJ8500E OS
-0.23341058E 01
0.21I37U6E 0«
-0.110IIU2E 01
0.211TS455E 06
-o.ueeoiSiE 01
0.111113TTB II
-0.1I1I34T4B 01
«.tit8o«tie M
-0.13IIX40M 11
O.MMTVITC «4
-0.tl&IO«47E 01
*.I132M»4C M
-«.*12ll«t» M
I.11ISI4«M •«
-I.ITII544IB 01
0.1DM117E *4
-«.431S«4TSI II
RT. ASC. MOON
SFLENOC LON EARTH
-O.I3S3403TE 03
O.S09311S4E 01
-O.I3321Z24E 03
O.S0942963E 01
-O .mOTBITE 01
0.50S605I5E 01
-0.12»93TTTE 03
O.SOCCI3SS5E 01
-«.11«1«0«2B 0)
0.504I196IE 01
-0.12443T50E 03
».»«045940E 01
-O.U247748E 03
0.4958579IE 01
-0.120310PTE 03
0.49032098E 01
-0.1I613779E 03
0.48385683E 01
-0.11595838E 03
0.4T64T566E 01
-0.1I377286E 03
0.466H940B 01
-0.11156IS6E 0)
0.45SOIJ63E 01
-O.IOI3C4I1B 03
I.44IM1SOB 01
-O.IITN1O6E 0}
4.4MM3C4B II
-«.mttiT<e 03
«.4Mt»*e*C 01
-•.llttMSn 03
0.4 11714 MB 01
-4).iO»4BinB 13
l.4«04«04tE 01
-•.M3M411B tl
I.MIM33M 01
I N C L I N A T I O N
SELEKOO LAT. SUN
0 . 2 4 3 0 4 D 2 4 E 02
-0.1IC30238E 01
0 . 2 4 3 1 I T 4 « E 02
-o. iieo.vnee 01
O . Z 4 3 I 3 6 0 4 E 02
-0. I I580SS9E 01
0.243n393E 02
-0.1I95S««(E 01
0.24317110E 02
-O.I193I267E 01
0.243I«7S2E 02
-O.I150S136E 01
0.2432031TE 02
-0.1I4B2292E 01
0.24.12U01E 02
-O.I1457943E 01
0.24321202B 02
-0.11433694E 01
0.24324520E 02
-0.114099446 01
0.14329752E 02
-O.H38S498E 01
0.24326898E 01
-O.U3ei35«E 01
0.24327959E 02
-O.H337722E 01
0.14328933E 01
-0.1I1I4»04B 01
0.1432I82IE 11
-0.1lt9039«E II
I.14330I14B 11
-4.tmi904E 01
1. 14331 14SE 01
-O.II243332E 01
• .S4331M1C 01
-«. II 22027 IE II
RA ASCEMMNG NOOE
5Et.FSOO LONG St'N
O . I 2 4 < I I 4 ^ 0 E 02
0.3SC027SIE 03
O . I 2 4 9 4 H 0 6 R 02
0. 3M99146P 03
0.1J498JUE 02
0.3SI9S94IE OJ
O . l J S O l ^ T S E 02
0.34992S3JE 03
O.I2SOS7«6e 02
0.347«9!24E 03
O.I2S04676E 02
O.S4S*5'tl3E OJ
O.I2M169IE 02
0.34382300E 03
0.1251T797E 02
0.34178C»5E 03
0.1192I9«1E 02
0.3397546»E 03
O.IZJ26229E 02
0.33T72050E 03
O.I25301Z4E 02
0.33568629B 03
O.I1S34«S1B 02
0.3336S20TE 03
O.I1539I90E 02
0.331II7«4E 03
O.I1S43S44B 01
0.ai«S«3SIE 03
e.ltS4T«T»B 01
I.32754932E 03
0.119S1U6B 01
0.115SIM4B 03
l.t!ftSI4Sie 01
*.1214«073E 03
0.tlMOI«tB 11
I.31144I4IB 03
«UN E«RTH MOON 4NO
O . I 7 0 4 2 4 2 0 R 01
O . I « f > S I 1 7 3 E 03
O. I6 teOI>23C 01
O . I I 4 6 « 4 2 9 E 01
O . K 2 7 I I I 1 E 01
0.1«0754I»E 01
0.1S879693E 03
O . I S 6 S 4 I 6 4 E 03
0.154B»9»}E 0)
0.15294257E 01
O.IS1000S9B 01
0.1490(4426 03
O.I47I1440E 03
^
0.14S110IOB 03
O.I431I3T3E 03
I.I4I3831*B 03
*.l3*47t49B 03
o.tnsiitw oa
nut
HOl'R
2»
0.
2C
4.
20
8.
20
12.
2«
I t .
28
20.
29
0.
29
4.
19
».
2*
12.
29
16.
29
10.
30
0.
30
4.
10
1.
30
11.
30
II.
30
10.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1983 - Concluded
APRIL 30, 1983
TOTAL
HOIKS
1880.
OeCUHATION
LUNAR ARGUMENT
-0.111809946 OZ
a.ZSZ«TS4Tg 0)
EARTH NOON DlfT.
SELEXOQ LAT EARTH
O.Z14Z*OTTE OC
-O.I9I4IOME 00
RT. ASC. MOOT
SELENOG LON EARTH
-0.961lflOOOE OZ
0.3TI425T3E 01
INCLIMATION
SELESOO LAT. SUN
0.2411Z543E 02
-O.III9TI.10E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG Sl'w
o. i jse<co?E oz
0.]|94I20<>R 03
SUN EARTH MOON ANC
0.1116'mJF 03
DAY
HOUR
10
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 4. - Graphical ephemeris data for April 1983.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 4. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 4. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 4. - Continued.
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0) Selenographic latitude of the sun.
Figure 4. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 4. - Concluded.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983
MAY 1 , 1983
TOTAL
HOURS
2080.
2884.
2888.
2892.
1898.
I»00.
1*04.
2908.
HI2
me.
*9*0.
1924.
»««.
an*.
its*.
a»40.
»«44.
I»48.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.23188994E 02
0.2S287547E 03
-0.23444S96E 02
0.25492624E 03
-0. 238680536 02
0.2569T020E 03
-0.238592816 02
0.259001836 03
-0.140181846 02
0.26103876E 03
-0.241447596 02
0.263063888 03
-0.242390896 02
0.26508326E 03
-0.2430I2SOE 02
0.26709719E 03
-0.2431I383E 02
0.269105986 03
-0.243296T4E 02
0.27II0995E 03
-0.242963506 02
0.2T3I0942B 03
-0.2423168SE 02
0.2T5104TOE 03
-0.241359856 02
•-2TT098I8B 03
-0.14009S98E «2
I.2T908414B 03
-O.23852»00e 02
0.28I06897E 03
-0.23666303B 02
•.283051036 01
-0.234502456 02
•.26SOJ069E 03
-0.2320S191B 02
•.2ST00829B 03
EARTH MOON 01 ST.
SELBNOD LAT EARTH
0.214280776 06
-0.191410H86 00
0.214609886 06
0.462749306-01
0.21492*756 Ot
0.287188906 00
0.21S2366PE Ot
0.5Z50S659E 00
0.21SS3294E 06
0 76.I6101SE 00
0.215818856 06
0.99659067E 00
0.2U08716E 06
0.122974436 01
0.2I634S02E 06
0.146082486 01
0.2I658804E 08
0.16895926E 01
0.216816226 01
0.191581576 01
0.21T02903B 08
0.213926696 01
0.217225936 08
0.235972486 01
0.217406446 08
0.257697396 01
0.2175701 IB OB
0.279080506 01
0.2177165IB 0«
0.300101156 01
0.21T84S2SB 08
0.320739116 01
«. 217955996 08
O.J409149SE 01
0.2I804843B 08
0. 310781236 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-0.96I18000E 02
0.371425736 01
-0.93898I87E 02
0.355055406 01
-0.916777846 02
0.33960I53E 01
-0.894S7580E 02
0 322E9445E 01
-0.87238314E 02
0.30518SS3E 01
-0 850Z0854E 02
0.287047506 01
-0.82805979E 02
0.26837402E 01
-0.805945006 02
0.24917947E 01
-0.783872156 02
0.22949948B 01
-0.76184992E 02
0.209370156 01
-0.739882926 02
0.188828416 01
-0.717981406 02
0.167911996 01
-0.696151196 02
0.146658946 01
-0.87439881E 02
0.125107966 01
-0.8S2T3030E 02
0.10329830E 01
-0.831151156 02
0.8I2892B5B 00
-0.60*666316 02
0.5»0606SOE 00
-O.S882802SB 02
0.36712(566 00
INCLINATION
SELFSOO LAT. SUN
0.24332543E 02
-0.1II97130E 01
0.2431302TE 02
-0.11 I7410KE 01
0.243134356 02
-0. 1 1 151199E 01
0.243337T3E 02
-O.U128400E 01
0.24334044E 02
-0.111057196 01
0.243342J2E 02
-0.110831406 01
0.24334400E 02
-0.110606886 01
0.24334493E 02
-0.11038291E 01
0.243345386 02
-0.11016007E 01
0.24334536E 02
-0.1099380T6 01
0.24334492E 02
-0.109716876 01
0.243344146 02
-0.10J49634E 01
0.24334308E 02
-0.109276386 01
0.14334172E 02
-O.I090S895E 01
0.243140196 02
-0.108S3768E 01
0.24333852B 02
-0.10MI903B 01
0.243338T8B 02
-0. 108400 J2B 01
0.24333418E 02
-0.108181S4B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.12564«02E 02
0.3I94I208E 03
0.12.568'SIP. 02
0.3I73T772E 03
0. I2572*21E 02
0.3IJ34336R 03
O.I2S768T6E 02
0.3I330898F. 03
0 125804116 02
0.311274586 03
0.125840106 02
O.J0924018E 03
0.125874866 02
0.30720575E 03
0.12590604E 02
0.30517130E 03
0.12S939666 02
0.303136856 03
0.125969656 02
0.301102386 03
0 125997916 02
0.29906790E 03
0.126024416 02
0.29703340E 03
O.I2804909E 02
0.29499890E 03
O.m071»36 02
0.292984386 03
0 126091878 02
0.29092983E 03
0 126111891 02
0.288895286 03
O.I2612S99B 02
O.I»68»01IE 03
O.I2II4415E 02
0.284826I5E 03
SUN EARTH MOON ANO^
0.1.V489I63E 03
O.U1«073»E 03
0 131929426 03
O.I3005757E 03
0.12KI916TB 03
0.126311486 03
0.1J447678E 03
0.12262732E 03
O.I20782ME 03
0.11»94306K 03
0.11710769E 03
•.115276446 03
O.I1344697E 03
O.I116I494C 03
I.I0980410B 83
«.10T«8802C 0)
0.106170388 03
O.I0435682B 01
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
12.
1
18.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
18.
2
20.
3
0.
3
4.
1
8.
3
12.
1
It.
1
?<•
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TABLE V- - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983 - Continued
MAY 4, 1983
TOTAL
HOURS
2»S2.
1*56.
mo.
2964.
a*«s.
a»T2.
2976.
29,80.
2»*4.
I*IS.
1»»2.
t»9S.
3800.
1«04.
1»08.
3012.
3011.
3020.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.22931631E 02
O.I889M24E 01
-0.22630071E 02
O.Z9095690E 03
-0.2230I042E 02
0.29291267E 03
-0.21945087E 02
0.29490590E 03
-0.21562763E 02
0.29687899B 03
-0.211S4643E 02
•.291852196 03
-0.2072I307E 02
0.30082634E 03
-0.202(334SE 02
0.30Z80IJ5B 01
-0.19T8I153E 02
•.304TT7T9E 03
-0.1927S937B 02
0.30675602E 01
-O.I8747703B 02
0.30873643E 03
-O.I8197264B 02
0.31071943E 01
-O.IT«25239E 02
0.31270537E 01
-0.1703224ZE 02
0.11469464E 03
-O.I64I890IE 02
e.iieemiB 01
-O.I5785842E 02
0.3I66846SB 03
-O.IS133«92B 02
0.12088612B 01
-•.I4463085B 02
0.31269219B 03
EARTH MOOS 01. IT.
SELENOO LAT EARTH
0 . 2 I K I 7 2 2 T E 06
0.18016302E 01
O.Z1817732E 08
0.3990TT65E 01
0.2I821333E 06
0 . 4 I 7 S I 4 7 5 B 01
0.2I82301CE 06
0 43545625B 01
O.ZI82277SE 06
0.4S2B843SE 01
0.21820597E 06
0.469T8133E 01
O.Z1816479E 06
0.4B612973E 01
0.2181042SE 06
0.30191214E 01
0.21BOZ4J7E 06
0 51TH201B 01
0.2I792527E 06
O.S3111U6B 01
0.217?070?E 08
O.S4S89446E 01
0.21166996E 06
0.55904366B 01
0.21TS14IBE 06
O.ST1T4262E 01
0.21T11994E 06
O.S61774Y88 01
0.2I7I4758E 06
0.595I2377E 01
0.21693744E 06 '
0.«OST732TE 01
0.21670990E 06
O.M570T21B 01
O.J164BS39E 06
0.«2490951E 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LON EARTH
-0.56699691E 02
O.I426527.1E 00
-0 .54SBI9ME 02
-0.8241084ie~01
-0.524749D6E 02
-0.3076592SE 00
-O.S0379095E 02
-O.S1269078E 00
-0.4P294369E 02
-0.757I0204E 00
-0.46220877E 02
-0.980492I2E 00
-0.4415863IE 02
-0.12024615E 01
-0.4210756SE 02
-0.14226138E 01
-0.40067567E 02
-0.16405SS9E 01
-0.38038464E 02
-0.1855B994E 01
-0.3(0200196 02
-0.20682587E 01
-0.34011944E 02
-0.22772557B 01
-0.320I3901E 02
-0.24825IT1E 01
-0.300J5492E 02
-0.26836764B 01
-0.28046279B 02
-0.28603746B 01
-0.2607S7T6B 02
-0.10T226IIE 01
-0.241114488 02
-0.12S69940B 01
-0.22I58717E 02
-0.1440219SB 01
INCLINATION
Sei.ESOG LAT. SUN
0 Z43331I1E 02
-O.I0796260E 01
0 24313I50E 02
-O.I0774I26E 01
0.241.12994E 02
-0.10752344E 01
0.243328J9E 02
-O.I0730293E 01
0.2433274IE 02
-0.10708153E 01
0.243326S2E 02
-0.1068S904E 01
0.24332S9«E 02
-0.10663S12E 01
0.243325EHE 02
-0.1064I012B 01
0.24312605E 02
-O.I06t83l9B 01
0.24332676E 02
-0.10595436E 01
0.24132794E 02
-0. 10572339k 01
0.24132965B 02
-0.10549020E 01
0.24313191E 02
-0.10525431E 01
0.24331476B 02
-0.10S01S7IE 01
0.24133622E 02
-0.10477411B 01
0.24314230E 02
-C.I0452924B 01
0.24334T04B 02
-0.10426092E 01
0.24335242B 02
-0.10402694E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.1261S740R 02
0.2*279IS6E 03
O.I26U873E 02
0.2f>075t9eR 03
0 .12617K17E 02
0 .27B72234E 03
0.126ie.'S75E 02
0.2766B772E 03
01 26191 ME 02
0.27465309E 03
0.126I95S4E 02
0 .2726IM4E 03
O . I 2 6 1 9 7 A S E 02
.0.270o8379E 03
0.12619854E 02
0.26854911E 03
O.I2619787E 02
0.2685I443E 03
O.I2619S34B 02
0.2644797SE 03
0.126)9162? 02
0.26244504E 03
O.I2618664E 02
0.26041033B 03
0.12618048E 02
0.2S81756IB 01
0.t26»1S2Se 02
0.25614088B 03
0.1281650TB 02
0.254J0614B 01
0.12615605B 02
0.252Z7I39B 03
O.I2B14612B 02
0.2S021662B 01
O.I2813599B 02
0. 24820 I86B 01
SUN EARTH MOON ANO
O. I02544<)9e 03
0.100734SOE 03
0.989249>4C 02
0.971160721? 02
0.9530737.1E 02
0.9349850»e 02
0.916*90<>4e 02
O.B987e73?E 02
O.PB067056E 02
0.862S3659B 02
O.B4438161E 02
0.82620177E 02
0.8079932CE 02
0.18975223E 02
0.77147495E 02
0.7511S773E 02
0.73479884E 02
0.71018B70B 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
S
4:
5
«.
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983 - Continued
MAY 7, 1983
TOTAL
HOURS
3014.
1928.
3012.
1031.
3040.
3044.
3048.
30S2.
3056.
3060.
3014.
joe».
30T2.
30T«.
3010.
3014.
J0»».
»092.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I377466IB 02
0.324T0379B 03
-0.1306906IE 02
0.326T2069E 03
-O.I234693SE 02
0.328T434IB 03
-0.1I60894IE 02
0.33077227E 03
-O.I085574IE 02
0.332tOT62B 03
-o.iooeeoi4E 02
0.33484973E 03
-0.93044458E 01
0.3368989ZB 03
-0.85IIT342E 01
0.3389S546E 03
-0.7104S9S4E 01
0.34I01965E 03
-0.688ST614B 01
0.343091T2E 03
-0.60559794E 01
0.34517194E 03
-0.521S0214B 01
Q.34T260MB 03
-0.436ieit2B 01
0.3493576KB 03
-0.3508TT30B 01
0.3S146363E 03
-0.2«4J1427E 01
0.3S3S78SSB 03
-0.m08840E 01
0.355T0260B 03
-0.««2236«2B tO
§.3S783593E 03
-«.8T9912I6E-02
0.359978«'8E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2162043TE 06
0.63336436E 01
0.21J9273SE 06
0.6410561SE 01 .
0.2I563487E 06
0.64796952B 01
0.2IS327SOB 06
0.6S408935E 01
0.2IS00587E 06
0.6S94007PE Ot
0.2146T062B 06
0.663BB942E 31
0.21432242E 06
0.«67541I4E 01
0.2139620IE 01
0.67034242E 0!
0.213S90I1E 06
0.6722801SE 01
0.213207S2E 06
0.67334179E 01
0.2I261S01E 06
0.673S1562E 01
0.2I241344E 06
0.67279046B 01
0.2I200363E 06
0.67115606B 01
0.2II5B646E 06
0.66860304B 01
0.211162848 06
0.66M2293B 01
0.2107336JE 06
0.6607084IB 01
0.2102»983E 0*
0.653J5331E 01
0.20966230B 06
0.6490526BE 01
RT. ASC. MOON
SELEVOC LON EARTH
-0.202I0979E 02
-0.361S6766E 01
-O.I8269976E 02
-0.37«4991>E 01
-O.I6333)>22I! 02
-0.3947P869E 01
-O.I4403001E 02
-0.4I040717E 01
-O.I24763S4E 02
-0.425327S9E 01
-O.I05S3102E 02
-0.43952339E 01
-0.86324394E 01
-0.45297000E 01
'0.6TI352teE 01
-0.46564413E 01
-0.479S4922E 01
-0.477S2429E 01
-0.28774690E 01
-0.488590S3E 01
-0.9SBS3790E 00
-0.498824I4E 01
0.962222POE 00
-O.S0820886E 01
0.28857S66B 01
-O.SK7298IB 01
0.48130336E 01
-0 52437373E 01
0.67450272E 01
-O.S3I12982B 01
0.868272B5E 01
-O.S3698682E 01
0.106271SOB 02
-0.541943I7E 01
0.12S1«302E 01
-0.5459S787E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.2433^!>49E 02
-O.I0377306E 01
0.24336J23E 02
-0.103S1304E 01
0.24337265E 02
-O.I0324875E 01
0.24338076E 02
-0.1029799IE 01
0.243389S5E 02
-0.1027063PE 01
0.24339901E 02
•0.10242793E 01
0.24340914E 02
-0.10214439E 01
0.2434I990E 02
-O.IOI85564E 01
0.2434313IE 02
-0.101S6I46E 01
0.2434433IE 02
-O.IOI26169E 01
0.24345589E 02
-O.I009S626B 01
0.24346902E 02
-O.I0064498E 01
0.24348268B 02
-0.10032781B 01
0.2434968IE 02
-0.10000460B 01
0.243S1140E 02
-0.95675225E 00
0.24352640B 02
-0.99339697E 00
0.2415417«e 02
-0. 189919168 00
0.243S5744E 02
-0. 9864981 3B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOD LONG SUN
O.I26I25I9E 02
0.246I6708E 03
0.126II404E 02
0.24413229E 03
O.I26I0267E 02
0.24209749E 03
0.12609I20E 02
0.240r6269E 03
O.I2607976E 02
0.238027eBE 03
O.I2606949E 02
0.23S99306E 03
O.I260X749E 02
0.2339SH22E 03
0.12604690E 02
0.2319233°E 03
O.I2603683E 02
0.229f>8»53E 03
O.I2602741E 02
0.2278S368E 03
0.1260I873E 02
0.22SM881E 03
0.1260I092E 02
0.22378394E 03
O.I2600407E 02
0.22I74907E 03
O.I2599828E 02
0.2I9714IBB 03
0.12S99363E 02
0.21767929E 03
0.12&99022E 02
0.21S04438E 03
0.12S98812B 02
0.2I36094TE 03
0.12S98740E 02
0.21157455E 03
SUN EARTH HOON ANO
0.6979298IE 02
0.6794I664E 02
0.660l>4Ji>6E 02
0.6422142IF 02
0.623S1847E 02
0.6047S*5<)E 02
0.58S92269E 02
O.S6701688E 02
0.54«0355«E 02
O.S2097629E 02
0.50983665E 02
0.4906I4S7B 02
0.4T130819B 02
0.45191571E 02
0.43243575E 02
0.41286716E 02
0.3»320«98B 02
O.J7J46017E 02
DAY
HOUR
T
0.
7
4.
T
8.
T
12.
1
16.
T
20.
8
0.
8
4.
8
8.
t
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
»
16.
*
20.
76
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983 - Continued
MAY 10, 1983
TOTAL
HOCUS
1098.
1100.
1104.
Jtoe.
ma.
1116.
1120.
3124.
1118.
1112.
me.
1140.
1144.
1141.
1ISS.
list.
11(0.
1104.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.87H67679B 00
0. 111091418 01
0.17691 free 01
0.42927T22B 01
o.26«iee54E 01
0.646429888 01
0.1SM083IE 01
0.864SS349E 01
0.444B2S80E 01
O.I0836M4E 02
O.S3400J79B 01
O.I3037232B 02
o.62292oeoe ot
O.I5Z4T663B 02
0.71I45I46E 01
0.17467773E 02
0,t9946S23E 01
o,i96974eeE 02
0,886827166 01
o,2i9367i6B 02
0.97339837B 01
o.24ie>35iE 02
O.I0590350E 02
0.264412C4E 02
0.11435887B 02
0.28710260E 02
0.12269080E 02
0.10986237B 02
0.1308I36SB 02
•.11210028B 02
O.I3692146B 02
0.35984 USE 02
O.I4678797B 02
0.1788560IE 02
0.1S448860E 02
•.401750088 02
EARTH MOON DIST.
SEURNOO LAT EARTH
0.20942200E 08
0.«4teo297E 01
0.20897989E 08
0.81360I97E 01
0.208S3692E 08
0.624449IOE 01
0.20809401E 08
0.8I434540E 01
0.2076521 BE 0«
0.60329353E 01
0.20T21232B 08
O.S9.I29606E 01
0.208TT537E 06
0. 518165418 01
0.206342276 06
O.S«450394B 01
0.20S9139IB 08
O.S1972408E 01
0.205491218 06
0.5J403838E 01
0.20S07502E 06
0.5I748I4IE 01
0.20466620E 06
O.SOOOI014B 01
0.204263556 0*
0.48170368E 01
0.203673886 06
0.482S63HB 01
0.20349196E Ot
0.4426I276B 01
0.20112050B Ot
0.421818038 01
0.20276016E 08
0.40036719E 01
0.20241I64E Ot
0.376I1083B 01
BT. AST. MOON
SELENOC LON EARTH
O.I4S40207E 02
-0.549II960E 01
0.16S10903E 02
-0.55I33612E 01
0. t i>4924l*E 02
-0.55264019E 01
0.204«S1»4E 02
-O.SS30326«E 01
0.22492043B 02
-O.S5251841E 01
0.24SI2216E 02
-O.S51I0443E 01
O.Z854T3KB 02
-O.S46799I8E 01
0.2859?359E 02
-0.54S61266B 01
0.306863176 02
-0.54155743E 01
0.127521S2B 02
-0.51664760E 01
0.34856799E 02
-0.»3069f39B 01
0.36981I47E 02
-O.S2432758E 01
0.39I26040E 02
-0.5I695412E 01
0.41292283E 02
-O.S0819803B Ot
0.43480610E 02
-0.49989145B 01
0.4S69I6S1B 02
-0.49022737B 01
fl.479260»8E 02
-0.47985982E 01
0.50164354B 02
-0.46880443B 01
INCLINATION
•iELESOO LAT. SUN
0.24397J40E 02
-0.9>2<>.14)7E 00
0.243SP9S9E 02
-0.97934686E 00
0.24360S97B 02
-0.97S67S98E 00
0.24362249E 02
-0.9TI942I3E 00
0.243S3909E 02
-0.96614500E 00
0.24385S74B 02
-0.96428736E 00
O.Z436T230E 02
-0.98036702E 00
0.2436M97E 02
-0.95638525E 00
0.24370544B 02
-0.9523444SB 00
0.24372I76E 02
-0.94B24404E 00
0.24373T87E 02
-0.9440865TE 00
0.24375173E 02
-0.93907238E 00
0.24376929E 02
-0.«356025IE 00
0.241784SOB 02
-0.»1121»««B 00
0.24379932B 02
-0.92690532E 00
0.24381370E 02
-0.92248046B 00
0.24182TtOE 02
-0.tl600T22B 00
0.24384099B 02
-0.»I348777B 00
RA ASCENDING SOOE
SELRNOB LOMO Sl'N
O . I 2 » 4 i > 0 l 2 B 02
0.20953964E 03
O.I2591012E 02
0.20710411E 03
0.12599405P 02
0.20546477E 03
O. I2X49937E 02
0.20343403E 03
0.1260062'E 02
0.20139988E 03
O. I260 I4P2E 02
O.I9936491E 03
0 I280Z49PE 02
O.I9732995E 03
O.I2803677E 02
0.19529490B 03
O.I26050ZOE 02
0.19326000B 03
0.12606523E 02
O.I9I22S01E 03
0.12608I86E 02
O.I8919002E 03
O.I2610004E 02
0.187I5501E 01
0.126I1972E 02
O.I85I200IB 01
0.12614087E 02
0.1tlO«4«9B 01
O.I26I6340E 02
0.18104998B 01
O.I2618727E 02
O.I790I492E 01
0.12621239E 02
0.17697989B 01
0.12623861K 02
O.I7494484B 01
L'N EARTH MOON ANO
0.)5382239E 02
0.333694IIE 02
0.3I367689C 02
0.29357222E 02
0.27330240E 02
0.2S.3III04E 02
0. 23276 303E 01
0.2I234S40B 02
0.19I«6I>38E 02
O. I7IJ4710E 02
O.IJ0804SOE 02
O.I3027K09E 02
O.I0983267E 02
0.09S90T96E 01
0.6981476IE 01
0.9II81433B 01
0.35607493E 01
0.28>1S76ie 01
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
*.
10
12.
10
It.
10
20.
I I
0.
II
4.
I I
8.
II
12.
I I
It.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
It.
12
20.
77
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983 - Continued
MAY 13, 1983
TOTAL
HOURS
31(8.
J1TZ.
JITS.
1110.
1184.
lies.
1192.
ii»e.
3100.
1204.
120«.
1212.
12I«.
1220.
1224.
122«.
1212.
i2ie.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.16I9405SE 02
0.42492301E 02
O.I69I9287E 02
0.44M6964E 02
O.I76206S1B 02
0.47I467SOB 02
O.I6296433B 02
0.49487112i3 02
0.16944933E 02
0.5I632381E 02
0.19S6445«e 02
0.541835386 02
0.20153344E 02
O.S6S40436R 02
0.207099S6B 02
O.S«902T14E 02
0.2I212TIOE 02
0.61269981E 02
0.2IT200T3B 02
0.6364I8S98 02
0.22ITOSB1E 02
0.660179568 02
0.22S62856E 02
0.68J9TeeOE 02
0.2295SS99E 02
O.T0781217E 02
0.232111218 02
O.T1167614B 02
0.23ST7844B 02
O.T5SS6675B 02
0.2382S1HE 02
0.779479788 02
0.24029I97B 02
•.60141IS7B 02
0.24I88817E 02
0.82T1S830E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2020755IE 06
0.39S26158E 01
0.20175234E 06
0.33I6942TE 01
0.20I44264E 06
0.30T50S83E 01
0.20II4690E 06
0.28273S25E 01
0.200B6SSOE 06
0.25742340B Cl
0.200S9885B 06
0.231612958 01
0.20014727E 06
0.20534837E 01
0.200I1100B 06
O.I7867S70E 01
0.19989030E 06
0.15I64242E 01
0 19968S32E 06
0.12429T23E 01
0.199496I7E 06
0.96690103E 00
O.I993229SE 06
0.668T2I23E 00
O.I99I6S67B 06
0.40894868B 00
0.199024308 06
0.t2810863B 00
0.198896808 06
-0.19326899B 00
0.19878904B 06
-0.414692238 00
O.I96C9487B 06
-O.T155059IB 00
0.1986I6IIB 06
-0.99S29ST3B 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
O.S2466l>SaE 02
-0.45T08757E 01
O.S47T3181E 02
-0.44473589B 01
O.S7I05641E 02
-0.43I77784E 01
O.S9462I48E 02
-0.41824179E 01
0.6I843328E 02
-0.404I564SE 01
0.64248936E 02
-0.389S5I75E 01
0.66678576B 02
-0.374457I3E 01
0.69131693B 02
-0.3589024IE 01
0.71607555B 02
-0.3429I779E 01
0.7410S274E 02
-0.32653316E 01
0.76623T7KE 02
-0.3097781SE 01
O.T9161824E 02
-0.29268262B 01
0.617U01SB 02
-0.27S27S89B 01
0.64290777E 02
-0.257S8680B 01
0.868783948 02
-0.239644IOE 01
0.69479018B 02
-0.22I47578S 01
0.92090669B 02
-0.20310947B 01
0.947I1265E 02
-0.18457Z07E 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.24385344E 02
-0.90892387B 00
0.24386610E 02
-0.90431772E 00
0.243>7776E 02
-0.89967IOOE 00
0.24388879E 02
-0.89498679E 00
0.243899I6E 02
-0.89026639E 00
0.2439088SE 02
-0.88SS128IE 00
0.243917BOE 02
-0.8807279SE 00
0.24392621E 02
-0.67591369E 00
0.24393383E 02
-0.8710733IE 00
0.243940T7E 02
-0.86620782B 00
0.24394702E 02
-0.661320398 00
0.2439S257E 02
-0.85841355E 00
0.2439S744E 02
-0.6S1489048 00
0.24396I6SE 02
-0.846548948 00
0.243965218 02
-0.64159569E 00
0.241966I6B 02
-0.636632ISB 00
0.24197049B 02
-0.6316S963E 00
0.24397225E 02
-0.82666054B 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOC LOSC SUN
O.I2626604E 02
O.I7290479E 03
0. 1262943HE 02
0.170K747JE 03
0. 126323541! 1)2
O.I6883965E 03
O.I2635357E 02
0. I6680458E 03
O.I2638421E 02
0.16476944E 03
O.I264IS39E 02
0.16273439E 03
O.I2644701E 02
0.160C9929E 03
O.I2647893E 02
0.1S^664I8E 03
0.126MI05E 02
O.I5662906E 03
O.I26S4324E 02
0.15459394E 03
0.126S7S38E 02
0.1525S679E 03
O.I2660737B 02
0.1S092365E 03
O.I2663407B 02
0.148468498 03
O.I2667038E 02
0.146453328 01
0.126TOI19B 02
0.1444I6ISE 01
0.126711398 02
0.14238297E 03
O.I2676081B 02
0.140147778 01
0.126769918 02
0.1181I2S7B 01
SUN EARTH MOOS ANG
O..1650420l>fi 01
0.5260.1060E 01
0.7I75710JB 01
0.92I27*>71E 01
O.II309490E 02
O.I34408S3E 02
O.ISS94091E 02
O.I7765I49E 02
O.I9947725R 02x
0.22140109E 02
-/
0.24340500E 02
0.26S47588E 02
0.28760308E 02
0.30977788E 02
0.31I99261B 02
0.35424I40B 02
0.376SI766E 02
0.3988I6I4E 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
11
».
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
8.
15
It.
IS
It.
IS
20.
78
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983 - Continued
TOTAL
HOURS
1240.
1244.
1246.
1252.
1256.
1260.
12«4.
lies.
11T2.
12TS.
1280.
1284.
nee.
1M2.
3198.
1100.
1104.
1101.
DECLINATION
LU>IAH ARGUMENT
0.2410ie2IB 02
0.8SI31637E 02
0.24173242B 02
0.8752620TB 02
0.2439T420G 02
0.8992S190B 02
0.243T60«2B 02
0.«2322248B 02
0.24309299B 02
0.94719049B 02
0.2419T299B 02
0.9TI15269E 02
0.240404SSE 02
0.495106I2B 02
0. 231392858 02
O.IOI90478E 03
0.23594446B 02
0.104297488 03
0.23306T28B 02
O.I0668848E 03
0.229770328 02
0.1090TT49B 03
0.226063T9B 02
0.111464308 03
0.22I95885B 02
0.111848876 03
0.217467608 02
O.I1623040B 03
0.21260292B 02
0.118809268 03
0. 207378 J7B 02
0.120985128 03
0.20I80809B 02
0.mj3777B 03
0.19590670E 02
0.125727068 03
BARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.198552536 06
-0. 127340978 01
0.198503888 06
-O.IS495S90E 01
0.198469836 06
-0.1B2297«8E 01
0.198430106 01
-0.209323316 01
0.1984443.16 06
-0.235981186 01
0.198452176 06
-0.262221486 01
0.196473226 06
-0.287995456 01
0.198507078 06
-0.3I325525E 01
0.198553326 06
-0.33795464B 01
0.198611546 06
-6.302048646 01
0.19868128E 06
-0.38549395B 01
0.198182136 06
-0.40624867E 01
0.19885365B 06
-0.4302T293B 01
0.19895540E 06
-0.4S,1S2«38B 01
0.19906693E 06
-0.47197864B 01
0.19919785E 06
-0.49158931B 01
0.19931770B 06
-0.910327848 01
O.I994S61IB 01
-0.52816369E 01
RT. ASC. MOON
SELE>OG LOS EARTH
0.97338647R 02
-O.I6SI>9018E 01
0.999T0589E 02
-O.I470S951E 01
O.I0260483E 03
-0.12819J04E 01
0.10523909E 03
-0.10923139E 01
O.I07B71I1E 03
-0.902224S3E 00
O.I1049867E 03
-O.TI19I206E 00
0.11311960E 03
-0.52I60297E 00
0 115731C3E 03
-0.33IS1684B 00
0.1U33336E 03
-0.14166437E 00
0.12092236E 03
0.4TI4690IE-OI
0.12349TIIB 03
0.2353I378E 00
0.12605605E 03
0.42244302E 00
0.12859778B 03
0.6083439IB 00
O.I31I2107B 03
0.79282735E 00
0.13362485E 03
0.97571297E 00
0.136108258 03
O.H568233E 01
O.I3857057B 03
O.I335S8I8B 01
0.14101I26E 03
0.15130I75B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.24397348E 02
-0.021696MB 00
0.243974ICE 02
-0.81670947E 00
0.24397442E 02
-0.811T2I82E 00
0.24397423E 02
-0.60673461E 00
0.24397363E 02
-O.P0175033E 00
0.24397269E 02
-0.19677019E 00
0.24397145E 02
-O.T91T9S42E 00
0.24396994E 02
-O.T8682B49E 00
0.24396823E 02
-0.78186985E 00
0.24396634E 02
-0.77692I29E 00
0.24396435E 02
-O.TT198365B 00
0.24396228E 02
-0.767058406 00
0.24396020E 02
-O.T6214S90E 00
0.2439S614E 02
-0.75724866E 00
0.243956I4E 02
-0.75236646E 00
0.24395425B 02
-0.74749949E 00
0.2439S252B 02
-0.74284959E 00
0.2439SIOOB 02
-0.73781639E 00
R» A5CESOINO SOOE
SELENOO LONG SUN
0. 1268I729E 02
O.I16277J5E 03
O.I2684404E 02
0.134242I2E 03
0.12606970E 02
0.13220689E 03
O.I26K9421E 02
0.130I7164E 03
0.12691750B 02
0.12613638C 03
0.12693950E 02
0.126IOI11E 03
O.I26960ISE 02
O.I2406503E 03
O.I2697943E 02
0.12203053E 03
0.12699731E 02
O.I1999524E 03
0.12701374B 02
O.I1T9S991E 03
O.I2702675E 02
0.11592459E 03
O.I2T04230E 02
0.1I388924E 03
0.12705442E 92
O.IIU5366E 03
O.I2T06514E 02
0.10981851E 03
0.1270744SB 02
0.107763I3B 03
O.I270824IE 02
0.10574774E 03
0.12708907E 02
0.103TI233B 01
O.I2T09446E 02
0.10I67691E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.42I13I11E 02
0.44346024E 02
0.46S7467IE 02
0.4>et37:3E 02
0.5I047706E 02
O.S3281490E 02
0.555I449IE 02
O.S7746452E 02
O.S9977065E 02
0.6220604SE 02
0. 644331 10E 02
0.66659004E 02
0.68880495E 02
0.71I00354E 02
0.7311T370E 02
O.TSS3I360B 02
0.77T42138E 02
0.79949540B 02
DAY
HOUR
1«
0.
16
4.
16
*.
16
12.
16
It.
16
20.
IT
0.
IT
4.
IT
8.
IT
12.
IT
It.
IT
20.
l«
0.
18
4.
IB
8.
18
12.
18
1*.
18
to.
79
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983 - Continued
NAY 19. 1983
TOTAL
HOCUS
3311.
1316.
3320.
3314.
3328.
1332.
3338.
1340.
1344.
1341.
1192.
3356.
13«0.
13«4.
1311.
11T2.
11T«.
13*0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I6468921E 02
0.12H09289E 03
0.183I709IE 02
0.1304.14996 03
0. 110387326 02
O.I128I336B 03
O.I6929407E 02
0.11M6784E 03
0.16I9668SE 02
O.I1T5IS33E 03
O.IS440I3TE 02
0.11986473E 03
O.I4661332E 02
0.14220694B 03
O.I3e«ie2TE 02
0.14454489E 03
0.13043K5E 02
0.14687846B 01
0.12206676E 02
O.I4920767B 03
O.II3S44T5B 02
O.I5IS1235B 01
O.I048744TE 02
0.19369248B 03
0.«60T2680B 01
O.I9616199B 01
0.8T193821B 01
O.IS84T084E 03
0.181321648 01
O.I60T8494E 03
0.6902IT93E 01
•.I«30I62(B 01
O.S983I3T9E 01
•.I65182T3B 03
0.50589633E 01
O.KT6T411B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I99«02«8E 06
-0.949068MB oi
O.I997970IE 06
-0.9tlOI98.3E 01
O.I949I879B 0«
-0.97998I4IE 01
0.2000>7S6B Ot
-O.SD994304E 01
0.20026309E 06
-0.602880908 01
0.20044903E 06
-0.6I4TT691B 01
0.200633IIE 06
-0.629I1940B Ot
0.20082T04E 06
-0.63938283E 01
0.20I026S7E 06
-0.64406768B 01
0.20I23I46E 06
-0.6S166066E 01
0.20144I49E 06
-0.6S8IS46IE 01
0.20I6S648B 06
-0.66394440E 01
0.20167629B 06
-0.66762700E 01
0.202I0063E 06
-0.67100149E 01
0.20212946E 08
-0.67306864E 01
0.20296267E 06
-0.67403222B 01
0.20260009B 06
-0.67369666E 01
0.20304163E 06
-0.672669I1B 01
RT. ASC. MOON
SELENO6 LON EARTH
O.I4342998E 03
O.I6877631E 01
O.I498264SE 03
0.18H00494E 01
0.14020068E 03
0.20297I27E 01
O.I903S273E 03
0.219<9906E 01
O.I928828IE 03
0.236092I4E 01
0.19919127E 03
0 25213454E 01
O.IS7478S6E 03
0.26789034E 01
0.1S974S22E 03
0.26330354B 01
0.1619919IE 03
0.298388546 01
0.1642t93SB 01
0.11303963E 01
0.16642832E 01
0.12733097E 01
O.I686I969E 03
0.34I217I9E 01
0.17079436B 01
0.1S4662SSB 01
0.1129533IB 01
0.16T7I199B 01
0.17S0975IB 03
0.18028898B 01
0.1TT22796B 01
0.39239928E 01
0.11934576B 01
0.40402729E 01
-0.178548038 01
0.4ISIST»2B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. Sl'N
0.24394970E 02
-0.71300I0.1E 00
0.24)44l>«l>E 02
-0.72820359E 00
0.2439479SE 02
-0 72342406E 00
0.24394757E 02
-0.71866423E 00
0.24394736E 02
-0.7I392294E 00
0.24194793E 02
-0.70920032E 00
0.24394872E 02
-0.70449702E 00
0.2439499SE 02
-0.6998I284E 00
0.2439S164E 02
-0.69914776E 00
0.24199380E 02
-0.690902KE 00
0.24399644E 02
-0.6898746SB 00
0.24399996E 02
-0.68126662B 00
0.243963I9B 02
-0.67667666E 00
0.24396T3IE 02
-0.67210996B 00
0.24397I93E 02
-0.8675S274B 00
0.24397702B 02
-0.66301T50B 00
0.24398260B 02
-0.65849994B 00
0.24396863E 01
-0.65399936B 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOB LONG SUN
0. 1 2709ft ".E 02
0.9964I473E 02
0 I27IOH9E 02
0.9760C022E 02
O.I27I0366E 02
0.99970960E 02
0.127I0463E 02
0.93939083E 02
O.I27l046f>E 02
0.91499990E 02
O.I27103S9E 02
0.89464082E 02
0.127I0234E 02
0.8742898IE 02
O.I27IOOI3E 02
0.89393029E 02
O.I2709736E 02
0.83397472E 02
0.127094106 02
0.813219096 02
O.I2709046B 02
0.79286326B 02
0.12108696B 02
0.77290730E 02
O.I2708248E 02
0.79215I19B 02
O.I2707831B 02
O.T3I79492B 02
O.I27074I7B 02
O.T1I43848B 02
O.I21070I6E 02
0.8910819IB 02
O.I2T06639B 02
0.6T0725I6E 02
O.I2706269B 02
0.69036827B 02
SUN EARTH MOON ANG
0.02I93422R 02
0.8439)e40E 02
O.P6S90062E 02
0.88742980E 02
0.90931087E 02
0.9311S484E 02
0.99299679E 02
0.9747I999E 02
0.99643I94E 02
O.IOI81028E 03
O.I0397292E 03
O.I06I3100E 03
0.10826448B 03
O.I1043329B 03
O.II2S7738B 03
O.II471669E 03
0.11669118B 01
0.11898079E 01
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
*.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
. 0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
It.
21
20.
80
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983 - Continued
MAY 22. 1983
TOTAL
HOCUS
Ilt4.
3116.
11*2.
1196.
1400.
1404.
3408.
1412.
S416.
3428.
1424.
1429.
1412.
143«.
3440.
1444.
144«.
1452.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.41294906E 01
0.16996093E 0)
0.3196S345E 01
O.IT224256E 03
0.22613927E 01
O.IT451912B 01
O.I3251443E 01
O.IT679056E 03
0.38964TS4E 00
0.119056B3B 03
-0.54445384E 00
O.I813IT89E 03
-O.I4TST320E 01
0.183S736SE 03
-0.24029775E 01
O.I8582406E 03
-0.31249911B 01
0. 189039076 03
-0.42405947B 01
0.19010660B 03
-O.S1486I55E 01
0.192S4282B 03
-0.604T8985B 01
0.194T7103E 03
-0.693T29B9B 01
O.I9699319E 03
-0.18158890E 01
«. 1*9,210838 63
-0.666I9S01E 01
0.201422I1B 03
-0.9S349768E 01
0.20362752B 03
-0.101716608 02
0.20562TOSB 03
-0.111989*36 02
0.2080Z06IB 01
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20328722E 06
-0.6703564SE 01
0.20353675E 06
-0.66697543E 01
0.20379017E 06
-0.6625325IE 01
0.20404740E 06
-0.6570440SE 01
0.20430839E 06
-0.65052598E 01
0.20457309E 06
-0.64299596E 01
0.20484142B 06
-0.63447323E 01
0.205I1335E 06
-0.62497854E 01
0.20S388BOE 06
-0.61453409E 01
0.20566T72E 06
-0.60316359E 01
0.20S95003E 06
-0.59089I90E 01
0.20623S66E 06
-O.ST774S26E 01
0.20652453E 06
-0.563T51HE 01
0.2068I654E 06
-O.S4893737E 01
0.2011I1S7E 06
-O.S3333S11E 01
0.207409S2E 06
-0.9I69T326E 01
0.20771025E 06
-0.4996B368E 01
0.2080I159E 06
-0.48209849E 01
HT. ASC. MOOS
SELENOG LON EARTH
-O.I7645239E 03
0.4257762SE 01
-0.174J6620E 03
0.43586755E 01
-0.1722C840E 03
0.44541720E 01
-0.1T021790E 03
0 45441I06E 01
-0.1681S362E 03
0.46283S02E 01
-O.I6609452E 03
0.4706T5S2B 01
-0.164039S4E 03
0.47T91934B 01
-0.16198766E 03
0.48455350E 01
-0.1S993787E 03
0.490565TOE 01
-O.I5788920E 03
0.49S94407E 01
-0.15S84068E 01
O.S006772SE 01
-O.I5379I41E 03
0.5047545IE 01
-0.151T40SOB 03
O.S08U593B 01
-O.I4988709E 03
0.&1090183B 01
-0.14T63039B 03
0.5U95370E 01
-O.I45S6962B 03
O.S1431363E 01
-0.14350407E 03
O.SI49T440B 01
-0.1414310ee 03
0.514929T6E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.243995116 02
-0.649J1621E 00
0.24400202P 02
-0.64S0500SE 00
0.24400933E 02
-0.64060005E 00
0.24401703E 02
-0.636',e6»1E 00
0.24402S09E 02
-0.6317493«E 00
0.24403346E 02
-0.62734POee 00
0.2440421SE 02
-0.62296151E 00
0.2440K110E 02
-0.61859069E 00
0.24406030E 02
-0.61423S42B 00
0.24406970E 02
-0.60989486E 00
0.2440T928E 02
-0.80551023E 00
0.2440^900E 02
-0.80125991E 00
0.24409882E 02
-O.S9696490E 00
0.24410871E 02
-O.S426«4«te 00
0.24411865E 02
-0.58842025E 00
0.24412859E 02
-O.S84ITI40E 00
0.244118S1B 02
-O.ST993T26E 00
0.24414836E 02
-0.57571J24B 00
HA ASCENDING NODE
SFLENOO LONG SUN
0.12705974E 02
0.6100I1J4E 02
O.I2TOS714E 02
0.6096S40IE 02
0.1270550»E 02
O.S8929662E 02
O.I?705167E 02
0.51.893910E 02
0.1E105207S 02
C.508t8139E 02
0.127C530-,E 02
O.S28223S2E 02
0.12T05313E 02
O.MS?PtSS2E 02
0.12T05573B 02
0.48T50T3nE 02
0.12Y05843E 02
0.1C714819E 02
JI.12106212E 02
"o.«4B?9052E 02
0.127060BUE 02
0.<12643107B 02
0.12707252E 02
0.40607304B 'i'l
0.1270T929S 02
9.34S7I409B 02
O.I2t08112B 02
0.36MS49«E 02
0.12709602E 02
0.14499SS7E 02
0.12TI0600B 02
0.124636258 02
0.12711T04E 02
0.3042T665B 02
0.12TI29I4B 02
0.26391689E 02
SUN EARTH MOON ANG
0.121I0^47E 03
0.123225I7E 03
0.12533982E 03
0.12744936E 03
0.129553T5E 03
0.13I6S291E C3
O.I33746T8B 03
0.13583527E 03
O.I3791B32E 03
(i.l39995f!5E 03
0.14208775E 03
0.14413394B 01
0.14919430E 03
0.14824B7SE 03
0.15029T10E 03
O.IS233923B 01
O.IS437496E 03
O.IS640406E 01
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
9.
22
12.
22
16.
22
2d.
23
0.
23
4.
23
a.
23
12.
23
10.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8,
24
12.
24
16.
24
20.
81
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983 - Continued
TOTAL
HOURS
3456.
3460.
34(4 .
3468.
3472.
3476.
34(0.
34S4.
3486.
34*2.
3496.
3500.
3504.
3508.
3512.
3516.
3520.
3524.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.120036226 02
0.2102081SB 03
-O.I2T93I54E 02
0.21238962E 03
-0.13563951B 02
0.21456496E 03
-O.I43I5203B 02
0.2I873413E 03
-0.1S04S921E 02
0.21669709B 03
-O.I5T55140E 02
0.2210S379E 03
-0.1644I916E 02
0.22320419B 03
-0.17105334B 02
0.22S34828B 03
-O.IT744S06B 02
0.22748602E 03
-O.K3S8576B 02
0.22961739B 03
-O.I6946721E 02
0.23174240B 03
-0.19508154E 02
0.23386104E 03
-0.20042127B 02
0.23597330B 03
-0.2054T933E 02
0.23807922B 03
-0.21024909B 02
0.24017881E 03
-0.21472437E 02
0.24227209B 03
-0.21689950B 02
0.2443S9I2E 03
-0.22278932B 02
0.24643995E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20831440E 06
-0.4636S05IB 01
0.20862746E 06
-0.444573I4E 01
0.20893759E 06
-0.42490034E 01
0.20924455E 06
-0.40466656B 01
0.209S63IOB 06
-0.38390652B 01
0.2098779DE 06
-0.36285529E 01
0.210I9390E 06
-0.34094817E 01
0.2105I035E 06
-0.31882046E 01
0.21082760E 06
-0.29630764E 01
0.21114471E 06
-0.27344S2IB 01
0.21148151E 06
-0.2502R837E 01
0.21177761E 06
-0.22681232B 01
0.21209260E 06
-0.203II202B 01
0.21240804E 06
-0.17920213B 01
0.212TI751E 06
-O.I5S1K88B 01
0.21302(538 06
-0.13069025B 01
O.Z1333263E 06
-0.1085S571E 01
0.2I383S31B 06
-0.82I48257B 00
RT. ASC. MOON
5ELENOG ION EARTH
-O.I393S604E 03
0 .5 I417443E 01
-O.I3727237E 03
O.SI270366B 01
-O.I351816IE 03
O.SIOS1403E 01
-0.13308330E 03
0.5076029IE 01
-0.1309770JB 03
0.50396856E 01
-O.I2886265E 03
0.49961046B 01
-0.12673980E 03
0 .49452PP9E 01
-0.12460834E 03
0.48872S16E 01
-0.12246822E 03
0.48220190E 01
-0.1203I944E 03
0.47496270E 01
-0.11816205E 03
0.46701195B 01
-0.11599623B 0'
0.4S63S546B 01
-0.11382220E 03
0.44699997B 01
-0.1I164029B 03
0.4389S319B 01
-0.1094S086B 03
0.428224KE 01
-0.10725441B 03
0.4U(2267B 01
-0.10SOS146B 03
0.40476021E 01
-0.10284262E 03
0.39204846B 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT. SUN
0 . 2 4 4 I 5 S I 2 E 02
-0.57I51777B 00
0.24416775E 02
-0.5673.1243E 00
0 . 2 4 4 I 7 7 2 2 E 02
0.24418652B 02
-0.559012188 00
0.24419SS9E 02
-O.S5487849E 00
0.24420444E 02
-0.5S076236E 00
0 . 2 4 4 2 I 3 0 I E 02
-O.S4666563E 00
0.24422131E 02
-0.542S8789E 00
0.24422929E 02
-O.S38S3017B 00
0.2442369SE 02
-0.53449246E 00
0.24424427E 02
-0.53047SS9E 00
0.24425122E 02
-0.52648098E 00
0.2442S780E 02
-0.52250844B 00
0.24426401B 02
-O.S1855879E 00
0.2442698IB 02
-0.51463264E 00
0.24427522B 02
-O.SI073059E 00
0.24428021E 02
-0.508653698 00
0.24428480B 02
-O.S0300294B 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG Sl'N
O . I 2 7 I 4 2 2 9 E 02
0.263S5702E 02
O.I271384CE 02
0.243I9697E 02
O . I 2 7 I 7 1 6 3 E 02
0 .222A3676E 02
O . I 2 7 I 8 7 7 4 E 02
0.20247642E 02
O . I 2 7 2 0 4 7 9 E 02
0 . 1 D 2 I 1 5 9 I E 02
0.1272227IB 02
0.16175526E 02
0 1272414CE 02
0.14I39449E 02
0.12726103E 02
0.12I0335SE 02
0.12728133E 02
O.I0067247B 02
O.I2730230B 02
0.80311283E 01
O.I2732391B 02
O.S9949922E 01
0.12734807E 02
0.39586429E 01
O.I2736875E 02
0.19226826B 01
0. 127391 87E 02
0.3598865IB 03
0.12741535B 02
0.3S765032B 03
0.12743915E 02
0.3SS81413E 03
O.I2748320B 02
0.35377791B 03
0.12748739E 02
0.35174K8B 03
Sl'N EARTH «40ON ANC
O . H » 4 2 6 2 S E 03
0. 16044II7E 03
O. I6244831E 03
O . I « 4 4 4 « 9 « E 03
O. I6643603E 03
O.I6841366E 03
0.170376COE 03
0.17231839E 03
0.17422409E 03
O.I76050S8E 03
O.I7762437E 03
0.17614975E 03
0.17T02284E 03
0. 175321 33E 03
0.17348620B 03
0.17K0896E 03
O.K97I612B 03
0.1(78176(6 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
25
12.
25
16.
25
20.
2f
0.
26
4.
26
R.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
(.
27
12.
27'
18.
27
20.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983 - Continued
MAY 28, 1983
TOTAL
HOURS
38IS.
3532.
3S36.
3540.
3544.
3540.
3551.
355».
jsee.
1564.
3S6B.
15T2.
J8T».
1510.
15(4.
3586.
1S»2.
35««.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2263291SE 02
0.24*514646 03
-0.229ST492E 02
0.2SOS8326E 03
-0.212501IOE 02
0.25264589E 03
-0.2151I072B 02
0.2S470263E 03
-0.21T19S41E 02
0.2561S3S9B 03
-0.23935546E 02
0.2S879fletE 03
-0.240984618 02
0.260638596 03
-0.24229732E 02
0.2626T293B 03
-0.24327857E 02
•.26490200E 01
-0.24393395E 02
6.26692597E 03
-0.24426461E 02
0.26894S02E 03
-0.2442T226B 02
0.2T095911E 03
-0.243959I2B 02
9.2T296908E 03
-O.Z4312792B 02
0.2T49T449E 01
-0.242181896 02
6.27697576B 01
-0.241I2467B 02
0.276973I4E 03
-».23»5««3«E 02
•.2(0966846 01
-0.231691498 02
8.2829S7IIE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I39340TE 06
-O.ST69432SE 00
0.21422M7E 06
-0.11231790E 00
0.214MU9R 06
-0.67899876E-OI
0.214f>014<)E 06
O.I5600406E 00
0.21X07921E 06
0.39909391B 00
0.2IS35029E 06
0.64I07S75E 00
0.2IS6I411E 06
O.MI6626IB 00
0.2IS07027E 06
0.1I205149E 01
0.216IU04E 06
0.1357S386E 01
0.2I63S689B 06
0.1S92288IE 01
0.216S1626E 06
O.I824S640E 01
0.2I6805S6R 06
0.2054I15IE 01
0.21T01426E 06
0.22806953B 01
0.2I12I1T1E 06
0.25040660B 01
0.2IT19TSTB 06
0.2T239959B 01
0.21TJTI08E 06
0.29402S91E 01
0.2IT73I82B 06
0.3IS263T9E 01
0.2IT6T921B 06
0.11609162B 01
HT. ASC. MOOS
SELENOO LON EARTH
-0.10062HS6E 03
0.3TS70073E 01
-0.984I0021E 02
0.36473I10B 01
-0.96I87706E 02
0.350I54S9E 01
-0.93962696E 02
0.33498I>35E 01
-0.9IT35627E 02
0.1I924B4CE 01
-O.P9307494E 02
0.30295363C 01
-0.8T279237E 02
0.28612299B 01
-0.850518IOR 02
0.26R7763HE 01
-0.«2«26I63B 02
0.2S093496E 01
-0.t060332«E 02
0.2326206IE 01
-0.193S4199E 02
0.2I385S86E 01
-0.76I69144B 02
O.I9466449B 01
-0.739608S7B 02
O.I7507079E 01
-0.717SSS1SE 02
0.15509985E 01
-0.695614638 02
O.I3477783E 01
-0,«737«5»9E 02
0.1I4U126E 01
-0.6519I591B 02
0.93U7549E 00
-0.6301016TE 02
0.7I974862E 00
INCLINATION
.SE1.ESOG LAT. SUN
0 .2442^«97E 02
-0.499I7793E 00
0 . 2 4 4 2 9 2 7 J E 02
-0.49537929E 00
0.24429C06E 02
-0.49160744E 00
0.24429894E 02
-0.4S786377E 00
0.244301S2E 02
-0.4M14073E 00
0.244303e5E 02
-0.4D046164R 00
0.24430539B 02
-0.47680J23E 00
0.2443067SE 02
-0.473173CIE 00
0.24430776E 02
-0.46957140B 00
0.24430K41E 02
-0.466002>3E 00
0.2«430674E 02
-0.46246167E 00
0.24430873E 02
-0.4S«9489IB 00
0.24430M5E 02
-0.455465958 00
0.2443078SE 02
-0.4S20I202B 00
0.2443070TB 02
-0.44858583B 00
0.2443060IE 02
-0.445I6622B 00
0.24430474B 02
-0.44I81777B 00
0.24430329E 02
-0.4164T161E 00
RA ASCFNDINO NODE
SELENOO LOSO SL'N
0.1275I170E 02
0.34970544E 03
O. I2753603E 02
0.347669I9E 03
0.12T56033E 02
0.34563293E 03
O . I 2 7 5 K 4 5 I E 02
0.3435966SE 03
O.I2160891E 02
0.34IS6036E 03
O. I2763227B 02
0.33952407E 03
O.I276557IE 02
0.33T4H776E 03
0.12767877E 02
0.33545144E 03
O . I 2 1 T O I 4 I E 02
0.31341511B 03
O.I2172353E 02
0.33137I77E 03
0.12174S12E 02
0.32934242B 03
0.12776612B 02
0.32T10606E 03
O.I2778648E 02
0.12526969E 01
0.127806I5E 02
0.3232J33IE 03
0.12782513E 02
0.321I9692E 03
0.12784336E 02
0.1I9I60S2E 03
0.127860848 02
0.3I7I2412E 01
0.12787753E 02
0.3I508771B 03
SUN RARTH MOON ANG
O . I 6 S 9 I K M E 03
O.I6402147E 03
•0.16212708E 03
O.I6023646E 03
O.I5f3?007R 03
O . I S 6 4 6 P I P E 03
0.1S4S9094E 01
0.1J2T1MOE 03
O.I508SO.S6E 03
0.14«9«7)«E 03
0.t4112»?6E 03
01 452740 IE 03
O.I43424T6B 03
O.I4I57908E 03
0.119117388 01
O.I1789946B 01
O.I 360651 IB 01
O.I3423412E 03
DAY
HOUR
28
0.
2K
4.
2»
f t .
2*
12.
28
16.
20
20.
29
0.
29
4.
29
ft.
29
12.
29
16.
29
to.
30
0.
10
4.
10
«.
10
11.
10
16.
10
20.
83
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1983 - Concluded
MAY 31. 1983
TOTAL
HOURS
1(00.
1104.
1«0».
im.
lilt.
1(20.
1124.
DKCLINATION
LIHI4R ARGUMENT
-O.J1SS2M4E 02
0 IM9442IE 03
-O.J3J07IS9E 02
• .ZH692MIE 01
-O.Z1032T19E 02
0.2*«9099ee 01
-0 227301 35E 02
0,2»0«8«21E 01
-0,22349»9*B 02
0,2t2«ft«l*E 01
-0,22042»2ie 02
0,294041 roe 01
-0.2US9535E 02
0,2*6«IS1«E 01
E»RTM MOON DIST.
SELENOO L4T EARTH
0 . 2 I C 0 1 2 H 3 E 0«
0.»I4»944E 01
«. 21*112141'. 06
0.1T«43«4«E 01
0.2l»2ie6«E 0«
0.1«S4114«E 01
0.2 t t l2eO!E 08
0.4I440112E 01
0.2I*3491IE 0«
0 433101578 01
0.2I«4!T11E 06
0 4SI316I3E 01
0.2 l )>49«e iB 08
0.46014753E 01
RT. «SC. MOON
;ELE>OG LOS EARTH
-o.eomooze 02
O.SOS21K7SE 00
-O.SC124MOE 02
0.2«IST»1TE 00
-O.^ tSePSIZE 02
0 .10 I2P3B4E-OI
-O.S4464I20E 02
-0. I49C2««5E 00
-O.S23 !S l f< l«E 02
-0 31097746E 00
-0. S02SI 05TE 02
-0.39300646E 00
-0 4«I6445IE 02
-C.«I5596I6E 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SL'N
0.24430I6SE 02
-O^SSISSSCE 00
0.2442«4«tE 02
-0.43I96264E 00
0.24429796K 02
-0.42PS9333E 00
0.24429J9SE 02
-0.42S1460IB 00
0.244293*'>E 02
-0 .422I22KIE 00
0.24429K9E 02
-0.4109I7IS2E 00
0.24420940E 02
-0.41ST30P2E 00
RA AKENOINO NODE
SEI.FNOB LONG SL'N
O . I 2 T H 4 3 4 4 E 02
0.3I105I21E 03
0.l2190(>Sie 02
0 . 3 I I O I 4 P 6 E 03
0 I2712200F! 02
0.30»97042E 03
0.12T93C2TE 02
0.30694I9PB 03
0.12T94A90C 02
0.30490552E 03
O. I2T9C072E 02
0.302P690TE 03
0.12797I73E 02
0.300*32616 03
SUN EARTH MOON ANC
O . I 3 2 4 0 C 2 2 E 03
O.I30»«M9E 01
0.12»75«T6E 03
0.12«93»6SE 03
O . I 2 5 1 2 0 5 R E 03
0 I2330426E 03
0 1214«937E 03
DAY
HOUR
11
0.
11
4.
11
0.
31
12.
11
1«.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 5. - Graphical ephemeris data for May 1983.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 5. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 5. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 5. - Continued.
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0) Selenographic latitude of the sun.
Figure 5. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 5. - Concluded.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983
JUNE 1, 1983
TOTAL
HOIKS
3024.
3628.
3(12.
ieie.
Ji40.
3«44,
3648,
3052.
30S6.
3««0.
3664.
3»68.
J«tJ.
3«T8.
mo.
3664.
KM.
»•»!.,
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.21659S3SE 02
0.2989IS78B 01
-0.2I25047SE 02
0.20878864E 03
-0.208I6396B 02
0.300760TOE 03
-0.203S79S5B 02
0.30273230B 03
-0.19875817E 02
0.30470377B 03
-O.I93706SIE 02
0.30667546E 03
-O.US43123E 02
0.30864773E 03
-O.I8293906E 02
0.3I062093E 03
-o.ii723e67E 02
0.3I259543E 03
-O.I7I3307IE 02
0.314S7160E 0)
-0.16S22784E 02
0.3U549T9E 03
-0.15893464E 02
0.3I853040E 03
-O.IS24S76SB 02
0.3205I380B 03
-O.I4S60348B 02
0.32250038E 03
-O.I3897KSSB 02
0.324490S1B 03
-O.ISI98934E 02
0.32«4845TE 03
-0.12484230E 02
0.32848298B 03
-O.I1754388E 02
!.3304ieOtB 03
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2164986IE 06
0.46B74753E 01
0.218S2309E 06
0.48559856E 01
0.2I853041E 06
O.SOI872S7E 01
0.218S2047E 06
O.SI7S53I2E 01
0.21849282E 06
0.33262430B 01
0.2I84472BE 06
0.5470T040E 01
0.2163B366E 06
0.560876I6E 01
0.21830178E 06
0.57402853E 01
0.21S20IS3E 06
O.SB6S06TOE 01
0.218082T9E 06
0.59830228E 01
0.2I794551E 06
0.80939895E 01
0. 2I7T9968E 06
0.61978287B 01
0.2m\S30B 06
0.6Z944013E 01
0.21742244E 06
0.63835739B 01
0.21721I21E 06
0.64852130E 01
0.2I648IT4E 06
0.65391877B 01
0.2I873420E 06
0.660S3T07B 01
0.2I646S84B 0*
0.66636364B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOG LON EARTH
-0.481644SIE 02
-0.61J596I6E 00
-0.46089T3IE 02
-0.1038420TE 01
-0.440277STE 02
-O.I2811SI8E 01
-0.4I978506E 02
-0.14834S9IE 01
-0.3994I896E 02
-0.17050068E 01
-0.37917774E 02
-O.I9254S63E 01
-0.3590S91IE 02
-0.2144488IE 01
-0.33906026E 02
-0.23616997E 01
-0.31917773E 02
-0.2S768063E 01
-0.29940741E 02
-0.21B94442E 01
-0.27974472E 02
-0.2999266IB 01
-0.280I8451E 02
-0.320S9262E 01
-0.240721I1E 02
-0.34090788E 01
-0.22I34841E 02
-0.38083782E 01
-0.202059*66 02
-0.38034797E 01
-0.16284842B 02
-0.39940430B 01
-0.16370672E 02
-0.4I797263B 01
-0.14462701E 02
-0.43601*368 01
INCLINATION
SELEXOG LAT. SUN
0.24426948E 02
-0.41S73082E 00
0.24428726E 02
-0.412-.6240E 00
0.2442DS04E 02
-0.40940796E 00
0.24428285E 02
-0.40626769E 00
0.24428069E 02
-0.4031387IE 00
0.24427860E 02
-0.400019S9E 00
0.244276S9E 02
-0.39690704E 00
O.Z4427468E 02
-0.39380004E 00
0.244272BBE 02
-0.39069653E 00
0.24427I22E 02
-0.38759300E 00
0.24426969E 02
-0.38448824E 00
0.24426835E 02
-0.381378UE 00
0.24426716E 02
-0.37826I86B 00
0.24426617E 02
-0.37S13634E 00
0.24426S37B 02
-0.37199869E 00
0.24426476E 02
-0.3666466SB 00
0.24426437B 02
-0.36587758B 00
0.24426420B 02
-0.38248838B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.12797173E 02
0.3008326IE 03
O.I2798190E 02
0.29P796I4E 0)
O.I2799I29E 02
0.2967S988E 03
0.1279998PE 02
0.29472317E 03
0.12800770B 02
0.29268689E 03
O.I280I47SE 02
0.29065020E 03
O.I2802I06E 02
0.28861369E 03
0.1280266SE 02
0.286J77I9E 03
0.128031S4E 02 .
0.284S4068E 03
" 0.12803577E 02
0.282S0411E 03
O.I2803937E 02
0.28046765E 03
0.12804237E 02
0.27843I13E 03
O.I2R04481E 02
0.27639460B 03
0.12804872E 02
0.27433808B 03
0.12804816E 02
0.27232194E 03
0.12804917B 02
0.27028500E 03
0.12804977E 02
0.26624846B 03
0.12805002E 02
0.2662I192E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.12I4C917E 03
O.II967S62E 03
0.1I786287E 03
0.1I60S02IE 03
O.II4237MB 03
O.I1242534E 03
0.1108122JE 03
O.I097982SE 03
0.10698297B 03
O.IOSI6606E 03
0.10334712E 03
O.I0152580E 03
0.99701T01E 02
0.97874447E 02
0.96043636B 02
9.94208934B 02
. 0.92389896E 02
0.90S26157E 02
DAY
HOUR
t
0.
1
4.
».
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
1*.
3
20.
91
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983 - Coatinued
JUNE 4, 1983
TOTAL DECLINATION
HOURS LUNAR ARGUMENT
3«9«. -0.1IOI0048E at
0.33249425B 01
3100. -O.I025I656E 02
0.33450193B 03
3104. -0. 94*045916 01
0.336S2746B 03
3100. -0.6696509BB 01
0.33655323B 03
sin. -0.19006625E 01
0.34058S6IE 03
3116. -0.1093S842E 01
0.3426249*6 03
3120. -0.62159S2SE 01
0.344611698 03
3124. -0.54484S26E 01
0.34«1Z6IOE 03
3120. -0.46I11698E 01
0.34*76*5*6 03
3132. -0.31666855B 01
0.3508S945B 03
3136. -0.29I38113E 01
0.35293901B 03
3140. -0.205413018 01
O.M502T13B 03
3144. -0.11*823368 01
0.351125168 03
314«. -0.3I700090B 00
' 0.3S92334TB 03
1152. 0.55t1l*2IB 00
t.l351IOI«B 01
3156. 0.143*04118 01
0.341.I9630B 01
$100. 6.2320053IB 01
9J.56112995B 01
J164. 0.3203794TB 01
0.11(634088 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I6IM92E 0«
o.67i3»6t6E oi
0.2I5MS16K 06
0.67559270E 01
0.2I5S6*69E 06
0.67691I4PE 01
0.215239146 06
0 . 6 8 I S M I P E 01
0. 214*85546 06
0.68320060E 01
0.2I4S203«E 06
0.68402910E 01
0.214I4020E 06
0.663981768 01
0.21374J57E 06
0.68306S3IE 01
0.21333112E 06
0.68I253KE 01
0.212915506 06
0.61854294B 01
0.21246I4IE 06
0.61492664B 01
0.2I203562E 06
0.67039TI9B 01
0.21I51690E 06
0.66494821E 01
0.211II208B 06
0.6S651442E 01
0.2I063602B 06
0.6S121116E 01
0.21015163E 06
0.64303SI2E 01
0.20*659648 06
0.03)864028 01
0.209I6I62E 06
0.62315614B 01
RT. A5C. MOON
SELENOO LON EARTH
-0 125(01 MB 02
- 0 . 4 X 3 5 1 l l f e 01
-O.IO«6206!SE 02
-0 4704I514E 01
-0.61616D2ee 01
-0.4«669RT«E 01
-0.6I>16051TE 01
-0.5023304SE 01
-0.490625I3E 01
-O.S112185TE 01
-0.309T306TE 01
-O.S315I281E 01
-O.I20>2404E 01
-O.S450034SE 01
0.68I96359E 00
-O.SST12124E 01
0.25143328E 01
-0.56963833E 01
0.44699186E 01
-0.50012113E 01
0.6369199TB 01
-0.59096312E 01
0.621S0625E 01
-0.6003199TE 01
0.10186814E 02
-0.60811460B 01
0.12I06I63E 02
-0.61630443B 01
0.140343028 02
-0.62288B66B 01
0.159123198 02
-0.626508218 01
0.119214008 02
-0.633144538 01
O.I9682106C 02
-0.636181(08 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
D.24426424E 02
-0.3S427691E 00
0.24426450E 02
-0.3S6041I6E 00
0.24426499E 02
-0.35277POOE 00
0.24426!)6I>E 02
-0.3494M26E 00
0.24426660B 02
-0.34615850E 00
0.24426T73E 02
-0.34219843E 00
0.2442690SE 02
-0.33940IOOE 00
0.24427064E 02
-0.33S96436E 00
0.2442723«E 02
-0.3324«(26E 00
0.2442T432E 02
-0.32896462E 00
0.2442T643E 02
-0.32539742E 00
0.244218108 02
-0.32I78362E 00
0. 244281 I3E 02
-0.318I20T6E 00
0.24428310E 02
-0.31440142E 00
0.24428640E 02
-0.3I06419SE 00
0.244289218 02
-0.30682332B 00
0.244292I1B 02
-0.302950938 00
0.244295108 02
-0.29902209E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
O.I2K04497E 02
0.2MI7537E 03
O . I 2 K 0 4 9 6 6 E 02
0 . 2 6 2 I 3 P P 2 E 03
O . I 2 K 0 4 9 I 1 E 02
0.260I0227E 03
O.I2»04«41E 02
0.25806.112E 03
O. I2804T6IE 02
0.2S6024ISE 03
O.I2804664E 02
0.25399260E 03
0.12K04574E 02
0.25I95603E 03
O. I2004476E 02
0.2499I947E 03
0.12804366E 02
0.24188291E 03
0.12604303E 02
0.24S64634E 03
0.12804231E 02
0.243*09776 03
O.I2804173B 02
O.Z4I1T320E 03
O.I2604132E 02
0.23913663E 03
0.12804113B 02
0.231100058 03
O.I2604116B 02
0.23566348B 03
0.128041458 02
0.233626908 03
O.I280420IB 02
0.23159032B 03
O.I280426SB 02
0.229SS314B 03
SUN EARTH MOON ANG
O.f>««77)23e 02
0 .*<I>230I4E 02
O.*4962l<44e 02
0. 8309(4306 02
OO122339IE 02
0.7934335*6 02
0.17459964E 02
0.75560*436 02
0.1365764SE 02
0.117460278 02
0.69825645E 02
0.67696I62E 02
0.65951325E 02
0.64006765B 02
0.62050226E 02
0.60061436B 02
0.58I02I31B 02
0. 5611 20968 02
DAY
HOUR
4
0.
• 4
4.
4
6.
4
12.
4
16.
4
20^
»
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
6.
6
12.
6
16.
- 6
10.
92
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983 - Continued
JUNE 7. 1983
TOTAL
HOURS
3T«8.
3tT2.
3TT«.
3180.
lt§4.
3T88.
3792.
VM6.
3*00.
3804.
3806.
3*12.
3«ie.
38JO.
3114.
3U».
383*.
3(31.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.40682644E 01
0.99262992B 01
0.49724213E 01
O.I2097380E 02
0.583S1708E 01
0.1427975IE 02
0.073S369SE 01
O.I84735S8B 02
O.T6I18272E 01
O.I867694IE 02
0.84832937E 01
0.2089S993E 02
0.93484C47E 01
0.23t24T85B 02
4.1Q20S983.e 02
4.2S36S378E 02
0.1IOS4433B 02
0.2T6IT783B 02
O.I1692342B 02
0.1988I9.8SE 02
0.1271S177E 02
0.32IS79SSE 02
•.13330354E 02
0. 3444301 3E 02
O.I4321233B 02
0. 361448538 02
0 15I07131E 02
0.3*0333308 02
0.1S868307B 02
•.41377527E 02
O.K608981E 02
0.43TIOS63B 02
0.173273SOB 02
0.460S4490E 02
«.I8021384E 02
0.4B4089T9B 02
EARTH NOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20863191B 06
6.61211369E 01
0.20ei4992e 08
0.60073450E 01
0.20163f>5IE 06
O.S81828SIE 01
0.201124S4B 06
O.S739946SE 01
0.20660999E 06
O.SS924ISOE 01
0.20609910e 06
O.S43ST1S9E 01
0.20358I21E 06
O.S2TOI342E 01
0.20SQ6.9R6B 06.
0.50956133E 01
0.20456I42B 06
0.49123601B 01
0.2040STTOB 06
0.4T205436E 01
0.203539666 06
0.4S203532B 01
0.2030684SE 06
0.43120048E 01
O.Z025K51JE 06
0.4095T3T1E 01
0.2021II03E 06
0.38TH131E 01
0.20I64T08B 00
0.3640S234B 01
0.20114443B OS
0.3402I601E 01
0.200T3413B 06
0.313TI22IB 01
0.20032T23E 06
0.2903T131B 01
RT. ASC HOOS
SELE-iOC LON E4RTH
0.2I85'T405E 02
-0.«39404B1E 01
0.23M66TKE 02
-0.64I00119E 01
0.2S83I690B 02
-0.64I5S992E 01
0.2T8T3602E 02
-0.6410119IE 01
0.29913ST«E 02
-0.639529TTE 01
0.319T2T48E 02
-0.83692PPIE 01
0.34052225E 02
-0.63326618E 01
0.«IS110^E 02
-0.62854056E 01
0.382T6434E 02
-0.622TS382E 01
0.40423211E 02
-O.C1S909«9B 01
0.42S94403E 02
-0.6080135SB 01
0.44T90B89B 02
-O.S990T42TE 01
0.470134B1E 02
-0.5B9I0232E 01
0.492629I1B 02
-0.37811009B 01
0.31S39822E 02
-0.3661I34TB 01
0.336441018 02
-0.3531300SE 01
0.361TT980E 02
-0.33911924B 01
0. 38539BS8B 02
-0.3242B380E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.24429816E 02
-0.2950114SE 00
0.244.10I26E 02
-0.29099S36E 00
0.24430441E 02
-0.28649621B 00
0.24430159E 02
-0.2?213901B 00
0.24431078E 02
-0.2T852313E 00
0.2443139TE 02
-0.27424940E 00
0.24431115E 02
-0.26991616E 00
0.24432031E 02
-0.26552S9IE 00
0.24432342E 02
-0.26I071IPE 00
0.24432649E 02
-0.236S1143E 00
0.24432949B 02
-0.2S200865B 00
0.24433243E 02
-0.24738989E 00
0.24433528E 02
-0.24271595E 00
0.24433804B 02
-0.2319C801E 00
0.24434069E 02
-0.2332064SB 00
0.24434323E 02
-9.228373S6E 00
0.24434S66B 02
-0.22346962E 00
0.24434T93B 02
-0. 21*336878 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LfWO SUN
0.12P0440IE 02
0.221S111tl! 01
O.I2804347E 02
0.2254«05iiE 03
O.I2H04726E 02
0.22344400E 03
0.1280493TE 02
0.22I40742E 03
0.12805181E 02
0.2I937084E 03
0.12POMS9E 02
0.21733425E 03
O.I2803170E 02
0.2I529767E 03
0.12P06113E 02
0.21326IOSB 03
0. 12fl084ffiE 02
0.21I22449E 03
O.I2806895B 02
0.2091«19IE 0)
0.12807333E 02
0.207I513IE 03
0.1280779PE 02
0.20S11473E 03
0.128082916 02
0.20307813B 03
O.I28086IOB 02
0.20104134B 03
0.128093S3B 02
0.19900495E 03
0.1 280991 8B 02
0.19696833B 03
0.12810500E 02
0.19493175B 03
O.I2811099E 02
0.192695I3E 03
SUN EARTH MOON A\G
0.541I1I03E 02
0.520989SIE 02
0.5001S474E 02
0.4<>040526E 02
0.4S993°69E 02
0.43933704E 02
0.4186St14E 02
0.397«3»22E 02
0.37690I3IE 02
0.35584621E 02
0.33467330E 02
0.31338344E 02
0.29I97773E 02
0.2T045760B 02
0.2488249IE 02
0.2210«1«1E 02
0.20323II8B 02
». 183273768 02
OAV
HOUR
7
0.
T
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
11.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
*
12.
*
16.
*
30
93
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983 - Continued
JUNE 10. 1983
TOTAL
HOIKS
3140.
J«44.
3846.
3882.
3856.
jseo.
3864.
3861.
3872.
38T6.
3880.
3864.
3886.
3602.
3*06.
3000 !
3004.
3008.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1B669799B 02
O.S0773745E 02
O.I9330I37B 02
O.S3I4846«E 02
0.199407278 02
O.SSS32783E 02
0.20S19708E 02
0.57»2«289E 02
0.2106S254E 02
0.60328562E 02
0.2137SS69E 02
0.62739202E 02
0.2204P914E 02
0.8S1S767SE 02
0.22483623E 02
0.6TS635I2E 02
0.2287B109E 02
0.700I616SE 02
0.23230991B 02
0.724S51SOE 02
0.23S40602E 02
O.T48096S8E 02
0. 236060086 02
O.TT349729B 02
0. 2402601 9B 02
O.T9804I7IE 02
0.24199705B 02
O.B2262S95B 02
0.24326302B 02
0.84T2439IE 02
0.24405229E 02
t.8tl88947B 02
0.2443608TB 02
0.696556S2B 02
0.244I8IT2B 02
•.02I23894B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.1999I474E 06
0.264A3497E 01
0.199SI760E 06
0.238S43S6E 01
0.19913673E 06
0.2IIT4I42E 01
O.I9t77302E 06
0.1644T461E 01
0.19842727E 00
O.I567911SE 01
0.198I0025E 06
0.128741S7E 01
0.1977926PE 06
O.I0037814E 01
0.19750SIBE 06
O.TltS4T44E 00
O.I9T23836E 06
0.42927118E 00
0.196992T3B 06
0.13932297E 00
0.19676672E 06
-0.15IIIOI9E 00
O.I96S6672B 06
-0.44205403E 00
'0.19638704E 06
-O.T32690S4E 00
0.19622989E 06
-0.1022423TE 01
O.I9609S4SE 06
-O.I3106492B 01
0.1959B381E 06
-0.1596T49SB 01
0.195894956 06
-0.16801336E 01
O.I9582885B 06
-0.216019T3E 01
RT. ASC. MOON
SFLENOO LON EARTH
0.60930S12E 02
-O.SOM6P23E 01
0.63349f>64E 02
-0.49I7S»«5E 01
0.65T9T«38E 02
-0.4741>501E 01
0.6B2T342SB 02
-0.4557T18TE 01
0.707T66I3E 02
-0.4365T002E 01
O.T3306361E 02
-0.4I639707E 01
0.1SB6I627E 02
-0.395P9592E 01
0.7B441I63E 02
-0.374S0493B 01
0.61043492E 02
-0.3S246492B 01
0.83666932E 02
-0.32981794E 01
0.86309612E 02
-0.30660712B 01
0.68969496B 02
-0.282877428 01
0.9184422IB 02
-0.2S66T49SB 01
0.9433I520E 02
-0.23404639E 01
0.97028626S 02
-0.209039T3E 01
0.99733S10E 02
-O.I837038IB 01
0.10244299E 03
-0.15S08765B 01
O.I05I542IB 03
-O.I3224092B Ot
INCLINATION
SEI.ESOC I.AT. 5UN
0.<44.150I1E 02
-O.Z1357674E 00
0.24435213E 02
-O.J0855088E 00
0.2443540IE 02
-0.20347992E 00
0 244 3557 JE 02
-O.I9B36K72E 00
0.2443C73IE 02
-0.19321273E 00
0.24435B7SE 02
-0.18S020I7E 00
0.2443C002E 02
-O.IB279010E 00
0.24436I16E 02
-O.I17525I9E 00
0.244362I6E 02
-0.17222T67B 00
0.24436301B 02
-0.166B9B5BE 00
0.24436373B 02
-0.16154079B 00
0.24436432E 02
-O.IS8IS3338 00
0.24436476B 02
-0.15074596E 00
0.24436514E 02
-0.14S31283E 00
0.24436537B 02
-0.1398S950E 00
0.244363S2B.02
-0.13436669E 00
0.24436S56B.02
-O.I26B9706B 00
0.24436SS3E 02
-0.12339308B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LONG Sl'N
O.I2KII713E 02
O.I90»5«SSE 03
0.12812336E 02
O.IM82191K 03
0.12C IZ'tPE 02
0. l867e.->34E 03
O.I28I3S05E 02
0. IC474P73E 0}
O.I2HI4243E 02
0.1B27I212E 03
0;I2M4«81E 02
oTlt0675SlE 03
0.12M5S1SE 02
0.178638§9E 03
O.I2BI6143E 02
0.17660227E 03
0.12BI6762E 02
0.174J6565E 03
0.12B17367E 02
0.172S2903E 03
0.12817961E 02
0.17049241E 03
O.I28I8S37E 02
O.I6S45578E 03
0.12B19096E 02
0.166419I5E 03
0.12B1963SE 02
O.I643B2S2E 03
0.12620I5IE 02
O.I6234588E 03
0.12620644E 02
O.U030923E 03
O.I 2621 11 3E 02
O.IS6272S9B 03
0.1292155BE 02
O.I9623594B 03
«UN EARTH MOON ANO
0. I6I21«25E 02
0.13906599E 02
0.1l«t>2l2.1E 02
0.94492404E 01
0.720<tO')31E 01
0.49642757E 01
0.27243560E 01
0.642I4013E 00
0.!92690»3E 01
0.4I72S691E 01
0.64491020B 01
0.873S8B67E 01
0.110292B6E 02
0.13327658E 02
0.14629944E 02
O.I7935319B 02
0.20243063B 02
0.22552482B 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
to
f.
10
12.
10
16.
10
20.
It
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
. 12
8.
12
12.
1?
1*.
12
20.
94
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983 - Continued
JUNE 13, 1983
TOTAL
HOUR!)
3»ii.
!<!«.
3(20.
3*24.
3*28.
3*3?.
3*3«.
3t40.
3*44.
3*41.
3»32.
3*56.
3*«0.
3*64.
3*66.
3*72.
3*T«.
3*60.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.243S2964E 02
0.94S930S9E 02
0.24239I46E 02
0.97062S49E 02
0.24077S81E 02
0.99S3I767E 02
0.23868821E 02
O.I02000I3E 13
0.23613592E 02
O.I0446705B 03
0.233I2789E 02
0.10693200B 03
0.22967458E 02
0.10939441B 03
0.2257B793E 02
0.1I185379E 03
0.22I48I12E 02
O.II430962E 03
0.21676849E 02
•.I16T6I43B 03
0.21I86S36E 02
O.I1920876E 03
0.20618788E 02
O.I2165II9E 03
0.20035290E 02
0.12406832B 03
0.19417782E 02
0:t2631977B 03
O.IB768044B 02
O.I2894S18B 03
O.I608788IB 02
O.I313642SB 03
O.IT3T9IITE 02
C.I3377666B 03
0.16643583B 02
O.I36IS2I5E 03
EARTH MOON OrST.
SELENOG LAT EARTH
0.19578538E 06
-0.24363508E 01
O.I9S76431K 06
-0.270C0132E 01
O.I9S76J42E 06
-0.2974616SE 01
0.195T8831E 06
-0.323S6064E 01
O.I9S83275E 06
-0.34904473E 01
0.19S898I6E 06
-0.373862I1E 01
0.19S98409E 06
-0.39796305E 01
O.I960899SB 06
-0.42130020E 01
O.I9621S20E 06
-0.44382844E 01
0.19635919E 06
-0.46S50S28E 01
0.196S2123E 06
-0.48629082B 01
0.196T0064E 06
-0.5061480SB 01
O.I9689668B 06
-O.S250425IB 01
0.19TI08S7B 06
-O.S42S4280E 01
0.19733355E 06
-0.5S«62028B 01
0.19TST683B 06
-0.57564944E 01
0.19783154B 06
-0.5S04074JE 01
0.19609903B 06
-0.6040T444E 01
RT. ASC. H(X»
SELENOO LON EARTH
0.107064T4E 03
-O.I0621376E 01
0.1105717^E 03
-0.800S6I4SE 00
O.II1272S9E 03
-0.538IBII6E 00
0.1159646PE 03
-0.27S49S53E 00
0.1ie84557E 03
-0.1300142SE-01
O.I2I31293E 03
0.24881230E 00
0.12396461E 03
0. 509461 28E 00
0.12659867E 03
0.76846782E 00
0.1292133IE 03
O.I0251672E 01
0.13180698E 03
0.12797019E 01
0.13437833E 03
0.15310242E 01
0.13692624B 03
0.17789062B 01
0.13944978B 03
0.20229298E 01
0.14I94825B 03
0.22626874E 01
0.14442117E 03
O.Z4977959B 01
O.I4686621B 03
0.27278852E 01
0.14928929E 03
0.2952598IE 01
0.15I68444B 03
0.3I7I6030B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2443654SE 02
-O.II787S57E 00
0.2443652«E 02
-0.1I2347I9E 00
0.24436S07E 02
-0.1068093tE 00
0.244364P1E 02
-0.10126372E 00
0.244364S1E 02
-0.9S712353E-01
0.244364I9E 02
-0.901566S9E-OI
0.244363K5E 02
-0.84598?95E-01
0.24436351E 02
-0.7903988CE-01
0.24436315E 02
-0.73481067E-01
0.2443828IE 02
-0.67924682E-OI
0.24436248E 02
-0.6237IS5SE-01
0.24436216E 02
-O.S6822708E-01
0.24436187E 02
-O.S1279160E-01
0.24436199E 02
-0.45743S79E-01
0.24436135E 02
-0.402I4933E-OI
0.24436I13E 02
-0.3469S680B-01
0.24436096E 02
-0.29I86439B-01
0.24436079B 02
-0.23667807B-OI
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONO SUN
0 12-12I972E 02
0.194I9929E 03
O.I2K2236IE 02
O.IS216263E 03
0.12I>22722K 02
. 0.1SOI2996E 03
O.I2B230»e 02
0.14808929B 03
0.12823359E 02
0.146052626 03
O.I2823637B 02
0.14401S94E 03
0.12823C86B 02
0.1419T926B 03
0.12824110E 02
O.I39942SCE 03
0.12824308K 02
O.I3790586E 03
0.12824482E 02
0.13S86917E 03
O.I2824634B 02
0.133B3245E 03
0.12624763E 02
0.13179S74B 03
0.12824P74E 02
0.12975901B 03
0.1282496SE 02
0.1277222KB 03
0.1282504IB 02
0.12S685S4B 03
O.I282SI04B 02
0.12364879B 03
O.I282S1S3B 02
0.12161203B 03
0.12825H1B 02
0.11*575278 03
SUN EARTH MOON ANO.
0.24P6292IE 02
0.271737S8E 02
0.2946437IE 02
0.3I794154E 02
0 34102534E 02
0.36408943E 02
0.38712837E 02
0.41013C92B 02
0.4331I006E 02
0.4S604302E 02
0.47893I2SE 02
0.50177046E 02
0.5245S664B 02
0.54728S98B 02
O.S6995502B 02
0.592S6059B 02
0.61S09966B 02
0.63TS6956B 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
«.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
15
t.
15
12.
15
16.
15
to.
95
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983 - Continued
JUNE 16. 1983
TOTAL
HOURS
1«64.
398*.
l»»l.
3»98.
4000.
4004.
4008.
4012.
4018.
4820.
4024.
4028.
4012.
4010.
4040.
4044.
4048.
40 M.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IS89309SE 02
O.I363»050e 01
O.IS0994T7E 02
•.I4097141B 01
0.14294M1E 02
O.I43J54SPB 03
0.11469961B 02
O.I45738S7E 01
O.I262T56SE 02
0.14609619E 01
0.11769022E 02
O.I304S824E 01
O.I069S98BE 02
0.1S26IOOIE 01
o.iooioo86E 02
0.155153S48 01
0.9I I289SIB 01
0.15T4890TE 01
e.820S«463E 01
•.1S96162BE 01
O.T290T351E 01
0.16211525E 01
0.6166T12IB 01
0.16444S96E 01
0.94412627B 01
O.I68T484KE 01
0.4J09S177B 01
0.18(042818 01
0.1STS6462E 01
•.IT112899E 01
0.26400ST6E 01
0.1T380TOTE 01
0.1T041109E 01
O.I7JS7714E 03
O.T6962991E 00
O.I7H3927E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I9837B32E 08
-0.8U811T2E 01
O.I9«66P66E 08
-0.8280T10IB 01
O.I9B96924E 06
-0.63837497E 01
O.I9927921E 08
-0.647S37IOE 01
0.19959790E 08
-0.63SSSI44E 01
0.19992442E 08
-0.6624I4S3B 01
0.2002!S»OSE 06
-0.66«I25!S9E 01
0.20059C05E 08
-0.6T26ae03E 01
0.200941TOE 08
-0.8T80999«B 01
0.20129410B 08
-0.8181T223B 01
0.20I84919E 08
-0.8T9SI148E 01
0.20200TtlE 08
-0.6T9S2882B 01
0.20218929E 08
-0.8T84346TE 01
0.202t3310E 08
-0.8T6241ISB 01
0.20!0»920B 06
-0.6T296960E 01
0.2034664TB 06
-0.08863091B 01
0.20383460B 06
-0.06124S4TE 01
0.20420114B 06
-0.65661104B 01
RT. A5C. MOON
SELENOG LON EARTH
O.IS40S3e9E 03
0.33K4S841E 01
O.IS639B02E 01
0 .3S9I239IE 01
0.1S«1113tE 01
0.1T9I2929E 01
0.16I01219E 01
0.39f>44e66E 01
O . I « 3 3 d 3 9 9 R 01
0 . 4 I T O S T S 6 E 01
O.I6X53293E 01
0.43493444B 01
0.16TT6010E 01
0.4S2059ieE 01
O.I6996649E 01
0.46B41119E 01
O.IT2I511IE 01
0.48398063E .01
O.I1432I01E 03
0.49974699E 01
O.I164T143E 01
O.S1269944B 01
0.1TI60S42B 01
0.52582753E 01
-O.IT92TSME 01
O.S1«I22I6B 01
-O.ITTI1II6B 01
0.5495TST3E 01
-0.1T507932B 03
O.S60IB2TIB 01
-0.172999I3B 03
0.9<99390TE 01
-0.1T09J93IB 03
0.5T684181B 01
-0.1688688CE 03
0.5668«968B 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG I.AT. SUN
0.2443C08TE 02
-0. I«200000E-OI
0.244360K8E 02
-0 12T2444SE-OI
0.244UO«<)e 02
-O.T26I9609E-02
0.24416043E 02
-0.iei233°8E-02
0 .2443604IE 02
0.36231 93PE-02
0.2443601«E 02
0.9044M4PE-02
0.2443C030E 02
0.144S1S92E-OI
0.24436039E 02
0. 1984343eP-OI
0.24436040E 02
0.252203B»E-OI
0.244K041E 02
0.3058K22E-01
0.24436041B 02
0.3S9219SSB-01
0.24436043E 02
0.4125T762E-01
0.24416041E 02
0.46STK62B-01
0.244360ieE 02
O.S1869642B-01
0.24436012E 02
0.5TIS2I29E-OI
0.24436022B 02
0.624M689E-01
0.24436006B 02
0.8T66TT48B-01
0.24435S90B 02
O.T200068IE-OI
RA ASCENDING NODE
SRI.BNOG LOM: SUN
O . I 2 # 2 5 2 2 0 E 02
0. I1TS3PSOE 03
O . I 2 9 2 H 2 4 I E 02
0 . 1 1 S S O I T 2 E 03
0.12HS2SSE 02
O.I1146493E 03
0.m2S26*E 02
0 1 I I 4 2 0 1 4 E 03
O . I 2 « 2 S 2 « 9 E 02
O.I0439I13E 03
O.I2e2S2T3E 02
0.10T3S4S2E 01
0.12«2S2T3B 02
O . I O S 1 I T T O E 01
O. I2>2S2T3E 02
O . I 0 3 2 S O S 7 E 01
O . I 2 » 2 S 2 T I E 02
O. IOI24401E 01
O.I282S2TOE 02
0.99201181E 02
0.12I>2S289E 02
0.9TI10122E 02
O.I282S26«B 02
0.9S133451E 02
0.1292S2TOB 02
0.930965T9E 02
0.1262S211E 02
0.8I059691B 02
O.I282S2T4E 02
0.89022T98E 02
O.I282S2TTB 02
0.8696S69IB 02
O.I26252T9B 02
0.64*469T4E 02
O.I282S28IE 02
0.«29I20S1E 02
SUN EARTH MOON ANO
0.6!S<)<I6T9<E 02
0.6022926TE 02
0.104S4I14E 02
O.T26TI37«E 02
O.T4PK071 .1P 02
O.TT0820T4B 02
O.T92T51T4E 02
0.8I460513E 02
O.V3637S04E 02
0.e5«062«IE 02
O.CIT966TT4E 02
0.90I190S4E 02
0.92263124E 02
0.94 3990 10E 02
0.96S26T52B 02
0.96B46418B 02
0.100TS801E 01
0.10266IT6B 01
DAY
HOUR
It
0.
18
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
It
0.
IT
4.
11
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
16
12.
18
16.
16
20.
96
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983 - Continued
JUNE 19. 1983
TOTAL
HOURS
405«.
4010.
4064.
4068.
401Z.
40T*.
4080.
4014.
4066.
4092.
40*6.
4100.
4104.
4101.
41 U.
4110.
41X0.
41X4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I62T9996E 00
0.18039399E 01
-0.109180I2B 01
O.I8264009E 01
-0.20162492E 01
0.184871898 03
-0.293903I1B 01
O.I67110I1E 03
-0.38470959B 01
0.16933400E 03
-0.47912S98E 01
0.191SS048E 03
-0.96469843E 01
0.193799738 03
-0.69320081E 01
0.19996I88E 03
-O.T4065II3E 01
0.19819701E 03
-0.82690947B 01
0.20034528B 03
-0.01I8TTUE 01
0.20292679B 03
-0.995456T4E 01
0.204TOI6SE 03
-0.107795178 02
0.20*869*88 03
-O.II580674E 02
0.20903I90E 03
-6.I2369096B 02
- 9.2III879IB 03
-0.13139694E 02
O.I1333603E 03
-0.138920348 02
0.2I948026E 03
-O.I4624T348 02
0.2I76I761B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.20497164E 06
-0.6494I462E 01
0.204939TIE 06
-0.64I012SIE 01
0.20S30696E 06
-0.63I69008E 01
0.20967309E 06
-0.6213917IE 01
0.20603T6TE 06
-0.6IOI4Z8IB 01
0.206400SOE 06
•O.S980496IB 01
0.20676I28E 06
-0.98909920E 01
0.2071I978B 06
-0.3T131940E 01
0.20747376E 06
-0.39673879E 01
0.20782903E 06
-O.S413864IE 01
0.2061T940E 06
-0.92S29203E 01
0.206926T18 06
-0.90648986E 01
0.208870828 06
-0.490998618 01
0.20921I9TB 06
-0.4728SI34E 01
0.209S4686E 06
-0.49410592E 01
0.20986296E 06
-0.434762878 01
0.210212638 06
-0.414869438 01
0.210938918 06
-0.39444S96E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOC LON EARTH
-0.166M643E 03
0.9940B34TE 01
-O.I64TT08TE 03
0.600423T6E 01
-O.I6273103E 03
0.60S9139IE 01
-O.I6069ST9E 03
0.61059666E 01
-O.I9866402E 03
0.6I439TT3B 01
-0.19663466E 03
0.61T322TSE 01
-0.19460663E 03
0.61949860E 01
-0.1925789IE 03
0.620TT2T3E 01
-0.15059095E 03
0.6212T3T!E 01
-0.14692095E 03
0.6209T08TB 01
-0.146488098 03
0.6I96T3698 01
-0.14449216E 03
0.61T99340E 01
-0.14241208E 03
0.6I534042B 01
-O.I4036T038 03
0.6I192694E 01
-0.136316328 03
0.60TT6383E 01
-O.I3629930E 03
0.602664TI8 01
-0.134199368 03
0.99T24I96B 01
-0.132123988 03
O.S9090890B 01
INCLINATION
5BLENOB LAT. St'N
0.2443S96TE 02
O.T8II8I24E-OI
0.2443993TE 02
O.R33I8094E-OI
0.2443S90IE 02
0.6KS032TTE-01
0.2443989TE 02
0.936TI19IE-01
0.2443980JE 02
0.98822399E-01
0.2443S14SB 02
0.10399710E 00
0.244396TTE 02
O.I090T9918 00
0.24439999E 02
0.114IT660E 00
0.244399I2E 02
O.I1926IOOE 00.
0.24439416E 02
0.12432808E 00
0.24439310E 02
O.I2937T44E 00
0.24439194E 02
0.1344066TE 00
0.24439069E 02
O.I3942299E 00
0.244349398 02
0.14441T9TE 00
0.24434T928 02
0.1493*4018 00
0.244346408 02
O.IS439069E 00
0.244344818 02
0.19928824B 00
0.244343I4E 02
0.1642043TE 00
RA ASCEND! NO NODE
SELENOO LONG SUN
O.I202S282E 02
0.80KTSI19E 02
O.I282S280E 02
O.T883ei6TE 02
O.I20292T9E 02
0.7680I2I3E 02
0.1282S263E 02
O.T4764246E 02
0.12A25246E 02
O.T2T27268E 02
O.I28252IBE 02
O.T0690284E 02
0.1282S\82E 02
0.686932f>9e 02
O.I282SI32E 02
0.666162T8E 02
0.1282S067E 02
0.645T9263E 02
0.12024986E 02
0.62942238E 02
O.I2824884E 02
0.6090S200B 02
0.12824T62E 02
0.98468193E 02
0.126246I6E 02
0.90431098E 02
0 12824443E 02
0.54394032E 02
0.126242438 02
0.923969S9E 02
0.128240118 02
0.903IS8T18 02
0.12823T46B 02
0.462821T6B 02
0.126234468 02
0.4624S6TOE 02
SUN EARTH MOON ANG
O.I0499762E 03
O.IOT04^70E 03
0.109I2(1IE 03
0.11lt9»96R 0)
0.1I326439E 03
O.MIS3223KE 03
O.IIT3T3I1E 03
0.1I94I683E 03
0.12149349E 03
0.12348324E 03
0.12990620E 03
0.12T92249E 03
0.12993221E 03
O.I3I93949E 03
0.133932428 03
0.139923118 03
0.13T90T66B 03
0.13*486188 03
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
1«
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
to.
97
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983 - Continued
JUNE 22, 1983
TOTM.
HOURS
4128.
4m.
4i38.
4140.
«144.
4141.
4152.
41 S6.
4UO.
4164.
4186.
4IT2.
41 T6.
4180.
4184.
4188.
41 ft.
41 »6.
D6CLIN4TION
LUNAR ARGUMENT
-O.IS337060B 02
0.2I974908E 03
-0.16028I40E 02
0.22I»T47?E 01
-0.1669711IB 02
0.22399478E 03
-O.I7343I32E 02
0.22610919E 03
-0.1T965380E 02
t. 22821 81 2B 03
-0.18S63055E 02
0.2~032162B 03
-0.19135379E 02
0.23241980B 03
-0.1468I599B 02
•.234SI275E 03
-0.20200998E 02
•.236600S3E 03
-0.2069287SE 02
•.23668324E 03
-0.21156590E 02
1.2407809SB 03
-0.2IS9IS13E 02
•.Z42K331SE 03
-t.ZI99»070B 02
0.24490169B 03
-•.223T2T2IE 02
•.Z4696488B 03
-O.Z21I1993B 02
0.24902339B 03
-0.23032429E 02
0.23187729E 03
-0.233I3649B 02
•.2S3I2666E 03
-•.23S8T3I9B 02
•.2SSI7I60B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOB LAT EARTH
0.21086I33E 06
-0.373S3SSBE 01
0.2f . l79>IE 06
-0.33216806E 01
0 .2 I I4942PE 06
-0.33037575E 01
0.211B0466E 06
-0.30IU9131E 01
0.21211086E 06
-0.23S64755E 01
0 .2 I24I280E 06
-0.262177I6E 01
0 .2I2TI041E 06
-0.2396I286E 01
0.213003S9B 06
-0.2I618726E 01
0.2I3Z9225E 06
-0.19293277B 01
0.2I3S762SE 06
-0.1686BI80E 01
0.2138SS57E 06
-0.14466636E 01
0.2I413002E 06
-0.12051844E 01
0.21439948E 06
-0.96269710E 00
0.21466382E 06
-O.T1951404E 00
0.21492288E 06
-0.4T594694B 00
0.2I5176S1E 06
-0.23230284B 00
0.2IS424S2B 06
0.1I116133B-01
0.2IS666T3E 06
0.25401045E 00
RT. ASC. MOON
5ELEMOG LON EARTH
-O.I3004469E 0]
0.58387891E 01
-O.I279S709E 03
O.S7816159E 01
-0.12S860»7E 03
O.S677B29SE 01
-O.I237S577E 03
O.SSBT4SI3E 01
-0.12164163B 03
O.S490663BB 01
-0 II951833E 03
0.53876120B 01
-0.11738587E 03
O.S278442SE 01
-0.1IS24433E 03
O.SI632997E 01
-0.1I309385E 03 .
0.50423334E 01
-0.11093466E 03
0.49I56928E 01
-0 I0876709E 03
0.47835262B 01
-O.I0659IS2E 03
0.464S98S3B 01
-0 10440844E 03
0.4S0322I3B 01
-0.10221640E 03
0.41SS38S5B 01
-0.10002203B 03
0.42026319B 01
-0.9T620022B 02
0.404S1I36B 01
-0.9S6UI4IB 02
0.3682*8468 01
-0.93402209E 02
0.3TI640ITB 01
IKC1.IXATION
SELENOG LAT. Sl'N
0 . 2 4 4 3 4 I 4 I E 02
O.I61099!S3E 00
0.24433962R 02
O.IT397290E 00
0.24433779E 02
O.I7882404E 00
0.24433S92E 02
0.1036M75B 00
0.24433403E 02
O.I8M5520E 00
0 .244332I1E 02
O.I9323420E 00
0.2443302IE 02
0.1979B730E 00
0.2443283IE 02
0.20271308E 00
0.24432642E 02
0 . 2 0 7 4 I I I 2 E 00
0.24432447E 02
0.2I208061E 00
0.24432276E 02
0.2I6T2I1SE 00
0.24432100E 02
0.22I3304TE 00
0.2443193IE 02
0.2Z390738E 00
0.24431769E 02
0.23045HOB 00
0.244316I4B 02
0.23496239B 00
0.24431471E 02
0.23943768E 00
0.2443I337B 02
0.24387T48E 00
0.24431215B 02
0.2462T866B 00
RA AFCFNOISG MOOE
SEl.FNOB LWG SUN
O . I 2 8 2 3 1 I 3 E 02
0.44208ISSHE 02
O . I 2 f > 2 2 7 4 0 E 02
0 . 4 2 1 7 I 4 3 4 E 02
O . I 2 8 2 2 3 2 K E 02
0 . 4 0 I 3 4 3 0 2 E 02
0.12«2I"75E 02
0.38097163E 02
0 .12K2138IE 02
0.360600I4E 02
0 .12»20«46E 02
0.340'22»5SE 02
0.1282026»E 02
0.3198S690E 02
0.12B19647E 02
0.2994BS16E 02
O.I2818482E 02
0.279I1333E 02
0.12«I«27SE 02
0.2S874I44E 02
0.128I7524E 02
e.2383»44«E 02
O.I2816730E 02
0.2I799739E 02
0.128IS893E 02
0.19762S29E 02
O.I261S017E 02
0.17725308E 02
O.I28I409*B 02
0.1S688061B 02
0.12813138E 02
0.13650650B 02
0.12812I38E 02
0.116I3609B 02
O.I2811099B 02
O.IS163633B 01
?t:> EARTH XOON ANG
0. !4 l4387nE 03
0 .14342S47E 03
0 .1433K644E 03
O . I 4 7 3 4 1 7 3 E 03
0 .14929I42E 03
O . I S I 2 3 K S 9 E 03
0.1S3I7433E 03
0.1J310766E 03
O.IS703S67E 03
0.1S893840E 03
O.I6087S87E 03
O.I6278810E 03
0.16469S06B 03
O.K6S9864B 03
0.16849266E 03
O.IT0382TIB 03
O.IT226S89B 03
0.1T414009B 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
6.
22
12.
22
' 16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
.16.
24
20.
98
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983 - Continued
JUNE 25. 1983
TOT»L
HOURS
4200.
4204.
•4208.
4JI2.
421*.
4220.
4224.
4228.
4212.
4236.
4240.
4244.
424S.
4252.
4256.
4210.
4214.
42<R.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.23767I46E 0
0.i512l2l6E 01
-0.2397«919B 02
O.ZS924846E 01
-0.24130469E 02
0.26I26057E 0}
-0.24253689B 02
O.Z6330858B 01
-0.24144510E 02
0.265332S9E 03
-0.24403006E 02
8.28733Z70E 03
-C.24429I88E 02
0.28936900E 01
-0.24423202B 02
0.2T134161B 03
-0.2438S239B 02
0.2T334064E 01
-0.24315538E 02
O.Z7539621E 03
-0.242U391E 02
0.27T19844B 03
-0.24082148B 02
0.27939T46B 03
-0.23919203B 02
0.2SI39340E 03
-0.23725993E 02
«.2»33S840E 03
-0.23503001E 02
0.2I3376(3E 03
-0.23250749E 02
0.2«T1«423B 03
-O.Z2969792E 02
0.26t34938E 03
-O.Z26607ITB 02
0.29I33223E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTI
0.21S90293E 06
0.496084148 00
0.216I3290E 06
O.T1T04834E 00
0.2I635642E 06
0.9766l«03e 00
0.2165T12SE 06
0.12I4S063E 01
0.21678312B 06
0.14504445E 01
0.2I698576E 06
O.I884UOOE 01
0.2ITI8090E 06
0.191S3869E 01
0.21T36B24E 06
0.2I4186T2E 01
0.2IT54T48E 06
0.23693478E 01
0.21TT1629B 06
0.25915787B 01
0.21T88016B 06
0.28103202B 01
0.2I803334E 06
0.30253360B 01
0.2181769IB 06
0.12161962B 01
0.2183IOTOE 06
0.34432TT3B 01
0.2I843436E 06
0.364576256 01
0.21854T53E 06
0.38436393B 01
0.219849658 06
0.40367031B 01
0.2I874095E 06
0.4224T554B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOO LON EARTI
-0.9IIIIP099K 02
0.354S52IOE 01
-O.S8971T24B 02
0.33T04992E 01
-0.86TS4042E 02
0.3I9I4962E 01
-0.84S36038E 02
0.10086T26E 01
-0.62318TI1B 02
0.2822I887E 01
-0.80103083E 02
O.Z6122089E 01
-O.TT890I68E 02
0.2418899I1E 01
-O.T5680976E 02
0.22424246E 01
-O.T1476505B 02
0.20429554E 01
-O.T1277T29E 02
0.18406645E 01
-0.690855ASE 02
0.163S7232B 01
-0.669009T3E 02
0.14283094B 01
-0.64T247SOE 02
O.I2186034B 01
-0.625S7T06E 02
O.I006T859B 01
-0.60400S9IE 02
0.79304246B 00
-O.S82540TSE 02
O.ST156437E 00
-O.S6I18764E 02
0.1605401IB 00
-0.5199M92B 02
0.142I8763E 00
I N C L I N A T I O N
SELENOG I.AT. SUN
0.2443I106E 02
0 . 2 5 2 6 4 M 4 E 00
0.244110IOE 02
0.2S69680IE 00
0.24410929e 02
o.zeiaszetB oo
0.244308631! 02
0.26S496I3E 00
0 .244300I3R 02
0.26969794E 00
0.24410T80E 02
0.27385687B 00
0.24430T66E OZ
0.2TT9T212E 00
0.24430T69E 02
0.282041SOe 00
0.24430T92E 02
0.28607038E 00
0.24430813E 02
0.29005172B 00
0.24430895B 02
0.29398T14E 00
0.244309T7E 02
0.29T6K41B 00
0.24411079B 02
0.301TI959B 00
0.2443120IB 02
0.30SSK62B 00
0.24411344B 02
0.30926T33B 00
0.24431S07B 02
0.31297171E 00
0.2443I689B 02
0.3I882975E 00
0.2443I892B 02
0.12024210B 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG SUN
0 .12«I0023E 02
O.TS19I13SE 01
0 . 1 2 K 0 8 9 I 2 E 02
0.5SOI8.f!tE 01
O.I280T767E 02
0.34C4X92.1E 01
0.12806S89E 02
O.I4273263E 01
0.12>0^] I>IE 02
0.3S939006E 03
O.I280414SE 02
0.157.15278E 03
0. I2P02IH06E 02
0.35531SSIE 03
O.I280I603E 02
0.35127821E 03
O.I2800302E 02
0.1S124092E 03
O.I279898SE 02
0.14920363E 03
O.I2T9T654E 02
0.34T16634B 03
0.12196314E 02
0.34SI2904E 03
O.I2T94970E 02
0.343091T4E 03
O.I2T93622B 02
0.34I05443E 03
0.12T922T6B 02
0.3390IT13B 03
0.12T90936E 02
0.3369T983E 03
0.12T6960SB 02
0.3349425IB 03
«.12T68286B 02
0.13290920B 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I7549907E 03
O . I 7 T 8 I S 3 I E 03
0.1792342IE 03
0.17SIS5ME 03
0.1T6J70P8E 03
O.I74S363IB 03
O.I7269233E 03
O.I70C4684E 03
O.I6900234E 03
O.I671S9B7E 03
O.I6531984E 03
0.16348242E 03
O.I6164767E 03
0.159S1555E 03
0.1ST98S98B 01
O.I56IS887B 01
0.15433401E 01
0.15251145E 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
«.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
27
•4.
2T
8.
27
12.
. 27
10.
27
20.
99
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983 - Continued
JUNE 28. 1983
TOT»L
HOURS
nit.
42T6.
4280.
4i«4.
4288.
42*2.
4296.
4300.
4304.
4108.
4112.
4Jlf.
4MO.
4124.
4121.
4112.
41!f.
4140.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.22324143E 02
0.29331297B 01
-0.2 l980TOftE 02
0.29S29IT9E 03
-0.2IS71078E 02
•.29126869E 03
-0.2II539J3E 02
0.29924447E 03
-0.20TI596BE 02
0.30121B74B 03
-0.202S1890E 02
0.303I9194E 03
-0.19T64416E 02
0.30SI6427E 03
-0.192S426SE 02
0.10TI3600E 01
-0.16T22IT3E 02
0.30910T3«E 03
-O.I81688J7E 02
0.3I IOT861B 03
-O.IT59504RB 02
o.3i3o:ooiE 01
-0.1T0014T2E 02
•.3IS02164B 01
-o.i6i«66MB 02
•.11199439B 01
-O.IST57900E 02
0.1I690T93B 03
-O.I9109314B 02
0.12094277B 01
-O.I4441S3TE 02
0.1229I922B 01
-9.I3762K7E 02
I.124C9T59B 01
-O.I30e4900B 02
0.32607J20R 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21«*204«E 06
0.4401COI4E 01
0.2ieM*01E 06
0.4SMOS44E 01
0.2IH432SE 06
0.4TJ69343E 01
0 .2 t*4«S74E 06
0.49230628E 01
0.2I901S30B 06
O.S0032T2SE 01
0.2I901I42E 96
O.S2373471E 01
0.21903380E 06
O.S38S2779B 01
0 .219022I IB 06
0.5S26761TE 01
0.21I99603E 06
0.56616986E 01
0.2169SS2SE 06
0.57899461E 01
O.ZI68994SB 06
O.S91136S3B 01
0.21«>2839E 06
O.C02SR22SB 01
o.zi»T4me o«
0.0133IRTSB 01
0.2IB61939E 06
0.62331166E 01
0.2H5Z098E 06
0.632614B4B 01
0.2I818616E 06
0.64I ISOTIE 01
0.2I823S3TE 06
•.I4691014B Ot
0.2I806T83B 06
0.6SS94229E 01
RT. A"iC. MtXJN
SELENOQ LON EARTH
-O.M«ft3>2!SR 02
-O.TT353529E-01
-0.49T05039E 02
-0.29TB2163E 00
-0.4T699I46E 02
-O.SI9020ISE 00
-0.456263T4E 02
- O . T 4 0 T 6 2 0 K R 00
-0.43S66RT2B 02
-0.96280845E 00
-0.41S20TI6E 02
-0.118494T2E 01
-0.39401909E 02
-0.14069S33E 01
-0.3T46B3TOE 02
-0.162P6002E 01
-0.3546195TB 02
-O.I6496S46E 01
-0.33468459E 02
-0.20698T88B 01
-0.1148T591B 02
-0.22890J10B 01
-0.29SI9009E 02
-0.25068649E 01
-0.21SS2J12E 02
-0.2T231100B 01
-0.2561T033E 02
-0.293TJTI6B 01
-O.Z368263TE 02
-0.1I499293E 01
-0.21T58617B 02
-0.11S99189E 01
-O.I9844292B 02
-a.3Sttj3ne 01
-O.IT9390UB 02
-0.3TTU404E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOB LAT. SUN
0.244121UK 02
0.32)»0916E 00
0 .24432391E 02
0.3213325.1E 00
0 .2443260TE 02
0 . 3 3 0 B M P 6 E 00
0 . 2 4 4 3 2 C P O E 02
0 .33424TT4E 00
0.2443316TE 02
0.33H41PIE 00
0.24433468E 02
0.34099490E 00
0.244J3182E 02
0.34430906E 00
0.24434I08E 02
0.3475K490E 00
0.24434442E 02
0.3S08242TE 00
0.24434TB6E 02
0.3S402840E 00
O.Z441S136E 02
».3S119991E 00
0.2443S491E 02
0.160140S9E 00
0.1443S»49B 02
0.3634SI3IE 00
0.24436206B 02
0.36653S60E 00
0.24436568E 02
0.36959514B 00
0.2441692SB 02
0.1T2612S2B 00
0.2441T216B 02
0.1T&64966B 00
0.2443T629B 02
0.1T86SOOIB 00
RA ASCKNDING NOOK
5EI.ENOG LONG SUN
0.121*69I>«'E 02
0.330«6TI>9E 03
O . I 2 T « n T 1 0 R 02
0.328 P301PE 03
O.I27«44!16B 02
0.32679326E 03
O . I 2 7 K 3 2 3 0 E 02
0.3247.t!>46E 03
0.1278203PE 02
0.32271064E 03
O . I 2 7 f O e p l E 02
0.320C8I33E 03
».121T97«*E 02
0 . 3 I R 6 4 4 0 2 E 03
O . I 2 7 7 B 6 » 7 E 02
0.1I66067IE 03
0.127176S4E 02
0.314S6940E 03
0.12776669E 02
0.112S32IOE 03
0.127T5732E 02
0.31049478E 03
0.12774844E 02
0.30645748E 03
O.I2114009B 02
0.106420I8B 01
0.121T1226B 02
0.1043628BB 03
O.I2772495B 02
0.10214S56B 01
0.12TT16I9E 02
0.30030829E 01
0.12TT119TB 02
0.29SJ7100B 01
0.12770628E 02
0.296231118 01
SUN EARTH HOON ANC
0.t40C90*4R 0)
O. I4S»72(16E 03
r>.1470*444E 03
O . I 4 f 2 3 4 2 « E 03
0.143424»2E 03
0. I416II40E 03
O.I3<>19e7«E 03
O . I 3 7 9 K 6 7 2 B 03
0.13617497E 03
O.I3436327E 03
O.I32SS137E 03
0.13073898E 03
0.12«92St4E 01
0.12TI1I65B 01
O. I2S296IOB 01
O.I2147692B 01
O.I216S976B 01
0.11961832B 01
DAY
H«P
2«
0.
2»
4.
2*
0.
I*
12.
2«
16.
2*
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
10.
29
to.
10
0.
30
4.
10
" 8.
10
12.
10
It.
30
10.
100
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1983 - Concluded
JUNE 30. 1983
TOTAL DECLINATION
HOURS LUNAR ARGUMENT
4144. -O.U3S2919E 02
o.JZeeeme 01
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.21Tee3(3E OB
o.eezmiee 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O.U0420S9E 02
-0 .39T3IMIB 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0 .244JT964E 02
0 . 3 C I 6 1 5 Z I E 00
RA ASCENDING NODE
SELEXOG LONG SUN
0 . 1 2 T T 0 1 I 3 E 02
0 . 2 4 4 I 4 6 4 3 E 03
SUN EARTH MOON AVC
0 . l l f O I 4 2 T E 03
DAY
MO»:R
30
24.
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20
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~ 0
-10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1983
(a) Lunar declination time history.
240 x103.
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200
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180
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Date, June 1983
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 6. - Graphical ephemeris data for June 1983.
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(c) Right ascension of the moon.
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•o
c
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Date. June 1983
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 6. - Continued.
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Date, June 1983
(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, June 1983
(f) Lunar argument time history.
Figure 6. - Continued.
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Date, June 1983
(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 6. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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Date, June 1973 . . - . * * •
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 6. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 6. - Concluded.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983
JULY 1, 1983
TOTAL
HOURS
4144.
4141.
4192.
4356.
4110.
4114.
41(8.
41T2.
437*.
41*0.
4184.
43««.
41*2.
41M.
4400.
4404.
440*.
4412.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I234TS69E 02
0.}2«B1449E 03
-0.|162132«E 02
0.310*60978 01
-O . IOB816I7E 02
O.J3284988E 03
- O . I O I 2 9 I 0 2 E 02
O.J14B4279E 01
-0.43644SI3E 01
0.)1*83964B 03
-0.«3**3290E 01
0.33884080E 01
-O.T'01194«E 01
0.34084681E 03
-O.T0043I20E 01
0.)42»&14SB 01
-0.8I977466E 01
0.34487369E 01
-O.S3823641E 01
O.J4*»9S70E 03
-0.49988398E 01
0.1489218TE 01
-0.37278S73B 01
0.3509585SE 03
-0.2»90106SB 01
0.39300013E 01
-0.20402939B 01
0.3SS34698B 01
-O.H97I4I8B 01
0.19710349B 03
-0.34338696B 00
o.3S9i7ooiE 01
O.SI421I04B 00
0.1242931IB 01
0.ll74«(S9E 01
0.13246084E 01
EARTH MOON DlST.
SELENOO LAT EARTH
0.2t7«tl«SE 01
0.662I7676E 01
0.2116*2728 06
0.6676236SB 01
0.2I146497B 06
0.67227334E 01
0.2I72303HB 06
0.67611663E 01
0.2I697896E 06
0.679I4479E 01
0.21671073E 06
0.68134943E 01
0.21842976E 06
0.68272297E 01
0.216I2419E 06
0.»*32S»t»E 01
0.2I9006I3E 06
0.6B294463E 01
0.21947180E 06
0.66IT1982E 01
0.2ISI2142B 06
0.679T9607E 01
0.2I4TSS29B 06
0.67688T69E 01
0.2141736IE 06
0.67310957E Ol
O.J139T689E 06
0.66847T18E 01
0.2I3S6S43B 06
0.662»6692E 01
0.2131397IB 06
0.656S7428B 01
0.2I2T0024B 06
0.64929792B 01
0.2I224794E 06
0.641I35J3E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O.UQ2M45E 02
-0.3973104IE 01
-0.14139669E 02
-0.4I710839E 01
-0.12297201E 02
-0.436925S4E 01
-0.1030071IE 02
-0.49J94143E 01
-O.B9093430E 01
-0.474I268SE 01
-0.66422096E 01
-0.49229210E 01
-0.477S3H30E 01
-0.909ee946E 01
-0.29169I49E 01
-O.S2100726E 01
-O.IOS68294E 01
-0.94197632E 01
0.80288406B 00
-0.9S99««T2E 01
0.26612540E 01
-O.ST494813B 01
0.4925331TB 01
-O.S8969098E 0*
0.03902009E 01
-0.80376388E 01
0.82S89S89B 01
-0.6I713T84B 01
O.IOI32721E 02
-0.62978272E 01
O.I20I2039E 02
-0.64166870E 01
0.13899856E 02
-0.65276615B 01
0.19T9».1S6B 02
-O.K1046IOE 01
INCLINATION
SEI.ESOC LAT. SUN
Q.24416134E 02
0.38I63S21E 00
0.24437064E 02
0.38460173E 00
0.24437182E 02
0.3D797084E 00
0.24437687E 02
0.390S2700E 00
0.24437977E 02
0.39347910E 00
0.24438290E 02
0.39643040E 00
0.2443850SE 02
0.1993827SE 00
0.2443873BE 02
0.4D233923B 00
0.24438990E 02
0.40930372E 00
0.24439139E 02
0.40827eeSE 00
0.24439302B 02
0.4I126292E 00
0.24439440E 02
0.4I426480B 00
0.24439949E 02
0.41T283SIB 00
0.24419811B 02
0.42012179E 00
0.24439684E 02
0.42118601E 00
0.24439706E 02
0.426474T1B 00
0.24439697B 02
0.42999026B 00
0.2441969TB 02
0.432T3689B 00
RA ASCENDIXQ NODE
SEI.ENOC LOMG SUN
0.12770974E 02
0 . 2 4 4 I < I 6 4 3 E 03
O.I2770510E 02
0.292IS914E 03
0.12770098E 02
0.29012188E 03
0.12769736E 02
0.2880B480E 03
0 .1276942IE 02
0.28604733E 03
0.12769I93E 02
0.2840I007E 03
0.12786927E 02
0.28I9728IE 03
O.I2766742E 02
D.2799)5StE 03
0.1276*IJ93E 02
0.2778983IB 03
O. I276P470E 02
0.27986106E 03
O.I2788394E 02
0.27382392E 03
0.12760334E 02
0.2T176699E 03
0.12788297E 02
0.26974936E 03
0.12T6«276E 02
0.26771214E 03
0.12768268E 02
0.2696T492E 03
0.1276D269B 02
0.26363771B 01
0.12768269B 02
0.26UOOSIB 01
O.I2T68261B 02
«.2S99*131B 01
SUN EARTH MOON AMO
0.1I101427E 03
O.M618729E 03
O . I I 4 3 9 7 0 2 E 03
0.112523I2E 03
O.I1068!S26E 03
0. I08B4106E 03
0. I06996 IAE 03
O.I09I4424E 03
O . I 0 3 2 8 6 9 0 E 03
O . I O I 4 2 3 7 7 E 03
0.999944ME 02
0.97678679E 02
0.99799971E 02
0.91906001E 02
0-92008400E 02
0.90I02799E 02
0. 881*68268 02
0.80266I16B 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
6.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
«.
2
12.
2
18.
2
20.
1
0.
1
4.
1
1.
1
IX.
1
16.
1
SO.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983 - Continued
JULY 4, 1983
TOTAL
HOURS
441*.
4420.
4414.
44ZS.
4412.
441t.
4440.
4444.
4441.
44S1.
44S».
44 to.
44*4.
44*0.
44TJ.
44T«.
44(0.
44*4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.223T169TE 01
0.541S4010E 01
0.3I020821E 01
O.TSIS6604B 01
0.396692T1B 01
0.96251T02B 01
0.4631400IB 01
*.1IT4*019E 02
O.S694S506E 01
O.I36T61SSB 02
0.«S5Sl§e«E 01
*.1*01826TE 02
O.T4I281S9B 01
0.181T0923B 02
0.628S9339E 01
0.203349SIB 02
•.9II34244B 01
•.22SI0635B 02
0.99S4U2TE 01
0.246«I234E 02
0.10T66906E 02
. 0.2689T9S2E 02
O.I16I03S1B 02
•.29II0084B 02
0.12423I43E 02
6.31334134E 02
0.13223861B 02
0.33M2098E 02
O.I40II02TE 02
•.39*223048 02
O.I4T83I02E 02
0.3808846*8 02
0.1933M93E 02
I.4038I8TIE Ot
0.182TSS46E 02
0.42*90*9*E Ot
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2I1T8219E 0*
0.832088IIE 01
0.2I1304ME 08
0.62214946E 01
0.210818I4E 08
0.6I13264IE 01
0.21031683E 08
0.5996l66flB 01
0.20980TT2E 08
O.S8T02920B 01
0.20926991E 08
O.S13S8200B 01
0.208T632SE 0*
0.999222348 01
0.20822969E 08
0.9440I692B 01
0.20T88983E 0*
O.S2T993T98 01
0.20TI4484B 0*
O.SII04234E 01
0.2069951*8 06
0.4932943SB 01
0.20604249E 0*
0.4T4T2224E 01
0.2094ITITB 06
0.49534083E 01
0.204931*88 06
0.435I6I81B 01
0.2043T62TE 06
0.4I42I69IE 01
0.20382203E 06
0.3925ITTTB 01
0.2032T038B 0*
0.3T00862IB 01
0.202T22S6B 06
0.34694946B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.1TT00934E 02
-0.6T24T9T4E 01
O . I 9 6 I T I 9 0 E 02
-0.68I038S9E 01
0.21S4SS41B 02
-0.6«e693l6E 01
0.2346T216E 02
-0.69S42236E 01
0.25443449E 02
-O.T0119363E 01
0.2T41S4T5E 02
-O.TOS99379E 01
0.29404536E 02
-O.T09T6833E 01
0.314I166TE 02
-O.T12S2339E 01
0.33438669E 02
-O.T1422T048 01
0.354862208 02
-O.T148S821E 01
0.3TSSS652B 02
-O.TI439690B 01
0.39648I46E 02
-O.TI28252SB 01
0.41T64633B 02
-O.T1012690B 01
0.439068028 02
-O.T06266S1B 01
0.460TSOT1B 02
-O.T01291TOE Ot
0.462T0621B 02
-0.69SI3163E 01
O.S0494350B 02
-0.68TT968TB 01
O.S2T41039E 02
-0.6T926154B 01
INCLINATION
SELENCG LAT. SUN
0.24439Sf>4E 02
0.43391500E 00
0.244394»OE 02
0.43912T42E 00
0.24439343E 02
0.4423T633E 00
0.244391T3E 02
0.44566323E 00
0.2443B912E 02
0. ' >89«9T18 00
0.2443CT39E 02
0.45235T84E 00
0.2443l!4t6E 02
0.4SS16882E 00
0.2443KIS3E 02
0.45922352E 00
0.2443Te60E 02
0.462123T5E 00
0.2443TS13E 02
0.466269938 00
0.2443T139B 02
0.46986330E 00
0.24436T42E 02
0.4T3J0466E 00
0.24436324E 02
0.4T11946TE 00
0.2443S889B 02
0. 480933128 00
0.2443S43TB 02
0.464T21S9E 00
0.244349T1B 02
0.488SS8TOB 00
0.24434496B 02
6.49244J89B 00
0. 2443401 3E 02
0.49S301MB 00
RA ASCENDING NODE
SEl.ENOC LONG SUN
O . I 2 T 6 0 2 4 T E 02
0.23T5Z812E 03
O.I2T88218E 02
0.2!iS4««94R 03
O . I 2 T e « l l f > E 02
0.2S343178E 03
0. t2Tte090E 02
0.2SI414t«E 03
O . I 2 T 6 T 9 0 0 E 02
0.2493TT42E 03
O . I 2 T 6 T 9 Z O E 02
0.24T340Z6E 03
0.12T61633E 02
0.24S303IOE 03
0.12T673A6E 02
0.24326598E 03
0.12T6T080E 02
0.24122882E 03
0.12T66T12E 02
0.239191TOE 03
O.I2T662T4E 02
0.23TI545TE 03
O.I276ST63B 02
0.233II144E 03
0.12T6SIT8E 02
0.23308033B 03
0.12T64506B 02
0.23104322B 03
0.12163T49B 02
0.229006138 03
0.12162902B 02
0.22696904B 03
0.1216I964B 02
0.22493I9JE 03
O.I2T60931E 02
0.2226948TB 03
SUN EARTH MOON »NC
O.K43343ME 02
0.823931TSE 02
O . P 0 4 4 2 2 2 4 E 02
0.184BIIME 02
P.16S09T29E 02
0.14S2TS8SE 02
0.12534391E 02
O.TOS2993IE 02
0.68SI3929E 02
0.66408I3TE 02
0.84448332F 02
0.6239432IE 02
0.60329923E 02
O.S62S29848 02
0.9816338TB 02
O.S406I040B 02
0.5194S610E 02
0.4981T89SB 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
6.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
s
4.
S
8.
S
12.
S
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
6.
*
12.
•1*.
6
20.
109
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983 - Continued
JULY 7, 1983
TOTAL
HOIKS
44M.
44«2.
4496.
4500.
4S04.
4S08.
4512.
4511.
4520.
4524.
452«.
4512.
4S1«.
4S40.
4544.
4541.
45S2.
4551.
DECLINATION
LUN»B ARGUMENT
•.I6492552E 02
•.44953337B 02
•.17687762E 02
•.4T26B604B 02
•.IB359375B 02
0.49S97292B 02
••.I900S553B 02
•.SI938706B 02
•.I9624439B 02
4.54Z9Z930E 02
0.20214146E 02
•.S66S978IE 02
•.2077278SE 02
O.S903905IE 02
0.2I29847IE 02
«.«I430503E 02
•.2I7B933TE 02
•.•3633635E 02
•.22243S46E 02
O.I624BTISE 02
•.226S93I9E 02
•.(86747B4B 02
•.230349348 02
•.T1III619B 02
0.23168T5TE 02
•.T3S5876BB 02
0.23(5«2C1E 02
•.760IS7S3E 02
0.23905035E 02
•.784820378 02
0.24104805E 02
0.80957054B 02
•.242574548 02
• .•34402KB 02
•.243I2032E 02
0.8S930893E 02
EARTH NOON DIST.
SELEKOG LAT EARTH
0.20217982E 06
0.32313SOSE 01
O.Z0164343B 06
0.2986726SE 01
o .zo t iueeE ot
0.273J94S9E 01
0.200S9481E 06
0.24793570E 01
0.20008514E 06
0.221T3300E 01
0.199SB693E 06
O.I9SOZ635E 01
O . I 9 9 I O I 4 5 E 06
O.I6785799E 01
O.I986Z993E 06
O.I402T244E 01
O.I9B1T359E 06
0.11231696E 01
O.I»TT3366E 06
0.64040874E 00
O.HT3I12TE 06
0.5549S6I6E 00
0.19690153E 06
•.26T35699E 00
O.I9652363E 06
-•.2I636756E-01
O.K616046B 06
-0.3I204«35E 00
0.195SI007E 06
-0.6026«3]4B 00
0.1tSS003tE 06
-D.«93I3443E 00
O.I9520519E 06
-O.IIB27642E 01
0.19493434E 06
-O.I47I0032E 01
RT. ASC . NOOK
5E1.ENOO LON EARTH
0.95029386E 02
-0.669SMSSE 01
O.S7341983E 02
-0.6S86947SE 01
0.!S)6e5270E 02
-0.64662270E 01
0.620S9S43E 02
-0.63336912E 01
0.64464951B 02
-0.618940IOE 01
0.66901444E 02
-0.6033450SE 01
0.69368787E 02
-0.5D6S9906B 01
0.718665548 02
-O.S667I490B'OI
0.74394080E 02
-O.S4971296E 01
0.769S0480E 02
-O.S296I568E 01
0.79534655E 02
-O.S0844B09E 01
0.82I45244E 02
-0.46623960B 01
O.B47B0660E 02
-0.46302338B 01
0.87439098E 02
-0.438B3407B 01
0.901I6S12B 02
-0.4I3T1166B 01
•.•2816652B 02
-•.36769B82E 01
0.9S531093B 02
-•.36064094B 01
0.96259226B 02
-0.333IB746B 01
IXCLINATIOM
SRLENOO l.AT. SUN
0.24433^27E 02
O.S0036740E 00
0.24433039E 02
O.S0440091E 00
0:24432SS3E 02
O.SOf l48369E 00
0.24432073E 02
0 .512e i42«E 00
0.24411602E 02
0.51679210E 00
0.24431I42E 02
0.52101S49E 00
0.24430697E 02
0.52528466E 00
0.24430270E 02
O.S2959862E 00
0.24429864E 02
0.5339SS4«E 00
0.244244B3E 02
0.53B3S467B 00
0.24429I28E 02
O.S4279474E 00
B.2442B803E 02
O.S472744BE 00
0.24428511E 02
0.5517926IE 00
0.24428253B 02
0.5S63473BE 00
0.244280338 02
0.560937518 00
•.24427851B 02
•.565S61S6E 00
•.244277128 02
•.S702IBS3B 00
0.244276I6E 02
0.57490S34E 00
RA ASCESOItG VOOR
SEl.PNOn LONG St'N
0.127S9S03E 02
0 .220^S779E 03
0.1275»S7eE 02
0 .2 l8 i>2073E 03
O . I 2 7 5 7 2 5 3 R 02
0 .2I670166E 03
0.127XS831E 02
0 .2 I474661E 03
0.127S4310E 02
0.212709$6E 03
0.12752694E 02
0.2T0872S1E 03
O . I 2 7 S 0 9 P 2 E 02
0.20863548E 03
0.12749I78E 02
0.206M04SE 03
O. I2747282E 02
0.20456I41E 03
O.I274S299E 02
0.20252439E 03
0.12743233E 02
0.20048737E 03
0.1274I086E 02
O.I9B45036E 03
•.12718665E 02
0.1964I336E 03
O.I2736S74E 02
0.1943T833E 03
O . I 2 7 3 4 2 2 I E 02
0.192339358 03
O.I273I609B 02
0.19030237B 03
•.127293488 02
•.1682653BE 03
O.I2726643B 02
•.1B622B39E 03
fVH EARTH NOON AXC
0.4767701 IE OZ
0.4S52338SE 02
0.43.3*7016? 02
0.41178093E 02
0 .3K9P6760E 02
0.36783245E 02
0.34S67837E 02
0.3Z3408S5E 02
0 .301027IOE 02
0.278539IOE 02
0.2559J004E 02
0.23326710E 02
0.21049909E OZ
O.IB76S720E 02
0.16475663B 02
0.141B1957E 02
0.118881218 02
0.96005483B 01
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
t.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
6
4'.
8
6.
8
12.
8
16.
6
20.
9
0.
9
- 4-.
9
8.
9
12.
9
1C.
9
20.
110
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983 - Continued
JULY 10. 1983
TOTAL
HOURS
4sea.
45«4.
4S8B.
4572.
4ST(.
45«0.
4584.
4588.
45*2.
4596.
4600.
4104.
4(0i.
461 1.
4«ie.
4(20.
4»J4.
4«2B.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.244IT776E 02
0.8642842IB 02
0.244241ISB 02
0.90932121B 02
0.24360663E 02
0.t344l284E 02
0.242P7324E 02
0.9S95S173E 02
0.24144096B 02
0.9K473054B 02
0.2395I269E 02
O.I0099416B 03
0.2370932KE 02
O.I035IT72E 03
0.214I89S9B 02
O.I0604295E 03
0.230BI049E 02
0.10(589108 03
0.2269667IE 02
0.1IIOB53SB 03
0.2226707IE 02
O.I136209SB 03
0.2I793CS4B 02
0.116I45I3B 03
0.212TT9TOB 02
0.1I8I6T14B 03
0.20721694E 02
0.13II8624B 03
0.20I28«09E 02
O.U3TOITIB 03
0.19494S91B 02
O.U621264B 03
O.U62TS66B 02
O.IJ871898E 03
O.IR127602B 02
O.I3I21946B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I946*I>51E 08
- O . I 7 5 7 I S J H E 01
0.1944663IB 08
-0.2H40S99IB 01
0.19427432E 06
-0.23206970E 01
0.194I0700E 06
-0.2S968079E 01
O.I9396670B 06
-0.2«6*2997E 01
O.I93BS372E 06
-0.3134S46SB 01
0.19376&2&6 06
-0.33949331E 01
0.1937I044E 06
-0.36486618E 01
O.I«36e02SE 06
-0.38957S03B 01
O.I93677S4E 06
-0.41350388E 01
0.19370240B 06
-0.4366I833B 01
O.I937S433E 06
-0.45666T94B 01
0.19393307E 06
-0.48020400B 01
O.I«3«38IBB 06
-0.500S8129B 01
O.I9406919B 06
-0.9I99ST63B 01
0.19422S52B 06
-O.S3629441E 01
0.1944064TB 06
-0.55555648B 01
0. 19461 I39B 06
-0.57171224E 01
RT. ASC. MOON
5PLENnc LOK RARTH
0.10099P30E 0)
-0.]04790«IE 01
O.I0374S4PE 03
-0.27S70S6«E 01
0.106497«4E 03
-0.24S99024E 01
O.I092J23»E 03
-0.21S70S61E 01
0.11710617E 03
-0.1M91428E 01
O.I141582SE 03
-0.1S368I84B 01
0.11T49977E 03
-0.12207S7IE 01
0.12023396B 03
-0.90I64B10E 00
0.1229J6I9E 03
-O.S8019TI4B 00
0.12566400E 03
-0.2S1121I6E 00
0.12835S13E 03
0.66eS3B01B-OI
O.I3102T4BB 03
0.39099927B 00
O.I3367923B 03
O.T14S6132B 00
O.I36308TSB 03
O.I0368676B 01
O.I389I467B 03
0.13STI326B 01
O.I4I49583B 03
O.I6T46S84B 01
O.I440S133B 03
0.19887337B 01
0.14658050B 03
0.229666T6E 01
INCLINATION
5ELENOG LAT. SUN
0.24427564B 02
0 57982I5CE 00
0.244275SAE 02
O.SP4364S9E 00
0.24427S99E 02
0.98913437E 00
0.244276ei>E 02
O.S9392764E 00
0.24427»23E 02
O.S9B74322E 00
0.2442800»E 02
0.603S7963E 00
0.2442B239E 02
0 tO»43501E 00
0.2442BSI7E 02
0.61330820E 00
0.2442«842S 02
0.61BI9690E 00
0.24429211E 02
0.623IOOSOE 00
0.24429623E 02
0.6260IB1SB 00
0.24430077B 02
0.6329434SE 00
0.24430S72B 02
0.437880S1B 00
0.24431I01E 02
0.642B2J57B 00
0.24431667E 02
0.64777754E 00
0.24432263B 02
0.6S2T3S21E 00
0.244328BTB 02
0.65T696«6B 00
0.24433536B 02
0.66266216E 00
RA ASCENDING NODE
SELPNOO LONG SI'N
0.12724104E 02
O . I 8 4 I 9 I 4 2 E 03
O. I2721737B 02
0. le2l ( !444E 03
0.127I9151B 02
0 . 1 « O I I 7 4 7 E 03
0.12718S55E 02
O. I760«049E 03
0.127I3956E 02
0.176043J2B 03
O.I27I1366E 02
0.174006R8E 03
0.1270>790E 02
0.17196959E 03
O.I2706240E 02
0.16993264B 03
O.I2703722B 02
O.I6789S69E 03
O. I270I246E 02
0.16S85B73B 03
0 . 1 2 6 9 B B 2 I E 02
O.I63B21T7B 03
0.126964S3B 02
0.16I78482B 03
O.I2694ISOB 02
O.IS974788B 03
0.1269I923B 02
0.1S771093B 03
0.12689774B 02
0.15S67398B 03
0.126B7712E 02
0.1S363703B 03
0.126BS142B 02
O.IS160009E 03
O.I2883B70B 02
O.I49S63I4B 03
SUN EARTH MOON ANG
e.T332M6< lE 01
O . ^ I 2 I 4 6 I > 2 E 01
0.3I0426ME 01
0.20I694C2E 01
0.30963370E 01
0.5I2279POE 01
O.T3532343E 01
0.964B2S7IE 01
0.1I970994E 02
0.1430765IE 02
O.I66SI666E 02
0.1B999332B 02
0.21348230E 02
0.2369S637E 02
0.2B043I92B 02
0.2B38677SE 02
0.30726420E 02
0.33061274E 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
».-
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
It
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
Ill
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983 - Continued
JULY 13, 1983
TOTAL
HOURS
4111.
4«}|.
4«4«.
4«44.
4«4t.
4052.
4151.
4««0.
4««4.
4«««.
4«TI.
4«T«.
4«««.
4«84.
4188.
4t»t.
4t»«.
4t««.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IT19((«4E 02
O.I11T11T1B 01
O.I6«3«903E 02
O.I1820I09E 01
0.1S8S0142E 02
0.11818107E 01
O.I50390H2E 02
O.I4IIS1ISE 01
0.142051918 02
0.1418U81B 01
O.I11S0720E 02
0.14(071088 01
O.I247T8T8E 02
0. 14(517108 01
0. 1158*0446 02
O.IS095129E 01
O.lOeBlTSOB 02
0.1S117917E 01
0.97(((7(*E 01
0.155795228 01
0.88386605B 01
0.15(200(08 01
O.T*OI4(TTB 01
•.1105*52(8 01
«. 1*51(18*8 01
O.U297912E 01
0.80081TI2B 01
O.I891M93E 01
0.505172408 01
O.I077I382B 01
0.40*442048 01
0.1TOO«4IOB 01
0.1I399448E 01
O.IT240114B 01
t.tmilSMI 01
O.IT4T1I11B 01
EARTH MOON 01. IT.
SELENO3 LAT EARTH
O.I9481447B 08
-0.5M71403E 01
O.I9JO*9I«E 08
-0.80059785B 01
O.I9S1(18«E 08
-O.(11282*2e 01
O.I9S89402E 08
-0.824T729TE 01
O.I9J98S8SE 08
-0.01SOSSI9B 01
O.I98298I9E 08
-0. (441202(8 01
O.I9((4400B 08
-0.8SI9S24(B Ot
0.197008I9E 0«
-0.858579506 01
O.I971878B8 08
-0.881972498 Ot
O.I9778I17B 08
-0.118145518 01
0. 19(188198 06
-0.171105(88 Ot
0.19800692B 08
-0.1728(1528 01
0.1M011558 0«
-0.871411218 01
0.1*9475*48 08
-0.172(24108 01
O.I9992400B 01
-0.1T105«(IB 01
O.I0017«(88 01
-0.1KI5T44E 01
0.200841848 01
-0.11411*108 01
0.20110952B 01
-0.859027S5B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOO LON EARTH
O.I490D287E 03
0.28037810E 01
0.m**8l<)E 01
0.290142ISE 01
0.1S400841B 01
0.11989J29E 01
O.IS842788E 03
0.14K17889B 01
O.IS««2222E 03
0.17812849E 01
O.I61I90S7E 03
0.403495S2B 01
0.183S112SB 01
0.42982811E 01
0.18S8504&E 01
0.4SS271ISB 01
O.I8(I44S8B 01
0.4797*8186 01
O.I704I492E 01
O.S0112915B 01
O.I728830IB 01
0.525C824IB 01
0.174889l)(ie 01
0.5471SIS1B 01
o.motttiB 01
O.S(77I622B 01
O.I7928418B 01
O.S870790SB 01
-O.I7854S87B 01
0.10S21711B 01
-0.17839232B 01
0.8221I182B 01
-0.17425414B 01
0.818I9S42B 01
-O.tlSllOMB 01
0.8S290871E 01
INCLINATION
«EI.E«OG LAT. SUN
0.24414208E 02
0.88T82D58E 00
0.244.14893E 02
0.872S9999E 00
0.24415S94E 02
0.877A8270E 00
0.24438103E 02
0.8»2S2«S2E 00
0.24417017E 02
0.8(>749137E 00
0.24417712E 02
0.89245I18E 00
0.24410443E 02
0.89740782E 00
0.24419148E 02
0.7021S9I5E 00
0.24419818E 02
0.707104S4B 00
0.24440SI3E 02
0.7I224458B 00
0.2444IK7B 02
0.7I7I7744E 00
0.24441798E 02
0.722I01IIB 00
0.244424028 02
0.727020KB 00
0.24442974B 02
0.711910048 00
0.244415I2B 02
0. 71(810708 00
0.244440I1B 02
0.74I72211B 00
0.24444473B 02
0.741104S2B 00
0.24444»91B 02
0.75I47T49E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG Sl'N
O.I2882100E 02
0.147S2(19E 01
O . I 2 8 K 0 4 3 5 E 02
O . I 4 5 4 P H 2 S E 01
0.1287tll«2e 02
O.I414S210E 01
O.I287743<B 02
0.14M153SE 03
O.I28T8I07E 02
0.ll917ei9E 01
0.12(748906 02
O.I1714I44E 03
O.I2(717«8B 02
O.I3S30449E 01
0.12172794E 02
O.I11287S4E 03
O . I 2 8 7 I 9 I I E 02
O.I1I230SCE 01
0.1207I118E 02
O.I29193(1B 01
0.12(704(46 02
0.127158876 01
O.I2((9890B 02
O.I251I970B 01
0.121(941 IB 02
O.I2108275E 01
O.I2((9018B 02
1.I2I04378B 01
O.I2((870(B 02
0.11000(828 01
0.121(84(88 02
0. 111971(58 01
0.1281(2978 02
0.114914(78 01
0.1211(1(28 02
0.112(97898 01
SUN EAHTH MOON ANO
0.34390482E 02
0.37711<I!)1E 02
0.4002972IE 02
0.4213«370E 02
0.44838997E 02
0.4093I121B 02
0.492I430IE 02
O.M4et!!3E 02 ,
0.917J2271E 02
0.5(00(3976 02
0.58250214B 02
0.604S3553E 02
0.127081S4E 02
0.14017(748 02
0. (711(5(98 02
0.(9109205B 02
0.714(885(8 02
O.TMS1921B 02
DAY
HOI.'R
11
0.
11
4.
11
(.
11
12.
11
11.
11
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
11.
14
20.
15
0.
15
4.
15
1.
15
12.
IS
11.
15
*0.
112
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983 - Continued
JULY 16. 1983
TOTAL
HOURS
4704.
4TO§.
4TU.
4TU.
4720.
4T24.
4T28.
4732.
4730.
4T40.
4T44.
4T48.
4TSI.
4T56.
47(0.
41«4.
4T«I.
4TTt.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.U2I1369E 01
O.I7704803B 0}
o.2«75oee«E oo
O.IT93S357B 03
-0.68I89.096E 00
0.18164793B 03
-0.182S63I2B 01
0.18393I24E 03
-0.2S631293E 01
O.U6203S9B 03
-0. 349204278 01
0.1(18485116 03
-0.441326T9E 01
O.I9071595E 03
-0.532393S6E 01
O.I»29S62TE 03
-0.62236116B 01
0.14518624E 03
-0.7H1Z948B 01
O.I9740607B 03
-0.79860074E 01
O.I996I595E 03
-0.184(80068 01
0.20I81608B 03
-0.96927S19B 01
0.20400670B 03
-0.1052295TB 02
0.2061880SE 03
-O.U336S32E 02
0.20836032E 03
-O.I2I12II9E 02
0.21052379B 03
-O.I29I0370E 02
0.21267889E.03
-O.I3668956B 02
0.2I482S26E 03
EARTH HOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20178I67B 06
-0.83284661E 01
0.2022S731B 0«
-0.64S62768B 01
0.20273S49E 0«
-0.63739261E 01
0.20321S28E 06
-0.8281720SB 01
0.20J69581E 06
-0.61799S64E 01
0.204I761«E 06
-0.6068936IE 01
0.20465563E 06
-0.59489766E 01
0.20M3336E 06
-0.58203894E 01
0.20S60864B 06
-O.S6634976E 01
0.206080TTE 06
-0.95386271E 01
0.206S4909B 06
-0.5386I058E 01
0.20701299E 06
-O.S2262842E 01
0.20747189B 06
-O.SOS94329E 01
0.207925Z7E 06
-0.488594SOB 01
0.20837261E 06
-0,4t061316E 01
0.20861347B 06
-0.4520325IB 01
0.20924743E 00
-0.43288S5SE 01
0.20967410E 06
-0.4I320S30B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOB LON EARTH
-0.1700I962E 03
0.66643648E 01
-O.I6792040E 03
0.678778S4E 01
-0.16S83U3E 03
0.68993066E 01
-O.I6375211E 03
0.699893I8E 01
-0.16168063E 03
0.708669I6E 01
-O.I596K03E 03
O.T1626489E 01
-0.15755712E 03
O.T226890IE 01
-0.15SS0280B 03
O.T279522IE Cl
-0.1S34S196E 03
O.T3206795E 01
-0.1S140353E 03
0.73505U8E 01
-O.I49356SOE 03
0.73692035B 01
-0.147309856 03
O.T316932SB 01
-O.I4S26265E 03
O.T373910SB 01
-0.14321399B 03
O.T36035S3E 01
-O.I4116300E 03
0.73385025E 01
-O.I39108B9B 03
0.73025981E 01
-O.I370S088B 03
O.T2S88942B 01
-0.13498630B 03
O.T20S65TTB 01
INCLINATION
SELENOB LAT. SUN
0.24445264E 02
0.7S633997E 00
0.2444S488E 02
O.T61I9226E 00
0 . 2 4 4 4 S 8 6 A E 02
0.7660336JE 00
0 .2444609IE 02
0.770864ME 00
0.2444626SE 02
0.71568510E 00
0.24446387G 02
O.T8049329E 00
0.244464S6E 02
O.T6529123B 00
0 .2444647IE 02
0.79007667E 00
0.24446434E 02
0.7948S102E 00
0.24446343E 02
O.T996I246E 00
0.24446200E 02
0.60436204E 00
0.24446006E 02
0.80909829E 00
0.24445761E 02
0.81382202E 00
0.2444S468E 02
0.81853246E 00
0.24445I27E 02
0.823228T2E 00
0.24444T42E 02
0.82T9I066B 00
0.2444431SB 02
0.832ST84TB 00
0.24443847E 02
0.83723090B 00
RA A5CENDINO NODE
SELENOO LONG SUN
O.mtMISF: 02
0.1IO«6092E 03
O . I 2 6 6 K 0 9 2 E 02
0.10882393E 03
0. U66801KE 02
0.1067eei6E 03
0 . < 2 « 6 8 U 4 E 02
0. 10474496E 03
O . I 2 6 6 8 I 6 0 E 02
0.10271298E 03
0. 12e«8l9»E 02
0.10067K98B 03
0.12C68226E 02
0.986189S4E 02
0.12C68234E 02
0.96601980B 02
O.I2668210E 02
0.94564971E 02
O.I266S14SE 02
0.92S27967E 02
0.126(8029E 02
0.904909S3E 02
O.I266785IB 02
0.88493939E 02
0.12667COOE 02
0.864169V9E 02
0.1266T268E 02
0.84379895E 02
0.126<6R43B 02
0.8234281IB 02
0.1266631TB 02
0.60305840B 02
0.1266S682B 02
0.782688086 02
0.12664926B 02
0.76231771B 02
SUN EARTH MOON ANC
0 . 7 S K 0 9 4 K A E 02
0.77954877E 02
0.»008«64I>E 02
0.822I1363E 02
O . M 3 2 3 1 I H E 02
0.8«4240]OE 02
O.P8514227E 02
0.90S938SSE 02
0.92C63074E 02
0.94722068E 02
0 9677IOHE 02
0.988I0114E 02
0.10083957E 03
0.1028J96IE 03
0.10487043E 03
0.10681227E 03
0.10886534E 03
0.1I084990B 03
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
18
20.
IT
0.
IT
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
16
0.
16
4.
18
6.
18
12.
18
18.
18
to.
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TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983 - Continued
JULY 19, 1983
\STOTAL
HOURS
4TT«.
4780.
4T84.
4788.
4792.
4750.
4800.
4*04.
4SOS.
4«IJ.
4816.
4120.
4814.
4828.
4812.
4838.
4840.
4844.
DECLINATION
LUNAR ARGllMENT
-0.14407570E 02
0.2I696376E 01
-O.ISI254I4E 02
0.2I909443E 01
-0.1S821T08B 02
0.22121752B 01
-O.I649S693E 02
0.22311128E 01
-0.171466I9E 02
0.22544I9SB 01
-fl.l77T3TS«B 02
0.22754377E 01
-0.1B376401E 02
0.22963900E 01
-0.18953BS4B 02
0.23I72784E 03
-0.19S05449B 02
0.233810588 03
-0.20030540E 02
0.235B8736E 01
-0.20528502B 02
0.31795846B 01
-0.20998T41E 02
0.24002410E 01
-0.2I44069IB 02
0.24208448B 01
-0.219S38ISE 02
0.244I3979B 01
-0.2223T«13B 02
0.24619025B 01
-0.22591622B 02
0.24821605B 01
-0.229IS413B 02
0.2502TT3TB 01
-0.21208802E 02
0.2S23I440B 03
EARTH HOON 01 ST.
SELENOQ LAT EARTH
0.21009JI3B 08
-0.39302449E 01
0.210S0422E 06
-0.3T2375T4B 01
0.21090707E 08
-0.35129IS1E 01
0.21I30145E 08
-0.329B0387E 01
0.21I687I3E 06
-0.30794487E 01
0.2I206392E 08
-0.2IS74818E 01
0.21243I65E 08
-0.28123908B 01
0.2I279021E 08
-0.24045487E 01
0.21313945E 08
-0.21742445B 01
0.21347929B 08
-O.I9417828E 01
0.21180985B 06
-O.I70T4873E 01
0.21413048E 06
-O.I471S991E 01
0.21444I74B 06
-4.12344740E 01
0.214T4340E 06
-0.9963878TE 00
O.ZI503S46B 06
-0.79761118E 00
0.21911790E 06
-0.5I8492S1B 00
0.21S59074E 06
-0.27925T03B 00
0.21S85400B 06
-•.40207620B-OI
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.13292048E 03
0.7143IS78E 01
-0.13084695E 03
0.707I6721E 01
-0.128766«9B 01
0.699I4B31E 01
-0.126««OI5B 03
0.69028780E 01
-0.124S«624B 03
0.6806144IE 01
-0.12248487E 03
0.670I!732E 01
-O.I2037S77E 03
0.6S894S71E 01
-0.11825880E 03
0.647008S3E 01
-0.11613388E 03
0.63437S22E 01
-0.1I400099E 03
0.621074SOE 01
-0.11I86020E 03
0.607I3509B 01
-0.1097I168E 03
O.S92S8550E 01
-0.107SS56SB 03
O.S7745362E 01
-0.10S39242E 03
O.S6176770B 01
-0.10322240B 01
0.54S55455E 01
-0.10104601B 01
O.S2884I11B 01
-0.96861829B 02
O.SI16S37SB 01
-0.96676440E 02
0.49401821B 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0.24443343E 02
0.84l«t734E 00
0.24442805E 02
0.84648T39E 00
0.24442237B 02
O.B5109023B 00
0.2444I642E 02
0.85567S44E 00
0.2444102SE 02
O.B6024200E 00
0.24440384E 02
0.8647PP67E 00
0.24439740E 02
0.869315508 00
0.244340POE 02
0.87382038E 00
0.2443B416E 02
O.B783031IE 00
0.24437752E 02
0.8>276225E 00
0.24437093E 02
0.68719665B 00
0.24436443B 02
0.69I60496B 00
0.24435607B 02
0.89S9D685E 00
0.2441S190B 02
0.90011942B 00
0.24434596B 02
0.90466247E 00
0.2443493IB 02
0.9089S454B 00
0.2443349BB 02
0.91321423B 00
0.2443300IE 02
0.91T43948B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOB LONG SVM
O.I2684044E 02
0.7419473IE 02
O.I268302TE 02
0.72IS76IXE 02
O.I266IB67E 02
0.70120643E 02
O.I2660560E 02
0.6BO»31>92E 02
0.126S9IOOE 02
0.6604653«E 02
0.12657480E 02
0;640094«6E 02
0.1265S699E 02
0.61972427E 02
0.126537S3E 02
O.S993S366E 02
0.126M639E 02
O.S7898306E 02
O.I2649358E 02
O.S5B61239E 02
O.I2846910B 02
O.S3824I71E 02
0.12644295E 02
O.S1787I03B 02
0.1264I516E 02
0.4975003IE 02
0.12638S74E 02
0.4TT12958B 02
0.12635473B 02
0.4S675884B 02
0.12632219B 02
0.43618608B 02
0.12628814B 02
0.4I601710E 02
0.12625264B 02
0.3«964654B 02
SUN EARTH MOON «VG
0 II 29261 5R 03
0.1I4794.14R 03
0.1I6T.1470E 01
O.IIK70744E 03
0.1206S280E 03
0.122S9IOIC 03
O.I245222DE 03
0.12644t83E 03
0.12«364B«E 03
O.I302765TE 03
0.13218215E 03
0.13408180E 03
O.I3597568B 03'
0.11786396B 03
0.13974677B 03
0.14162427E 03
0.141496S6E 03
O.I4536173E 03
DAY
Ha'R
1*
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983 - Continued
JULY 22. 1983
TOTAL
HOURS
4«4«.
4852.
4»56.
4860.
4164.
4!68.
48t2.
4876.
4880.
4884.
4668.
4892.
4896.
4fOO.
4t04.
4908.
4»1I.
4tl6.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.23470849E 02
0.2S434T32E 03
-O.Z370I»S8E 02
0.2S63T630E 03
-0.23901378B 02
0.2S640I50E 0)
-0.240692I5E 02
0.26042309E 01
-0.2420S220B 02
0.26244123B 0)
-0.24309299E 02
0.2844S606B o)
-0.243B140PE 02
0.286461T4B 0)
-0.2442I561E 02
0.26847640E 0)
-0.24429823E 02
0.2T048220E 0)
-0.24406316B 02
0.2T248S26B 03
-0.2433I212B 02
0.2T44B313E 03
-0.24264T36E 02
0.2T648372B 03
-0 24147U5E 02
0.2T84T936B 03
-0.23998827E 02
0.2804T279B 03
-0.23620096B 02
0.28246413B 03
-0.23«11390B 02
0.26445349B 03
-0.233T31TSB 02
0.2864410IB 03
-0.231099S1B 02
0.28842681B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.21610769E 06
0.19837764E 00
0.2163M8SE 06
0 .43622IT3E 00
0 .2 I6SH6SIE 06
0.6730S10KE 00
0.216MI6PE 06
0.90JS9926E 00
0.2I102T42E 06
0.1142S9!>2E 01
0.217233T4B 06
O.I3T4T8S6E 01
0.2IT4306«E 06
O.V4049020E 01
0 . 2 I T 6 I 8 2 C E 06
O.I«326929E 01
0.21TT96SOB 06
0.20ST9064B 01
0 .2IT96S4IB 06
0.22802943B 01
0.21H2499E 06
6.24996142E Ot
0.2182TS24E 06
0.2TIS62S9B 01
0.21841616B 06
0.292K0942B 01
0.21854TT2B 06
0.3136T888E 01
0.21866988E 06
0.3341482(E 01
0.218T826IE 06
0.354I9567E 01
0.2I886S66B 06
0.3T3T9929B 01
0.2I69T9STB 06
0.39293T92B 01
RT. ASC. MOOS
SELENOG LON EARTH
-0.944«4509E 02
0.4TS959T6I! 01
-0 .9220PTTOE 02
0.4S7S0296E 01
-0.90090003E 02
0.43S61I99E 01
-0.8T9C9034E 02
0.4I949027E 01
-o.PSeeetziE 02
0.3999«OSSE 01
-0.83483993B 02
0.380I6S18E 01
-0.9120U5IE 02
0.3(OQt!l72E 01
-O.T9080941E 02
0.33910320E 01
-O.T6882S21E 02
0.31909803E 01
-O.T468T442E 02
0.2982T003E 01
-O.T2498642E 02
0.211Z3831B 01
-O.T0311052B 02
0.2S602ITTB 01
-0.8813I577E 02
0.23463846B 01
-0.6S9S9085B 02
0.2I3I0592B 01
-0.63T944IOB 02
O.I9144126E 01
-0.6I636340E 02
O.I6966I29B 01
-0.5949U09B 02
O.I4TT6203B 01
-O.ST3S4898B 02
O.I2J8I940B 01
INCLINATION
5E1.ENOB LAT. SUN
0.24432541E 02
0.92162967E 00
0.244121321! 02
0.92S7027PE 00
0.2443I788E 02
0.929896TIE 00
0.244314S2E 02
0.9339TI46B 00
0.2443I192E 02
0.93P004S9E 00
0.24430988E 02
0.94I99447E 00
0.24430MSE 02
0.94S94026E 00
0.24430763E 02
0.94983970E 00
0.24430748E 02
0.9S369I56E 00
0.2443079SE 02
0.9ST49S03E 00
0.24430914E 02
0.96124185E 00
0.24431102E 02
0.964949I9B 00
0.24431360E 02
0.98»59718E 00
0.24431692B 02
0.9T219I90E 00
0.24432096E 02
0.9TST3140B 00
0.244325T3B 02
0.97921472B 00
0.24433I24B 02
0.98264102B 00
0.24433T4TB 02
0.96600948E 00
RA A5CEMHNG NODE
SEl.ENOO LONG Stm
O . I 2 8 2 I S 7 8 E 02
0.37S27574E 02
O . I 2 6 I 7 7 S 4 E 02
0.3S490494C 02
0 . 1 2 « I 3 » O S E 02
0.334534166 02
0.12609731E 02
0.31416339E 02
O.I28055S7E 02
0.29379260E 02
0.1260I2T2E 02
0. 27.1421 COB 02
0.12596S03E 02
0.2S3Q5104E 02
0.12592410E 02
0.23268026E 02
O . I 2 5 B T » 8 7 E 02
0.21230949E 02
O.I2983246B 02
0.191938T7E 02
O.I2578565E 02
0.111S6BD4B 02
0.12ST3833E 02
0.1S1I9T32B 02
0.12S69063E 02
O.I3082(t«E 02
O.I2S6426SE 02
O.U04S600B 02
0.125S9449E 02
0.9008S367B 01
O.I2554628E 02
0.89714794E 01
O.I2S498I4E 02
0.49344233E 01
0.12545018B 02
0.289T3T03B 01
SUN EARTH MOON ANG
O . I 4 7 2 2 S « 7 E 03
0 . 1 4 9 0 H 2 9 D E 03
O.IS093509E 03
O . I S 2 7 8 2 I 3 E 03
O. I54623<I9E 03
O.IS646042E 03
0.15029H1E 01
O . I 6 0 I I 9 S I E 03
O.KI93281E 0)
0.16374179E 03
0.16S540J3E 03
0.16732598E 03
0.16909300E 03
0.17083251B 03
0.17252706E 03
0.17413962B 03
0.1T558212B 03
0.17683177E 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
».
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
10.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983 - Continued
JULY 25. 1983
TOTAL
HOURS
4*20.
4«»4.
4»l«.
4*12.
4918.
4*40.
4944.
4*48.
49S2.
4958.
49«0.
498,4.
49«8.
49T2.
4ITf.
4980.
4*«4.
4»»B.
DECLINATION
'LUNAR ARGUMENT
-0.22B10283E 02
0.29041IOOE 03
-0.22488883B 02
0.29219170B 01
-0.22133B24E 02
0.29437S05E 03
-0.217S8118E 02
0.29835S18B 03
-0.213S4C24E 02
0.29833420B 03
-0. 209280296 02
0.3003I22SB 03
-0.20472838E 02
0.30228947B 03
-0.1999S384B 02
0.30428S99B 03
-O.I9494944E 02
0.10824I97E 03
-0.18972121B 02
0.30821T53E 03
-O.I84278S1E 02
0.3IOI9284E 03
-O.I7882288E 02
0.1I218805B 03
-O.I7270T92B 02
0.31414133B 03
-0.188T1929E 02
0.11811B83E 01
-0.1I04«484E 02
0.1I809473B 03
-0.15407I39E 02
0.12007I24B 01
-0.14748775B 02
0.3220483IE 03
-O.I40T408TB 02
0.12402874E 01
EtRTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.21908J83E 08
0.4II3909IE 01
0.2I9I1801E 08
0.42973P26E 01
0.2I92028IE 08
0.44718030E 01
0.2I923729E 08
0.4844179PE 01
0.2I910194E 08
0.4809$2»2e 01
0.2I93384SB 08
0.498B8894E 01
0.2I918081E 08
0.5I2Z2Z95E 01
0.2193T44TE 08
0.92894412E 01
0.2I91T18»E 08
O.S4103428E 01
0.219310I9B 08
O.S544TT83E 01
0.2191SIT1B 08
0.58T2S9T9B 01
0.219322I8B 08
0.51938S88B 01
0.21928111B 08
O.S90T82ITB 01
0.219229I2E 08
0.00149S89B 01
0.219I8S21B 08
0.eil493T4B 01
0.2I90894TB 08
0.820T8449B 01
0.219001TOB 08
0.82929880B 01
0.218901TIB 08
0.81TOT939B 01
RT. ASC. MOOS
SELENOO LON EARTH
-0.i^22"83IE 02
0. IO)7«M8E 01
-0.531139SJB 02
0.01705253E 00
-O.S10IOT82E 02
O.K9S83804E 00
-0.4<")19«TIE 02
0.3T430S18E 00
-0.48S410Z3E 02
0.1S284082E 00
-0.44TT5094B 02
-0.8883f22Se-0!
-0.42T220«»E 02
-0.28998I58B 00
-0.408C2130E 02
-9.5I094192E 00
-0.1«85S271E 02
-O.T314589IB 00
-0.38841S21E 02
-0.9S138eOPE 00
-0.34840T14B 02
-0 HT05397E 01
-0.128J2891E 02
-0.13888282E 01
-0.30877881E 02
-0.18080978E 01
-0.287I480SE 02
-A.1822204SB Ot
-0.287819B9E 02
-0.20170083B 01
-0.24824828B 02
-0.22S03S84B 01
-0.22M8«eSB 02
-0.24821088E 01
-0.20979812E 02
-0.26721052E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.24434441E 02
0.9P91I923E 00
0.244}S20«e 02
0.992S89S4E 00
0.24438044E 02
0.99S78034E 00
0.'*443e947E 02
0.99>B90I>2E 00
0.244379I7E 02
O.IOOI980eE 01
0.2441895IB 02
0.10049704B 01
0.24440047E 02
0.10079107B 01
0.2444I200E 02
O.IOI08073E 01
0.24442410E 02
0.10I383SOE 01
0.24443871B 02
0.10184043E 01
0.2444'49«4E 02
0.1019I13PE 01
O.Z4446341E 02
0.102I7841E 01
0.24447740E 02
O.I024357«E 01
O.Z444917SE 02
«.t028*«47E 01
0.2445084SB 02
0.102937SSE 01
0.244S2142E 02
0.103I8028B 01
0.24493883E 02
0.10341771B 01
0.244SS203E 02
0.10383001B 01
RA ASCENDING NOOR
SEl.ENOO LONO SUN
0.12S40232E 02
0.e60324»OK 00
0.12S3S52CB 02
0.3»l>f>232l)E 03
0.12530H5SE 02
0.3S87B825E 0]
O.I2326247E 02
0.3S47492IE 03
0.12S21714B 02
0.3S27I2I9E 01
O.I25I7284E 02
0.33067518E 03
0.12512910E 02
0.34>«3(S|5E 03
0.12509880B 02
0.34680M4B 03
0.12504S23E 02
0. 344S84 13B 01
O.I2S00309B 02
0.342527ME 01
O.I2498823E 02
0.34049015E 03
O.I2452S74E 02
0.3384S317B 03
0.12489270E 02
0.11641820E 01
O.I248S817E 02
0. 3345142 JE 01
0.12482S20E 02
0.13234227B 01
0.12479184E 02
0.33030533E 01
0.12478414B 02
0.32828818E 03
O.I24738ISB 02
0.12821I4SE 01
SUN EARTH MOON ANO
0.178JI803TE 03
0.178141S7E 01
O.I74«>4529E 01
0.1733033PE 03
0.1718SI4SB 03
0. 18994405E 03
O.I88205SIE 01
0.1884479l>E 03
0.18487807E 03
0.182«99t3E 03
0.18111499E C3
0. 1393256!
O.I57S12S7E 03
0.15S73838E 03
O.IS391742E 03
O.IS213801B 03
0.1S03122SE 03
0.14832820B 01
D4Y
HOUR
23
0.
25
4.
25
».
25
12.
25
18.
1*
20.
28
0.
28
4.
28
».
28
12.
28
18.
28
Zv .
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
18.
27
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983 - Continued
JULY 28, 1983
TOTAL
HOURS
4*92.
4*96.
5000.
5004.
SOOS.
SOI 2.
SOI*.
5020.
5024.
5028.
5032.
5*36.
5*40.
5*44.
5*48.
5052.
SOS*.
50*0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.13363790E 02
0.32600ei4E 03
-0.126786886 02
0.32T96691B 03
-O.I19S9S066 02
0.3299692TE 03
-0.112269796 02
0.3319S34SE 03
-0.104818376 02
0.333939676 03
-0.91248063E 01
0.33S9281TB 03
-0.895660776 01
0.33T91920E 03
-0.817795506 01
*.33*9I302<! 03
-0.738956186 01
0.341909886 03
-0.6592I383E 01
0.3439IOOSE 03
-O.ST883899B 01
0.345913826 03
-0.497302536 01
0.34T92I4TB 03
-0.415275366 .01
0.34993328E 03
-0.33202833E 01
0.351949MB 03
-•.2494330TE 01
«.3S3*TO*2B 03
-0.165781788 01
*.3SS»9«76B 03
-O.I168T116E 00
•.3S802830E 03
0.271690816-01
*.«S5«S38SE-OI
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.218789316 06
0.644I0269E 01
0.2I8664)2E 06
0.6S035TI3E 01
0.218S2653E 06
0.6S583373B 01
0.2163T579E 06
0.66052429B 01
0.21621191E 06
0.66442II4B 01
0.21B0341SB 06
0.66TS1T16B 01
0 217844146 06
0.669805906 01
0.21T6399SB 06
0.6T128I53E 01
0.2I742208E 06
0.6T193876E 01
0.2IT19039E 06
0.6TITT290E 01
0.21684482B 06
0.670779896 01
0.2I666S28B 06
0.6689S62TE 01
0.21641I74E 06
0.66629913B 01
0.2I612418B 06
0.66280629B 01
0.215822596 06
0.6S84T606B 01
0.21SS0701B 06
0.6S330T48B 01
0.2IS1TT4TB 06
0.64T30019E 01
0.214634IOE 06
0.6404S44TB 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O.I9072523E 02
"-0.28801965E 01
-O..I7I7500IE 02
-0.30862223E 01
-0.15286414B 02
-0.32900I63E 01
-0.13406087E 02
-0.34914174E 01
-O.IIS33300E 02
-0.369024T3E 01
-0 966730316 01
-0.388632996 01
-O.T80731ITE 01
-0.40794826E 01
-0.59525006E 01
-0.42695159E 01
-0.410202I6E 01
-0.44S62370E 01
-0.235499676^ 01
-0.463944S4B 01
-0.4I051189E 00
-0.48189334E 01
0.143236SIE 01
-0.4994490TE 01
0.32745923B 01
-0.516589638 01
O.S11T1604B 01
-O.S3329304E 01
0.696IOT39E 01
-0.54953580E 01
0.660T3620B 01
-O.S6S29422B 01
0.106570816 02
-O.S8054408E 01
« 12S11299B 02
-0.595260606 01
INCLINATION
SELRNOO LAT. SUN
0.244S6T57E 02
0.103877406 01
0.244583196 02
O.I041000IE 01
0. 244598866 02
0.10431*066 01
0.2446I450E 02
O.I04S31766 01
0.24463008E 02
0.10474I3IE 01
0.24464SS3E 02
0.10494693E 01
0.244660816 02
0.105148906 01
0.2446T5B6E 02
O.IOS34T40E 01
0.244690646 02
0.105542766 01
0.24470509E 02
0.10S735I7E 01
0.244TI917E 02
0.10S92492B 01
0.244T3283E 02
O.I06I1229B 01
0.24474603E 02
0.1062S7S4E 01
0.244758.746 02
0.106480966 01
0.2447T089E 02
0.106662856 01
0.24478246E 02
0.106843456 Ot
O.J44793436 02
0.107023056 01
0.244803TSE 02
0 107201936 01
R» ASCEXDINO NODE
SEI.ENOG LONG SUN
0.124709D7E 02
0.324I9453E 03
0.12468536E 02
0.322IS762B 03
O.I2466260E 02
0.320I207IE 03
O.I2464162E 02
0.31808383E 03
0 124622416 02
0.31604694E 03
0.12460495E 02
0.31401007E 03
O.I24S8923E 02
0.31I97321B 03
0.124575216 02
0.3099363CB 03
0.12456287E 02
0.30789952E 03
0.124552I4E 02
0.30586270E 03
0.12454297E 02
0.30382588B 03
0.124535306 02
0.301T8908B 03
O.I24S2906B 02
0.299TS229E 03
0.12452416B 02
0.297715516 03
O.I2452054E 02
0.2956T8T5E 03
0.124518096 02
0.293642006 03
0.124516706 02
0.29I60525E 03
0.12451627B 02
0.28956853E 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I46T17866 03
O.I44907I6E 03
0.1430940IE 03
0.141278316 03
O.I394S990E 03
0.13763860E 03
O.I3581426E 03
0.13398665E 03
0.132I5S56E 03
0.130320766 03
0.128462026 03
O.I2663908E 03
O.I2479170E 03
O.I22939S8E 03
0.121082456 03
0.119220046 03
O.I1735204E 03
0.1IS4T816B 03
DAY
HOUR
28
0.
28
4.
28
8.
2"
12.
28
16.
2*
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
1.
30
12.
30
1*.
30
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1983 - Concluded
JULY 31. 1983
TOTAL
HOURS
5064.
50«§.
sen.
sore.
5080.
5084.
sots.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IT3TS024B 00
0.210686IOE 01
O.IT22I09SE 01
0.41585830B 01
6.25T14623B 01
O.I2150023E 01
0.342I0055E 01
•.82784738E 01
4.4269917TB 01
•.I0349346E 02
0.511734886 01
0.1242795SE 02
O.S9624207E 01
O. I45I4C4IB 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.21447699E 0«
0.(3277I37B 01
0.2I410(30B 06
0.624252SOE 01
0.21372222E 06
0.6I490031E 01
0.21332497E 06
O.I047I79SB 01
0 .2129I4BIE 06
O.S9370939E 01
0.21249204E 06
0.56107935E 01
0.2120J700E 06
0.56923349B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
O . I 4 3 7 1 I O S E 02
-0 .6094I8ISE 01
O.I6237614B 02
-0.62299076E 01
O.I6111947E 02
-0.63545204E 01
0.1999S246E 02
-0.64B27496E 01
0.2IB8e«69E 02
-0.659931C4E 01
0.23793382E 02
-0.670P95I2E 01
0.25710S62E 02
-0.661I3657E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT. SUN
0 . 2 4 4 M 3 4 0 E 02
O. I073803SE 01
0.24482235E 02
O. I075SC87E 01
0 .244 t>3059E 02
0 .1077370KE 01
0.24483408E 02
0.1079I581E 01
0 . 2 4 4 K 4 4 8 1 E 02
0.10809521E 01
0.2448S078E 02
0.10827553E 01
0.2448XS96E 02
O. IOMSI96E 01
RA A5CENDINO NODE
SELENOC LONG SUN
0 . 1 2 4 A I 6 7 2 E 02
0 . 2 8 7 5 3 l f > I E 03
O.I24S17D3B 02
0 . 2 8 J 4 9 5 I 2 E 03
0.1245I<)69E 02
0.28345842E 03
0. I 2 4 S 2 I 9 6 E 02
0.2«142175E 03
0.124S2464E 02
0.27938S09E 03
O. I24927S4E 02
0.27734045E 03
O.I2453053E 02
0.2753II81E 03
SL'N E»RTH MOOS ANG
0.1I3S9809E 03
O.I I I71I54E 03
O . I 0 9 K I M 7 E 03
0.1079I769E 03
0.10600976E 03
O.I0409407E 03
0.102I7030E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
*.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 7. - Graphical ephemeris data for July 1983.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 7. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
- Figure 7. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 7. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 7. - Continued.
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Figure 7. - Concluded.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983
AUGUST 1, 1983
TOTAL
HOURS
sose.
809 J.
so«e.
S108.
5104.
9108.
SII2.
511€.
SIZO.
5114.
SIZi.
Hit.
SIM.
S140.
SI 44.
8148.
SISZ.
SI 5*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.59624207E 01
O.I45I464IB 02
O.C6042310E 01
O.I66097S3E 02
0.764183658 01
0.18T13627B 02
0.847428828 01
O.Z0826S99E 02
0.930051028 01
0.22949009E 02
0.10H9510E 02
O.ZS081183B 02
O.I0930170E 02
0.27223445E 02
0.11T3I3536 02
0.293Teil4B 02
0.125218658 02
0.3IS39468E 02
0.13J00413E 02
0.337I3872E 02
0.140658868 02
0.3S899549B 02
O.I4816TeeE 02
0.380987888 02
O.ISS51TZ4B 02
0.40305842E 02
0.1*2693168 02
0. 4252*9558 02
O.I«968048B 02
0.44780338B 02
O.I7848384B 02
0.4700*1968 02
O.I8302734E 02
0.4926470SB 02
0.1893S469E 02
0.5153601CB 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I20S700E 08
O.S8923349E 01
0.21I8I007E 08
0.5S577827E 01
0.2II1S187E 08
O.S4152II6E 01
0.21068228E 08
0.52847061E 01
0.210202398 08
0.510838I4E 01
0.209712578 08
0.494028328 01
0. 20921 343B 08
0.476658888 01
0.208705808 08
0.458540748 01
0.208189788 08
0.439888308 01
0.20T66671E 06
0.4201170SE 01
0.207137178 08
0.39984413E 01
0.20880200E OS
0.37888800E 01
0.208082088 08
0.357218748 01
0.20S51832B 08
0.3350082IB 01
0.20497170E 08
0.312129808 01
0.204423208 08
0.288858888 01
0.20387388B 06
0.264621978 01
0.203324838 06
0.240048T8E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON BAHTH
0.257105628 02
-0.68II3657B 01
0.276413998 02
-0.690627598 01
0.295870838 02
-0.699339S9E 01
0.31^488058 02
-0.707243808 01
0.33S27764E 02
-0.714311028 01
0.3SS2SI46E 02
-0.72051262B 01
0.375421258 02
-0.725819786 01
0.395798678 02
-0.73020364E 01
0.41639S07B 02
-0.733636I9E 01
0.43722I63E 02
-0.73608956B 01
0.458289118 02
-O.T3753604E 01
0.479S0774E 02
-0.73794946B 01
0.501187348 02
-0.73730395E 01
O.S2303704E 02
-0.73557420B 01
0.54SI6S12E 02
-O.T3273703E 01
0.567579128 02
-0.7287*9838 01
0.590265498 02
-0.72365122E 01
0.6I328948B 02
-0.71736227E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2443S596E 02
0.10845696E 01
0.24486038E 02
O.I0863976E 01
0.2448640IE 02
0.108824188 01
0.244866868 02
O.I0901045E 01
0.244B6894E 02
0.10919880E 01
0.24467026E 02
0.1093893SE 01
0.244870P6E 02
0.10958237E 01
0.244870728 02
0.10977802E 01
0.244869918 02
0.109976468 01
0.244868438 02
0.110177928 01
0.24486632E 02
O.II038238E 01
0.24486365E 02
0.110590128 01
0.244860.418 02
0.110801218 01
0.244656708 02
0.111015848 01
0.244852548 02
0.1I123393E 01
0.24484800E 02
0.1II45570B 01
0.244843I4E 02
0.111661228 01
0.244636008 02
O.II1910S2E 01
RA ASCENDING NOOK
SELEMOG LONG SUN
0.124S30S38 02
0.27S3118IE 03
0.124533488 02
0.27327S20E 03
O.I2453627E 02
0.27I238S9E 03
0.12453P73E 02
0.26920200E 03
0.124540758 02
0.267165428 03
O.I2454216E 02
0.26512885E 03
0.124542818 02
0.263092318 03
O.I2454267E 02
0.261055778 03
0.124541518 02
0.259019258 03
0.124539218 02
0.2S698274E 03
0.124535688 02
0.2549462SE 03
0.124530798 02
0.25290977E 03
0.124524448 02
0.25087331E 03
0.1245IC54E 02
0.24883686B 03
0.12450696B 02
0.24660042E 03
O.I2449566E 02
0.2447640IE 03
O.I2448254E 02
O.Z4272760E 03
O.I2446756E 02
O.Z40691208 03
SUN EARTH MOON ANO
0.102I7030E 03
0.10023KI4E 03
0.98297256E 02
0.96347340E 02
0.9438807IE 02
0.92414I49E 02
0.90440271E 02
0.864511448 02
0.86451487E 02
0.8,44410208 02
0.824I9482E 02
0.80386633E 02
0.78342235E 02
0.7628607SB 02
0.742179638 02
0.721377208 02
0.700452008 02
0.679402858 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
6.
2
12.
2
16.
2
ZO.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
1*.
3
ZO.
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TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983 - Continued
AUGUST 4. 1983
TOTAL
HOURS
5160.
9164.
5166.
i 9172.
' 9176.
5160.
9164.
5188.
9192.
9196.
9200.
9204.
9206.
9212.
9216.
9220.
9224.
9228.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.19542924E 02
0>. 5382023*8 02
0.201234028 02
0.56117491B 02
A.2067SI78E 02
0.58427824E 02
0.2II96S16E 02
0.60751278E 02
0.2168567SE 02
0.63087898B 02
'• 0.22140912E 02
0.6S437S16E 02
0.22560509B 02
1
 0:678001908 02
0.22942776B 02
0.7017S770E 02
0.23266067E 02
0. 725640958.02
0.23S88803E 02
0.74964984E 02
0.23649478B 02
0.7737B203B 02
0.24066680B 02
0.79603470B 02
0.242391118 02
0.62240470B 02
0.2436S599B 02
0.646888458 02
0.244451138 02
0.87148180E 02
0.244767638 02
5. 696180318 02
0.24499906B 02
«. 920979138 02
0.24393970B 02
0.945872B1B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.202777ISB 06
0.21496994E 01
0.20223202R 06
0.1694I845E 01
0.20169059E 06
O.I6342947E 01
0.2011S409E 06
0.13704002E 01
0.20062373E 06
6.I I028937B 01
0.20010079E 06
0.83219030E 00
0.199586S1E 08
0.59872432E 00
0.19908217E 06
0.2829SI77B 00
0.198S8907B 06
0.53501727E-02
0.19810848E 06
-0.273583638 00
0.197641678 06
-0.5S33344IB 00
0.197I8991E 06
-0.83336607E 00
O.I9675447B 06
-0.1I131277B 01
0.196336568 06
-O.I3920516E 01
0.195937368 06
-0.1669SSS9B 01
0.195SS8I3B 08
-0.19450476B 01
0.19S19988B 06
-0.22IT9232B 01
0.194863748 06
-0.24875699B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.636S9S20E 02
-0.70988S32E 01
0.66020527E 02
-0 .70I20432E 01
0.66412066E 02
-0.69130644E 01
0.708340788 02
-0.680I8052E 01
0.73286318E 02
-0.66781763E 01
O.T&m332E 02
-0.6542I265E 01
0.78279483E 02
-0.63936282S 01
0.80M8912B 02
-0.62326803E 01
0.83385530E 02
-0.60S93269E 01
0.89978049E 02
-0.58736413E 01
0.68594952E 02
-0.56757292E 01
0.91234497B 02
-0.54657453E 01
0.938947528 02
-0.524387978 01
0.965735928 02
-0.50I03567B 01
0.99268702E 02
-0.476S4626E 01
O.I0197763B 03
-0.4S09SIOOE 01
0.10469780E 03
-0.424265778 01
0.107426518 03
-0.39659196E 01
INCLINATION
SELESOB LAT. SUN
0.24483267E 02
0.112I4364E 01
0.24412720E 02
0.1I23»056E 01
0 .24482I6SE 02
0.11262I41E 01
0 . 2 4 4 8 1 6 I 1 E 02
0.11286615B 01
0.24481063E 02
O.I1311479E 01
0.24480S30E 02
0.11336732E 01
0.244800I6E 02
O.I1362372E 01
0.24471529E 02
0.1I3C8393E 01
0.244790758 02
0.114I4796E 01
0.2447B663E 02
0.114415688 01
0.244782968 02
0.114687108 01
0.24477963E 02
0.114962128 01
0.24477727E 02
0.115240738 01
0.24477536B 02
0.115522768 01
0.244774I2B 02
0.115608128 01
0.244773838 02
0.116096818 01
0.24477390B 02
0.116366678 01
0.24477498E 02
0.116663568 01
RA ASCENDING NODE
SELFNOG LONG Sl'N
O . I 2 4 4 S 0 6 6 E 02
0.23*6S4f2E 03
O . I 2 4 4 3 I K 2 E 02
0 . 2 3 6 6 I M S E 03
O . I 2 4 4 M O O E 02
0.23458210E 03
0 .12438P20E 02
0.23254S76E 03
0.12436340E 02
0.23050943E 03
0*. 1243J66SE 02
0 . 2 2 8 4 7 3 I I E 03
0.12430796E 02
0.226436ME 03
O . I 2 4 2 7 7 3 6 E 02
0.22440052E 03
0.12424492E 02
0.22236425E 03
O. I2421071B 02
0.22032799E 03
0.124I7479E 02
0.21829I73E 03
O.I2413727B 02
0. 2I625SSOE 03
O. I2409 f>23E 02
0 .2I42I927E 03
0.124057798 02
0.21218306E 03
0.12401606E 02
0.2101468SE 03
0.12397317E 02
0.208110678 03
0.123929278 02
0.206074488 03
0.123864468 02
0.204038328 03
Sl'N EARTH MOON AVG
0.6S822874E 02
0.6)692<I04E 02
0 .6 ISS034IE 02
O . S 9 3 9 3 2 I I E 02
O.S7227S29E 02
0.5S04719*E 02
O.S2M493TE 02
0.50650324E 02
0.48433794E 02
0.462058J8E 02
0.43966I69B 02
0.4I71S638E 02
0.39455126E 02
0.371646078 02
0.34904969B 02
.0.326170218 02
0.303217158 02
0.280202238 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
• 4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
9
6.
5
12.
9
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
•16.
6
20.
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TABLE VIH. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983 - Continued
AUGUST 7, 1983
TOTAL
HOURS
5232.
sue.
9240.
5244.
5248.
5252.
St Si.
5280.
5214.
S2«§.
S2T2.
5JT6.
i
5280.
5284.
5288.
52*2.
5296.
5100.
DECLINATION
LUNAR ARGUMFNT
0.2427H644B 02
0.9708SS70E 02
0.24113*038 02
0.99592170E 02
0.23899924E 02
0.102I0642E 0)
0.1363«091B OJ
O.I046276SE 03
0.23323992E C2
O.I07155ISE 03
0.22963914B 02
O.I09688ISB 03
0.229S674SE 02
O.I1222590E 03
0.221035S3E OS
0. 114767608 03
0.2I60S587E 02
O.I173I244E 03
0.2I0842S9E 02
0.11985999B 03
0.20481128E 02
O.I224082IB 03
0.198ST890E 02
0.1249S14SB 03
0.1919638IB 02
0.12T5064TB 03
0.18498454B 02
0.13005442B 03
0.17768I75B 02
0.1328004SE 03
0.1T001S94B 02
0.13JI4373E 03
O.I6206837B 02
0.13T8834SB 03
0.1538406TE 02
8.14021880B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I9499077E 06
-0.27933730E 01
O.I9424I87B OR
-0.3014T144B 01
O.I9399799E 0«
-0.32709T43E 01
0.1WS997E 0«
-0.392I5391E 01
O.I9394B94E 06
-0.37698027B 01
0.1933I441E 0«
-0.4003I671E 01
o.i932oeiee o«
-0.42330483E 01
0.1930803IE 08
-0.44548807E 01
O.I9298127B 06
-0.46681I68E 01
0.19291I38B 06
-0.48T22339E Ot
O.I9287082E 06
-O.S066734TE 01
0.19285978B 06
-0.52511S10E 01
0.19287828E 08
-0.54290477B 01
O.I9292622B 06
-0.5S88023SE 01
0.1930034TB 06
-0.5T39T131E 01
0.19310977E 06
-O.S8797909B 01
O.I9324473B 06
-0.6007968IE 01
O.I9340T94B 06
-0.612400ITB 01
RT. A5C. MOOS
SELENOO LOW EARTH
O.IIOI6IOOE 03
-0.36T9l47eE 01
O.I12P989IE 03
-0.33830337E 01
0.11S63623E 03
-0.307S124SE 01
0.11B3T139E 03
-0.2T6S0099E 01
O.I2110133E 03
-0.24442961E 01
0.12392342E 03
-0.21166690E 01
0.126S3521E 03
-O.IT02P269E 01
0.12923436E 03
-0.14435098E 01
0.13191874E 03
-0.109948I3E 01
0.13458638E 03
-0.75I55290E 00
O.I3T23554E 03
-0.40054744E 00
0.13986467B 03
-0.413I3328E-01
O.I424T246E 03
0.30T28342E 00
O.I4SOST82E 03
0.66236424E 00
0.14T61986E 03
0.101T0418E 01
O.IS015T92E 03
0.13704254E 01
O.IS26T194E 03
O.IT216225B 01
O.IS516047E 03
0.2069T929B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.2447789IE 02
O.II69>I39E 01
0.24477972E 02
0.11728203E 01
0.244T834IE 02
0.ll75«^4eE 01
0.244T««Oie 02
0.11789I43E 01
0.244T9339E 02
0.118I9991E 01
0.24480001E 02
0.1189I07IE 01
0.24480740E 02
0.1lee23f<lE 01
0.24481972E 02
O.M913898E 01
0.24482499E 02
0.1I94S605E 01
0.24483508E 02
0.11977909E 01
0.24484607B 02
O.I2009979E 01
0.2448ST91E 02
0.1204180SE 01
0.2448T099E 02
0.120T4166E 01
0.2448B396E 02
0.12106702E 01
0.24489810E 02
0.12139346B 01
0.2449I290E 02
O.I21T2109E 01
0.24492831E 02
0.12204970B 01
0.24494427E 02
0.1223T92SB 01
RA ASCENDING NODE
SELENRG LONG SUN
0.123f>3»9Se 02
0.202002I7E 03
O.I2379286E 02
O.I999I603E 03
O.I2374633E 02
O.I9792989E 03
O.(23«99!i4e 02
0.195K9376E 03
0.12369266E 02
0.19389769E 03
0.1236058!SE 02
0.191821SJE 03
O.I239S928E 02
0.18978S46E 03
0.12391312E 02
0.18T74937E 03
0.1234(754E 02
0.18971329E 03
0.123422T1E 02
O.I8367722E 03
0.12337878E 02
O.I8I64I17E 03
0.12333991B 02
0.17960S10E 03
0.12329428B 02
0.17T56906E 03
0.12329400E 02
0.17SS3302E 03
0.12321924E 02
O.IT349699B 03
O.I23I7810E 02
O.IT146098B 03
0.123I427IE 02
O.I6942496E 03
0.12310919B 02
0.16T36896E 03
M-N EARTH MOON AM!
0 257I31C6E 02
0.2J404>1»E 02
0.2109S134E 02
0.t«T«8239E OZ
O.I6488952E 02
O.I42047H2E 02
O.II44P381E 02
0.9T432423E 01
0.7S3t>29T3E 01
0.5T4927I4E 01
0.43702I62E 01
0.406I8I98E C1
O.S0257190E 01
0.6T354IT1E 01
0.8T6333T6B 01
O.I0931836E 02
O.I1I69504B 02
O.IS443942B 02
DAY
HOUR
T
0.
7
4.
7
».
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
6
8.
8
12.
8
18.
8
20.
9
0.
9
4.
9
t.
9
12.
9
It.
9
20.
127
TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983 - Continued
AUGUST 10. 1983
TOTAL
HOURS
4104.
3101.
sii2.
Slit.
81*0.
S3Z4.
S32S.
S132.
sue.
SI 40.
S144.
S14I.
S1S1.
SIS*.
Sltfl.
Sl«4.
Sift.
S3TI.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I4S35473E 02
O.I4274900B 01
0.136632536 02
0.145273296 01
O.I2T69«02E 02
0.14TT9097B 03
0.11858708B 02
0.150301326 03
0.109267286 02
0.152803686 01
0. 99»I7932E 01
0.1S529744B 03
0.9023993«E 01
0.1STTS20IE 03
0.80SS3T3SE 01
0.160256BSE 01
0.707792596 01
0.162721436 03
0.tO»3S902E 01
O.I6S17S31E 01
O.S10424I2E 01
0.1676I806E 01
0.411IT11TB 01
O.IT004912B 01
0.31177447B 01
O.I7246874E 03
0.21240179E 01
O.I7467606B 01
t.!112220IB 01
0.17727IOOE 03
0.143S5878E 00
O.IT9tS31«B 01
-0.839S4190E 00
0.16202305B 03
-0.ltltS400B 01
0.1t43T9«tB 01
EARTH MOON DIST
SELENOB LAT EARTH
0.191S9M5E 06
-o.622768eoe 01
0.1918I681R 06
-0.61I68602B 01
O.I9406II3B 06
-0.63974049B 01
O.I943310SB 06
-0.64612425E 01
O.I9462S68e 06
-0.65U33T2B 01
O.I9494409B 06
-0.6SS66937E 01
O.I952853ie 06
-0.658435536 01
0.195646276 01
-0.45994033E 01
O.I9603190B 06
-0.66019546B 01
0. t»643 S08B Ot
-0.6S921606B 01
0.196856S5E 06
-0.6S702039E 01
O.I9729517E Ot
-0.6S3t2969E 01
0.19774970E 01
-0.64906793E 01
0.1982I888E 06
-0.64336156E 01
0.19870140B Ot
-0.61t5192IB 01
0.19919t01B Ot
-0.t28tllS9B 01
0.1997014SE Ot
-0.61tSTII2B 01
0.20021646B Ot
-0.609t9ITlB 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
O.I5T62463E 0}
0.2413939«E 01
0.1600t411E 01
0.2751324IE 01
O.U24T918E 03
0.10«T0712E 01
O.U48T022E 03
0.341436S9E 01
0.16T21TT7B 03
0.17144184E 01
0.lt958246E 03
0.40464D01E 01
0.1T190SOSE 01
0.41498134E 01
0.1T420636E 03
0.46417922E 01
0.17«48730E 01
0.492T72IIE 01
0.17*74?»«E 03
O.S2010198E 01
-0.1T900801E 01
0. 54631 800E 01
-0.1Tt7e216B 01
0.57I36518E 01
-0.17457233B 03
O.S95200I6E 01
-0 17237799E 01
0.6I778213B 01
-O.ITOI9742B 03
0.63907608E 01
-0.16802987E 03
0.65905tt9B 01
-0.16587358E 01
0.67768260E 01
-0.1637280ZE 03
0.69494886E 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
0.24496071E 02
O.I2270964E 01
0.24447760E 02
O.I230407SE 01
0.24499484E 02
O.I233724PE 01
0.24S0121!!E 02
0.123704D2E 01
0.24S0300TE 02
0.1240376SE 01
0.24S04792E 02
0.1241709IB 01
0.24506S82B 02
0.12470448E 01
0.24SOH37IE 02
O.I2S03817E 01
0.24S10191E 02
O.I2S1T241B 01
0.24S11413E 02
O.I2ST066SE 01
0.24SI1IS1E 02
O.I2t04l01B 01
0.24S1S361E 02
0.12tlTS19B 01
0.24S1T012B 02
0.12t70981B 01
0.24SI86$eR 02
O.I2T04421E 01
0.24S20213E 02
O.I2T37ISBE 01
0.24J21752B 02
0.12TTI261E 01
0.24S21209E 02
O.I2B04t96B 01
O.I4S24S98B 02
0.12tlt092B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.12307760E 02
0.16U5296E 03
0.12304804E 02
0.16331697E 0.3
O.I23020S7E 02
O.lt128098e 03
0.1224952SE 02
0.1S924500E 03
0 12297210E 02
O.IS720902E 03
0. 122951 ISE 02
O.IS517305E 03
0.12243242E 02
O.I5313T08E 03
O.I2291S87E 02
0.15110I12E 03
0.1Z2901SOE 02
O.I4906MTE 03
0.122««927E 02
0.14702922E 03
O.I228T9I2B 02
O.I4499327B 03
O.I2287099B 02
O.I429S733B 01
.0.122864806 02
O.I4092I40E 03
0.1228604SE 02
0.138885486 03
0.12285784B 02
0.136849536 03
0.122856866 02
0.134tl3tlB 03
0.122857386 02
0.13277769B 03
0.12285923E 02
0.11074177E 01
Slit EARTH MOON ANO
0.1773HS77E 02
0.20043465E 02
0.223S4249E 02
0.2466S526E 02
0.2697S017E 02
0.292B06S6E 02
0.3I58081SB 02
0.33874268E 02
0.36I59902E 02
0.3»43t«47e 02
0.40704359E 02
0.42961808B 02
0.452086506 02
0.474444276 02
0.49668755B 02
O.S1«»I309E 02
O.S408I82SE 02
0.5I2T009SB 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
to
«.
10
12.
10
It.
10
20.
II
0.
11
4.
11
t.
It
12.
11
It.
11
20.
12
0.
12
4.
12
t.
12
12.
12
It.
It
20.
128
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983 - Continued
AUGUST 13, 1983
TOTAL
HOURS
8118.
83 10.
9384.
8388.
8392.
9396.
9400.
S404.
9401.
9412.
9411.
9420.
9424.
9428.
9432.
9430.
9440.
9444.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
.-0.278S75048 01
O.U872374B 01
-0.3T4S8472B 01
O.II905465B 0}
-0.489S5802E 01
0.1)1312998 03
-0.58338101E oi
O.I93817S6B 03
-0.855901038 01
O.I9598985B 03
-0.74704821E 01
0.19824892E 03
-0.83889S09E 01
0.20051SSOE 01
-0.92474474E 01
0.202T6953E 03
-0.101t09«3E 02
0.20SOI119E 03
-0.1095854SE 02
0.20724086E 03
-0.11T83280E 02
•.209458198 03
-O.I2590289B 02
•.21I88390E 03
-0.13378724B 02
0.213858158 03
-0.141417T1B 02
0.2II0411TB 03
-0.14884642B 02
0.2182I324B 03
-0.1S004579B 02
0. 220314(38 03
-O.I9300853E 02
0.22292588B 03
-0:i89727«1B 02
0.22488883E 01
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0.200T39TZE 08
-O.S9872M2E 01
0.20I28999E 08
-O.S88818I4E 01
0.20I80603E 08
-0.5T399T45E 01
0.20234863E 08
-O.S8030443B 01
0.20289059E 08
-0.54S77743B 01
0.20343874E 08
-0.53045505E 01
0.2039839SE 08
-0.5I437622B 01
0.20453I12E 08
-0.4975797SE 01
0.205077118 08
-0.48010448E 01
0.2058ZI09E 08
-0.48198902E 01
0.20818189E 08
-0.443ZTITOB 01
0.20889882E 08
-0.42399037E 01
0.20T23039E 08
-0.4041825SE 01
0.20TT9833E 08
-0.3838892TE 01
0.2082Y584E 08
-0.38313483B 01
0.208TB195B 08
-0.34I98T29E 01
0. 209291 34E 08
-0.32041T80E 01
O.J0918835E 08
-0.29892093E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O.I«IS9ie6E 03
O.TI0834I4E 01
-O.I594839CE 03
O.T2532653E 01
-0.1S734325E 03
0.7384I941E 01
-0.15522082E 03
0.7501I030E 01
-0.15311905E 03
O.T803998IE 01
-0 15I01350E 03
0.78929370E 01
-O.I489I09BE 03
0.77«800?tE 01
-0.1468105SE 03
0.7S293325E 01
-0.14471132E 03
0.78770700E 01
-0.14281239E 03
O.T9II408TE 01
-0.14051298E 03
O.T93Z554IB 01
-O.I384122SB 03
0.79407548E 01
-0.138309S8E 03
0.7936272JE 01
-0.13420421B 03
0.79193903B 01
-0.13209SS8E 03
O.T8904I33B 01
-O.I2998318B 03
O.T84«884TB 01
-O.I2T88843B 03
0.7797477BE 01
-0.12S14499E 03
0.17342030E 01
INCLINATION
«ELENOB LAT. SUN
0.24525915E 02
O.I281147SE 01
0.24S2TIS8E 02
0.12904JI3SE 01
0.24S2ii3lf>E 02
0 12938IT2E 01
0.24R29398E 02
0.1297I485E 01
0.24930390E 02
O.I3004774E 01
0.24S31298E 02
0.13038033E 01
0.24S32114E 02
0.130T12S9B 01
0.24S32t43E 02
O.I3104450E 01
0.24533482E 02
0.13I37808E 01
0.24534034E 02
O.I31T0729E 01
0.24534498E 02
O.I3203SOIE 01
0.24534873E 02
0.13238B31B 01
0.24S3SI84E 02
0.13269S08B 01
0.24535373E 02
0.13302738E 01
0.2493S504B 02
0.1333980TE 01
0.24535559E 02
0.13389412B 01
0.24535540B 02
0.13401190B 01
O.I4S354S4E 01
O.I1433809B 01
RA ASCENDING NODE
fELENOG LONG SUN
O.I22«823IE 02
0.12»705?6B 03
0.122C664SE 02
O.I288699«E 03
O.I22K7I47E 02
O.I2483404E 03
0.122f>T72*E 02
O.I22«9ei3E 03
O.I22e«3S?E 02
0.120S8223E 03
O.I2289029B 02
0.118528348 03
O.I2289122E 02
O.I1849045B 03
O.I 22904 1«E 02
0.1144J454B 03
0.12291IOOE 02
0.1I241985E 03
O.I229IT49E 02
O.I10382T8B 03
0.122923508 02
O.I0834887B 03
0.122928848 02
0.108310998 03
0.122933358 02
O.I04275I1B 03
0.122938878 02
0.10223922E 03
0.122939238 02
0.100203358 03
0.122940308 02
0. -981874748 02
0.1 22939*08 02
0.981318028 02
0.11293791B 02
0.9409S731E 02
«|.rN EARTH MOON ANG
0.4>445959E 02
0.80804300E 02
0.82780054E 02
0.64?9M»3E 02
0.8702389KE 02
0.89138833E 02
0.7I237085E 02
0.7332S090E 02
0.75400«81E 02
0.77484S03E 02
0.795I820SE 02
0.815S8I82E 02
0.83S84589E 02
0.8S80I722E 02'
0.87807B07E 02
O.I9603I02B 02
0.9IS87883C 02
».93i«243IB 02
DAY
HOUR
I]
0.
13
4.
13
*.
13
12.
13
18.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
18.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
19
18.
15
20.
129
TABLE Vffl. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983 - Continued
AUGUST 16. 1983
TOTAL
HOURS
8446.
5452.
5458.
94«0.
5464.
54»8.
5472.
S4TS.
S«60.
54(4.
5481.
S492.
S4«e.
3500.
3504.
ssoe.
3312.
SSI*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I761962SB 02
0.22679786E 03
-0.1*240797E 02
0.22891967E 03
-O.I88356SIE 02
0.23I03239E 03
-0.19403S90E 02
0.23313633E 03
-0.19944044E 02
0.23523U8B 03
-0.20456473B 02
0.23T3193IB 03
-0.2094036IE 02
0.23939898E 03
-0.2I39522SB 02
. 0.24147I23E 03
-0.2I620613E 02
0.2435363TB 03
-0.222I6I06B 02
0.245394t3E 03
-0.22S81318B 02
0.24764669E 03
-0.229I589TB 02
O.J4969231E 03
-0.232I9532E 02
0.25I7325IE 03
-0.23491946E 02
0.25376701B 03
-0.237329036 02
0.2SS79633B 03
-0.239422I4B 02
0.2S7620T5B 03
-0.24119724B 02
0.25964056B 03
-0. 2428SI28E 01
0.26185*088 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I02TI93E 08
-0.27830993E 01
0.210747S2E 08
-0.2538I908E 01
0.2II2125PE 08
-0.23IOe052E 01
0.2II88881E 08
-0.20812631E 01
0.212109I8E 08
-0.18498767B 01
0.2I2S3987E 08
-0.16I89S33E 01
0.21293833E 08
-0.13827936E 01
0.21338423B 08
-O.II478911E 01
0.2I37S730E 08
-0.91193517E 00
0.21413728E 08
-0.6TS80932E 00
0.2I450399E 06
-0.439S90B1E 00
0.21483723B 08
-0.203SS202B 00
0.215I9887B 00
0.32039780B-01
0.21532283B 06
0.26692I35B 00
0.21S63SOOB 06
O.S0083384B 00
0.21613335E 06
O.T3332389E 00
0.2164I787E 06
0.96474219B 00
0.218888386 06
0. 11*424268 01
RT. ASC. MOON
SELENGC LON EARTH
-0.1236IP47E 03
0.78802030E 01
-0.12I4«65<IE 03
0.7S7S8440E 01
-0.1I934912E 03
0.74«13090E 01
-0.1I720S93E 03
0.73775605E 01
-0.11S09894E 03
0.72844473B 01
-O.I1240214E 03
0.7I423036E 01
-O.I107418IE 03
0.701214S5E 01
-0.108S7S49E 03
0.68737872E 01
-O.I0840399E 03
0.67277S49B 01
-0.10422740B 03
0.6S745337E 01
-0.10204607E 03
0.64144646B 01
-0.99880426E 02
0.62479470E ,01
-0 97670947E 02
0.607S3663B 01
-0 93476179E 02
O.S89T1006B 01
-0.93262T2IE 02
O.S7135250B 01
-0.91085215B 02
O.SS250068B 01
-0.8»8ee338B 02
O.S3319059B 01
-0.866866898 02
O.SI34S76TB 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. Sl'N
0.24533303G 02
O.I34883H9B 01
0.243330<t3E 02
O.U49C«04E 01
0.24S14C31E 02
O.I3531273E 01
0.24S34S19E 02
0.13S83S61B 01
0.24S34KSE 02
O.I3S9S733E 01
0.24533773E 02
O.I3827779E 01
0.24533I13E 02
0.138396I!8E 01
0.24S32908E 02
O.I369144PE 01
0.24S32447E 02
O.I3723050E 01
0.24S31976E 02
0.137S4476E 01
0.2433I502E 02
0.1378S7I4E 01
0.24S31033E 02
O.I3816749E 01
0.24S30S77B 02
0.13847S70E 01
0.24S30139E 02
0.13878U3E 01
0.24329729E 02
0 1390S508B 01
0.24S2933IB 02
6.139385838 01
0.24S290I4B 02
0.13968378B 01
0.24S26T24B 62
O.I3997870B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.12243420E 02
0.92054I-84E 02
O.I2292»81E 02
0.90023999E 02
0.12292I05E 02
O.B79<m36E 02
O.I2291140E 02
0.0S932279E 02
0.1228993CE 02
0.83918423E 02
0 I22»»543E 02
0.«1080S67E 02
0.122fC896E 02
0.79844720E 02
O.I2285008B 02
0.7780887IE 02
O.I22«2«69E 02
0.7S773027E 02
O.I2280483B 02
0.73T37I88E 02
0.12277843E 02
0.7I70I350E 02
0.12274951B 02
0.6986S516E 02
O.I227I806B 02
0.67629686E 02
0.122664118 02
0.6SS93860B 02
0.122647716 02
0.63SS8041B 02
0.12260890E 02
0.81322222B 02
O.I22S6774E 02
0.59466410B 02
0.122S2432B 02
0.57450602B 62
SUN EARTH MOON ANG
0.49S27034E 02
0.974HI990E 02
0.99427602E 02
0.19I364I7E 03
O.I0324202E 03
0.10S2I143E 03
0.107I2274E 03
0.10902626B 03
0.1109222PE 03
0.112mi2E 03
0.11469306E 03
0.11636842E 03
0.1I843749B 03
O.I20300S3B 03
0.1221S786E 03
O.I2400970B 03
0.125856338 03
6.I2T69802B 63
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
1C
*.
16
12.
16
16.
16
20.
«7
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
16
8.
16
It.
18
16.
16
to.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983 - Continued
AUGUST 19, 1983
TOTAL
HOURS
»»2o.
8514.
SS26.
SS32.
SS36.
S540.
$944.
5541.
555Z.
5536.
5560.
5564.
5568.
5572.
85T6.
55(0.
5S64.
MSB.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.243TS»«aE 02
0.261887568 03
-0.24460606E 02
0.265)15266 0)
-0.24M0294B 02
0.26T8T946E 0]
-0.24S28098E 02
0.26988042B 03
-0.24SI4I42E 02
0.27I87838E 03
-0.244685918 02
0.27387359E 03
-0.24391660E 02
0.2T58662TE 03
-0.2428360SB 02
0.21T85666E 03
-0.24I44T30E 02
0.27984498E 03
-0.23915380B 02
0.28163I44E 03
-0.23T75940B 02
0.28381624B 03
-0.23546836E 02
0.285799J7E 03
-0.23266330B 02
0.287T8164E 03
-0.2300I524E Oi
0.28976262B 03
-0.2J686348B 02
0.29IT4268E 03
-0.22343566E 02
O.S9312200B 03
-0.2197377JS 02
0.29J70075B 03
-0.215TT388E 02
0.2«T67»08B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2(6«4S44E 08
O.I42I7B28B 01
0.2ITI8857B 06
0.1647I255E 01
0.21T41B04E 06
O.I8T00347E 01
0.2I163392E 06
0.20902800B 01
0.2I183633E 06
0.23076330E 01
0.2I802540E 06
0.252I8695E 01
0.21620125E 06
0.2T32768ie 01
0.2183640SE 06
0.29401104E 01
0.21851395E 06
0.3I43681SE 01
0.21865II3E 06
0.33432T06E 01
0.2I877574E 06
0.35386685E 01
0.2I8S8798B 06
0.37296707B 01
0.2I898804E 06
0.39160T60B 01
0.21907608E 06
0.40976882B 01
0.2I915232E 06
0.427430T4B 01
0.2192I693E 06
0.444J749IB 01
0.2I92T008B 06
0.46118247E 01
0.2I931I98E 06
0.4TT233I5E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.844eTS6JE 02
0.49333633E 01
-0.«22«9I78E 02
0.4T286026E 01
-0.80092547E 02
0.4S20623IB 01
-O.TT898487E 02
0.43097427E 01
-0.75707830E 02
0.40962705E 01
-O.T3S21407E 02
0.38805064B 01
-O.TI340027E 02
0.3662T396E 01
-0.69I64493E 02
0.3443249.5B 01
-0.66995S87E 02
0.32223048E 01
-0.648340SOE 02
0.300016S4E 01
-0.62680600E 02
0.27770788E 01
-0.60535909E 02
0.25532838B 01
-0.58400599E 02
0.232900T6E 01
-O.S621S24TB 02
0.2I044679B 01
-0.54160382B 02
0.1879873IB 01
-0.520S6461B 02
O.I6554186B 01
-0.49963894E 02
O.I4312926B 01
-0.4T883028E 02
0.1207674IE 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
a.Z45Z«4C«e 02
O.I4021047E 01
0.24528309E 02
0.140SS888E 01
0.245281976 02
O.I4084372E 01
0.245281S5E 02
O.I4I12482B 01
0.24S28I90E 02
0.14I40201B 01
0.24528305E 02
0.14I61503E 0!
0.24528505E 02
0.14I943T5E 01
0.24J26195E 02
0.14220794E 01
0.24S29I77E 02
0.14246742E 01
0.24529657E 02
0.14212201B 01
0.24530236E 02
0.1429T1S2E 01
0.24530917E 02
O.I432IS818 01
0.2453IT03B 02
0.1434S4S8E 01
0.24S32S96B 02
0.14368774E 01
0.24S3359SB 02
0.14391518E 01
0.24S34T02B 02
.0.14413663B 01
0.245359I8E 02
0.14435I98E 01
0.24537241E 02
0.14456113B 01
RA A.SCFNDING NODE
SELENOB LONG SUN
0.1224Te«9E 02
0.5541479'E 02
O.I224.1098E 02
0.53378999B 02
O.I2238126E 02
O.S1343209E 02
0.12232966E 02
0.49307419E 02
O.I222762BE 02
0.47211638E 02
O.I 2222 125B 02
0.4S235P64E 02
0.122I64TOE 02
0.43200093E 02
O.I2210674E 02
0.4116433IE 02
0.1220475SB 02
0.39I28576E 02
0.12198722B 02
0.3T09282SE 02
0.12192595E 02
0.350S7082B 02
0.121863BTE 02
0. 13021 350E 02
O.I2180116E 02
0.3098S622B 02
O.I211379TE 02
0.28949903B 02
0.1216T446B 02
0.26914194E 02
0.1216I082E 02
0.24878491E 02
0.12154721E 02
0.22842798E 02
0.12148381E 02
0.20807II6E 02
SL'N EARTH MOON ASO
0 U15341«e 03
0.13I3674IE 03
0.133I9556E 03
0.1350I961E 03
0.13683973E 03
O.I3C85606B 03
0.14046873E 03
O.I4227T83E 03
0. I4408343E 03
0.14S88553B 03
0.14T684IIE 03
0.14947905E 03
0.15I270ITB 03
O.I5J057I7E 03
0.15483962E 03
0.15661686B 03
0.15B38798E 03
O.I6015189E 03
DAY
HOUR
1*
0.
19
4.
IS
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
•21
10.
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TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983 - Continued
AUGUST 22, 1983
TOTAL
MOLDS
SS92.
SS98.
S800.
S«04.
5008.
S8i2.
sen.
3120.
8824.
sail.
5132.
SO*.
S«40.
5844.
5048.
5«S1.
5«se.
s«to.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2M»S6S«E OZ
0.2996S7I4E 03
-0.2070B64IE 02
0.10163509E 03
-0.20231233E 02
0.30381J05E 03
-O.I9742I32E 02
0.30S391I8E 03
-O.I«224060E 02
0.307S8982B 03
-0.18683748E 02
0.309S4849E 03
-O.I8I2I939E 02
0.3I152T92E 03
-O.I753938SE 02
0.3I350S05B 03
-O.I69368SOB 02
0.3IS48900B 03
-0.16313097B 02
0.3I747088B 03
-O.I56T489flE 02
0.3I94S384E 03
-O.I50I702IB 02
0.321431988 03
-O.I4342286B 02
0.12342344E 03
-o.tJ«si38»B 02
0.325410348 03
-0.1294M69E 02
0.32T39«90e 03
-0.122243958 02
• 0.329388948 03
-0.114898398 02
0.33I38089B 03
-0.107422T8E 02
0.3333T480B 03
EARTH MOON DIST.
.SELENOC LAT EARTH
e.2193«21«e 08
0.4927IS28E 01
0.21936267E 01
O.S0780534E 01
0 . 2 I 9 3 T I P 2 E 06
O.S2I89853E 01
0.2193T037B 01
0.53554853E 01
0.21433849E 01
O.S40SA930E 01
0.21933830E 08
O.S«093SS4E 01
0.2I930345C 08
O.S7263244E 01
0.21926I58E 08
0.58384566E 01
0.2I920924E 08
0.59396156E 01
0.2I914T09E 08
0.80358T13E 01
0.2190TS21B 08
0.81244981E 01
0.21899388E 08
0.8205980SE 01
0.21890258E 08
0.82800042E 01
0.218(01928 C»
0.83484888B 01
0.218>91IOE 08
0.840S2691E 01
0.2I85T224B 08
0.84S832KB 01
0.21844328E 08
0.84993422E 01
0.2183048TB 0*
0.8S348S38E 01
«T. ASC. MOON
SELENOC LOS EARTH
-8.4S814140E 02
0.9«4T3004E 00
-0 .43TST4S2E 02
0.76262249E 00
- 0 . 4 1 T I 3 I 2 1 E 02
0.54I49873E 00
-0.3988I233E 02
0.32I90218E 00
-0.37661020E 02
0.1027<93SE 00
-0.35854P49E 02
-O.II457S98E 00
-0.3388022SE 02
-0.33041337E 00
-0.3I87T79JE 02
-O.S44830S7E 00
-0.297073S2E 02
-0.7S7I2001E 00
-0.27748631E 02
-0.96778117E 00
-0.25801309E 02
-0.117«5ie5E 01
-0.23865022E 02
-O.I38324I1E 01
-0.219393S8B 02
-0.15878614E 01
-0.20023844B 02
-0.1T9029S7B Ot
-0.181119828 02
-0.19904828B 01
-0.18221224E 02
-0.21882829E 01
-0.14332980B 02
-0.23838T97B 01
-0.124S2829E 02
-0.25765737B 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.24M8813E 02
O.I4478)«1E 01
0.24540209E 02
0.14498012E 01
0.24541PSIE 02
O . I 4 5 I 4 9 7 I " E 01
0.24S43S93E 02
3.11S33JT3E 01
0.2454S439E 02
0.145SOMeE 01
0.245473COE 02
0.14567?15E 01
0.2434941SE 02
0.14S8404SE 01
0.24S51539E 02
0.14599578E 01
0.24AS37S1E 02
0.1461440PE 01
0.24S58043E 02
0.14828532E 01
0.245S8413B 02
0.148419ME 01
0.245808S8B 02
0. 144548856 01
0.24583385B 02
0.148888T7B 01
0.24383936E 02
0.148TT988B 01
0.245«»>63E 02
0.14688604B 01
0.24571237B 02
0.14608535E 01
0.24S73958E 02
0.14707784E 01
0.243787IOB 02
O.I4718388B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOB LOSG SW
O . U \ 4 2 0 « O E 02
O . I H 7 7 I 4 4 0 E 02
0.12!33<>34E 02
O.I8735T73E 02
O . I 2 I 2 9 8 3 9 E 02
O. I4700123E 02
O. I2 I23ST4E 02
O . I 2 8 8 4 4 T « E 02
0.121I7542E 02
O.I06J«»41E 02
0.12111732E 02
0.8S932240E 01
O.I2I08003E 02
0.8SS78II9E 01
O.I2I00428E 02
0.4S220I13B 01
01 209501 3E 02
0.24884287E 01
0.12089774B 02
0.45065339E 00
O.I2084T21E 02
0.35«41529B 03
0. 120798 6HE 02
0.35637975E 03
O.I20T522SB 02
0.3S434421B 03
0.12070800E 02
0.3S230889E 03
O.I2088804B 02
0.3S02T318B 03
0.12082844B 02
0.34823T89B 03
0.1203S929E 02
0. 34(202208 03
O.I20SS4848 02
0.34418874B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.18190«0«e 0}
0.18384K39E 03
0.163374SOE 03
O.I8707803E 03
0.18>74>74E 03
O.I7038944E 03
0.17190979E 03
0.17331358E 03
O.I7447S01E 03
0.17S213I9E 03
0.17S32I92E 03
0.1T4780S9E 03
0.17370488E 03
0.17235536E 03
0.17084033E 03
0.16922(286 03
O.I6735593E 03
0.16S643T3B 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
">.
22
12.
22
18.
22
20.
23
0.
23
4.
23
1.
23
12.
23
18.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
18.
24
20.
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TABLE vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983 - Continued
AUGUST 25, 1983
TOTAL
HOURS
5««4.
see*.
SOTI.
S*T«.
8680.
5«I4.
S688.
S«12.
S6»6.
STOO.
ST04.
STOS.
5TIJ.
STtt.
ST20.
5TJ4.
Silt.
ST3».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.99824899B 01
0.33S370T1B 0]
-0.92112482E 01
0.33736895B 0}
-0.64293214B 01
0.13938948B 01
-0.163746938 01
0.3413T250E 01
-0.68365IS7B 01
0.343378I5B 03
-0.602717616 01
0.34S38680E 01
-O.S210242IE 01
0.34T39T99E 03
-0.4386483SE 01
0.34941248E 03
-O.SSS66T6SB 01
0.3M43026B 03
-0.2721S99IB 01
0.3S34S147E 03
-0.18820304E 01
0.35547831E 03
-0.10387579E 01
0.35750498E 03
-O.I9257524E 00
0.3S9S3781E 03
0.6557I985E 00
0.15744S64E 01
0.190S3164B 01
0.1615T076B 01
0.235S393SB 01
0.9661S666B 01
0.3205I2I3B Ot
0.77I22S46E 01
0.40338523B 01
O.I7t79892B 01
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2181STIOB OB
0.eS621«99E 01
0.21799992E 06
0.858148726 01
0.21783333B OC
0.«S926963E 01
0.2I765711E 08
0.tS9!S77llB 01
O.Z1T47I84B 06
0.659067S6B 01
0.2112768«E 06
0.65713S08E 01
O.Z1707217E 06
0.»SSS8660E 01
0.2I685829E 06
0.65261I90E 01
0.216634618 06
0.6488I3S8E 01
0 218401278 06
0.64419204E 01
0 2I6H824E 06
O.B3874855E 01
0.2I590545B 06
0. 632485126 01
O.J1564290E 06
0.629404T1B 01
0.2I537052E 06
0.61T51I09B 01
0.21508832E 06
0.60880879E 01
0.21479828B 06
0.59930331E 01
0.21449434B 06
o.siaoooeeB 01
0.214J8257B 06
O.S7790862B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.10579SI3E 02
-0.2766894SE 01
-0.87I293TOE 01
-0.29S4S592E 01
-0.6652I79JE 01
-0.31394916E 01
-0.49964904E 01
-0.33216M7B 01
-0.31450847E 01
-0.3S0083T3E 01
-0.12971ST6E 01
-0.36770eZ8E 01
O.S4811996E 00
-0.38502599E 01
0.21916089E 01
-0.40202745B 01
0.42341842E 01
-0.4II7030IE 01
0.60767436E 01
-0.43S04218E 01
0.79202110E 01
-0.45103415B 01
0.97855223E 01
-0.46666T42E 01
O.I1613632E 02
-0.48192971B 01
0.1346S520E 02
-0. 496809148 01
0.1J322171B 02
-O.S1128912B 01
0.17184590B 02
-O.S253S816E 01
0.19053797E 02
-0.53899999B 01
0.2093082IB 02
-0.55219870B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.24579493E 02
0.14724290E 01
0.24Sf<2297E 02
0.1473I569E 01
0.245951I5E 02
0.14T38214E 01
0.24S87938E 02
O.I4T44244E 01
0.24S90763E 02
O.I4T49676E 01
0.24S93576E 02
0.14754523E 01
0.24S96374E 02
0.14758814E 01
0.24S99I48E 02
O.I4782558E 01
0.24601890E 02
O.I4765791E 01
0.2460459SE 02
0.14T68S06E 01
0.24607253E 02
O.I4T70760E 01
0.24609860B 02
0.14772558B 01
0.246I2409B 02
0.14773928B 01
0.246I4891B 02
O.I4774897B 01
0.2461T308B 02
0.14T75488B 01
0.24619647B 02
0.14775732B 01
0.24621904B 02
0.14T7S6SSE 01
0.246240T8B 02
0.14775279E 01
RA ASCEND 1 NO NOOK
SELFNOG LONO SUN
0.120A22I4E 02
0.34213129E 03
0.12049304E 02
0.34009SBSB 03
O.I204661PE 02
0 33806043E 03
O.I2044197E 02
0.33602IS03E 03
O.I204204IE 02
0.3339B964E 01
0 I2040I50E 02
0.33I9542«E 03
O.I2030S23E 02
0.3299189IE 03
0.12037IJSE 02
0.32788356E 03
O.I2016043E 02
0.32S84824E 03
0.1203M80B 02
0.32181294B 03
0.12034S61B 02
0.32177766E 03
0.120341T7E 02
0.31974231E 03
0.12034018E 02
0.317707I3E 03
0 12034075E 02
0.31S67I90B 03
0.12034338B 02
0.31363667B 03
0.12034T93E 02
0.31I60148E 03
0.12035427B 02
0.30956630B 01
0.12036229E 02
0.30753114E 01
SL'N EARTH MOON ANO
o.i84ioieeE 03
O.I6214316E 01
O.I605CC94E 01
0.1S877CI4E 01
0.15647892B 01
0.15SI707SP 01
O.IS11S470E 01
0.15I511SOE 03
0.14«T01itE 03
0.147865S9E 03
O.I4602150E 03
0.1441T558E 03
0.14232I69E 03
0.14046248E 03
0 13859715E 01
0.116T2644E 01
0.13484969B 03
0. 13296899E 03
DAY
HOIIR
2S
0.
29
4.
2S
».
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
27
4.
2T
8.
27
12.
21
1*.
27
20.
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TABLE VIII. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983 - Continued
AUGUST 28. 1983
TOTAL
HOURS
ST30.
5T40.
ST44.
ST48.
5TS2.
51 5«.
5T40.
5TS4.
S768.
ST72.
S7T8.
3T80.
5784.
5788.
5792.
5791.
8100.
5B04.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.4900I23SB 01
O.M828995E 02
0.57436S81B 01
0.138955118 02
0.6S833S62E 01
O.IS967773E 02
O.T41B29B7B 01
0.1I04I020E 02
0.8247S397E 01
0.20I30S08E 02
0.9070I159B 01
0.2222I486B 02
0.98850305B 01
0.24319208E 02
0.106»12«2E 02
0.2B423934B 02
0.114877588 02
0.2853S939E 02
0.12273433B 02
0.306554e9E 02
0.13047170B 02
0.127828028 02
O.I38018I8E 02
0.34918201B 02
0.14554189E 02
0.3TO»1928B 02
O.IS285062B 02
O.I92142S4B 02
0.tS999180E 02
0.4137543BB 02
O.I8895248E 02
0.43S45729B 02
O.I737I93SB 02
0.45725394B 02
O.I80278B2B 02
0.41914eT2B 02
EARTH MOON DIST
SELENOB LAT EARTH
0.21366097E 06
0.586034(2E 01
0.2I3S29S7C 08
0.5S338768B 01
0.21318B44E 05
0.539977S9E 01
0.212831848 06
0.52S8150IB 01
0.2124772SB 06
0.5I09114SE 01
0.21210T42B 06
0.49S2T941B 01
0.21172826E 06
0.47893225E 01
0.21133996E 06
0.46188435E 01
0.21094271E 06
0.4441S104E 01
0.21053673E 06
0.42574B64B 01
0.210I2229E 00
0.40669444E 01
0.2096990SB 06
0.38700683E 01
0.2092B918B OB
0.36670536E 01
0.20B83I17B OB
0.345BI047B 01
0.20B3BB07B OB
0.32434391B 01
0.20793429B OB
0.30232B5BE 01
0.20747632B 00
0.27979842E 01
0. 20701 2B5E OB
0.25B74892B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.228IB700E 02
-O.S6493730B 01
0.24712491E 02
-0.57719799E 01
0.26619246E 02
-O.S8896217E 01
0.28538028E 02
-0.80021032E 01
0.304B9905B 02
-0.81092269E 01
0.32415940E 02
-O.B2I07744E 01
0.34377I95E 02
-0.63065298E 01
0.363S4729E 02
-0.63962633E 01
0.3834958BB 02
-O.B4797423B 01
0.403B279IB 02
-0.6S5B72S4E 01
0.4239S362E 02
-O.BB2B9B26B 01
0.4444B279E 02
-O.BB902012B 01
0.4BS22490E 02
-0.67461616E 01
0.4BB18918E 02
-O.B794B39BB 01
O.S073B422E 02
-O.BB353089B 01
0.52881813E 02
-0.68B79193E 01
O.S504984BE 02
-0 68921977E 01
0.57243194B 02
-0.69078741B 01
INCLINATION
SKLENCG LAT. SUN
0.24626I61E 02
O.I4774634E 01
0.24628151E 02
O.I47737S1E 01
0.24630043E 02
0.14T72651E ul
0.2463I835E 02
0.14771366E 01
0.24633522E 02
O.I47B9921E 01
0.2463510SE 02
0.147B8339E 01
0.24B36579E 02
O.I47B6654E 01
0.24637944E 02
O.I47B4887E 01
0.24B39199E 02
0.147630B8E 01
0.24640343E 02
O.I4761217E 01
0.24B41377E 02
O.I47593B1E 01
0.24B42302E 02
0.1475tS24E 01
0.24643118E 02
0.147S5730B 01
0.24B43831B 02
0.14753999E 01
0.24644440E 02
O.I47S2351B 01
0.24B449SOB 02
0.14750813B 01
0.24B4S3B7B 02
O.I4749398E 01
0.24B45S92E 02
O.I4748I24B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.12037I82E 02
0.30549600E 03
O.I2038272E 02
0.30346086E 03
0.1203948IE 02
0.30I42S77E 03
0.1204079SB'02
0.299340H8E 03
O.I2042I97B 02
0.2973SS6IE 03
0.12043666E 02
0.29532057E 03
O.I204S186E 02
0.29328S53E 03
O.I2046738E 02
0.2912S053E 03
0.12048303E 02
0.2892I5S4E 03
0.12049861E 02
0.287I8058E 03
O.I2051392B 02
0.285I4S63B 03
o.i2052eeoB 02
0.2B31I070E 03
O.I2054302B 02
0.28107S79E 03
0.12055B42B 02
0.27904090E 03
0.120568BOB 02
0.27700B02B 03
0.120S7999B 02
0.274971I8E 03
0.1205B9B2B 02
0.27293B34B 03
0.120S9814B 02
0.27090154E 03
SUN EARTH MOON ANC
O.I3I07>22E 03
O.I291M24E 03
O.I272"190E 03
0.12537404E 03
0.1234.1947E 03
0.121S3801E 03
O.M960945E 03
0.1I767359E 03
0.11573022E 03
0.11377913E 03
O.I1I82009E 03
0.1098S2K7E 03
0.10T87728E 03
0.10S89305E 03
O.I0389999B 03
0.10I69788E 03
0.9988B482B 02
0.9T6BS592B 02
DAY
HOUR
211
0.
28
4.
2*
8.
28
12.
28
IB.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
IB.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
1*.
30
20.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1983 - Concluded
AUGUST 31, 1983
TOTAL
HOURS
S608.
StU.
S»l«.
S«20.
5624.
S82».
5132.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I6661693E 02
O.SOII3798E 02
O.I927194SE 02
O.S2323012E 02
O.KBS71B8E 02
0.34S42530E 02
0.204159506 02
0.38772554E 02
0.20948743E 02
0.590I3290E 02
0.21448067E 02
0. (12649126 02
O.J19U418E 02
0.63S27S8IB 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2063438SE 06
0.233234MB 01
0.2060704BE 06
0.2092T930E 01
0.20SS9321B 06
0.1M90632E 01
0.20S11269E 06
0.16014834E 01
0.20462965E 06
0.13S03T38E 01
0.2041448SE 06
O.I0960693E 01
0.2036S90CE 06
0.63892023B 00
RT. ASC. MOON
SELENOO LON RARTH
O.S9462447E 03
-0.61I46T76E 01
o .enomidE 02
-0.691233T5E 01
0.63980ST9E 02
-0.69005900E 01
0.66280130E OZ
-0.68T91766E 01
0.68606931E 02
-0.6841839SE 01
0.1096099TE 02
-0.68063376B 01
O.T3342199E 02
-0.67S4436SE 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SU*
0.2464!S933E 02
O . I 4 7 4 7 0 I 3 E 01
0.2464609SB 02
O . I 4 7 4 6 0 7 f > E 01
0 .24646I84B 02
O.I474S338E 01
0.2464620TE 02
0.14T44P01B 01
0.246461TIE 02
O . I 4 T 4 4 4 B 4 E 01
0.246460P3E 02
0.14T4440ZE 01
0.2484S952E 02
0.14744559E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
O . I 2 0 C 0 4 T 8 E 02
0.26886679E 03
0.12060959E 02
0.266l>3198e 03
O . I 2 0 6 I 2 4 S B 02
0.26479723E 03
O.I206132SE 02
0.262762.tOB 03
O.I206118SE 02
0.260727T»E 03
O . I 2 0 6 0 8 I 6 E 02
0.2S869309E 03
0.120602IOE 02
0.2S665M2B 03
SUN EARTH MOON 4NG
0.9Sf>3S007B 02
0.93794S21E 02
0.9I7439S2E 02
0.«9683I23E 02
0.876I186IE 02
O.R5S30022E 02
0.83437471E 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
*.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 8. - Graphical ephemeris data for August 1983.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 8. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 8. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 8. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 8. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 8. - Concluded.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983
SEPTEMBER 1. 1983
TOTAL,
HOURS
S«32.
5838.
5840.
$•44.
5148.
5852.
stse.
i960.
S««4.
5888.
5812.
SIT6.
5880.
S««4.
S8R8.
S882.
me.
5»00.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.219184I6E 02
0.83S27581B 02
0.223S6293B 02
o.es.40i4S2E 02
0.2276020<,B 02
0.88086644E 02
0.23I2B696E 02
O.T03832S9B 02
0.23460322B 02
O.T269138TB 02
0.23753696E 02
O.T50110TTE 02
0.24007482B 02
O.TT342355E 02
0. 2422041 3E 02
0.1968S229B 02
0.2439130IB 02
•.82039668B 02
0.24519051E 02
0.8440S60IE 02
0.24(02«T2E 02
0.86TB2948B 02
0.24641292E 02
fl.«9171S73B 02
0.24634I66E 02
0.*1S71308B 02
0.24580688E 02
0.»3981957E 02
0.24480400B 02
•.114032756 02
0.24333004E 02
0.98834993E 02
0.24I38357E 02
•.101116T9B 03
0.23896491B 02
•.I03T283IB 03
EARTH MOON OUT.
SELENOG LAT EARTH
0.2036S906B 06
0.83892023E 00
0.203I73I3E C6
O.S192»9S4E 00
0.20268T94E OC
0.31755826E 00
0.20220441E 06
O.S412I574E-01
0.20I12346E OS
-0.2106I192E 00
0.20I2460BB 0«
-0.4T621676E 00
0.20077328E 06
-.O.T4225I2SB 00
0.20030809E 08
-0.10082638E 01
O.I9984559E 08
-O.I273784SE 01
0.1993928SE 08
-0.15383313B 01
O.I9894896E 08
-O.I8014111E 01
0.19851504E 06
-0.20623IS6B 01
0.1980922SB 06
-0.2321I289B 01
O.I9768I69B 06
-0.2ST8T239B 01
O.I9T28448B 06
-0.282876MB 01
0.196901T9B 08
-0.3076T135E 01
0.196S3489B 08
-0.3320022IB 01
0.19818433B 06
-0.35581427E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
O.T3342199E 02
-0.67S44365E 01
0.75756270E 02
-0.8891 9099E 01
0.76I84760E 02
-0.66ieSS28E 01
0.8064J056E 02
-0.65341T37E 01
0.83110382B 02
-0.8438S942E 01
0.eS63976IE 02
-0.633166t6E 01
0.88172064B 02
-0.82132590E 01
0.90725973E 02
-0.60*328278 01
0.93299906B 02
-O.S9416033B 01
0.9S8924B2B 02
-0.57S62J50E 01
0.98501640E 02
-O.S6231344B 01
0.10I12SS3E 03
-0.54483245E 01
0.10S7«209B 03
-O.S2S76610E 01
0.10640917B 03
-0 50578304E 01
0.109064S4E 03
-0.48463T12B 01
0.1I1T2S92B 03
-0.46236575B 01
O.I1439097B 03
-0.436990*18 01
O.II705740E 03
-0.41453T86B 01
INCLINATION
SBLENOG LAT. SUN
0.2464S9S2E 02
O.I4744SS9E 01
0.2464S784E 02
0.147449»9E 01
0.24644SB9E 02
0.14745619E 01
0.2464J375B 02
O.I4746578E 01
0.24645151E 02
O.I4747793E 01
0.24644926E 02
O.I47492ME 01
0.24644707E 02
O.I47S106IE 01
0.24644S06E 02
O.M7S3128E 01
0.24644330E 02
O.I475S479B 01
0.24644188E 02
0.1415*1216 01
0.24644088B 02
O.I476IOS4B 01
0.24644039B 02
0.147642T9B 01
0.24«4404!.J 02
0.1476TT92B 01
0.2464412SB 02
0.14771591E 01
0.246442T8B 02
0.14775871B 01
0.2464450SB 02
0.14T80032B 01
0.24644821B 02
0.141846t»B 01
0.2484S226B 02
0.14T89ST3B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONO SUN
01 208021 OE 02
0.2566.'Se42E 03
O.I2059360E 02
0.25462316E 03
0.12058259E 02
0.2S25K9I2E 03
0.12056904E 02
0.250554AIE 03
0.1205S291E 02
0.248SI991E 03
0 1205342IE 02
0.24648533B 03
0 12051294E 02
0.2444S078E 03
O.I20469I3E 02
0.24241823E 03
0.12046281B 02
0.24030171E 03
0.12043408B 02
0.23834721E 03
0.12040298E 02
0.2363I272E 03
0.12036961B 02
0.23427829B 03
0.1201341IE 02
0.23224379E 03
0.120296S6E 02
0.23020937B 03
0.12025718E 02
0.22817495E 03
0.1202I604B 02
0.226I4056B 03
O.I2017334B 02
0.224108178 03
O.I20I2925B 02
0.2220T180B 03
SUN EARTH MOON ANC
O.*)43747ie 02
0.813340C4B 02
0.79219770E 02
0.77094458E 02
0.7495«0«7E 02
0 72810841E 02
0.706S2I23B 02
0.684«2560B 02
0.6630202SE 02
0.64110624B 02
0.8190B488E 02
0.596958036 02
0.51412793E 02
0.55239729B 02
0.5299(9348 02
0.50744775E 02
0.4»483ee«E 02
0.462I4I8TB 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
«.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
18.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
18.
3
10.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983 - Continued
.SEPTEMBER 4, 1983
TOTAL
HOURS
MO 4.
5908.
5*12.
5*1 (.
5*20.
5*24.
5*28.
5*12.
5»3t.
5(40.
5*44.
5*48.
5*52.
5*56.
s*eo.
5*«4.
S*tl.
5*ta.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
•.236076028 02
t.106189178 01
•.23272063E 02
«.I«66S892B 03
0.228904I3E 02
0.1II13T1IE 03
0.224833818 02
O. I I38232IE 03
0.2199mCB 02
O.IK11670B 03
•.21476690E 02
o.ii8et697E 03
•.2091*2798 02
0.12II2343E 03
•.203208638 02
•.1236354SE 03
0.19682892E 02
O.I261S231E 03
O.I9006934E 02
O.I266T335E 03
0.182946708 02
•.1111*7838 03
O.IT3478T5B 02
•.111725008 03
O.I6T6B409E 02
0. 13(254118 03
0.15*582055 02
0.13878438B 03
O.ISI19258E 02
•.141114*98 01
0.142536078 02
•.I43B4S20B 03
• ..133(31358 02
•.1481T4I6B 01
0.124SOS4TE 02
•.148901118 03
EARTH MOON DIST.
SELENCG LAT EARTH
O. I9565I76E 06
-0.37905274E 01
0.19553B07E 06
-0.40I66301E 01
0.19524425E 06
-0.423590T2E 01
0.19497I3IB 06
-0.444782S2B 01
0.19472017E 06
-0.465165868 01
0.19449177E 06
-0.484T4941E 01
O.I9426692E 06
-0.50342361E 01
0.19410640E 06
-0.521I6055E 01
0.19395095B 06
-0.5179144SE 01
0.1»382122E 06
-0.553642I6E 01
0.193717748 06
-0.56830298E 01
0.19364104E 06
-0.381859196 01
0.1*3591558 06
-0.39427647E 01
0.193S6935E 06
-0.60552374E 01
0.19357532E 06
-0.6155T358B 01
0 I936090IE 06
-0.62440238E 01
0.1936706SS 06
-0.631*90508 01
• .K3T6024B 06
-0.638322308 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
O.I197229IB 03
-0.38903908E 01
O.I2238326E 03
-0.362S2920B 01
0.12S0422BE 03
-0.33S04916E 01
0.12T69I90E 03
-0.30664398E 01
0.130332I7E 03
-0.27T363I2E 01
0.13296126E 03
-0.24T26I49E 01
0.135577S1E 03
-0.21639809E 01
O.I381T943E 03
-0.18483801E 01
O.I4076565E 03
-0.152643278 01
0.14333504E 03
-0.1198914SE 01
0.145886628 03
-9.866554678 00
0.148419568 03
-0.530144028 00
0.150933308 03
-0.190498488 00
0.15342734E 03
0.1S154143B 00
0.155901408 03
. 0.495106568 00
0.1S835536B 03
0.83*323336 00
0.16078927E 01
O.IK32902E 01
0.16320326B 03
O.I526I060B 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
0.24645734E 02
O . I 4 7 9 4 7 4 2 E 01
0.24646340E 02
0.14800169E 01
0.24647052E 02
0.1480SM6E 01
0.24647871E 02
0.148I1769E 01
0.24648803B 02
0.148179268 01
0.24649C48E 02
0.148243IPE 01
0.2463I007E 02
0.14630929B 01
0.24652280E 02
O.I4837755E 01
0.24653668E 02
O.I4844786B 01
0.246S5170E 02
0.148520158 01
0.24656T83E 02
0.146594348 01
0.246585068 02
0.146670358 01
0.24660334E 02
0.14674609E 01
C. 246622668 02
0.14882T498 01
0.246642*38 02
0.14*908478 01
0.246664138 02
0.146990*78 01
0.24*6661*8 02
0.14*074*18 01
0.24670903B 02
0.149K021B 01
RA ASCEXDINQ NODE
SELENOO LONG SUN
0.1200»394E 02
0.22003746E 03
O.I2003763E 02
0.2I800313E 03
0.119990SOE 02
0.215968ME 03
O.M994273E 02
0.213934SIB 03
0.119894578 02
0.2I I90023E 03
0.11984619B 02
0.20986596B 03
0.11979783E 02
0.20783I70E 03
0.1I974969E 02
0.20579747E 03
O.lt»7019«8 02
0.20376325E 03
O.I196S492E 02
0.20172903E 03
0.11960674E 02
0.1*9694838 03
0.119563618 02
0.197660658 03
0.1I9S1977B 02
0.195626488 03
0.119477428 02
0.193592328 03
0.11943670B 02
•.1*1556188 03
•.11*397858 02
•.18*524048 03
•.11*360998 02
•.187489928 03
0.11932(318 02
O.I8545562E 03
Sl!N EARTH MOON AXG
0.43936780E 02
0 .41652ITOE 02
0.3936I084E 02
0.37064362E 02
0.347629POE 02
0.3245ROI>7E 02
0.301S1032E 02
0.2784344SE 02
0.2S53T36SE 02
0.2323S389E 02
0.20940973E 02
0.18658946E 02
0.1839639IE 02
0.14164379E 02
0.119614498 02
0.966122I3B 01
0.7*3006448 01
0.62660367B 01
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
*-.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
«.
6
12.
6
It.
6
20.
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TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983 - Continued
SEPTEMBER 7. 1983
TOT»L
HOURS
S97».
site.
3984.
S988.
S992.
S»9«.
•000.
•004.
too«.
•012.
«oie.
•020.
• 024.
•02«.
•032.
•03«.
•040.
•044.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.11MT363E 02
O.I5142328E 01
0.10S6S9I3E 02
0.1S394582E 03
0.95,9832458 01
0.15«4«200E 03
0.86I67087E 01
0. 138973066 03
0.7623I645E 01
O.UI47826B 03
0.66197625E 01
0.16397689E 03
o.seoes39oe 01
0.16646828B 03
0.459I4998E 01
0.16»«>7tE 03
0.3S10C049E 01
O.I7142670B 03
0.254776788 01
•.17369252B 03
O.I3248557B 01
0.176348888 03
0.503682038 00
0.1T8T9463E 03
-O.SI399I03B 00
•.18I2Z993B 03
-0.15264S89B 01
O.I8365411B 03
-0.2S320739E 01
O.I8IOB*T9B 03
-0.33292440E 01
0.18846763B 03
-0.4S104356B 01
0.190856296 03
-0.5492IT41B 01
O.K323ZS3B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19387164E 06
-0.04J38632E 01
0.19402262E 06
-0.647I7S29E 01
0.19419489E 06
-0.64968607E 01
O.I943940TE 06
-0.6309I46SB 01
0.194619628 08
-0.65088122E 01
O.I948T10IE 06
-0.64957985E 01
0.195I4759E 06
-0.6470283SB 01
O.I9S44859E 06
-0.«4)24403E 01
0.19S71323B 06
-0.638246548 01
O.I96I2063B 06
-0.63205961E 01
O.I9848983E 06
-0.624T0994B 01
0.19687985E 06
-0.61622T02B 01
0.19T26983B 06
-0.80864300B 01
O.I9T11804E 06
-0.39599240E 01
0.19616396B 06
-0.38431179E 01
0.198626198 06
-0.5TI63958B 01
0.19910351B 06
-0.55801576B 01
O.I99S9466B 06
-0.34348139E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.16S59761B 03
O.I8668T3IB 01
0.16T9121SB 03
0.22046829E 01
O.IT012918E 03
0.2S386466E 01
0.1T266T49E 03
0.28678B4SE 01
0.1T498836B 03
0.319153I3B 01
0.1T72925TE 03
0.3508730SE 01
O.IT9S8091E 03
0.3R18131SB 01
-0 17814S7SE 03
0.41206«92E 01
-o.itseeosoB 03
0.4413«820E 01
-0.1T364040E 03
0.4697609IE 01
-0.1T140649B 03
0.49T11866E 01
-O.I69183T8B 03
O.S2340180B 01
-0.1669T129B 03
0.548551898 01
-0.164T6803B 03
O.ST2SI632B 01
-0.18257300B 03
0.59S24804E 01
-0.16038S22B 03
0.61870479B 01
-0.15820374E 03
0.636848878 01
-0.15802739E 03
0.65564816B 01
INCLINATION
SELE*OG LAT. SUN
0.246132S9E 02
0.14924683E 01
0.2461S«I>OE 02
O.I4933466E 01
0.246T81Me 02
0.14t«2369E 01
0.246K06A2E 02
0.149SI3K4E 01
0.2468324SE 02
O.I4960S09E 01
0.24885840E 02
O.I4969736E 01
0.246e84S5E 02
O.I4919062E 01
0.246910B3E 02
0.1498«48&E 01
0.2469371SE 02
0.14998000B 01
0.24«96342B 02
O.I5007603B 01
0.246989S48 02
0.1501729SE 01
0.24701543E 02
0.15027070E 01
0.2470410IE 02
0.1503692TE 01
0.247066ZIB 02
0.1S046e6«E 01
0.24709093B 02
0.15058885B 01
0.24711510E 02
0.1S066981B 01
0.247138678 02
0.150771558 01
0.24716153B 02
0.130874078 01
RA ASCENDING NODE
SELFNOO LONG SUN
0.11929393E 02
O.I«342172E 03
O.I1926394E 02
O.I0I38764E 03
0 U923fS»E 02
0.1T933356E 03
0.11921I8IE 02
O.I773I949E 03
O.II9I8973E 02
0.1TS28S4$E 03
0.11917042E 02
0.lt323l4IE 03
O.I19I5390B 02
0.11121738E 03
0.1I9I4019E 02
0.16918335E 03
0.11912929E 02
O.I671493SE 03
0.11912120E 02
0.16SI1S36E 03
O.I19I158SE 02
0.16308137B 03
0.119113228 02
0.161047388 03
0.119I1324E 02
0.1590I342E 03
0.11911S80B 02
O.I5697945B 03
0.11912063B 02
0.15494550E 03
O.II9I2820B 02
0.1529I1S6E 03
O.I1913760B 02
0.15067762B 03
O.I1914946B 02
0.14884369E 03
Sl'N EARTH MOON ANG
O.S11»»<»21E 01
O.S0446540E 01
0.49238262E 01
0.746696118 01
0.93428415E 01
0.113851458 02
0.133I4743E 02
0.15692406E 02
0.17897017E 02
0.20II630IE 02
0.2234258TE 02
0.245708298 02
0.26797S14B 02
0.290201098 02
0.31236729B 02
0.33445920E 02
0.35648542B 02
0.378377038 02
DAY
HOUR
T
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
*
20.
9
0.
9
4.
9
t.
9
12.
*
16.
9
20.
144
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983 - Continued
SEPTEMBER 10, 1983
TOTAL
HOURS
•048.
•052.
•056.
60«0.
•064.
(061.
•072.
•07«.
80(0.
6084.
fOI«.
•0 92.
•096.
• 100.
•104.
«10«.
• 112.
• 111.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.64SS040SE 01
O.I93S9609E 0)
-0,740387282 01
0 19794882E 0}
-0.8336T665E 01
0.200284S5B 03
-0.92S30700B 01
0.202609I9B 0)
-0.10I5I387E 0}
0.2049206SB 03
-0.11030575E 02
O.J0721893E 03
-0.11889538E 02
0.20950403E 03
-0.1272723SE 02
0.21I77597E 03
-0.13S42680E 02
t. 214034858 0)
-0.14334919E 02
0.21628076E 03
-0.15103057E 02
O.JI851383E 0)
-0.156482438 02
0.22073423B 03
-0.ie!63666E 02
0.22294215E 03
-0.1T254S6SB 02
0.22SI3779B 03
-O.IT918221E 02
0.22732139E 03
-0.18553952E 02
0.2294932IB 03
-0.19HII28E 02
0.231653SIB 03
-O.H739ISSB 02
O.J3J80258E 03
EARTH MOON D1ST.
SELENOG LAT EARTH
0.20009840E 0«
-O.S2807935E 01
0.200CI341E 06
-0.51IBS226E 01
0.20113846E 06
-0.494S4398E 01
0.20KT220E 06.
-0.47709868E 01
0.2022133SE 06
-0.4SS660S7E 01
0.20276062E 06
-0.43957384E 01
0.203312T3E 06
-0.419882666 01
0.203B6843E 06
-0.399630T3E 01
0.20442645E 06
-0.3T886I268 01
0.20498SS8E 06
-0.3ST61699E 01
0.20554462E 06
-0.33593986E 01
0.20610240B 06
-0.31387104E 01
0.206657TTB 01
-0.29I45094E 01
0.2072096SB 01
-0.26871895E 01
0.20775894E 06
-0.24571347E 01
0.20829863E 0<
-0.22247216E 01
0.208833T4B 06
-0.1990J138E 01
0.209361321! 01
-O.IT542671B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.IS3B55B7E 03
0.6730T627E 01
-0.1516K766E 03
0 88911044E 01
-0.149S22I2E 03
0.70373428E 01
-0.14T3S842E 03
O.TI693SS9E 01
-0.14519.tT6E 03
0.72070643E 01
-O.I4303341E 03
O.T3904424B 01
-O.I4087066E 03
0.7479S058E 01
-0.1387068BE 03
O.T5543039E 01
-0.1365414TB 03
0.761493588 01
-0.1343T390E 03
0.76615344E 01
-0.13220368E 03
0.76942598E 01
-0.13003039E 03
0.77133174E 01
-0.12T6S368E 03
O.T7189340B 01
-O.I2567328E 03
0.771136378 01
-0.12348890E 03
O.T6908919B 01
-0.12I30046B 03
O.T6S782S6B 01
-0.1I910T81E 03
0.76124884E 01
-O.I169I09TB 03
0.75552296E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.247IH36fE 02
O.I509773SE 01
0.24720497E 02
0. 11108139k- 01
0.24722941E 02
O.I311B619E 01
0.2472444SE 02
0.1S12917SE 01
0.247263S2E 02
O.I5139POPE 01
0.24728I10E 02
0.151505I3E 01
0.24729766E 02
O.I5161294E 01
0.2473I318E 02
0.151T2I49E 01
0.24732763E 02
0.15I83077E 01
0.24734100E 02
0.1S194076E 01
0.2473533IE 02
0.15205I47E 01
0.24T364S4B 02
0.15216286B 01
0.2473T4T2E 02
0.1522T489B 01
0.24738386E 02
0.152387I7E 01
O.Z4T39i98B 02
0.1S250086E 01
0.24T39913B 02
O.IS261469E 01
0.24740532E 02
O.I52T2904B 01
0.24T41060B 02
O.I528438TB 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.119I630SB 02
0. 146809TPE 03
0.119I7841E 02
0.14477S87E 03
0.1191953SE 02
O.I4274I96E 0)
O.II9213TOE <JZ
0.!4070>07E 03
O.I1923324B 02
0.1>m4ieE 03
0.1I92S380B 02
0.13684030E 03
O.II927S16E 02
0.13460643E 03
0.11 92071 ZR 02
0.132572S6E 03
0.11931946E 02
0. I3053»7CE 03
0.11934I97E 02
0.128S04B4E 03
O.I1936444E 02
0.12647IOOE 03
0.11938666E 02
O.I24437I7E 03
O.I1940843E 02
0.12240333? 03
0.1I94295SE 02
0.120369512 03
0.119449808 02
0.118335886 03
0.11946901B 02
O.I1630188E 03
0.11948699E 02
O.I1428807B 03
O.I19503S8E 02
O.II223428E 03
SUN EARTH MOON AVG
0.400I8680R 02
0.42I«C"91R 02
0.44347«77r 02
0.46493270E 02
0.48630791B 02
O.S07S4224E 02
O.S2f>eS423E 02
0.549C4299E 02
O.S7050801E 02
0.59124934E 02
0.«lie<742E 02
0.63236307B 02
0.65273710E 02
0.«T299188B 02
0. 893128246 02
0.71314845E 02
O.T330547SB O2
0.73284957B 02
DAY
HOUR
to
0.
10
4.
10
".
10
12.
Ifl
1«
10
20.
11
0.
11
4.
11
«.
11
12.
II
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
145
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983 - Continued
SEPTEMBER 13, 1983
TOTAL
HOCUS
• 110.
Hit.
•128.
*1JI.
• lie.
•140.
• 144.
1141.
• 15J.
• I5(.
•i«e.
• 1*4.
•tea.
• ITZ.
•IT*.
• 180.
1184.
•is«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.20287480E 02
0.23594074B 03
-0.20B05S97E 02
• .»«o««28e 03
-0.212930398 02
0.24018556E 03
-«.2114«3etB 02
0.2422929IB 03
-0.22IT4244E 02
0.244390666 03
-0.2258T2S7E 02
0.24B47919B 03
-0.2292821SB 02
o.24»S5685E 03
-0.23258T7TE 02
0.2S063003B 03
-0.235527848 02
•.2S289309E 03
-0.238I80I2B 02
•.2S474839E 03
-0.2404'«401E 02
I.2S8T9833B 03
-0.242438588 02
•.IS083T2BB 03
-0.244083SOE 02
•.26087181E 03
-0.24339890E 02
t.2!2»»«T2B 01
-0. 24(385)88 02
«.3<492I9«E 03
-0.24704394E 02
•.288938T1B 03
-0.24T3T802B 02
0.2«89503SB 03
-0.24T3834TB 02
•-2TOI5T22E 03
EARTH MOON DIST
SELEKOG LAT EARTH
0.2098804SE 08
-O.I5169243E 01
0.21039030E 08
-0.12188209B 01
0.2I089004E 08
-0.10398808E 01
e.2M3T8««E 0«
-0.80041834E 00
0.21I85818E 08
-0.581I3784E 00
0.21232121E 08
-0.322I3583E 00
0.21277334E 08
-0.* 369831 86-01
0.2I321202E 08
O.IS390I43E 00
0.211638726 08
0.39038T82E 00
0.21404894E 08
0.62550195B 00
0.2I444228B 08
0.858990I8E 00
0.2148222*8 08
O.I0906053E 01
0.21S18688B 08
O.I320I070B 01
0.2ISS3511B 08
O.IS4T2824B 01
O.J1586736B 08
O.ITTI8442B 01
0.2I8183I9B 08
O.I993«291E 01
0.2I848243E 08
O.Z2I240I8B 01
0.2I87849TB 08
0.24279499E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.114T099TE 03
O.T4884I22E Ot
-0.1I250494E 03
0.14084104E 01
-0.1I02980SE 03
O.T31S6\98E 01
-0.10f>093StE 03
O.T2144409E 01
-O.IOSe«77»E 03
O.TI032848E 01
-0.103849IOE 03
0.89825T1TE 01
-O.I0142798E 03
0.88S2T298E Ot
-0.99204835E 02
0.8T14188TE 01
-0.989802028 02
0.858T3T83B 01
-0.94754692B 02
0.8412T422B 01
-0.92529296E 02
0.82SOTI38E 01
-0.90304I64B 02
0.808IT30SB 01
-0.88080I99E 02
O.S9082298E 01
-0.858581I9B 02
0.57246423E 01
-0.83638671E 02
0.55373997E 01
-0.8I42280TB 02
0.33449280E 01
-O.T92I0683B 02
O.SI4T8482B 01
-O.TT0038S3B 02
0.49439704E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.24T4IS02E 02
O.I929S409E 01
0.24T4I8CSE 02
0.1!S30T4«SE 01
0.247421.ME 02
O.I33I9049E 01
0.24T42J«re 02
0.1S3308SOE 01
0.24T42S21E 02
0.1334228IE 01
0 2474261 »E 02
0.15353872E 01
0.24T42884E 02
O.I536S474E Ot
0.24T42888E 02
O.I337T05IE 01
0.24742636E 02
O.I538P596E 01
0.24742576E 02
O.IS400095B 01
0.24742498E 02
O.I54I1530E 01
0.24T42403B 02
0.154228886 01
0.24742306E 02
0.1543413(6 01
0.24T42213B 02
0.15445317E 01
O.24T42I30E 02
0.154363S1E 01
0.24T4208TB 02
0.13467242E 01
0.24T42032B 02
0.15477971B 01
0.24T42031B 02
0.1S488S18B 01
RA A.«CENOINO NOOB
5ELENOO LONG SUN
0.11931P80E 02
0.1I02004»F 03
0.11933I90B 02
o.iotmioe 03
0.11954334E 02
O.I0613292E 03
0.1HSS218E 02
O.I04099I5E 03
0.11956004E 02
O.I0208V40E 03
B.11956507E 02
O.I0003184E 03
0.1I9587T3E 02
0.91991C90E 02
O.II938T94E 02
0.9S984149E 02
0.11954S81E 02
0.93930415E 02
0.11956068E 02
0.91B98890E 02
0 11953308E 02
0.89862970E 02
O.I1954280B 02
0.87829259E 02
0.11932977E 02
0.85795558E 02
0.1I951402E "2
0.83T81882E 02
0.119495548 02
0.81728172E 02
0.11947433E 02
0.7969449SE 02
0.1194S049B 02
O.TT880823B 02
0.119424008 02
0.1S82TI59B 02
Sl'N EARTH MOON ANO
0.77253IS50B 02
0.79211333E 02
0.81 IS4204E 02
0.830988C2E 02
0.83024828E 02
0.88443429E 02
0.e«853002E 02
0.90733889E 02
0.92848440E 02
0.94S31005E 02
0.98401943E 02
0.082T7809E 02
0.10014037E 03
0.101996576 03
0.103S4858E 03
0.10369074E 03
0.10732943E 03
0.1093829TB 03
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
«.
1)
12.
13
18.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
18.
14
20.
15
0.
15
4.
IS
8.
IS
12.
IS
18.
IS
20.
146
TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983 - Continued
SEPTEMBER 16, 1983
TOTAL
HOURS
1»2.
ue.
200.
204.
201.
212.
210.
220.
224.
22S.
212.
2)«.
240.
244.
24*.
2S2.
256.
2*0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.24T068S8E 02
0.2T295970B 03
-0.24643403E 02
0.274958UE 03
-0.249482898 02
0.27699288E 0)
-0.24421859E 02
0.27694426E 03
-0.24264494E 02
0.280932638 03
-0.2407««lie 02
0.2*2918318 03
-0.2385*6568 02
0.284901828 03
-0. 236111078 02
0.286882898 03
-0.213344T2E 02
0.288862418 03
-0.23029288E 02
0.29084047B 03
-0.22696111B 02
0.292817398 03
-0.22339S27E 02
0.294793438 03
-0.219481408 02
0.298768868 03
-0.215345738 02
0.298743978 03
-0.210954718 02
0.30071899B 03
-0.206314908 02
0.30269417E 03
-0.20143301B 02
0.304669768 03
-O.I9631594E 02
0.306646008 03
EARTH MOON DIST.
SELFNOO LAT EARTH
0.21T03067E 06
0.26400655E 01
0.21727950E 06
0.2M85465E 01
0 2I7SII4SE 06
0.3051I943B 01
0.217726*06 06
0.32S38133E 01
0.2I79247IE 06
0.34502I33E 01
0.218106I6B 06
0.36422052E 01
0.21627096E 06
0.3B296052B 01
0.2184I923E 06
0.40122313E 01
0.21855115E 06
0.416990626 01
0.2I666690B 06
0.43624S36B 01
0.2I876668E 06
0.45297019E 01
0.2I889074B 06
0.469I4806E 01
0.2I891934B 06
0.4847623IE 01
0.21697275B 06
0.49979678E 01
0.21901I24B 06
O.SI423516B 01
0.21903515B 06
O.S2806201E 01
0.21904477B 06
0.541261678 01
0.2I904046E 06
0.55381930E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LCW EARTH
-0.74802271B 02
0.47403094E 01
-0.72607260E 02
0.45310628E 01
-0.70419333E 02
0.43186245E 01
-0.68239I78E 02
0.4I033804E 01
-0.66067438E 02
0.38857046E 01
-0.63904733E 02
0.366S9648E 01
-0.61751633E 02
0.3444S174E 01
-0.5960866IE 02
0.32217083E 01
-O.S7476294E 02
0.299787386 01
-O.S53S496IB 02
0.27733383B 01
-O.S324S024E 02
0.25464150E 01
-0.51146802E 02
0.23234062B 01
-0.490609SOB 02
0.209880218 01
-0.46986462B 02
0.187428028 01
-0.449248798 02
0.169070T3B 01
-0.428752838 02
0.142813788 01
-0.40838293B 02
0.120881128 01
-0.38613676E 02
0.988956908 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.24742073E 02
0. I5498S64E 01
0.24742165E 02
0.1S508987E 01
0.247423I3E 02
O.IS5I8B68E 01
0.24742S2SE 02
0.1S528482E 01
0.24742807E 02
O.I99378I1E 01
0.24743I66E 02
0.1SS46828E 01
0.24743605E 02
0.1S555514E 01
0.24744I32E 02
0.15563844E 01
0.24744750E 02
0.1557I796E 01
0.24745469E 02
O.IS579347B 01
0.24746281E 02
0.19586474E 01
0.24T47201E 02
0.155931528 01
0.24748228B 02
0.155993598 01
0.24749365E 02
0.1S60907SE 01
0.247906I2B 02
0.156102758 01
0.247519738 02
0.15614938E 01
0.24793449B 02
0.15619044B 01
0.247550398 02
0.1S622STOB 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONO SL"N
O.II939496E 02
0.7.f9<)3506E 02
0.1I936342E 02
0.7l9S9i>60E 02
O.II932950E 02
0.69526222E 02
0.11929.12KE 02
0.67492597B 02
0.1192548!>E 02
0.654S897RE 02
0 I1921441E 02
0.63425368E 02
O.I19I7202E 02
0.6I39I771E 02
0.11912783E 02
O.S9358181E 02
O.I1908202E 02
0.57324600E 02
0.119034718 02
0.55291034E 02
O.M898808E 02
O.S325747SB 02
0.11893629B 02
0.91223926E 02
O.II8885S2E 02
0.491903918 02
0.1lt83396B 02
0.47156869B 02
0.11878177E 02
0.45I23351E 02
0.11872915B 02
0.430898518 02
0.118676278 02
0.4IOS6360B 02
0.11882334B 02
0.39022881E 02
SON EARTH MOON ANC
O.I1II9171E 03
0.1U0160IB 03
0.1I48U18E 03
O.I166525SE 03
0.11846545B 03
0.12027517E 03
O.I2208201E 03
0 1230C627E 03
0.12568823E 03
0.12748813E 03
0.12928624E 03
0.13108279B 01
O.I3287799E 03
0.13467206E 03
0.13646915B 03
0.13825740E 03
0. 1400489(8 03
0.141839938 01
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
A.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
».
IT
12.
17
16.
IT
20.
IB
0.
18
4.
18
8.
16
12.
te
16.
18
20.
147
TABLE EX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983 - Continued
SEPTEMBER 19. 1983
TOTAL
HOURS
0284.
•288.
•2T2.
•2T8.
•280.
1284.
•288.
•2»2.
•298.
•300.
•104.
•308.
1112.
Ml*.
•120.
•124.
•121.
•112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1909T083E 02
0.10882108E 03
-0.18S40417E 02
0.3I080123E 03
-0.17982373E 02
0.1I298088E 03
-0.17383854E 02
0.314S6I56E 01
-0.18T44994E 02
0.118544I3E 03
-0.10IOT130E 02
0.3I852852E 03
-0.1S4S0808E 02
0.320S1493E 03
-O.I4778T73B 02
•.322S035IE 03
-0.14085T83E 02
•.32449442E 01
-O.I3378594B 02
0.12648781E 01
-0.1285S988E 02
0.32848382E 03
-O.I19I88T5B 02
0.110482588 01
-O.I1I8T481B 02
0.11248424E 01
-O.I0401181B 02
0.13448890B 01
-0.98264985E 01
0.33849669B 01
-0.88382880E 01
0.3383077IE 01
-0.801t2«41E 01
0.340S2209E 03
-0.72302800B 01
0.342S3992B 03
EARTH MOON OIST
SELENOG LAT EARTH
0.219022S4E 08
O.S8ST20IIE 01
0.2I999I3TE 08
O.S7894982E 01
0.21»94731E 08
O.S87494SIE 01
0.218H9073B 08
0.597340B3E 01
0.21l>a2l99E 08
0.80847588E 01
0.218T4I4CE 08
0.81488882E 01
0.21884998E 08
0.82298199E 01
0.2I8S48S9E 08
0.82948924B 01
0.21843297E 08
0.8358588IE 01
O.ZI830908E 08
0.84IOS943E 01
0.21817921E 08
0.84S882ITB 01
0.21803IT9B 08
0.8499IT81E 01
0.21T8791SB 08
0.8929S8IOE 01
0.2177I763B 08
0.854795836 01
0.217S47S8E 08
0.898223MB 01
0.21118*308 08
0.8S883811B 01
0.2ITI83I1B 08
0.858828KB 01
0.2I89891SB 08
0.0599994TE 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.3880I340E 02
O.T8KT93I4E 00
-0.3480114IE 02
O.S5252334E 00
-0.32B12PC6E 02
0.3383397SE 00
-0.308383I9E 02
O.I2842124E 00
-0.2J87114SE 02
-0.81062720E-01
-0.28917023E 02
-0.28995888E 00
-0.24973»9E 02
-0.49411748E 00
-0.23040323E 02
-0.89S4I071E 00
-0 Zllie84eE 02
-0.89371400E 00
-0.192028IXE 02
-O.I0889177E 01
-0.17Z970S3E 02
-0.12809189B 01
-0.1S399874E 02
-O.I4898284E 01
•0.13S0978BB 02
-O.I8S49S97E 01
-0.11828728E 02
-O.I8388433E 01
-0.97498793E 01
-0.20152138B 01
-0. 78705244E 01
-0.21900148E 01
-0.801I9397B 01
-0.23611936E 01
-0.41493821B 01
-0.2S287081B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.24738743E 02
O.IS823500E 01
0.247.^ !>:84E 02
0.1S827II12E 01
0.24780497E 02
O.IS8294B7E 01
0.24782341E 02
0.15830509E 01
0.2478489SE 02
O.I5«30»83E 01
0.247889S7B 02
0.1S830532E 01
0.24789322E 02
0.1S829S03E 01
0.2477178RE 02
O.IS827784E 01
0.247743S2E 02
O.IS825301B 01
0.2477700PB 02
0.1S822I08E 01
0.24779751B 02
0.1S818173B 01
0.24782S79E 02
0.1S8134B9B 01
0.2478S484E 02
0.1S8080S2E 01
0.24T8848IB 02
O.IS8018S7E 01
0.2479I502E 02
0.15594900E 01
0.24194803B 02
0.1S587181E 01
0.24797757B 02
O.IS578702B 01
0.248009S6B 02
O.I5588463E 01
RA ASCENDI1O NODE
SELENOG LONG SUN
0 118170I)4E 02
0.389894I8E 02
0.1I8MKOSE 02
0.349S5962E 02
O.I1846607E 02
0.3292292SE 02
O.II84I478E 02
0.30M9097E 02
O.I1838432E 02
0.2685S6C5E 02
0.11831493E 02
0.28»222f>9E 02
O.II028874E 02
0.24788904B 02
O.II82I994E 02
0.22755533E 02
0.1iei7488B 02
0.20722181B 02
0.1I813IIOE 02
0.188f>8«40E 02
0.1180B937E 02
O.I88S5SISB 02
0.11804982B 02
O.I4822208B 02
0.1I801I98B 02
0.12S88914B 02
0.1I797655E 02
O.I055S836B 02
O.II794347E 02
0.8S221T88B 01
O.I119128SB 02
0.8489I139B 01
0.11788475B 02
0.4455908TB 01
0.117(59286 02
0.2422899TB 01
SUN EARTH MOON ANG
O.I4363033E 01
0.1454201TE 03
O.I4720940E 03
0.14A99787E 03
0.1S07»S37E 03
0.1S2S7IS7E 03
0.1S43S595E 03
0. 15813779E 03
0.1S79180eE 03
0.15988918E C'
0.1814558,
0.18321I88E 03
O.I84953S8E 03
0.18887398E 03
0.188382I8E 03
O.ITOOOOI8E 01
0.17155843B 01
0.17297375B 01
HDAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
18.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
8.
_ J
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
18.
21
20.
148
TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983 - Continued
SEPTEMBER 22, 1983
TOTAL
HOURS
113*.
(340.
•344.
•348.
•352.
•351.
•3«0.
•364.
•3«l.
•3T2.
•3T«.
«3»0.
•3*4.
•388.
•312.
•3«(.
•400.
•404.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-•.•412111SB 01
0.34438I29B 03
-O.SS85S648E 01
0.34896831B 03
-0.4TS14S31B 01
0.3486IS04B 03
-0.39I05933B Ot
0.3306476IE 03
-0.3063B136E 01
0.3S268408E 03
-0.22I19SI3E 01
0.354T2455B 03
-O.I35S8903E 01
0.3S876909B 03
-0.49636707E 00
«.3s»emee 03
0.385629348 00
•.8TOTOT83B 00
O.I2292820B 01
0.292T9594B 01
0.209363T4E 01
•.4«89«109B 01
0.29378474E 01
0.70SS7399B 01
0.38209T31E 01
«. ft 2643521! 01
0.48620762B 01
O.II20ITT8B 02
0.954020118 01
•.1328I852E 02
0.83943TTIE 01
O.I3366746E 02
O.T2436149B 01
•-1T456553E 02
0.808690326 01
•.19S5136SE 02
EARTH MOON DIST.
SELBNOO LAT EARTH
0.218T9828E 08
0.653734748 01
0.2I858016B 08
0.651043588 01
0.21636529E 08
0.84T5.2082E 01
0.2I614390E 08
0.843I8333B 01
0.21S91624E 08
0.83T9T833B 01
0.2138825IB 08
0.83I98I14B 01
0.21944293E 08
0.829I1838B 01
0 2IS19771E 08
0.6174476SE 01
0.21494TOOE 08
0.80899979E 01
0.2I489100E 08
0.99989891E 01
0 2I442982E 08
0.589990TOE 01
0.2I4I8384B 08
0.57864441E 01
0.2I3892S8B 08
O.S8M4885E 01
0 2138I870E 08
0.5544T384E 01
0.2I333818E 08
0.94123088B 01
0.213051068 06
O.S2T23209B 01
0.212T8149E 08
0.3I249I39E 01
0.2I246748E 08
0.«»'I0231RE 01
RT. A5C. MOON
.seLE*OG LON EARTH
-0.22900783E 01
-0.2892S209E 01
-0.43323S09E 00
-0.2AS2S984B 01
0.142194POE 01
-0.300990826 01
0.32T83059E 01
-0 3I6I4305E 01
0.5I3060I3E 01
-0.33I01394E 01
0.898593I7E 01
-0.34550IS9E 01
0.88429379E 01
-0.359604058 01
0.10702S87E 02
-0.37J31927E 01
O.I2S8ST78E 02
-0.38884SS1E 01
0.14433426E 02
-0.3995B059E 01
0.18308454E 02
-0.4I2I2227E 01
0.iei»ST91E 02
-0.424288098 01
0.200T2360E 02
-0.43801&I8B 01
0.2I967182B 02
-0.44736015B 01
0.23*710*38 02
-0.4S829939B 01
0.2STIS094E 02
-0.48O2I82B 01
0.2TT10I49E 02
-0.47S94281E 01
0.29847190E 02
-e.488<3«»8B 01
INCLINATION
SELENOO L«T. SUN
0.24<I04192E 02
O.IS3S9470E 01
0.24A07459E 02
O.IS*4*T25B 01
0.2481074CE 02
0.1SS37235E 01
0.24PI40SIE 02
0.1SJ2S010E 01
0.24817361E 02
O.ISSI206IB 01
0.24«20888E 02
0.1S498399E 01
0.24P23967E 02
0.1S484033B 01
0.24«27247E 02
0.154«89«1E 01
0.24830SOIE 02
O.I3453256E 01
0.24833723E 02
0.1S438878B 01
0.24838903E 02
O.I54I9B5SB 01
0.24840039E 02
0.1S402221B 01
0.24843II3E 02
O.IS3«3»87B 01
0.24848128E 02
0.15383I76E 01
0.2484«078E 02
0.15345»IOB 01
0.2483194JE 02
0.1S32S910B 01
0.24854743E 02
0.1530550IB 01
0.248974S1B 02
0.1S2«4tlOE 01
RA ASCENDING MODE
£EI.ENOG LONG SUN
O.I17»]630E 02
0.3>950«58B 00
O.I17K1647B 02
0.35835634E 03
O.I1779924E 02
0.338323I9E 03
0.1I778484E 02
0.3S429003E 03
0 1I77732CE 02
0.3S225893E 03
0.11778459E 02
0.3S022383E 03
O.I177S674E 02
0.348I9075K 03
0 I1775573E 02
0.3481M88E 03
0 II77553IE 02
0.3441248SE 03
0.117750068 02
0.342091C2E 03
0.11T78329E 02
0.3400S882E 03
0 117771158 02
0.338025838 03
0.117781378 02
0.335«92««E 03
0.11779443E 02
0.33393973B 03
0.1I780964E 02
0.33I9268IB 03
O.I1T82TIOB 02
0.32989391E 03
0.11T84B8TE 02
0.32788103E 03
0.11T8I824B 02
0.32S82«ltB 03
SUN EARTH MOON AVG
0.174U680E 03
0.174I>99«9E 03
O.I7S03383E 03
0.17449836E 03
0.1734S32IB 03
O.I7209434E 03
0.170S3424E 03
0.1»e9054CE 03
O.I6'I8804E 03
0. I6542436E OJ
O.I83827T7E 03
0.18ie084«E 03
0.15996581B 03
0.198I0934E 03
0.156239338 03
0.15433813B 03
O.I3246638E 03
0.1S036520B 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
18.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
18.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
I*.
24
20.
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TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983 - Continued
SEPTEMBER 25, 1983
TOTAL
HOURS
6409.
•412.
«416.
• 420.
• 424.
• 42).
•432.
• 438.
•440.
•444.
•441.
•452.
• 45*.
• 410.
• 4(4.
• 468.
•4T2.
•4T«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.892320968 01
•. 218312708 02
0.97SI4853E 01
0.237S6375E 02
0.103708558 02
0.258667798 02
O.I1379621E 02
0.27982S83B 02
0.12IT7266B 02
0.3010)9026 02
0.129624468 02
0.32230844B 02
0.13733996E 02
0.34363S24E 02
0.14490T27E 02
«.}«50ZO««B 02
0.1S231426E 02
0.38646589E 02
0.1S9S4857E 02
• .40T»T2UE 02
0.168S9T67E 02
0.429S4087E 02
O.I7344879E 02
0.4S117325B 02
•.16008B98E 02
0.47287061B 02
•.18650515E 02
0. 414634418 02
0.112614066 02
O.SI646594E 02
0.1*86123TE 02
O.S38366S7B 02
0.2042T870B 02
0.56033774E 02
0.20966360B 02
O.S8238078E 02
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I2I69I4E 06
0.480843108 01
0.211866548 0«
0.463967888 01
0.2IIS5972B 06
0.44641S36B 01
0.211248768 06
0.42820447B 01
0.210933718 06
0.408395078 01
0.2106146SE 01
0.38988S23E 01
0.210291648 06
0.36982594B 01
0.209964738 0>
0.34919IZ9E 01
0.2096340IE 06
0.32800834E 01
0.209299588 06
0.306302ISE 01
0.2089615IB 06
0.2B40988eE 01
0.2086199IE 06
0.26142S50E 01
0.20627491B 06
0.23831021B 01
0.207926838 06
0.21476193E 01
0.20757522E 06
0.1908707IE 01
0.20722087B 06
0.16660759B 01
0.20666373B 06
0.14202430B 01
0.206S0404E 06
0.1I715385E 01
RT. ASC. MOON
SELENCO LON EARTH
0.315971568 02
-0.497903598 01
0.33S60983E 02
-O.S0673689E 01
0.355395958 02
-0.5I512866E 01
0.375338878 02
-0.52307033E 01
0.39S447S4E 02
-0.5305S247E 01
0.4IS73052E 02
-0.5)7564768 01
0.436196IOE 02
-O.S4409600E 01
0.45685232E 02
-0.550I34I4E 01
0.477706698 02
-O.S5566637E 01
0.498766298 02
-O.S6067877B 01
0.520037728 02
-0.56SIS67IB 01
0.541526928 02
-0.569084808 01
0.56)239098 02
-0.572446928 01
0.58S17892B 02
-0.575225998 01
0.60734973E 02
-0.57T40447B 01
0.6297S4S4B 02
-O.S7896421B 01
0.6S23950SE 02
-0.579886388 01
0. 675271*88 02
-O.S801S189E 01
INCLINATION
SELE-iOC LAT. SUN
0.2486006BE 02
0.1S2632S8E 01
0.24862592E 02
0.1524147IE 01
0.248650158 02
0.1S219276E 01
0.24867334E 02
0.151966988 01
0.24869548E 02
0.151737648 01
0.248716518 02
0.15IS0500E 01
0.2487364IE 02
0.15126933E 01
0.248755I6E 02
0. 15I030S8E 01
0.24877275E 02
0.15078991E 01
0.248789I6E 02
0.15054871E 01
0.24880439E 02
0.1S0301SOB 01
0.248816458 02
0.1SOOS4S7E 01
0.2488)1)48 02
0.14980815B 01
0.24884307E 02
0.149556498 01
0.24885)688 02
0.14930S8IB 01
0.24886317B 02
0.14905436E 01
0.248871608 02
O.I4680236B 01
0.248879018 02
0.1485SOOIB 01
RA ASCEHDINC NODE
SELENOG LONG su*
O.I1789163E 02
0.32379533E 03
0. I179I673E 02
0.32I7625IE 03
0.117943378 02
0.3I9729T2E 03
0.11797138E 02
0.317696958 03
0.1I800060E 02
0.31566420E 0)
0.118030838 0!
0.3I363I47E 03
0.118061918 02
0.311598768 03
0.11B09363E 02
0.30956608E 03
O.I1812579B 02
0.307533428 03
0.118158198 02
0.305500788 03
0.1181906SB 02
0.303468168 03
0.1I822293B 02
0.30I435S6B 03
0.11R254B7B 02
0.29940299B 03
0.1I828623B 02
0.29737043E 03
0.11831684B 02
0.295337918 03
0.1 18346508 02
0.29330541B 03
0.1I637S02B 02
0.29127292E 03
O.I1640223B 02
0.28924046B 03
SL'N EARTH MOON ANG
0.14865529E 03
0.14673714E 03
O.I4481II5E 03
0.14287759E 01
0.1409366PB 03
0.138988568 03
0.137033358 03
0.135071108 0)
0.133101868 03
0.13ll2Se5B 03
0.129I4245E 03
0.127152238 03
0.125154988 0)
0.123IS062E 03
•.121I39IOB 03
0.11912036B 0)
O.U709432B 03
0.11506090B 03
DAY
HCT:B
25
0.
25
4.
25
A.
25
12.
t*
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
2T
4.
27
6.
2T
12.
2T
1*.
27
»«.
150
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983 - Continued
SEPTEMBER 28, 1983
TOTM,
HOURS
• 410.
• 414.
• 411.
• 492.
• 498.
•500.
S304.
•SOB.
till.
•SI*.
• 520.
•S24.
• 528.
•Sit.
•511.
•548.
• 544.
«S4».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2I479970E 02
0.«0449T04B 02
0.21995I89B 02
0.82888T88B 02
0.22402841E 02
0.84895480B 02
0.22B1708BE 02
0.87I29S43E 02
0.23197247E 02
0.893T2088B 02
0.23341888E 02
O.TU22242B 02
0.238498ISE 02
0.73880478E 02
0.24119902B 02
0.-m4t»1lE 62
0.243SI073E 02
6.T8421931E 02
0.24542322B 02
4.80704521B 02
0.24892725B 02
0.82995923B 02
0.24801440B 02
0.8S29S79IE 02
0.24867723B 02
0.87804181B 02
0.24890932B 02
0.899210T9E 02
0.24870831B 02
0.92J46S3SB 02
0.24S08I03B 01
•.94580S1IB 02
0.24897352B 02
O.I8923048B 02
0.14S44106E 02
0.992T4029E 02
EARTH HOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20814202B 08
0.9203000IB 00
0.20577794B 08
0.88887419E 00
0.2094120PB 08
0.41I8IT8SE 00
0.20S04474E 08
0.15489588E 00
0.204676288 08
-0.10291734E 00
0.20430T08B 08
-0.36I438S1B 00
0.20393749E 08
-0.82027570B 00
0.20358799E 08
-«.»19tl2»49E 06
0.20319902B 08
-O.I13T29I4E 01
0 20ZB3106E 08
-O.I3948443E 01
0.202484TOB 08
-O.I8S088S3B 01
0.202I0042B 08
-O.I9049238G 01
0.201t3S88B 08
-0.215898ISB 01
0.20138C81E 08
-0.24083984B 01
0.20I02832B 06
-0.2852T189B 01
0.2008T889B 08
-0.2895493BB 01
0.20033239B 08
-0.313428SBB 01
0.19999417B 08
-0.33865724B 01
RT. A5C. MOW
5ELENOG LOX EARTH
0.89«38492E 02
-O.ST9T4120E 01
O.T21T3134E 02
-0.57863455E 01
0.74330929E 02
-0.576SI208E 01
0.769I1401E 02
-O.ST42S3BIB 01
0.793I39H9E 02
-0.57093978E 01
O.D1T37970B 02
-O.S888507TB 01
0.84182S09E 02
-O.S8198749E 01
O.B6646B08E 02
-o.swimse «i
0.89129137E 02
-0.94974425B 01
0.91828834B 02
-O.S42389S7E 01
0.94144324B 02
-0.53413135B 01
0.98874104E 02
-O.S290I484E 01
0.992185(48 02
-O.S1SOOT11B 01
0.10177002B 03
-O.S0409818B 01
O.I04332TOB 03
-0.49227281E 01
O.I0890277B 03
-0.4T992888E 01
0.10947838B 03
-0.48S899I9B 01
0.1I205784B 03
-0.43128075K 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0.2489654ZE 02
0.148297S4B 01
0.248B1092E 02
O.I4804SI4E 01
0.24P«95S4e 02
O.I4779301E 01
0.24989935E 02
0.14T94I31E 01
0.24»90243B 02
0.14729023E 01
0.24B90483E 02
O.I470J99ZE 01
0.24890889E 02
0.14879094B 01
0.248907948 02
«.14«%4Z2Se C\
0.24B9088IE 02
0.14829914B 01
0.24890932B 02.
0.148049378.01 ;
0.24890958E'02-
O.I4980504B 01
0.24890982E 02
•0.14958224E 01
0.24890959E 02
0.149321078 01
0.24B909S7E 02
0.1490818IB 01
0.24890982E 02
0.144B4394B 01
0.24890984B 02
O.I44808I3B 01
0.2489I033B 02
0.1443T418B 01
0. 248911 18E 02
O.I441422IB 01
R4 ASCENDING XOOE
SEI-ENOO LONG SUN
0 II84279SE 02
0.28720P03E 03
0.11«4!)202B 02
0.2CM7160E 03
0.11B47432E 02
0.283I432IE 03
0.1IB49488B 02
0.2eiltOe4E 0)
O.I18M296E 02
0.27907848E 01
0.118S2907E 02
0.27704818B 01
O.II854291E 02
0.279013DSB 01
0.1185S43SE 02
«.M19e\51E 01
O.I1898342E 02
0.27094930E 03
0.11858993B 02
0.38891708E 03
0.11B57391E 02
0.28688484E 03
0.11857S29E 02
0.28485284? 01
0.1185T409E 02
0.28282048B 03
0.11857028B 02
0.2807883IE 03
O.I18S8391E 02
0.29879817B 03
O.I1855498E 02
0.25672405B 03
O.I1854357B 02
0.29489I98B 03
0.1I89247SB 02
0.252859I9E 03
SUN EARTH HOON ASG
O.I1302002E 03
0.1I0971S7B 03
O.I089I9SOE 03
O.I08MI72E 03
O.I047B01IE 03
0.10270083B 03
0.10081319E 03
0.98517108E 02
0.98414UvE 02
0.94:02401E 02
0.92182470E 02
0.900S4308B 02
0.87917889B 02
0.89773208B 02
0.83I202C7B 02
0.8I459104B 02
0.79289T51B 02
0.711122908 02
DAY
HOUR
28
0.
2P
4.
28
*.'
2*
12.
28
18.
2!>
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
18.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
18.
30
20.
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TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1983 - Concluded
SEPTEMBER 30, 1983
TOTAL
HOURS
»SSI.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.Z4S4SJ20E 02
0.10163340E 09
BARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.me«2T9B 01
-0.359TS511E 01
XT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
O.lt4e)««4e 03
-0 43573326E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. Sl'N
O.Z4«9t242E 02
0 I 4 3 9 1 2 Z I E 01
RA ASCESDIHG NODE
5ELENOG I.OHG SUN
01ISSI3M"E 02
0.2S062T«4E 03
SUN EARTH MOON ANO
d.T432«?«ie 02
DAY
HOUR
30
24.
152
S1
30
20
10
ts
~ 0
B -10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1983
(a) Lunar declination time history.
240 x UT
230
=. 220
Q>
1
! 210
190
180
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1983
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 9. - Graphical ephemeris data for
September 1983.
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8
~ -60
21
ae
-120
-180
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1983
(c) Right ascension of the moon.
24.92
24.88
S" 24.84
•
24.80
24.76
g 24.72
IS
£ 24.68
24.64
24.60
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1983
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 9. - Continued.
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S1
' 12.00
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•o
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"5
I 11-88
c
o>
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Date, September 1983
(e) Right ascension of the ascending node.
360
246 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date. September 1983
(f) Lunar argument time history.
Figure 9. - Continued.
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120
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60
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Date, September 1983
(g) Sun-earth-moon angle time history.
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Date, September 1983
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 9. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 9. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 9. - Concluded.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983
OCTOBER 1, 1983
TOTAL
HOURS
• 552.
use.
•560.
«S64.
§s«e.
•5T2.
IST«.
• 580.
•584.
• 598.
8592.
• 596.
•eoo.
tao4.
•608.
<ei2.
«*!«.
««20.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.24346320E 02
O.I0163340E 03
0.24104082E 02
O.I0400I09E 03
0.218IT6I2B 02
0.10637697E 03
0.2348T260E 02
0.108T6089B 03
0.231I3909E 02
O.I1I15270E 03
0.22696968E 02
0.11355219E 03
0.222381T2E 02
0.1IS9S916E 03
0.21T38S77B 02
O.H837333E 03
0.2II98555E 02
«.I20T944SE 03
0.206I9388B 02
0.12322221B 03
0.20002262E 02
0.12S6S626B 03
O.I93484S8E 02
O.I2B09626E 03
0 I8659355E 02
0.13054I80B 03
0.1793«403E 02
O.I3299248B 01
0.17181139B 02
O.I3544785E 03
O.I639SI63B 02
O.I1T90T4IB 03
O.I5590I33E 02
0.1403TOTIB 03
O.I4737767E 02
0.14283720E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
O.I99662T9E 06
-0.359795I7E 01
O.I9933899E 08
-0.38219408E 01
O.I9902359B 06
-0.40400765E 01
O.I987I740E 06
-0.42S18964E 01
O.I9842I20E 06
-0.44S69436E 01
O.I9813586E 06
-0.4654T658E 01
0.19786220E 06
-0.48449144E 01
O.I9760105E 06
-O.S0269S33B 01
0.19T3S326B 06
-0.52004526E 01
O.I9TI1965E 06
-0.536499TSE 01
0.19690I02E 06
-0.5520186TE 01
0.19669822E 06
-0.5665632TB 01
0.19651200? 06
-0.5600969BB 01
O.I96143I1E 06
-0.59258S05B 01
0.19619232B 06
-0.60199495B 01
O.I9606032B 06
-0.6I429664E 01
0.19594TT5B 06
-0 623482816 01
0.195955288 06
-0.63146880E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON PARTH
0.11463K64E 03
-0.43S73326E 01
O.I172I9S3E 03
-0.41«2TPI>6E 01
0.119T9849E 03
-0.40190324E 01
O.I22373T1E 03
-0.38361S07E 01
0.124943S2E 03
-0.364425C6E 01
0.12T50631B 03
-0.3443512TB 01
0.130060S4E 03
-0.3234I040E 01
O.I3260483E 03
-0.30162S40E 01
O.I3513798E 03
-0.2T902313B 01
0.13T658T8E 03
-0.25563380E 01
0.1401662TE 03
-0.23149109B 01
O.I426596IE 03
-0.206633S1B 01
0.14513903K 03
-0.18110283E 01
O.I4760I16B 03
-O.IS494426B 01
0.15004841B 03
-O.I2820T60B 01
0.15247957E 03
-0.10094573E 01
0 15489449E 03
-O.T1214442E 00
0.15729315E 01
-0.45073786B 00
INCLINATION
SELENOB LAT. SUN
0.2499I242E 02
0.14391221E 01
0.24891419E 02
O.I4368421E 01
0.24891653E 02
0.14345824E 01
0.24D9I954E 02
0.14323432E 01
0.24892326E 02
O.I4301243E 01
0.24892777E 02
0.14279260E 01
0.24B93312B 02
0.1425T480E 01
0.24893937E 02
O.I423S904E 01
0.2489465SE 02
O.I4214530E 01
0.2489S47IE 02
0.141913S5E 01
0.24896389E 02
0.141T2376E 01
0 248974I1E 02
0.1419IS93B 01
0.2489H539E 02
0.14131001B 01
0.24899775E 02
0.14110598E 01
0.249011I8E 02
O.I40903T8E 01
0.24902STOB 02
0.14070341E 01
0.24904130B 02
0.14050481E 01
0.24903T95B 02
O.I4010T99E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
O.I185I358E 02
0.23062T84E 03
0.1II>49518E 02
0.24i»S95COR 03
O.I184T467E 02
0.24656379E 03
O.II84S2I6E 02
0.24453180E 03
0.11842763E 02
0.24249983E 03
0.11840ieOE 02
0.240467BTE 03
0 1I837424E 02
0.23843S93E 01
0.11834537E 02
0.23640402E 03
0.1I831S31E 02
0.234372I2E 03
0.118284296 02
0.23234024B 03
0 1I82525IR 02
0.23030838E 03
0.1I8220I5E 02
0.228276S3E 03
0.11818745B 02
0.226244TOE 03
0.119154808 02
0.22421290E 01
0.118I219IE 02
0.222I8I11E 01
0.1180891IE 02
0.22014934E 03
0.11805729E 02
0.21611757B 03
0.1I802595E 02
0.21608563B 01
Sl'N EARTH MOON ANG
0.74926781B 02
O.T2733J55E 02
0.70S32I45E 02
0.6B32331SE 02
0.66107048E 02
0.61883569E 02
0.616S1115E 02
0.59416021E 02
O.STI725S5E 02
O.S492309TE 02
O.S266B033E 02
0.50407MOE 02
0.48142914E 02
0.45873867E 02
0.4160126SE 02
0.41325752E 02
0.39048039E 02
0.36768932E 02
DAY
HOUR
1
0.
I
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
10.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
1
ie.
1
20.
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TABLE X.- EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983 - Continued
OCTOBER 4, 1983
TOTAL
HOURS
••24.
1828.
• •32.
«ll«.
• •40.
••44.
•048.
•«SJ.
•«se.
•••0.
•••4.
•••B.
••Tl.
••T«.
•e»o.
•«84.
••••.
•••2.
OeCLINATIO*
LUNAR ARGUMENT
0.13889821E 02
O.I4S3063SB 03
O.I2918II4B 02
0. 141111618 03
0.120(44828 02
0.130230388 03
0.1II30T338 02
0.132124088 03
0.1011*8088 02
O.ISSI9810E 03
0.921053558 01
O.IST8116IB 03
0.8221910*8 01
0.180144548 03
0.12328747B 01
•.I8281582E 03
0.82212018E 01
O.I8508484E 03
O.S212871IB 01
•.167SSI04E 03
0.4I9I762IE 01
0.1100I311B 01
0.3I6S7601B 01
0.112472408 01
0.213*12528 01
O.I1492633B 03
o.no«5ootB oi
O.IT73T493B 03
0.76902806B-01
0.11981163B 01
-0.95028328B 00
O.I8223184B 01
-O.I9112911B 01
•.1«4*§301B 01
-0. 2*904 I56E 01
O.I •1104998 01
EARTH MOON OIST.
SELBtOG LAT EARTH
0.1931*3418 0<
-0.838293018 01
0.19573272B 0«
-O.S439I691B 01
O.I9570368E 0<
-0.848323S7E 01
O.I9S69669E 0«
-0.6SIS0693E 01
O.I957120«E 0«
-0.05345290B 01
O.I9575017E Ot
-0.854IS670B 01
O . I 9 3 8 I I I 9 E 0«
-0.«S3«2331B 01
0.19589SZ3B 06
-0.6SI84943E 01
0.19600241E 06
-0.848843I3E 01
O.I9613274E Ot
-0.«4481434E 01
0.19628613E 0<
-O.S391KSOB 01
0.19646Z45B 06
-0.«3254651B 01
O.I«t<ei4»B 06
-0 62474461E 01
O.I966829IB Ot
-0.61579435E 01
0.19712639E Ot
-0.t051221IB 01
0.19739l4(ie Ot
-O.S9455793E 01
0.197677668 Ot
-0.56233350E 01
0 H798436B 06
-O.SI90I3««B 01
RT. »SC. MOON
5ELENOG LCW EARTH
O.I5967567E 03
-O.HS86301B 00
O . K 2 0 4 2 2 8 E 03
O.I2 l«30t7E 00
O.II439329E 03
0.41166440E 00
0 I667291IE 03
0.70293723B 00
O.K90S021E 03
0.994936018 00
0.17I3S733E 03
0.12869270E 01
0.173IS096E 03
0.1S781684E 01
0.17S9318SB 03
0.18879I2IE 01
O.I7820080E 03
0.21554055E 01
-0.179341438 03
0.243990018 01
-0.1T729396E 03
0.272013058 01
-0.17505594E 03
0.299(92028 01
-0.11282846E 0]
0.32679898E 01
-0.17060463E 03
0.33331S09B 01
-0.16838954B 01
0.119172218 01
-0.16618026E 01
0.40430433B 01
-0.16397589E 03
0.42S64795B 01
-0.16177333B 03
0.452142948 01
IMCLINATIOM
SELENOO LAT. M'N
0 24907563E 02
0.140112868 01
0.24909432B 02
O.I3991140E 01
0 .249I1400B 02
O.I3912160E 01
0 .249I3459E 02
0.13933740E 01
0.2491S606E 02
0.13934M1B 01
0.24917«37E 02
0.139I6176E 01
0.24920144E 02
0.13B97630E 01
0.2492232IE 02
0.138792JOE 01
0.249249628 02
0.13B(097eE 01
0.249274S7B 02
0.13842*798 01
0.24930001E 02
0.13I24926B 01
0.24932367B 02
O.I3807120E 01
0.249332038 02
0.13789460E 01
0.24937*448 02
0.1377I949E 01
0.24940500E 02
0.137545838 01
0.24943I65B 02
0.13711K1E 01
0.24943827E 02
0.11120100B 01
0.24948480B 02
O.I3703365B 01
R4 AWF.SOING NOOK
SELENO3 LONG SUN
0.11199S53E 02
0 . 2 I 4 0 3 4 I 1 B 03
0.1!19««20E 02
0.21202211F. Q*
0. l i l t V «» 02
0.209'< ' • 03
0 . 1 1 7 9 I 1 6 1 E 02
0.20795902E 01
0.11788670E 02
0.20592135B 03
0.11786361E 02
0.20.189S69B 03
O. I I784250E 02
0.20U6406E 03
0.11le23SOE 02
0.19983244E 03
O.II1l>Oei3E 02
0.19780093E 03
0.1I119232B 02
0.193K923E 03
0.1111*0358 02
0.193737656 03
0.1I117090E 02
0.19170609E 03
0. 111114058 02
0.18967433E 01
0.1I11S9R3B 02
0.18764299E 03
0.11775829B 02
0.183611466 03
0.111139448 02
0.18357994E 03
O.IIHtl21B 02
0. 181348446 01
O.I1770976B 02
O.I1951694E 01
PUM EARTH HOON AMG
0.34489130E 02
0.32210230E 02
0.29932*«7E 02
0.276SK65IE 02
0.23389254E 02
0.2312t*t2B 02
0.20*743138 02
0.18(3S503E 02
O.U416093E 02
O. I42247*3B 02
0.1207S984E 02
0.99934687B 01
0.803303B1B 01
0.8291892IB 01
O.S0214100B 01
0.459S1256B 01
0.52228156E 01
0.66031869B 01
DAY
HOUR
4
0.
• 4
4.
4
8.
4
12.
4
It.
4
20.
3
0.
3
4.
5
8.
3
12.
'5
11.
3
20.
•0.
•4.
«
8.
t
12.
t
16.
•20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983 - Continued
OCTOBER 7. 1983
TOTAL
HOURS
«m.
•TOO.
«T04.
•TOi.
•m.
•tit.
•129.
•TZ4.
•TJ8.
•T32.
«T3».
(T40.
•T44.
•T4I.
•T92.
•TS«.
•T60.
•T«4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.39999MSE 01
0.189516076 03
-0.90002988E 01
0.19192299B 03
-O.S9897218B 01
O.I9431885E 03
-0.«9t«779IE 01
0.19670S28B 03
-O.T9299038B 01
O.I9908162E 03
-O.HT1»194E 01
0.20144(148 03
-0.98084981E 01
O.Z03I0390B 03
-0.10T2I1S3E 02
0.20«t48T8e 03
-0.11614294B 02
0.20848294B 03
-0.12466920B 02
0.2I080494E 03
-0.1333«T16E 02
0.2I311578E 03
-0.141t3«6IB 02
0.219414898 03
-O.I498624SE 02
0.21TT0216B 03
-O.J57433«6E 02
0.21t9T748B 03
-0.1*4940868 02
0.22124079E 03
-0.17JI733IB 02
0.22449208B 03
-0.179I22T3E 02
0.226T3I30B 03
-O.I89T6092B 02
«. 221*51938 03
EARTH MOON DIST.
5ELENOO LAT EARTH
«.i983ia<»4E 06
-0.99484948E 01
0.196658686 06
-0.33965791E 01
0.19902077E 06
-0.923S6I90E 01
0.19940247E 06
-O.SO(S9978E 01
O.I99800«3E 06
-0.48681949E 01
0.20021498E 06
-0.4T029369B 01
0.200643MB 06
-0.43096022B 01
0.20108696B 06
-0.43098144E 01
0.201541966 06
-0.4103641SE 01
0.20200900B 06
-0.3891SS27B 01
0.202486STE 06
-0.36T40I84B 01
0.2029T394B 06
-0.34S15072B 01
0.20346877B 06
-0.32244829B 01
0.2039T107B 06
-0.29934082B 01
0.20447929E 06
-0. 27587 108B 01
0.20499223E 06
-0.29209006B 01
0.205308778 06
-0.22803333B 01
0.20602T66B 06
-0.20373210B 01
RT. ASC. MOON
SBLENOG LON EARTH
-O.IS9S7*30E 03
0.47473274E 01
-O.I5738333E 03
0.49636320E 01
-0.15S18979E 03
0.91698302E 01
-0.15299B97E 03
0.33eS924«E 01
-O.I90803KOE 03
0.33S02326E 01
-O.I4860987E 03
0.9723399SE 01
-0.1464I436B 03
0.38B92928E 01
-0 14421665E 03
0.60390114E 01
-0.1420K17E 03
0.61729104E 01
-0.13981236E 03
0.82975808E 01
-0.13760478E 03
0.64100300B 01
-O.I3539299E 03
0.65097974E 01
-O.I331T669E 03
O.S5967340E 01
-0.13099997E 03
0.66T0810IB 01
-0.12872944E 03
0.6T320204B 01
-O.I26498I9B 03
0.6T803897E 01
-0.124261T4B 03
0.681997838 01
-O.I 220201 2C 03
0.68388836B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0. 249SIUS6 02
O . I 3 6 8 6 6 2 2 R 01
0.249S372CE 02
0.136700I2E 01
0.24936304G 02
O.I38S3361B 01
0.249S884IE 02
O.I3637269E 01
0.2496I331E 02
O. I362I141E 01
0.24963766E 02
O.I3603178E 01
0.24966I40E 02
0.13589384E 01
0.24968449B 02
0.13973763E 01
0.249T0684E 02
0.135583I6E 01
0.249T2842B 02
0.13343048B 01
0.24974917E 02
0.13927969B 01
0.24976903E 02
0.13913066B 01
0.249T8802E 02
0.13498357E 01
0.2498060TB 02
0.13483838E 01
0.24962313B 02
0.134«95\5E Ot
0.24983922E 02
0.134993898 01
0.24969429B 02
0.134414618 01
0.24986837B 02
0.13427733B 01
BA A.SCENDINO NODE
5EI.ENCC LONG SUN
O.U1T7KB9E 02
O. I7T48346E 03
0 1 I77906IE 02
0.17A4J398E 03
O. I I1«04-4E 02
0.17J42253E 03
O. I1T021S3E 02
0.17l3910ee 03
0. 117840^9E 02
O.I6939963E 03
0 1 17861 89E 02
O.I6732021B 0.1
O.I1788334E 02
O.I6329679E 03
O . I I 7 9 I 0 8 0 E 02
O.I6326339E 03
0.117938I5E 02
O.I6I23399B 03
0.1I796724E 02
O.I392026IE 03
O.I I799789E 02
0.13717124B 03
0.11802997E 02
0.193I3987B 03
O.I I806329E 02
0.19310891B 03
O.I1609T68E 02
0.191077I6B 03
0.11613299B 02
0.14904983B 03
0.11816891B 02
0.14701449B 03
0.11820537B 02
O.I4498316E 03
0.118242I3E 02
O.I429918TB 03
SUN EARTH MOON ANG
O.M6399UE 01
O . I O . l l l O t S E 02
0.12347717E 02
O. I4432824B 02
O.I6943903E 02
O. I86683TOE 02
0.2074861SE 02
0.22929740E 02
0.29058460E 02
0 .2T1824PIE 02
0.29300133E 02
0.3141018SB 02
0 33311721E 02
0.39604032E 02
0.3T6869BOB 02
0.39758975E 02
0.4I620904B 02
0.436T2IS9B 02
DAY
HOUR
T
0.
7
4.
7
8.
1
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
6
20.
9
0.
«
4.
•6.
«
12.
•16.
9
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983 - Continued
OCTOBER 10. 1983
TOTAL
HOURS
•tee.
•lit.
•TT«.
•T80.
• T04.
OT88.
•W.
*T»0.
*800.
0104.
• 80S.
»812.
««!«.
4820.
•6*4.
tszo.
4832.
6830.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.192I3874E 02
0.231173846 03
-O.I98I9013B 02
0.2333T729E 03
-0.20392795B 02
0.23S96901B 03
-0.209346I3E 02
0.23TT491SB 03
-0.214439I4E 02
0.23991786B 03
-0.2I92020TE 02
0.2420TS3TE 03
-0.2236306SE 02
0.24422186E 03
-0.22T72116B 02
0.24635757E 03
-0.2314T053B 02
0.24848276E 03
-0.23487629B 02
0. 250997698 03
-0.23793655E 02
0.29270266B 03
-0.24085002E 02
0.2S479797E 03
-0.2430I602E 02
0.2568839ZB 03
-0.24S03442B 02
0.2S89608SB 03
-0.24670587B 02
0.20102*106 03
-0.24803077B 02
0.26308902B 03
-0. 24901 123B 02
0.26914096B 03
-0. 249049118 02
0.26718930B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20694782E 06
-O.I792819SE 01
0.20706803B 06
-0.1946644IE 01
0.20798716E 06
-0.12994021E 01
0.208I0409E 06
-O.I05I4TI7E 01
0.20861773B 06
-0.80322391E 00
0.209I2700E 06
-0.99901S79E 00
0.20963083E 06
-0.307I94I4E 00
0.21012822E 06
-0.6009I99IB-OI
0.2106I817E 06
0.18997099B 00
0.21109972E 06
0.43068336B 00
0.211S7194B 06
0.6T3T4990E 00
0.21203397B 06
0.9148S340E 00
0.2124B493B 06
0.1I538IOIE 01
0.2I292404E 06
0.1390266IE 01
0.21339092B 06
0.16239979B 01
0.2I3T6366B 06
0.18947609E 01
0.2I4I6277B 06
0.20623216B 01
0.21454T22B 06
0.23064S42B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.II97T342E 03
0.68492329E 01
-O.II7S2164E 03
0.6«471782E 01
-0.11926999E 03
0.68329098E 01
-O.I1300S02E 03
0.68066376E 01
-O.II07405IE 03
0.6768S96SE 01
-O.I0847252E 03
0.67I90474E 01
-0.106201S9E 03
0.66S82714E 01
-0.10392832E 03
0.6586S659E 01
-0.1016S333E 03
0.6S042SI4E 01
-0.99377337E 02
0.641168248 01
-0.9710I085B 02
0.6309I447E 01
-0.94829354E 02
0.61970633B 01
-0.929S0964E 02
0.607979I1B 01
-0.90278796B 02
0.59457096E 01
-0.88009969B 02
0.58072143B 01
-0.6S744324B 02
0.9660T059E 01
-0.83483839B 02
0.55065877E 01
-0.81228992E 02
0.93452T39B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.249K814IE 02
0.134I4209E 01
0.249K9344E 02
0. I3400886E 01
0.24990447E 02
0.133*7769E 01
0.2499I4S2E 02
O.I3374847B 01
0.24992349E 02
O.I3362131E 01
0.24993171E 02
0.13349613E 01
0.24993893E 02
O.I3337292E 01
0.24994527E 02
O.I3329I66E 01
0.2499S078E 02
O.I33I3228E 01
0.24999949B 02
0.1330I474E 01
0.24999947E 02
0.13289900B 01
0.24996276E 02
0.13278494B 01
0.24996S42B 02
0.132672S3E 01
0.24996T90B 02
O.I3296166E 01
0.24996901B 02
O.I3249222B 01
0.24997019E 02
0.13234415E 01
0.24997093E 02
O.I3223T27B 01
0.24997139B 02
0.132I3150B 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG SUN
0.tlK2790?iE 02
O.I4092056E 0)
0.11831S87E 02
0.13888927E 03
0.1I83S242E 02
O.I36«5799E 03
0.1183«fl94E 02
O.I3482672E 03
0.1I842403E 02
O.I327994SE 03
0.1184A873E 02
0.13076419E 03
O.I1849249E 02
O.I2873294E 03
O.I1892905E 02
O.I2670170E 03
O.II899637E 02
0.12467047E 03
O.II89862KE 02
0.12263929E 03
O.I1861462E 02
0.12060804E 03
0.1I864130E 02
O.I1897683B 03
0.1I866620E 02
0.11694984B 03
0.11868922B 02
0.11451445E 03
O.II871028B 02
O.II248327E 03
0.1H72924E 02
0.11049210B 03
O.I1874609B 02
O.I0842094B 03
O.I1876076E 02
0.10638980B 0]
SUN EARTH MOON ANO
0.45412603E 02
0.47942I93E 02
0.499607KOE 02
O.SI9689I4E 02
0.539694IOE 02
0.599SIS74E 02
O.S7927132E 02
0.59892290B 02
0.6184TI2IE 02
0.63T9I996E 02
0.69726993E 02
0.67692493E 02
0.69966T27E 02
O.T1479992B 02
O.T33T4S93B 02
O.T9264646B 02
O.TTI47094B 02
O.T90216T2B 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
to
20.
11
0.
II
4.
II
8.
11
12.
11
16.
II
20.
12
0.
12
4.
12
0.
12
It.
12
I*.
12
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983 - Continued
OCTOBER 13. 1983
TOTAL
HOURS
1840.
• •44.
• I4«.
• •52.
• •5«.
••<e.
• ••4.
•in.
••72.
•8T«.
• 888.
•••4.
•888.
•••2.
•••1.
•too.
••04.
•••1.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-•.249941928 0
0.2892Z240E 0
-0.24990T88E 02
0.2712S285E 0
-0.249S3479E 0
O.J7327643E 0
-0.248II3218E 02
0.27S294I2E 03
-0.24T80402B 02
0.2TT106I1E 03
-0.24845501E 02
0.27931280E 03
-0.244T900SB 02
•.281314S8B 03
-0.24281442B 02
0.2I331II4B 03
-0.24033363E 02
0.28330498E 03
-0.23T95349E 02
0.2«T2»438B 03
-0.23S07999B 02
0.28928044B 03
-0.2319193SB 02
0.291263S4E 03
-0.2284TT94E 02
a.2932440«B 03
-0.22478228E 02
0.29S2224IB 03
-0.220TTR9RB 02
0.29T19893E 03
-0.2I633484B 02
0.29917400E 01
-0.2I203««TB 02
0.30114800E 03
-0.207J9139E 02
0.303I2I27E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 . 2 I 4 9 I C 4 1 E 06
0.2S2B9409E Ot
0.213269ME 0«
0.2743S745E 01
0.21580889E 08
0.29S81S21E 01
0.21592723B OC
0.3I8447ME 01
0.21823040E 0«
0.33883881B 01
4.21851803E 0<
0.3S878337E 01
A.21878382E 06
0.3T82103TE 01
0.21703348B 06
0.39516062B 01
0.21T2647TB 06
0.41359738E 01
0.217477S3E 06
0.43I50454E 01
0.2176716IE 06
0.44B88841E 01
0.21784889B 06
0.46566758E 01
0.21800333E 08
0.461993076 01
0.21814090E 08
0.49752830B 01
0.21825984B 08
0.51235898E 01
0.21835960E 08
O.S2897IOOE 01
0.2I844086E 0«
O.S4075077K 01
0.21850364E 08.
O.S9388484E Ot
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.7f)9eO«40E 02
O.S1771199E 01
-0.76739604E 02
0.5002722SE 01
-0.74S066f9E 02
0.48223246E 01
-0.72282C83E 02
0.46384082E 01
-0.70068247E 02
0.444S38e2E 01
-0.87884I2IE 02
0 . 4 2 4 9 6 9 I 7 E 01
-0.8S870919B 02
0.40497380E 01
-0.834492IOE 02
0.384593S9E 01
-0.81319509E 02
0.38387051B 01
-O.S91822T2E 02
0 . 3 4 2 B 4 S Z I B 01
-0.37017887E 02
0.32I95B11B 01
-0.34886679B 02
0.30004911E 01
-O.S2788910E 02
0.27833T«3E 01
-O.S0684T88E 02
0.2S8S22I8B 01
-0.48574383E 02
0.23458070E 01
-0.48497818B 02
0.212S703TB 01
-0.44435066B 02
0.1905J788E 01
-0.423880*88 02
0.18848792E 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. SUN
0.24997IS1E 02
0.1320266JE 01
0.24997DOE 02
O.I3I922>3E 01
0.2499TI38B 02
0 .13ID1922E 01
0.24997I20E 02
0.1317l82eE 01
0.24997I05E 02
0.13181365B 01
0.24997IOOE 02
0.13151106B 01
0.249971IOE 02
O.I314083BE 01
0.24997144E 02
0.13I30S39E 01
0.24997208E 02
0.13120184E 01
0.24997307E 02
0.13109755B 01
0.24997446B 02
0.1309922SE 01
0.24997637B 02
0.13088S72B 01
0.24997880E 02
O.I30TTT88E 01
0.24998182B 02
O.I3068793E 01
0.24998548B 02
0.13033615E 01
0.24998983E 02
O.I30442ISB 01
0.24999490E 02
0.1303236IB 01
0.25000074E 02
0.13020827E 01
HA ASCEMMSG SOOE
5ELENOO LONG SUN
O . I 1 I > 7 7 3 2 0 B 02
0.1043%ee^E 03
0 I107C3HE 02
O.I02327SJB 01
0.11S79122E 02
0.10029840E 03
0.11879877E 02
0.9826S2»6E 02
O . l i e P O O O O E 02
0.96234I83E 02
O.MPP0093E 02
0.9420308>E 02
O.II8799S6E 02
0.92I72006E 02
O.I1879S93E 02
0.90140931B 02
0.11879009E 02
0.8B109B87E 02
0.11878209E 02
0.860788ISE 02
0.1IS77200B 02
0.84047771E 02
0.11B75989E 02
0.82016738E 02
0.11B74586E 02
O.T998ST17E 0?
0.118T2999B 02
O.T79S4705E 02
0.118T1242B 02
0.75923704E 02
0.11869324B 02
O.T3892717B 02
0.1I867258B 02
O.TI881T39E 02
O.II885059B 02
0.89R30TT2E 02
SUN EARTH MOON ANG
O . C O « 8 < < 9 3 4 K 02
0.*2749242P 02
0.84602960E 02
0.884S0460E 02
0.8B242122E 02
0.90I2«>324E 02
0.91959447E 02
0.937>*880E 02
0.95608005E 02
0.9742820t>E 02
0.99240876E 02
0.10103239E 03
O . I 0 2 8 8 I I 2 B 03
O.I0468747B 03
O. I0647I80B 03
O.I0827446B 03
O.IIOOTS8SB 03
O.U187630B 03
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
X .
13
12.
13
18.
11
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
18.
14
20.
13
0.
13
4.
13
8.
IS
12.
15
18.
13
10.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983 - Continued
OCTOBER 16, 1983
TOTAL
HOURS
tin.
till.
•MO.
•924.
•026.
•912.
••!•.
• •40.
•»«*.
•948.
•95*.
•956.
ttao.
•964.
•*«l.
•9T1.
•»T«.
•960.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.102305946 02
0.10S09419B 0)
-O.I9T08T32E 02
0.10T06TOTB 03
-0.1«I«42S»E 02
0.10(040308 03
-O.I8S9T8T6E 02
0.1UOI4I8B 03
-O.I6010291B 02
0.112989038 03
-0.1T402213E 02
O.S1496S19B 03
-O.I6TT4350E 02
0.11694296E 01
-O.I6I2T409E 02
0.11892264E 03
-0.1S462103E 02
0.120904S4B 03
-O.I4779140E 02
0.3ZZ68692E 03
-0.14079232E 02
0.1248TIOTE 03
-0.11361092B 02
0.12666624E OS
-0. 1263143.68 02
•.126859688 01
-O.I168«984B 02
0.110856668 01
-0.111244368 02
0.1326S740E 01
-O.I0350579E 02
0.334862IIB 01
-0.95640836B 01
0.1160TI01B 03
-0.8T65TII1B 01
• .1188643.4E 0)
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.21894A02E 06
O.S6636004E 01
0.218S7425E 06
0.376I6363E 01
0.216SR2VIE 06
O.S092K295E 01
0.21S5T325E 0«
0.99970S1IB 01
0.21KS46S9E 06
0.6094I989E 01
0.21P50218E 06
0.«I84138TB 01
0.21C442«9E 0«
0.«2>6T«17B 01
0.2U36eieE 01
0.634195846 01
0.21827388E 0*
0.440962I2B 01
0.2I81S6UE 06
0.6419(4196 01
0.2I6041S4E 0«
0.6S2K1TIB 01
0.2IT90649B 06
o.«sem«SE 01
0.2177S551B 06
0.6J029354E 01
0.2ITS9113E 06
0.661146898 01
0.2IT41186B 06
0.663191T3B 01
0.2IT2242IB 06
0.66642069B 01
0.2I702294E 06
0.66662T10B 01
0.216110398 06
0.666404R2E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.403K0692E 02
0.14«4«S91E 01
-0.3012S756E 02
0.1249SS12E 01
-0.3612Q014E 02
0.10272832E 01
-0.34124192E 02
O.B1037139E 00
-0.12340420E 02
0.595I2070E 00
-0 30369014E 02
0.3818264(>E 00
-0.28410436B 02
0.170770856 00
-0.2646229TE 02
-0.37773674E-01
-0.245J4B73B 02
-0.24354744E 00
-0.2259T608E 02
-0.4463029TB 00
-0.206T989SB 02
-0.64S80419B 00
-O.I8TT1I06B 02
-O.B41R2934E 00
-O.I68TOS82B 02
-O.I0341675B 01
-0.149TT624B 02
-O.I2226202B 01
-0.11091SI6B 02
-O.I40T003IB 01
-O.II2IIS1TB 02
-0.1SIT1446B 01
-0.9336IS49B 01
-0.17628839E 01
-O.T466T421B 01
-0.143407S2B 01
INCLINATION
SEt.ENOC LAT. SUN
0.25000739E 02
O.UOO»}1>TE 01
0.250014MB 02
O . I 2 9 9 5 8 I S E 01
0.2 'OOZ519E 02
4 .129»2«84E 01
0.2500J240E 02
0.12969563E 01
0.25004249E 02
0.129$5»30E 01
0 25005350E 02
0.1294US8B 01
0.25006S4IE 02
O.I2927018E 01
0.25007023E 02
0.1291I889E 01
0.25009200E 02
0.12896243B 01
0.2S010668E 02
0.128800STE 01
0.2501222SB 02
0.1266330SB 01
0.25013872E 02
O.I2»459«9E 01
P.25015«06E 02
O.I2828024E 01
0.2SOIT426B 02
O.I2S0945IE 01
0.2S019330E 02
O.I2T90211B 01
0.2S021111B 02
O.I2770345E 01
0.250233T3B 02
0.12749717B 01
0.2502550«B 02
0.11126S11B 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOC LONG .SUN
0.1I862739E 02
0.»71<f»H9E 02
0.11860314E 02
0.6S76887IE 02
O. I1«57T97E 02
0.637179«5E 02
O.I18»5205E 02
0 . 6 I T O T 0 2 9 E 02
0.1I8S255.1E 02
O.S9676I23E 02
0.11M9B55E 02
O.S7645229E 02
O . I I 8 4 T I 2 9 E 02
0.55614351E 02
0 11S4430KE 02
O.S3S834(i3E 02
0.1184I851E 02
0.9ISS2628E 02
0.1I838930B 02
0.49S2I788B 02
0.1IR36243E 02
0.4T490961E 02
0.118336046 02
0.4S460I4«E 02
O.I181I027B 02
0.43429351B 02
0.1182152KB 02
0.4I398S66B 02
0.1I826122B 02
0.393«7796g 02
0.1I621820B 02
0.1T11T042B 02
0.1182I636B 02
0.35306303B 02
0.118H589B 02
0.33275579E 02
SUN EARTH MOON AM!
0 1136761 7E 0.1
0.11S47SH1B 03
O.U721S«E 03
O. I I90TS74E 03
O.I208T686E 03
0.12267864E 03
O.I2448199E 03
0.12628617E 03
O.I2809388B 01
O.I2490295B 03
0.13171445B 03
O.I33S2860E 03
0.13534560B 03
0.11T1656SB 03
0.11896691B 01
0.1408IS54E 03'
O.I4264S6IE 03
0.14447924B 03
DAY
HOUR
1«
0.
II
4.
l<
*.
It
12.
II
16.
16
20.
17
0.
IT
4.
17
8.
IT
12.
IT
16.
I T
to.
16
0.
16
4.
18
6.
16
12.
16
16.
18
to.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983 - Continued
OCTOBER 19, 1983
TOTAL
HOURS
(9(4.
»t(8.
(99*.
(99(.
TOOO.
T004.
TOOL
TOIL
TOIf.
1020.
T024.
T028.
T03t.
TOSt.
TO 40.
T044.
T04S.
T052.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0. 7(9620898 01
0.34090222B 0)
-0.7136328SE 01
0.34292488E 01
-0.610681848 01
0.34499247B 03
-0.94663I61B 01
0.3469(314B 03
-0.4(22I480E 01
0.1490230SE 03
-0.37(6338(8 01
0.3MO((148 03
-0.29083077B 01
0.3331I3IIE 03
-0.20428866B 01
0.333I6948E 03
-O.II723289E 01
0.39T22937B 03
-0. 298306846 00
0.39929349E 03
0.3T8B9198E 00
0.13672027B 01
O.I49BI939B 01
0.344490T5B 01
0.213834468 01
•.5926(1(98 01
0.3219107(8 01
O.T«183821B 01
0.40988S89B 01
(.971421718 01
0.497(79478 01
O.II81(219E 0*
0.96318(128 01
0.1392414(8 0}
0.8T2305T5B 01
*.I«038«2«B 02
BARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21638723E 06
0.663I48S7B 01
0.21(334078 06
0.0(3033728 01
0 . 2 I 6 M 1 4 6 E 06
0. (6011(538 01
0.21S86002E 0«
0.6S63340SE 01
0.21360032E 06
0.63170432B 01
0.21333298E 06
0.64622624B 01
0.2IS09838E 06
0.619899818 01
0.2I4T7T10E 06
0.612T2602B 01
0.21449094E 06
0.624T0692B 01
0.2I4I9881B 06
0.6IS84583B 01
0.21390201E 0«
0.60614T10B 01
0.21360IOIE 06
O.S9S6I63TB 01
0.21329632B 08
O.S8426092B 01
0.2129»851E 06
O.S7208TT3B 01
0.212ST808B 06
0.5S910T52B 01
0.21236SS2B 06
O.S4533062E 01
0.21205I32B 06
0.530T6933B 01
0.211T3S94B 06
0.5IS43TKB 01
RT. A<IC. MOON
5ELENOG LON EARTH
-O.S6001126E 01
-0.2IOOS842E 01
-0.1T36912TE 01
.-0.2262288IE 01
-O.I87S5205E 01
-0.24190T8TB 01
-O.I513T230E-OI
-0.2ST08S84E 01
O.I8445192E 01
-0.2TITS40IE 01
0.31049347B 01
-0.28S90509E 01
0.936(80888 01
-0.29451274E 01
0.74110607E 01
-0.3I26315SB 01
0.92988094E 01
-0.123I97S6E 01
0.11I70383E 02
-0.33T22730B 01
0.13047133E 02
-0.348T1846B 01
0.14930392E 02
-0.33966970B 01
0.168205I6B 02
-0.37008038B 01
O.I8718I36E 02
-0.3799S028E 01
0.2062S762B 02
-0.38928047B 01
0.2254279IE 02
-0.19607226E 01
0.24470(928 02
-0.40632734B 01
0.2(4104028 02
-0.4I404831B 01
INCLINATION
SBLEVOB LAT. StTN
0.23027708E 02
O. I2706334E 01
0.2S029973E 02
0.12(838318 01
0.2301230IE 02
0.12660396E 01
0.2301468IB 02
O.I26K21S8 01
0.23037I09E 02
0.126112838 01
0.2S019S81E 02
O.I2583S90E 01
0.29042089E 02
0.12339IKE 01
0.23044e28E 02
0.12S319I8B 01
0.23047192E 02
O.I2903928E 01
0.23049774E 02
O. I247SI76B 01
0.29032367B 02
0.1244S636B 01
0.29034966E 02
0.124193818 01
0.2909T963B 02
O.I2384348E 01
0.23060I92E 02
O.I2392370E 01
0.290627288 02
0.123200498 01
0.25069283B 02
O.I2286801E 01
0.29067(138 02
0.1229283(8 01
0.290703098 02
0.122I8I67B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LO-KS SUN
0 . im7(ME 02
0 . 3 I 2 4 4 8 7 I E 02
O . I I 8 1 S 9 3 4 B 02
0 . 2 9 2 1 4 I 7 7 E 02
O. I1DI4132E 02
0.27I83900E 02
0.1I8I2948E 02
0.23IS2M1E 02
0.118M727E 02
0.23122I96E 02
O. I I8 I0703E 02
0.2109I968E 02
O.II809879E 02
0.190(0939E 02
O . I I 8 0 9 2 6 4 B 02
O.I7030363B 02 '
o.iieoeedB 02
0.149997878 02
0.11801X7(8 02
0.129(92108 02
O.I1808711E 02
0.10938(898 02
O.I18089TOE 02
O.S908K48B 01
0.11809491E 02
0.6877(3828 01
O.I1810158B 02
0.484717048 01
0.11.8110(38 02
0.281(70308 01
0.11(122298 02
O.T8629I67E 00
0.118139938 02
0.398799(38 03
O.IIS13169B 02
0.39CT2942B 03
SUN EARTH MOON A NO
O.I463UOE 03
0 . 1 4 8 I 3 T I P E 03
O . I S O O O I 3 9 E 03
0.13184*918 03
0.1936994(1! 03
O.I9S3S2(4E 03
0.19740TB3E 03
0.199264148 01
0. I6I12027E 01
O.I6297427E 01
0. I84821I9E 03
O.I(((0239E 03
O.K848420E 01
0.170279218 01
0.1720IOKE 01
0.1T363710E 03
0.179041798 03
O.I799T3S7B 01
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
165
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983 - Continued
OCTOBER 22, 1983
TOTAL
HOURS
TOSS.
1060.
T064.
toe*.
T071.
TOT6.
T080.
T084.
T088.
TOM.
we.
TIOO.
TI04.
T10*.
Tilt.
Til*.
TltO.
Tl*4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1S«923ft9E Ot
O.I6I59069E 02
0.84493IIIB 01
O.ZOZeStTOE 02
0.93021304B 01
O.Z24I6413E 02
O.I0146S29E 02
0.24S57Z86E 02
0. 10981 30»e 02
0.267022626 02
O.I1805242B 02
0.288S3301E 02
O.I26IT090E 02
0.31010392E 02
0.1341S54SB 02
0.331T34T4E 02
O.I4I99332E 02
0.3534250TE 02
0.1496T1I9E 02
0.3T51T445E 02
0.157175608 02
0.39698238E 02
0.1*4492658 02
0.41864629B 02
O.IT160919B 02
0 4407T166E 02
0.1T85I065R 02
0.48275194B 02
0.18S18322B 02
0.484788488 02
e.I9161Z8IB 02
0.50668079E 02
0.19778S38E 02
•J.5290282TB 02
0.20368687B 02
0.35123028E 02
EARTH HOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0. 211414836 0«
0.499349I4B 01
0.21H0337E 06
0.482J21S8E 01
0.21078699E 06
0.4649722KB 01
0.2I04T106E OR
0.446T2044B 01
0.2101.1594E 06
0.42778668B 01
0.20984194B 06
0.40819293B 01
0.20952919B 06
0.38796262E 01
0.20921657E 06
0.36712045B 01
0.20890975E 06
0.34S69249E 01
0.20860315E 06
0.32370608B 01
0.20B29900B 06
0.30II8989B 01
O.Z07997SOB 06
0.27817384E 01
0.20769BS3B 06
0.25468891E 01
0.20T403I4B 06
0.23076749B 01
0.207IIOS7B 06
0.20644Z81B 01
0.206B2I23B 06
0.16174931B 01
0.20633S23B 06
0.1S67Z240B 01
0.20625266B 06
0.13139947B 01
RT. ASC. MOOS
SELENOO LON EARTH
0.2«362»e4e 02
-0.42123764E 01
0.3032K997E 02
-fl.421898*7E 0\
0.32309704E 02
-0.434034B1E 01
0. 343058616 02
-0.43964919B 01
0.36318le9e 02
-0.444T4545B 01
0 393480636 02
-0.44932714E 01
0.40395708B 02
-0.4S339804B 01
0.42462090E 02
-0.45696133B 01
0.44S4T925B 02
-0.46002034B 01
0.46653886E 02
-0.46257824B 01
0.48T80583B 02
-0.464637S6E 01
0.50928559E 02
-0.46620086B 01
0.53098292B 02
-0.46T270I4B 01
O.S5290177B 02
-0.46784686B 01
O.STS04512B 02
-0.46T93243B 01
0 597415I8E 02
-0.46752742R 01
0.620012986 02
-0.4666319SB 01
0.64283846B 02
-0.46524579B 01
INCLINATION
SELESCO LAT. SUN
0.250t276»E 02
0. I2182806E 01
0.2507S1A2E 02
0.12146773E 01
0.25077549E 02
O.I2M0080E 01
0.250T9859E 02
0.12072748E 01
0.2S082MOE 02
O.I2034796E 01
0.2S084296E 02
O.I1996240B 01
0.2JOB6413E 02
O.I1957I04E 01
0.2S086457E 02
O.I1917412K 01
0.2S090425E 02
O.M»t71g3E 01
0.250923I1E 02
0.11836439E 01
0.250941I3B 02
0.11T95204E 01
0.25095828B 02
0.11TS3S03B 01
0.290974S4E 02
O.I1TII360B 01
0.25098988B 02
O.II668802B 01
0.2S100430B 02
0. 116Z5847E 01
0.251017T7B 02
0.1158Z525B 01
0.2SI03030B 02
0.11538855B 01 .
0.25104187B 02
O.I14S4889B 01
RA A.SCENDINC NODE
SELENOO LONG Sl'N
O.U»1«<)34E 02
0.3546950ZE 03
0.1I918940E 02
0.3526646SE 0)
O.II'ZIIZZE 02
0.35063429E 03
0. M8Z349ZE 02
0.3486039EE 03
O.H«Z«03»E 02
0.3465736SE 03
0.1I8287S5E 02
0.34454335E C3
0.1I83I630E 02
0.34251308E 03
0.1I8346S3E 02
0.3404828ZB 03
O.I)l>37ei3E 02
0.33i>45259E 03
O.II84109SE 02
0.33642237E 03
O.II844488E 02
0.33439218E 03
O.II847977B 02
0.33236201B 03
0.1I851549E 02
0.33033166E 03
0.11855168B 02
0.32830173E 03
0.1I658880E 02
0.32627162B 03
0.1I862609B 02
0.32424I53E 03 .
O.I1866359B 02
0.32221I46E 03
O.II6TOI15B 02
0.3Z016142B 03
Sl.'N EARTH MOON ANC
0.moT03SE 03
0. 175Z7259E 03
0.17191680E 0.3
O.I72Z8718E 03
0.17052009E 03
O.I8867648E 03
0.1667P556E 03
O.I6496Z(f>E 03
0.16291653E 03
0.16095239E 03
0.15897363B 03
0.1S698252E 03
0.15498087B 03
0.1S296920B 03
0.15094900B 03
0.14692072E 03
O.I4688487B 03
O.I4464186B 03
D»Y
HUL'R
22
0.
22
4.
22
».
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
166
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983 - Continued
OCTOBER 25, 1983
TOTAL
HOURS
1128.
T132.
me.
TI40.
1144.
7148.
TIS2.
T158.
T160.
TI64.
TUB.
TIT».
tlT6.
TIRO.
T184.
Tl«8.
TIM.
tite.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.209303408 02
0.573466358 02
0.2I482I23E 02
0.59579S88B 02
0.219626828 02
0.618158278 02
0.22430702E 02
0.640573108 02
0.22664899E 02
0.66303982B 02
0.23264039E 02
o.e65S57B6E 02
0.23626942E 02
0.108128898 02
0.23952486E 02
0.73074636E 02
0.242396.238 02
0.15341S8JB 02
0.24487380B 02
0.77613492E 02
O.Z4694670E 02
0.19890326B 02
0. 24861 300B 02
0.82112043B 02
0.2498597IB 02
0.144588018 02
0.250«8296E 02
0. (67499708 02
0.251077918 02
0.69046112B 02
0.2SI04089E 02
0.913469848 02
0.250S6942B 02
0.936S2S51B 02
0.24966219B 02
0.959627868 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.205973S9B 08
O.I038I472B 01
0.20569808B 08
0.800092398 00
0.20542618E 08
0.5402I045E 00
0.20S1S794E 08
0.27889480E 00
0.204893378 08
0.185501696-01
0.20463253E 06
-0.246416288 00
0.20437542E 06
-0.50959199E 00
0.204122088 06
-0.772SS753E 00
0.203872518 08
-O.I0348908B 01
0.20362677B 06
-0.129S1672E 01
0.20338486B 06
-0.15559594E 01
0.203I4683B 06
-0.18138363E 01
0.20291272E 06
-0.206936678 01
0.20268259E 06
-0.232211998 01
0.20245651B 08
-0.2S716636B 01
0.202234S4B 08
-0.28I75666E 01
0.20201679B 06
-0.305940058 01
0.201803368 06
-0.329673798 01
RT. ASC. MOOS
SELENOG LON EARTH
0.66S890S1E 02
-0.4«336*05E 01
0.689I6(66E 02
-0.46099739E 01
0.7I266316E 02
-0.45813I99E 01
0.73637503E 02
-0.45476968E 01
0.76029S83E 02
-0.4S090742E 01
0.78441T74E 02
-0.44654220E 01
0.80B73169E 02
-0.44I67051E 01
0.83322714E 02
-0.43828834E 01
0.85789221B 02
-0.43039189E 01
0.882713e8B 02
-0. 4239761 9E 01
0.907677948 02
-0.41T03739E 01
0.932769068 02
-0.4095T079E 01
0.95797093B 02
-0.40157209E 01
0.98326657E 02
-0.393036638 01
0.10086382B 03
-0.38396099E 01
0.10340678E 03
-0.37434102E 01
0.10595367B 03
-0.3641T346B 01
0.10850264B 03
-0.3S345S72B 0)
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
0.2M052SOE 02
0.1I4JOJ85E 01
0.2S106219E 02
0.11408031E 01
0.2M07095E 02
O.I136I230E 01
0.2M07882E 02
0.113I6203B 01
0.2510(>51»E 02
O.I1270972E 01
0 2M09191E 02
0.11225S65E 01
0.25109720E 02
0.11I8000IE 01
0.25I10172E 02
0.11134297E 01
0.25110547E 02
0.11088477B 01
0.251I08S3E 02
0.11042562B 01
0.251I1094E 02
0.10996S68E 01
0.2S1I127SE 02
0.109SOS14B 01
0.251H401E 02
0.109044198 01
0.25111478B 02
0.108582958 01
0.2S11I5I28 02
0.108121618 01
0.251115098 02
0.10766.029E 01
0.2SI11476B 02
0.107199218 01
0.251I1419E 02
O.I0673B39B 01
HA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SfN
O.I1873861E 02
0.3I8I5139E 03
0.118775828 02
0.3I6I2138R 03
0.11K81262E 02
0.3I409I40E 03
0.11884885E 02
0.312061448 03
0. I1888438R 02
0.31003I44E 03
O.I1891905E 02
0.30K001S7E 03
0.11895274E 02
0.30S97168E 03
O.I189853IE 02
0.30394I80B 01
0.119016848 02
0.30191I94E 03
0. 119046628 02
0.299882108 03
0.119075I1E 02
0.297852298 03
0.119102058 02
0.295822498 63
0.119127328 02
0.293792728 03
0.119150878 02
0.29176296E 03
0.11917261B 02
0.289733238 03
0.11919249E 02
0.287703SIE 03
0.119210478 02
0.285673828 03
0.119226498 02
0.28364414B 03
SL'N EARTH MOON 4NG
O.I4274204E 03
0.14073S78E 03
0.13867323E 01
O.I 36604608 0]
O.I3453010E 03
O.I3244990E 03
O.I303C41IE 03
0.128272898 03
0.126176338 03
0.124074558 1)3
O.I2196764E 03
0.119BSS69E 03
0.117738768 03
0.115616948 03
O.I1349031B 03
0.111358918 03
0.109222628 03
0.107082088 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
».
26
12.
28
18.
26
20.
27
0.
27
4.
27
a.
27
12.
27
16.
27
20.
167
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983 - Continued
OCTOBER 28, 1983
TOTAL
HOCUS
t20o.
TI04.
7208..
Tm.
Tin.
THO.
T224.
72*8.
Till.
Til*.
T240.
T244.
T240.
T25J.
Tl»«.
T20».
TI«4.
TH«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.24831909E 01
0.96277634E 02
0.246S4I26E 02
O.I0059706B 0)
0.24433IOOB 02
O . I 0 2 9 2 I O I B 03
0.24I69KMB 02
O.IOS24943B 03
0.23662832E 02
•.I0756228E 03
0.235t4«2«E 02
•.I099I946E 03
0.2312S2SIE 02
0.112260988 03
0.2269S482E 02
•.1I460«70E 03
0.22220200B 02
O.M69363SE 03
0.2I7I6372E 02
t. 110310438 03
0.2II73048B 02
0.12I80626E 03
0.20S9I3S3B 02
•.124029928 03
•.1997448SE 02
•.I2039S26B 03
0.193237018 O2
•.1267*4238 03
•.186403198 02
•.13113*588 03
O.IT92S703B 02
•.I335I220B 03
•.1TISI2TOE 02
•.1356*0918 03
•.104084*08 02
•.136272328 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2015943«B 0<
-0.15291S42E 01
0.2013900IE 06
-0.3TS62305e 01
0.20119030E OC
-0.39775500B 01
0.20099MOE OS
-0.4I92702PB 01
o.2ootoeieB oe
-0 .440I2S5IE 01
0.200«2202E 06
-0.4S029010E 01
0.20044349E 06
-0.4T9TI604E 01
0.20C2T06SE 06
-0.49§3684eE 01
0.20010440B 06
-O.SI02I043B 01
O.I9994444B 06
-0.53320596E 01
O.I99T9I30E 06
-0.54932058E 01
O.I9964S34B 06
-0.56452078E 01
O.M950892B 06
-O.ST87T465E 01
O.I993T843E 06
-O.S920SI8TB 01
O.II92S42TB 00
-0.60432365B 01
0.19914066B 06
-0.41556285B 01
O.I990306IB 06
-0.42ST44S2E 01
0 I9894196E 06
-0.634R4S32B 01
RT. ASC. MOON
SRLEKOG LON EARTH
0.1I10M84E 03
-0 .342I8S63B 01
O . I 1 3 K 9 9 4 6 E 03
-0.3303624TE 01
O . I I 6 1 4 3 T I B 03
-0.3179>*29E 01
O.I1I68290E 03
-0.30SOSS42E 01
0.1212I53SE 03
-0.29I57430E 01
O.I2373963B 03
-0.27754537E 01
O . I 2 6 2 J 4 2 0 B 03
-0.26297322E 01
0 12B15781E 03
-0.247e6378B 01
0.13I24927B 03
-0.2322247SB 01
0.133T27S3B 03
-0.2I806579E 01
0.136I9I69B 03
-O.I9939780E 01
O.I3I64100B 03
-0.18223409E 01
0.14IOT48IB 03
-O.I64S8979B 01
0.14349207B 03
-O.I464SIT2B 01
0.14589423B 03
-O.I2792936B 01
O.I4827930B 03
-O.I069S409E 01
0 H064T80E 03 ^
-0.8957902tB 00
O.IS2999T9E 03
-0.69630ISSE 00
INCLrNATION
SELESOC LAT. St'N
0 251II34SE 02
0. I0627804E 01
0 . 2 S I 1 I 2 C O R 02
0.10S818I9E 01
' 0 . 2 5 I I 1 I 7 I E 02
0.10S3S901E 01
0.2SM10B4E 02
O.I0490057E 01
0 . 2 5 I I I O O I E 02
0.10444298E 01
0.2SII094SE 02
0.1039862BE 01
0.2JI109I14E 02
0.103S3057B 01
0.2SM0890E 02
0.10307587B 01
0.2SM09IIE 02
0.1026223IE 01
0.2MI0970E 02
0.1021*9858 01
0.2SII1074E 02
O.I0171667E 01
0.2S1I12Z7B 02
0.10I2686PE 01
0.2SI11433E 02
0.10081999E 01
0.25I11698E 02
0.1003T258B 01
0.2SI12024E 02
0.99926S07E 00
0.291I24I3E 02
0.9948I002B 00
0.2S1I2873B 02
0.990384S3B 00
0.2S1I3403E 02
0.989984968 00
RA ASCENDING NOOK
FELENOG LONG Sl'N
0.1I9240S6E 02
0 . 2 P 1 6 I 4 4 9 E 03
0 .1I92S266R 02
0.279S8406E 03
0.1I92627!>E 02
0.2775S525B 03
0.1192709SE 02
0.27552565E 03
O. I14277I9E 02
0.27344607E 03
O . I I 9 2 f > I S 3 E 02
0 27I4665IE 03
O. I I928403E 02
0.26943698B 03
0.11928476E 02
0.26740746E 03
O.I1928378E 02
0.26S37797B 03
O.I1928118B 02
0.26334849B 03
0.1I927704E 02
0.2613I902E 03
0.1I927148B 02
0.25928958E 03
O.I1926460E 02
0.25726016E 03
O.I192965IE 02
0.25523075E 03
0.119247348 02
0.2S320I36B 03
O.II923723B 02
0.251I7196B 03
0.1I922632B 02
0.249I4262B 03
O.I19214T3B 02
0.2471I328B 03
SUN EARTH MOON ANG
O. I04936>OE 03
0 I027S89PE 03
0.10063272E 03
0 .9f4740?OE 02
0 . 9 6 3 I I I O P B 02
0.94143IP6E 02
0.9197249IE 02
0.89796997E 02
0.876IT494E 02
0.8S434080E 02
0.83246«S3E 02
0.8I055930E 02
0.7886I437E 02
0.70663S04E 02
0.744022*28 02
0.72257*358 02
O.T00500348 02
0.67840370E 02
DAY
HOUR
2»
0.
2«
4.
20
ft.
2»
12.
28
16.
28
*°
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
0.
30
12.
30
10.
30
20.
168
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1983 - Concluded
OCTOBER 31, 1983
TOTAL
HOURS
MT*.
m».
m».
T*8«.
TIM.
TM».
Tilt.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IS60BT61B 02
O.I406S662B 01
O.I478372BE .02
O.I43043«OB 03
O.I3934850E 02
O.I4S43264B 03
0.13061713E 02
O.I4T8236SB 0}
O.IZITI693B 02
O.I502K41E 03
0.1l2IOtl9e 02
0.1326I062E 03
O.I03326I3B 02
0.1SS00599E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOa LAT EARTH
0.19*»S73PE 06
-0.642844I9E 01
O.I9B78327E 06
-0.64972227B 01
0.19872012E 06
-0.6SS46285E 01
0.1986683SE 06
-o.eeoosiTOE 01
0.19«62lt42E 06
-0.6634TT09E 01
0.19>600T6E 06
-0.66S1298IE 01
0.198S8562E 06
-0.666«032TB Ot
RT. ASC. MOON
PELENOC LON EARTH
O.ISS33543E 03
-0.49T35IISE 00
0.1ST65SOIE 03
-0.2»323tT3E 00
O.IS99589ZE 03
-O.H62«220IE-01
0.16224T62E 03
O.I23I72B4E 00
O.I6452169E 03
0.3341T08TE 00
O.I66161T4E 03
O.S4613I41B 00
O.I69028SIE 03
O.T626SS62E 00
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.2JII4004E 02
0.98ISS92SE 00
0.2SII46T9E 02
0.9TT16T60E 00
0 .2SIIS429E 02
0.9T2T8991E 00
0.2SI16252E 02
0.98942830B 00
0.25IIT1SOE 02
0.9640T737E 00
0.25U8122E 02
0.9S9T42S6E 00
0.23U9I66E 02
0.95S42224E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.1I92026IE 02
0.24SOg39>E 03
O . I 1 9 1 9 0 J 4 B 02
0.2430S46SE 03
O . I I 9 I 7 T 4 4 E 02
0.24102336E 03
0.1I9U46SE 02
0.23899609E 03
O . I I 9 I S I 9 6 E 02
0.236966«2E 03
O. I I9 I3949E 02
0.23493757E 03
O . I I 9 I 2 7 4 0 E 02
0.23290834E 03
SUN EARTH MOON AXG
0.6S62T9S4E 02
0.6341249TE 02
0.6I19S944E 02
O.S89770S4E 02
0. 5675B592E 02
O.S45348S6E 02
0.923I2I5«E 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
t.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
169
30
20
3 -10
-20
-30
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, October, 1983
(a) Lunar declination time history.
240x10
230
8
re
1 210
£ 200
190
180
024 6 8 10 12 14 16 18 '20 22 24 26 28 30
Date, October, 1983
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 10. - Graphical ephemeris data for
October 1983.
170
180
120
*I "
s(/»
£ -60
.5*15
-120
-180
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, October, 1983
(c) Right ascension of the moon.
25.12
25.08
25.04
25.00
24.96
24.92
24.88
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, October 1983
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 10. - Continued.
171
11.94
11.92
f 11.90
I| 11.88
§ 11.86
<O
Ol
? 11.84
§ 11.82
2- 11.80
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 10. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 10. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 10.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE XL - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983
NOVEMBER 1, 1983
TOTAL
HOURS
TJM.
1300.
1304.
1JO».
1112.
Til*.
1329.
1324.
T32I.
1332.
T336.
1340.
1344.
134*.
1352.
135*.
1360.
1364.
DECLINATION
U!K&R ARGUMENT
0.10132613E 02
0.15500S99B 03
0.93883190E 01
O.I5T40222E 03
0.64299I52B 01
0.15919698E 03
0.74SB8SME 01
O.I62I9593B 03
0.641683018 01
O.I6459274B 03
0.54854193E 01
0.166*89058 03
0.448644I3B 01
O.I6938441B 03
0.34813496B 01
;.mi1663E 03
0.24118388B 01
0.1T411IISE 03
O.I4S9S40IB 01
0.1T656163B 03
0.44601466E 00
0.11894981E 03
-O..S669193IB 00
0.1(1334888 03
-0.151189ISE 01
0.1831168IB 03
-0.25851IS3E 01
0.18609S08B 03
-0.3587232*8 01
0.188469298 03
-0.458245198 01
0.190839008 03
-0.55693039B 01
0.193203648 03
-0.65462268E 01
0.19556340B 01
EARTH MOON DIST.
SELEMO3 LAT EARTH
0.1««58SS2E 06
-0.66680321E 01
O.I98S8397E 06
-0.666B9363E 01
0.198S9S64E 06
-0.66S399T3E 01
0.19M2121E 06
-0.662923326 01
O.I9066102B 06
-0.6392688IE 01
O.I987154IB 06
-0.65444362E 01
O.I9878468E 06
-0.64845188B 01
O.I98t6908B 06
-0.64132460E 01
0. 19896(1898 06
-0.63305958E 01
0.19908425B 06
-0.62368141E 01
O.I992I534E 06
-0.61 321 12»B 01
0.19936228E 06
-0.6016T304E 01
0.199S2514E 06
-O.S8909309B 01
0.199T0394B 06
-O.S1S500I6B 01
0.19989864B 06
-O.S6092S36B 01
0.20010919E 06
-0.545401938 01
0.20033544B 06
-0.5289(5138 01
0.200577248 06
-0. 511*92038 01
RT. ASC. MOON
SFA.ENOG LON EARTH
0.16902831E 03
0.76265582E 00
0.17I26279E 03
0.97653422E 00
O.I7348S29E 03
0.119473.leE 01
0.17S69700E 03
0.141IOI93E 01
0.17789877B 03
O.I626932IE 01
-0.17990846E 03
O.I8420093B 01
-0.17772372B 03
0.20557T82E 01
-0.11554602B 03
0.22611621E 01
-O.I7337440E 03
0.24774789B 01
-0.111207836 03
0.26844433B 01
-0.16904533B 03
0.28861118E 01
-0.16688591E 03
0.30881826B 01
-O.I64728S1B 03
0.32639993B 01
-0.16257236B 03
0.347S1494E 01
-0.16041631E 03
0.3661I144E 01
-O.I562595IE 03
0.364I6227B 01
-0.15610I07E 03
0.401605498 01
-O.IS394012B 03
0.4I640494B 01
NCLINATION
EtENOO I.AT. Sl'N
0.25I19166E 02
0.9S542224E 00
0.2SI202i>OE 02
0.9S1I1673E 00
0.2M21463E 02
0.94682430E 00
0.2S122112E 02
0.942S4!>69E 00
0.25124024E 02
0.93828672B 00
0.2«I2S39SE 02
0.93404029E 00
0.25I26822E 02
0.92980840E 00
0.2JI24301E 02
0.924S4221E 00
0.29129«2<E 02
0.9213S109E 00
0.25I3I396E 02
0.9I7206I2E 00
0.2S133002E 02
0.9130379IE 00
0.2J134642E 02
0.90688513B 00
0.25136310E 02
0.90475045B 00
0.25I38002B 02
0.90063258E 00
0.25I39709E 02
O.I9653269B 00
0.2S14I429B 02
0.89Z45I23E 00
0.25I43155B 02
O.S8636842B 00
0.2514488IE 02
0.88434530B 00
RA ASCENDING NODR
SEtENOG LONG RUN
O.U9I2740E 02
0.23210834E 03
O.I19I1503E 02
0.230879I3E 03
0.1I910490E 02
0.22884992E 03
0.1190941»E 02
0.22682073E 03
0.1I908557E C2
0.22479I56E 03
0.11907740E 02
0.22276240E 03
O.II907037E 02
0.22013325E 03
0.1I906460E 02
0.21C10412E 0)
0.1190601KB 02
0.21667SOOE 03
0.1190IS719E 02
0.2I464S89E 03
0.1I90S971E 02
0.21261680B 03
O.I1905J80B 02
0.2I058711B 03
0.11905755B 02
0.208S5K64B 03
O.I1906096E 02
0.20652958E 03
O.II906610B 02
0.204S0054B 03
0.11907299B 02
0.202411SOE 03
0.11908164B 02
0.200442418 03
0.11909206B 02
0.198413468 03
SUN RAHTH MOON ANG
O.S2JIZ1SOE 02
0."iOO»«H24E 02
0.4186320PE 02
0.4S6416K7E 02
0.434I8648E 02
0.41I96K20E 02
0.38975149E 02
0.36756810E 02
0.34540224E 02
0.32326SS3E 02
0.30I16402E 02
0.219104C«E 02
0.25T09546E 02
0.235I4566E 02
0.21326685B 02
0.191473648 02
0.169786808 02
0.146235258 02
PAY
HOUR
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
6.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983 - Continued
NOVEMBER 4. 1983
TOTAL
HOURS
Till.
7172.
me.
t3IO.
13(4.
7388.
7192.
T398.
T400.
T404.
T408.
T4IJ.
T4U.
T420.
T4J4.
T4J«.
T41J.
T43«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.791IT022E 01
O.I979I727E 03
-0.846422ft9E 01
0.200289IOE 03
-0.94023294B 01
0.20280890E 03
-0.10124937E 02
0.20494II2B 03
-O.U229438E 02
0.20728881B 03
-0.121156328 02
0.20998883B 03
-0.12981792E 02
0.21190089B 03
-0.13*284748 02
0.214205088 03
-0.14848907E 02
0.2189009IB 03
-O.I544e«02E 02
0.21878814B 03
-0.18219997E 02
0.22IO«>S2B 03
-0.18968214B 02
0.22333585E 03
-O.I7889489B 02
0.22559593E 03
-O.I8178288E 02
0.22T84899B 03
-O.I90378I4B 02
0.210087878 03
-0.19«eeSt2B 02
0.21211*078 01
-0.202B8287B 02
0.214540888 01
-0.208198898 02
0.21875242B 01
EARTH MOON BIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20083439E 08
-0.49190194B 01
0.20MO«49B 0«
-0.47499395E 01
0.20I39333E 08
-0.49489100E 01
0.20189490E 08
-0.41443992B 01
0.20200994E 08
-0.4I139147E 01
0.20233BOOE 08
-0.39I64197E 01
0.2028T934E 08
-0.389397I9E 01
0.20303297E 08
-0.14893804B 01
0.20339830B 08
-0.32323229E 01
0.2031T484B 08
-0.29948813B 01
0.20418I30E 08
-0.27934974B 01
0.20455T53B 08
-0.2508570IB 01
0.2049B298E 08
-0.22808998B 01
0.2053T558E 08
-0.20I01882B 01
0.20S19ST4B 08
-0.1T5T5410E 01
0.208222I9B 08
-0.15032344E 01
0.2086S402B 08
-0.124T8S98B 01
0.20T09033E 08
-0.99I24159B 00
RT. ASC. MOON
5ELENOO LON EARTH
-O.IS11T*»SE 03
0.4345I99TE 01
-0.14980T44B 03
0.449911S4E 01
-0.14T4342PE 03
0.4649429KE 01
-O.I492S999E 03
0.4T83T949E 01
-O.I430TOt9B 03
0.4913B81IE 01
-O.I4087931E 03
0.90393909B 01
-o.ueeetnoE 03
0.9148042TE 01
-0.1384T4S3E 03
0.9291983IE 01
-0.1342804JB 03
0.5349T894E 01
-0.13203822B 03
0.943044T2B 01
-0.12980T6TE 03
0.59093900E 01
-0.12T56869E 03
0.9ST048T4B 01
-0.12912I31B 01
O.S825S999B 01
-0.12108S99B 01
0.98TOS958B 01
-0.12080IT3B 01
O.ST094000B 01
-0.1I893001E 01
0.973004408 01
-O.I18290TTB 01
0.9T44484IB 01
-0.1I198490B 03
0.5T486T03B 01
INCLINATION
SELESO3 LAT. SUN
0.29148802E 02
O.B«032229E 00
0.29I4P313E.02
0.8783I982E 00
0.29190008E 02
0.8T23389.1B 00
0.2SISI880E 02
0.88*3B02TE 00
0.2S193328E 02
O.B84444I7E 00
0.25IS4940E 02
0.88093198E 00
0.24I9B91BE 02
0.8J88442TE 00
0.2919809SE 02
0.8527819IE 00
0.29I99S48E 02
0.84894SI2B 00
0.29160991E 02
0.84913941E 00
0.29182381B 02
0.84I39394E 00
0.25183T18B 02
0.83T80028B 00
0.25184992B 02
0.8338T833B 00
0.29188208B 02
0.83018233B 00
0.29I8T380E 02
0.8289I928E 00
0.2916B44TB 02
0.82288849E 00
0.29I89488B 02
0.8I92B998B 00
0.29IT0422B 02
0.819T2388B 00
HA A5CENDIXO NODE
SEI.ENOG LONG SUN
O.II91042I<B 92
0. l983>44eE 03
O.II9!iei«E 02
0.19439948E 03
0.11'II33«3B 02
O.I123284«E 03
0. II9I9MTE 02
O.I902979IE 03
O.IIIITOnE 02
0.1PP28PJSE 03
0.1I4I90TOE 02
0.18823980B 03
O.I19212T9E 02
O.I842I085E 03
O.I1923832E 02
O.I»2I8I72E 03
0.11928I2IE 02
0.1BOI9279E 03
O.II928T40B 02
0.1T812388E 03
0.119314786 02
O.IT809498B 03
O.I1934324B 02
O.IT408807B 03
O.II937271E 02
0.1T203TI7B 03
O.II940309B 02
O.IT000829B 03
O.I1943420B 02
O.I8T9T942B 03
0.11948800E 02
0.189990S9B 03
0.11949819B 02
0.18192189B 03
O.II9911I4B 02
O.I8I89289B 01
SUN EARTH MOON ANG
O.I2888989E 02
O.I09T9774E 02
0.8S084f>2f>E 01
0.8S123997B 01
0.48M4e92E 01
0.32841893E 01
0.29>79494E 01
0.40292943E 01
O.ST104909E 01
O.T811908PE 01
0.9S977913E 01
0.11619845E 02
0.13897778E 02
0.1S70I947B 02
0.17749880B 02
0.19788999E 02
0.21823327E 02
0.23891446B 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
1_
4
12.
4
18.
4
20.
9
0.
9
4.
s
8.
9
12.
9
18.
9
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
18.
«
10.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983 - Continued
NOVEMBER 7, 1983
TOTAL
HOURS
7440.
T444.
744*.
7452.
745*.
T4*0.
7464.
T46*.
T4T2.
T47».
T4BO.
T484.
T48i.
T492.
7496.
TSOO.
T504.
T508.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0. 21370(968 02
0.23*994248 03
-0.218720158 02
0.24I14612E 03
-0.22339245B 02
0.243328068 03
-0.22771860E 02
0.24550008B 03
-0.231694058 02
0.247*62228 03
-0.235315048 02
0.249814538 03
-0.238578S8E 02
0. 251*57138 03
-0.241482418 02
0.254090118 03
-0.24402507B 02
0.2S621361B 03
-0.24620S83B 02
0.2S632779B 03
-0.24802473B 02
0.26043280B 03
-0. 249482498 02
0.26252*838 03
-0.250560608 02
0.2*461*118 03
-0.2S1321I7B 02
0.2*6694668 03
-0.251706998 02
«. 2*8765298 03
-0.251741468 02
0.27082771B 03
-0.2S142«S5B 02
0.2728*2348 03
-0.250772798 02
«. 2749294*8 03
EARTH MOON DIST.
S8LENOG LAT BARTH
0.20753021E 0*
-0.73439523E 00
0.207972B9E 0*
-0.47751*028 00
0. 20841*818 0*
-0.220994098 00
0.208*61*38 0*
0. 347944818-01
0.20930*178 0*
0.28948429E 00
0.209749458 0*
0.54272258E 00
0.210190548 06
0.79417IS3E 00
0.210628438 0*
0.104350218 01
0.211062198 0*
0.1290400*8 01
0.211490878 0*
0.153458(38 01
0.211913S2B 06
0.177S7096E 01
0.212329248 06
0.2013SS34E 01
0.212737118 0*
0.224763358 01
0.213136278 0*
0.247829R5B 01
0.213S2S83E 06
0.270470098 01
0.2I390499B 0*
0.292*81678 01
0.21427,2*18 0*
0.114442448 01
0.214*28838 0*
0.333731328 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0. 111671726 03
0.5742*9198 01
-0.109373078 03
0.572C5792E 01
-0.10706928E 03
0.5700412*8 01
-0.1047*1118 03
0.56642897E 01
-0.10244945E 03
0.561832*OB 01
-0 I0013521E 03
0.55*267098 01
-0.97819376B 02
O.S4974785E 01
-0.95S02978B 02
0.542292*68 01
-0.931870868 02
0.533921518 01
-0.908727908 02
0.524655578 01
-0.88S81212B 02
O.S14S1772B 01
-0.862S3478B 02
O.S03S3254E 01
-0.639S0699E 02
0.491725898 01
-0.6K53994E 02
0.479124*88 01
-0.793*444*8 02
0.4C57S7S8B 01
-0.770831118 02
0.451654098 01
-0.746110038 02
0.436844618 01
-0.725490868 02
0.4213*0888 01
INCLINATION
5ELE«iOC LAT. SUN
0 . 2 5 1 7 I 3 0 7 E 02
0 . 8 1 2 I 9 2 K E 00
0 .2M72124E 02
0.80*694*08 00
0.25172*728 02
0.80S23262E 00
0.251735528 02
0.80I80524E 00
0.25174164E 02
0.79*414138 00
0.25I74710E 02
0.79505949E 00
0 .25I75MOE 02
0.7917401*8 00
0. 251756078 02
0.7*8459238 00
0.251759(38 02
0.7S521447B 00
0.2517*2598 02
0.78200««18 00
0.25I78499E 02
0.77883904B 00
0.25176665E 02
0.775700628 00
0.251768208 02
0.772602048 00
0.25176908E 02
0.7*9S39S4E 00
0.251769S2B 02
O.Tt«SI212B 00
0.2517«956E 02
0.763519498 00
0.2517*9238 02
0.7*05*0478 00
0.2517*8588 02
0.75763436B 00
RA ASCENDING NOOK
SELENCG LONG SUN
0.1195*4218 02
0. I59**40IK 03
0.1l999TS»e 02
0.157*35176 03
O. l t< l«309 ' ) e 02
O . I S 5 K 0 6 3 6 E 03
0.1l9(643Te 02
0.15377753B 03
O.M96975<>e 02
0.15174*73e 03
0.119730SSE 02
0.1497I993E 03
0.1197(3158 02
0 147891136 03
0.119795258 02
0.14SIC23SE 03
0.1I982875E 02
0.143*339*6 03
0.1I985757B 02
0.141*04818 03
0.119887818 02
0.13957*048 03
0.1199167*8 02
0.137547308 03
0.1I994499B 02
0.135518558 03
0.119972178 02
0.133489818 03
0.119998278 02
0. 131461038 03
0.120023198 02
0.1294323*8 03
0.12004*928 02
0.127403*58 03
0.120019398 02
0.12S374948 03
SUN EARTH HOON ANC
0.25«7tl97R 02
0.27*915361! 02
0.2<I!>9*409E 02
0.31*9*704E 02
0.338-IB210E 02
0.35*6678*8 02
0.37*383738 02
0.39800947E 02
0.4I754S32E 02
0.4369920IB 02
0.45«3504«B 02
0.47562199E 02
0.494808198 02
0.5I391083B 02
0.532931908 02
0.551873728 02
0.5707386*8 02
O.S89S2933B 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
*.
7
12.
7
11.
7
20.
0
0.
•
4.
t
8.
8
12.
6
1*.
»
20.
t
0.
9
4.
*8.
«
12.
«
1*.
9
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983 - Continued
NOVEMBER 10, 1983
TOTAL
HOURS
1912.
1916.
1920.
1924.
1928.
TS32.
1936.
1940.
1944.
1941.
1952.
1996.
1960.
1964.
1966.
1912.
1916.
1960.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2497T920E 02
0.21696943B 03
-0.248453226 02
0.2T9002S2E 03
-0.24680017B 02
O.Z8102904B 03
-0.24462606E 02
0.26304933E 03
-0.24254168E 02
0.2B5063T4B 03
-0.2399*6476 02
0.26TOf260B 03
-0.2370S593B 02
0.2690f629E 03
-0.233870I2E 02
0.291015186 03
-0.23039968B 02
0.293089596 03
-0.2266S116B 02
0.2950S99SE 03
-0.22263401E 02
0.29T04663B 03
-0.2163941IB 02
0.2(9030018 03
-0.2138I980B 02
0.30101048E 03
-0.20903879B 02
«.302«6644B 03
-0.2040I819B 02
0.30496427B 03
-O.I9876748B 02
•.106936368 03
-O.I9329242E 02
0.3089I1I6B 03
-0.16160I21E 02
0.310883048 03
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.21497198E 06
0.39652849B 01
0.215301856 06
0.376814846 01
O.ZIS6IT16E 06
0.398572156 01
0.215917856 06
0.4197B322E 01
0.2I62031IE 06
0.434431416 01
0.218412388 06
0.4929010IE 01
0.216725056 06
0.46997695B 01
0.218960686 06
0.4B684469B 01
0.21T17881E 06
0.90309046B 01
0.21T31899E 06
0.916TOII1E 01
0.217580876 06
0.933663T9E 01
0.21T12409B 06
0.9419662IE 01
0.21T86836E 06
0.961996T9B 01
0.21199344E 06
0.91494409B 01
0.21609911B 06
0.98619106B 01
0.218I8920B 06
0.99834928B 01
0.21829160B 06
0.609178446 01
0.21829824B 06
0.6I9286T9B 01
RT. ASC. MOOS
5ELBNOO LON EARTH
-0.7029826IE 02
0.40S23932E 01
-0.680593776 02
0.388SOIOBE 01
-0.6S83J208E 02
0.37I192I0E Ot
-0.63620446B 02
0.3S334339E 01
-0.61421T19E 02
0.334969636 01
-0.99237996B 02
0.3I6I6679B 01
-0.570684186 02
0.29691I01B 01
-0.549I4877E 02
0.27729864E 01
-0.92776619B 02
0.25T24659E 01
-0.506544466 02
0.23691199E 01
-0.48548276E 02
0.21629169B 01
-0.46458147B 02
0.19942319B 01
-0.44384029B 02
0.1T434388E 01
-0.42329789B 02
0.153090926 01
-0.40263254B 02
O.I3I70I63B 01
-0.38296169B 02
0.11021322B 01
-0.36244194B 02
0.86662499B 00
-0.34246997B 02
0.67088285E 00
INCLINATION
SEtE«iOO LAT. SUN
0.2SI767(fiE 02
0.7S474060E 00
0.2M76646E 02
0.7S167705E 00
0.2517650(>E 02
0.74904392E 00
0.25176392E 02
0.74623S07B 00
0.2»1T6184E 02
0.7434«8f>9E 00
0.291T6008E 02
O.T4070467B 00
0.2SITS820E 02
O.T319T330E 00
0.2SITS647E 02
O.T3526315E 00
O.Z51T9470B 02
O.T3297229E 00
0.2MTS301E 02
0.72989755E 00
0.29I19I44E 02
O.T2T2363SB 00
0.291T900IE 02
O.T24S9066B 00
0.29114878E 02
0.1219532IB 00
0.251747TTB 02
0.11932286B 00
0.29I74T02E 02
O.T1669667E 00
0.29I74699B 02
0.71407254E 00
0.291746418 02
0.7I144686B 00
0.29IT466IB 02
0.70681197B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOQ LONG SUN
0. 120010976 02
O.I2334624E 03
0.120II043B 02
0.12UI7I4E 03
O.I20I2893E 02
O.U9288K7E 03
0.120I460«E 02
0.117260I9E 03
O.I20I8ICSE 02
O.II523I52E 03
O.I2017623E 02
0.113202876 03
0.1201P92SE 02
O.I1I17422E 03
O.I2020087B 02
0.10914558E 03
O.I202I113E 02
0.107116956 03
0.12022004B 02
0.10908833E 03
O.I2022763E 02
0.103059716 03
0.120233926 02
0.10I03II06 03
O.I2023894B 02
0.990025076 02
0.120242746 02
0.969T3919B 02
0.120249378 02
0.949453396 02
0.12024688B 02
0.929161728 02
O.I2024732B 02
0.906882118 02
o:i20Z4617B 02
0.88699661E 02
SUN EARTH MOON ANG
0.60824MOE 02
0.626849IIE 02
0.64S4M12E 02
0.66400C82E 02
0.68247043E 02
0 700870316 02
0.7I923405E 02
0.737541136 02
0.755803236 02
0.77402409E 02
O.T9220753B 02
0.810357346 02
0.82B47739B 02
0.64697I66B 02
0.86464409B 02
0.88269893B 02
0.900T3919B 02
0.918789876 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10.
».
10
12.
10
16.
10
20.
II
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
179
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983 - Continued
NOVEMBER 13, 1983
TOTAL
HOURS
ISM.
7388.
1892.
TS96.
7800.
T«04.
7808.
T«i2.
r«ie.
7620.
T«24.
T«r«.
1*12.
TOSS.
7640.
t«44.
7(4».
T15J.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0. 181701)06 02
0.31265437B 03
-O.I7S60007B 02
0.31482SS7B 03
-0.169304846 02
0.316797046 03
-0.162822836 02
0.31B769I5B 03
-0.1S6KM66 02
0.320742326 03
-0.144326886 02
0. 322716926 03
-0.142326996 02
0.32469333B 03
-•.I3S16838B 02
0.32667194B 03
-O.I278S7906 02
0.32865312B 03
-0.120402386 02
0. 130637246 03
-0.112808568 02
0.332«24«1B 03
-0.105083226 02
0.334613736 03
-0.172331316 01
0.336(10846 03
-0.892850238 01
0.338610288 03
-0.8II8S7IIB 01
0.1406I440B 03
-«.730020«IB 01
0.342623528 03
-0.64T20983E 01
0.34463T96B 03
-0.56349443B 01
0.346658026 03
EARTH MOON or ST.
SEL6NOB LAT EARTH
0 .2 IB32S06E 06
0.62M6045B 01
0.21833208E 06
0.63T2904SE 01
0.2I831937E 06
0.64S16766E 01
0.2I826700B 06
0.6S228336B 01
0.21«23S12B 06
0.65«6292eB 01
0 . 2 I B I 6 3 9 I B 06
0.664191166 01
0.218013SPE 06
0.66I9T929B 01
0 .2 IT96442E 06
0.6T296809B 01
0.21T83664B 06
0.6T6i:«41B 01
0.21T690T6B 06
0.6T8S3T32E 01
0.2I752T01B 06
0.68010440B 01
0.217345631! 06
0.680651S2B 01
0.2I7147T4B 06
0.68077295E 01
0.21693317B 06
0.679663496 01
0.2II7026SB 06
0.6T8I1630B 01
0.2164S«7«B 06
0. 175533188 01
0.2I619609B 06
0.672104436 01
0.2I592123K 01
0.66T82896B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
T0.322640I6C 02
0.45S20989E 00
-0.30294867E 02
0. 2400Z501E 00
-0.20338963E 02
0.25669I06E-OI
-0.2639S71IE 02
-O.IB>!S0829e 00
-0.24464464E 02
-0.399IS9I3E 00
-0 22M4S45E 02
-0.6089407IE 00
-0.2063S238B 02
-0 .8I65I738E 00
-0.1873S784E 02
-0.1021SS86E 01
-O. I6A4S399E 02
-O.I2237425E 01
-O.I4963273E 02
-0.14227S30B 01
-0.13068S57E 02
-0.16I82814B 01
-O.I12203ME 02
-O.I8I00286E 01
-0.9357876IB 01.
-0.199TT043E 01
-0.7SOOI100B 01
-0.218102578 01
-B. 984619638 01
-0.23S9721SE 01
-0.3T1S0707B 01
-0.2S33S297E 01
-0.1945SM3E 01
-0.27021960B 01
-0.9T810454B-01
-0.28854818B 01
INCLINATION
5EI.6NOB LAT. Pi:N
0 . 2 5 | T 4 7 1 > E 02
0 . 7 D 6 I K I 4 4 E 00
0 . 2 3 I T 4 M 3 E 02
0.703»353l>e 00
0.2M74931E 02
0 . 7 0 0 A T 6 4 4 E 00
0 .2SI75129E 02
0.69820140E 00
0.2517S35IE 02
0.69S50738E 00
0.2S175619E 02
0.69279IS8E 00
0.2517S932E 02
0.69005005E 00
0.29IT6291E 02
0.6872«106E 00
0.2SI7669TE 02
0.68448044E 00
O.Z5177150E 02
0.681B4625B 00
0.2SI776496 02
0.678774726 00
0.2S1T8184B 02
0.67SB63096 00
0.25178785E 02
0.67290969B 00
0.25I79421E 02
0. 669910*06 00
0.25I80I01B 02
0.666S63426 00
4.2S180824E 02
0.663766S36 00
0.25I81589E 02
0.6606I646B 00
0.251823*28 02
0.6J74I175B 00
RA ASCENDING NODE
5ELENOO LONG Sl'N
0.12024S29E 02
0.8683II22E 02
O . I 2 0 2 4 2 9 5 B 02
0 .»4(>02590E 02
O. I2023983B 02
0.82774069E 02
0 12023C02E 02
0.80745S60E 02
O . I 2 0 2 3 I 6 0 E 02
0.787170S9E 02
0 12022664E 02
0 .766«»567E 02
0 .12022I24E 02
0.74660089E 02
0.120215488 02
0.7263I619E 02
O.I2020944E 02
0.70603I60E 02
0.12020321E 02
0.685747I8E 02
0.12019689E 02
0.66S46277B 02
O.I2019053B 02
0.64SI785IE 02
0.120I8424B 02
0.62489439B 02
0.12017806B 02
0.6046I036E 02
0.12017214B 02
0.58432644B 02
0.1J01««SOE 02
O.S6404267B 02
O.I20I6122B 02
O.S437S899B 02
0.1201S639B 02
O.S2147S44B 02
SUN EARTH MOON ANG
0.93679469E 02
0.954D1765E 02
0.972M270E 02
0.9908738IE 02
0.10089I50E 03
0.10269701E 03
O. I04S04JOE 03
0 .1063I376E 03
0. IO«I257«B 03
O.I0994069E 03
0.11175B90E f
O.I13S807«B 03
O.I1540661E 03
O.I1723682E 03
0.11907I69B 03
0.120911S6E 03
O.I227S677B 03
0.124607588 03
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
I I
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
IS.
14
20.
IS
».
IS
4.
IS
«.
IS
12.
IS
It.
IS
20.
180
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983 - Continued
NOVEMBER 16, 1983
TOtdl.
HOURS
vise.
mo.
TIS4.
Till.
T6T2.
me.
mo.
T«»4.
•mi.
mz.
me.
TTOO.
TT04.
TTO«.
TTIt.
TTI«.
1110.
TT24.
OeCUlNATIOK
LUNAR ARGUMENT
-0.47694639B 01
0.34868399B 03
-0.39363760E 01
0.3S07I61SE 03
-0.30784249E 01
0.33275477B 03
-0.22I03693E 01
0.154800HE 03
-0.13389844E 01
O.J98SS240B 03
-0.48307197E 00
0.39691187E 03
0.41694232E 00
0.97874825B 00
O.I2990112B 01
0.30S322I4B 01
O.J1B34537B 01
O.M354T5TB 01
0.30889S92E 01
O.T2296732E 01
O.J9549894E 01
0.»323»722B 01
0.48393697B 01
O.II430SOOB 02
O.S72227S2B 01
0.13S4SWE 02
0.660227ISE 01
0.196686886 02
0.74782841B 01
«.|T800527B 02
0.134912298 01
0.19I4094TB 02
0.92I38H22B 01
•.Z2069998E 02
0.10070727B 02
0.242476988 02
«ARTH MOON O1ST.
SELENOO L4T EARTH
0.21S632P6B 06
0.(6270441B 01
0.2I933I66E 0«
0.69672902E 01
0.2I501P30E 06
0.e4990l9tE 01
0.21469353E 0<
0.64222300E 01
0.2I439809B 08
0.633693218 01
0.21401275E 06
0.6243I402E 01
0.21369831E 06
0.6I408839E 01
0.2132999SE 06
0.60302006E 01
0.21292S28E 06
O.S91M402E 01
0.212J483SE 06
0.57837646E 01
0.21216S59B 06
O.S648I481E 01
0.2H77783E 06
O.S5043780E 01
0.2I138593B 06
O.S352SS«IB «t
0.21099073E 06
0.5192798IB 01
0.2IOS9309E 06
0.5025234IB 01
0.2I019385B 06
0.485001I2B 01
0.20979384E 06
0.46672904B 01
0.20939369E 06
0.44772500B 01
RT. »SC. «OON
SrLENOO UON E4RTH
0.175073ISOE 01
-0.3023I559E 01
0.3600I702E 01
-0.3I74998IE 01
O . S 4 M 7 I I 9 E 01
-0.33208027E 01
0.73083K94E 01
-0.34803T53E 01
0.916S2907E 01
-0.35935302E 01
O. I I029342E 02
-0.37201003E 01
0.12S99T19E 02
-0.3839926.tE 01
0.14777491E 02
-0.39528632E 01
0.168638016 02
-0.4058T820E 01
0.18SS9238E 02
-0.41S75832E 01
0.20465442B 02
-0.42491010E 01
0.2238327SB 02
-0.43333064E 01
0.24313602E 02
-«.44101014E 01
0.26258088B 02
-0.44194I86B 01
0.262171788 02
-0.45412I09B 01
0.30192099B 02
-0.45954407B 01
0.32I83879B 02
-0.4642060IB 01
0.3419350SE 02
-0.468112I6B 01
INCHK/VTIOS
SBI.E«iOQ tAT. SIW
0.251832396 02
0 . 6 S 4 I K 0 2 6 E 00
0 . 2 9 1 0 4 I I 2 E 02
0.6JOB2949E 00
0 . 2 9 I K 9 0 2 2 E 02
0.64744792E 00
0.2S1«t963E 02
0.64400367E 00
0.2918693IE 02
0.64049990E 00
0.29I87924E 02
0.63692226E 00
0.2MB8939E 02
0.633282IIE 00
0.291P9972B 02
0.62957508E 00
0.2MB10I9E 02
0.62579856E 00
0.25I920T8B 02
0.82195340E 00
0.25193149E 02
0.616038S9E 00
0.29194218B 02
0.61409369B 00
0.2SI95292B 02
o.4<m«*ieE «o
0.25198364E 02
0.60587279E 00
0.2S197432E 02
0.80167811B 00
0.251984938 02
O.S974I265B 00
0.2SI99942B 02
0.5930T812B 00
0 25200S78B 02
0.58867489B 00
R* A5CF.NOINO NOOK
SELENOC LONG SI'S
O . I 2 0 I S 2 0 7 E 02
0 .903I9203B 02
0 . 1 2 0 I 4 P 3 2 P 02
0 .40290»71E 02
0.12014922E 02
0.46262994E 02
0 .12C14200B 02
0.442342MJE 02
O . I 2 0 1 4 I 1 ^ E 02
0.42209997E 02
O . I 2 0 1 4 0 2 K E 02
0.40177677E 02
0 .120I4026E 02
0.381494I3E 02
0. 120I4112E 02
0.3612II60E 02
0.120142fl»E 02
0.34092920E 02
0.120I4557B 02
0.32064696E 02
0.120I4923E 02
0.30036484E 02
O . I 2 0 I 5 3 8 4 E 02
0.28008289E 02
O . I 2 0 I 9 9 4 3 B 02
a.tsieinojE oz
O.I2016600B 02
0.23991930E 02
0.12017354E 02
0.21923773B 02
0.12018206B 02
0.19895832B 02
0.12019IS2B 02
0.17867504B 02
O. I 2 0 2 0 I 9 3 B 02
0.19I39389B 02
SUN RART« MOON 4\C
O . I 2 6 4 6 4 3 I E 03
0.120)27231! 03
O . I 3 0 I 4 6 6 I B 03
O . I 3 2 0 7 2 6 9 E 03
0.1339.1572E 03
O.I3984992E 03
0.13774347E 03
O.I3964898E 03
0.14156139E 03
O.I4348209E 03
0.14941069E 03
0.14734742E 03
O.I4929226B 03
0.19124S27E 03
0.1S320644E 03
0.199I7573B 03
0.197I9301B 03
O.I591381IB 03
0*Y
HOCR
16
0.
16
4 .
16
6.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
*°-
1*
«.
18
4.
16
6.
16
12.
16
16.
18
20.
181
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983 - Continued
NOVEMBER 19. 1983
TOTAL
HOURS
1TJ6.
MM.
TTJ8.
mo.
TT44.
me.
"52.
"S6.
•mo.
"•4.
M«8.
TM2.
TTt«.
TT60.
"84.
"88.
MM.
"96.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.109190068 02
0.2(4140468 02
O.II757224E 02
O.J8SS9040E 02
•.I2S84049B 02
0.30TT2639B 02
O.IJ398088B 02
0.3296478TE 02
O.I4I9T943E 02
0.3516S42SB 02
0.14982IS2B 02
0.3T3744S8B 02
0.1ST49229E 02
0.39591773B 02
0.16497694B 02
0.4IB17297B 02
O.I722S883B 02
0.440SOT69B 02
0.1T932342B 02
«.4(2«21338 02
0.186IS449E 02
0.4RS4l20te 02
0.19273603B 02
0.50T9T7T4E 02
0.1990S203B 02
O.S306I64SB 02
0.20508849E 02
O.S333261IE 02
0.2IOI2356B 02
0.37610440E 02
0.2I624TS4B 02
O.S989486TB 02
0.22I343IOB 01
0.62I6S716B 02
0.22609S2IE 02
0.644626618 02
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.20899483E DC
0.42800B57E 01
0.20839T46E 06
0.40760084E 01
0.208202S7B 06
0.38692471B 01
6.20781093E 06
0.364R0487E 01
0.20742329E 06
0.3424679IB 01
0.20704037E 06
0.3I9S4084B 01
0.20666287E 06
0.29605463B 01
0.20629148E 06
0.27204034B 01
0.20S92»«2E 06
0.247S3107E 01
0.20SS69S1E 06
0.222S61T9E 01
0.20S220V2B 06
0.197168888 01
0.20487920B 06
0.17I38984E 01
0.204S4T25B 06
0.14526462B 01
0.20422472B 06
0.116833T1B 01
0. 20391 207E 06
0.921392I4E 00
0.20360966B 00
O.I5224S09E 00
0.2033178SE 06
0.38133933B 00
0.2030369SB 08
O.I091283SB 00
RT. ASC. MOON
SRl.ENOG LON EARTH
0.3622l93flE 02
-0.4T125667E 01
0 38270117E 02
-0.47384262E 01
0.40338929E 02
-0.47J27295E 01
0.4242921IB 02
-0.4761SIS9E 01
0.44541761E 02
-0.47628327E 01
0.46677298E 02
-0.47567442E 01
0.48836470E 02
-0.47433223E 01
O.SI0198S7E 02
-0.4722649SE 01
O.S3227937E 02
-0.4694819SE 01
O.S5461083B 02
-0.46599365B 01
0.577I9578B 02
-0.46I81095B 01
0.60003361B 02
-0.4S694623B 01
0.623130S2B 02
-0.4S14I234B 01
0.04647936B 02
-0.44S22272B 01
0.6TOOT939B 02
-0.43839187B 01
0.69392636B 02
-0.43093497B 01
0.71801430E 02
-0.42286T36B 01
O.T423362IB 02
-0.414205S2B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.2K201!i97E 02
O.*«420)42e 00
0.2K202»')7E 02
0.!S796«495E 00
0.25203S76E 02
O.S75060S3E 00 '
0.2S204S30E 02
O.S7039I19E 00
0.2520S457E 02
O.S6S6Se20E 00
0.2S206394E 02
O.S6086308B 00
0.2X207220E 02
0.5S600679E 00
0.2«20f>092E 02
0.5S109214E 00
0.2S208M»E 02
0.54611951B 00
0.25209607E 02
0.54I09080E 00
0.25210327B 02
0.53600855B 00
0.25211007B 02
O.S308T462E 00
0.25211644B 02
O.S2S69010B 00
0.25212240B 02
O.S204S772E 00
0.2S2I2793B 02
O.SI5I7936B 00
0.2S213302B 02
0.5098S7I3B 00
0.252I3767E 02
0.50449294B 00
0.252I4I89B 02
0.4990884SB 00
RA ASCENDING NODE
SELENOB LONG Sl'N
O.I202I326E 02
O.I)mi292E 02
O.I2022S49E 02
o.tnuazaee at
O.I20238S8E 02
0.97S5I38SE 01
O.I20252SOE 01
0.77270874E 01
0.12026722E 02
0.56990477B 01
O.I202H26PE 02
0.367I0241E 01
0.120298ME 02
O.I6430I8SE 01
O.I2031S65E 02
0 3598I503E 03
0.12033309E 02
0.3S7J8706B 03
0.1203909'E 02
0.359S9909E 03
0.12036936E 02
0.3S393I19B 03
0.120388I4B 02
0.391S0322E 03
O.I2040727E 02
0.34947931B 03
0.12042669E 02
0.34744740E 03
0.12044622B 02
0.34541992B 03
0.12046992B 02
0.34339I66B 03
O.I2046S66E 02
0.34I363BIB 03
0.120S0539B 02
0.33933S98E 03
SUN EARTH MOON «NC
O.I6113071E 03
O.I63I3037E 03
0.169I3619E 03
O.I67t4747e 03
O.I69I6I68E 03
O.I7I17900E 03
0.1T3I7922E 03
0.17915I92E 03
0.1770I257B 03
O.I7830I26E 03
0.1778S809E 03
O.I79B99I4B 03
O.I739I931B 03
O.I7I8T30«B 03
0.16979617B 03
0.167T0062B 03
0.16559238B 03
0.1634T369B 03
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
».
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
18.
21
20.
182
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983 - Continued
NOVEMBER 22, 1983
TOTAL
HOURS
tsoo.
T»04.
180*.
1812.
T«l«.
TI20.
1824.
1*28.
i*s».
1*36.
1640.
1*44.
TS4».
1*9».
T*5».
i«*d.
i«e«.
T*«».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.230489858 02
0.6*1854608 02
0.234512408 02
0.6*0938438 02
0.23815044E 02
0.1I407S29B 02
0.2413*1948 02
O.T3T28234E 02
0.24422445E 02
0.16049863B 02
0.24683892E 02
0.1*3775188 02
0.246625888 02
0.80T09642E 02
0.2S01T151B 02
0.8304558TE 02
0.251261268 02
0.65385120B 02
0.251*4*9*8 02
0.81121*108 02
0.2521619*8 02
0.90073832B 02
0.251*20*78 02
O.tt4224«28 02
0.25122*158 01
0.»4773623E 02
0.250076218 02
0.«1I26*88B 02
0.24647*2*8 02
0.99482323B 02
0.14«43J9TE 02
*.101«3*3*B 03
0.243*44IVB 02
0.104II794B 03
0.24101*268 01
O.I 06337748 03
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.202T6T22B 06
-O.I639239IB 00
0.202SOI>87E 01
-0.4373472SE 00
0.202262MB 06
-0.710664638 00
0.20202709E 06
-0.98339383E 00
0.20I8038DE 06
-0.12S30468E 01
0.20I39258E 06
-0.15231409E 01
0.20I3S322B 06
-O.I79318IIE 01
0.20120577B 06
-0.205B6802B 01
0.201030228 06
-0.23211 99E 01
0.200866518 06
-0.2380I072E 01
0.200TI490B 06
-0.283507I9E 01
0.2005741 IE 06
-0.3085569IE 01
0.20044S16B 06
-0.333H332B 01
0.28032747E 06
-0.3571303SB 01
0.200220(76 0*
-0.3805«338E 01
0.200123138 06
-0.4033e»«9B 01
0.20004005B 06
-0.42SS033TB 01
O.I9996338E 06
-0.446926IIB 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.768«I>230R 02
-0.4049660RE 01
0.79l64ie7E 02
-0.39M6610E 01
0.81660232B 02
-0.38482339E 01
0.84I74931E 02
-0.37395SCIB 01
0.86706T63B 02
-0.362S8I63B 01
0.69253946B 02
-0.3507I957B 01
0.9I6I46S5B 02
-0.3383884IB 01
0.943869I9B 02
-0.32560T23B 01
0.96988HSE 02
-0.3I239531B 01
0.993!177«7E 02
-0.298772I6E 01
O.I02I5202E 03
-0.28475730B 01
0.104749ICB 03
-0.27031037E 01
0.10T34TOSB 03
-0.2S563I26B 01
0.10994336B 03
-0.24033977B 01
0.11253602B 03
-0.22517377B 01
O.I13I2284B 03
-0.20949940E 01
O.II770II3B 03
-0.lt39S060B 01
O.I202TII2B 03
-O.ITT34946B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.29214369E 02
0.49364727E 00
0.2S2I490SB 02
0.40817002E 00
0.252I3201E 02
0.4826S920B 00
0.2S213495E 02
0.4T7II696E 00
0.232I367IE 02
0.4TI54498E 00
0.2321S847B 02
0.46S94S37B 00
0.252139B7E 02
0.46032I06E 00
0.292I6094B 02
0.4946T293B 00
0.2J218167B 02
0.44900349B 00
0.2S216208E 02
0.4433I399B 00
0.252I6221B 02
0.43760838B 00
0.2921620TB 02
0.431683JSE 00
0.232I4U9E 02
0.426143I4E 00
0.292I6I09B 02
0.42039387E 00
0.232I6029E 02
0.4I46320SB 00
0.232I3932E 02
0.4088S169B 00
0.252158218 02
0.40307954E 00
0.252156988 02
0.3*12*1608 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG 5L'N
O.I2032503E 02
0.33730»ltE 03
O.I20S4451B 02
0.33S2»03tE 03
O.I2096384B 02
0.3332S2STE 03
O.I203e205E 02
0.33I224ROE 03
. 0.12060I34E 02
0.329I9705E 03
0.1206I984B 02
0.327I693IE 03
O.I206377IE 02
0.32514I59E 03
O.I2063309B 02
0.323113668 03
0.1 2067 193E 02
0.32I086I9E 03
0.120688198.02
0.3I90365IB 03
0.120703848 02
0.3I703085E 03
0.120718838 02
0.315003218 03
0.120733138 02
0.3I297S588 03
O.I20T46T2B 02
0.3I094T9TB 03
0.120759548 02
0.308920388 03
0.120771(18 02
0.3066*2798 03
0.120782*18 02
0.304869228 03
O.I2079340E 02
0.302837678 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I6I34639E 03
O.IS92I162E 03
O.I57070I8E 03
0.154922718 03
0.152769738 03
O.I5061I73E 03
0.14844911E 03
0.14628224B 03
0.144111518 03
0.141937238 03
O.I39799T8E 03
O.I375T942B 03
0.13939646B 03
0.1332IIZ1B 03
0.131023*28 03
O.I268348TB 03
0.12*644328 03
O.I244S25IB 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
».
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
1*.
24
20.
183
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983 - Continued
NOVEMBER 25. 1983
TOTAL
MOLDS
T872.
T878.
T880.
T884.
lies.
T892.
T898.
ttee.
T*04.
T908.
T91*.
T»l».
T*20.
TI24.
T928.
t«12.
T93i.
T940.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.23708589E 02
0.1089I857B 0)
0.233892198 02
O.MI280238 oi
0.22970858E 02
O.II384249E 01
0.22512S57B 02
O.II0005IPS 03
0.22015489B 02
O.II8388I1B 03
0.214808998 02
0.120731088 03
0.20910I01B 02
0.123093948 03
0.20304471B 02
0.12545853E 03
0.198854338 02
0.12781889E 03
O.I89944S3B 02
•.I30I8028B 03
0.182930308 02
O.I32541ISB 03
O.I758289IB 02
0.134901198 03
O.I08049T3B 02
0.13T28028B 03
O.I8021435B 02
0.139818278 03
0.152138398 02
0.141975078 03
0.143831458 02
0.144330578 03
0.135315158 02
0.1488848SB 03
0.12e«0304B 02
O.I4903T2IB 01
EARTH MOON 01 ST.
SELESOO LAT EARTH
0.19990083B 08
-0.487S97I4E 01
0.199848I7E 08
-0.487478058 01
0.199801158 08
-0.508531938 0!
O.I9978S5IB 08
-0.524T23T4E 01
0.199738988 08
-0.542019998 01
0.1991212SB 08
-O.SS83»9C7E 01
0.1991I2I4E 08
-O.S7J80144E 01
O.I99TI138E 08
-0.98822928E 01
O.I99T1889E 08
-0.80I848T4E 01
0.199T3389E 08
-0.81403020B 01
O.I99T58T4E 08
-0.82S3580SB 01
0.199T8T08B 08
-0.83S8I089B 01
0. 1*9824888 08
-0.8441T078B 01
O.I998893SB 08
-0.652823208 01
0.19992IOIB 08
-0.8S9TS484B 01
O.I999T949B 08
-0.68555496E 01
0.20004489B 08
-0.8T02I505E 01
0.200118SOB 08
-0.8T3T2888B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.122<>2K8I>E 03
-0.1809I608E 01
0.12^3T34«E 03
-0 I442TOSSE 01
0.12T90342E 03
-0.12143313B 01
O.I304IT39E 03
-0.1I04238IE 01
O.I3291423B 03
-0.932829T8E 00
O.I3539294E 03
-0.7S97081TE 00
O.I3T852T3B 03
-O.S8S8TS89E 00
0.1402929SE 03
-0.4I073894B 00
0.142713148 03
-0.23^094S8E 00
0.14S1I302B 03
-O.S8933098B-0:
0.147492428 03
0.1IT4«312B 00
O.I498S138B 03
0.294008208 00
0.1S219000B 03
0.4704I893B 00
0.154S0882B 03
0.848S0198B 00
0.158807818 03
0.822058S1B 00
O.I5908T50B 03
0.998873578 00
0.181348918 03
0.117074408 01
O.I83S925SE 03
O.I3434S92B 01
INCLINATION
SELENCC LAT. SUN
0.2S21SSC8E 02
0.39149X80P 00
0.2J21542>E 02
0.3»3700I8E 00
0.2S21S288B 02
0.379>9878E 00
0.2S21M42E 02
0.37409485E 00
0.25214949E 02
0.38828994E 00
0.2S214880E 02
0.3824M20E 00
0.2S214728E 02
0.3S887912E 00
0.25214S99I! 02
0.350?7535E 00
0.2S2I4483E 02
0.34SOT371B 00
0.2S2I4378E 02
0.33927444E 00
0.2S2I4287E 02
0.33347880B 00
0.2S2I421IB 02
0.3278«723B 00
0.2S2I4IS1B 02
0.321900788 00
0.252141098 02
0.310I1919E 00
0.252140888 02
0.310343818 00
0.252140828 02
0.304573748 00
0.252140978 02
0.298810318 00
0.252141358 02
0.293054728 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.120K0309E 02
0.300KI013E 03
O.I 20*11996 02
0.29K7828IE 03
0.1209200CE 02
0.298753IOE 03
0.120»2734E 02
0.29472781E 03
0 120?3392E 02
0.29270013E 03
0.12083909E 02
0.29087288E 03
0.12084475E 02
0.2B884S20B 03
O.I20K4909E 02
0.28881778E 03
O.I20»S278E 02
0.284S903SE 03
0.1208SS79E 02
0.28258294E 03
0.120BS824E 02
0.280S3554B 03
O.I2088011B 02
0.278S08I5B 03
0.120881488 02
0.278480788 03
0.120982358 02
0.274453438 03
0.120882818 02
0.27242809B 03
O.I2088288B 02
0.27039875B 03
0.120882828 02
0.288371438 03
O.I2088208B 02
0.2(8344128 03
<iUN EARTH MOON ANC
O.I222198SE 03
O.I200StOOE 03
O.II7H7174E 03
0.11567709E 03
0.1134*2248 03
0.1112<>7]8E 03
0.10909283E 03
0,108<>4e20E 03
O.I0470424E 03
0.102S100«E 03
0.100318278 03
0.9812(5188 02
0.9S935783B 02
0.937481188 02
0.9ISS7897E 02
0.89370804B 02
0.871849428 02
0.850008138 02
DAY
HOUR
25
0.
2»
4.
25
e.
25
12.
25
18.
25
20.
28
0.
28
4.
28
8.
28
12.
28
18.
28
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
18.
2T
20.
184
TABLE XI- -'EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983 - Continued
NOVEMBER 28. 1983
TOTAL
HOURS
T*44.
T»««.
119}.
HS«.
1910.
T9I4.
T»««.
It'll.
7978.
T»»0.
7984.
Tt>8.
tftl.
T*««.
8000.
•404.
«00«.
•012.
INCLINATION
LUNAR ARGUMENT
o.ii77io82B oz
0.191388ITE 03
O.I0889323E 02
O.I5373739E 03
0.99448I49B 01
O.I9808481B 03
S.9010490SE Ot
0.1S843030E 03
0.80843288E 01
«.18077378B 03
0.7I077304B 01
0.18311512E 03
0.81421339E 01
O.I8545423B 03
0.91889929E 01
0.18719102E 03
0.41897938E 01
0.17012937E 03
8.32098908E 01
O.I7249714B 03
0.22187018B 01
O.I7478828B 03
O.I229T184B 01
0.17711297B 03
0.2403022IB 00
0.17943999E 03
-0-T4813812E 00
0.111798308 03
-0,173427938 01
4.10407349B 03
-0.271888S9B 01
0.18638728B 03
-4.38940II8B 01
O..I8889780E 03
-0.48848989B 01
».I9I00432B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.200I9487E 08
-0.8T809I80B 01
0.2002T9T1E 08
-0.8TT30293B 01
0.2003TI02E 08
-0.8TT38I22E 01
0.20048817E 08
-0.8182104)8 Cl
0.200S7298E 08
-0.87403492B 01
0.20088339B 08
-0.87088182E 01
0.200B0073E 08
-0.8881S98SE 01
0.20092439B 08
-0.880S4023B 01
0.2010S484B 08
-0.85381884E 01
O.Z01I9198B 08
-0.84800440B 01
0.2013332IB 08
-0.83T120T8E 01
0.20148989B 08
-0.827I8921E 01
0.20I843IOB 08
-0.81821901B 01
0.201807SOB 08
-0.80424934B 01
0.20197903E 08
-0.5912S9ISE 01
0.20219T78B 08
-0.51T31120B 01
0.2023431TB 08
-0.98253783B 01
0.20293TI8E 08
-O.S4880I03E 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
O.I8S8I92IE 03
O.I9148IOOE 01
O.I8802974E 03
O.I8845887E 01
0.17022S07B 03
O.I892S804E 01
0.t1240819E 03
0.20I85188E 01
.- I149741IE 03
0. 218237386 01
0.17872990E 03
0.23437939B 01
0.17e87485E 03
0.2S02S108E 01
-0.178940S2E 03
0.28S84349E 01
-0.17888449E 03
0.28113178E 01
-0.17474810E 03
0.29809928B 01
-0.17283420E 03
0.3I071339E 01
-0.170S2785E 03
0.32498993B 01
-0.18842928B 03
0.33883188E 01
-O.I8832998B 03
0.3922917IE 01
-0.184228S8B 03
0.38532979B 01
-O.I8213201B 03
0.37791494E 01
-O.I8003S18E 03
0.39003882B 01
-0.19793898E 03
0.40I87973B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. fW
0.252I4193E 02
0.28730397E 00
0.232I4272E 02
0.28I98488E 00
0.2J2I4374E 02
0.27SB3188E 00
8.2S21444SE 02
0.21010182E 00
0.292I4837E 02
0.28439ID9E 00
0.2S214799E 02
0.2SB88S90E 00
0.2S214981E 02
0.2929B9IOE 00
0.252IM79E 02
0.24130209E 00
0.292I9399E 02
0.241828I8E 00
0.292I9827E 02
0.2399B044B 00
0.252IS874E 02
0.23030801E 00
0.29218I33B 02
0.22486329E 00
0.292I8409B 02
0.21903289B 00
0.2S218887B 02
0.21341424E 00
0.29218978B 02
0.2078094IB 00
0.292I7277B 02
0.202218418 00
0.292I7982E 02
O.I9884229B 00
0.25217893B 02
O.I9I08I29B 00
RA ASC END 1-40 NODE
SELENOG LONG SUN
O.I2088I30E 02
0.284)I8I>2E 03
O.I2088033E 02
0.282289S3E 03
0. I2009422E 02
0.28028228E 03
0.t20«S«02E 02
0.25023499E 0)
0.12089879E 02
0.29820774E 03
0.120B9S94B 02
0.25410049E 03
O.I2085435E 02
0.252I9326B 03
0.1208S32SE 02
0.2S012803E 03
O.I2089229B 02
0.24809882E 03
O.I208M42E 02
0.24807I82E 03
0.1208S071E 02
0.24404442E 03
0.1208S039E 02
0.24201723E 03
0.120B90I9E 02
0.23999009E 03
O.I2089023E 02
0.23798288B 03
O.I208SOS7B 02
0.23993972B 03
0.12089I22E 02
0.23390897B 03
O.I2089211B 02
0.23188I42E 03
0.12085343E 02
0.22989428E 03
St'N EARTH MOON «NG
0.»20l«3l8E 02
0.80831V1IE 02
0.7843K8IOE 02
0.182tl!(94E 02
0.7410859KB 02
0.71933722E 02
0.897830TOE 02
0.87544743E 02
0.8S42Be49E 02
0.8328S502E 02
0.8II048I3E 02
0.38946908E 02
O.S879I904E 02
O.S4839934E 02
O.S249I138E 02
O.S0349848B 02
0.48203808B 02
0.4808SI14B 02
DAY
HOUR
2»
0.
tf
4.
if
0.
2«
12.
28
18.
20
20.
29
0.
29
4.
29
0.
29
12.
29
18.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
18.
30
20.
185
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1983 - Concluded
NOVEMBER 30, 1983
TOTAL
HOURS
•01*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.S82198S2B 01
O.I9330T2SB 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.202T3POSB 08
-0.53019»3IE 01
RT. ASC. MOOS
SELENOB LON EARTH
-O.ISSK3S44B 03
0.412M907E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2!S2I«207E 02
o. ic^^jeoop oo
RA ASCENDING NODE
SELENOB LONG SUN
0. 120P3S02E 02
0.22-C27HB 03
SUN EARTH H<X)N ANG
0.4393044TR 02
DAY
HOUR
30
24.
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Date, November 1983
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 11.- Graphical ephemeris data for
November 1983.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 11.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 11.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 11.-Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 11.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 11.- Concluded.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983
DECEMBER 1, 1983
Terr AL
HOLD*
•01*.
8020.
1024.
8028.
1032.
8036.
1040.
1044.
0048.
8052.
0050.
0000.
0004.
ooe«.
OOT2.
0«Tt.
0000.
00(4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.362798A2E 01
0.19330725B 03
-0.8S819332B 01
o.i«S60«2tB o)
-0.73253996E 01
0.1 97901 17E 01
-0.84S70S07B 01
O.J0019180E 03
-0.93753640E 01
0.20247801B 03
-0.10279624E 02
0.204TS96IB 03
-0.1I167923E 02
0.20703643B 03
-0.12039172B 02
0.20930830B 03
-O.I2892088E 02
0.2IIS7506E 03
-0.1372S410E 02
0.2I38185IB 03
-O.I4S37B92B 02
0.21009249E 03
-O.IS3263IOB 02
0.2I034203B 03
-O.I6099462E 02
0.220S873SE 03
-O.U8381T9E 02
0.22202S9IB 03
-0.17SSS3UB 02
0.22S05032B 03
-O.I824M72E 02
0.22T26444B 03
-O.U908473B 02
0.229S04I2E 03
-O.I9542396E 02
0.2317I722B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0 .20273H05K 06
-O.S30I983IB 01
0.20294644E 08
-O.S12762S8E 01
0.2031624IB 0«
-0.494S2S04E 01
0.2033860IE 00
-0.47SS302SE 01
0.2036I726B 08
-0.4SS80S8SE 01
0.20385617E 00
-0.43539255E 01
0 .204I0272E 00
- 0 . 4 I 4 3 2 B 9 8 E 01
0.2043S687E 00
-0.39263470B 01
0.7046I8S7B 06
-0.37040988E 01
0.20488773E 06
-0.3476353SE 01
0.20S10423E 00
-0.32437249B 01
0.20544794E 06
-0.30066313B 01
0.205738898 06
-O.J7634933E 01
0.2060362TE 06
-0.2S20732TB 01
0.2063404tB 06
-0.22T2T729B 01
0.2006S101B 06
-0.20220369B 01
0.20696760B 06
-0.1T6H946«B 01
0.20726994B 06
-O.I9U9207E 01
RT. ASC. MOON
1ELENOO LON EARTH
-0.1SS03644P 03
0 .4 I281907E 01
-O.IS3732»!tE 03
0.423«3»79E 01
- O . H I 6 2 4 1 4 E 03
0.4}352\42E fit
-0.149J1093E 03
0 44305005E 01
- O . I 4 7 3 9 I 4 2 E 03
0.45200K32E 01
-0 I4526503E 03
0.460380SIE 01
-0.14313099E 03
0.46B1S133E 01
-O.I4098P63E 03
0.47530648E 01
-O.I3883733B 01
0.48183209E 01
-0.13667653E 03
0.487713238 01
-0.134S0977E 03
0.4929434HE 01
-O.I3232466E 03
0.497SOS67E 01
-0.130I3291B 03
0.50139I07B 01
-O.I2793030B 03
0.50458987B 01
-0.12S7I672B 03
0.50709337B 01
-0.12349.211E 03
O.S0669374B 01
-0.12IZ5870B 03
0.5099838IB 01
-0.1I90IOJ2B 03
O.S103S762B 01
NCLIN4TION
SEI.ENOO LAT. SliN
0 . 2 5 2 I A 2 0 7 E 02
0 . \ < S « 3 6 0 0 E 00
0.2*21'52<R 02
o.i«ooonr>E oo
0 . 2 S 2 I 8 8 4 I E 02
O.I74497I1E 00
0 25219H«E 02
0.16900437B 00
0 . 2 S 2 I 9 4 7 4 E 02
O.I6353I39E 00
0.2S2I97P7E 02
0.15(079226 00
0.2522009tfc 02
O. IS204804E 00
0.2S220399B 02
0.14723949E 00
0.2422069SE 02
0.14I85468E 00
0.25220982B 02
0.13849493B 00
0.2S22I260E 02
O.I31I6045E 00
0 2522I528E 02
O.I258S296B 00
0.2S22I78SE 02
O.I20S7496B 00
0.25222029E 02
0.11S32605B 00
0.2S222259B 02
O.I1010836B 00
0.2S222477B 02
0.104923148 00
0.»222««OB 02
0.99771479E-01
0.25222869B 02
0.9485J669B-OI
DA ASCRNDIVO SODE
5EI.ENOB LOSO SUN
O . I 2 0 K 5 5 0 2 E 02
0 .227827I5E 03
O . I 2 0 K 5 6 9 4 E 02
0.22M>000«F, 03
O . I 2 0 K 5 9 I 9 E 02
0.22377242E 03
O . I 2 0 « e i T « E 02
0.22l745eOE 03
0.1209t465E 02
0.2197I070E 03
O . I 2 0 l > e 7 l > t E 02
0.2I769161E 03
O . I 2 0 > 7 | ] 7 E 02
0.2l56t453E 03
O.I2087518E 02
0.2I363743B 03
O.I2087926E 02
0 . 2 I 1 6 I O U E 03
O.I2088359E 02
0.20958328E 03
0.120888UE 02
0.207S5622E 03
O . I 2 0 K 9 2 9 4 E 02
0.20SS2916B 03
O.I2089790E 02
0.20350210B 03
0.12090300B 02
0.20147505E 03
0.12090822B 02
O.I9944600B 03
O.I2091153B 02
O.I9742097B 03
0.1209U90K 02
0.19539392B 01
O.I2092430B 02
O.II336690B 03
UV EARTH MOON ANG
0.43930447E 02
0.41799737E 02
0.3967305«e 02
0.37550624E 02
0. 3S4326I 2E 02
0 .333I4I92E 02
0.312I0541E 02
0.29I06»40E 02
0.2700P267E 02
0.249I5006E 02
0.22D21240E 02
0.2074SI49E 02
0.1866B933E 02
0.185967726 02
O.M5346BOE 02
0.12477470E 02 '
0.10428(238 02
0.8383Z9S6B 01
O»V
HOl'R
1
0.
4.
1
«.
1
12.
1
16.
1
20.
\
0.
i
4.
8.
12.
16.
20.
0.
4.
6.
12.
I*.
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983 - Continued
DECEMBER 4. 19&L
TOTAL
HOURS
•OSS.
•092.
8096.
1100.
• 104.
• 10*.
• 112.
•11«.
• 120.
• 124.
• 128.
«11I.
• 13*.
• 140.
• 144.
• I4S.
• 152.
IIS*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.20I46562E 02
0.23392360E 01
-0.20720046B 02
0.236I23I4B 01
-0.2I26I976B 02
0.23631572E 03
-0.2I77I542B 02
0.24050I22B 03
-0.22247994E 02
0.24267956B 03
-0.22690695E 02
0.24*890698 03
-».2309891SE 02
0.247014418 03
-0.23472239E 02
0.249I707BB 03
-0.238I0174E 02
0.29131972E 03
-0.241123388 02
0.293461198 03
-0.2431*4398 02
0.255595HE 03
-0.2460e2«OE 02
0.2977ZI64B 03
-0.248016728 02
0.299840638 03
-0.249988278 02
0.261952I4B 03
-0.250T9160E 02
0.264056248 03
-0.29IR1384B 02
0.2661529SB 03
-0.292114968 02
0.2(«142J«E 01
-0.252217628 02
0.2T032499B 03
BVRTH NOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2076IT6SB 0«
-0.125737578 01
0.20799036B 0<
-0.99972236E 00
0.20828765E OR
-O.T4136709E 00
0.208629046 08
-0.4827I076E 00
0.20897418E 06
-0.224I4604E 00
0.2093224IE 06
0.1394I988E-OI
0.20967329E 06
0.29I17329E 00
0.210026238 06
O.S47I8I4IE 00
0.2I038068E 06
0.80160609E 00
0.21073602E 06
0.10540979B 01
0.2II09162E 06
0.1 30431 77B 01
O.ZII44CC6B 06
O.I9S19379E 01
0.21180106B 06
0.1196639SB 01
0.212IS394B 06
0.2038I169E 01
0.212503838 06
0.22760TS3B 01
0.2126906IB OS
0.2SI023I2B 01
0.2131*3788 06
0 274031 19E 01
0.213S3241B 06
0.296609798 01
RT. ASC. MOCH
SELENOO LON EARTH
-0.1167S393R 03
O.M001070E 01
-O.I1449733B 03
0.90893817B 01
-O.II2211I9E 03
O.S07I3KOIE Ot
-0.109926168 03
0.904607768 01
-0.107632938 03
0.5013469f>E 01
-0.10S33230E 03
0.49739478E 01
-0.10302M7B 03
0.49263388B 01
-O.I0071292E 03
0.487I8982E 01
-0.98395408B 02
0.48I01433E 01
-0.96074962E 02
0.47412400B 01
-0.937S2366B 02
0.466S202SB 01
-0.tl428«S7B 02
0.4S820999E 01
-0.89IOST12E 02
0.44920107B 01
-0.66T84224B 02
0.43990215E 01
-0. •44(57068 02
0.429I2340B 01
-0 82151474E 02
0.41807S92B 01
-O.T««42828B 02
0.40«31147B 01
-0.77941045E 02
0.394023498 01
INCLINATION
SELE1OG L«T. SUN
0.252210448 02
0.09973946E-OI
0.292232048 02
0/0493421SE-OI
0.2522.1350E 02
0.79S31320E-OI
0.292234828 02
0.749899928-01
0.25223*018 02
0.69690046E-OI
0.25223707E 02
0.64773676E-OI
0.25223(008 02.
0.59942030E-01
0.25223(1818 02
0.95156219E-OI
0.25223992B 02
0.504170928-01
0.29224011B 02
0.4S726768E-OI
0.29224061B 02
0. 410896768-01
0.25224102B 02
0.38494242B-01
0.29224I34B 02
0.31954797B-OI
0.25224199B 02
0.274687118-01
0.25224176B 02
0.230325268-01
0.25224168B 02
0. 186909798-01
0.252241938 02
0.14323977B-OI
0.25224I95B 02
0.100S1I03B-01
RA ASCENDING NODE
fEt.ENOG LO«iG SL'N
0.12092970E 02
0.19IJ.1987E 03
O.I2093507E 02
0.18931284E 03
0. 120940398 02
0.1«72«5«3E 03
0.120945848 02
0.185258818 03
0.12099079E 02
O.IK323179E 03
O.I2095582E 02
O.I8I20479E 03
O.I209C073E 02
0.17917777E 03
O.I2096547E 02
O.I77I5078E 03
0.12097007E 02
O.I79I2377B 03
O.I2097448E 02
O.I7309679E 03
0/I2097869B 02
0.17106979E 03
0.12098271E 02
0.16904281B 03
O.I2098652E 02
0.16701963B 03
0.120990I1B 02
O.I649888SB 01
0.120993468 02
O.I6296168B 03
0.120996588 02
O.I609349IB 01
0.120999458 02
0.1S890794B 01
0.121002088 02
0.15688098B 01
SUN EARTH MOON ANG
0.63479666E 01
0.432124298 01
0.211M732E 01
0.46034303E 00
0.1788370BE 01
0.37700940E 01
0.57592695E 01
0.77444439E 01
0.97234722E 01
O.I1899699E 02
O.I3660679E 02
0.1S6l«40*B 02
O.IT968769E 02
0.195I1745B 02
0.21447336B 02
0.211755608 02
0.25296516B 02
0.272102688 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
• .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
R.
5
12.
5
IR.
5
20.
R
0.
R
4.
8
R.
R
It.
•16.
R
20.
494
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983 - Continued
DECEMBER 7, 1983
TOTAL
HOURS
• 160.
*l«4.
tilt.
«ltj.
»«'«.
• KO.
• 1*4.
•its.
• 1*2.
• lit.
•200.
•2«4.
not.
•212.
•Hi.
• 220.
12*4.
•m.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2S200S28E 02
0.2T231961B 03
-0.2S142202B 02
0.2T446767B 03
-0.25049283B 02
0.2T6J2684B 03
-0.24922247B 02
0.27858328B 0]
-0.2476I744E 02
0.280631I5B 03
-0.24568396B 02
0.282IT262E 03
-0.243428928 02
0.284TOT8TE 03
-0.2408S9S6B 02
0.266737118 03
-0.23T9B149B 02
0.288760S4E 03
-0.23480859B 02
0.2907784IB 03
-0.23I34299B 02
0.29279094B 03
-0.22T59502B 02
0.29479841B 03
-0.223S73MB 02
0.29880I05B 03
-0.2I9Z8582B 02
0.298799I7B 03
-0.214T41T8B 02
0.30079304B 01
-0. 209949538 02
0.102TR296E 03
-0.2049I778B 02
0.304769258 03
-O.I996S499B 02
0.10*792228 01
B4HTH MOON DIST.
SELBNOO LAT EARTH
0.2138«37I>E OS
0.3IBT21»(B 01
0.2I4I9316E 06
0.34035S73E 01
6.2I45I383E 0«
0.36I4M79E 01
0.21482704E 06
0.38208T32E 01
0.21913209E 06
0.402143036 01
0.2134282SB 06
0.42163233B 01
0.2I371480B 06
0.44053690B 01
0.21999109B 06
0.458839348 01
0.21625630B 06
0.47692314B 01
0.2I690988B 06
0.4939T283B 01
0.21675I13E 06
O.S099136SB 01
0.2169T940B 0«
0.523712296 01
0.2IT1940TB 06
0.540T152IB 01
0.21T39453B 06
0.55515043B 01
0.21T58022B 06
0.568826S2B 01
0.2ITTS05TB 06
O.S8IT92I5B 01
0.21T90SOSB 06
0.59403882B 01
0.218043178 06
0.80J5S350B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON E4RTH
-0.1S247372E 02
0.38104622E 01
-0.7296300IE 02
0.36745447E 01
-0.706890T3B 02
0.3S326479B 01
-0.68426666B 02
0.31849429B 01
-0.66176776E 02
0.323I6099E 01
-0.63940324E 02
0.30728420B 01
-0.6I718142E 02
0.290b»J89E 01
-0.59M0973E 02
0.2T398092B 01
-0.5T319465E 02
0.296S9743E ">1
-0.55I441BIE 02
0.2387S592E 01
-O.S2985516B 02
0.22047996E 01
-0.50843884B 02
0.20I79408E 01
-0.487I9MSE 02
0.:8272330E 01
-0.468I2571E 02
0.16329362B 01
-0.44S23121B 02
O.I43S3I71B 01
-0. 42431 I3SE 02
0.12346498E 01
-0.40396503B 02
O.I03I2139B 01
-0.3R359036B 02
0.82S29734B 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.23224I93E 02
0.5«336296E-OZ
0.23224I87E 02
0.167092»«E-OZ
0.25224ll>0e 02
-0.24367841E-02
0.2S2241T1E 02
-0.648929I7E-02
0.2S224162E 02
-O.I0486590B-OI
0.25224IS3E 02
-0.14429729B-OI
0.25224I46E 02
-0.18318706E-01
0.2S224I39E 02
-O.Z2194I5IB-OI
0.2J22413SB 02
-0.2S937114B-OI
0.25224I34E 02
-0.29667803E-01
0.2S224133B 02
-0.31348328B-OI
0.2S224142E 02
-0.36979108E-01
0.29224ISOE 02
-0.40962230E-OI
0.2S224I62B 02
-0.44099236E-01
0.2S224179B 02
-0.4TS90903E-01
0.25224I9SB 02
-0. 310397658-01
0.2S224222B 02
-O.S4447993E-01
0.23224249B 02
-O.S7817431E-01
RA ASCESOISG NODE
SEI.ENOD LONG SUN
0.12100441E 02
O.IS405402E 03
O.I2100649E 02
0.1S2«2707E 03
0.12IOOK24E 02
0.1508001IE 03
0.12100983E 02
O.I48773I7E 03
O.I210IIME 02
0.14674622B 03
0.12I01212E 02
0.1447I928E 03
O.I210I28BE 02
O.I4269234E 03
0.12101339B 02
0.14066S4IE 03
O.I210136PE 02
O.I3863848B 03
0.12101376E 02
0.13661195E 03
0.12I01361E 02
0.134S8463E 03
0.1210I338E 02
0.13255771E 03
O.I210129SE 02
O.I30S3081B 03
0.1210I239E 02
0.128S0389B 03
O.I2I01173E 02
0.1264T699E 03
0.12101097E 02
0.1244S009B 03
0.12I01013B 02
O.I2242320B 03
0.12100930E 02
0.12039631E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.29I16878E 02
0.3IOI646«E 02
0.32909t6<>e 02
0.3479M19E 02
0.366T4473E 02
0.38S474IIE 02
0.404I41IOE 02
0.42274777E 02
0.44129622E 02
0.459T8880B 02
0.4782278KB 02
0.4966I601E 02
0.5I495S87B 02
O.S332S02SE 02
0.55I30202E 02
0.3«9T1424B 02
0.58788995E 02
0.106032408 02
D4Y
HOUR
t
0.
T
4.
T
8.
T
12.
T
16.
T
20.
»
0.
8
4.
8
8.
8
12.
*
11.
f
20.
*
0.
•
4.
*
8.
*
It.
*
U.
'•
M.
195
TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983 - Continued
DECEMBER 10, 1983
TOTAL
HOURS
1231.
• 23*.
•240.
• 244.
«24«.
1232.
825*.
•260.
•264.
•2(».
•2T2.
•2T«.
•2«0.
•2§4.
•2*1.
•2*2.
•2*«.
•Joe.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I94K973E 02
0.30873220B 03
-0.1M4703SB 02
(.310709S4E 03
-0.1*2»831(E 02
0.3l2(e4STE 03
-O.IT646229E 02
•.3148S766E 03
-O.ITOK976B 02
•.3166291SB 03
-0.16369S4SB 02
0.3I8S9943B 03
-O.I3704T07B 02
0.32036MTB 03
-0.1S023219E 02
•.322S3786B 03
-0.1432S823B 02
0.324SOBT6E 03
-0.13(132448 02
0.32(473988 03
-O.I2B96I95E 02
0.32644392E 03
-0.121433T9B 02
t. 330410KB 03
-0.1I3«14TIB 02
•.312389S3E 03
-0.10(231728 02
•.31430400B 03
-0.9MTI287B 01
•.33I34680B 03
-0.*OS«003SE 01
t.33«32033B 03
-0.825MS72E 01
•.34030100B 03
-O.T449I331B 01
0.34228921E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2I«1844SE 0<
0.8163337SB 01
0.21826P46E 06
0.62636330E 01
0.2I83S47PE 08
0.63J6422*E 01
0.21842303E 08
0.6441S741E 01
0.21847293E 06
0.8SI90381E 01
0.216304111! 06
0.8S387S04E 01
0. 21*316338 06
0.6t506S07B 01
0.21830936E 06
0.67046*308 01
0.2t84e302E 08
0.67SOT948E 01
0.21843716E 06
0.87889369B 01
0.2I837167E 06
0.88I9063BE 01
0.2l82864iB 08
0. 684113338 01
0.2I618158E 06
o:(«33io68E 01
0.2180S699B 06
0.66609488E 01
0.21791277B 06
, 0.68S862TSE 01
0.2I774902B 06
0.684I1I40E 01
0.217SIS91B 06
0.68293S25E 01
0.21736362B 01
0.880241258 01
RT. ASC. MOON
SetEN'OG LON EARTH
-0.383384S2E 02
0.8I719269E 00
-0 .343344IOB 02
0.40719#7PE 00
-0.32346494E 02
O.I9S62047B 00
-0.30374214E 02
-O.I7233095E-01
-0.2A4I7033B 02
-0.23I04791E 00
-0.264T43SOB 02
-0.44S30446B 00
-0.24S4S50RE 02
-0.8602790IE 00
-0.22829810E 02
-0.175047156 00
-0.20726M1E 02
-0. I0894764E 01
-0.1883482IB 02
-O.I 3032 J58E 01
-O.I6953919E 02
-O.I5IS9893K 01
-0.15082947E 02
-O.I7273984E 01
-O.I322IOIOE 02
-O.I9371247E 01
-O.I1387I90E 02
-0.2I448265E 01
-».9!f20S4S2B 01
-0.23301627E 01
-0.78800970E 01
-0.23527920B 01
-O.S8446S40B 01
-0.27S23TITB 01
-0.40138031E 01
-0.294856I4B 01
I N C L I N A T I O N
SEI.E^OO LAT. SlTi
0 .2S224279E H2
-0.8M3020!tE-OI
0 . 2 3 2 2 4 3 I I E 02
-0 .644492TIE-OI
0.2S224348E 02
- 0 . 6 7 7 I 6 S 4 I E - O I
0 .2^224)»2E 02
-0.70M4748E-OI
0.2S224420E 02
-0.741668«OE-01
0 . 2 S 2 2 4 4 3 8 E 02
-0.77355I94E-OI
0.2S224496E 02
-0.80923768E-01
0.2«224S3SE 02
-0.83673840E-01
0.25224J71E 02
-0.868I0096E-OI
0.2522460SB 02
-0.8993S03SB-01
0.2S224638E 02
-0.930S163IB-OI
0.2S224664E 02
-0.96163691E-OI
0.2322468SE 02
-0.99273108B-01
0.25224701E 02
-0.10238497B 00
0.2S224T11B 02
-O.IOS30033B 00
0.2S224713B 02
-O.I 08624(98 00
0.2S224T058 02
-0.11I7S9IOB 00
0.232246908 02
-O.I1490603B 00
DA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG 5UN
0 .12I00839E 02
0. I I 0 3 6 9 4 2 E 03
O . I 2 I 0 0 7 4 7 E 02
O . I I 8 3 4 2 J 4 E 03
O.I2100617R 02
O . I 1 4 3 I 5 6 7 E 03
O . I 2 I 0 0 5 6 7 E 02
O . I I 2 2 8 8 8 0 E 03
0.12I00480E 02
0.11026I93E 03
O . I 2 I 0 0 3 9 7 E 02
0.10823^07E 03
0.12100321B 02
O.I0620821E 03
O. I2 I002 .1 IB 02
O . I 0 4 I M 3 6 E 03
0 . 1 2 I O O I 8 7 E 02
O. I02 I54S2E 03
O.I2100I33B 02
0.10012768E 03
O.I2I00086E 02
0.9R100642E 02
O.I2100048B 02
0.960740I7E 02
0.12100020B 02
0.9404714)8 02
O . I 2 I O O O O I B 02
0.92020374E 02
O.I2099991B 02
O.R9993S66B 02
O.I2099989B 02
0.879667S8B 02
O.I2099993B 02
0.859J99S8E 02
O.I2I00008E 02
0.83913I88B 02
SUN EARTH MOON ANC
0. (24I44 ' )2E 02
0.642230l>7e 02
0.86024372E 02
0.67831707E 02
0.69e364!IB 02
0.7I437973E 02
0.732386S4E 02
0.7S038P72E 02
0 .768390IIB 02
0.76639470E 02
0.60440639E 02
0.822429I7B 02
0.84048708B 02
0.8S8S2417B 02
0.87860443E 02
0.8947I199B 02
0 9I285088B 02
0.931023168 02
DAY
HOUR
10
0.
to
4.
10
• .
10
12.
10
18.
10
20.
11
0.
11
4.
I I
• .
11
12.
I I
18.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
• .
12
12.
12
II.
12
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983 - Continued
DECEMBER 13. 1983
TOTAL
HOURS
• 304.
8308.
8311.
• 3U.
83*0.
• 3J4.
• 318.
•312.
•33«.
1340.
•344.
•34B.
•351.
•35*.
• 310.
•314.
•3«8.
•3T1.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.663068458 01
0.34427938B 03
-O.S8037S46E 01
0.34627390B 03
-0.498899828 01
0.348273188 03
-0.41270697B 01
0.350277626 03
-0.327863I2E 01
0.3S22676IE 03
. -0.24243579B 01
0.354303536 03
-O.IS649376E 01
0.3S632S78E 03
-0.70I06939E 00
0.3S83S474E 03
0.16652470B 00
0.3907S995E 00
0.103T10ITB 01
0.243421646 01
O.I9098992B 01
0.448548078 01
0.278412276 01
0.65448298B 01
0.36589483E 01
0.861285008 01
0.4533S242B 01
O.I088924TB 02
0.540895716 01
0.12174911E 02
0.82783179E 01
0.148899486 02
0.71488388E 01
0.10974620E 02
•.8010*0328 01
O.I9089I84B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.217I4242B 06
0.078711)538 01
0.216902566 08
0.6723687SE 01
0.2I664440B 00
0.667I9098B 01
0.21636830E 06
0.661164706 01
0.2I607471B 06
0.6S434947E 01
0.215784076 06
0.648897306 01
0.21S43690E 06
0.63819781E 01
0.2I509376E 06
0.628883248 01
0.21473523E 06
0.6I874S97B 01
0.2143619S6 06
0.60778918E 01
0.2I397466E 06
0.5B80I878B 01
0.2135740IE 06
O.S83433478 01
0.213180786 06
0.57004501B 01
0.21273S76B 06
0.55S8S799E 01
0.212299846 06
O.S40B8012E 01
0.211853826 06
0.525120226 01
0.21139864E 06
0.50858825B 01
0.2109352IE 08
0.49I295SIB 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LOS EARTH
-0.2I8S9033E 01
-0.3I4102I5B 01
-0.360I0223B 00
-0.332941I6E 01
O.I4646680E 01
-O.J5I33977E 01
0.32894989E 01
-0.369264S8E 01
O.SI1S4969E 01
-0.38666245E 01
0.69437768B 01
-0.40356088B 01
O.B77S4671E 01
-0.41986769E 01
O.I06II7I9E 02
-0.435S7099B 01
0.1245368SE 02
-0.4S063994B 01
0.14302S28E 02
-0.46S04398E 01
0 161594336 02
-0.4787S3I88 01
0.18025579S 02
-0.4917387IB 01
O.K902ISSB 02
-0.50397242E 01
0.2I790385E 02
-O.S1S4267SB 01
0.23891403B 02
-O.S2607584B 01
0.25606486E 02
-0.535894366 01
0.27536759E 02
-0.54485800E 01
0.29483488E 02
-0.55294415E 01
INCLINATrON
SELENOG LAT. Sl'N
0.25224664E 02
-0.11807439E 00
0.25224628E 02
-0.12I26096E 00
0.25224S78B 02
-0.124471 I4E 00
0.2S2245I8B 02
-O.I2170702B 00
0.2S224447E 02
-O.I3097242E 00
0.2S224362B 02
-0.13426968E 00
0.2S224264E 02
-O.I3760068E 00
0.2S224153E 02
-O.I4096924B 00
0.2S224028E 02
-0.14431S99E 00
0.25223889B 02
-O.I4782476E 00
0.252237356 02
-0.15131702B 00
0.2S223987B 02
-0.15485445B 00
0.252233856 02
-0.15843919B 00
0.25223I87B 02
-O.I8207292E 00
0.25222975B 02
-0.1 65757 13E 00
0.25222747E 02
-0.169493078 00
0.25222S04E 02
-0.173281626 00
0.25222248B 02
-0.17712508B 00
RA ASCENDING NODE
SELfxCC LONG SVN
0.12I00026E 02
0.t>lf>!'637l>E 02
O.I2l0004l>e 02
0.79859597E 02
0. 12100074E 02
0.778320256 02
0.12I00101E 02
0.7S806058E 02
0.12100I26B 02
0.73779298E 02
0.12IOOI50E 02
0.71752540E 02
0.12IOOI69E 02
0.69725795E 02
O.I2I001BOE 02
0.67699052E 02
0.12100184E 02
0.65672317B 02
O.I2I00176E 02
0.63645991E 02
0.12100I34B 02
0.616168898 02
O.I2I0011SE 02
0.595921556 02
0.121000598 02
0.57565450B 02
0.12099979E 02
0.555387516 02
0.120(98758 02
0.5351205SB 02
0.120997446 02
0.514853756 02
0.12099582E 02
0.49458697B 02
0. 120*93668 02
0.474320278 02
SUH EARTH MOOS ANG
0.94923«89E 02
0.9674461IE 02
6.9f>5«oo7;e 02
0.100415866 03
O.I0225683B 03
O.I04I0390E 03
O.I0595T27B 03
0.107817338 03
O.I096M43E 03
0.1115S892E 03
O.I13441I7E 03
0 115331526 03
O.II723027B 03
0.119137756 03
0.121054258 03
0.122980068 03
0.1249I545E 03
O.I2666067B 03
DAY
HOUR
1)
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
18.
14
20.
IS
0.
IS
4.
15
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983 - Continued
DECEMBER 16, 1983
TOTAL
HOWS
• ITS.
1110.
»J«4.
•3(8.
11*2.
•39«.
1400.
• 404.
• 408.
• 412.
• 4I«.
• 410.
• 414.
• 4X8.
•431.
• 43«.
1440.
• 444.
DECLINATION
LimAR ARGUMENT
0.8870050*8 01
0.212I3874B 02
0.972297728 01
0.233489I7B 02
0.10S8852IB 02
0.25494SOOE 02
O.I1405472B 02
•.2T8S08I5E 02
O.I2232S72E 02
0.2«8I800SB 02
O.I3048501B 02
0.31998201B 02
0.1385I8B7E 02
•.34I8SS08B 02
O.I484I309R 02
0.383860lie 02
O.IS41S289B 02
0.385977808 02
O.I8I72298B 02
•.40820777E 02
O.I69IOT80E 02
0.4305S073B 02
0. 17*290548 02
C.45300807E 02
0.18325514B 02
•.4T55T31TB 02
O.I8998447B 02
0.498251258 02
0.1*e4*l24B 02
0.52103(058 02
0.20288795B 02
«.543«3505B 02
0.20858T08E 02
0.568937S8B 02
•.21420089E 02
O.S9004439E 02
EARTH «(OON OlfT.
SELENOC LAT EARTH
0.2194(4538 08
0.4*3254586 01
0.2099«758E 08
0.45447940B 01
0.20950S32P 08
0.43498SS4B 01
0.2090IM8B 08
0.4I479007E 01
0.20P52923E 08
0.39391153E 01
0.20eOJ14?B Ot
0.3T237040B 01
0.207S4472E 08
0.350188TOB 01
0.2010S204E 08
0.32T39034B 01
0.208S8054E 08
0.30400I10E 01
0 .2060TI3IB 08
0.28004870B 01
0.20558S48B 08
0.255S8255B 01
0.205I04I4B 08
0.2305T427B 01
0.20482838B 08
0.20511741B 01
0.2041S928B 08
O.I7922738B 01
0.20389790E 08
0. 15294I54B 01
0.20324530B 08
0.12829938B 01
0.20280248B 08
0.99341909E 00
0.20237045E 08
0.12II24I7B 00
RT. A.«C. MOON
SELENOG LON EARTH
0.3I447772B 02
-0.58013I29E 01
0.33430M88 02
-O.S8839B94E 01
0.3543383SE 02
-0.57I72BS7E 01
0.374S7BS7E 02
-0.57610293B 01
0 3950401 3R 02
-O.S79S0821B 01
0.415733MB 02
-0.58I92488B 01
0.43888872B 02
-0.583348I7E 01
0.45785538E 02
-0.58375990B 01
0.47930222B 02
-O.S83IS790E 01
O.S0101732E 02
-O.S«IS33SKE 01
O.S2300799E 02
-0.57§«8208E 01
0.5452D034E 02
-0.575201808 01
0.58783941B 02
-O.S7049I84B 01
0.5908891 SB 02
-O.S847S448B 01
0.81383I90B 02
-0.557994198 01
0.8J728858B 02
-0.5S021775B 01
0.880998518 02
-O.S4I433S7B 01
0.«eS019l«8 02
-0.53I8538SE 01
I N C L I N A T I O N
SEIENOB LAT. SUN
0.2522147>E 02
-0 .181022f>3B 00
0.2S221894E 02
-0.1II497815E 00
0.2522I390B 02
-0. l f>89l>;85E 00
0.2S2210<X1B 02
-0.19305199E 00
0.25220772E 02
-0.197I7495E 00
0.25220445E 02
-0.2013S495E 00
0.252201I2B 02
-0.20S59220E 00
0.2S21977IE 02
-0.209!I887IB 00
0.252I9427B 02
-0.21423742E 00
0.252I9079B 02
-0. 21*843908 00
0.252187308 02
-0.223108S9E 00
0.25218382E 02
-0.227823788 00
0.252180378 02
-0.232I9S88B 00
0.252178988 02
-0.23882039B 00
0.2521738IB 02
-0.241497728 00
0.25217034B 02
-0.248228998 00
0.25Z18717B 02
-0.251005898 00
0.252184118 02
-0.255833828 00
RA ASCENDING NODF
SELENOO LONG SL'N
0.12044152B 02
0.43405186R 02
0 1Z09HS79E 02
0.4337»710E 02
O. I209«»84E 02
0.4I352080E 02
O. I209I>202B 02
0.3932542IE 02
0. 12097793E 02
0.3729K7*?!! 02
0.12097334B 02
0.3S272182E 02
O.I2098B23E 02
0.3324.SS46E 02
O.I2098257B 02
0.3I218938E 02
0.12095837E 02
0.29I92335B 02
O.I2094959B 02
0.2718S744B 02
0.12094224E 02
0.251391S8E 02
O.I2093430E 02
0.231125818 02
0.120925788 02
0.2I0880I4B 02
0.12091887E 02
0.190594538 02
0.120908978 02
0.17032900B 02
0.12089889B 02
0.15008357B 02
O.I20I>8S83B 02
0.129798208 02
0.120874428 02
O.I09S3292B 02
Sl'N EARTH MOON ANO
O.I2«(»1!!<ISE 03
O . I 3 0 7 D I 4 9 E 03
O . I 3 2 T 5 7 f S O E 03
O. I3474413E 03
O . I 3 8 7 4 I S 3 E 03
0. t3f t749«4E 03
0.140789I2E 03
O . I 4 2 T 9 9 4 6 E 03
0.144M009E 03
O . I 4 8 8 9 3 4 2 E 03
0.14895701E 03
O.I5I03183B 03
0.153I1714B 03
0.1552I342B 03
0.15732028B 03
0.159437418 03
0.181584548 03
0.183701208 03
DAY
HOUR
18
0.
18
4
18
8.
18
12.
18
18.
18
20.
IT
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
18.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
18.
18
.20.
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983 - Continued
DECEMBER 19. 1983
TOTAL
HOURS
8448.
8452.
8456.
• 4«0.
8464.
6468.
8472.
94T8.
• 480.
• 484.
• 488.
•4*2.
1411.
• 500.
• 504.
• 508.
1511.
• 51«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2I94919SE 02
0.61325316E 02
0.22444292E 02
0.636561268 02
0.229036SIB 02
0.659985706 02
0.23325715E 02
0.»83483ieE 02
0.23T08609B 02
O.T0705026B 02
0.2405I458B 02
O.T307231SB 02
0.2435224IE 02
O.T5447779B 02
0.24609860B 02
0.77B31003B 02
0.24*231308 02
0.602215388 02
0.2499I007B 02
0.826I89I7B 02
0.25H2594E 02
0.6S022666E 02
0.25I87157B 02
0.6T432281B 02
0.252141308 02
0.8984T252B 02
0.251931248 02
•.922610648 02
0.251239348 02
0.948911858 02
0.25006S40B 02
0.9T1190T4B 02
0.246411068 02
0.995502008 02
0.246279888 02
0.101984028 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.20I9SOITE 08
0.44655739E 00
0.20154254B 06
O.IT018293E 00
0.20114847E 08
-0.10741642E 00
0.200788828 08
-0.3B804479E 00
0.20040434E 08
-0.664894I6E 00
0.2000S5«tB 08
-0.94354174E 00
0.19972392E 08
-0.122I4552E 01
0.19940930E 08
-0.149809S8E 01
0.1991I25SE 08
-0.1T729147B 01
0.198834IBE 06
-0.20453599B 01
0.19857483E 08
-0.23148778E 01
0.19833432E 08
-0. 258091 27B 01
0.198I13S8B 08
-0.284290988 01
0.19791268B 08
-0.310032058 01
O.I9773IT8B 08
-0.335280108 01
O.I9757I08B 06
-0.3S992IS2B 01
0.19743060B 06
-0.38396395B 01
0.1973103(8 08
-0.407336238 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.70932610E 02
-0.52089I6?R 01
0.7339I328E 02
-0.50916332E 01
0.7SH77205E 02
-0.49648795E 01
0.78369196E 02
-0.49288638E 01
0.80926058B 0,2
-0.46836I87B 01
0.83486314E 02
-0.45300058E 01
0.86088288B 02
-0.43877078B 01
0.86670122E 02
-0.41972264E 01
0.91289755E 02
-0.40I88915E 01
0.93924963E 02
-0.38330531B 01
0.96S73388E 02
-0.36400774B 01
0.99232527B 02
-0.344035688 01
0.101B9979E 03
-0.323430018 01
0.10457254B 03
-0.302232998 01
0.107248078 03
-0.280488908 01
0.109923678 03
-0.258243518 01
0.112596708 03
-0.23554355B 01
0.11526453B 03
-0.21243T09B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.252I8II9E 02
-0.28070903E 00
0.25215>4IE 02
-0.2<563I13P 00
0.2S215580E 02
-0.270S9T57E 00
0.252IS339E 02
-0.27580727E 00
0.2S215I17E 02
-0.2P06598SE 00
0.252I49I8E 02
-0.28575273E 00
0.25214740E 02
-0.29088402E 00
0.25214588E 02
-0.29605307E 00
0.25214460E 02
-0.30I25778E 00
0.2S2143S9B 02
-0.30649841E 00
0.2S214286B 02
-0.31I76797E 00
0.252I4242E 02
-0.3IT070SOB 00
0.252I422SB 02
-0.32240253B 00
0.252142388 02
-0.327762KB 00
0.252142808 02
-0.333148558 00
0.252I43SOB 02
-0.338559T7B 00
0.252144508 02
-0.343994148 00
0.25214S78B 02
-0.349449958 00
RA ASCENDING NODE
5ELENOD LONG SUN
O.I20H624SE 02
0.89267740E 01
O.I20«49I)5E 02
0.64002627E 01
O.I2083695F 02
0.487375D9E 01
O.I208234SE 02
0.28472684E 01
O.I208095IE 02
0.82077917E 00
0.12079515E 02
0.35879431E 03
O.I2078040E 02
0.3S676784E 03
O.I2076S30E 02
0.35474I38E 03
O.I2074990E 02
0.3S271492E 03
0.12073425E 02
0.35068847E 03
0.12071839E 02
0.34866203E 03
O.I2070239B 02
0.3466356IE 03
0.12068627E 02
0.344609I8E 03
0.12067013E 02
0.34258277E 03
0.1206S398E 02
0.3405S638B 03
0.12063T90E 02
0.33852996C 03
0.12082196B 02
0.336S0357B 03
O.I20606I9E 02
0.33447TI8B 03
«fN EARTH MOON ANC
O.I6584873R 03
0. 168000226 03
o.nouooep o^
0.17232320E 03
0.17448221C 03
O.I7681143E 0.1
O.I78S3194E 03
0.17839650E 03
O.I764I(>I2E 03
O.I7425347B 03
0.17204B09E 03
0.1698247SB 03
0.167590458 03
0.185348258 03
0.163099928 03
0.160640628 03
0.15858926B 03
0.15632860B 93
DAY
HOUR
19
0.
11
4.
It
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983 - Continued
DECEMBER 22, 1983
TOTAL
HOURS
• 910.
•S24.
• S2t.
• Sit.
• S3*.
• 540.
• 544.
• 548.
«S52.
• SS«.
•see.
6564.
•569.
•st2.
•ST«.
•s«e.
• S»4.
• »•«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2436770JE oi
a . io44i99*E 0)
a.240«Q9S«E 02
O.I06857S7E 03
•.237086I9E 02
O.I0929824E 03
0.2331I70IB 02
• .IH13M8E 03
0.22871367E 02
O.II41T4TtB 03
0.223889058 02
•.I1IB13S9B 03
0.21S6S72ZB 02
O.I190S149E 03
0.2I303322E 02
O.I2148797E 03
0.20T03301E 02
0.12392239B 03
0.2006732IB 02
•.lie3S490e 03
O.K397I13E 02
0.128T6449B 03
0.18694446E 02
•.I1I2I09(B 03
0.17981121E 02
•.I3363393B 03
0.|TI*89«9B 02
0.13«OS309B 03
0.lt40«*27B 02
O.I3846805B 03
O.ISS9SS33B 02
0.140»T«54B 03
•.I4TST923E 02
•.1432142(8 03
0.138988I6E 02
•.145684968 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I9721012E 06
-0.4299M6SE 01
0.19713033E 06
-0.4SIBT329E 01
O . I 9 7 0 7 0 2 2 E 0«
- 0 . 4 T 2 9 4 4 I I E 01 .
0.19T02978E 06
-0.49315T06B 01
0.19700R87E 06
-0.51247052E 01
O.I9700859E 06
-O.S3094S14E 01
0.19102314E 06
-O.S4824411E 01
0.19T0578SE 06
-O.S6463330E 01
O.I97I1026B 0«
-0.5T998149E 01
O.I971T987E 0«
-0.9942S992B 01
O.I9T26609B 06
-0.60T44322E 01
0.197386376 06
-0.619S0860B 01
O.I9748810B 06
-0.63043044B 01
0.1976186IB ••
-0.0402099BB 01
0.19776528B 01
-0.«48«1S60E 01
O.I9792S47B 06
-•.69«2424»B 01
O.U809845E 0*
-0.66246286B 01
O.H828358B 08
-0. 681531766 01
RT. »SC. MOON
SELENOG LON EARTH
O.M79246SE 03
- O . I H 8 9 7 3 3 B E 01
0.120S1461E 03
-0.16520199E 01
O . I 2 3 2 I 2 3 2 E 03
-O. I411T340E 01
0.12SII35SOE 03
-O.I16938SOE 01
O . I 2 8 4 4 2 3 I E 03
-0.925483S4E 00
O . I 3 1 0 3 I 0 4 B 03
-0.680S3924E 00
0.13360019B 03
-0.43506I85E 00
0.130I4844E 03
-0.18955658E 00
O.I3867474B 03
0 55477904E-01
0.1411T820B 03
0.29954929B 00
O.I436S818E 03
O.S421T324B 00
0.14611423E 03
O.T8288003B 00
0.148S46IOB 03
•.10212093B 01
0.1509537IB 03
0.12S67143E 01
0.153337I7E 03
0.14I89684E 01
0.15569675E 03
0.17I75582B 01
O.I5H03284E 03
0.1«420867E 01
O.K034S99E 03
0.2162181IE 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.2S2I4731E 02
-0.3M92679E 00
0.2521491SE 02
-0.3604227SE 00
0 .252IS122E 02
-0.36593654B 00
0.2S2IS3S3B 02
-0.3TI46668B 00
0.21215608E 02
-0.31T0121JE 00
0.25215R83E 02
-0.382ST22SE 00
0.2K216178E 02
-0.388l448ee 00
0.2S2184K9E 02
-0.393729Z2E 00
0 .252I68I4E 02
-0.34932439E 00
0.2521TI54B 02
-0.404929S6B 00
0.2S2IT503E 02
-0.410S4366B 00
0.252I7B59B 02
-0.4I6KS6IB 00
0.252IR220B 02
-0.42179417E 00
0.2S2IBS82E 02
-0.4Z7430I7E 00
0.2S2IB943B 02
-0.43307I69E 00
0.2S21*300B 02
-0.436T1789B 00
0.2S2I96SOB 02
-0.44436815B 00
0.2S2I99«9B 02
-0.45002246E 00
RA ASCENDING NODE
5ELENOB LONG SUN
0.120S9063E 02
0 .3324508IE 03
0.12037S40E 02
0. 3.1042444E 03
O. I2056049E 02
0.32839807E 03
0.12054546E 02
0.32637I72E 03
0 12053I««E 02
0.324I4537E 03
0.120S1827E 02
0.3223I903E 03
0.12030519E 02
0.32029270E 03
0.12049265B 02
0.31826637E 03
0.12048072B 02
0.31624004E 03
0.12D46943E 02
0.314213T4E 03
0.1204S878E 02
0.312I8T42B 03
0.12D448B1E 02
0.3I010I12B 03
0.120439S4E 02
0.308134828 03
0.12043099E 02
0.30610854B 03
O.I2042316B 02
0.30408225B 03
O.I204I604B 02
0.3020SS98E 03
O.I2040969B 02
0.300029TOB 03
O.I2040:.96B 02
0.20800344B 03
SUN EARTH MOON ANC
O . I » 4 0 6 f 3 7 B 03
0 . \M»0«nE 03
O.I49D362E 03
0.14726628E 03
0 14499K71E 03
O . I 4 2 7 3 I 4 I E 03
0.14046493E 03
0.13819973E 03
0.13S93628E 03
O.I3367S03E 03
0.13141640E 03
0.12916081E 03
O.I2S90862E 03
O.I24660I9E 03
0.12241S8BB 03
0.120I7595B 03
O.II794073E 03
O.I IS7I048B 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
B.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
It.
23
20.
24
0.
24
4.
24
t.
24
12.
24
It.
24
20.
200
TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983 - Continued
DECEMBER 25, 1983
TOTAL
HOURS
15(2.
1596.
•100.
M04.
MOt.
MIX.
1616.
8820.
*«24.
M2».
•632.
•*3«.
• •40.
••44.
•I4«.
••51.
••56.
•MO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I3020010E 02
O.I4COI04IB 01
0.121232838 02
0.1S047037E 0}
O.M210381B 02
0.152854878 01
O.I02830ISB 02
0.155233148 03
«.«3428871B 01
0. I5T80S83E 03
0. 93913*006 01
O.I5997200E 03
0.74307S84E 01
•.I82332I8B 03
0.t4«19«T2E 01
0.184«g«OIE 03
O.S4887428B 01
0.1*703348E 03
0.45085745B 01
•.18*374518 03
0.35229229B 01
0.1T1T090TE 03
•.253721208 01
0.114037128 03
0.155083158 01
0.1T835888B 03
•.5«si4rroB oo
• .1TMT3I8B 03
-0.418S222SB 00
•.I«09I220B 03
-O.I3«I«019B 01
•.1*3284238 03
-•.2174S944E 01
«.I095T9>OB 03
-0.33444«30E 01
8.II7MM48 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O . I 9 8 4 0 0 I T E OR
-0.87I38700B 01
0.|9»8*7S2E Ot
-0.87404926E 01
0.19890498E 0«
-0.1TS521TIE 01
O . I 9 9 t 3 l « 7 B Ot
-0.875PI028E 01
0.199387528 01
-0.87492312E 01
0.19981130B 06
-0.87287094E 01
0.199882S9E 0«
-0.8898888SE 01
0.20012074B 06
-0.88S32S28B 01
0.2001852IE 0«
-0.85988387E 01
0.200(554 IB Oe
-O.I5330I43E 01
0.200930T9E 08
-0. 145858788 01
0.20I2I083E Ot
-0. 038958398 01
O.Z4149508B 08
-0.82722410B 01
0.201T8303B 08
-0. (11482286 01
0.20207428B 08
-0.80473901B 01
0. 20238*388 01
-O.S920I282B 01
0.2028t500B 00
-•.57848309E. 01
0.2029t378B 08
-•. 5*3*902*8 01
RT. ASC. MOON
SELENOB LON EARTH
0. l tZI3t f )7E 03
0.23774843E 01
0.184<>0824E 03
0.25B78804E 01
O.I8715499E 03
0.279239BIB 01
0.1893M05E 03
0.299I3998B 01
O.I7159443E 03
0.31043974B 01
0.17378722E 03
0.33711440E 01
0.1T5983S4B 03
JI.33514127B 01
0.1T8I24S7E 03
0.37249908E 01
-0.179728S2B 03
0.3891715IE 01
-O.I7759448E 03
0.40S1407tE 01
-0.17547203B 03
0.42039305E 01
-O.I7333999B 03
0.434918808 01
-0.17I2S704B 03
0.4487013SB 01
-0.18*181958 03
0.48173898B 01
-O.I8T07348B 03
0.47402328B 01
-O.I8499035B 03
0.48554*788 01
-0.182*11388 03
0 49831S18B 01
-O.I8083528B 03
«.50t3l8Z7B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2522031SE 02
-0.453879J1E 00
0.2322082SE 02
-0.48I33D92E 00
0.2S2209UE 02
-0.48700004E 00
0.2522MI>Se 02
-0.472tt351E 00
0.25221430E 02
-0.47832t77E 00
0.2S221847E 02
-0.4V399130E 00
0.2S22IS38E 02
-0.48985S20E 00
0.2522I992E 02
-0.49S31934E 00
0.2S222I14B 02
-O.S0098240E 00
0.25222201B 02
-0.50I84377B 00
0.25222250E 02
-0.5123032SE 00
0.2S222281B 02
-0.51798122E 00
0.25222232E 02
-0.52381802B 00
0.2S222I81E 02
-0.5292t721E 00
0.252220478 02
-0.534915888 00
0.2522I892B 02
-O.S4055919B 00
0.2S221I95B 02
-0.54819808E 00
0.252214528 02
-0.55183t«48 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
O.I203989IE 02
0.20S977I7E 03
0.12039463B 02
0.29395041R 03
0.1Z039096E 02
0.29I92488E 03
0.1203»7»8E 02
0.28989<<41B 03
0.124)3«S37E 02
0 . 2 H 7 8 7 2 I 7 E 03
O.I203»339E 02
0.26584393E 03
0.1203M87E 02
0.2I381989B 03
O.I203B079E 02
0.2B179345E 03
0.12038008B 02
0.2797I722B 03
0.120379t4B 02
0.27774099E 03
0.12037944B 02
0.27S71477B 03
O.I2037940B 02
0.27388*SSB 03
O.I2037948B 02
0.2718t233B 03
0.120379528 02
0.2t9t3tilB 03
0.1203T932R 02
O.H780990B 03
O.I2037939B 02
0.28558388B 03
•.120379038 02
0.283557478 03
•.12037835B 02
•. 201511278 03
<UN EARTH MOON ASG
0 1I34CS42E 03
O . I I I 2 « 3 T 9 E 03
0.10903IT»E 03
0.1080433SE 03
0.10484I20E 03
0.10244S09E 03
0.10025510E 03
0.9f>07140>E 02
0.93R94089E 02
0.9372.3206E 02
0.91558*138 02
0.8940094SE 02
•.87249818B 02
0.8S10484IB 02
0.8298883B8 02
0.808349898 02
0.78709832B 02
0.785(12048 02
O»Y
HOl'R
25
0.
23
4.
2*
».
25
12.
23
18.
23
20.
28
0.
28
4.
28
8.
28
12.
28
18.
28
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
18.
27
20.
201
TABLE Xn. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983 - Continued
DECEMBER 28, 1983
TOTAL
HOURS
8664.
•666.
•6T2.
• «1«.
• «BO.
8«!4.
• *•«.
•692.
•698.
•TOO.
•T04.
•TO*.
•TI2.
•Til.
•T20.
•T24.
•T28.
•T12.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.430T23S1B 0
0.190I5171E 03
-0.52616921B 01
0.11242814E 03
-0.62066344E 01
O.U469828E 03
-O.T14088ITB 01
O.I96962I9B 03
-0.80612624B 01
O.I992I993B 03
-0.89T26204B 01
O.I014TI55B 03
-0.986T814SB 01
0.2037I7I2B 03
-0.10T4TT10B 02
0.20S9S868E 03
-0. 1I6I1186B 02
0.20819029B 03
-O.I24S7133E 02
0.210418038 03
-0.132844S3B 02
0.21261992B 03
-O.I40920S6B 02
0.2148S605B 03
-0.148T6869B 02
0.2I706643E 03
-0.156438328 02
0.2192TI13E 03
-0.18385e99B 02
0.2214T019B 03
-0.1TI04040E 02
•.121663648 03
-O.ITT9T252B 02
0. 229*51548 03
-0.18484S48E 02
0.228033888 03
EARTH MOON DIST.
5ELRNOQ LAT EARTH
0.20326433E 08
-O.S4863586B 01
0.20336648E 08
-0.93243215E 01
0.20386987E 06
-0.9I54T244E 01
0.204I7428E 06
-0.49T73049B 01
0.2044T93IB 08
-0.4T926I08E 01
0.20478S3SE 06
-0.48009925E 01
0.20509184B 06
-0.44028076E 01
0.20S39823E 06
-0.41984186E 01
0.20570498E 06
-0.39881904E 01
0.2060I1T9B 06
-0.3TT2492TB 01
0.2063I834B 06
-0.355I6963E 01
0.20662517E 06
-0.3326IT64E 01
0.20693I59B 06
-0.3096308TB 01
0.20T23TT6B 06
-0.26624693B 01
0.207343616 06
-0.26250382B 01
0.20T84908B 06
-0.23643868B 01
0.208154I4B 06
-0.2I40B983B 01
0.208458T5B 06
-0.18949469B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.1S8T6094E 03
0.515559ITE 01
-0.1566ST1TE 03
O.S2403903E 01
-O.IS4612ME 03
0.531760S»E 01
-O.IS253686E 03
0.51072764E 01
-0.15045817E 03
0.54494490E 01
-0.1483757TE 03
0.51041820E 01
-0.14628869E 03
0.55515423E 01
-0.144I960IE 03'
0.55916021E 01
-O.I420968TB 03
0 562444I7E 01
-O.I3999048B 03
O.S6S01492E 01
-0.13T8T608E 03
•.S668BI3IB 01
-O.I35TS303B 03
O.S680S299B 01
-O.I3382073E 03
0.58851986E 01
-0.13147665B 01
0.56835181B 01
-O.I2932636E 03
O.S6T49930B 01
-0.127163338 03
0.58S99275B 01
-0.124969868 01
0.363S4266B 01
-O.I2280S26B 01
0.58105939B 01
INCLINATION
SELESOB LAT. SI!N
0.2922II69E 02
-0.53745940B 00
0.23220843E 02
-0.363oe033E 00
0.2S22047SB 02
-0.36f>69332E 00
0.2S22006BE 02
-0.57429867B 00
0.232I9622E 02
-0.57989447E 00
0.2S219I38E 02
-O.S8S4B028E 00
0.2S218620E 02
-0.59I05568E 00
0.25210070E 02
-O.S96«1819B 00
0.2S2I7489E 02
-0.602I6M1B 00
0.2S2168T9E 02
-0.607T046TE 00
0.25216246E 02
-0.6I3229S3E 00
0.25213591E 02
-0.61872964B 00
0.2S2I49ITB 02
-0.6242IS9IB 00
0.232I4228B 02
-6.629682448 00
0.25213S26E 02
-0.83312903B 00
0.252128I7B 02
-0.840S5334B 00
0.2S2I2I03B 02
-0.64595367B 00
0.232U388B 02
-0.6SI32876B 00
RA ASCENDING NODP
SELRNOO LONG SUN
O.I2037729E 02
0.2.1910505E 03
0. 1203757GE 02
0.237478KXE 03
O.I2037180E 02
0.2SS4S284E 03
O.I2037096E 02
0.25342644E 03
0.12036754E 02
0.2S140023B 03
0.12036332E 02
6.24937403E 03
O.I2031C26E 02
0.24T34T82E 03
O.I203322>E 02
0.24S3216IE 03
O.I2034K29E 02
0. 24329S41B 03
O.I2033T27B 02
0.24I26920E 03
0 120 3281 4E 02
0.23924301E 03
0.1201IT86B 02
0.23T2I6T9E 03
O.I203063«B 02
0.21S19059B 01
O.I2029367E 02
0.211I6418B 01
0.1202T961B 02
0.211I1RI6B 01
O.I2026437E 02
0.22*111*58 01
O.I2024775E 02
0.227085748 01
O.I2022978B 02
0.22505952B 01
SUN EARTH MOON AXC
0.74479047E 02
0.72373335B 02
0.70274026E 02
0.68I8I076E 02
0.66094444E 02
0.640140896 02
0.81939939E 02
O.S98720I8E 02
0.5T8I0222E 02
O.SS754531E 02
0 53704905E 02
O.S16613I3E 02
0.4962373ZE 02
0.4TS92I29B 02
0 453684948 02
0.433468I7B 02
0.41S1309IB 02
0.3932S322E 02
DAY
HOl'R
2»
0.
2"
4.
2*
8.
28
12.
28
16.
2«
20.
29
0.
29
4.
29
6.
29
12.
29
16.
29
20.
30
a.
10
4.
10
8.
10
12.
10
I*.
10
to.
202
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1983 - Concluded
DECEMBER 31. 1983
TOTAL
HOURS
lilt.
•T40.
•T44.
•74».
MSI.
iTS8.
•T6«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.191049(26 02
0.2302I072B 03
-O.IST17S71B 02
0.23238209E 03
-«.20301478B 02
0.234S4800B 03
-0.208SS812E 02
t.23870«48E 03
-0.2I3797S8B 02
0.138B63SOE 03
-•.2I872S33E 02
0.24I01313E 03
-O.J23334118 02
0.2431 57 J«B 03
EARTH MOON DIST.
5ELENOO LAT EARTH
0.20e782B8E 08
-0.184890T7B 01
0.20901843E 0«
-O.I3»71S40E 01
0.20938940E 08
•0.114*09546 01
0.20487IT2E 08
-0.e9396129E 00
0.2099t333E 08
-0.84I29454B 00
0.2I0274I8B 08
-0.3S835730B 00
0.2I8"4I4E 08
-0.13S52559E 00
RT. A5C. MOON
SEIENOG LON EARTH
-O.I2080880E 03
O.SST834I2B 01
-0.1U40294E 03
O.S53836STE 01
-O.I1«\S!541E 03
0.54901141E 01
-O.I139972SE 03
O.S4380890E 01
-0.1im»C2E 03
0.53801498E 01
-0.10*470578 03
O.S318S174B 01
-O.I072130SE 03
0.52472693E 01
IHCLINATION
5BLBNOG I.AT. SU1
0.25210878E 02
-0.85887889E 00
0.25209970E 02
-0.881998I7E 00
0.25204275E 02
-0.8872849IE 00
0.2S20»S94E 02
-0.87254IS9E 00
0.25207932E 02
-0.87T78394B 00
0.2S20729IE 02
-0.8«295084E 00
0.25206875E 02
-0.88B099S7B 00
RA ASCK1DING NOOK
SELENOG LONG SUN
O.I202I045E 02
0.22303330E 03
O.I2018977E 02
0.22100708E 03
0.12018773E 02
0.2189!>OI>8E 03
0.120I4438B «2
0.2I895484E OJ
O.I2011988E 02
0.21492841E 03
0.1200938SE 02
0.212902ieE 03
0.12008838E 02
0.2108759SE 03
M'N EARTH MOON ANO
0.37!123S38E 02
0.35S27755E 02
0.3333K027E 02
0.31SS4422E 02
0.29577022R 02
0.2780S9S3B 02
0.2S84I381E 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
8.
31
12.
31
18.
31
20.
31
24.
203
30
20
10
•85
.£ 0
-10
-20
-30
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, December 1983
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 12. - Graphical ephemeris data for
December 1983.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 12. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending mode.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 12.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 12.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 12.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 12.- Concluded.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984
JANUARY 1, 1984
TOTAL
HOURS
0.
4.
1.
U.
l«.
20.
24.
28.
32.
3».
40.
44.
48.
52.
St.
«e.
«4.
•«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.221314IIB 02
0.243I9738B 03
-0.22781T13B 01
0.24S29820E 03
-0.23I38820E 02
0.24T42989E 03
-0.23518I89E 02
0.24999TT2B 03
-0.23849288B 02
0.29I08042B 03
-0.241378818 02
0.293797T8B 03
-0.24393093B 02
0.239909T4E 03
-0.2481TI03E 02
0.29801038B 03
-0.24803820B 02
0.2SOI1T«3B 03
-0.24994483B 02
0.28221397B 03
-0.2908938IE Oi
0.28430420B 03
-0.2SI49005B 02
0.28838932B 03
-0.23I82820B 02
0.288489S3E 03
-0.2S20I20TB 02
e.2T034«33B 03
-0.23I744I9E 02
0.2728I381B 03
-0.2S1I2778B 02
0.2T48T822E 03
-0.290I88T3B 02
0.210T3T42B 03
-0.248t«5T3B 02
9.2T879132B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2103T414E 06
-0.133929S9E 00
0.2I08T317B 08
O.II884883E 00
0 . 2 I I I 7 1 I 3 B 08
0.3884IM7E 00
0.2II48792B 08
0.8I8M213B 00
0.21IT8340E 08
0.88778441E 00
0.21205T43B 08
0.11I49139E 01
0.21234982E 08
O.I3399I38B Ot
0.21284040E 08
O.I80Z4833E 01
0.21292I97E 08
O.I8422382B 01
0.21321930B 08
0.20T89921B 01
0.2I3499UE 08
0.23123T8TE 01
0.2I3T802TB 08
0.2S421331B 0!
0.2140S93BE 08
0.2T8T9T92B 01
0.214333I8B 08
5.25S5S5555 9!
0.21480432B 08
0.32088908B 01
0.2I48T1S1B 08
0.34194305B 01
0.215I3438B 08
0.382T0422B 01
0.2I33923S8 08
0.3829S88SB 01
RT. ASC. MOON
SELENOD LON EARTH
-0.10T2I305R 03
0.924T2893E 01
-O.I0494892E 03
O.S1T24990B 01
-O. I028T294E 03
0.90923020E 01
-O.I0039I9TE 03
O.S0081889E 01
-0.98I04930E 02
0 .49 I99K99E 01
-0.9S8I28S2B 02
0.4820049TB Ol
-0.93918D28E 02
0.471903C9E 01
-0.9I2I8009B 02
0.48I30382E 01
-0.ee9IT801E 02
0.4902I320E 01
-0.88818810B 02
0.43884033B 01
-0.8431T08TE 02
0.4289930TB 01
-0.820I9982B 02
0.4I40T999B 01
-O.T9729808E 02
0.40110T92E 01
-O.TT438918B 02
S.3STS8SS1E 01
-0.19I9398TB 02
0.3T382I84B 01
-O.T28T80T9B 02
0.39992388B 01
-O.T0811194B 02
0.344T9989B 01
-0.88394I12B 02
0.32989839B 01
INCLINATION
SELESOC LAT. SUN
0.242088T3E 02
-0.88e099STE 00
0.292080P9E 02
-0.89320<>82E 00
0.2320S933E 02
-0.89P2TS2CB 00
0.2J20SOI7B 02
-O.T0329989E 00
0.25204937E 02
-o.Toe:i78eB oo
0 .23204IOOE 02
-0.71320920B 00
0.23203709E 02
-O.TI809130E 00
0.29203389E 02
-0.722921H6E 00
0.2920307IE 02
-0.72789981B 00
0. 29202- ?9B 02
-O.T3242240B 00
0.25202842B 02
-O.T370(89tB 00
0.29202511B 02
-O.T4189T27B 00
0.2920243«B 02
-O.T4824837B 00
0.29202424B 02
-O.T90T3417B 09
0.29202470B 02
-0.755159I9E 00
0.29202577B 02
-O.T9991»90B 00
0.29202T44B 02
-O.T838IS7SB 00
•0.2S202*73B 02
-O.T8804499B 00
RA A5CRNDINO NODE
SELENOO LONG 5fN
O . I 2 0 0 C 8 3 8 E 02
0 . 2 I O D 7 S 9 S B 03
0. I2003703E 02
0 . 2 0 H D 4 4 7 2 E 09
0 .12000 'HE 02
0 . 2 0 6 H 2 3 4 I > E 03
0.1I997722E 02
0.20479724E 03
O.I1994323E 02
0 . 2 0 2 7 7 I O O E 03
O.I I991223E 02
0.20074479E 03
O . I I 9 8 T P Z 3 E 02
O . I 9 B 7 D 3 I E 03
0!|I98433IB 02
O.I9889223E 03
0.1I990757E 02
O.I9488800E 03
O . I 1 9 T 7 I O S E 02
0.19283979E 03
0.11973388B 02
0.1908I348B 03
O.II989608B 02
0.18898722B 03
0.1198S778e 02
0.1B8S8099E 03
O.I1981902B 02
0.18493«89B 03
O.II997998B 02
0.18290842E 03
0.1I994088B 02
0.18048219E 03
0.1I950I22B 02
0.17845989B 03
0.11948IT3B 02
O.IT842998B 03
SUN EARTH MOON ANO
0 . 2 3 8 4 I 3 8 I E 02
0 .238f3324e 02
0 . 2 I 7 3 2 8 9 I E 02
O.I97891I2E 02
0.178340036 02
O.I3927892E 02
0 .140I I779E 02
O.I2108SDOE 02
O.I0222069E 02
0.83990233B 01
0.89377231E 01
0.479929I8B 01
0.32330777E 01
0.23334824E 01
0.27429349B 01
0.40929228B 01
0.97913903B 01
O.T9I27833B 01
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
«.
1
12.
18.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
18.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
18.
3
20.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984 - Continued
JANUARY 4, 1984
TOT*L
HOURS
12.
T«.
'»».
«4.
• 1.
»2.
**.
100.
104.
10*.
lit.
II*.
120.
1*4.
12*.
III.
11*.
140.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.24122441E 02
0.280MOUE 01
-0.2492ISI9E 02
*.2*2084«tB 03
-0.2424111SB 02
0.284421T9B 01
-o.240ii4s«e oz
o.2*»99#05e 0.1
-0.2114I284E 02
0.28898KOE 01
-0.21425021E 02
0.29IOI241E 01
-0.21014489E 02
0.2910128IB 01
-0.22*994818 02
•.2*9048118 01
-0.222*88848 02
•.2*10*0298 01
-0.2I89999IB 02
•.2**0*1*9B 01
-0.21 398 3T1B 02
0.10IOTIOTB 0)
-o.2oti224oe 02
0.303010STB 01
-0.204040*28 02
0.30S08838B 01
-0.19812118B 01
•.101058*28 01
-O.I*1I«IT1B 02
0.10*041518 01
-0.1*1442(48 02
•.11I0111IB 01
-0.1*14*9028 02
0.1I10K19B 01
-0.115119108 02
•. 1140*6218 01
K4RTM MOON DIST.
SEUENOB LAT EARTH
o.2i5(45eee o«
0.402(1UIE 01
0.2lt«912*E 0«
0.42te2( l<IE 01
ft. 21*114498 06
0.44040166E 01
O.ZI61103CE 08
0.4983B421B 01
0.21699*918 0«
0.41914992B 01
0.21*8203:lB 0«
0.4424V319B 01
0.2I101399B 0*
O.SOIS«94IB 01
0.2IT2)94«e 0»
O.S2149U08 01
0.2IT4182ie 08
0.53»T3«52B 01
0.2IT(21«OE 0«
O.S5JHOZ9E 01
0.2IT»0190E 0*
o.se«i4oeiE oi
0.2IT9e»riB 0«
O.STtmtSE 01
0.2l*l2e92E 06
O.S90t«S2TB 01
0.aii2129tE 06
0.10KS90IB 01
0.2IM0119E 0*
0.«l«2ir««B 01
0.2US29998 Ot
•.e2l**lS98 01
0.2IC61922B 0*
0.tlOST8968 01
0.2KT1ST4B Ot
0.«1*0259IB 01
RT. ASC. MOON
SELEKOG LON F»RTH
-8.««IOT)40F 02
0 . 1 I 4 I O K 2 2 E 01
-0.83»13TO«E 02
0.29«19>OTE 01
-o.tietzme 02
O . Z O I S I T 0 2 E 01
-0.9944482«e 02
0.289094C2E 01
-e.9T251«4IE 02
0.24P00042E 01
-0.990T4128E 02
0.210944T28 01
-0.929I2284E 02
0.212T1824E 01
-0.90T66TT4B 02
O.I9499I8IE 01
-0.4««1*099E 02
O.IT811T34B 01
-0.4652842tE 02
0.19112«»9E 01
-0.44432090E 02
O.I1«212«4B 01
-0.42139170* 02
O.II884921B 01
-0.40299R998 02
0.99I89T1I8 00
-0.18291«01B 02
0.192«8T6«B 00
-0.1«22RTSOe 02
O.J*I020«4B 00
-0.142209I9B 02
0.3H05854E 00
-0.12229T92B 02
0. 1804*1148 00
-0.102990108 02
-0.2T08408IB-OI
I N C L I N A T I O N
5EI.CMOG LAT. SUN
0.25203284E 02
-O.T7220694E 00
0.2S2014I8B 02
-0 11830046E 00
ft.2!t2et021E 02
-0 TC01Z1ZIB 00
0 .252t l44«B 02
-O.TB4JT91TB 00
0.2S20902TE 02
-O.T?ei849|E 00
0. 2S20.1t IJE 02
-0.1919Te83E 00
0.2920829JE 02
-O.T99T2210E 00
0.29208949E 02
-0.14919432E 00
0.2920T8«ee 02
-0.80294832B 00
0.2!120MT4E 02
-0.»0«521»tE 00
0.2S2091ISE 02
-0.8099892IE 00
0.292101*18 02
-0.8I118I1TB 00
0.292I1101E 02
-0.8I8T0941B 00
*.292I20»9B 02
-0.8199*1828 00
0.2S2I1040B 02
-0.821IS194E 00
0.292140SI8 02
-0. 82821(1 »E 00
0.292I90R9B 02
-0.82913TMB 00
•.2921*1188 02
-0.81211*7*8 00
R4 A.<rrsni«c >nop
fKl.EldO LO*O Sl'N
O . I I 9 4 2 2 2 4 K 02
O . I T 4 4 0 3 2 9 E 03
O.II130.300B 02
0. |T23T10te 03
0 U<M««".P. 02
O.IT03SOT2E 01
0 I1410922E 02
0 I8832443E 03
O. I I928644B 02
O . I 8 8 2 9 K I 3 E 01
O. I14224I7E 02
0.1842TI83B 01
O . I I 9 I 9 2 0 2 E 02
O.I8224S94E 01
O . I I 9 l 9 f » S E 02
O . I 8 0 2 I 4 2 3 R 01
O. I I9 I148TE 02
O. I9KI9293E 0]
0 IIIOC^OSE 02
0.19«1«8«}e 03
01 1905 I I TR 02
O.I14I40.12B 03
O.IUOI8308 02
O.I921I400E 03
O.I18988SOB 02
O.I9008T89B 03
0 11*955*58 02
O.I480«11TB 03
0.11892*198 02
0.14(039098 03
O.I1B848IT8 02
O.I44008T4B 03
O.II88T123B 02
0.141*82428 03
0.11*849(38 02
0.11*99*0*8 01
Sl.'N PARTH MOON ANO
0.93I9*919E 01
O . I I I 3 I ' 0 4 T E 02
0.12<)t90')2E 02
O. I4«039T»E 02
O.I883V400E 02
O.I841S210E 02
0.2030e9TTE 02
0.22I40926E 02
0.23989498E 02
0.29T9!i«14E 02
0.2t8t*91BB 02
0.2941»2S(B 02
0.3I29M42E 02
0.110111*98 02
0.14882913B 02
0.1««*2099B 02
0.184*81108 02
0.4010109*8 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
1*.
4
20.
9
0.
9
4.
S
8.
9
12.
9
1*.
9
20.
(
0.
•4.
1
8.
t
12.
«
1*.
«
I*.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984 - Continued
JANUARY 7, 1984
TOTAL
HOURS
144.
148.
IS}.
151.
110.
1S4.
l«(.
Ifl.
I f f .
1*0.
l»«.
II*.
Itt.
l*«.
MO.
1*4.
sot.
Sit.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1(9003)98 02
0.116(719)8 03
-0.16246864B 02
0.316949338 01
-O.I35I0391R 02
0.12092276E 03
-O.I4I9S74SB 02
0.122694908 01
-0.1419S740B 02
0.12486477B 0)
-0.114611728 02
0.32883189B 01
-O.I2752M6E 02
0.12(802148 01
-O.I201I442B 02
0.130769648 01
-0.112377908 02
(.112737238 01
-O.I04*2S««B 02
*.314t04»2B 01
-0.»7I6S1SIB 81
*.31((7277B 01
-0. §93041778 01
0.11«*414te 01
-O.tll4«90«8 01
•.140(11298 31
-•.T33S32J35 Oi
0.342362S7B 0)
-•. 051011888 01
0.144333(78 01
-0.3(9(2*678 01
0. 1463)0468 01
-0.46717211B »l
0.14630687B 01
-«.401*04ITB 01
0.13048*718 OS
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I66I*70E 0<
0.846399978 01
0.21«M7«IE 08
0.6S299404B 01
0.2U94209E 0«
0.6366044BE 01
0.21896I36E 08
0.88382*838 01
0.2I900S7CE 0(
0.66605897B 01
0.21«0142«B 08
O.S7I49242B 01
0.219008678 06
0.6T4I10448 01
0.2169626IB 0*
0.67596912B 01
0.2I694I77B 06
0.011006928 01
0.21*6(3838 06
0.8T7242898 01
0.2K606MB 06
0.«T667692B 01
0.2I671966B 06
0.61330T66B 01
O.SK(04*2B 01
0.673136(78 01
«.2iS47«!SE OS
0. (701(43(8 01
O.SI61SOS2B 06
0. (((3*1*78 01
O.SI6IS3f(B 0*
0. ((1(21008 01
O.St7*»013B 0*
(.(3(43)338 01
0.2I777SMB Ot
0.6502*1038 01
RT. A5C MOON
SEl.ENOC LON EARTH
-0 .2P296I3IB 02
-0.236«9r2le 00
-0.26352649E 02
-0.44»2«916E 00
-0.24424000E 02
-0.66(OSe04E 00
-0.22S09374B 02
-0.8749(0068 00
-0.20«0««97E 02
-O.IOD98760B 01
-0.t(1206S«E 02
-O.I10S4870E 01
-O.I6M469PE 02
-0.132IS901B 01
-O.I49I0021B 02
-0.17)794398 01
-0.1)1257938 02
-0.1«342«778 01
-0.1l28IISle 02
-0.2I703930B 01
-0.944M911C 01
-0.2)6396338 01
-0.76I60874B 01
-0.26007339E 01
-0.379S504SB 01
-0.2SI442I2B 01
-S.3«S0684tg 01
-0.30I6733SB OI
-0.2I6024T2B 01
-0.32371T6IB 01
-0.3S226324B 00
-0.344604448 01
•.1441*2*78 01
-0.3(3242128 01
0.12444S36B 01
-0.3(3(16*38 01
INCLINATION
SEIENOG LAT. SUN
0.23217206E 02
-0.f>132736SE 00
0.2S2l»2f>68 02
-O.f3«l339f>e 00
0.232193728 02
-0.6409«049E 00
0.2522046IB 02
-0.84173064B 00
0.2522ISA7E 02
-O.M6468T9B 00
0.2S222626B 02
-O.C49I3T4JE 00
0-23223693E 02
-0.«51T59TCE 00
0.2S224744E 02
-0.634317318 00
0.2322S7TSE 02
-0.*S»«742*B 00
0.2322(7eOE 02
-0.63937213B 00
0.23I2773Se 02
-0.66I61428B 00
0.2322(6978 02
-0.6642644«B 00
0.25229SOIE 02
-0.66666366B 00
g.2S230461B 02
-0.68*0)6658 00
0.2523127*8 02
-0.6113(6648 00
0.2523203*8 OS
-0. 67)716178 00
0.232327308 02
-0.876028378 00
0.252334038 Ot
-0.87(326508 00
RA ASCENDING M1CF
SELRNOG LONG SfN
0. !1>*2I40E 02
O.I3792977E 03
0.11f79«S3e 62
0.13390344E 03
0 . 1 t i > 7 7 7 t i e 02
o.ujomze oi
O.ll»75709e 02
O.I]!R5079e 0)
o.i i*7ie4>e 02
O.I29«2446e 03
O.M«7213te 02
O. I2779» l2e 03
O.I1I70S34E 02
O.I2377l t lOE 03
0. 11(691168 02
O.I2374546B 01
0.1I«67»I6E 02
0.12171912B 01
0.1I666B52E 02
O.I1169279E 0)
O.tt«8S617E 02
O.I I766645B 03
O.ll66470*e 02
0.113(40128 03
O.II663922B 02
O.II361377E 03
O.II663230B 02
O.UI387438 0)
0.11*62(8(8 02
O.I0436IIOB 03
O.H662224B 02
O.I07S3476B 03
0.1166l(34e 02
0.105308418 03
0.11*615708 02
6.1034620(8 03
M^N EARTH XOTN AW
0.421052««e 02
0.439036238 02
0.49704204E 02
0.4730IS1I8 02
0.49297361E 02
0.31092700E 02
0.32D87203B 02
0.346813658 02
0.9647541138 02
0.9(2698678 02
O.COO(4»39B 02
0.6K60727B 02
O.S3637869B 02
O.S54S8608B 02
O.S7257296B 02
0. (90602978 02
0.708639748 02
0.72(74(9(8 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
(.
7
12.
7
16.
7
20.
(
0.
(
4.
6
8.
8
12.
(
IS.
6
20.
9
0.
9
4.
9
6.
*
IX.
•1*.
9
S*.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984 - Continued
JANUARY 10, 1984
TOTAL
MOMS
II*.
HO.
114.
m.
13*.
ait.
(40.
144.
I4».
ast.
as*.
lit.
!•».
ati.
1TI.
ttt.
2*0.
••«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.320092671 01
0.132473*58 01
-0.235*01138 01
•.3S446192E 01
-O.IS10967SB 01
0. 35*454048 0)
-•.•60430388 oo
•.356430738 0]
•.1*26*4508 00
0.4523T2S8B 00
•.104*2*168 01
•.245*1*168 01
0.190SI42TE 01
•.447220178 01
•.2T(2(»798 01
•.04*1204(8 01
•.1*2022548 01
O.I5I68094E 01
0.44769730B 01
•.1054*4318 02
O.S332IS99E 01
•.1258*4748 02
•.•1*4*7*18 01
0.14«3T340B 02
O.T014SI42B 01
«.I««93432E 02
0.7680I09IB 01
•.187S8I43B 02
O.ITIOt3TeB 01
0.2081I8IOE 02
•.93332196E 01
0.2291496SB 02
•.I01S2ICOE 02
•.2300782IB 02
O.III023I4B 02
0.2TII0808B 02
EARTH MOON DI.ST.
SELENOO LAT EARTH
0.2173S772B 0«
0.(4313926B 01
0.2IT3167BE 06
0. 633598368 01
0.2170(1448 08
0.62707383B 01
0.21678396E 08
0.6177(6t3E 01
0.21(492138 06
0.60T6D821B 01
0.216180868 06
0.39883751E 01
0.21S63I74E 06
0.3*5222168 01
0.213305288 06
0.3T2848438 01
O.ZI514180B 06
0.539723118 01
0.2I47817IB 06
0.5458SI60E 01
0.21438S42E 06
0.!UI2'803E 01
0.2139534i8 06
0.51391324B 01
0.213326258 06
0.49986485E 01
0.21306447E 06
0.481107248 01
0.212626728 06
0.46S6338IB 01
0.2121S967B 06
0.447516798 01
0.2II67804B 06
0.42*709418 01
0.21 II 64808 06
0.40*24*148 01
RT. A5C. MOW
SELENOO LON EARTH
O.S0463759E 01
-0.40370243E 01
0.66487948E 01
-0.42545926B 01
O.D6S28246E 01
-0.444S5575E 01
O.I04S9603E 02
-0.46385774B 01
0.12270279B 02
-0.48Z43030E 01
O.I4086010B 02
-O.S0033826E 01
0.159079808 02
-O.S1BI4619E 01
0.17737374E 02
-O.S3521801E 01
O.I9S75397B 02
-O.S5I71766B 01
0.214232618 02
-0.56760880B 01
0.21282I9IE 02
-0.582834788 01
0.251334118 02
-0.5*7411118 01
0.270181*68 02
-0.611265448 01
0.28937893B 02
-0.624357178 01
0.306532268 02
-0.6366SB02B 01
0.127660178 02
-0.848132288 01
0.347172*08 02
-0. (38744088 01
0.187082868 02
-0.66*458628 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.25233941E 02
-0.g80M364E 00
0.23234330E 02
-0.88289306E 00
0.2*2349<>>e 02
-0.88SI6766E 00
0.2523540IE 02
-0.887439S8E 00
0.2S233737E 02
-0.ft89TI330e 00
0.25236003E 02
-0.89I99U7E 00
0.25236201E 02
-0.89427608E 00
0.25236130E 02
-0.896S70SOE 00
0.2S236388E 02
-0.89687683E 00
0.252363T9E 02
-0.901I98T1E 00
0.2S236300B 02
-O.*01537(28 00
0.2323*1548 02
-0.905896238 00
0.25235*428 02
-0^90827(9(8 00
0.23215*648 02
-0.91068210E 00
0.232353238 02
-0.913113I2E 00
0. 25234*258 02
-0.«I557I71B 00
0.252144078 02
-0. (1*060888 00
0.25213*548 02
-0.920S8142B 00
RA A.«CENDING NODE
SELENOG LONG M'N
0 11C61381E 02
0 .10I45373E 03
O . I I 8 6 I 2 1 7 E 02
0.9942934.1E 02
o . i i cemoE 02
0.974030!t3E 02
O.I1661086E 02
0.953T67I1E 02
0.1186I079E 02
0.933S036TE 02
0.11861094E 02
0.91324028E 02
0 I 1 P 6 I 1 2 2 E 02
0.«92976e5E 02
O. tUe i lSOE 02
0.87211341E 02
0.1l8(116eE 02
0.8524SOOIE 02
0.1186I164E 02
0.832ie(5eE 02
0.1I861126E 02
0.811923I4E 02
0.11061042E 02
0.79163974E 02
0.1I860902B 02
0.77139631E 02
0.11860693B 02
0.75I13288B 02
0.11660407E 02
0.71086947B 02
0.1I680010E 02
0.710(0(038 02
0.11(593318 02
0.69034262E 02
0.1I6389(2E 02
0.(7007922B 02
SI'S E4HTH MOON ANG
0 . 7 4 4 K 6 8 S I E 02
0 T 6 3 0 2 C I I R 02
0 TMZ2961E 02
0.79«47697B 02
0.81777408E 02
0.836I2482E 02
0.<I54S3322E 02
0.87300320E 02
O.I>9I53868E 02
0.910I43(2E 02
0.928821938 02
0.947S7743E 02
0. 966414008 02
0.98331S39E 02
0.100434S3B 01
0.102144738 01
0.104264SOB 01
0.10(194178 01
DAY
HOVR
10
0.
10
4 .
10
(".
10
12.
10
18.
10
20.
11
0.
ll'
4.
I I
6.
I I
12.
11
16.
It
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
1*.
12
a*.
216
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984 - Continued
JANUARY 13, 1984
TOTAL
HOURS
til.
Ml.
ate.
100.
304.
101.
lit.
11*.
ito.
314.
Itl.
lit.
JJI.
14*.
144.
141.
isa.
isa.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT.
0.120I3096E 02
0.292242S6E 02
o.i26i34t6E 02
0.31348S08E 02
0.136024268 02
0.3346388IB 02
0.143TIT33E 02
0.33630I83E 02
O.IS1410MB 02
0.3TTI920«B 02
0.138B8118E 02
0.399S9705B 02
O.I66I8423E 02
0.42I4243SE 02
O.IT130530E 02
0.4433T620E 02
0.110229138 02
0.465454SOE 02
0.101939988 02
I.48T66104B 02
O.I*3421(IB 02
O.SOI99T3IB 02
O.I996STSOB 02
0.93246442B 02
O.I0363046B 02
O.SSS063ITB 02
0.tlt32326B 02
O.STTT9420B 02
O.tKTlllIB 01
O.IOOIS1I3E 02
0.2I119191R 02
O.I23I5323B 02
0.224S44STB Ot
•.!4fTIOI2B Ot
0.23094054B Ot
•.IT003IT9B Ot
-ARTH MOON DI.1T.
SELENOC LAT EARTH
0.2106HOI1B 01
0.389I4244B 01
0.210t«S62E OS
0.36641S02E 01
0.2096416SE 01
0.34708203B 01
0.209109SIB 06
0.325I62TSB 01
-.2085TOS1B 00,
0.302«TI1IB 01
0.2080243TB 06
0.2T96304TB 01
0.20T41426B 06
0.2S610360B 01
0.206919SIB 06
0.232003S9B 01
0.2063I1ITB 06
0.20TS5T30B 01
0.205102418 06
0.1«2«I402B 01
0.2052423TB 06
0.1ST264S68 01
0.2046I13IB 01
0.131S41I3B 01
0.204126148 06
O.IOS4I0638 01
0.203ST213B 06
0.1911T408B 00
0.t030t261B 01
O.S2490889B 00
0.2024TK4B 06
0.2S641T6IB 00
0.t01»421IB 01
-0.136TIS91B-01.
0.20I41419B C6
-0.tl551ltlB 00
RT. A PC MOON
SELENOO LON EARTH
0.3«tOOIS«E 02
-0 .6TT24I42E 01
0.40T14I46E 02
-o.essosesTE 01
0.42T513l>«e 02
-0.«9ie7t42E 01
0.448I3004E 02
-0.69T66628B 01
0.469000T6E OZ
-0'.T0239382E 01
0 490I3821E 02
-O.T0603IIOB 01
O.S1IS4604B 02
-O.T08S4999E 01
0.53323912E 02
-O.T09923STE 01
O.SSS22335E 02
-O.T1012T38B 01
O.STTSOSTTE 02
-O.T09I36STB 01
O.I0009230B 02
-O.T0693S93B 01
O.I2296T42B 02
-O.T03SOI20B 01
O.I461942TE 02
-0.6968180TE 01
O.I69T14S6E 02
-O.I92IT250B 01
0.693S4609B 02
-0.66S653I9B 01
O.T1T692I6B 02
-0.6TT1S440E 01
O.T4214SOIB 02
-0.6IT36855B 01
O.T66I9665B Ot
-O.OSI29S09B 01
INCLINATION
SELBNOO LAT. SUN
0.25233390E 02
-0.9Z313440E 00
0.2S2J2n>E 02
-0.925T2261E 00
0.2S232I22E 02
-0.92934937B 00
0.2523I426E 02
-0.93I00500E 00
0.2S230I9SB 02
-0.933T0239E 00
0.2K229934E 02
-0.936438T8E 00
0.25229149B 02
-0.9392I312B 00
0.2922«344E 02
-0.94Z02916E 00
0.2S22T52SB 02
-0.94488444B 00
0.2S226699E 02
-0.941TIOISB 00
0.2S22S8T1B 02
-0.950T16T9E 00
0.2S22304«E 02
-0.9S3I9493B 00
0.25224234B 02
-0.9SITI3T4B 00
0.2S22343TB 02
-0.9S9TT164B 00
4.2S222661E 02
-0.9628T423B 00
•.2522I9ITB 02
-0.9660IS44B 00
0.2S2Z1206B 02
-0.9I9I962TB 00
0. 25220 J33B 02
-0.tT241t«9B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOD LONC SUN
0.11MH2S3E 02
0.(44>I5T9E 02
0.1IIS14148 02
0.629SS236E 02
O.I185643SE 02
0.6092««95E 02
O.I183S310E 02
O.SP904331E 02
0.1l»t4032B 02
O.S68T620I>E 02
O.UBJ2593B 02
O.S4i>4986TE 02
O.I18S0988E 02
O.S2823S24B 02
0.1184921IE 02
O.SOT9TI80E 02
0.11»4T260E 02
0.46TT08408 02
0.1I84SI33E 02
0.46T44498B 02
0.118426268 02
0.44TI8155E 02
0.118403418 02
0.4tl9181IB 02
O.I183T6TTB 02
0.40I654TOB 02
0.116348366 Ot
0.36639I2TB 02
O.I183II20B 02
0.36612T8SB Ot
0.1I62I63SB 02
0.14S66442B Ot
0.1I62S282E Ot
0.32560098B 02
0.1I821TTOB Ot
0.10511TS1B 02
SL'N EARTH MOON ANC
0.10I>I340>B 03
O.I100<>453B OJ
O.I1204389E 03
O. I I40H2«E 03
0.116002IIB 03
0.1IT99TS78 03
O.I2000489E 03
O.I2202423E 03
0.12405562B 03
O.I26099T3B 03
O.I281S610B 03
O.I3022498E OJ
0.132306408 03
0.134400368 03
O.I3IS06T98 03
0.138625368 01
0.140TS6S48 03
O.I4tl994TB 01
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
6.
13
12.
13
II.
13
to.
14
0.
14
4.
14
' 1.
14
It.
14
II.
14
to.
IS
0.
IS
4.
IS
1.
IS
It.
IS
16).
IS
M.
217
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984 - Continued
JANUARY 16, 1984
TOTAL
HOURS
3*0.
304.
3(1.
1TJ.
m.
310.
384.
368.
3*1.
JM.
400.
404.
400.
41 ».
410.
4H.
4J4.
4»0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.23496H56E 01
0.««342«44B 02
0.238(11788 02
0.7K94I99B 02
0.24I65380B 02
O.T40J6329B 02
0.244679008 02
O.T643478IB 02
0.241072658 02
0.78(232798 02
0.2490JI08B 02
•.(12234878 02
0.250511838 02
0.0303S030B 02
O.JSIS3385E 02
0.860575118 02
0.2520TT04B 02
0.88490473E 02
0.252I3538B 02
O.I013342BB 02
0.251701038 02
0.033898638 02
0.250770488 02
0.956472168 02
0.249341608 02
0.003100a9B 02
0.24T4I42TB 02
O.IOOTt42BB 03
0.244990458 02
•.103278718 03
0.242074138 02
0.10976(538 0*
0.238671318 .02
0.1062(6048 03
0.134789*88 02
•.1107(7528 03
EARTH MOON DIST.
SELFNOO LAT EARTH
0.20069573E 06
-0.55*0743(8 00
0.2003H825E 01
-0.6310343PE 00
0.199893048 0«
-0.1I019104E 01
0.1(9411378 0»
-0.137(18648 01
O . I 9 A 9 4 4 4 2 E 0<
-0.164733468 01
O.I9849343B OS
-O.I9KIIUB 01
0.198059568 00
-0.21840(0(8 01
O.I9T64390E 06
-0.24485ZOSB 01
O.I9T247S4B OS
-0.2T0961S9B 01
0. 19(671518 06
-0.296(76856 01
0.196516T6E OS
-0.32193992B 01
O.I««II4I«E 06
-0.34«6«239E 01
O.I»SI14«SB 06
-0.3TOST635B 01
O.I955§ee6B 00
-0.3(4434308 01
O.I9532T54B 00
-0.4IT3096SB 01
0.1 95091 SOB 00
-0.439446T1E 01
0.1»4ia063B 00
-0.400T9I39B 01
O.I9469600E 00
-0.40I29I23B 01
RT. ASC. MOON
5RLENOG LON EARTH
O.T9I94S1SE 02
-0.643935C4E 01
0.8IT2T492E 02
-O.I3029S42E 01
O.B420T45SE 02
-0.61530349E 01
O.S6ST2936E 02
-O.S992I290B 01
0.>94!I2223E 02
-05M799C3E 01
0.92I I33TTE 02
-0.563165TZE 01
0.94T64263B 02
-0.54333560E 01
0.9T432ST8E 02
-O.S2231Y99B 01
0.10011583B 03
-O.S0020694B 01
0.1028II39E 03
-0.41«9BOOtB 01
0.10551655E 03
-0.452098748 01
0.106228SOE 03
-0.42140935B 01
O.I1094438B 03
-0.401162218 01
O.I1366134E 03
-0.3t40108TE 01
0.116376558 03
-0. 14601 3S9E 01
0.1I908T23B 03
-0.31723210B 01
0.121T90TIB 03
-0.2S773091B 01
O.I244844SB 03
-0.25757SS4B 01
INCLINATION
SBJ.esOG LAT. 5UN
0.252I9909B 02
-0.97567627E 00
0.25219J34E 02
-0.97897416E 00
0 252I8815E 02
-0.98Z31015E 00
0 25218357E 02
-0.9858H295E 00
0.252IT96.1E 02
-0.9S901198E 00
0.25217642E 02
-0.992536 MB 00
0.2S2IT393E 02
-0.<9601493E 00
0.2S217220B 02
-0.999S2T34B 00
0.252I7I28E 02
-O.I00307I9E 01
O.Z52ITI I8B 02
-0.1006«486E 01
O.Z52I7193E 02
-O.IOI02549E 01
0.252I7355B 02
-0.10I36920B 01
0.25217604E 02
-0.10115564E 01
0.252I7942B 02
-O.I02I2491B 01
0.252HJ69E 02
-O.I024988IB 01
0.2S2I6683B 02
-0.102871248 01
0.252H484B 02
-0.103248I3B 01
0 25220172B 02
-0.10382T33B 01
H4 ASCENDING NdDE
.'El.EsnO LONG SUN
0 I18I8102E 02
0.28SOT4IIE 02
0 . 1 1 » 1 4 2 > > R 02
0.2648I066B 02
O.I1810337B 02
0.24454720E 02
0.11e06254E 02
0.22428376E 02
0.11802054E 02
0.20402029E 02
O.I I797744B 02
0.18375681E 02
O.I1793337E 02
O.I834933SE 02
0 117888448 02
0.14322985E 02
O.I1784280E 02
0.122966328 02
O.I ITT96S7E 02
O.I0270282B 02
0.1I774989E 02
0.82439277B 01
O.I1770292E 02
0.82175727B 01
O.I1765580E 02
0.419121*88 01
0.117608698 02
0.218486118 01
0.1I75617SE 02
O.I38S0222B 00
0.1I7SI5I1B 02
0.398112188 03
O.IIT48898B 02
0.396085798 03
O.I1T42347B 02
0.39405942B 03
SUN EARTH MOON ANG
0. I4505404E 03
O . I 4 7 2 I 9 8 6 E 03
O.I4939640E 03
0.15158303E 03
O.IS37789IE 03
O.I559829C8 03
0.15C19380E 03
0.16040943E 03
O.I6262706E 03
0.164842478 03
0.16704881E 03
O.I6923399B 03
0.17137432E 03
O.I7341866E 03
0.175221818 03
0.178398028 03
0.176277(18 03
0.174945178 03
OAV
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
18.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
10.
18
to.
218
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984 - Continued
JANUARY 19, 1984
TOTAL
HOURS
431.
430.
440.
444.
441.
Ml.
45».
4«0.
464.
4(8.
47*.
4T«.
480.
484;
488.
4»1.
4»«. •
»•». .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.23043997B 02
0.1I327124B 01
0.22363269E 02
0.115762438 03
0.22038202B 02
0.11(294398 03
0.21470210E 02
O.I2080812E 03
0.206609278 02
O.I233234TB 03
0.20212086E 02
O.I2583908E 01
O.I952SS22E 02
0.12S3S439E 01
0.168031S7E 02
4.13086868E 03
0.180489888 02
•M1118I21B 01
0.172590648 02
«. 115891268 01
O.I644M75B 02
0.118196I1F 01
«. 135963378 02
0.14090IITB 01
•.14125784B 02
0.143199728 01
0. 118119438 02
0.t4SB«me 01
0.129169418 02
•.148180908 01
0.II982865B 02
0.13086217B 01
9.110118498 02
O.I3333708B 01
OM008S8T5B 02
O.ISS80449B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.194S37T8B 08
-O.S0089S62B 01
O.I94408I7B 0«
-0.5I9S366IE 01
O.I9430I40B 08
-0.317228418 01
0.19422336E 06
-0.533fl6elSE 01
0.194172618 0(
-0.569436128 01
0.1941484JE 06
-0.583e9S64E 01
0.194I3IOOE 08
-0.59721416E 01
O.I9A17988E 08
-0.009381876 01
0.194234808 08
-0.82031289E 01
0.1943IS13B 08
-0.630045158 01
O.I9442094E 08
-0.03854I24B 01
O.I9455109E 08
-0.645786788 01
0.194TOS12B 08
-O.OSI77I7SB 01
0.19488232B 08
-0.83148991B 01
0.193081928 00
-0.6S991888B 01
O.I9S10312B 08
-0.682I20I9B 01
O.I9SS4502E 08
-0.683018T9B 01
O.I95808T3B 06
-0.662T0146B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON RARTH
O.I2T168038 03
-0.226848IISE 01
0.124A33ZSE 03
-O.I9.180T22E 01
0.13248408E 01
-0.161937T28 01
0.13MI688E 03
-O.I3I9I574E 01
O.I3772948B 03
-0.996204488 00
0.14032101E 03
-0.67132478E 00
0.14289038E 03
-0.34532999E 00
0.14S43647E 01
-0.190368468-01
0.1479S866E 01
0.306743668 00
0.1S043648E 03
0.63I20119B 00
0.1S292964E 03
0.953535696 00
0.153178128 03
O.I2729660B 01
0.13780201B 01
0.136872438 01
0.160201388 01
O.I9000633B 01
0.162377298 01
0.22062664E 01
0.164929698 01
0.230664038 01
O.I672S946B 01
0.28003211B 01
0.169367418:01
0.10872923B:OI'
INCLINATION
SELENOO I.AT. SUN
0.23220942E 02
-0.10400D77E 01
0.24221744E 02
-0.10434217E 01
0.2S222722B 02
-0.10477'OIB 01
0.2!l223724f! 02
-0 105I6S6IE 01
0.2X224794E 02
-0.10S5S3IIB 01
0.2322X9298 02
-O.I0394635E 01
0.232271248 02
-0.106339288 01
0.2S22P372E 02
-0.10673386E 01
0.252296668 02
-0.107129968 01
0.232110038 02
-0.107S27S7B 01
0.252323748 02
-0.107»2657B 01
0.25233772B 02
-O.IC812691B 01
0.252151918 02
-0.10872852B 01
0.232166238 02
-0.109131368 01
0.2S238065B 02
-0.10951S46B 01
0.232393038 02
-0.10994070B 01
0.23240938B 02
-0.110146928 01
0.23242156B 02
-0.110754I9B 01
RA ASCKsniMJ NODE
sEi.esoc I.OHO sim
o. nntcTse 02
0.33203306E 03
O.MT5141»P. 02
0.33000670E 03
0.117292308 02
0,3479»033B 03
0.1I723Q82E 02
0.34S95396E 03
0.117210718 02
0.343927368 03
0.11T1T207E 02
0.341901218 03
O.II713S01B 02
0.31967483E 03
O.II709964E 02
0.117848458 01
0.1I70«604B 02
0.113822078 01
0.11T03430B 02
0.11179369B 01
O.I1700446E 02
0.11I76929E 01
O.II6976S98 02
0.1297.290B 01
O.II695070E 02
0.127716518 01
0.116926838 02
0.125690118 01
0.116903028 02
0.121663118 01
0.1166115228 02
0.12163111B 03
0.1I686T438 02
0.119610918 01
.0.116651618 02
0.117564508 01
M* EARTH MOON AMD
O.I7306306K 03
O.I704854IIE 0)
O.I6H77221E 03
0.1e«^2«30K 01
0. 16423536E 03
O.K196461E 03
0.15966262E 03
0.1S73S33«E 03
0.1S504042E 03
0.1S272333E 03
0.15040996E 03
0.146093748 03
0.145783818 03
0.141473198 0)
O.I411707SB 03
O.I386TI30B 01 .
O.I36577S5B 01 •
O.I34290I3B 03
DAY
HtXJR
19
0.
14
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
. 21
4.
''21
6.
21
12.
21
I*.
' II '
10.
219
TABLE Xffl. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984 - Continued
JANUARY 22, 1984
TOTAL
HOURS
S04.
SOS.
III.
SI*.
810.
SJ4.
SI*.
Sit.
S3*.
S40.
844.
84i.
*S2.
88*.
s*e.
S«4.
M*.
»t».
DECLINATION
LUNA* ARGUMENT
0.90869738B 01
0.15626419E 03
0.80971 01 2E 01
. «. 1*0118148 01
*.io9«i*99E bi
O.I03I5674E 0)
0.609204I6R 01
0.1*88928*8 91
0.5080S245E 01
0.16801780B 03
«.40«8)T10e 01
O.I7043327B 01
0.30402«tTB 01
O.I1263904E 01
0.20309010B ot
0.175234918 01
O.IOI46I69E oi
0.117*20718 01
O.I 81476978-02
*.IT»9«eilB 01
-O.I0013449E 01
*.isai«i«iB 01
-0.201080388 01
*. 16411*548 01
-«. 100*81*98 01
0.1*7061048 01
-0.399402238 01
•.1*9198118 01
-«. 4*1111108 01
•.19111*1*8 01
-0.5*38393*8 01
*.t*401t**B 01
-•.•••211*48 01
• .IM11S01B 01
-*.T*13««ITB 01
*.IM*STTM 01
EARTH NOON DIRT.
SELENOG LAT EARTH
O.moM.lOE 0«
-0.6tl l262(IB 01
B.I9R38574E 01
-O.IS«32220E 01
0.19*70t04E 06
-0.6S4I09T2E 01
0.1970321HE 06
-0.*««I0992B 01
O.I9731M28 06
-0. (42746418 01
0.191137768 0«
-0.635245S3E 01
0.198I1014B 00
-0.62663549E 01
0.198494IOB 00
-o.«t«94««eE 01
0.19«*«8«4B 0*
-0. 60621 12SB 01
0.199Z92TOE 0*
-0.594402958 01
0.19970524E 00
-O.S01T1091B 01
•.2001252*8 OR
-O.S**OR914E 01
O.ZOOS8ITOE OS
-O.S5149TOZB 01
0.100901TTB 0*
-0.81ROS9aiB 01
O.ZOI4Z014E 00
-O.SSIT94SRB 01
O.Z01860STB 0*
-0.804T4I99B 01
O.Z021035(B 00
-0.4**»40ROB 01
«.t02T4RS!B 00
-0.4«*41I1IB 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0 . 1 T l f > S 4 4 T f i 0)
0.13«65S«OE Ot
O.miZISTE 03
0 363TI644E 01
0.1T6309TTE 01
0.3«99ZOSOE 01
0.1TIIOOI8E 03
0.4ISZ009ZE 01
-0.1T9I»OOIE 03
0.434SI4STE 01
-0.1T69BT1«B OJ
0.46Zi>2]34E 01
-0.1T4B03T3E 03
0.48S09300E 01
-0.1T263270E 03
0.50R29340B 01
-O.IT041344E 03
O.SZ639909E 01
-O.IRI3Z410E 03
0. 545388766 01
-0.16618S23B 01
0.56324453B 01
-0.1*4053798 0}
O.S799834SB 01
-O.KI9Z9I3B 01
0.595506MB 01
-0.1S96I007B 01
O.S0909IZOB 01
-0.15769539E 01
0.6Z31Z162E 01
-O.IS5S0194B 01
0.635I8411B 01
-•.I814T4S9E 01
0.04608687B 01
-O.I513»(23<! 03
0.6S583763B 01
1NCLI1ATIOH
SELF^OC LAT. SI'N
0.25Z43754E OZ
-O. I1 I I6253E 01
O.Z5Z451ZZE OZ
-O.IMS7I81E 01
O.Z4Z464S6E 02
- O . I I I 9 e i 9 » E 01
0.25Z47749E OZ
-O.IIZ39309E 01
0.2524699JE 02
-O.I1280494E 01
0.2SZSOI87E 02
-0.1I321775B 01
O.Z52SI3ZIE OZ
-0.11 3631 34E 01
0.252SZ391E 02
-0.114045848 01
O.Z92S3391B OZ
-0.11440071B 01
O.Z8Z543I9B OZ
-0.11487650E 01
O.ZS288I09E OZ
-O.IISZ9Z97E 01
0.2»Z55939B 02
-0.1I5TIOOOB 01
0.25280*248 02
-0.11612776B 01
0.252572248 02
-0.1I654606E 01
0.2S2S7735E 02
-O.I1696484B 01
0.252581S7E 02
-0.117364I6B 01
0.25258469B 02
-0.11760385S 01
0.252567318 02
-*. 118213978 01 '
RA A5CE1DIVG HROP
SELE1OB I.OSO SI'S
O.I1683773E 02
0.3I55S808E 03
0.1I682572R 02
0.3I353I66E 03
0.1I6I!I550E 02
0.3I150524E 03
0.1I6>0703E 02
0.30947681E 03
O.I1680017E 02
0.30745Z37E 03
O.II67948SB 02
0.30542594E 03
O.II679093E 02
0.30339950E 03
O.I167863IE 02
0.30I3T304E 01
O.U6TMMB 02
0.29914600E 03
0.1K78038E 02
0.29732013E 03
0.1167867BE 02
0.29529367E 03
0.11*7*7898 02
0.29326720E 03
0.1167695SE 02
0.2*1240728 03
0.11679157B 02
«.2»*214Z4E 03
«. 11*191798 01
0.16716774E 01
0.1I67960SB 02
•.2*81*1258 01
O.IU7t616B 02
•.2*1114148 01
•.11*199938 02
•.2*110*238 03
SL'H EARTH tOCN ANO
O . I 3 2 0 0 4 6 I E 03
O.I2973654E 03
0.12747136E 01
O. IZ52I451E 03
0.12246635E 03
O.I20727Z3B 03
0.1IB49741E 03
O . I I 0 2 7 7 I 7 E 01
O.II406I70E 01
O. l imCIAE 03
O.I0907S75E 03
0.10749551E 03
O.I051Z554B 01
«'. 103I6590E 01
«.I0101*5*B 01
0.***11*IIB 02
0.911469Z9B 02
0.94«1*494B 02
DAY
HOUR
22
0.
Z2
4.
22
8.
22
12.
ZZ
1*.
22
20.
23
0.
21
4.
21
«.
23
12.
23
1*.
23
20.
24
0.
24
4.
24
§.
24
12.
24
1*.
24
2*.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984 - Continued
JANUARY 25, 1984
TOTAL
HOURS
Sit.
S80.
St4.
SRI.
s»2.
s*t.
too.
•04.
•08.
• It.
• II.
in:
•14.
•ti.
«3I.
131.
•41.
•44.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.87S99759E 01
0.2009I038B 01
-0.96T05102E 01
0.20318298B 0}
-O.IOS642SSB 01
0.20344570B 01
-O.U440089E OZ
0.20769870E 01
-O.I2296995E 02
0.209942I4B 01
-0.13133963B 02
0.2I2I7616E 01
-0.13950006B 02
0.21440I03B 01
-O.I4T44162B 02
0.216616B7B 01
-0.1S515490E 02
0.2I682189B 01
-O.I6263015E 02
0.22I02230E 01
-O.I6986022B 02
0.2232I232B 0]
-0.11683461B 02
0.229394I4B 01
-O.IS1S4S49B 02
0.227S8799E 01
-•.II»*I4I48 02
0.22*134098 01
-O.II6I44I1B 02
0.211692618 01
-0.20201644B 02
•.214041648 01
-0.20fS94l3B 02
0.21«181938 01
-0.212610298 02
0.23412SMB 01
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.201194S6E 06
-0.4492J356E 01
0.2036409SE 01
-0.42944T71B 01
0.20408694E 01
-0.4090S368E 01
0.204«31«SB 06
-0.3MII135E 01
0.2049TSOOE 01
-O.K6I1040B 01
0.20S41S19B 08
-0.144T4014B 01
0.20S85365E 01
-0.32238952E 01
0.20828802E 01
-0.29964722B 01
0.2067184IE 01
-0.2TISSI15B 01
0.207I4438E 01
-0.25113960E 01
0.20TSIS49E 01
-0.22944922B 01
0.20T9II1TB 01
-0.20S5H93E 01
0.2083916TE 01
-O.III1TII2E 01
0.20IT9I01B 01
-O.ISTOTOSSB 01
0.20919430E 01
-O.I12I212TB Ot
0.209SI612B 01
-O.IOIOI11IE 01
0.2099T130B 06
-O.B34T2905E 00
0.2IC1496SB 01
-O.SII292I2B 00
RT. HfC. MOON
SELENOC LON EARTH
-O.I492ST71E 03
0.6644464TE 01
-O.I4TI4H2TE 03
0.6T192S60E 01
-0 US016TOE 03
0.6TI2902fE 01
-0.142922128 01
0 693557,12E 01
-O.I40803TIE 01
0.6<7T459TE 01
-O.I1B6B064E 01
O.I8087683E 01
-O.I161S216B 03
0.69297211E 01
-0.13441759E 01
0.69405394B 01
-0.11227612B 01
0.694I527SE 01
-0.!3«'2781E 01
0 ,.' ;'«54E 01
-0.127J7I59E 01
0.89148992E 01
-O.I2580730E 03
0.«8Pt8445E 01
-0.12161462B 01
0. 885199878 01
-0.1Z145337E 01
0.6807I419B 01
-O.II926119B 01
0.67J50666B 01
-0.11T06469B 01
0.66945522E 01
-0.11485732B 01
0.662616SOB 01
-O.II264I44B 03
0.69S08SIOB 01
INCLINATION
SELRNOG LAT. SUN
o.2szsei>pie 02
-O.II«I4442B 01
0.2X258948B 02
-0.1I906M6E 01
0.2S2K8926E 02
-0.11948608E 01
0.2S25«»20E 02
-0 11990711E 01
0.2«24e613E 02
-0.1203Z823E 01
0 2525B388E 02
-0.120T4924E 01
0.25250030E 02
-0.12fl7u:4E 01
0.252S7622B 02
-0. -21590818 01
0.2S2S7I49E 02
-0.12201114B 01
0. 2.125661 7E 02
-0.12241106B 01
0.2J256031B 02
-O.I228S013E 01
0.2S2SS397E 02
-O.I2126889E 01
0.23254721E 02
-0.12168662E 01
0.252S4009B 02
-0.124I0116B 01
0.2S251269B 02
-O.I24SIB91B 01
0.252S2SOTB 02
-0.12493309B 01
0.25251730E 02
-0.12534584B 01
0.2S2S0946B 02
-O.I2STSI96B Ot
RA ASCENDING HOD8
SRLENOC LONG Sl^ l
0.1I60012IE 02
0.2T908I70E 01
0 116801626 02
0.2770SM9E 0.1
0.116801^88 02
0.27502865E 01
o.nioooiie 02
0.273002I2E 03
0.11679790E 02
0.27097SS7E 01
0.11679416E 02
0.26894901E 01
O.I1678804R 02
0.26692244E 01
O.II6762IOE 02
0.28489S68B 03
O.I1677353E 02
0.26286930E 01
O.I1676308E 02
0.2808«271E 03
0.11875085B 02
0 25881610E 03
0.118736MB 02
0.25678950E 03
O.II8T194SB 02
0.25476288E 01
0 11670048B 02
0.2S2T1626B 01
0 116679I9E 02
0.23070963B 01
0.116653SOE 02
0.24866296B 01
0.1I662938E 02
0.24665633E OJ
0.11660078E 02
0.24462966B 01
SUN EARTH MOON ANO
0.92.122230E 02
0.904240S4E 02
0.88J35853E 02
0.t«2STM>lE Ot
0.»4188867E 02
0.82I29804E 02
0.80080149E 02
0.78039740B 02
0.76008406E 02
0.73985964E 02
0.71972235B 02
0.6")98703iE 02
0.67970173B 02
0.8998I464B 02
0.64000T2IB 02
O.I202TT6TB 02
0.600624I3E 02
0.36104467B 02
DAY
HOUR
2»
0.
2S
4.
2»
».^
2S
12.
25
16.
25
20.
28
0.
26
4.
26
6.
26
12.
21
18.
26
io.
21
0.
21
4.
21
• 8.
21
12.
21
II.
11
tl.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984 - Continued
JANUARY 28, 1984
TOTAL
Homs
848.
•52.
888.
MO.
884.
888.
OT1.
tit.
••0.
884.
•**.
•M.
•»«.
1*0.
1*4.
1t».
Tit.
Tit.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2I783828E 02
0.24049997B.-01
-0.222491896 02
•.24297991B 0)
-0.2288252TE 02
*.2448«718B 01
-0.21081312B 02
0.24080H89B o)
-0.234S1092B 02
0.240«I429B 01
-0.217891078 02
I .25IOI4I2B 01
-0.24085898E 02
•.2S1IOI19B 01
-0.2419I887E 02
0.2SSI9T24B 01
-0.24983809B 02
0.297280838 01
-0.247808528 02
•.25*35*188 01
-0.24*428818 02
*.I«I41294B 03
-0.2SOT01T1B 02
•.1*3301728 03
-0.2SK2548B 02
• I89S8587B 03
-0.2S2200J4E 02
0.247«2S4»B 01
-•.252427478 02
0.209880T1B 01
-0.292108828 02
0.2T1T1ITOB 01
-O.I5I8482IB 02
*.tT3T7891B 01
-0.2SI04125B 02
0.27982I14B 01
EARTH MOOI DIST.
SELENOO LAT EARTH
/0.21072I02E 00
-0 141F5I91E 00
0.21108920E 08
-0.*5710059E-OI
0.2II44210B 0«
O.I497J949E OC
0 . 2 I I 7 9 1 9 9 B 08
0.19429500B 00
0.212I1424E 08
0.83758271E 00
0.2I248913E 08
0.8791I788B 00
0.2I279849E 08
O.I I1920ME 01
0.211II812B 08
O.I1989849E 01
0.21142*828 08
O.IS9210S2B 01
0.2I1711KE 08
0.1S24J539E 01
0.21401081B 08
0.20S48190E 01
0.21412011B 08
0.228I098SB 01
0.214802SOB 08
0.2S040891B 01
0.2I48TTI8B 08
0.2T211042B 01
0.21514419B 08
0.29185SSIB 01
0.2IS40413B 08
0.1I499828B 01
0.2I98S841B 08
0.11S8IS49B 01
0.2I990I2TB 08
0.1998043TB 01
RT. ASC. MOON
SELEKOO L<M EARTH
-0.1I041T30B 0.1
0.84802321B 01
- O . I O I I K 5 2 8 E 01
o.omeo58B oi
-O.I0^9457«(; 01
0 82» ;<48TE 01
-0.101899MB 01
0.8II>0829IIP 01
-O. IOI44888B 01
0.80124I2TE 01
-0.9918837«B 02
0.99984S82E 01
-0.9842SZ93E 02
0.98390I17B 01
-0.9489P27SE 02
0.9714321SB 01
-0.92388280B 02
O.S984822tB 01
-0.9011822eB 02
0.9490I427B 01
-0.81841220E 02
0.91I1100JB 01
-0.899T0124E 02
0.91877088B 01
-0.81298844E 02
0.5020)8838 01
-0.81029120B 02
0.48888T28B 01
-O.T8T81498B 02
0.4TI14089B 01
-O.T8S02122B 02
0.499494T1B 01
-O.T4248927B 02
0. 41*229998 01
-O.T199M32B 02
0.422870288 01
INCLINATION
5O.ESOC LAT. SOI
0.2!<2IOI8ie 02
-O.I28I8818E 01
0.2S2443P6B 02
-0.128S7130E 01
0.2524f>82!lE 02
-0.1289TP24E 01
0.29247I>C8P 02
-0.12738089E 01
0.2S2471TSE 02
-0.127700S2E 01
0.2^248$02E 02
-0.12817747E 01
0.2S24SeT3E 02
-0.1285TI30E 01
0.29245295E 02
-0.12*981888 01
0.292447738 02
-0.12»348B7B 01
0.252443158 02
-0.12971207B 01
0.25243928B 02
-O.I10I1121E 01
0.252418I1E 02
-0.110488ltE 01
0.252431T7B 02
-0.110858TIB 01
0.2524122TB 02
-O.I1122248B 01
0.2S24318TB 02
-0.11I58115B 01
0. 292411*98 02
-0.111*1*018 01
0.2524312*8 02
-0.11228*128 01
0.252435*08 02
-0.132834058 01
RA A<CENDIMS "ODE
SELE10G LONG SU>
O . I I 8 J 8 9 T O E 02
0.242802<)9E 01
0.118S38I4E 02
0.240S781IE 01
O . I I O . ' S O O l O e 02
0.230S4982E 01
O.II848180E 02
0.238522918 03
O.I18420I8E 02
0.234498I9E 01
0.1I817741B 02
0.2324894BE 01
0.1<81.1ie2E 02
0.21044279B 03
O.I1828402B 02
0.2284I800E 03
O.II823408B 02
0.2283892SB 03
O.II8U205E 02
0.2243824(18 03
0.11812H08B 02
0.2221157IB 01
O.I1807227B 02
0.22030892E 01
O.I180I472B 02
0.218282I2E 01
O.II999958B 02
0.2I82S512B 01
O.II589489E 02
0.2I4228SOB 01
O.II581288B 02
0.21220I87B 01
0.11978982B 01
0.21017484E 01
O.I1970928B 02
0.208147*98 01
SUN EARTH MOON ANO
O.S8IJ1IM8R 02
0.942I0218E 02
0.92273597E 02
0.90343747B 02
0.4M20551E 02
0.48S01897E 02
0.44591884? 02
0.428A9788E 02
0.40792I44E 02
0.38900741E 02
0.3701JS41E 02
0.19138972E 02
0.11283K84E 02
0.1I197999E 02
0.29917898E 02
0.27889098B 02
0.29819488B 02
0.2400I881B 02
DAY
HOUR
2»
0.
2*
4.
2>
0.
2*
12.
20
18.
28
20.
29
0.
29
4.
: 29
8.
29
;*.
29
18.
29
20.
30
0.
10
4.
10
8.
10
It.
10
!*.
30
to.
222
TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1984 - Concluded
JANUARY 31, 1984
TO".-'.
HOUhS
T10.
T24.
Tie.
«2.
Tit.
T4«.
T44.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.24990342B 02
O.ITT860238 01
-0.2484309SE 02
0.27989531B 01
-0.2«CM06SB 02
o.28i»2»eeB 01
-0.244S079»B 02
0.2H39S444E 01
-0.24206S42E 02
0.2S397889B 01
-0. 239118866 02
0.287499526 01
-0.2162«!l3ie 02
0.29001T03B 01
EARTH MOON DIST.
SELEMOG LAT EARTH
o.2i6i i*6«B 06
0.179S0102E 01
0.2I636P6SE 06
0.394690261! 01
0.2I6S91ITE 0'
0.41114.144E 01
0.218808216 06
0.43I44»71B 01
0.21TOI176B 06
0.44698095B 01
0.2IT211TTB 06
0.46592184B 01
0.2IT406I8E 06
0.4822596IB 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.69T5142SE 02
0.40S002P2B 01
-0.6TS26448E 02
0.le»61T6«E 01
-0.65]0*00<B 02
O. lTII te lSE 01
-0.61094542E 02
o.jsi4«Tsee oi
-0.60?95934E 02
O.J3548TI9E 01
-0 59T09996E 02
0.1IT25«95e 01
-0.5853T41IE 02
0.298T924CE 01
I N C L I N A T I W
!!ELENOG LAT. SUM
0.24243*<)4E 02
-O. I32<)72< l i>E 01
0.2S244334E 02
-0 13330M4E 01
0.25244«83B 02
-O.I1163232B 01
0 .2524X542E 02
-0.11195241B 01
0.232463I1E 02
-O.I1426S92B 01
0.2S247141E 02
-0.114S7264E 01
0 . 2 5 2 4 R I 9 2 E 02
-O.I14PT230E 01
«A ASCEVOING. NODE
SELE1OB LWO fV*
o.mei9iiE 02
0 . 2 0 6 I 2 I I 3 K 03
O.M!l5t3|l]E 02
0.2040942BB 03
0 .1 I550TC?E 02
0.20206738E 03
O . I I S 4 3 9 8 i e 02
O.Z0004010E 03
0 .1 IJ )7223E 02
0.19C01359E 01
O . I 1 S 1 0 4 4 K B 02
O.I9S9?(6PE 03
0.1152K73E 02
0.1919S977E 03
SL'N EARTH MOON AMC
0 . 2 2 ! 7 2 4 > i < ) E 02
0.203S297CE 02
O . I O S 4 4 7 2 7 B 02
O . I 6 7 K 0 0 2 3 E 02
0.14972270B 02
O . I 3 2 I 6 7 2 6 E 02
0.1149I«24E 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
».
31
12.
31
16.
11
20.
11
24.
223
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 13. - Graphical ephemeris data for
January 1984.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 13. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending mode.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 13. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 13. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 13.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 13. - Concluded.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1984
FEBRUARY 1, 1984
TOTAL
HOURS
144.
T4«.
152.
tst.
160.
104.
t«l.
11*.
110.
T«0.
T«4.
188.
in.
ito.
*ee.
•04.
•e*.
•it.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.21626511E 02
0.2900I703B 01
-0.232415918 02
0. 292031 19E 01
-0.22921873B 02
0.29404241E 03
-0. 225356118 02
0.296050506 03
-0.22I16377E 02
0.29805562B 01
-0.2I610593E 02
•.30005T6SE 03
-0.2II99179E 02
0.10205T31B 01
-0.20102998B 02
0.3040S408B 01
-0.20162927B 02
«.10«04825B 03
-O.I96398S2B 02
».10i0199Se 03
-0.19074604B 02
•.3I00292SB 01
-O.I8468254B 02
0.1I20I626E 01
-O.IT«»ISI1B 02
•.1I4001I5B 03
-•.I1255141E 02
0.3I596198B 01
-O.II6IOOI1B 02
•.1I196469B 01
-0.1S9482I9E 02
0.1M9440IB 01
-O.I5269020E 02
•.121*21498 01
-•.I4511880E 02
•.12109146B 01
EARTH MOO* DIST
SELEKOO LAT EARTH
0.217406I8B 06
0.4822S961B 01
0.211590948 06
0.49797163E 01
0.21776746E: 06
0.51304}6i>e 01
0.2I791TISB 06
O.S2746058E 01
0.2l«09l>40e 06
0.54120784E 01
0.2I82SIS9E 06
0.5342TIT9E 01
0.21639660E 06
0.56661952E 01
0.21851126B 0>
0.5T8299I4E Ot
0.21806I4IE 06
O.S6921913B 01
0.2UT80873 06
O.S9944919E 01
0.21889I4TB 06
0.00802091E 01
0.2I699297E 06
0.6I764399E 01
0.2I908518E 06
0.0256II01B 01
0.21916766E 06
0.01281S14E 01
O.ZI924018B 06
0.61924960B 01
0.2I910366B 06
0.I44909S9B 01
0.219156268 06
0.04918982B 01
0.2I91981IB 06
0.05186646B 01
RT. ASC. HOON
SELENOO LON EARTH
-O.S65314T1R 02
0.29819246E 01
-0.143T90I4E 02
0.2800988IE 01
-0.5223S207E 02
0.26II814TB 01
-0.50106550E 02
0.24206T34E 01
-0.4T991449E 02
0.22214T25B 01
-0.45896232E 02
0.20323562E 01
-0.43815146E 02
0.183S4041E 01
-0.41150344B 02
0.16366959B 01
-0.39701904E 02
0.141610B4E 01
-0.3766982<>E 02
O.I2343181E 01
-0.3S654026E 02
0.10308003B 01
-0.316543S6E 02
0.6256109IE 00
-0.1I6T0588B 02
0.6I9469I6B 00
-0.29T02426E 02
0.4I185220B 00
-0.21749520E 02
0.201001T6E 00
-0.258I1450B 02
-0.69126561E-02
-0.23»8TT5»E 02
-0.21796960B 00
-0.2I9T7905E 02
-0.4299S260E 00
IICLINATION
5ELESOC LAT. SUN
0.24248192E 02
-0.1348T230E 01
0.25249300B 02
-O.I35I6485E 01
0.2525051HE 02
-O.I3S45009E 01
0.252S1846E 02
-0.13S'»'T9.B 01
0.2J2532»6E 02
-O.I3599822E 01
0.232S4829E 02
-O.I3826086E 01
0.252964T6E 02
-0.13651S69E 01
0.252S8222E 02
-O.I36T6269B 01
0.25260063B 02
-o.tvrooiase 01
0.2J261996E 02
-0.13723303E 01
0.252640ISB 02
-O.I1T4S623B 01
0.252661I6E 02
-O.I116711TB 01
0.25268291E 02
-0.13181859E 01
0.25270S40E 02
-O.I180T179E 01
0.25212653B 02
-O.I3826907E 01
0.25275221B 02
-0.13845241B 01
0.25217648B 02
-0.13862795E 01
0.25260114E 02
-O.I16T9571B 01
RA ASCEND IVG NODE
SELENOB LOM5 SL'N
0 . 1 I 5 2 3 6 T 3 E 02
O . I 9 3 9 5 9 T T E 01
O . I I 5 1 6 < I I 6 E 02
O.I91912»3E 03
O . I 1 5 I 0 1 9 5 E 02
O.I8990589E 03
0.1I50352TE 02
0.1078T89SE 03
0.1I496929E 02
0.18S65198E 03
O . I I 4 9 0 4 I 8 E 02
0.18382502E 03
O . I M C 4 0 1 0 E 02
O . I B 1 T 9 P 0 4 E 03
0.1t4T11Z3E 02
0.119TT104R 01
O. I14TIS12E 02
O.I11T4404E 01
O . I I 4 6 5 5 T I E 02
0.115T1103B 03
O.I1459736B 02
O.I1369001E 03
0.1145407*E 02
0.1T166298B 01
0.1I446610B 02
0.16963S95B 01
0.1I441341B 02
0.16T60890B 03
0.1143828fE 02
O.I6S56185B 01
0.114314J3E 02
O.U3554T9E 01
0.114288418 02
0.101521128 01
O.I1424416B 02
0.15950064B 01
SUN EARTH MOON 4MJ
O . I 1 4 9 I 8 2 4 E 02
0.90117574E 01
0 . 8 2 0 l f > 6 2 « E 01
0. (71019741! 01
O.S43I8732E 01
0.4546«56«E 01
0 .430 I4029E 01
0.419.7529E 01
O.S8329187E 01
0.71876711B 01
0.87095227B 01
O.I0323T87E 02
0.1I9921S1B 02
0.11694721B 02
0.1S419I64B 02
0.17I58620B 02
0.18906623E 02
0.20666260B 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
6.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
230
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1984 - Continued
FEBRUARY 4, 1984
TOTAL
HOURS
.„.
120.
•24.
626.
• 12.
834.
640.
•44.
.41.
•52.
IS*.
•IS.
••4.
...
•t,
.T.
•80.
••4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-•.136(3(928 02
•.129(720(8 01
-0.131391148 02
•.121(49468 03
-•.124012128 02
0.329611818 03
-0. 11(501(48 02
•.1111(9398 01
-•.10(684498 02
0.33376029E 03
-O.I0119111E 02
0.335730838 03
-•••31154(68 01
0.33770073E 03
-0..9369001E 01
0.33967075B 01
-•.113(13218 01
•.341. 49*38 03
-•.**2(9((9B 01
•.343(11478 03
-0. (10999)98 01
(.345582648 03
-0.526641848 01
•.141994. IB 01
-0.44511578B 01
•.14*521808 01
-•.3.221K.E •!
0.351502328 43
-«. 21.393038 01
•.1S141I41B 01
-•.1*4141258 01
•.19545(5*8 03
-0.109594388 01
..35743(958 01
-•.24.1.59*8 00
..35*41(628 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
•. 219429548 06
•.(5719(378 01
0.219449(58 06
0.(597|7I3B 01
0.2I945»36E 06
0.66I44697E 01
0.219455388 06
•.((2364998 01
0.219440418 06
0. ((2930648 01
0.219413178 06
•.((16(4948 01
0. 219113348 '0(.
0. ((0446348 01
0.219)20(58 06
0. (582221(8 01
0.219254618 0.
0. (59210958 01
0.219115538 00
0.(9I4I4((B 01
0.2190,62548 06
0. (4(1136(78 01
0.216&1551B 06
0.64148669B 01
0.218054)78 0.
O.O5J6)46B 01
•.216116108 06
0.02647421B 01
0.2I6S..32B 0.
0.620H2494B 01
0.21M0302B 06
0. .12421(08 01
•.21(222(18 0.
•.(•31111(8 01
0.216026928 06
•.9*31(2218 01
RT. ASC. MOON .
SELENOG LON EARTH
-0.2008I329B 02
-0.(427(57(E 00
-0.161973978 02
-0.85(325978 00
-0.1(3254(18 02
-0.107052248 01
-0.144(48198 02
-0.126524148 01
-0.12(147318 02
-0.190036008 01
-0.101144268 02
-0.111574738 01
-0.694310»38 01
-0.19312(538 01
-0.111994028 01
-0.214(1(108 01
-0.53040662E 01
-0.23(209158 01
-0.3494(0(38 01
-0.251109198 01
-0.1(90(4(68 01
-». 279151518 01
0.106132318 00
-0.30053(398 01
0.1*0446428 01
-0.32182(418 01
0.3(91560(8 01
-0.343001018 01
0.548900(48 01
-0.36405696B 01
0.12191(448 01
-•.3(4953518 01
•.••106.138 .1
-0.40561318B 01
0.1«6«33*3B 02
-•.42(1*12(8 01
I1CIINATI1N
SELEVOG LAT. SL'N
0.252«2(2IE 02
-0.13695S6B8 01
0.252*51608 02
-0.13910646E 01
0.252677248 02
-0.139253(98 01
0.25290309E 02
-0.1)A)9160E 01
0.292926978 02
-0.139522478 01
0.252954948 02
-0.13964(378 01
0.2S29I"OME 02
-0.1)97(3598 01
0.25300665E 02
-0.139674278 01
•.293032268 02
-0.13*916(48 01
0.293051(18 02
-0.14007(918 01
0.253082(38 02
-0.1401(9328 01
0.253107248 02
-0.14025(098 01
0.253131368 02
-•. 140337558 01
0.253154978 02
-0.140413668 01
0.2511119(8 02
-0.140489418 01
0.293200268 02
-0.140552358 01
0.253221868 02
-•.140(15088 01
•.253242(98 02
-•.140.13118 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG "SUN
0.11420)50E 02
O.I5747356E 03
0 .114K469E 02
0.15544646E 03
0. 114126m 02
O.IS34193SE 03
0.1I40!)4(OE 02
0 .19I34224E 03
0.1I406336E 02
0.14936511E 03
0 .1 I40347IE 02
0.14733799E 03
O.I14008(2R 02
0.14S3106SE 03
«. 1139650(8 02
O. I4328370E 03
O. I1396402E 02
0.14I25(5(E 03
O.I1394545B 02
0.139229408 03
O.I1392933E 02
O.I3720223B 03
0.1I391557E 02
0.1351750(8 03
0.113904128 02
0.133147(18 03
0.113894908 02
0.131120(68 03
0.113881608 02
0.1290*34*8 01
0.111682158 02
O.I210((2*8 03
0.11387961B 02
•.12503*0(8 03
•.11381(218 02
0.123011. (8 03
SL'N fARTH MOON ASG
0.2242957t>8 02
0.241972368 02
0.259(83118 02
0.21742163E 02
0.2951635(8 02
0.31296(018 02
0.330761118 02
0.346586198 02
0.366422718 02
0.384217158 02
0.40215009B 02
0.420042(38 02
0.41795(0*8 02
0.455692148 02
0.473852568 02
0.491839478 02
0.50*8550(8 02
0.521*01118 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
6.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
0.
4.
..
12.
1*.
20.
231
TABLE XIV.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1984 - Continued
FEBRUARY 7, 1984
TOTAL
HOURS.
666.
••2.
896.
•00.
•04.
•08.
»1Z.
tie.
•20
-^.
• 24. '-
•2».
• 32.
•36.
•40.
• 44.
•48.
•St.
•56.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.60II9891E 00
O.I405S336E 01
0.149I4439E 01
0.13444188E 01
0.2.IOI8622E 01
O.S3867942E ,01
0.31.1I7261E 01
O.T38299I8E 01
0.4000309IB 01
0.93833598E 01
0.4846M6SB 01
O.I1386244E 02
O.S6906.382E 01
O.I3397996E 02
0.63308SOOB 01
0.15412986E 02
\
0.73667042B 01
0.17433575E 02
\ • \
0.61973603B 01
0.1 94601 33B 02
\
0.t022036TE 01
0.21493042B 02
0.98397998E 01
0.239326T7B 02
0.10649T66E 02
0.255794I6E 02
O.I14M002E 02
0.27633648E 02
O.I2242539E 02
0.2969575SE 02
0. 13023366E 02
0.11T66II5E 02
O.I3T92440B 02
6.3384SII9E at
0.14546672E 02
0.15*331408 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2IT8I580E 06
0.58276IIOE 01
0.21TS8910E 06
O.S7I4I6MF 01
0 .2I734672E 06
0.9S93S836E 01
0.2IT08*60E 06
0.94699S20E 01
0.2I681468E 06
O.S3313730E 01
0.21632493E 06
O.S1899519P 01
0.21«214^i>e <I6
O.S0417996E 01
0.21S89808E 06
0.488T032SE 01
• • \
0.2IS56I10E 06
0.472VI72SE 01
\
0.21S208S6R 06
0.4958I480E 01
0 2t4»406 JE-0»\
0.43842931B 01
\
0.2I445749E 06
0.42043487E 01
0.2140S9318 06
0.40I64633B 01
0.2I364662B 06
0.38267913E 01
0.2I321990E 06
0.38294998B 01
0.21277839B 06
0.14267474B 01
0.2I232374E 06
0.32187247B 01
0.21185597B 06
0.300S6166B 01
RT. ASC. MOON
SELENOB LON EARTH
0.12638349E 02
-0.446482I8E 01
0.14456824E 02
-0.468M89.7E 01
0 UZ-ilsleE 02
-0.40627402E 01
0.180686R6E 02
-O.SOS7I839E 01
O. I9884221B 02
-O.A2482214E 01
0.2I707702E 02
-O.S43S9454E 01
0.23S4022»E 02
-0.9618A376E 01
0.25382943E 02
-0.97977693E 01
0.27236989B 02
-0.591200S5E 01
0.29103S14E 02
-0.614I2001E 01
0.10983683E 02
-0.63050003E 01
0.3287864TB 02
-0.64830463B 01
0.34T89561E 02
-0.66149704E 01
0.36TI7S83B 02
-0.6T603986B 01
0.388636538 02
-0.889895Z5B 01
0.40829499E 02
-O.T030249IB 01
0.426IS642E 02
-0.71938988B 01
0.44623368E 02
-0.7269J128E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2S326260e 02
-O. I4072074E 01
0.2M28167E 02
-O.I407803ZE Ot
0.2S329979E 02
-0 .140f>2t>7eE 01
0.29331894R 02
- O . I 4 0 > 7 4 4 0 E 01
0.2S333..0TE 02
-0.1409I74SE 01
0.2S3348I7E 02
-O.I4099822E 01
0.2S338220E 02
-0.14099703E 01
0.25337M4E 02
- O . I 4 I 0 3 4 I S E 01
0.2S338698B.02
-0.14106982E 01
0.25339770E 02
-O.I4I10438B 01 /
0.2S340T3IB 02
-0.141I3802B 01
0.25341S80B 02
-0.14I17I04E 01
0 253423I9E 02
-O.I4I20367E 01
0.25342950E 02
-0.14123617E 01
0.2S343472E 02
-O.I4126661E 01
0.2534389IE 02
-0.14I30171E 01
0 25344208B 02
-0.14133524E 01
0.2S344427B 02
-0.14136*488 01
RA ASCENDING NODE
SBI.ENOG LONG SUN
0. I I 3 P T « 6 0 K 02
O . I 2 0 4 8 4 6 4 E 03
O . M 1 K 8 0 4 6 E 02
O . I 1 8 9 9 7 4 I E 03
0 . 1 I 3 > 8 3 7 I E 02
O . I I 6 9 3 0 I 7 E 03
0 .113-8«I«E 02
0 . 1 I 4 4 0 2 9 4 E 03
0.1I389.174E 02
0 .11287X( i>E 03
O. I I390020E 02
0.11084D43E 03
1 0.11J»073»E 02
O.I0882119E 03
O.I139I9ISE 02
O.IC679389E 03
/
O.I1392329E 02
0.10476661E 03
0.11393I64B 02
0.10273933B 03
O.U394003E 02
0. 100*712046 03
O.I I394824E 02
0.988B4743E 02
O.I1395612B 02
0.966J7442B 02
0.1I396348E 02
0.9483013IE 02
0.113970I6B 02
0.928028I4B 02
0.1I397S96E 02
0.90575493E 02
0.113*80728 02
0.88948161B 02
0.11396429B 02
0.88920824B 02
SUN KARTH MOON ANG
O . S 4 9 9 f > t 9 I E 0 2
0.«6409«36E 02
O.S822S385E 02
0 .6004S1I4B 02
0.61P69343E 02
0.63699369E 02
0.t*«32M>OE 02
0.673720T3E 02
0.69217412E 02
0.7I068852E 02
0.t2«2C741E 02
O.T479I420E 02
0.76663237E 02
0.78542546E 02
0.804Z970IE 02
0.82325n<«E 02
0.84228949B 02
0.8614I750E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
».
7
12.
7
16.
7
20.
»
0.
t
4.
8
t.
8
12.
8
16.
8
: 20.
' ,
0.
«
4.
t
1.
• .*
12.
«
It.
«
to.
232
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1984 - Continued
FEBRUARY 10, 1984
TOTAL
HOURS
•60.
• 64.
066.
072.
.7,
160.
.84.
186.
M2.
M6.
1000.
1004.
1008.
1012.
1*1*.
1020.
1024.
""•
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.1529093IB 02
0.380305SSB 02
O.I60I8041E 02
I.40137737B 02
O.I6728782E 02
0.42295047E 02
0.17421891B 02
0.4438Z847E 02
0.180960S5E 02
0.46921464B 02
0.187499166 02
0. 48671 290B 02
O.I*382076B 02
0.50833597E 02
O.I9991094E 02
0.93009717E 02
0.20979488E 02
0.99I90940E 02
0.21I33745B 02
0.57388949E 02
0.2I664320B 02
0.99998809B 02
G.22169644B 02
O.II82I947E 02
8). 226381338 02
0.64098I86E 02
0.23074192B 02
8.S6307720S 82
0.23478229B 02
0.68970704B 02
0.23646662E 02
•.T08472828 02
0.241779338 02
0.73I31998B 02
0. 244709 19K 02
O.7944I996B 02
EARTH MOON OIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.21I37563E 06
0.27876207E 01
0.2IOt>«327E 06
0.296494J9E 01
0.21037990E 06
0.23378060E 01
0.20986499E 06
0.2I064344E 01
0.20934049E 06
O.I8TI07IOE 01
0.20880663E 06
O.I6319698E 01
0.208284352 06
0.13893958E 01
0.2077I448E 08
0.11436269E 01
0.207IS790E 06
0.894962I8B 00
0.206S9560E 06
0.64370382E 00
0.208026568 06
0.39017S88B 00
0.20545784E 06
0.13471792E 00
0.2048849ZE 06
-0.12231790B 00
0.20430974B 06
-0.3305S047S 00
0.20373467B 08
-0.6396244SB 00
0.2031*0518 06
-0.89910710E 00
0.202588518 06
-O.I1589909E 01
0.202019048 06
-0.141763928 01
PT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.46693738E 02
-0.73767006E 01
0.48707779E 02
-0.74750664E 01
O.S0786467E 02
-0.7964Z208E 01
0.92890735E 02
-0.764377S4E 01
0.5S02I44PE 02
-0.77I3.1399E 01
0.57179394E' 02
-0.77725336B 01
0.59365290E 02
-0.76209829E 01
0.61979749E 02
-0.78S83I82E 01
0.63823277E 02
-0.7o841786B 01
0.66096268B 02
-0 76982263E 01
0.6839898IB 02
-0.79001212B 01
0.7073I526E 02
-0.768355192 01
0.73093867B 02
-0.78662I78E 01
0.754B579BE 02
-C.TSJSSJSOE S! .
0.77*08*248 02
-0.778015078 01
0.803588838 02
-0.7716I515B 01
0.8263430*8 02
-0.76400049B 01
0.8533882*8 02
-0.79491504E 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.29344553E 02
-O.I4140470E 01
0.25344990E 02
-O.I4144IOIE 01
0.29344944E 02
-0.14I4786SE 01
0.25344419E 02
-0.14I91779E 01
0.25344223E 02
-0.14199859E 01
0.24343962E 02
-0.141601I2E 01
0.25343642B 02
-O.I4I64999B 01
0.2S34327IE 02
-0.14I69213E 01
0.25342858E 02
-0.14174082E 01
0.25342409E 02
-0.14I79I75E 01
0.2S341933B 02
-O.I4I84902E 01
0.25341437E 02
-0.14190072B 01
0.253409328 02
-O.I4I95892E 01
O.Z5340425E 02
-S.S4201SS4S 0!
0. 25138*258 02
-O.I4208302B 01'
0.2S33I441B 02
-0.142149008 01
0.2S33B982B 02
-0.142217*78 01
0.253385558 02
-0.142269058 01
RA ASCENDING SOOK
SEI.FNOG LONG SUN
0.1I398649E 02
O.V4493401E 02
O.II.19»7I«E 02
0.82466129E 02
O.II39862.1E 02
0.80438771E 02
0.11390347E 02
0.7MIMOPK 02
0.113978KOE 02
0.76384039E 02
O.I13972I1B 02
O.T4356659E 02
O.I1396328E 02
0.72329272E 02
O.I1395222E 02
0.70301S79K 02
O.II393886E 02
0.6827448IB 02
0.11392311B 02
0.66247073B 02
0.11390499B 02
0.642I9699B 02
O.I1388430B 02
0.62192239B 02
0.11386I16B 02
0.601648IOE 02
O.I1383553B 02
9. 58! 373728 02
0.113807398 02
0.56109*308 02
' 0.11377*7*8 02'
' 0.540824778 02
0.113743748 02
0.5205501*8 02
0.113708328 02
O.S0027S52B 02
SUN EARTH MOON ANC
O.MOS3794E 02
O.D999543IE 02
0.4193C940E 02
0.93»»»«04E 02
0.958SII95E 02
0.97824468B 02
0.99«08923E 02
0.101804*51! 03
O.I030I249E 03
0.105R32I3E 03
O.I0766396K 03
O.I0490823B 03
0.1I196509B 03
O.I14034TOB 03
0.116117188 03
0.118212*48 03
O.I2032M2R 03
0.122442*48 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
n.
10
12.
10
1*.
10
20.
11
0.
II
4.
II
0.
11
12.
II
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
1.
12
12.
12
1*.
II
M.
233
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1984 - Continued
FEBRUARY 13, 1984
TOTAL
HOUR*
1032.
103*.
1040.
1044.
1048.
1057.
lose.
toeo.
10(4.
10(8.
101*.
tett.
I0«0.
I0«4.
!•••.
10*2.
IOM.
lit*.
DECLINATION
LUNAR ARCl-MCVT
0.24T22943E it
O.T17S944ZE M
0.24933«OOE 02
0.8009I099E «2
0.29IOITS2E tl
0.82436920E «2
0.29223960E 62
O.MT9S«39E tl
O.ZS104040E *2
0.87I66139E «2
0.24136313B tZ
0.8999445St t!
0.2912I4IIE «2
O.»I«SII»»E 02
0.2*2S»S9TE «2
0 04166098E 02
0.29!4T12fE 02
0.*6T910»2E 02
0.249e*'9fE 02
0.9922<>4I4E 02
0.1471tt*TE 02
O.lOIOTtllE 01
•.245ttt8*e 02
O.I04I36SJE 01
0.2421242'E 02
0. 10661042* 01
0.23696SOOE 02
o.i09092*6t 01
0.23492I2CE 02
O.II1983Z8E 01
0.2300I331E 02
•.II408TOTB 01
0.22903594E 02
0.116997(2? 0)
0.2I960493C 02
O.lttl|«22e 01
PARTH MOON DIST.
5ELENOO LAT FARTH
0.20I4SI09E 0<
-0 H7SB03ZE 01
0 . 2 0 0 f > 9 f Z * E 01
-O.I93Z«ll3i! 01
• .ZC034TK5E ee
-0.2IS75JS1E 01
O . I 9 9 « O t 1 ^ E 06
-0.24402541P 01
0.191Z1454E 06
-0.26900179E 01
O. I9 f tTS439g f t
-O.Z9385493E 01
O.I9P2410SE 0«
-0.11141390E 01
0.1917S)«9B 06
-O.341T3IOOB 01
O.I972762.1E 0«
-0.36505I«PE 01
0.m«lS41E 06
-0.3DT82I04E 01
o.mme^s ot
-0.4099e41IE 01
0.19»94937E Ot
-0.43148S3SE 01
0.19JS4666E 06
-0.4522T065B 01
0.19510S1IB 06
-0.4T228518E 01
O.I04H016TB 06
-0.4914TS1.e 01
0.1044T30IB 06
-O.SOI10013B 01
O.I04I0449B 06
-O.S2TITTS2B 01
O.M380120B 00
-4.S431I990B 01
RT. '5C. MOON
SELENOQ l.ON EARTH
0 . « T K 6 < I 0 9 1 R 02
-O.T444249SE 01
0.90423T30E 02
-O.T325110IE 01
0. 93001 IBOE 02
-O.TI91883TB 01
0.9S»<I9T03R 02
-O.T04433I8B 01
O - I C Z U I t O E 02
-0.«««2S2S?E 01
O . I 0 0 8 S 2 I 2 E 03
-0.«TO«53«3E 01
0 103SOI7IE 03
-0.6SI649f>4e 01
O . I 0 6 I 6 3 » O E 03
-0.0312439TB 01
O.I0883S94E 0.1
-0.6094SP06E 01
0 .1I ISIS64E 03
-O.S8634S93E 01
0 1142003SE 03
-O.S6190SISE 01
0.116B6T51B 01
-O.S30U313E 01
O.I19ST4S9G 03
-O.S09222C4E 01
O.I222S9IOE 01
-0.40I06769E 01
0.124938KB 01
-0.451T7332B 01
O.I2T6109TB 03
-0.42I39691B 01
0.1302T384E 03
-0.10000090B 01
O.I3202S10B 01
-0.3St«5403B 01
1NCLIS4TIOW
SELEN'OB I.AT. SI"*
0.2531017IF 02
-O.I42163ME 01
0.2533783«K 02
-0. I4243490E 01
0.2S317580E 02
-O. I42S1940E 01
0.2533T349E 0»
-0.14260KOE 01
0.29337211E 02
- O . I 4 2 6 8 6 M E 01
0 21337I52E 02
-0.14ZTT409E 01
0.2SJ3718IE 02
-0 142»642»E 01
0.2S337301E 02
-0.1429S709E 01
0.2S337S1«E 02
-0.1430S248E 01
0 2533183KI! 02
-0 143150426 0!
0.251J»2»4E 02
-O.I412S087B 01
0.2533SBOOE 02
-O.I433S3T5E 01
0.25339450E 02
-O.I434J903E 01
0.253402I1B 02
-0.143:«6C6E 01
0.2514I095B 02
-O.I436T059B 01
0.2S34209S8 02
-0.14378878B 01
0.2S3432I2E 02
-0.14)903178 01
0.2934444«B 02
-C.1440I97IE Ot
RA ASCEND1W NODE
SELENOB LOSO SUN
0.113R7051E 02
0.4 l>OOao7SE 02
o i n e i o « « E 02
0.45172S9IE 02
O . I I 3 9 M J 7 E 02
0 . 4 3 9 4 J I O O B 02
0 .11394444P 02
0.41917S99R 02
0 . 1 I 3 4 9 K 9 4 E 02
0.39840090E 02
0.113450HE 02
0.37*«2S73E 02
8 113401S7P 02
0.15e3904l>E 02
O.I133S086B 02
0.33807909E 02
O.I1329090E 02
0.31779467E 02
O.H124S89E 02
0.297S24HE 02
O.I13I9U1B 02
0.27724846E 02
o.mimiB oz
0.2S69T27SB 02
O.I1308212E 02
0.23669693B 02
0.11302661B 02
0.2I642IOOB 02
0.1I297I10E 02
O . I 9 6 I 4 9 0 I B 02
O.II291S6SB 02
0.17S86893B 02
0 11286053B 02
0. I5559273B 02
O.I I28QJ93B 02
d.ll51l«41B 02
St'N EARTH MOOK ANO
0 . 1 2 4 9 7 7 I 7 E 03
0 .126724«SE 03
0.12i '««4<16E 03
O . I 3 I 0 4 7 9 0 E 03
O.I312432!<e 03
0.13944069E 03
0.13T64945E 03
O.I398702SE 03 ,
O.I42I0130E 03
O.I4434233E 03
0.14C99240E 01
0.148B5010E 01
0.15M1974E 03
0.1S31«S«*e 03
O.I9S6591IB 01
0.1S793312B 01
O.U0203SOE 01
0.1624690IB 01
DAY
HOUR
U
0.
13
4.
11
«.
13
12.
13
16.
13
20.
1
 14
0.
14
4.
\ 14
6.
14
'12..
' 14
16.
14
20.
19
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
19
It.
l»
20.
234
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1984 - Continued
FEBRUARY 16, 1984
TOTAL
HOURS
tie*.
tiei.
iti*.
me.
1110.
1114.
inn.
in*.
in*.
1140.
1144.
114*.
ii»».
U5«.
!!•«.
11*4.
lift.
lltl.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.113731741? 02
O.I2I64216E 03
0.20T41336E 02
0.124174706 03
0.200T2235E 02
O.I26T1306E 03
0.1936I644B 02
0.129238436 03
0.186133(48 02
0.131803998 03
0.178292996 02
O.I3435490E 03
O.IT011446E 02
O.13890628E 03
•.18181*738 02
•.11946328B 03
0.1S282T18B 02
8.I4201902E 03
0.143761646 02
O.I445T46IB 03
0.13444429B 02
•-I4TI29218 03
•.I2489T99B 02
O.I4966I93R 03
O.IIS144IOB 02
t.!5223192B 01
0.103206398 02
0.134778388 03
0.9S106954E 01
O.I3T32042B 01
0.848691336 01
0.13983T3IB 03
•.T43II993E 01
C.16238828B 03
8.840602688 01
8.I6491238E 01
BARTH MOON DIST.
SCLENOG LAT EARTH
0.19362483E 06
-0.99897963E 01
O.I9339987B 06
-0.9T33029tE 01
0.193199146 06
-0. 58691 843B 01
0.19302322E 06
-0.9989877SB 01
O.I9288099E 08
-0.6094T596B 01
0.112787678 06
-0.6I91S180E 01
0.19268478E 06
-0.62TSe768E 01
0.19283209E 08
-0.634780308 01
0.192601748 06.
-0.640630378 01
0.192617736 06
-0.64524304E 01
0.19269992B 06
-0.648S2T92B 01
0.192724138 06
-0.65049897E 01
0.192822IOB 06
-0.6SI1S477E 01
0.192949368 06
-0 830498348 01
0.1*3109458 06
-0.84653699E 01
O.I93269T9B 06
-0. 049282498 Ol
0.193SOI6H6 06
-0.640T303BP »!
0.19374039B 06
-0.63496101E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LOK . loyu
0.13556347K 03
-0.32442952E 01
O.I38U6T3E 03
-0.29040443E 01
0.1407S358E 03
-0.29S86II7E 01
0.143382TTE 03
-0.220289638 01
0.1499S323E 03
-O.U436673E 01
0.14890416E 03
-0.147997IIE 01
O.IS103482E 03
-0.1112T184E 01
O.I5354480C 0]
-0.74287437E 00
0.19C03380E 03
-0.3T1426T6E 00
0. 158501746 03
0.632222ISK-03
O.I6494867B 03
0.3T230T49B 00
0.1633T4B2B 03
O.T4260496B 00
O.I6976054B 03
O.III09389B 01
0.16816633B 03
0.14T911T3B 01
0.17053279B 03
O.I6334516B 01
O.IT268062B 03
0.21905544E 01
O.IT92I061B 03
0.23393487B 01
O.I7732364E 01
0.288157078 01
IKCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2S349799E 02
-O.I441383.1E 01
0.23347265E 02
-0.14425905E 01
0.2S348841E 02
-0.14438I71E 01
0.25350325E 02
-0.14490639E 01
0.25392312E 02
-O.I4483292E 01
0.25354I97E 02
-0.144T6137B 01
0.29396I73E 02
-0.14489I62E 01
0.253582341! 02
-0.14502367E 01
0.29360372E 02
-O.I4919T48E 01
0.293625T9E 02
-0.14529300E 01
0.29364848E 12
-0.14343029B 01
0.2536TI69E 02
-0.14596916B 01
0.29369339B 02
-O.I4970974B 01
0.25311933B 02
-0.14989199B 01
0.2S3T4337E 02
-0.143993818 01
0.29378797E 02
-0.14614129E 01
0.29379242B 02
-O.I4«28839S 01
0.2S36I685B 02
-0.1464370IE 01
RA 4SCE-.OINC NODE
SELENOC LOKG SW
O.I127320«e 02
0.11304004E 02
0. ll261t»l»R 02
0.947R3539E 01
O.II264744E 02
0.7440K930E 01
0.11259T07E 02
0.94210250E 01
0.11254826E 02
0.33913440E 01
O.I1250I19E 02
0.136S6930E 01
0.11243606E 02
0.39933796E 03
0. 1I241302E 02
0.15731023E 03
O.I121722IE 02
0.35526293B 03
O.I1231179E 0?
0.35329480B 03
O.II229786E 02
0.15I22705E 03
0.1122(4538 02
0.14919930B 03
0.112233988 02
0.347I7153E 03
0.112203978 02
0.343143738 03
O.I12I8083E 02
0.343115968 03
0.112138928 02
0.34I088I6B 03
0.112139018 02
0.33906033B 03
0.1I2I2228B 02
0.337032338 03
M.'N EARTH *OOS ANG
0.164709)8E 03
O.I6C92102E 03
O.I690>226E 03
0.17I141R1E 03
O.IT1007IIE 03
O.IT447IT4E 03
O.I7SI5213E 03
0.1747J171E 03
O.IT34I677E 03
O.ITI61812E 03
0.16')S8411E 03
0.16T429TOB 01
0.185209008 01
0.16294972B 01
0.16060T18E 01
0.15837142E 01
0.15608795E 01
0. 133761 22E 01
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
».
16
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
IT
4.
IT
8.
IT
12.
IT
16.
IT
20.
18
0.
1*
4.
18
8.
16
12.
18
16.
I*
20.
235
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1984 - Continued
FEBRUARY 19, 1984
TOTAL
HOURS
111*.
1180.
11(4.
lie*.
1191.
l l»«.
ItOO.
1204.
not.
1212.
ui«.
1120.
its*.
1228.
1232.
123*.
1240.
1144.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.S3SJ4340E 01
0.1614295IE 01
0.429SS130E 01
O.I6993942E 03
0.32J430T4E 01
0.11243869B 03
0.21T18I13E 01
0.1T492910B 03
0.11099622E 01
0.111410958 03
0.50640IT5E-01
O.U968192E 03
-0.10043309B 01
0.18234211B 03
-0.20S31880B 01
0. 18419126E 03
-0.309422«8B 01
O.I8T22884E 03
-0.4125809TE 01
e.i«g«s4eiB 03
-O.M46346IB 01
0.192068268 03
-0.61343I46B 01
O.I944«9STE 03
-0. 114824118 01
».1968583eE 03
-0.812«134«E 01
0.19923441E 03
-0.908B42I8B 01
0.20139119E 03
-0.1003200TB 02
0.203MB26B 03
-0.10936244B 02
0.2062»S»SB 03
-0.11899934E 02
•.20861096B 03
BARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.19400!SOf>E 06
-0.62193139E 01
0.19429484E 06
-0.61910614B 01
0.t9460«10B 0«
-0.6I02993I>E 01
0.19494364E 06
-0.94914815E 01
O.I9530454E 06
-0.5ea09093E 01
0.19568430B 06
-0.91S36446E 01
O.I96063T3E 06
-0.56I61013E 01
O.I9650162B 06
-0.540810418 01
0.19693612B 06
-0.93limiB 01
O.I9138116E 06
-0.51461332E 01
0.19T85352B 06
-0.491I818SE 01
0.19833264B 06
-0.41896054B 01
O.I98823I6B 06
-0.45991930E 01
O.I9932588B 06
-0.4402)2228 01
0.1998314IB 06
-0.4I99415IB 01
0.200391198 06
-0.3989932*8 01
0.200863998 06
-0.3114114SB 01
0.20I4I64SB 08
-0.35544128E 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LON EARTH
0.1190J063S »1
0 . 3 2 I S R 0 3 2 E 01
-0. 111891416 OJ
0.394I4600E 01
-O.I1S62941E 03
0.38J1»tl9E 01
-O.I1331446E 03
0.41641139E 01
-0.111I3I3IP! 03
0.44S9^0S1E 01
-O . I688989IE 03
0.4T444320E 01
-0.16«t1613E 03
O.S0112262E 01
-0.16446l»8e 03
0 52116091E 01
-0.16225502B 03
0.55251112E 01
-0.1600S446E 03
0.51801501E 01
-0.15185913E 03
0.59624342E 01
-O.ISS66T96S 03
0.61905148B 01
-0.15341993E 03
0.63849123B 01
-O.I5129403B 03
0.6S6S4699B 01
-O.I49I0931E 03
0.6T3I«T35B 01
-0.1469Z4RTB 03
0.68844295B 01
-0.14413982E 03
0.1022»24«E 01
-O.I425S335B 03
0.114H911E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2S3MI16E 02
- O . I 4 6 9 f > T 2 1 E 01
0.2M»e-i24F. 02
-0 .14«T39I1E 01
0 . 2 A 3 f > K 9 0 ^ E 02
-0.14S892S2E 01
0.25391241E 02
-0.14704HZR 01
0.2539354SE 02
-O.I4120410E 01
0.25399181E 02
-0.14136232E 01
0.2S391969E 02
-O.I41S22IOE 01
0.2S400002E 02
-0.14T68349E 01
0.25402123E 02
-0.14TI4648E 01
0.2S404082E 02
-0.1480110TE 01
0.25405953U 02
-O.I46ITT29E 01
0.25401T33E 02
-0.14834SI1B 01
0.25409418E 02
-0.148514I52E 01
0.2S4I1002B 02
-0.14888551B 01
0.2S412419B 02
-O.I466S816B 01
0.254I38S2B 02
-0.14903236E 01
0.2S41JI14E 02
-0.149]0«I3B 01
0.2S4I6266B 02
-0.1491854IE Ot
RA A5CENOINO NODE
SELENOG LOSC SUN
0.11210»32E 02
0.33500469E 03
0 H209TO»E 02
0.332916ME 0)
O . I 1 2 0 C C 4 6 R 02
0.33094899E 0.1
O . I I 2 0 C 2 4 1 R 02
0. • 2 » 9 2 t l l E 03
0.1120TP82E 02
0 32tfc9323E 0)
0.112011S8E 02
0.32486S33E 03
o.moiestE 02
0.322I>3742E 03
O.I1208164E 02
0.320«0940E 03
0.1I208664E 02
0.3I816156B 03
0.1I20934IB 02
0.3I61S36IE 03
0.112101116 02
0.3I412S6SE 03
0.1I2I113SB 02
0.3I269T61B 03
0.1I2I2I54E 02
0.31066968E 03
0.11213456B 02
0.30864I66E 03
0.112I4T39B 02
0.3066I366B 0}
O.I I2I6060B 02
0.30458S63B 03
0.1I2I1451B 02
0.302SS1S9B 03
0.1I2II850B 02
0.30052952B 03
SUN E4RTH MOON ANO
0.1Sl4^42f>E 03
O . I 4 « I 4 < I 4 9 E 0]
O . I 4 « « 4 » « 1 F 03
O. I449332JE 03
0.142264SOE 03
O.I399»342E 03
O.I311I090E 03
0.13944166E 03
O.I3319434E 03
O.I309514CE 03
0 128119S4E 03
0.12649892E 03
0.12428993E 03
0.122092HTE 13
O.I199019IE 03
0.11113524E 03
0.119514KB *3
O.I13421I9B 03
DAY
HOl'R
It
0.
19
4.
19
0.
19
12.
19
t«.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
1*.
20
20.
21
0.
21
4.
21
t.
21
12.
21
l«.
21
2*.
236
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1984 - Continued
FEBRUARY 22, 1984
TOTAL
HOURS
1248.
1252.
1258.
1260.
12*4.
1288.
lift.
1211.
1280.
1284.
1288.
I2«2.
12*8.
1300.
1304.
1308.
111*.
111*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.12741929B 02
0.21092242B 01
-O.I380I131E 02
0.2I122I52B 01
-O.I4418487E 02
8.21S50793E 01
-O.I5248990E 02
•.2ITT8I80E 01
-O.I80118T9E 02
0.2200412TB 01
-O.I8T89838E 02
0.22229253B 01
-0.1T5199918 02
0.224529TSE 03
-O.I8221910E 02
0.22875S17B 01
-O.I8894808E 02
•.228989018 03
-0.195JT340B 02
8.211ITI93E 01
-0.20I49410B 02
•.23336298E 03
-0.20110I80E 02
•.23554385B 03
-•.2I2T8982B 02
•.23TTI380B 03
-•.211*11138 02
•.2398T3T4B 03
-•.222T883SE 02
0.242023MB 03
-0.22TZ8480B 02
•.144184208 03
-0.23I4443IB 02
0.24l2t333E 01
-0.239281188 02
•.2484IT498 03
EARTH MOOS DIST.
SELENCO LAT EARTH
0.20195340E 08
-0.312949TOE 01
0.2024918TB 08
-O.llOOloeiB 01
0.2030184SE 08
-0.2««7358TE 01
0.203SeoitB 08
-0.283I0940B 01
0.204IJ3T7E 08
-0.2391947»B 01
0.2048881«E 08
-0.21S03448E 01
0.2IIS20895E 08
-0.19088989B 01
0.20574451E 08
-O.I8814I32E 01
0.2082T820E 08
-0.14I46792E 01
0.20880T08B 08
-0.1I874TT1B 01
0.207J3037B 08
-0.91937S91B 00
0.20T84T31E 08
-0.8T153484E 00
0.2081STI5E 08
-0.42189.993E 00
0.2088S923E 08
-0.1T840699B 00
0.2093S291B 08
0.700179988-01
0.20983761B 08
0.3IS28029B 00
0.2I031280B 08
0.5390I44IB 00
0.2IOTT800B 08
0.8009S682B 00
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-O.I40384T2E 01
O.T2578211B 01
-O.I1817120E 03
O.T3S42042E 01
-0.11A97MOE 01
0.7417098SE 01
-0.111T7907E 01
O.TS0847S3B 01
-O.I3IS7J40E 03
0.1S82S4S2E 01
-O.I2918872E 01
O.T80SS450E 01
-0.12T1S289E 03
O.T83571)8E 01
-0.12493304E 01
O.T8531900B 01
-0.12270751E 03
O.T8SS8184B 01
-O.U04T824B 03
O.T8S21108E 01
-0.1182389TB 01
0.1834282TB 01
-0.11599585E A]
O.T8049808B 0:
-O.I13T4TOSB 03
0.7564779SB 01
-0.11149279B 03
0.7314062IB 01
-0.10923340E 03
O.T493240SB 01
-0.10898931B 01
O.T1828330B 01
-0.104700998 03
O.T302634TB 01
-0.102429028 03
O.T213830TB 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.2S4IT308B 02
-6.I49S842SE 01
0.2S41D234E 02
-O.I497445IE 01
0.2S4190S3E 02
-O.I4992123E 01
0.2S419783E 02
-O.IS010913E 0.
0.2542038TE 02
-O.IS029178E 01
0.254?086fE 02
-O.I504T9SIE 01
0.2542I2TOB 02
-O.I5068844E 01
0.25421S7TE 02
-O.I5095452E 01
0.2S421798E 02
-0.1S104381E 01
0.2S421930E 02
-0.1SI23188E 01
0 254219S7E 02
-0.151424588 01
0.2S42I9T2B 02
-O.I5I8I824B 01
0.2S421894E 02
-O.I5I80850B 01
0.25421780E 02
-0.15200128E 01
0.254215T8B 02
-0.152194128 01
0.2S42I35IB 02
-0.15239782E 01
0. 254210948 02
-O.I52S8093B 01
0.254208138 02
-0.1S2T7414B 01
PA ASCENDING NODE
SELENflG LONG SUN
0.1122023SR 02
0.298X014SE 03
O.I1221S10E 02
0.2984T338E 01
0.11222894E 02
0.29444S26E 01
O.I1224124B 02
(I.2924I71SE 03
0.1122!i2X»E 02
0.29038902E 01
O.I1228277E 02
0.2«f>380eeE 03
O.I1227183E 02
0.28833272E 01
O.II227894E 02
0.284304S4E 03
O.II228454E 02
0.28227839E 03
0.112288276 02
0.280248ISE 01
O.I1228998B 02
0.21821991B 01
0.1I22894BB 02
0.278I9170E 01
O.II2288T1B 02
0.27418344E 01
0.11228151B 02
0.272135ITB 03
0.112273IOB 02
0.2TOI0889B 03
0.112283478 02
0.288078S9E 03
0.112250488 02
0.288050288 03
0.1I22347IE 02
0.284021948 01
SUN EARTH MOON ANG
O.HI2'II«4E 03
O.IO<>I8<)02E 03
0.1070SP64E 01
O.I0498085E 01
O.I0287494B 03
O.I008013PE 03
0.98739799E 02
0.98890046E 02
0.94«X1917E 02
0.92825203E 02
0.908098T2B 02
0.888050828 02
0.88811IBOB 02
0.84827T02B 02
0.82B541T2B 02
0.80890912B 02
0.78737037B 02
0.7879J454B 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
*.
22
12.
22
18.
22
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
18.
21
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
1*.
24
2*.
237
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1984 - Continued
FEBRUARY 25, 1984
TOTAL
HOURS
1)10.
1314.
im.
lilt.
113*.
1340.
1144.
1141.
list.
list.
1110.
1114.
lilt.
ISTJ.
lilt.
1110.
1184.
ll««.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.11MU21K 02
0.25<>510**R 01
-0.241*54428 02
0.2S263t l2E 03
-0.244627086 02
0.25473124E 01
-0.24704719E 02
Q.25662261E 01
-0.2491 I42HE 02
0.25*904626 01
-0.2S082791E 02
0.26091452B 01
-0.2S218H1E 02
0.26104762B 01
-0.251191126 02
0.265I0925B 01
-0.2516S265B 02
0.26716468B 01
-0.25415*758 02
0.269214208 01
-0.2541147*8 02
0.21125*118 01
-0.2S111S74B 02
o.*7329*66E 01
-0.251011018 02
*. 2751101*8 01
-0.251*49618 02
0.27715*908 01
-0.25055596B 02
0.21*361018 01
-0.241*14998 02
0.211 402MB OS
-0. 246192018 tt
*.t«34187*B 01
-0.144412«OB 02
0.2654308IB 01
EARTH MOON DIST
SELENOC LAT BARTH
0. 111212118 Ot>
O.I0408«9!IE 01
0 . 2 l l « T « e 2 E 06
0.127844806 01
0.212I0929R 08
O.IS133936E 01
0 .2I253042B OR
0.174546(86 01
0.212934766 06
O . I 9 T 4 4 1 T I B 01
0.2131)7016 0*
0.220000026 01
0.21372203E 01
0.242198ISB 01
0.21409465B OR
0 .2640I3 I3E 01
0.2144546BB OR
0.28542284B 01
0.2I48020SB 06
0.306405818 01
0.21SI3667B 06
0.326941I5B 01
0.21545B51E 06
0.14T006T2B 01
0.21ST6TS4B 06
0.166S8669B 01
0.2I6061TTB 06
0.1I56R2T1B 01
0.21614T23B 06
0.40421I84B 01
0.216RIT9SB 06
0.42221*198 01
0.216*1*028 0*
0.439065118 01
0.2IT121MB 06
0.456S3549E 01
RT. ASC. MOOS
5ELENOO LON EARTH
-0.1001S404P. 03
O.T1IR0010E 01
-0.91MR141E 02
0.1010I299E 01
-0.93S91923E 02
0.*a9«3430E 01
-0.9131(11926 02
0.611S1RTOE.OI
-0.9I014022R 02
0.66468226B 01
-o.eeiRonie 02
0.6511T270E 01
-0.eR4»44C4B «2
0.63702190E 01
-0.642111906 02
0.62221II4E 01
-0.819418966 02
0.606949096 01
-0.196T1ST2E 02
0.&910912RB 01
-0.17419201E 02
0.57473049B 01
-O.TS161T61E 02
0.557898646 01
-O.T29242068 02
0.540626518 01
-O.T06894S8B 02
0.522941*88 01
-0.684644I1B 02
0.504619668 01
-0.66249904B 02
0.4*6461418 01
-0.640467148 02
0.461TI5TIB 01
-0.61*556458 01
0.44*66*0*8 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
O.Z< .4Z05\1E 02
-O.I5296699E 01
9.2S4202IOI! 02
-O.IS3n93Re 01
0 .244I9907E 02
-0 I5J35I046 01
0.2S4196I1E 02
-0.153S4184E 01
0.2S419338E 02
-O.I5313152E 01
0 2S4I909IE 02
-O.I539I98RE 01
0 . 2 M t f > e 7 f > e 02
-0.154106RRE 01
0.254I8710E 02
-0.1S429I6RE 01
0.25418591E 02
-O. I544T4R5E 01
0.254IS515E 02
-0.1546S518E 01
O.Z5418543B 02
-O.IS483151B 01
0.2541862SE 02
-O.I5500699B 01
0.2541878RB 02
-0.1551*1408 01
0.2S4I9015B 02
-0.15515052B 01
0.2541917SB 02
-O.I55SI608B 01
0.254I98I2E 02
-0.155611*68 01
0. 254203518 02
-0.155*15558 01
O.S5431000B 82
-0.155*8*6*8 01
RA ASCENDING NODE
SELENO3 LONG 5UN
0 U22U16F. 02
0.261993ROE 03
O . I 1 2 I 9 4 K 1 R 02
0.25996S2.1E 03
O . I 1 2 I 7 0 R 3 6 02
O.Z57<U«P3E 03
O . I 1 2 I 4 3 6 3 B 02
0.25590I>41E 03
0 . 1 1 2 l 1 3 i > 2 E 02
O . J S 3 C O O O S E 03
0.112081246 02
0.25I851R2E 01
0.11204594B 02
0.24982116E 01
O.I1200799E 02
0.24779471B 01
0. 111987466 02
0.24S76R24B 01
O. I1192443E 02
O.Z4113715E 01
0.111*79026 02
0.24170924B 03
0.111*31126 02
0.219«*011B 01
O.II17*146E 02
0.217652178 03
O.II1T29568 02
0.215621*18 01
0.111875768 02
0.21159504B 03
0.1I1620I8B 02
0.21151*458 01
O.lll5*2«t8 02
0.22*517*48 01
0.111504338 02
0.22750922E 01
.SUN EARTH MOON ANO
0.7405««11E 01
0.7Z930001E 02
0 . 7 I O M 9 4 2 E 02
0.69101208E 02
0 6T11»T03E 02
0.65303742E 02
0.6341604*E 02
0.6I53533SE 02
0.596613436 02
0.57793803B 02
0.559324RSB 02
0.540770426 02
0.52227440B 02
O.S036I102B 02
0.485444718 02
0.4611075.18 02
0.44861*608 02
0.430560308 OS
riAY
HOUR
25
0.
25
4..
25
8.
25
12.
2.t
18.
25
20.
26
0.
26
4.
26
*.
2*
12.
2*
1*.
26
20.
2T
0.
27
4.
*T
6.
27
11.
IT
16.
tt
tt.
238
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1984 - Concluded
FEBRUARY 28, 1984
TOTAL
HOURS
1392.
1198.
1400.
1404.
1401.
1411.
1418.
14 JO.
1414.
1418.
14)1.
I41t.
1440.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.24I7635IE 02
0.281439278 01
-0.2387906IE 02
0.28944433E 0}
-0.2155209)8 02
0.29I44629B 01
-0.23196I5«B 02
0.29144S3IE 01
-0.228I1994E 02
0.29544151E 01
-o.i24ooiete 02
0.29T41S29B 01
-0.219«2040E 02
0.2994266HB 01
-0.2149T.810E 02
0.301415028 01
-0.2I008S44E 02
0.1034029*8 01
-0.2049SOOIE 02
0.1051R«2«E 01
-O.I9958052E 02
0.301371878 01
-O.I*19852«B 02
0.30935392B 03
-O.I8M727,B 02
0.31I31459E 0)
EARTH KOOX 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.21T1545IE 06
o.4T2ei]2«E ot
O.JI7575KE 0«
0.48B48J04B 01
0.2I716356B Ot
0.5035291SE 01
0.2IT91985E 06
0.5I1919I1B 01
0.21M64ieB 06
O.S116473IE 01
0.21833667E 06
O.S44T9106E 01
0.2I849T50E 06
0.557201988 01
0.2ie64681E 06
0 5G8935TOE 01
0.21«T«4T6B 06
0.5T996313B Oi
0 .2 I89M50E 06
0.5902T946B 01
0.21902TUB 06
O.S99BT456E 01
0.219I1I94B 06
0.60BT3899E 01
0.2I»22S94B 06
0.6I686400B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.5«6TtlOTE 02
0 .429342H7E 01
-O.SISUJSI'E 02
0.409T4324B 01
-O.S53612B7E 02
0.3B995120E 01
-6.5322462IE 02
0.36992«02E 01
-0 .5 I I02T4TB 02
0.349T1144B 01
-0.4899599TE 02
0.32932619E 01
-0.4690462IE 02
0.10et*406E 01
-0.44828B04E 02
0.268I03T4B 01
-0.42T68660E 02
0.26T30102B 01
-0.40T2422IB 02
0.24639055E 01
-0.38695461E 02
0.22538615B 01
-0.36682286E 02
0.20430085E 01
-0.34684532B 02
0.18314665B 01
INCLfNATION
SELENOC LAT. MJN
0 .2542IT61E 02
-0.156I3T66E 01
0.25422635E 02
-O. I56281STE 01
0 .25423629E 02
-9.I5642036E 01
0 .25424744E 02
-O.I5«5S3«2E 01
0.25425903E 02
-O.I5868I66E 01
6.2542T348E 02.
-O.I56»0363E 01
0.25428l>3eE OJ
-0.1S691956E 01
0.2S410456E 02
-O.I5T029ISB 01
0.2S432200E 02
-O.I51I322TE 01
0.254340TOB 02
-0.15122B63E 01
0.2S416065E 02
-O.IST1I80TE 01
0.25438I83E 02
-0. 15T40040E 01
0.25440419E 02
-0.1514TS46B 01
RA ASCEND ISC "ODE
SE1.ENOC LONG Sl'N
O . I 1 I 4 4 4 1 T E 02
0.2LS4805»E 01
O . I 1 I 3 0 3 2 6 E 02
0.22345I93E 01
0 l i n Z I I I K 02
0.22I42126E 0]
0.1I125833E 02
0.2I91945TB 01
O.I11194>5E 02
o.2'.i3es?eE 01
O. I I I I3097B 02
0.21533TI4E 01
O.I1106685B 02
0.21330P4IB 01
O.I1I30270E 02
0 .2I I2T966E 0}
0.11041873E 02
0.2092S089E 01
O . I 1 0 D 7 S I 2 B 02
0.20722211E 01
0.11081208B 02
0.20S1933IB 03
0.f.0749BIE 02
0.201I64SOB 01
O.II0668S2E 02
0.20I13S68B 03
SV*i EARTH MOON 4NC
0.4I238745E 02
0.39424047E 02
0.37t l3*T4E 02
0.35»0«I99E 02
0.340070X3K 02
0.3221051IE 02
0.104187#7E 02
0.2«e320»OE 02
0.26«SO»03E 02
0.2507549SE 02
0.2110<944E 02
0.21546242E 02
0.19704920E 02
DAY
HOUR
Z»
a.
t»
4.
29
0.
29
12.
29
10.
2»
S3.
29
0. .
2»
4.
29
• .
29
12.
29
1«.
29
20.
I*
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 14. - Graphical ephemeris data for
February 1984-
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 14.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 14.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 14.- Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 14.-Continued.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984
I
MARCH 1, 1984
TOT»L
HOURS
1440.
1444.
1441.
1491.
1456.
1460.
1464.
14(8.
I4T2.
I41«.
1460.
1414.
I486.
14*2.
14*6.
1500.
IS04.
I5*«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.16M7274B »t
0.3II33499E 03
-O.I6219I4T6 02
0.3I331399E 03
-9.17992999B 02
0.3I529229E 03
-O.I69SI6«OE 02
0.3IT2696IB 03
-0.162920438 02
0.31924606B 03
-0.1561493'E 02
0. 321221838 03
-0.149212078 02
0.32319699E 03
-0.142116918 02
0.329171678 03
-O.I348T22TE 02
0.32TI4601B 03
-0.12T48643B 02
0.329120I4E 03
-0.1I99676IB 02
0.3310»4I6E 03
-O.I1232400B 02
0.31306820B 03
-O.I04S6369E 02
0.33504238B 03
-0.*66947IOB 01
0.33T01083E 03
-0.887290408 01
0.33899I68B 03
-0.80662606E 01
0.340*67058 03
-O.T25I52368 01
0.3429430SB 03
-0.64290T44B 01
0.344*1*698 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 .2 I922994E 06
0.6I686400E 01
0.2I910931E 06
0.62424149E 01
0.2I938218E 06
0.63086402B 01
0.2I944466E 06
0.636724R7E 01
0.2194968BB 06
0 .64I8IP23B 01
0.219.S3893B 06
0.646138688 01
0.21937092E 06
0.6496BI79E 01
0.2I9S9290B 06
0.652443ME 01
0.2196049BE 06
0 .65442I7IB 01
0.21960T16E 06
0.65561330E 01
0.2I9S9956E 06
0.6960IT03E 01
0 .2 I99B2I6E 06
0.65963226E 01
0.21955SOOE 06
0.65445905E 01
0.219*18068 06
0.65249826B 01
0.2I94TI3TB 06
0.649TS146B 01
0.2I94I490B 06
0. 646221 13B 01
0.21934662B 06
0.«4l*t039B 01
O.ZI92T246B 06
0.03682316B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-0.346MS32E 02
0.183I466SE 01
-0.32701977E 02
O.I6I9:492E 01
-0.30734344E 02
O . I 4 0 6 7 6 2 0 B 01
-0.2878I242E 02
O.H93e041E 01
-0.26842435E 02
0.9POS6BI9.E 00
-0.2491733«E 02
O.T6T14296E 00
-0.2300J510E 02
0.953608988 00
-0.21I06430B 02
0.34004606E 00
-0.192199328 02
O.I2652979B 00
-0.17344200E 02
-0.86869320E-01
-O.I94T98KE 02
-0.300079468 00
-0.136296908 02
-0.513032758 00
-0.117811288 02
-O.T2966089B 00
-0.994S3963B 01
-0.93T894S3B 00
-0.8I1TT436B 01
-O.I1496646B 01
-0.62973937E 01
-0.13609010B 01
-0.448394148 01
-O.ISTI5289B 01
-0.267536I4E 01
-O.IT814T30B 01
INCLINATION
SELENOB LAT. SUN
0.29440419E 02
-O.I974TS46E 01
0.25442772E 02
-0.13754307E 01
0.29449238E 02
-0.19760307E 01
0.2S447812E 02
-0.19T69S34E 01
0.2S4A0490E 02
-0.15769979E 01
0.2X493266E 02
-O.IS773627E 01
0.29496135E 02
-0.197T64T1E 01
0.29499091B 02
-O. I977P90IE 01
0.2S462I28B 02
-0.1S7797I6E 01
0.25469239E 02
-0.19T80I08E 01
0.294684I9E 02
-0.197796T7E 01
0.294T16S9E 02
-0.197784188 01
0.294749S2B 02
-0.197T6336B 01
0.294762938 02
-O.I9773434B 01
0.294816TIB 02
-0.1576*7098 01
0.294850828 02
-0.15765176B 01
0.254665168 02
-O.I57S9637B 01
0.25491965E 02
-O.IS7S3700B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
O . I I 0 6 M V E 02
0.20I1396!>E 03
0.11062*3?E 02
O.I99106>>3E 03
O.I10S6956E 02
0.1970779'E 03
O . U O M 2 2 » E 02
0.19504910E 03
0. 1104566<E 02
0.19302022E 03
0.11040293E 02
0.19099132E 03
0 1103M17E 02
O.I6496240B 03
0.11030I59E 02
O.I«69334«>E 03
0.1102S4I0E 02
O.I8490453E 03
0.11020920E 02
O.I628T998E 03
0.1IOI6669E 02
O.I80M66IE 03
O.I1012678B 02
O. I766I76IB 03
0.1I008991E 02
O.I7678862E 03
0.1100S499E 02
0.1747S960E 03
0.110023268 02
O.I7273056E 03
0.109994378 02
0.17070154t 03
O.I0996637B 02
0.1666T249B 03
0.109945288 02
0.166643428 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I9794920E 02
0.1C05S173E 02
O.I63301A5E 02
0.146246D3E 02
O.I2945683E 02
0.11305239E 02
0.97216720E 01
0.822784BOE 01
0.68«21424B 01
0.57»R6165E 01
0.9I1IT166E 01
0.90230327B 01
O.S59I1I09E 01
0.69487S49E 01
O.T8392741B 01
0.93019475E 01
O.I0868031B 02
O.I2499225B 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
*.
1
12.
I
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
Z
12.
2
ie.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
<«•
3
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984 - Continued
MARCH 4, 1984
TOTAL
HOURS
1SI2.
1514 .
1520.
1524.
1528.
1532.
1536.
1540.
154*.
I54«.
ust.
iss».
IS««.
1814,
1811.
I5TI.
1ST*.
ISIO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.SS996MSE 01
0.34689756E 01
-0.476413*06 01
0.34687632E 03
-0.39231690B 01
0.1S06S627E 03
-0.30776043E 01
0.3S2637S7E 03
-0.222BI605E 01
0.35482036B 03
-0.137S6074E 01
0.3S680483B 03
-0.52071513E 00
0.1567911IE 03
0.335752918 00
0.779367278 00
O.II930272B 01
0.17697997E 01
0.2050333SB 01
• .4T«2S77«E 01
0.29068960B 01
0.«7S7»963E 01
0.37«imSB 01
0.875S9495B 01
0.401463588 01
O.I0756938B 02
*,S4i4tm! 5!
0.1276I076E OS
0. 630985638 01
0.147085648 02
0.7I507I40B 01
*. 167798818 02
0.718598028 01
•.1«7»4604E 02
•.861476478 01
•.206135(3E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2191864SB 06
0.630964I7E 01
0.2I909044E 06
0.6243I690E 01
0.21M6438E 06
0.6I695)S2E 01
0.21B86821B 06
0.606BI50IE 01
0.2I874181E 06
0.5999310IB 01
0.21860513E 06
O.S9030996E 01
0.21I45803E 06
O.S7996098E 01
0.21630040B 06
0.56889388E 01
0.218I32I3E 06
0.35tll9l6E 01
0.2179S312B 06
0.54464809E 01
0.2I776324B 06
O.S3I49246B 01
0.21756238E 06
O.SI76646IB 01
0.2I73S043B 06
0.503:76368 01
S.J!t!J7J!S St
0.468046928 01
0.2l«e92B3B 06
0.472284948 01
0.216646978 06
0.4S5907S48 01
0.216389638 06
0.43693046E 01
0.2UI2072B 06
0.42I36999B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG ION EARTH
-0.8720370SE 00
-O.I9906925E 01
0.9273I405E 00
-O.Z1989824E 01
0.27235S96E 01
-0.24063734E 01
0.45179839E 01
-0.26I2730IB 01
0.63I02976E 01
-0.28I79497E 01
O.M026I58E 01
-0.30219239E 01
0.989t4673E 01
-0.32245355B 01
0.116«9eOOB 02
-0.342S660IE 01
0.134865668 02
-0.362S1645B 01
O.IS286726B 02
-0.38229077E 01
O.I7091266E 02
-0.401873656 01
O.I89011S9E 02
-0.42I24906E 01
0.20717399B 02
-0.44039983B 01
s.::;4s;ssE 02
-0.459307788 01
0.24372930E 02
-0.477953738 01
0.262I4228B 02
-0.496317408 01
0.260659018 02
-0.514377248 01
0.299269628 02
-O.S321I094B 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.25445422E 02
-O.IS746776E 01
0.2349a?7>£ 02
-0.1573909IE 01
0.2S502328E 02
-O.IS730623E 01
0.2SS057S7E 02
-0.15721421E 01
0.25509I63B 02
-O.I5711489E 01
0.255I2536E 02
-O.I5700844E 01
0.2S515866E OZ
-O.I56e9504E 01
0.2SS19I41E 02
-O.I5677490E 01
0.25522376E 02
-0.15664822B 01
0.25S2S539E 02
-O.I56SIS24B 01
0.25S28633E 02
-0.1S6376ISB 01
0.25531648E 02
-0.156231218 01
0.2S534581B 02
-O.IS606066B 01
0.25537425E 02
-0.15592472E 01
0.255401748 02
-0.155763668 01
0.25S42823B 02
-O.ISS597768 01
0.2554S367B 02
-0.1S542724B 01
0.2S5478038 02
-0.1S525239B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG .SUN
0.1099251IE 02
0.1646I435E 03
0. I04907P7E 02
O.I6258526E 0]
O.I09K9158E 02
0.1605S613E 03
0.109882158 02
0.15852704E 01
0.10987359E 02
0.1364979IE 03
0.10986785E 02
0.15446877E 03
0.10986488E 02
O.I5243963E 03
O.I0986459E 02
O.I504I046E 01
O.I098669IE 02
O.I4818I29E 01
0.109871738 02
O.I46352IOE 01
0.10987897B 02
0.14412290E 03
0.10966MOE 02
0.14229369B 01
O.I0990019E 02
O.I4026447B 01
g.t091t)«2E 02
0.11F23324E 01
O.I09929S3B 02
0.13620S99E 01
O.I0994668B 02
O.I1417674B 0]
0.109965818 02
0.132147478 03
0.109986138 02
0.130118208 03
SUN EARTH MOON ANG
0. I4173596E 02
0.1587P028E 02
0.1760433«E 02
O.I43472I7E 02
0.21I01123E 02
0.22064623E 02
0.2464SOI2E 02
0.26428094B 02
0.282I8002R 02
0.30014II7E 02
0.3I8I6017E 02
0.33621400E 02
0.3S418070E 02
0. 3725391 3E 02
0.390768768 02
0.40904962B 02
0.427362118 02
0.445767018 02
DAY
Mam
4
0.
4
4.
4
*.
4
12.
4
If.
4
zo.
K
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
IB.
5
20.
6
0.
6
4.
•8.
•12.
6
16.
•20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984 - Continued
MARCH 7, 1984
TOTAL
HOURS
1514.
ISM.
15(2.
is»e.
teoo.
1*04.
1(08.
itu.
i«ie.
1(20.
1124.
IMS.
1(32.
1(3(.
1(40.
1(44.
1(48.
ItM.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.98361996E 01
0.228366(3B 02
0.10449390E 02
0.2486476IB 02
0.112S3420B 02
0.26897458E 02
0.12047346E 02
0.26(352486 02
0.12830206E 02
0.30978412B 02
0.136010UE 02
0.33S272ZCE 02
0.14358743E 02
0.3508I976B 02
O.I5102360B 02
0.37142957E 02
O.IS8307B8E 02
0.3(2104648 02
0.16542924E 02
0.41284790E 02
0.17237639E 02
0.433682488 02
0.17(137718 02
0. 45455 I37B 02
0.1(5701288 02
0.475917(28 02
0.19205492E 02
0.4(65643(8 02
0.1(8188188 (2
0.91769470B 02
0.20408228B 02
0.53((il(08 02
0.20973030B 02
O.S8021823B 02
0.3151170(8 02
(.5(1(17558 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.215840KB 06
0.4032431(8 01
0.215S4798B 06
0.3845679SB 01
0.21S24405E 08
0.36S36137E 01
0.2I492841E 06
0.34564354E 01
0.21460I04B 06
0.3254334TE 01
0.2142619HE 06
8.3C47S135E 01
0.2139II27E 06
0.2836180(8 01
0.21354899B 06
0.26205497E 01
0.2131TS24E 06
0.24008435E 01
0.2I2T9016E 06
0. 217726(98 01
0.21239390E 06
0.19501260B 01
0.2I1986STE 06
0.171(5(401! 01
0.21IS6868B 06
0.14851466B 01
0.2I114022E 06
0.124(441(8 01
0.210TOI56B 06
0.10103488B 01
0.2I02S306B 08 '
0.76894318B 00
0.208795UB 06
0.52550890B 00
0.20(328158 08
0.280341T6B 00
RT. A.SC. MOON
SELENOO LON KARTH
0.3U0441TE 02
-0.54949486E 01
0.336932'IE 02
-0.5e«50445E 01
0.3S596S63E 02
-0.5»311176E 01
0.37515247E 02
-0.5992962ZE 01
0.39450327E 02
-0.61S023T6E 01
0.41402T69E 02
-0.6302676eE 01
0.433T3S16E 02
-0.84499804E 01
0.45363SOOE 02
-0.6S91P410B 01
0.4T3T3613E 02
-0.6T2T9414E 01
0.49404710E 02
-0.«eS79576B 01
O.S145T6I5E 02
-0.6(eiSS50E 01
O.S3533093E 02
-0.70(83(61E 01
0.556318588 02
-O.T2081336B 01
0.5T754558E 02
-0.73104:«OB 01
0.59901772B 02
-0.74048891B 01
0.82073993B 02
-0.14(lt(26E 01
0.642TK3TE 02
-0.7966(6928 01
0.864(900(8 02
-0.7(37845(8 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.25JS0125E 02
-O.I550734SE 01
0.25552332E 02
-0.134B9073B 01
0.25594419E 02
-0. 15470445E 01
0.255563»6E 02
0.1545I488B 01
0.255!i«228E 02
-8.I5432232B 01
0.255S9947E 02
-0.15412699E 01
0.2556IS40E 02
-O.IS392915E 01
0. 2S563009E 02
-O.IS372907E 01
0.2S564354E 02
-0.1S352698E 01
0.25565577E 02
-0.15332314E 01
0.25986679E 02
-0.15311777E 01
0.259676648 02
-0.1529II12B 01
0.2596893SE 02
-0.1527034IE 01
0.2SS69297E 02
-0.1524(«63E 01
0.2556995SB 02
-0.15228559E 01
0. 2557051 3E 02
-0.1S207591E 01
0.29570977B 02
-0.151865(68 01
0.255713538 02
-0.151(55(88 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG SUN
0.11000770E 02
O . I 2 > O O f > 9 I E 03
0 1I00103IE 02
O. I260596IE 0)
O. I1005377E 02
O.I2403010E 03
0.11007791E 02
0.12200097E 03
0.110I0253E 02
0.1I997I63E 03
0 .110I274IE 02
O.I1794230E 03
0.1I015236E 02
0.11S91294E 03
0.11017719E 02"
0.1138«3S«E 03
0.1I020168E 02
0. i l l«9419E 03
0.1I022565B 02
0.10982480E 03
0.11024B9IE 02
O.I0779540E 03
0.11027126E 02
O.I0576599E 03
0.11029253B 02
0.10373657B 03
0.110312546 02
0.101707148 03
0.1I03311SB 02
0.(((7768eB 02
0.110346178 02
0. (7(482288 02
O.H038350E 02
0.(561*758E 02
0.110376(8E 02
0.93569277B ^
SUN EARTH *OON ANO
0.46420533E 02
0.4»264>44e 02
0.501247>5C 02
0 . 9 1 9 f > 5 5 2 0 E 02
0.53852245E 02
0.557251S9E 02
•
0.57604473E 02
0.594904I6E 02
0.61383224B 02
0.63283135E 02
0.65I90407E 02
0.67105294B 02
0.69028056B 02
0.70(589658 02
0.728982888 02
0.746462898 02
0.768032468 02
0.78769427B 02
DAY
Kd.'R
7
0.
7
4.
7
*.
7
12.
7
16.
7
20.
X
0.
«
4.
0
8.
6
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
«.
»
12.
•16.
•20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984 - Continued
MARCH 10, 1984 !
TOTAL
HOURS
l*S«.
1((0.
1164.
1668.
1(7*.
1676.
16(0.
16(4.
16i8.
1692.
1616.
1100.
IT04.
ITO(,
111*.
1116.
1720.
111*.
DECLINATION
LUNAR AftCfHENT
0.210ZZ«3»E 02
0.6031I25IB 02
0.2250S351E 02
0.824T06I3E 02
0.229976ICE 02
0.6464«UOB 02
«.2337«37(E 02
O.I6820092E 02
0.23766218E 02
«. 690106(68 02
0.241I9986B 02
0.1121221IE 02
«. 244381038 02
•.73425055E 02
0.247l9Se8B 02
0.75I49279E 02
0.24962946E 02
0.77885154E 02
0.25167060B 02
0.(013287tE 02
0.2533078(8 02
0.82392637E 02
0.29493095B 02
0.25532((8E 02
0.86948867E 02
0.2556*3228 02
•.(•2455918 02
0.25S616I2B 02
0.91594839B 02
O.J990904IB 02
0.938766666 02
O.I54II030B 02
•.(6211I06B 02
«.mvm&B «1
•.••55(14(8 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.33744339E-OI
0.20036900E 06
-0.21391048E 00
0.201»1190E 06
-0.4S24l*«3E 00
0.20737990E 06
-0.7I144674E 00
0 206C7S64E 06
-0.960S3161E 00
0.206365P3B OK
-0.1209316SE 01
0.20SP5II9E 06
-O.I4576212B 01
0.205332518 06
-0.11046852B 01
0.204(10K2E Ot
-0.19507(258 01
0.20428639E 06
-0.21949IS7E 01
0.20376073E 06
-0.2436H110B 01
0.203234618 06
0.202709048 06
-0.2912597IB 01
0.202K503B 06
-0.31454(958 01
0.20I66367B 06
-0.33744766E 01
0.201146018 06
-0.3599I029B 01
0.200633368 06
-0.38I89073B 01
t.lttllfMB «t
-0.403342058 01
HT. ASC. MOON
SFLENOG LON EARTH
0.6D744301E 02
-0.7697472IE 01
0.7IOI9626E 02
-0.77474»37E 01
0.73320922E 02
-e.llMSJSlE 01
0.15R48021E 02
-0.78172449E 01
0.7800062IE 02
-0.7(36299IE 01
0 "0378Z61E 02
-0.7844343IE 01
0.(27»0331E 02
-0.7(4106098 01
-0.7826I340E 01
0.«7I94592E 02
-0.77992(538 01
0.90I24793E 02
-•.1160I140B 01
0.92615471E 02
-0.77085930E 01
•.951252768 02
0.976526848 02
-0.756103118 01
O.IOOI9610E 03
-0.14766399*! 01
0.102153768 03
-0.7312951(8 01
O.I0932384B 03
-0.1255(3148 01
•.101*04438 03
-0.11251*108 01
-0.69809193E 01
INCLINATION
SEt.FXOG LAT. SUN
0.259H6SOE 02
-0.nl4460SE 01
0.2957K73E 02
-O.I5I21643R 01
0.2SS72030E 02
-0.1S10271*E 01
0.29S72127E 02
0.25S72174E 02
-O.I9061053E 01
0.21572I79B 02
-O.I5040337E 01
0.25572149E 02
-O.IS0197I5E 01
0.25572092E 02
-O. I4999I97E 01
0.2J512D19E 02
-0 I4978794E 01
-0.1499(5118 01
0.2451K54E 02
-O.I4938361B 01
0.2S57I762E 02
0.295711218 02
-0.14898400E 01
0.25511(988 02
-0.14(1(1638 01
0.295717058 02
-0.14(592008 01
0.2557I757E 02
-0.14(391*58 01
0.25511(5(8 02
-0.14(205528 01
4.151TIOUK 61
-0.14(014118 01
RA ASCENDING NOOE
SELESOO LONG SUN
O . I I 0 3 « 8 9 t E 02
0 . 9 I I 9 4 7 8 6 R 02
0. I1039795E 02
O.P95302ME 02
O . I I 0 4 0 5 2 3 E 02
0.»7S007«3E 02
0 . 1 I 0 4 1 0 2 4 E 02
O . K 9 4 7 1 2 3 7 E 02
0 .1 I041290E 02
0 .8344I697E 02
O . I 1 0 4 1 3 I 9 E 02
0 .8 I412 I44E 02
0 . 1 I 0 4 I 0 9 3 E 02
0.793825R3E 02
0 .110406I9E 02
0.773S3004E 02
0.1I039891E 02
0.79323416E 02
O.I103S905B 02
0.73293816E 02
O. I I037663E 02
0.7I261201B 02
•.I1036I69B 02
O.fmtM'B 01
0.110344148 02
0.67204936B 02
O.I10324I4B 02
0.65I7S263E 02
0.1I030172B 02
•.(31456178 02
0.1102769(8 02
•.(1I1S940B 02
0.11024*968 02
0.5*0(62418 02
0.5105654IB 02
SUN PARTH MOON ANG
0.82130923E 02
O.P4725962E 02
0 . f > ( 7 3 l 6 6 2 E 02
0.«B747(79E 02
0.90774829E 02
0 .92KI2146E 02
0 . 9 4 £ 6 i e 4 I E 02
0.9I922304E 02
0.98994307E 02
0 I0107P02E 03
0.103I73S(E 03
0.1052(1078 03
0.101400(28 03
0.10*532258 03
0.111(1(018 03
0.113(31*18 03
«.tm»«« «»
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
10
12.
10
16.
10
20.
II
0.
11
4.
11
e.
11
12.
I I
16.
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
I*.
12
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984 - Continued
MARCH 13, 1984
TOTAL
HOCUS
, IT20 .
1T32.
IT1«.
1T40.
I T 4 4 .
IT4I.
IT52.
1T90.
1TOO.
IT«4.
IT68.
ltt».
MT«.
IT80.
IT84.
IT88.
Ittl.
ITM.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2S0770I9E 02
•• o . ioo9i77SE o]
i
O . J 4 8 4 0 M I > E 021
 O.I03269ME 03
0.249S739RE 02
O.I0967429E 03
0.2422*361E 02
0.10607097B 03
0.23893076E 02
0.1I047969B 0]
0.23432IS7E 02
O.I1290019E 03
a. tasting 02
O.II933224B 03
0.2}499*07E 02
O.I1777S49B 03
0.2I90I944E 02
O.U022959E 03
0.1UOSSTOE 02
0.1JZ694I3E 03
0.208676I5B 02
O.IJ5I68T3E 03
O.I*969940E 02
0.1IT69289E 03
fl.1»273323B 02
0.13,0145998 03
o.i*st94r IB 02
O.U2647S2B 03
O.IT729939E 02
O.USI5693B 03
O.U906504E 02
0.137673338 03
O.UOS0865B 02
•.140196668 03
0.1*1649698 02
O.I4.I72963B 03
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0.1996273IE 06
- 0 . 4 2 4 2 \ e H 4 E 01
0.199I3637B Ot
-0.44446152B 01
0.19>eSM3E 06
- 0 . 4 6 4 0 4 6 I 2 E 01
O.I9C1!4»IE 06
-0.48?904I>2E Ot
O . I 9 T T 2 6 6 S E 06
-O.J0099S04E 01
O.I9T28193B 06
-0.9182T2ITE 01
0.!9«*5I«TE 0«
-0.534«8«7eE 01
0.1964376»B 06
-0.530I9409E 01
O.I9C04062E 06
-0.56474929E 01
8.19568I87B 06
-0.57830925E 01
0.19530258E 06
-0.99063229B 01
O.I9496391B 06
-0.6022TBTSE 01
O.I946469SE 06
-0.61261120B 01
0.19433272B 06
-0.621794658 01
0.19406224E 06
-0.629T9C98B 01
0.103«3644B 06
-0.636S6906B 01
O.I936I6KE 06
-0.642I4S29B 01
O.I9342228E 06
-0.646443ISB 01
RT. ASC. «40ON
5ELENOC LOS EARTH
O.U30ei20R 03
-0.6823IS37E 01
O.US68939B 03
-0.e6SI7485E 01
0.11«29196E 03
-0.646663I5E 01
O.I2009503E 03
-0 .626f>SI44E 01
O . I 2 3 4 9 6 6 I E 03
-0.60569SI3B 01
0.12609462E 03
-0.5632357SE 01
0.12«68T8»E 03
-0 SS949960B 01
0.13127408E 03
-0 .534517I4E 01
O.I33B9186E 03
-O.S0832S67E 01
O.I364I979B 03
-0.480987I7E 01
0.136976SDE 03
-0.4S246849B 01
O.I4I52109E 03
-0.42294260B 01
O.I4405234E 03
-0.39238800B 01
O.I4I56»S2B 0)
-0.36088655B 01
0.14907196B 03
-0.326SO««4B 01
0.15IS59I7B 03
-0.29S32168B 01
0.15403060B 03
-0.26I40T36B 01
0.15448665E 03
-0.22684962B 01
INCLINATION
SEI.ESOC LAT. SUN
0.299722S4E 02
-O.I47K2!t10E 01
0.29S72999E 02
-O.I4763II32E 01
0.29972946E 02
-O.I474S264E 01
0.29973419E 02
-0.14726B69R 01
0.29S739I>«E 02
-O.I4T08647E 01
0.29974690E 02
-O.I4640S97E 01
B.255754I4B 02
-0.14672721B 01
0.2SST6284E 02
-0.14655017E 01
0.25577260E 02
-0.14B374ME 01
O.Z5576347E 02
-0.1462012SB 01
0.2S5T9943E 02
-0.146029368 01
0.25580852E 02
-O.I4S8S92IB 01
0.25S8Z271B 02
-0.14569076B 01
0.255§}7»9E 02
-0.14S92400B 01
0.2956543TB 02
-0.14535894B 01
0.2S98TI80B 02
-O.I45H556B 01
0.25385027B 02
-O.I4S03392B 01
0.25590974B 02
-0.1448T396B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.110K971E 02
O . S S 0 2 6 P 2 I E 02
0 1 I O I S 6 7 4 E 02
O.S2997086E 02
0.110I220!>E 02
O.S09673I9E 02
O.I100«S92E 02
0.48937S74E 02
0.11004M3E 02
0.46907797E 02
O.II000979E 02
0 . 4 4 K 7 P 0 0 7 E 02
O.I0997023E 02
0.42848200E 02
O.I0992994E 02
0.408I6381E 02
O.I09M9I2E 02
0.38788J48E 02
0.10984802B 02
0.3679869BE 02
0.109B0682B 02
0.34T28833B 02
O.I0976976B 02
0.3269899TB 02
O.I09T290SB 02
0.30669062B 02
0. 109684888 02
0.28639IS38 02
0.10964S49B 02
0.26609231B 92
O.I0960T06B 02
0.24ST9292B 02
O.I0996981B 02
0.22949337E 02
0. 1093)3938 02
0.209193698 02
SUN EARTH MOON ANC
O . I H > l 7 9 f > 6 E 0)
O. I20371T4E 03
O.I2297332e 03
O.I2479043E 03
O.I27016T9E 03
O. I292S40PE 03
O.I3190193E 03
0.1337S990E 03
O.I3602747E 03
0.13I30409B 03
0.14098099E 03
0.1428813BE 03
0.14918040E 03
O.MT48494E 03
0.14979371E 03
0.152I0914E 03
0.1S44I729B 03
0.13672767B 03
DAY
HOUR
13
0.
U
4.
13
8.
13
12.
13
ie.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
ie.
IS
20.
250
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984 - Continued
MARCH 16, 1984
TOTAL
HOURS
1»00.
1104.
1(06.
1(12.
IRK.
1820.
1824.
1826.
1tl2.
l«l«.
1140.
1*44.
1(41.
1*51.
IOSO.
i»«e.
11*4.
1808.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0. 142508848 02
O.I4S2S968E 01
0.13310027E 02
0.I47T9804E 01
O.I234S045B 02
8.1S033993E 01
9.113578236 02
d.l52»l456E 01
a.t0350483E 02
8.I5343108E 01
0.932SI842E 01
O.IS797867E 0]
0.828408268 01
0.160S2648B 01
0.T2291612B 01
0.16301367E 03
0.6I6320I3E 01
0.16S6I93BB 01
0.3087778SB 01
0.168162788 01
*. 400528118 01
0.17070102B 01
0.291780S4B 01
0.17123930B 01
0.1S2T5142B 01
0.115110768 01
0.736S-573B 00
O.IT62967IB 01
-0.33305890B 00
0.1608I61IB 01
-O.I4392751B 01
•.18112684B 01
-0.25200984B 01
•.1856116IB 01
-0.3393S75TB 01
0.166329948 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19325548E 06
-0.849484308 01
0.191I1611B 06
-0.651194168 01
0.193005498 06
-0.6S16Z227F. 01
O.I929234IE 06
-0.630142468 01
O.I928T044E 06
-0.646552858 01
0.192846P9E 06
-0.645055988 01
0.19285294E 06
-0.640238T9B 01
o.i92eeee5E 06
-O.C141T264E 01
0.192954068 06
-0.626813I7E 01
O.I9304903E 06
-0.6I820034E 01
0.193173358 06
-0.60833818E 01
0.193326738 06
-0.397314848 01
0.193308768 06
-0.58310143E 01
0.193718928 06
-0.57175386B 01
0.1«399666B 06
-O.S573I040B 01
0.194221288 06
-0.541812538 01
0.1»451202B 06
-0.32530445B 01
O.I9482805E 06
-O.S01S3212B 01
RT. ASC. MOON
SELBNOO LON EARTH
0.15892eei«E 01
-0.19I72II6E 01
0.161350916 01
-0.156121696 01
0 163759136 01
-0.1201)M«e 01
0.166I53JOB 01
-0.83B647S8E 00
0.168332I2E 01
-0.47395372B 00
O.ITOP9669E 03
-O.I0826979E 00
O.IT324T68E 01
0.2ST43475E 00
0.1T53BST6B 03
0.«22ie«76E 00
0.17791171E 03
6.98501674E 00
-0.17977365E 03
0.11449614E 01
-C.17746944E 01
O.I70I0924E 01
-0.17517478E 03
O.Z0524695E 01
-0.17288B68E 01
0.239S1992E 01
-O.IT061023B 01
0.273741246 01
-O.I6633843E 01
0.10692T63B 01
-0.166072298 01
0.339299706 01
-0. 161610668 01
0.1TOT8I6IB 01
-0.161553148 03
O.40130284E 01
INCLINATION
5ELEXOG LAT. 51"i
0 25593015E Oi.
-0.14471571E 01
0.2559SI4TE 02
-0 14455917E 01
0.25597362E 02
-O.M440434E 01
0.25399655E 02
-0.144251258 01
0.25602019E 02
-0.144099928 01
0.2560444»K 02
-0.14395036E 0)
0.2S608912E 02
-O.I4380260E 01
0.2S604463E 02
-0.14165668E 01
0.2561203TE 02
-0.143512618 01
0.256146398 02
-0.1413704IE 01
0.236172638 02
-0.14323013E 01
0 25619901E 02
-0.143091798 01
0.256225428 02
-0.1429S545E 01
0.256251796 02
-0.142821148 01
0.256278038 02
-O.I4248891E 01
0.2S630406B 02
-0 142558788 01
0.236329788 02
-0.14243083B 01
0.25635513B 02
-0.14230511B 01
RA ASCENDING NODE
5ELENOG LOSO SUK
0.10449939E 02
0.18489382B 02
O.I0946697B 02
O.I6459379P 02
O.I0943624E 02
0. \4429J65E 02
0.109407S5E 02
0.12.1993.1IE 02
0.1093C105E 02
0.10369281E 02
0.10935686E 02
0.81392100E 01
O.I0933S09E 02
0.6309I356E 01
0.10931582E 02
0.42190369E 01
0.109299ISE 02
0.22489242E 01
O.I09285I4B 02
0.21879I93E 00
0 10927381E 02
0.358188648 03
0.109265218 02
0.336I9849E 01
0.10925933E 02
0.3341283IE 0}
0.109256I7E 02
0.33209811E 01
0.10925570E 02
0.3S006T90B 01
0.10923788B 02
0.348037668 03
O.I0926264E 02
0.3460074IE 01.
0.10926992B 02
0.34J»1-'4B 01
5fN EARTH MOON A"C
O.I3403299E 01
0. I6I12C64E 01
0. I63601«l>e 01
0.1638601IE 0.3
0.16C06756P 01
O.I1019763E 03
0. 172184921! 03
O.I7388744E 03
0 175005268 03
0.17S12062E 03
0.17417661E 03
0.17256981E 03
0. IT063869E 03
O.I6835015E 03
0.166379428 03
0.164163788 01
0.16192307E 01
0.15966882E 03
OAV
H«!B
If.
0.
1C
4.
16
H.
16
12.
16
16.
16
20.
11
0.
17
4.
IT
*.
\H
•N
17
16.
17
20.
18
0.
!»
4.
If
8.
18
12.
18
16.
18
20.
251
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984 - Continued
MARCH 19, 1984
TOTAL
HOURS
nil.
1*76.
i»8o.
1*14.
1*88.
1892.
1696.
1*00.
1*04.
1»C».
Itlt.
Ittl.
1*20.
1*24.
1*2*.
1*32.
1*1*.
1*40.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.46S780I3E 01
o.i*08i72tE 03
-0.57I09197B 01
O.I93294ME 01
-0.6TS1I29IE 01
O.I9376219E 03
-O.T7766793B 01
O.I982I882E 03
-0.878S8776B 01
0.20066427B 03
-0.477709IIE 01
0.20309806E 03
-O.I0748744E 02
0.20SS1984B 0)
-O.I1699320E 02
0.20792927B 03
-0.126213698 02
0.2I032603B 01
-O.I1S3150IB 02
0.2I270990E 01
-O.I44I0368E 02
0.21S08066B 03
-0.15262770B 02
0.2IT43614B 03
-O.I608T449E 01
•.tl*T(221B 03
-•.I68B3291E 02
0.222II2I4B 03
-0.1764913SB 02
0.22442993B 01
-0.1*3*42618 02
•.22*733308 03
-O.KOS7497E 02
0.22*023STB 03
-•.I*TS*023B 02
•.23I100X1B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I9M6R47B 06
-0.4A944609E 01
O.I955322»E 06
-0.470I9483E 01
0.19S9I843E 06
-0.4S013093E 01
O.I9632S«3£ 06
-0.42930737E 01
O.I9«1S316E 06
-0.407777976 01
0.19719977E 06
-0.18S59704E 01
0.19T66)«5B 06
-0. 362919346 01
0.198I4432B 06
-0.33949942E 01
0.19863989B 06
-0.3I569I67E 01
0. 1991 '924E 06
-0.29I44993E 01
O.I9961I03E 06
-0.26682152E 01
0.20020393E 06
-0.241876.76E 01
0.200T4C59B 06
-0.2I684900B 01
0.20129166B 06
-0.19I19444B 01
«.2oi6S$eiB 06
-O.I6SS6I92B 01
0.202414T2B 0*
-O.I1*T****B 01
0.20296801E 06
-O.I139M66B 01
0.201SS996B 0*
-0.84064502B 00
RT. ASC. MOON
SELENOC LOS EARTH
-0 IS92902IE 03
0.430T9T39E 01
-0.1S704SUE 01
0 45920348E 01
-0.1!U792<I»E 03
0.48646S66E 01
-0 I5254092E 03
0 5I2S33ISE 01
-0.1S02481IB 03
0.5313S990E 01
-O.I48033TTE 03
0.56090631E 01
-0.14STTT19B 03
0.58313T59E 01
-0.143SIT70E 03
0.60402353E 01
-0.1412S46TE 03
0.623S404IE 01
-0.13098T59E 03
0.64166BS4B 01
-0.136T1S9TE 03
0.e.<S8393*3B 01
-0.13443943B 03
0.613T06S7B 01
-0.132IST65E 03
0.66TeOI10E 01
-0.1298T041B 01
O.TOOOTT9TB 01
-0.1213TTS4E 01
«.TI1I1933B 01
-0.12S2T902B 03
O.T20T»2*6B 01
-•.1229T46JE 03
O.T2904940B 01
-O.I2066SITB 01
O.T1S*23SIB 01
INCLINATION
SELENOO LAT. S|!N
0.2563«002E 02
-0.1421H164E 01
0.2564043CF 02
-O.I42060S2E 01
0.2S642fH4R 02
-0.141941T4E 01
0.2564S124E 02
-O.I4ie2!t3«E 01
0.2S64T361B 02
-0. I41T114BE 01
0.25649520B 02
-0.14I60009E 01
0.2S6S1S96E 02
-0.14149126E 01
0.2S6S3503E 02
-0.14I3A502E 01
0.2S6554T8B 02
-0.14I28142E 01
0.23657276E 02
-0.14IIB049B 01
0.2565897SB 02
-0.14I08225B 01
0.2S660S73E 02
-0.1409867SB 01
0.2S6620«6E 02
-0.14089399B 01
0.2S6634S5B 02
-O.I4080398B 01
0.2S664740B 02
-0.14071676B 01
0.2S669*18B 02
-0.14061211B 01
0.25666994B 02
-O.I40550S1E 01
0.2S66T««7B 02
-0.14047U7B 01
RA ASCENDING NODE
SKLENOG LONG SUX
O.I092796IE 02
0.14I446P6E 0)
0 10129I84F 02
0 33991H6E 03
0.10<»)03P7E 02
0.33788624B 03
0.10932217E 02
O.J358S590R 0.1
O.I0934C42E 02
0.333C2SI5SE 03
0. I0936044E 02
0.33IT9S18E 03
0.1033B2IOE 02
0.32976479E 03
O.I094052IE 02
0.32773438E 03
0.109429S8E 02
0.32S70393E 03
O.I0945504E 02
0.12367351B 03
0 1094814IE 02
0.3218430SB 03
0.109J0846E 02
0.31961257B 03
0.109S3601E 02
0.3I7S8206E 03
0.109S6363E 02
0.315551358 03
O.I0959173E 02
0.3I352101E 03
0.1096I9S2B 02
0.11149047B 03
O.I0964691B 02
0.30»4S9»1E 01
O.I096T187E 02
0.10T42912B CJ
SUN EARTH MOON ANO
0 IS740»24R 03
O.I95146I2E 03
0. l52f"«^»ZF 03
0.1SO«2<)7fR 03
0.148379RKE 03
O.I46137S2E 03
O.I4390387E 03
0 I4I679PSE 03
O.I394662IE 03
O.I3728358E 03
0 13507243E 03
O.I32893I9E 03
0.13072617E 03
O.I28S7163B 03
0 1264297IE 03
O.I2430067E 03
0.1221644SB 03
0.12006113B 03
DAY
HOl'H
19
0.
It
4.
19
1* .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
ft.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
*.
21
12.
II
!«.
1.1"
10..
252
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984 - Continued
MARCH 22, 1984
TOTAL
HOURS
l»44.
1141.
I«S2.
195«.
i960.
1164.
nee.
ItTi.
1078.
1980.
1*84.
its*.
1992.
1996.
2000.
aao«.
toot..
1*11.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2039S063E 02
0.21396353E 01
-0.20997894E 02
0.21S8I163E 01
-0.2IS6S86IB 02
0.23605069B 01
-0.22098379E 02
0.24027487E 0]
-0.22994937E 02
0.24248639E 01
-0.230SS091E 02
0.24468S46B 01
-0.214184728 02
0.2468721SE 01
-0.21664780E 02
0.24904732E 01
-0.24211787B 02
0.251210658 01
-0.24S25336E 02
0.25336264E 01
-0.24799339B 02
0.2S5S0360B 01
-0.250357798 02
0.25763365B 01
-0.25234706E 02
0.2597S1T4E 01
-0.2S39C233E 02
0.261(61598 01
-0.255205568 02
0.261961TTB 01
-0.«5«07S03S 02
0.26605461E 01
-0.256S6S84B 02
0.2(4136528 01
-0.256729608 02
0.27020981B 01
BARTH MOON DIST.
SEIESOG LAT EARTH
0.204I1299E 06
-0.621804898 00
0.204T0706E 06
-0.16140927B 00
0.20528060E 06
-0.105858476 00
0.20S8S241E 06
O . I S 0 4 7 2 4 4 R 00
0.20642I19E 06
0.4052I140B 00
0 .20698644E 06
0.6580I272B 00
0.207S4651E 06
0.90854014E 00
. 0 .208IOOS7B 06
O.I I564768E 01
0.20864769B 06
0.1401SI66E 01
0.20918694E 06
0.164117166 01
0.2097IT4SE 06
O.I68I7649E 01
0.2I021819E 06
0.2I164345E 01
0 210749016 06
0.21471295E 01
0.21124857E 06
0. 257181 24B 01
0.2IIT164IE 06
0.279S6S66B 01
0.2-.22I189E 5t
0.10I10474B 01
0.2I267441B 06
0.1225S794B 01
0.2I3I2153E 06
0.343105758 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LOS EARTH
-0.1I815020E 01
0.74I41273E 01
-O.I1603023E 01
0.745S97I3E 01
-0.1I370567E 01
0.74844032E 01
-0 .1 I I37700E 03
0.74998784E 01
-0.10904479E 01
0.75026720E 01
-O.I0670966E 0]
0.74910857B 01
-0.104372KE 01
0.74714362E 01
-O.I0203367E 03
0.74180K22E 01
-0.99694444E 02
0.73912B22E 01
-0 .973K5S84E 02
0.73374844B 01
-0.9SOI8046E 02
0.7271023IB 01
-0.92682821E 02
0.719427688 01
-0.901S0930B 02
0.71076285B 01
-0.6I023410B 02
0.701I4634B 01
-O.RS70110SB 02
0.6906IT54E 01
-0.8333SCCIE 02
0.67921S79E 01
-0.8I077511E 02
0.66698017E 01
-0.7877791 IB 02
0.6S195I01B 01
INCLINATION
5EtENOC LAT. SL'N
0 . 2 X 6 6 K 8 4 0 E 02
-O. I4039546E 01
0.256696I6E 02
- O . I 4 0 3 2 I 9 7 E 01
0 35670211E 02
- O . I 4 0 2 5 I I 3 E 01
0.2S670092E 02
-0.140162<)2E 01
0 .2S67I401E 02
-O.I4011728E 01
0.2567I830E 02
-0.1400S410B 01
0.25672I86E 02
-0.13999115E 01
0.25872474E 02
-0.13993493E 01
0.25672700E 02
-0.13987872E 01
0 25672872B 02
-0.139824e4E 01
0.25672996B 02
-0.119772S5E 01
0.25671079E 02
-O.I1972231E 01
0.2S671110B 02
-0.139B7K1B 01
0.25873I54E 02
-O.I1962686B 01
0.2S671I60E 02
-0.13958130B 01 .
0.2SC71I36E C2
-3 13953897E 01
0 25873148B 02
-O.I1949167B 01
0.25671144B 02
-O.I194S119B 01
RA ASCBNOISG NODE
SELENOG LONG SUN
O.I0970007E 02
0.3053987IE 01
0.10972914E 02
0.10336009E 03
O.I0974951E 02
0.30I33745E 03
O.I0977247E 02
0.29930679E 03
0.10979198E 02
0.29727611E 03
0.10981192E 02
0.29S24441E 01
0.109812I5B 02
0.29321470B 03
0.109848S4E 02
0 .29MS396E 03
0.109C8299E 02
0.289I5321E 03
O.I0987538B 02
0.287I2244E 0]
0.10988S61E 02
0.28509I64E 03
0.10989367E 02
0,28306083E 03
0.10989944E 02
0.28I01001B 01
O.I0990287B 02
0.27899916B 01
O.I0990194B 02
0.27696829B 01
0.19«90ZS3S «2
0.274917408 03
0.10989891B 02
0.27290650E 03
O.I09t9262B 02
0.27087558B 01
SL'N EARTH MOON ASG
O.M799070E 03
O . M S 9 I 3 I O E 01
0.11184824? 01
0.1M79599E 01
0.10975622E 01
O. I0772874E 03
O.IOS71334E 01
0.10370979E 01
0.101717898 03
0.99737249B 02
0.97767703E 02
0.9S8089I4E 02
0.91860S74E 02
0.919221MB It
0.89991916E 02
> a«nT40-'1H 02
O.B616MI9B 02
0.642(40198 OX
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
ft
K .
22
12.
2c'
16.
22
20.
23
0.
21
4-
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
253
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984 - Continued
MARCH 25, 1984
TOTAL
HOUR!)
iOlt.
2020.
1924.
2028.
1032.
103«.
1040.
1044.
2048.
2052.
1096.
2080.
5984.
2088.
10T2.
2C7».
2080.
26«4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.25651449E 02
0.27221490B 03
-0.25994M9E 02
0.27433212E 03
-0.29502687B 02
0.27638I83B 03
-0.29376113B 02
0.21642443B 03
-0.252I6801E 02
0.28046027B 03
-0.25023593B 02
0.28248971E 03
-0.2419816IE 02
0.284S1314E 03
-0.24S41012E 02
0.266S3087B 03
-0.24242878E 02
0.28854329E 03
-0.23934514E 02
0.29055079E 03
-0.23586695B 02
0.29255398B 03
-0. 2321021 4B 02
0.2945521IB 03
-0.22809B78B 02
0.29654669E 03
-0.22374499E 02
0.29853769E 03
-0.219I6909B 02
0.3009292TB 03
-0.2143393TE 02
0.30250990B 03
-0.209264I6B 02
0.30449183B 03
-0.2039SIB6B 02
0.30647I36B 03
EARTH MOOS DI.1T
SEl.ENOO LAT EARTH
0.2I3S5B67E 06
0.36342959E 01
0 2I397944E 06
0.1K32117SE 01
0 214365486 06
0.40233533E 01
0.21477636E 06
0.4208M36E 01
0.21SIS1C6E 06
0.43PP433PB 01
0.215MI70B 06
0.4S6I97T9E 01
0.21585567E 06
0.4T293366B 01
0.2l61«3tt9E 06
0.48903T72E 01
0.2U49534E 06
0.50449708E 01
0.2I0793IIE 06
0.919299T3B 01
0.21T06995E 06
0.53343395E 01
0.211J3273B 06
0.54688886E 01
0 21757916B 06
0.55965366E 01
0.2ITI0929E 06
0.5T171858B 01
0.2I602317E 06
0.583073(186 01
0.2I822092B 06
0.59371063B 01
0.2I640266E 06
0.6036201*8 01
0.2IIS6654B 06
0.6I2T9449B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.764»7»01R 02
0.64016697E 01
-0.7420»I43E 02
0.6256672IE 01
-0.71939B46E 02
0.61049070E 01
-0.69663765E 02
0.5946758IE 01
-0.6T44069IE 02
0 57826030E 01
-0.65211358E 02
0.56128I59E 01
-0.6299642TE 02
O.S431T640E 01
-0.60t9648Te 02
0.52578064E 01
-0.58612055E 02
0.50732959E 01
-O.S6443ST1E 02
0.48945783E 01
-0.542913928 02
0.46919C74E 01
-O.S21SSS06E 02
0.44958513E 01
-0.9003TOI9B 02
0.42964685E 01
-0.4T939I9HB 02
0.40942070E 01
-0.496902IOB 02
0.38893058E 01
-0.43782371B 02
0.36620T4IB 01
-0.4IT3I339E 02
J.34T2TS90B 01
-0.3969T033E 02
0.326IT20IB 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.256T3IS3E 02
-O.I3940937E 01
0.29CT?I«OE 02
-O.I3936794F 01
0.2S6T32.14E 02
-O.I3932669E 01
0.256T3321E 02
-0.1392»538E 01
0.2587344»E 02
-0.139243T9E 01
0.2S6T3622E 02
-0.13920164E 01
0.25673S49E 02
-0.13915S69E 01
0.296T4136E 02
-0.1391I466E 01
0.2S6?44eeB 02
-0.13906930E 01
0.2S6T49IOE 02
-0.13902229E 01
0.25675409B 02
-O.I3897341E 01
0.2567S9B9E 02
-0.13892233E 01
0.256T6693E 02
-0.13I6661TE 01
B.25677407B 02
-0.13881245E 01
0.296TS294B 02
-0.13875307E 01
0.296T919TB 02
-O.I3I69034B 01
0.2S660239B 02
-O.I366239T8 01
0.2S66I3B2B 02
-O.I369936TB 01
RA ASCENDING NODE
SEl.ENOO LONG SUN
0.109HM33E 02
0.26984464E 0.1
O.I09I-73ME 02
0.266HIJ6KE 03
O.I09H603PE 02
0.264Td2i9e 03
0. I09S4416E 02
0.262TSI70E 03
O.I09827.14K 02
0.26072060E 03
0.10980758E 02
0.2586(>9«5E 03
O.I0978576E 02
0.29669860B 03
0.1091619TE 02
0.29462753E 03
0.10973629E 02
0.252S9644E 03
0. 109106846 02
0.25096S33B 03
O.I096T973E 02
0.248S3420E 03
O.I0964908B 02
0.24650306E 03
O.I096I101E 02
0.24441190B 03
0.10958365B 02
0.24244072B 03
0.109949I6E 02
0.24040992B 03
0. 10951 36TE 02
0.2363T630B 03
0.10947135E 02
0.23634TOTB 03
O.I0944035B 02
0.2343IS6IE 09
•SUN EARTH MOON INC
0 8237I330P 02
0.«04«(690E 02
O.T0609710E 02
O.T6T40123E 02
O.T4f>TT4T9E 02
O.T302I4.16E 02
0.7I171698E 02
0.69321«SSE 02
0.6T4895I>IE 02
0.65656539E 02
0.63828390E 02
0.62004810B 02
0.6018S4T9E 02
0 58370091E 02
0.565583148 02
0.94T49C90B 02
0.9294452IB 02
0 S114I941B 02
DAY
HOUR
2S
0.
2S
4.
2S
?.
2<5
12.
2S
16.
2S
20.
2S
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
e.
27
12.
2?
te.
27
20.
254
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984 - Continued
MARCH 28, 1984
TOTAL
HOURS
1088.
20*2.
2096.
1100.
2104.
1108.
2112.
211t.
2120.
2124.
2128.
1132.
2136.
2140.
2144.
2148.
2IS2.
21S«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.198410836 02
0.308448766 03
-O.I9264943E 02
0. 310424338 03
-0.1*66799*E 02
0.3I239832E 03
-0.16049880E 02
O.JI437I01E 03
-0.1T412ei2e 02
0.3163426SB 03
-0.161S66ISE 02
O.J1831348E 03
-0.160*21046 02
0.3202S3T4E 03
-0.15391689B 02
0.3222S361E 03
-0.146843T5B 02
0.324223486 03
-O.I396I5S6E 02
0.32619340E 03
-O.!322402ie 02
0.3261636IB 03
-0.124T29T6B 02
0.13013432B 03
-0.11707984E 02
•.332I05T4E 03
-0.10931027B 02
0.3340T804B 03
-O.IOI42464B 02
0.3360SI39E 03
-0.9343I225E 01
0.33602S97B 03
-0.8S33TI29B 01
0.34000199E 03
-O.TTIS0233E 01
•.34I9T949E 03
EARTH HOW DIST.
SELEMOO LAT EARTH
0 . 2 I K T 1 8 T 3 E 0<
0.62122999E 01
0.21885343E 06
0.82890748E 01
0.2I8972ME 06
0.6J583248E 01
0.219077246 06
0.641994ME 01
0 .2 I9 I6684E 06
0.647388ef>E 01
0.21924190B 46
0.6S200970E 01
0.2I93027IE 06
0.655852696 01
0.2I934996E 06
0.6S89139IE 01
0.2I9382T4B 0«
0.661I8999E 01
0.219402SSE 06
0.6626T812B 01
0.21940931E 06
0.6633T619E 01
0.2I940332B 06
0.663282926 01
0.219384916 06
0.66239632B 01
0.2193543BB 08
0.660TIT33B 01
0.2I931207E 06
0.65824399B 01
0.21*298286 06
0.65498343B 01
0.219193326 06
0.65093I58B 01
0 2I91I733B 06
0.t«80«300B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-0 376792376 02
0.3049I26IE 01
-0.3S671668E 02
0.2«352S33e 01
-0.3369I494E 02
0.26203406E 01
-0.31T2I829E 02
0.2404614IE 01
-0.29166T28E 02
0.2I88290SE 01
-0.2T«26Z09E 02
0.197H77IE 01
-0.2S«99744E 02
0.1TS46T04E 01
-0.23986762E 02
0.1J3T1ST4E 01
-0.22086662B 02
0.13210149B 01
-0.20I98T98E 02
».1I0461I2E 01
-0.18322SOIE 02
0.888TOS63B 00
-0.184570786 02
0.67344897E 00
-0.1460IT97E 02
0.45898127E 00
-0.12755912E 02
0.2494390SB 00
-0.109186546 02
0.329481076-01
-0.90892296G 01
-0.178373386 00
-O.T2668329E 01
-0.3864I033B 00
-O.S4S06422E 01
-0.59705573E 00
INCLINATION
SELEVOC LAT. Sl"«
0.29682628E 02
-0 .138479ICE 01
0.25603978E 02
-0. I3840010E 01
0.2968S432E 02
-O.I3831643E 01
0.2S6f>6991E 02
-0.13822763E 01
0.2S688693E 02
-O.I3H3393E 01
0.2St9041«E 02
-O.I380338BE 01
0.256922)I4E 02
-0.13792843E 01
0.29694248E 02
-O. I37M693E 01
0.29696309E 02
-O.I37699I6E 01
0.29698463B 02
-0.13757492E 01
0.29700706E 02
-0.13T44398E 01
0.29703036B 02
-O.I37I0616E 01
0.257054456 02
-0.13716131B 01
0.2970T933E 02
-0.13700923E 01
0.29T10493E 02
-0.13684979E 01
0.2ST13119E C2
-O.I3668286B 01
O.Z5715808B 02
-0.13690632B 01
0.29T169S3B 02
-O.I3632606B 01
RA AMENDING NOOR
5E1.FNOG LONG SUN
O. I0940284B 02
0.23228495E 03
O.I0936497E 02
0.2.102S326K 03
0.10932694E 02
0 .22I>22I96E 03
0 . 1092C "IDE 02
0.226I9064E 03
O. I092M04E 02
0 22415930E 03
0.109213516 02
0.22212794E 03
O.I0911690E 02
0.22009697E 03
O. I09140I6E 02
0.21806918E 03
O.I09l04«8e 02
0.2I603377E 03
O.I0907015E 02
0.21400239E 03
0.109036T9E 02
0.21I97091E 01
0.10900472E 02
0 20993946E 03
.O.I089T401B 02
0.207908006 03
O.I089449TE 02
0.20S8769IB 03
0.1069IT94E 02
0.2038490IB 03
0.10!S91!!E 02
0.201813486 03
0.108868126 02
0.19978195E 03
0.10884632B 02
O.I977504IE 03
5UN EARTH MOOX ANG
0.49341C10E 02
0.41944I24E 02
0 4574MHE 02
0.43994J95E 02
0.42I62350E 02
0.40371627E 02
0.3»9«2246e 02
0.36794089E 02
0.3900T081E 02
0.332211TOE 02
0.3I436378B 02
0.29692783E 02
0.271705296 02
0.26089«)9e 02
0 243112666 02
».2?«->'!262B 6?
0.20T62T46E 02
O.I8999009B 02
DAY
H«:R
Z»
0.
2* _
4.
2«
«.
2H
12.
2«
16.
2*
20.
29
0.
29
4.
29
e.
29
12.
29ie.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1984 - Concluded
MARCH 31, 1984
TOTAL
HOURS
»ieo.
2104.
Z16».
1171.
ZI76.
ZI80.
1164.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.68f»7gt93E 01
0.1439S«71E 03
-0.605Z06HTE 01
0.345939ME 03
-O.S2109408B 01
0.34792289E 03
-0.4362H035E 01
0.14990809E 03
-0.3S092317E 01
0.3SI89SME 03
-o.2e5ioo3eB 01
0.3S38I542B 03
-O.IT889002E 01
0.3S5ST180E 03
EARTH MOON DIPT
SELENOG LAT EARTH
O.Z19031I7B 0<
0.64047107E 01
O.Z18934S6B Ot
0.63406997E 01.
O.Z1»S2797B 06
0 .e2en94t3E 01
0 . 2 1 B T I I 7 1 E 08
0.61895070E 01
o.ziBseeoiE 06
0.6I0244SOE 01
O.ZK4S1UE 06
0.600784:18 01
O.Z1S30T44E 06
0.390S7739B 01
RT. »SC. HOON
SELENOO LON EARTH
-0.3639P134E 01
-O.C04Z104SE 00
-0. l l>3349tOE 01
-0.10097753E 01
-0. 30B2751IE-OI
-O. I2I36S!I9E 01
0.17690736E 01
-0.141R77J8E 01
0.3S6T09I3E 01
-0.16160337E 01
O.S3641197E 01
-0.18I43540E 01
0.7I6I0682E 01
-0.201066I5E 01
INCLIM4TION
SELESOO LAT. SVN
0.2572I3^0E 02
-0.13613601B 01
0.2S724192E 02
- 0 . 1 M 9 3 B I O E 01
0. 2S727073B 02
-0.13S7322PE 01
0.257299«7E 02
-0.13S51S5IE 01
0.25732929E 02
-0.13S29679E 01
0.2S73SB91B 02
-0.13S06710E 01
0.2S738«67E 02
-O.I34I2947E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0 . 1 0 0 K 2 6 ^ f > E 02
0.1917le»1K 03
O . I O f > i > O B 9 > E 0 2
0 . 1 9 3 C « 7 2 7 E 0)
0.10«793^7E 02
O . I 9 I 6 S S 6 * E 03
0. 10070041E 02
O . I « 9 6 2 4 0 7 E 03
O . I O P 7 6 9 S T E 02
0 .1B7S9244E 03
0.10K76106E 02
0.1C5560«1E 03
0.10B7S492E 02
0.1P3J2916E 03
SUN EARTH tOCH ANO
0.n23390f>E 02
0 I ^ 4 « 2 3 H K 02
O . I 3 7 4 4 2 9 S E 02
O.I2026900E 02
0. I034I4J7E 02
O . H 7 0 7 4 I 5 ^ E 01
0.71638<I3E 01
DAY
HOUR
.11
0.
31
4.
31
D.
31
13.
31
IS
31
20.
31
24.
256
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20
f 10
I 0
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 15. - Graphical ephemeris data for March 1984.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 15.-Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 15.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 15.- Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 15.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 15. - Concluded.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1984
APRIL 1, 1984
TOTAL
HOURS
2164.
2188.
2192.
me.
2100.
2204.
szot.
2212.
tilt.
220.
1224.
2228.
22J2.
2216.
1240.
2244.
2246.
2JS2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I7689002B 01
0.39587760E 0)
-0.923710686 00
0. 397872808 0}
-0.5623224IE-01
0.359870S5B 01
0.8I2T330SE 00
, O.I8711554E 01
0.16623709E 01
0.36747452B 01.
0.2SSI8564E 01
0.58614I76E 01
0.34203S67E 01
O.T69I2876B 01
0.426702316 01
0.990446106 01
0.51S09934E 01
O.II92I043E 02
0.60113948B 01
0. 119411468 02
0.6867335IE 01
0.159648786 02
O.TTI79099E 01
O.I7992349B 02
0.8582I852E 01
0.20023(628 02
0.93992292B 01
0.22058940E 02
O.I0228075B 02
0.2409B289E 02
0.1104T742B 02
0.28I41830B 02
O.M89T232E 02
0.28189885E 02
0.12695520B 02
0.3024I973B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOD LAT EARTH
0.2I830744B 08
0.99097739B 01
0.218159036 06
0.9796331 IB 01
0.2l79941fiR 06
0.567961366 01
0.21782910E 06
O.SSSS7292B 01
0.21764799E 06
0.54247937B 01
0.2I746309B 06
0.92869320B 01
0.2IT27043B 06
0.514227696 01
0.2170703IB 06
0.49909706B 01
0.2168628IB 06
0.48331634B 01
0.21664811B 06
0.46690I40E 01
0.21642628B 06
0.4498689SB 01
0.2I619746B 06
0.432236*56 01
0.21996172B 06
0.414022526 01
0.2IS71917B 06
0.395246088 01
0.21546988B 06
0.37S92729B 01
0.2IS21390B 06
0.396086726 01
0.2I499I30B 06
0.13S74607B 01
0.2I4682I2B 06
0.31492796B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON RARTH
0.7I6I0682B 01
-0.201066I9E 01
0.8950M73E 01
-0.22046688E 01
O.I079B373E 02
-0.23969009E 01
O.I2960576E 02
-0.29666779E 01
0.14366386E 02
-0.2774I2I1E 01
0.16176732E 02
-0.29591SOOE 01
0.1799296IE 02
-0.3I4I6829E 01
0.198148116 02
-0.332I6338E 01
0.21644419E 02
-0.349891526 01
0.23482334E 02
-0.367343(36 01 •
0.2932949*6 02
-0.384S0994B 01
0.27I86834B 02
-0.40138066E 01
0.290992906 02
-0.4I794SI9E 01
0.30939764E 02
-0.434192I2B 01
0.32629230B 02
-0.490I1001B 01
0.34736S33B 02
-0.46968639E 01
0.36698984B 02
-0.48090823E 01
0.36996249B 02
-0.49576174E 01
INCLINATION
SELENOB LAT. SUN
0.2S738867E 02
-0.13462947E 01
0.2974I891E 02
-O.I34SI>392E 0!
0.2S744P39E 02
-O.I3433093E 01
0.29747814E 02
-O.I3406936E 01
0.29790T79E 02
-O.I3380047E 01
0.29793729E 02
-O.I33S2397E 01
0.29796644E 02
-0.13323996E 01
0.2S79993IE 02
-O.I3294860E 01
0.29762378E 02
-O.I3264998E 01
0.29769180E 02
-0.13234428E 01
0.297679286 02
-0.132031676 01
0.29770620E 02
-O.I31TI2316 01
0.297732486 02
-O.I3I38637B 01
0.2977980BB 02
-O.I3IOS408B 01
0.29776294B 02
-0.130719616 01
0.297807016 02
-0.130371186 01
0.297S30268 02
-0.13002I02E 01
0.297R9269B 02
-O.I2966936B 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG SUN
0.10*734926 02
0.1I>3929I66 03
O.IOK79I17E 02
0.1*I4974')E 0.3
0.10K749PIE 02
0.179469AOE 03
O.I0879089E 02
0.177434I2E 03
0. 10879426E 02
0.17940240E 03
O.I0876006E 02
6.173370686 03
0.10876818E 02
0.17I33899E 03
0.10877898E 02
O.I693072IE 03
O.I0879I21E 02
0.16727S45E 03
0.108609996 02
0.169243676 03
0.10882269E 02
0.163211896 03
O.I0864I79E 02
O.I61I8009B 03
0.10866261E 02
O.I99I4628E 03
0.108869296 02
0.1571I649E 03
0.108909806 02
0.159064626 03
0.108935566 02
0.153052776 03
0.10896298B 02
O.I5102091E 03
O.I0899I75B 02
0.148989046 03
SUN EARTH MOON A NO
0.7U3t>613E 01
0.57839112E 01
0.47I7<)1<)KE 01
0.42I50968E 01
0.44737091C 01
0.93884434E 01
0.66985079E 01
0.82I92765E 01
0.9i>997eOOE 01
0.115607746 02
0.133096556 02
0.1506)16756 02
0.16889T116 02
0.187077286 02
0.20S3944SB 02
0.22362670E 02
0.2423S905B 02
0.26098089B 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
1".
1
12.
1
It.
1
20.
2
0.
2
4.
2
f>.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
J
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1984 - Continued
APRIL 4, 1984
TOTAL
HOURS
225*.
2280.
2284.
2288.
2272.
1270.
2210.
2214.
2288.
2212.
22«C.
23«e.
2304.
230(1.
2112.
131«.
2120.
2324.
DECLINATION
UWAR ARGUMENT
0.134415(08 02
0.322986158 02
O . I 4 < I 4 2 4 3 E 02
0.34360349E 02
O.I4972630B 02
0.16428703E 02
O.IS7I5463E 02
0.384980128 02
0.1«441(((E 02
0.40574422E 02
0.171500908 02
0.42(5(0768 02
0.176395(68 02
0.447431198 02
0.185089128 02
0.4(8157128 02
0.1915(9248 02
0.489340088 02
0.191823838 02
0. $103*1(48 02
0.203840678 02
0.5114815SE 02
0.209(011(8 02
0.552647468 02
0.2I51II48E 02
0.57387503E 02
0.22034057E 02
0.59SU60BE 02
0.22526222B 02
0.616526368 02
0.22992408B 02
0.«319M63B 02
0.234251918 02
• .(S9451KE 02
(.218*59718 02
(.((1010558 02
EARTH MOOS 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I440641E 0«
0.2936S438E 01
0.21412420E 0(
0.2T19501IE 01
0.21383553E 0(
0.249»3943E 01
0.21354043E 06
0.227347518 01
0.2IJ23B33E 06
0.20450020E 01
0.21293106E 01
0.18I32422E 01
0.212616858 0(
O.IS764664B 01
0.212296348 0(
O.I3409S90E 01
0.2119«95«B 06
O . I I O I 0 0 1 0 E 01
0.211(3((IE 0(
0.858867076 00
0.211297508 0(
O.M49I477E 00
0.2I09S231E 0(
0.3(9389(58 00
0.210(01128 06
0.122(21128 00
0.2I024405B 06
-0.1250(7708 00
0.20988121B 0(
-0.3711S979E 00
0.209SI270E 06
-0.(2192228E 00
0.20913R7IB 06
-0.870422448 00
0.2087S939B 06
-O.I118SI60B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON FARTH
0.405S0371E 02
-0.51023232E 01
0.42!S2I777E 02
-0.5243048IE 01
0.445M252E 02
-O.S37963I2G 01
0.4eS19S4>lE 02
-0.5SII9051E 01
0.485471flie 02
-0.5639693SE 01
O.SOS15415E 02
-0 576291 UE 01
0.52664258E 02
-0.588IO(81E 01
0.547S447IE 02
-0.59942(458 01
0.56866537E 02
-0.6I021939E 01
0.59000e(9E 02
-0.(204(418B 01
0.(IIS7«0«E 02
-0 63013860E 01
0.63337593E 02
-0. (39220558 01
0.655403948 02
-0.647686I6E 01
0.(77((2S48 02
-0.6555II73E 01
0.700151238 02
-0. ((2(73108 01
0.722«(83(8 02
-0.((»14SS28 01
0.743811148 02
-0. (74903048 01
0.7(8975518 02
-0.67992306E 01
INCLINATION
SELENOO I.AT. SUN
0.2578741 3E 02
-O . I2930437E 01
0.25789468E 02
- O . I 2 « 9 3 » 3 e E 01
0 .2579I427E 02
-0.128567518 01
0.257932 'KE 02
-O. I2S19206E 01
0.2S79504«E 02
-0.12781227E 01
0.2S79(705B 02
-O.I2742836E 01
0.257982(18 02
-0.127040568 01
0.2579971ZB 02
-0.12664914E 01
0.258010(08 02
-0.126254318 01
0.25B02304E 02
-0.12585(328 01
0.2S803447B 02
-0.1254S537E 01
0.258044908 02
-0.125051708 01
0.2S80S433S 02
-0.124(455(8 01
0.2580(2828 02
-0.124237108 01
0.256070378 02
-0.123«2(5(B 01
0.258077048 02
-0.1214I4U8 01
0.25608287B 02
-0.123000118 01
0.2560(7888 02
-0.1225(4528 01
RA ASCENDING NODF
SE1.1TNOG LONG SL'N
0.10902174E 02
O. I46957I5E 03
0. 10105280E 02
0.14492525E 03
0 . 1 0 9 0 8 4 I > O E 02
0.14289334E 03
0.109U755R 02
0. 14086I42E 03
O.I09I5043E 0!
O . I 3 f > « Z 9 4 8 E 03
0 10918477E 02
0.13679753E 03
0. I 0 9 2 I B 9 I E 02
O. I3476SS7E 03
0.109253I8E 02
0.13273359E 03
0.10928742E 02
0.13070162E 03
0.109321488 02
0.128((962E 03
0.109355198 02
0.12((37(1B 03
0.10938838E 02
O.I2460558E 03
0.10942092E 02
0.122573558 03
O.I0945265B 02
O.I20S4ISOB 03
O.I094834IB 02
O.UC50945B 03
0.109513118 02
0.1K41717B 01
0.109541(08 02
0.1I444529B 03
0.109568778 02
0.112411198 01
SUN EARTH MOOS AVG
0.279684718 02
0.24846S24E 02
0.3I73IPCOE 02
0.33624212E 02
0.1SS23«7E 02
0.37424301E 02
0.3934IP51L 02
0 .4 I26 I028E 02
0.43I8(I>29E 02
0.451192878 02
0.470S8463E 02
0.490044228 02
0.509572538 02
0.52917063B 02
0.54881959E 02
0.568S8059B 02
O.S8819S02B 02
0. (082(41(8 02
O4Y
H(K:R
4
0.
4
4.
4
M .
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
s
4.
S
«.
s
12.
5
It.
5
20.
(
0.
<
~4.
«
e.
•
12.
•it.
•
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1984 - Continued
APRIL 7, 1984
TOTAL
HOURS
132*.
1131.
233«.
2340.
1344.
2348.
JJ52.
2351.
13(0.
13*4.
I3«S.
I3T2.
1370.
2360.
»1«4.
*388.
IJ»».
I3»«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2419296IE B2
0.70267777E 02
0.249252168 02
0.72440133E 02
0.248216228 02
0.74620299E 02
0.250*11138 02
0. 7680645 3E 02
0.29302673B 02
0.790047798 02
0.25465347E 02
0.6I209447E 02
0.2562P244E 02
0.83422625B 02
0.25730549B 02
0.65644464E 02
0.2579IS28E 02
0.6787517*8 02
0.25810S32B 02
•.901I48SSE 02
0.257670068 02
e.923636668 02
0.257204958 02
0.946217408 02
0.256106468 02
0.968691928 02
8. 254572138 02
O.t*l«6l3«B 02
0.252600618 02
0.101452678 03
0. 250191*18 02
O.I0374666B 03
0.24734631E 02
•.1060547*8 03
•.244066*48 02
•.1O837047B 03
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20*3T446E 06
-O.I36S*622E 01
0.20798363K 06
- O . I 6 I 2 I 0 3 2 E 01
0.207391698 06
-O.I856M398 01
0 . 2 0 7 I 9 U I E 06
-0.209983.99E 01
0.20679090E 06
-0.23406432E 01
0.20638479! 06
-0.25Ten«09B 01
0.20S9TS13E 06
-0.26I40S38E 01
0.20SS6293B 06
-0.304S9«06E 01
0.20S14F04B 06
-0.32T4I936E 01
0.204T3M4B 06
-0.34983008E 01
0.2043UT3B 06
-0.3TI1»|OOB 01
0.20389336E 06
-0.39326223E 01
0.2034T362E 06
-0.4I4203T1B 01
0.203054I4E Oo
-0.43457549B 01
0.20263SSTB 06
-0.4S433T15B 01
0.2022U60B 06
-0.4T34483TB 01
0.20t«0394E 06
-0.49t»880TB 01
0.201)92388 06
-O.S095S90TB 01
RT. ASC. MOON
SELEVOC LON EARTH
O.T92.15612B 02
-0.6M1T7«»E 01
0.*IS<)4e50E 02
-0.6.-T64220E 01
0.8397387SE 02
-0.69029143E 01
0.06372I74E 02
-0.69210023E 01
O.M7D9I23E 02
-0.69304336B 01
0.9I222960E 02
-0.69309727E 01
0.93672622E 02
-0.69223762B 01
0.9613674SE 02
-0.69044I37E 01
0.986l3e67E 02
-0.6876>6S3E 01
0.101I0244E 03
-0.6V395223E 01
O.I0360086E 03
-0.6792H35E 01
O.I0610746B 03
-0.67346674B 01
O.IOB620SSB 03
-0.6666807SE 01
0.1I113842E S3
-0.656843098 01
0.1I36S933B 03
-0.649946968 01
O.I16I8I59B 03
-0.63997564E 01
0.1I870355B 03
-0.628922318 01
O.I2I223STB 03
-0.6I618149B 01
INCLINATION
«ELE\OT, LAT. 5l'N
0 . 2 A 8 0 4 2 I 4 E 02
-O. I2216766E 01
o.2Si>04;rii; 02
-O . I2 I74961E 01
0.2S409861E 02
-O.I2133073E 01
0 . 2 S H I 0 0 9 3 E 02
-O. I209I099E 01
0.29<<I0272E 02
-O.I20.49060E 01
0 . 2 5 f > l 0 4 0 4 E 02
-O.I2006966E 01
0.258I0494E 02
-0.11964841E 01
0.2S8I0551E 02
-O.I1922686E 01
0.2SMOSOOE 02
-0 .1IK8052IE 01
0.298I0587E 02
-0.118383S6E 01
0.258IOS80E 02
-O.II796198E 01
0.25810966E 02
-O.II754059B 01
0.258105S1E 02
-O. I I7 I I948B 01
0.2S8IOS42B 02
-0.1I66987SE 01
0.25610546B 02
-0.1I627644E 01
0.2S6I0568E 02
-O.II585662E 01
0.25I10617B 02
-O.I1543940B 01
0.25810699E 02
-O.I1302060B 01
RA ASCRVDING NODE
5P1.ESOB LONG S«.-N
O . I 0 9 S 4 4 M E 02
O . U 0 1 « I O * E 03
o. leitiniF. 02
0.10»34»96F 03
O . I 0 9 6 4 I 3 1 E 02
0. 10631682E 03
O.I0966220E 02
0.10428467E 03
O.I096>1)1E 02
O.I022525IE 03
O.I09698C2E 02
0.10022033B 03
O.I0971402E 02
0.9B188IS1E 02
1. I0972750E 02
0.96155949E 02
O.I0973902B 02
0.94123733B 02
0.109749548 02
0.92091907E 02
0.10975606E 02
0.900S9264B 02
O.I0976I57E 02
0.6802700BB 02
O.I0976508B 02
0.85994739B 02
e.:0976662E 02
0.839624S6B 02
O.I0976617B 02
0.619301578 02
O.I0976392B 02
0.796976468 02
O.I097596IB 02
0.7T665518B 02
0.109753608 02
0.1S633I78E 02
SV!» EARTH MOON ASC
0.62P2494SC 02
0.64f>2<l2.19C; 02
0.6684I438E 02
0.6>861699E 02
O.TO(>90163E 02
0.72926989E 02
0.74972317B 02
0.7702«301E 02
0.790«9014E 02
0.01160769E 02
0.83241520E 02
0.853314408 02
0.8T430636E 02
S. 8953921 38 02
0.916572418 02
0.93T846IIB 02
0.959219628 02
0.960687268 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
».
7
12.
7
16.
7
20.
B
0.
8
4.
t>
».
8
12.
»
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
ie.
9
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1984 - Continued
APRIL 10, 1984
TOTAL
HOLDS
2400.
2404.
2408.
2412.
24t«.
2420.
2424.
2421.
2412.
2416.
2440.
2444.
2448.
2452.
2456.
2460.
2464.
2466.
DECLINATION
LUNAR ARGIVENT
0.24035«06E 02
O. I I069593E 03
0.2362I8S2E 02
O.II101120E 03
0.2316S973B 02
O.I I537623E 03
0.2260627E 02
0.1IT73098K 01
0.22I30J77E 02
O.I2009539B 03
0.215526936 02
O.I2246935E 03
0 .2093594IE 02
O. I24P5274E 03
0.20281378E 02
O.I2724539E 03
O.I9590I55E 02
I.I2964713E 03
O.I8863508E 02
O.I1205774E 03
O . I 6 I 0 2 7 4 S E 02
0.13447697E 03
O.IT309257B 02
O.I3690454B 03
O.I0484S02B 02
O.I39340I4E 03
O.I5630000E 02
0.141783438 01
O.I4T47333B 02
O.I4423402B 01
0.1383I138B 02
0.14669IS2B 01
O.I2904103R 02
0.1491554SB 01
0.1H46961B 02
O.I5I62543B 01
EAHTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2009MTOE 06
-0.526478SSE 01
0 2005B17IE 06
-O.J42*8I>3IE 01
0.2001B426E 06
-0.55TM938E 01
O.I4479324E 06
-0.5722235RB Ot
0.199409S1E 06
-0.58567362E 01
0.19903405E 06
-0.598I6323B 01
O.I9866775E 06
-0.60965723E 01
O.I983t l5! tE 06
-0.620I2I81E 01
O.I9796644E 06
-0.629S2472E 01
0.19763336E 06
-0.6378J548E 01
0 19731 32»R 06
-0.64502S41E 01
0.197007I7E 06
-0 .65 IOSK10E 01
O. I9671S99E 06
-0.65S93936E 01
O.I9644064E 06
-0.6SMI110E 01
O . I 9 6 I I 2 I 1 E 06
-0.662084IOB Ot
0.19S94127E 06
-0.66132254E 01
O.I957I900B 06
-0.6633201PE 01
O.I9S5I615B 06
-0.66206729B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.12374011E 03
-0 .603J494IE 01
O . I 2 6 2 M 7 1 E 03
-O.S89226S9E 01
0.12>7!S69«E 03
-0.5738IS87E 01
0.1312546CE 03
-0.55732286E 01
O.I11T4161E 01
-0.5397S692E 01
0.t l622280E 03
- O . S 2 I I 3 I 6 4 B 01
O . I 3 8 6 9 1 3 I E 03
-O.S0146369E Ot
0 .141I4841E 03
- 0 . 4 P 0 7 7 3 I 4 E 01
O . I 4 3 S 9 3 4 4 E 03
-0.4S908495B 01
0.14602594E 03
-0.43642744B 01
0.148445S3E 03
-0.4128324IE 01
O.I508520IE 03
-0.38B33657E 01
0.15324529E 03
-0.36298022B 01
O.IS562536E 01
-0.33660708E 01
0.1ST99240B 03
-0.1Q986S43B 01
O.I6034667B 03
-0.282207I8E 01
O.I62688S4B 03
-0.2S388699B 01
O.I6SOI645E 03
-0.22496396B 01
INCLINATION
SELENOG LAT. St'N
«.25*10KI4E 02
- O . I I 4 6 0 2 8 7 E 01
0.2!S8104>2E 02
- O . I I 4 I H 5 7 2 E 01
0.2581D87E 02
-0.1I37693IE 01
0.2SMI4«SE 02
-0.11335373E 01
0.2S6H79JE 02
-0 . t t293902E 01
0 .258t2 t84E 02
-0.11252520E 01
0.25»12(44E 02
-O. I I211229E 01
0.2S8I3I74E 02
- O . I I 1 7 0 0 3 7 E 01
0.2S813778E 02
-0.1II28942E 01
0.25M444«E 02
-0 1I087946E 01
0.250I5215E 02
- O . I I 0 4 7 0 S 8 E Ot
0.258I6052E 02
-O.M00627CE 01
0.258I6967E 02
-O.I096S606E 01
025*179626 02
-0.1092S049E 01
0.2S8I9036E 02
-0.106846ttB 01
0.25620I67E 02
-O.I0644292B 01
0.2582I4I3B 02
-0.10804098E 01
0.25622TI3B 02
-0.10764030B 01
RA ASCENDING NOOF
SELENOG LONG SL'N
0. 10974SK6E 02
0.73I>00823E 02
O.I09716SOE 02
0.7176M50F 02
0.109725SOE 02
0.6973606IE 02
0.10971327E 02
0.67703660E 02
O.IQ96996SB 02
0 .6S67124IE 02
0.10968485B 02
0.63638I>07B 02
0.10966902E" 02
0.6I60636IE 02
O.I0965230E 02
0.59573895E 02
0.10963484E 02
0.57S4I414E 02
0.10961679E 02
0.5SS08921E 02
0 10919P3IE 02
0.534T6407E 02
O.I0957957E 02
0.51443878E 02
0.1C956073E 02
0 .494I I336E 02
0.10954I95E 02
0.47378775E 02
0.10952139B 02
0.4S346197E 02
O.I0950521E 02
0.41313605E 02
O.I094875tB 02
0.41280995B 02
0.10947061B 02
0.19248367B 02
SUN EARTH MOON ANG
O.I00221I3E 03
0 .10239 t17B 03
O.I0456679E 03
0.10675197E 03
0. tO»"»4»»4E 03
O.UMS066E 03
0.1I336391E 03
0.1I558623E 03
0.1I781741E 03
0.12005723E 03
0.12230543E 03
0.124S6I69E 03
0.12682568E 03
O.I230970IB 01
O.I1117526E 03
O.I336S998E 03
O.I3S95063B 03
0.11624666B 03
DAV
HOUR
10
0.
10
4.
10
H.
10
12
to
16.
10
20.
11
0.
I t
«.
11
12.
I t
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1984 - Continued
APRIL 13, 1984
TOTAL
HOURS
1412.
1411.
14BO.
14(4.
1486.
1492.
I4I«.
1S08.
1504.
1508.
asi*.
ISI«.
a sio.
1514.
192*.
I3J2.
1»J«.
1540.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.109(8491E 02
O.IS4I0066E 09
0. (91050136 01
O.I5656I2SB o)
0.69546410E 01
O.I,S906(0(E 03
0.19233945B 01
0.101554686 0]
0.(61B0550B 01
0.10404(538 03
O.S6201522E 01
O.I((54096B 0]
0.41534302E 01
0.10903T34E 03
0.36160465B 01
O.I1IS350IE 03
. 0.25965123B 01
0.114011288 03
O.ISIOOBHB 01
O.I1651I48B 03
0.42123495B 00
0.11902091E 03
-0.0<4<2S4(E 00
O.I8I514B8E 03
-O.I1306001B 01
O.I840I661E 03
-0.26329603E 01
•.18650959B 03
-0.39095029B 01
•.1(8(9(9(8 03
-0.40181S81B 01
0.1(I4»006E 01
-0.00310124B 01
• .K19S826B 01
-0.108S3614E 01
•.I9641092B 01
EARTH NOON DMT.
SELENOD LAT EARTH
O.I9333353E 06
-0.6S9SS141B 01
0.19S111ME 01
-0.65S1«1(ftB 01
O.I9S03196E 06
-0.8S01H960E 01
0.19491443E 06
-0.6444KME 01
O . I 9 4 8 I 9 8 T E 06
-0.63694.183E 01
O.I9414H8SE 06
-0.62B1A466E 01
O.I94101B6E 06
-0.61820316B 01
O.I946t929E 06
-0.60102286E 01
O. I9468IS2E 06
-O.S9466106B 01
O.I9410B81B 06
-0.58IK269B 01
0.1041(1318 06
-O.S665401SE 01
O.K4819I1E 06
-O.SS063328B 01
0.19494244E 06
-0.5340190BE 01
O.K507102B 06
-0. 51(311658 O:
0.105224B28 06
-0.4«15«1B2B 01
O.I9540360E 06
-0. 411(46968 01
O.I9560T01B 0(
-0.45143092E 01
0.105B34BSB 06
-0.41609359E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
O.K133696E 03
-O.I9SS0005E 01
O . I 6 9 6 4 4 ( < I E 01
-O.I6S5S952E 01
O.I1I94236B 01
-0.11S21020B 01
O.I1421011E 01
-0.10452209E 01
O.I765I05«E 01
-0.11S66606E 00
0.llel»2«lE 03
-0.42411151E 00
-O.I1B95163E 03
-0.1I1S050IE 00
-0.11669181B 01
0.20IS9446E 00
-0.11441691E 01
0.51415222E 00
-0.112ICS1»E 01
0.82600K1E 00
-O.l(99314t>e 03
0.1I351111B 01
-O.KK9I02E 01
0.14429K6E 01
-O.K544541E 01
O.I14((123B 01
-0.1(1199(68 03
0.204(10408 01
-0.1(0952828 01
0.214109I1B 01
-O.I5B1039SB 01
0.2(10334SB 01
-0.15(452148 01
0.29111545B 01
-0.1S419(S1E 01
0.1189501 IB 01
INCLINATION
SPI.EVOB LAT. SUN
0 . 2 5 B 2 4 0 P 3 E 02
-O.I0124095E 01
0.2S025J22E 02
-0.10684296E 01
0.25B?1024E 02
- O . I O e 4 4 6 4 I E 01
0.25»2«Se4E 02
-0.10605UIE 01
0.2SB30203E 02
-0.10S63110E 01
0.2S83I010E 02
-O.I0326£6Se 01
0.23833S93E 02
-O.I04B1530E 01
0.2583S136E 02
-0 I044C685E 01
0.2SB31124E 02
-O.I04099t1E 01
0.25B3B940B 02
-0.10311414B 01
0.2S«40ir9E 02
-0.10113164E 01
0.25842636B 02
-0.102950528 01
0.25B44501E 02
-O.I0251I50E 01
0.2S84(31(E 02
-O.I0219463E 01
0.2584624(8 02
-O.IOI82004B 01
0.256S01IIB 02
-0.10144111B 01
0.251519828 02.
-0.1010119SB 01
0.15851194E 02
-0.1001IO(9B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOT. LONG St'S
O.I094S40E 02
0 . 3 1 2 I S T 2 6 E 02
0.1094) ')32E 02
0 .35IB30B4E 02
0.1014Z1JPE 02
O.l l lSOMIE 02
O . I 0 9 4 1 2 4 C E 02
0.31II1644E 02
0. 1014001'E 02
0.290)>498IE 02
0.1091404.1E 02
0.21052251E 02
O.I0930243P 02
0.250I9503E 02
0.109373S4E 02
0.229P6131E 02
0.10931034E 02
0.209S39S6B 02
0.1093(6918 02
0.1892I1S4B 02
O.I0936528P 02
0.16686336E 02
0.10936548E 02
0.1485550IE 02
0.109361S6E 02
0.12B22646E 02
0.109311S3B 02
O.I0169114B 02
0.10931131B 02
0.81S66659E 01
O.I0936S06B 02
0.61219K9B 01
O.I0919401B 02
0.4(9105038 01
0.10940(088 02
0.2(58108(8 01
SL'N EARTH MOON ANG
O . I 4 0 ^ 4 t 4 * E 03
0.14285232E 03
0.14SI6053E 03
0.14141I23E 03 .
0.144181SOE 03
O.I5209625E 03
0.1S440*22E 03
0.1561I192E 03
O . I S 9 0 2 3 4 I E 03
0.16112211E 03
0.1(1IIO(5B 01
0.16S88341B 03
0.168131598 03
0.110338658 03
O.I1241021B 01
O.I1444264B 01
O.IKOI815B 01
O.IT«(0443B 01
OAV
HOUR
n
0.
13
4.
13
#.
13
12.
n
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
S.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
IS
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1984 - Continued
APRIL 16, 1984
TOTAL
HOURS
2544.
*S48.
2552.
2556.
25«0.
2564.
2588.
2ST2.
257«.
»S60.
25S4.
*S88.
2S»2.
259«.
tioe.
2104.
*608.
2«\2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.8I19T58IB 01
O.I9889T34E 03
-0.9I389440E 01
0.2013S691B OJ
-0.10I4II23B 02
0.20180906E 03
-O.I112453KE 02
0.20625320E 03
-0.120HT463E 02
0.20868B79B 03
-0.1302«230E 02
0.2lt t t53ie 03
-O.I394S222E 02
0. 21153228E 03
-0.14836869B 02
0.2I593926B 03
-O.I5TOU71E 02
0.2I813581E 03
-O.I6S1816TB 02
0.220T2I5TB 03
-0.17345039E 02
•.22309619B 03
-O.II12092SB 02
0.22S4S935B 03
-4.166C462IB 02
0.22181081B 03
-0.19ST49T4B 02
0.23015030B 03
-0. 2025091 4E 02
0.2324770E 03
-0.2089146IB 02
0.234192TOE 01
-0.2I49S7UE 02
0.23T09J31B 03
-0.220S2BT9E 02
0.21918540B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
O.I960B650E 06
-0.4I39(652E 01
0.1963) MSB 06
-0.3911629SE 01
O. I966S9I1E 06
-0.3«76772TE 01
O . I 9 6 9 T B > > 2 E 06
-0.3435MT5E 01
0.1973I9H1E 06
-0.3U94159E 01
O. I9T6M26E 06
-0.29380419B 01
0.19806232B 06
-0!268228966 01
0.19946202B 06
-0.2422T266B 01
O. I98RT942E 06
-0.21S99I2SB 01
O.I9931346B 06
-O. IS9440Z1B 01
0.19976306B 06
-O.U26144JE 01
0.20022TI4E 06
-0.135T4764E 01
0.2«»704S4E 06
-O.I0871240E 01
0.201I940TE 06
-0.6I620194E 00
0.20I6945SE 06
-0.5452086TB 00
0:202204T6B 06
-0.214t26T4E 00
0.20212352B 06
-0. 49241 39TB-02
0.2«324953B 06
0.26344R«OB 09
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.15I93629E 03
0.34S01540E 01
-0.1496706SB 03
0.311H177E 01
-0.14739B90E 03
0.39706377E 01
-O.I451203PE 03
0.42I33933E 01
-O.I4283442E 03
0.44464928^ 01
-O. I405408IE 03
0.46694943E 01
-O.I3823K84E 03
0.48819«69B 01
-O.I3592»2eE 03
0.50e3J964B 01
-0.133608P9E 03
0.527399T4E 01
-0.131280SIE 03
0.54528982E 01
-0.12894315E 03
O.S6200446B 01
-0.126S968SE 03
0.5T7522T9B 01
-0.t2424l7CE 01
0.59I82T49B 01
-0.1218T827B 03
0.60490441B 01
-O.II950667B 03
0.616744IOE 01
-O.IIT12T54E 03
0.6273402TB 01
-0.1I4T4I46B 03
0.636689398 01
-0.112J4923E 01
0.644T9229B 01
INCLINATION
SEl.ENOG LAT. SUN
0.25I'55601E 02
-0 .1003460<E 01
0.25CS7379E OZ
-0.99<I«4147E 00 .
0.25>59121B 02
-0.9962S120E 00
0 .25 fCO«23E 02
-0.99269009E 00
0.25C62479E 02
-0.9l>91S947E 00
0.2Se640l>.'<E 02
-0.99SC6023E 00
0.2586S637E 02
-0.98219318E 00
0.2S867130E 02
-0.9T87S98SE 00
0.25»6f>563B 02
-0.97536097E 00
0.25869930E 02
-0.97I99675E 00
0.2S871231B 02
-0.96«6«926E 00
0.2S»72462E 02
-0.96S3T846E 00
0.2SR73621E 02
-0.96212S68B 00
0.256T4T08E 02
-0.9S69I142E 00
0.2S87ST21B 02
-0.9S5T3658E 00
0.258T66S9B 02
-0.9S260IT»E 00
0.2S877523B 02
-0.949SOT19B 00
0.25«7»3138 01
-0.94645436E 00
RA A5CENOING NODE
SELEXOG LONG Sl'N
O . I 0 4 4 1 4 2 7 E 02
0.625I4V1*E 00
0. 10943421E 02
0.35»S<(2nE 03
0.109450* 3E 02
0.356S59I7E 03
O. I0946904E 02
0.354526I6E 03
0.1094MT7E 02
0.35249312E 03
O.I0950996E 02
0.3504(007E 01
0.10953247E 02
0.34I>42700E 03
0.109S5620E 02
0.3463939IE 03
0.10958I07E 02
0.34436080E 03
O.I0960692B 02
0.34232768B 03
0.10963367B 02
0.140294S3B 01
0.10966117B 02
0.1382613«B 03
0.109C8910E 02
0.33622B20B 03
0.109T1792E 02
0.134I9SOOB 03
0.1097469IB 02
0.13216I79B 03
0.109T7611E 02
0.3301285SE 01
O.I0980S39B 02
0.32809530B 01
«.10*8146«B 02
0.32606204E 01
Sl'N E4RTH MOON ASC
0. IT57756«E 03
O . I 7 4 I O K 7 9 E 01
0 . 1 7 2 I 2 5 I 3 E 03
0.17001716E 03
O. I6T8541TB 03
0.16566604E 03
O . I 6 3 4 6 6 4 4 E 03
O.I6126339E 03
0.15906I5!>E 03
O.I5686396E 03
0.1S46T267E 03
O.I5248916E 03
0.1SOJ14SOE 03
0.14S14956E 01
0.14S99491E 01
0.1418S1I3B 01
0.14171855B 01
0.1MS9749B 01
DAY
HOUR
1*
0.
I K
4.
I f t
H .
1«
12
16
16.
16
20.
IT
0.
17
4.
11
8.
IT
12.
IT
16.
11
20.
18
0.
IB
4.
18
S.
18
12.
id
16.
18
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1984 - Continued
APRIL 19, 1984
TOTAL
HOURS
2016.
1*20.
1624.
2628.
2612.
i«3«.
l«40.
1644.
2648.
26S2.
2*56.
1660.
2664.
2868.
26T2.
2«T«.
1610.
2664.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.22S92233E 02
0. 241662928 03
-0.230B3I60E 01
0.2439218SE 03
-0.23S15I3TE 02
0.24618020E 03
-0.23947140B 02
0.24642001B 0}
-0.24320640E 02
0.25064T37B 03
-0.2465J606B 02
0.2J286237B 03
-0.24946SOOE 02
0.2S5085I3E 0]
-0.2M99283E 02
0.2S12S5S6E 03
-0.2941200TB 02
0.2SJ43468B 03
-0.235848I.1E 02
0.26160I6IB 03
-0.2S71T933E 02
0.2637S749E 0}
-0.2S8I1678E 02
0.26590195B 03
-0.23866439E 02
0.26803S45B 03
-0.2S882684B 02
0.2T01S828E 03
-0.258609486 02
0.2T22TOT4E 03
-0.25«OI«32B 02
0.2T43T1I3B 03
-0.2570S992B 02
0.27646ST8B 0}
-0.25S74142E 02
0.27SS4902E 03
EARTH HOOn 01 ST.
SELENOD LAT EARTH
0.2037MS9E 06
O.S3006I19E 00
0.204J184SE 06
0.794491128 00
0.20««*«9E 06
O.I056362SE 01
0.20S40I6TE 06
0.13152793E 01
0.20S94S6IE 0«
0.1S708889E 01
0.2064P940E 06
0.1622BS24E 01
0.20T03216E 06
0.20Tap4S4E 01
0.207512418 06
0.23I4S657E 01
0.20810929B 06
0.2S3312S4B 01
0.20B64IS3E 06
0.21880545E 01
0.209H8I3E 06
0.301T2998E 01
0.2096860eB 06
0.32412230E 01
0.2I020037E 06
0.34S96016B 01
0.210T040TE 06
0.36722271B 01
0.2IH9826E 06
0.38789035E 01
0.>II6«20TB 06
0.40T94S50E 01
0.2121S466E 06
0.427370«2E 01
0.2I261J28B 06
0.446IS029B 01
RT. ASC. HOON
5ELENOG LOM EARTH
-0.1099M14E 03
0.6JI6.1246E 01
-0 I07M951E 03
0.6972TSfieE 01
-0. I 0 5 I 4 4 0 I B 03
0.66I61236E 01
-O.I0273619E 03
0.6S4PS40SE Of
-0.100327I»E 01
0.66683493E 01
-0.974I0245E 02
0.6676323SE 01
-0.9SS10C4f>E 02
0.6672SSSSe 01
-0.9310S703E 02
0.«6S15524E 01
-0.90104148E 02
0.663I2492E 01
-0.8830913IE 02
0 65939932E 01
-O.R5920I9CE 02
0 65460459E 01
-O.S353S277E 02
0.848788968 01
-0.8I16T6T4B 02
0.64192ISIE 01
-O.T6B0664SE 02
0.63409240B 01
-O.T645T401E 02
0.62531322E 01
-O.T4I2I092B 02
0.6IS61629B 01
-O.T1798788E 02
0.60J03451E 01
-0. •94914(88 02
fl.5*360IT6B 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. 5UN
0.2S079031E 02
-0.94344267E 00
0.2SK79616E 02
-0.94041299E 00
0.2SA<t02^2E 02
-0.937J4S01E 00
o.2si>eo7eoE 02
-0.9346A932E 00
0.2S88I201E 02
-0.931M629E 00
0 .2 r i8B15«IE 02
-0.92901S38B 00
0.2««8I901E 02
-0.92625663E 00
0.25882I6SE 02
-0.923S398SE 00
0.2S882376E 02
-0 9J08842PE 00
0.2SB8253BE 02
-0.9I822979E 00
0.2S8826S6E 02
-0.9I363S62E 00
0.2S88213SE 02
-0.9I308I08E 00
0.25882. fBE 02
-0.9I056491E 00
0.2588J150E 02
-0.90809811B 00
0.25882175E 02
-0.90584404E 00
0.2S862T40E 02
-0.90323709B 00
0.2S6626R6E 02
-0.90066382B 00
0.25882623E 02
-0.89652265B 00
R4 ASCENDING NODE
5ELENOB LONG MtN
O.I0986311E 02
0.3240287SE 03
0 .109K9248E 02
0 .32I99S44R 03
O.I0492082E 02
0.3I9962I3E 03
0.10994«S1E 02
0.3I792819E 03
0.1099T5T3B 02
0.315R9542E 03
O.I1000208E 02
0.31346205E 03
0.110027S6E 02
0.3ll«2e«E 03
O.I100S201E 02
0.30919125E 03
O.I100T5SIE 02
0.30776182E 03
0.1I009782E 02
0.30S72837E 03
O . I I O I I 8 9 I E 02
0.30369490E 03
O.I1013871E 02
0 30 I66 I42B 03
O.I10I5T19E 02
0.29962793E 03
0.1101T429g 02
0.297J9441E 03
O.I10I8995B 02
0.29556081E 03
O.II020416B 02
0.29352732E 03
0.1102I690B 02
0.29I49375B 01
O.U022815B 02
0.28946017B 03
SL'N EARTH HOON ANC
0 1374«8I4E 03
0.13S39068E 03
0. 13330I29E 03
O . I 3 I 2 3 I T 6 B 03
O.I291103SB 03
O.I211209KE 03
0.12508347B 03
O.I330518IE 03
O. I21043ME 03
0.11904138E 03
0.1I70S025E 03
O.IIS07023E 03
0.11310I09B 03
0.-U14255E 03
O.I0919431B 01
O.IOT2S622B 03
O.IOS32T62B 03
0.10140881B 03
DCY
HOUR
19
0.
19
4.
19
».
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
269
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1984 - Continued
APRIL 22, 1984
TOTAL
HOURS
t«M.
2092.
»696.
a TOO.
ato4.
itet.
*TI2.
Jilt.
ttiO.
ITJ4.
2T28.
1T12.
IT10.
1T40.
IT44.
IT4*.
tt5t.
ITS*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.JS40T039E 02
0.26062U9E 01
-0.2S20S481E 02
0.2626e«64E 03
-0.249T0106B 02
0.264T4S7SE 01
-0.24702176B 02
0.28679467E 01
-0 .244025KOE 02
0.2881136386 01
-0.2407I«26E 02
o.290*7oe6E 01
-0.217II018E 02
0.29269808E 01
-0.2112I14TE 02
0.29491904P 03
-o.22to3o«oe 02
0.2969U92B 01
-0.224S76098 02
0.298941IIB 01
-0.2I9«6240E 02
0.10094*998 01
-0.2I4893I9E 02
0.10294594B 01
-0.2090T971E 02
0.104940378 01
-0.204211178 02
O.JO«»3065E 01
-O.I965S6628 02
0.30I«ITI«B 01
-O.I926650IB 02
•.1I09002TR 01
-O.I66S6SI4B 02
•.112860168 01
-O.I80I6S49B 02
0.1I48J783E 01
EARTH "WON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2I106316E 0*
0.464269ME 01
0 2I349762F 06
0.4M7IS74E 01
0.2I19I80IE 0«
0.49M7S46E 01
0.2I4121T3E 06
O.SI4S17I7E 01
0 . 2 I 4 T I 4 2 I E 06
O.S29690ieE 01
0.2l50>«9«e 06
0.544S24S2E 01
0.2IS44TS3E 06
0.55S43006E 01
0.2H1«946E 06
0.5TI600TSE 01
O.II611440E 06
0.5*40262TE 01
0.2I64220IB 06
O.S95T0004E 01
0 .2 I6TI204E 06
0.60661S6IB 01
0.2I*9«422E 06
0 «161666tE 01
0.2IT2361SB 06
0.626I4T6TE 01
0.2IT4T412E 06
0.434TS)4«E 01
0.2IT69MTB 06
0.6425T946B 01
0.2IT69I2SE 06
0.64962I1HB 01
0.2I60T214B Of
0.6SS6TS4TB 01
0.2I62146SB 06
0.66I11640B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LO* FIRTH
-0 8T200I03R 01
O.Sf> l35260R 01
-0.64«2S44«E 02
O.S6H32IS9E 01
-0.62660244E 02
O.SS49440AE 01
-0.60429I19E 02
0.3400SSME 01
-O.S«20?^<)3E 02
O.S24C9IS6E 01
-0 5600TOOE 02
O.S0908«02E 01
-O.S1824910E 02
0.4926»06TB 01
-O.S1662140E 02
0.4T5TOS2TB 01
-0.44S19446E 02
0.4SM9TStE 01
-0.4T196291R 02
0.44019301B 01
-0.4S2920I2E 02
0 .42IT26TIB 01
-0.4320MT6E 02
0.402«1373B 01
-0.4II4426TB 02
Oj.l6154«62B 01
-0.1909t68«B 02
0.36J90545B 01
-0.1TOTITT5B 02
0.14191HITB 01
-0.1S061I01B 02
0.1216T992B 01
-0.110T21T9B 02
0.301I6110B 01 '
-0.1I09M48B 02
O.I6242069B 01
IHCLINlTIfW
5ELESOO L»T. 51)1
0 21S«2SME 02
-O.B9eZl lS5E 00
0.2»im24TTE 02
-0 H9332942E 00
0.2»)III240«E 02
-O.I>916T3.14E 00
0 .2SP?234IB 02
- O . C C 9 4 4 2 I 4 E 00
0.2SM22ME 02
-0.»8TZ3337E 00
0 21?»22^0E 02
-o.eeso4432E oo
0.25882213E 02
-0 .8»2C7HIE 00
0.2f«»2240E 02
-0 .8DOTI684E 00
8.l-S»fl22ne 02
-0.»T*5T25SE 00
0.2SM2346B 02
-0.6T641840E 00
0.25*824SOB 02
-0.6T41I096B 00
0.2S6«2A9SB 02
-0.t121B114E 00
0.25862782E 02
-0.6TQ06440B 00
0.2S66101SE 02
-0.66T9196le 00
0.25t*!296E 02
-0.663609T2B 00
0.2S661610B 02
-O.C6167I44E 00
0.2S6840ISB 02
-0.86I52IT3B 00
0.2S6644S6B 02
-0.i3»19T2>B 00
RA ASCENDING NODE
SELE1OG LOSC Sl'N
0 11023T«9E 02
0 2ST4Z6S1E 0)
0 . 1 I 0 2 4 6 I 4 C 02
0.2CS3929SE 03
0 M02S20KE 02
0.2«33593IE 01
0 1I0250ISE 02
0.28112S66E 03
O. I I026196E 02
0.27929I99E 01
0.11026434E 02
0.2TT29K.10E 03
O.H026S12E 02
0.2T52246IE 01
0.1ID26493E 02
0.273I9088E 01
0.11016124E 02
0.2711 571 SE 01
O. I I026029B 02
0.269I2340B 01
O . I I 0 2 S 6 I 3 E 02
0.267089618 01
0.11025083E 02
0.26JOS56SB 01
0.1102444(8 02
0.26102206E 01
O.II021710B 02
0.260988248 01
O.I I022863B 02
0.2S69544IB 01
O . I I 0 2 I 9 7 2 B 02
0.2S6920S6E 03
0.1I020068B 02
0.25468671B 01
0.110191168 02
•.152652818 01
SI!N EARTH MOON ANC
0.10I49«93E 03
0.99597762E 12
0.977049>4E 02
0.95K20233E 02
0.93943I40E 02
0.9207332CE 02
0.902I042SE 02
O.CC354044e 02
0 «eS01«OOE 02
0.646S93I1B 02
0.82820I86B 02
0.f098»038E 02
O.T9I56485E 02
0.77131113E 02
O.T550960SB 02
O.T369I521E 02
O.TI8T6S01B OS
O.T0064I76B 02
OAV
HOUR
22
0.
22
4.
22
t>.
22
12.
22
1ft.
22
20.
it
0.
21
4.
21
6.
21
U.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
14
8.
24
12.
' 24
16.
14
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1984 - Continued
APRIL 25, 1984
TOTAL
HOURS
27*0.
2764.
2768.
2772.
277*.
2760.
2764.
2788.
17*2.
279*.
2*00.
2*04.
2808.
2612.
261*.
2*20.
2824.
2*26.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I7377520B 02
O.JI8833006 03
-0.16710204E 02
0.3I6I0624E 03
-O.I602S444B 02
0.32077792E 03
-O.I5324049E 02
0.32274B36B 03
-0,I4«06BISE 02
0.3247I794E 03
-0.13674S22E 02
0.3266B69BB 03
-O.I3I27943E 02
0.32I65578E 03
-0.1236763BE 02
0.33062470B 03
-0.11394954E 02
0.33259403B 03
-0. I0610033B 02
0. 33436407E 03
-O.IOOI3606B 02
0.33853513E 03
-0.920700438 01
0.33630731E 03
-0.839035078 01
0.34048146B 03
-0.756456378 01
0.34243728E 03
-O.«7303*4*e 01
0.3444352IB 03
-O.S8884737E 01
•.1464I950B 03
-0.30396162E 01
0.34839842B 03
-0.41643I46B 01
0.3303841BE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2t»37680E 06
0.866007306 01
0.218S0469B 06
0.669H79S4E 01
0.2IP6I243E 06
0.672933138 01
0.21B70220E 06
0.6752263IE 01
0.21*774168 06
0.676897848 01
0.2IBB28S2E 06
0.67736690E 01
0.216»6SS48 06
0.67723301B 01
0.2IBB8S49E 06
0.67629632E 01
0.21888887E 06
0.67433726B 01
0.21887540E 06
0.6720I6B3E 01
0.218B4603E 06
0.66867639B 01
0.2IBB009SB 06
0.68453653B 01
0.218740S3B 06
0.6598052IB 01
0.21866S20B 06
0.653B7*77B 01
0.21BS7S37B 06
0.8473*3*68 01
0.21*4714*8 0*
0.640068168 01
0.2I83S402E 06
0.63I99I39B 01
0.216223448 06
0.623141348 01
RT ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.29I4I329E 02
0.28148353B 01
-0.27200I69E 02
0.2403B271E 01
-0.2S274206E fl2
0.219148SOE 01
-0.233629S»E 02
0.197B10S8E 01
-0.2I46S423E 02
0.178397S7B 01
-0.19580R94E 02
0.1S493789E 01
-0.17708539E 02
O.I3343B72B 01
-0.156475718 02
0.1119B677E 01
-0.13997072B 02
0.905478968 00
-O.I21S6182B 02
0.69I67074E 00
-0.«0323996E 02
0.47B68702E 00
-0.849960SSB 01
0.26876I74B 00
-0.686206368 01
0.561215818-01
-0.48704857B 01
-0.153013278 00
-0.306386S4B 01
-0.380434IOB 00
-0.126126618 01
-0.5C593673B 00
O.S1P2S473E 00
-0.7*9323428 00
0.23337S6SB 0:
-0. (70413858 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.23M4932E 02
-O.MmSHE 00
0.25HOSS01E 02
-0.81497210E 00
0 2S««SII9E 02
-0.6S2744S1E 00
0.2S»»6790B 02
-0.f<S0490l«E 00
0. 25»»7520E 02
-0.84P204«2E 00
0.2*8863088 02
-0.84SeB630B 00
0.238<19134B 02
-0.843331218 00
0.2S«90036E 02
-0.841I3687E 00
0.2369IOISE 02
-0.83I>70017B 00
0.23892020E 02
-0.636216418 00
0.238930938 02
-0.83366872B 00
0.258942098 02
-0.831108848 00
0.236953758 02
-0.628476ISB 00
0.258965848 02
-0.625788638 00
0.258978388 02
-0.8230440IB 00
0.238991338 02
-0.820239968 00
0.259004668 02
-0.8173752SB 00
0.259016338 02
-0.614446998 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LOVG Sl'N
0.1I01HP34E 02
0.250<>I»<I.1E 0.1
0.1IOI76B4E 02
0.24B78503E 03
0.1I016494E 02
0.2467S1I1E 03
0. IIOIS?»'E 02
0.2447I718B 03
O.I10I4062E 02
0.24268122B 03
0.110I2833E 02
0.24064926E 03
O.I10II607E 02
0.23»61S2*E 03
O.I1010396E 02
0.23658I29E 03
0.110092108 02
0.234547298 03
0.110080578 02
0.23251:2(8 03
O.I1006948E 02
0.23047923B 03
0.110058918 02
0.228443168 03
0.110048*48 02
0.226411128 03
O.II003966E 02
0.224377058 03
0.110031128 02
0.222342968 03
0.110023418 02
0.220306868 03
0.110016608 02
0.2I62747SB 03
O.IIOOI074B 02
0.216240638 03
SUN EARTH MOON ANO
0.68234I74E 02
0.t6446l40E 02
O.S4639109P 02
0.62>34f3IE 02
0.6I030272E 02
0.39226583E 02
O.S7421146E 02
0.556I463IE 02
0.538I573SE 02
O.S201I152E 02
O.S020SS43E 02
0.4B398774E 02
0.46S9042IE 02
0.44780293E 02
0.42968I22E 02
0.411S3690E 02
0.39336T70B 02
0.37317I6SE 02
O»Y
HOUR
es
0.
2*
4.
zs
*•
2S
12.
2-S
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
0.
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
„
4.
27
8.
27
12.
2T
IT
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1984 - Concluded
APRIL 28, 1984
TOTAL
HOURS
1S32.
2616.
2840.
2844.
2846.
28S2.
use.
2660.
2684.
2*66.
26T2.
26T6.
2680.
2664.
2686.
2692.
t»t(.
1100.
1104.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.33239045E 01
0.35237301E 03
-0.24S9S223E 01
0.3S416SI4E 01
-0.13891186E 01
O.J3«3«OT5E 03
-O.T1645181B 00
0.3S838005E 03
0.1S670329E 00
0.3632I16TE 00
0.1035565SE 01
0.23704376E 01
O.I9I33305E 01
0.436I6736E 01
0.2T91I832E 01
0.639T6649B 01
0.1666ZeSOE 01
0.64180I44E 01
0.4S437788E 01
0.10442997E 02
O.S4167892E 01
0.12472767B 02
0.82884149E 01
O.I450T440B 02
0.715I73I7B 01
O.I6547126B 02
0.60117917B 01
0.1839I927B 02
0.88858195B 01
0.2064I93IB 02
0.«7I22I70B 01
0.2269T23IB 02
O.I0550556B 02
0.247S7899B 02
O.II319361E 02
0.2«824002B 02
0.12198212E 02
0.2669560TB 02
EARTH MOON 01 ST.
SELENOB LAT EARTH
0.2I608020E 08
0.61352443E 01
0.21792482B 08
0.601I4T64B 01
O.Z177S177E 06
0.5920I947E 01
0.2I757998E 08
O.S8014801R 01
0.21739074E 06
0.567543036 01
0.21719I75E 06
0.5S421492B 01
0.2I698312E 06
0.5401749ZE 01
0.2U76537E 06
0.32543517E 01
0.21«53«9ie 06
O.SI000878E 01
0.2I630449E 08
0.4939098IE 01
0.2I606236B 06
0.47715115E 01
0.21581309E 06
0.45975479E 01
8.21555716E 06
0.44IT3I66E 01
0.21S29S02B 06
0.423IOI75E 01
0.21502715E 06
0.40388402E 01
0.21475398E 06
0.38409832E 01
0.2I44TS96E 06
0.36376574E 01
0.2I4I93SOE 00
0.342«0827E 01
0.21390700E 06
0.32134889E 01
RT . ASC . MOON
SKLKNOC LOS R4RTH
0 4I321331E 01
-O. I I690223E 01
0.992840028 01
-0 13649T70E 01
0.7725S467E 01
- O . I 5 S 8 I I 4 7 B 01
0.9S24S640E 01
- O . I T 4 i > 2 7 6 6 E 01
0 .1I3J8455E 02
-0.193S31IOE 01
0.13132217E 02
-0.2I190751E 01
O.I4942M6E 02
-0.22994305E 01
0 .1679934RE 02
-0.24762450E 01
0.16S«272te 02
-0.26493932E 01
0.20413958E 02
-0.28I87550E 01
0.222S40S8E 02
-0.29842148E 01
0.24104008E 02
-0.31456632B 01
0.25964787E 02
-0.330299S6E 01
0.27837369E 02
-0.34S6108IB 01
0.29722710E 02
-0.36049064B 01
0.31821T60B 02
-0.37492953E 01
0.335354478 02
-0.38691B34B 01
0.35464672E 02
-0.40244833B 01
0.3T4I0321E 02
-0.41551101E 01
INCLINATION
SEI.ENOO I.AT. SUN
0.2S903230E 02
- O . P I 1 4 5 4 2 3 E 00
0.259048SBE 02
-0.80039590R 00
0.25906I06E 02
-0.80S2702I>E 00
0.25907578E 02
-0.802076S1E 00
0.2J909064E 02
-0.79881329E 00
0 259I05S5E 02
-0.79548045E 00
0.25912077E 02
-0.79201728E 00
0.29913594E 02
-O.TI>!>60289E 00
0.2S91$M4E 02
-0.7P505754E 00
0.2S9I6632E 02
-O.T8I440SSE 00
0.25918147B 02
-O.TTTTS3I3B 00
0.25919SS2E 02
-0.77399474E 00
0.2S921146B 02
-0.77016552E 00
0.2S922624B 02
-0.76626644E 00
0.2S924083B 02
-O.T6229816B 00
0.25923520E 02
-0.758281888 00
0.25928930E 02
-0.7541S796E 00
0.2592(31 IB 02
-0.74998785E 00
0.2S929660B 02
-0 .7457SZI9E 00
RA A5CENOIXG NODE
SELRNOO LONG SUN
0. 1 1000510F 02
0 . 2 I 4 2 0 6 4 4 E 03
0 . 1 I 0 0 0 2 I O B 02
0 . 2 I 2 I 7 2 3 4 K 03
O . I 0 4 9 9 9 4 I E 02
0 . 2 1 0 I 3 K I 7 E 03
0.10<I997I>6E 02
0 . 2 0 H I 0 4 0 0 E 03
O . I 0 4 9 4 T 4 » E 02
0.20606981E 03
0.10999830E 02
0.2040336IE 03
0.11000034E 02
0 .2020014IE 03
0.11000362R 02
0.19996TI9E 03
O.MOOOM4E 02
0.1919329SE 03
0.1I001391B 02
0.195?9?71E 03
0.1I002094E 02
0.193«e445E 03
0.11002920B 02
0.19I830I8B 03
0.1I003869E 02
0.169T9S91E 03
O.II004940B 02
0.18778183E 03
O.I 10061 29B 02
0.18572733B 03
0.11007434B 02
O.I8369302B 03
O.I10068S2B 02
0.18165870B 03
0.1I010378E 02
0.17982437E 0]
O.I10I2009E 02
0.17759003E 03
SUN EARTH MOO" ANG
0.3S694843E 02
0 .33»e l l«4E 02
0.32040300E 02
0.3020»S29E 02
0 . 2 « 3 7 1 I « 4 E 02
0.26J34426E 02
0.2469226SE 02
0.22P46717E 02
0. 2099*1 19E 02
O. I9 I466S3E 02
O.I7292821B 02
0.1S437S03E 02
0.13582036E 02
0.1I728739E 02
0 98817655B 01
0.604913IIB 01
0.624834298 01
0.4S245574E 01
0.3023426TE 01
DAY
HOUR
*«
0.
z«
4.
If
C .
2-
12.
2"
16
Zt-
20.
29
0.
29
4.
29
e.
29
12.
29
1C.
29
20.
30
0.
30
4.
30
e.
30
12.
30
l«.
30
20.
30
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 16. - Graphical ephemeris data for April 1984.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 16. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 16.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 16. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 16.- Continued.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984
MAY 1, 1984
TOTAL
HOURS
2*04.
2*06.
2*12.
2*16.
2*20.
a.24
2*28.
a»n.
2*3*
2*40.
2*44.
i.«..
2*32.
a««.
2»*0.
2*84.
a»«*.
t»tl.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.121962126 02
O.I3003336B 02
0.30972769B 02
O.I37998I8B 02
0.330S3933B 02
O.I43KM94E 02
0.35143946E 02
O.IS346I79B 02
0.3723«04«E 02
O.I609S642E 02
0.39337863B 02
0.168276616 02
0.4I443426B 02
0.1734097 IE 02
0.43334739E 02
0.16234291B 02
0.4S67I879B 02
O.I8906330B 02
0.4TT94606B 02
O.I9SS5771B 02
0.49923333E 02
0.201613146 02
O.S20S8123B 02
0.20T6I6I9B 02
*.94I86941B 02
0.21335380E 02
0.8*3448018 02
o.ri9ot243B oa
«. 384*69108 02
0.2t4l7»40B oa
».80*34878E OJ
0.329041(16 oa
t.iasKTOTB oa
0^33386408 oa
».*49*»3«7B oa
EARTH MOON OIST.
SELENOC LAT EARTH
0.21390700E 06
0.32I94889B 01
0 . 2 l 3 6 l 6 f > S E 06
0.29971160E 01
0.2133234IB 06
0.27742I36B 01
0:2t302707E 06
0.2S4704S6B 01
0.2I2728I2E 06
0.2I24269IE 06
0.212123736 06
O.I8426697B Ot
0.2I181687B 08
O.I6012l63e 01
0.211SI238E 06
0.13369363E 01
0.211 2051 2E 06
0 . 1 I I O I 4 2 8 E Ot
0.2I089672E 06
0.*6113«80E 00
0.2I0967S8E 06
0.«1031S43B 00
0.2I021790B 06
0.33794971E 00
0.20996788B 06
O.I0440697B 00
0.20963763B 06
-O.I4996123B 00
0.20914740E 06
-0.404T968IB 00
0.20903724E 06
-0.63974172E 00
0.20872732E 06
-0.»1«421»9E 00
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.374I0127B 02
-0.4IS3II01E 01
0.39373280E 02
-9.42"0»794E 01
0.413S4289B 02
-0 .44020IOOE 01
0.433541996 02
-0 .43 I6 I2 I8E 01
0.4337372S6 02
-0.4829234SE 01
0.47413549E 02
-0.4733270SB 01
0.49474308E 02
-0.4836I509B 01
0.913383676 02
-0.493179B2E Ot
O.S36608I6B 02
-O.S022I346B 01
O.S3T6748IB 02
-O.SI07083IB 01
0.97936893E 02
-0.81*636266 Ot
0.60I09294E 02
-O.S260496IB 01
0.62304826B 02
-O.S3286039E 01
0.64323330E 02
-0.339I4041B 01
0.68763320B 02
-0.94462I76B 01
0.69030005E 02
-0.34*916116 01
O.T13I7263B 02
-0.3344I320B 01
0.7382863IB 02
-O.SSt31«69B 01
INCLINATION
SEtEXOB LAT. SUN
0.23929660E 02
-0.74S752I9E 00
0.25930973C 02
-0.7414S3I2E 00
0. 2343224*6 02
-0.73709I94E 00
0.2593348IE 02
-0.732669366 00
0.239346706 02
-0.728t»»09E 00
0 2593S8I4E 02
-0.7236492«E 00
0.2J938909E 02
-0.71905426B 00
0.23937932E 02
-0.71440537E 00
0.23938945B 02
-0.70970467E 00 .
0.25939M4E 02
-0.704933S7E 00
0.2S94076PB 02
-0.7001S420B 00
0.23941397B 02
-0.693308I7E 00
0.23942370E 02
-0.6904I798B 00
0.2S94308TB 02
-0.66348S73B 00
0.2S943T48B 02
-0.660SI24IE 00
0.2S9443S3B 02
-0.673300T2B 00
0.239449038 02
-0.87045234B 00
0.23943399B 02
-0.68SI7014B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0 UO\2001E 02
0.17739003E 03
0.110I.17)9B 02
0.1733336'E 03
O . I I 0 1 5 S 6 I E 02
O . I 7 3 3 2 I 3 2 E 03
0.110I7470E 02
0.17l4e893E 03
0.11019439E 02
0.1694S23«E 0)
O . I I 0 2 I 3 2 2 E 02
O . I 6 7 4 1 ? 1 P E 03
0.1I0236S2E 02
O.I6S38379E 03
0.1I023I<40E 02
O.I6334938E 03
O.I1028077E 02
0 .16 I3 I496B 03
0.1I030337B 02
O.IS928054B 03
O.I1032670E 02
O.IST24610E 03
0.1I035009B 02
O.I332I I69B 03
0.1I037369B 02
O.IS3I7720B 03
O.II039728B 02
0.13H4273E 03
O.II042092B 02
0.14*108236 03
0..1044447E 02
O.I4707377E 03
O.II046789B 02
0.14303927B 03
0.11049IOOB 02
0.14300471B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.33234267F. 01
0.226I3743E 01
0 . 2 9 0 f > 2 6 0 I B 01
0.43P«0067E 01
0.7460!i*89l! 01
O.M749M3E 02
O.I3675923E 02
0.136136371 02
0.17S66429E 02
O.I93267S3E 02
0.214936308 02
0.23472393E 02
0.25456574E 02
0.2T44T8SOB 02
0.2944S969B 02
0.3I430T47B 02
DAY
HOUR
0.
t
4.
1
#.
1
12.
1
16.
I
20.
Z
0.
2
4.
2
e.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
4.
e.
3
12.
3
I*.
3
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984 - Continued
MAY 4, 1984
TOTAL
HOURS
am.
2980.
2984.
198«.
2992.
2998.
JOOO.
1004.
300*.
1012.
1018.
1020.
1024.
102 i.
1012.
101«.
104O.
1044.
INCLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.21780I39E 02
0. 071839806 02
0.24I874S9E 02
0.89345398E 02
0.24SI9441E 02
O.TIS32TIIB 02
0.248349B5E 02
O.T372S913E 02
0.2SI13047B 02
O.TS92S009E 02
0.253S28S2E 02
O.T8130002E 02
0.2S3S2899B 02
0.803409IOE 02
0.2S712973B 02
0.82SS7740E 02
0.25812141E 02
0.84T80499B 02
0.23909TTTE 02
0.87009208B 02
0.2594S342E 02
0.892438808 02
0.23938408E 02
•:9I484532B 02
0.238888S8B 02
8.93T3I1TIE 02
0.2S79SBT8B 02
0.9598J824E 02
1.258S9973B 02
0.98242SOOE 02
t. 234809*48 02
0.100S072IB 03
0.232389T8B 02
O.I0277T9HB 03
0.249942S98 02
•.I030S48IB 03
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0.20MI771E 0«
-0.11884871B 01
0.208IOR39B 0«
-0.142I90I4B 01
0.20780001E 0«
-O.I6T3I424E 01
0.2014920TE Ot
-O.I92300T2E 01
0.207I«4BXE Ot
-0.2IT07I07E 01
0.20««?|I48e 08
-0.24IS8817B 01
0.20857298E Ot
-0. 285801708 01
0.20628848E 08
-0.28989802E 01
0.20S98.402E 08
r0.31321218E 01
0.20S882T4E 08
-0.33811118B 01
0.20S38173E 08
-0.3S8972IOE 01
0.20S08207B 08
-0.381l38l8e 01
0.20478389B 08
-0.40271857B 01
0.20448732B 08
-0.4238493IB 01
0.204I7247B 08
-0.44431820B 01
0.2038T9S2B 08
-0.48414S80B 01
0.20398882B 08
-0.48321492B 01
0.20329995B 08
-0.50172921E 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LON EARTH
0.1S9S75S8R 02
-O.S8IS9434B 01
0.7F304298E 02
-O.S842K7S4E 01
0.»088I002E 02
-O.SC829206E 01
0.83071898E 02
-O.S878H944E 01
0.8S4B0268E 02
-0.58M4I28E 01
0.«T90S487E 02
-O.S88S3441E 01
0.9034S9»2E 02
-0.58797583E 01
0.92800280E 02
-O.S8874242B 01
0.95288828B 02
-O.S8483173E 01
0.977440ITE 02
-0.58223825E 01
0.10023013B 03
-O.SS894891B 01
0.10272340E 03 '
-0.55498334B 01
0.10S22204E 03
-O.S5021318B Ot
0.10772424E 03
-0.5448T335B 01
0.11022820B 03
-O.S367S8S3B 01
O.II2732I3B 03
-0.53192491B 01
O.I1523430E 01
-O.S2418894B 01
0.11T73302E 01
-O.SI808833B 01
INCLINATION
SELR>OO LAT. Sl'N
0.2S94MI42R 02
-0.8802!i4°1B 00
0.25948234R 02
-O.B5SIOP90E 00
0.2;94851^>E 02
-0.84993370E 00
0.25948888E 02
-0.84471I83E 00
0.299471I8E 02
-0.839S0441E 00
0.23947320E 02
-0.83425308E 00
0.25947482E 02
-0.82898012E 00
0.25947808E 02
-0.82388880E 00
0.2S947892E 02
-0.8183741SB 00
0.25947748E 02
-0.81304483B 00
0.2S947789E 02
-0.80789947B 00
0.2S94778SB 02
-0.80233890B 00
0.2S947T37B 02
-O.S9898S80E 00
0.2S94T888B 02
-O.S9IS7997E 00
0 25947620E 02
-0.588I8328E 00
0.2S947S38B 02
-O.S8077TI3E 00
0.2S94T448B 02
-O.S7SK2I8B 00
0.25947345B 02
-0.58991924B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG Sl'N
O.I10S1302E 02
0.14097023E 03
0.110S3C24R 02
O.D893913E 03
0.1105SH2le 02,
0. 13890I20E 03
O.I10S7984B 02
O.I34e8885E 03
0.11080047E 02
0.112812IOE 03
O.II082068C 02
O.I30197S4E 03
0.1I0840I4E 02
0.12878298E 03
0.1I065807E 02
O.I2872H37E 03
O.I108787PE 02
O.I2489379E 03
O.II089388E 02
0.1228S9I8E 03
0.-1107100SE 02
0.120824S7B 03
O.I1072531B 02
0.IIOS8994E 03
0.1I073982E 02
O.II655511B 03
0.1107S298E 02
0.1I4S2088B 03
0.1I078530E 02
0.1I248800E 03
.II077884B 02
.11045133B 03
.1I078898B 02
.1084188SB 03
.IIOT9824B 02
.10B38197E 03
SUN EARTH HOON ANQ
0.13482042E 02
0.3A47974CE 02
0.37S0.1189E 02
0.39S34038E 02
0.415T0510E 02
0.4.-I3I1ZP 02
0. 4.188 1»79E 02
0.417I872IE 02
0.49771839E 02
O.SI84482IB 02
0.539I7882E 02
0.5J9987S4E 02
O.S8081894E 02
0.801T3088E 02
0.82270338E 02
0.843718428 02
0.86481G14B 02
0.88S98453B 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
»..
'4
12.
4
16.
4
20.
*
0.
s
4.
5
e.
a
12.
5
it.
s
20.
6
0.
•
4.
•
• 8.
«
12.
•
It.
•
20.
280
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984 - Continued
MAY 7, 1984
TOTAL
HOURS
1048.
10*2.
lose.
mo.
1064.
1068.
1072.
10T6.
1010.
1084.
1068.
!««?.
1496.
1100. •
1104.
110*.
l l l».
111*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.24687IS9E 02
0.1071imB 01
0.24338138E 02
O.I0962tTlE 01
0.2194775IE 02
O . I I 1 9 2 I 7 9 B 03
0.21SI666SB 02
O.I142229SE 03
0.2104S629B 02
O.II6S30I8E 01
0.22533484E 02
O.I I864347B 01
0.2I98T1S3E 02
O.I2I I6281E 03
0.2I40I61SB 02
o.i2i4s«iSB 01
0.20780000B 02
O.I256194TB 03
0.20I21184E 02
O.I28IS6T2E 01
0.t*412*tOE 02
0.11049984E 01
O.IRT1001SB 02
0.112648T5B 01
O.IT9S5846E 02
0.13920339E 01
0.1717I7S2E 02
O.I1TS8314B 01
0.18359I39B 02
0.m«2»4IE 01
0.19919409B 02
0.142I0056B 01
O.I4eS4022E 02
0.144676968 01
0.1116444*8 02
6.I4T0964SB 01
EARTH MOON DI5T.
SEUENOG LAT EARTH
0.203013T1E 0«
-0.3t«41266E 01
0.202710I7B 01
-0.93631029E 01
0.20244992E Oft
-O.S923876SE 01
«.202lt204E 0»
-0.96761I29E 01
0.20IS9P02E 06
-O.S8194974B 01
0.20l62TT6e 0(
-0.99936696E 01
0.20M6I61E 0«
-0.80784044E 01
0.20109993E 06
-0.61911S39B 01
0.200643088 06
-0.629629T6E 01
0.20059I4TB 06
-0.6392B522B 01
0. 20034 JS3E Ot
-0.64T6893IE 01
0.200IOST1E 06
-0.6S501466B 01
0.1998T248B 06
-0.661240628 01
O.I9964632B 06
-0.66634T40B 01
O.U9421TSB 06
-0.6t01lt6tR 01
0.19«2M10E 06
-0.611I36I1B 01
O.I990IS48E 06
-0.614T89T6B 01
O.I««8228«B 06
-0.6T326TT2B 01
RT. ASC. MOON
5ELEXX LON EARTH
O.I202266!>E 03
-O.SOTO«166E 01
O . I 2 2 T I 3 T 6 E 03
-0.49T1484IE 01
O . I 2 S I 9 2 I K E 01
-0.4(6I>84J9E 01
0.12T66ZCSE 03
-0.4T570735E 01
0.11012I9TE 01
-0.463804T2E 01
O. I32«69TeE 03
-0 .4SII8693E-OI
O.I3SOOS1SB 03
-0.43786019E 01
0.13742T3SE 03
-0.4ZJS1130E 01
0.139B3573B 01
-0.409112986 01
0.14222981E 03
-0.191TI172E 01
0.144609JfE 01
-0.1T764713E 01
0.1469T191E 01
-0.16092909B 01
O.I4912164B 01
-0.34357587B 01
0.15I65854E 01
-0.12J606I9B 01
O.IS397879B 01
-O.J0704U3E 01
O.IS628469B 01
-0.28T90169B 01
O.I585768SE 01
-0.2662I809E 01
».1«0»55UE 01
-0.2460I147B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2S947240E 02
-O.S64S09S1E 00
0.2K147n4E 02
-0.5S907J91E 00
0.2S947030E 02
-O.SS363299B 00
0.2S946911E 02
-O.S48I8777E 00
0.2994684IE 02
-0.54273M9E 00
0.25946762E 02
-0.537286S6E 00
0.2S946696E 02
-0.53ielll9E 00
0.25946647E 02.
-0.52«37S2!le 00
0.2S946617B 02
-0.5209I772E 00
0.2S946609E 02
-0.5IS459I7E 00
0.2^9466238 02
-O.HI000090E 00
0.25946661B 02
-0.504S4246E 00
0.25946T2IE 02
-0.49908467B 00
0.259468218 02
-0.49362816E 00
0.25946942B 02
-0.4I61T11IC 00
0.2594709SB 02
-0.48272057B 00
0.25947278E 02
-0.477270338 00
0.2M4T4«1B 02
-0.4TI62124B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
O . I I O F 0 4 ^ 2 E 02
O.I0414726E 01
0. I I O M I 7 7 B 02
0.102312!t!SE 03
o. t ioe ieodE 02
O.I0027782E 01
0 110?233«E 02
0.9?24.10B3F 02
O.I1062772B 02
0.96208332E 02
o.i ioeinee 02
0.94173S70E 02
O . I I 0 9 3 3 7 7 E 02
0.92I38798E 02
O.II081S54B 02
0.90I04010B 02
O.II0836S3E 02
0.8S069208E 02
0.110K368IB 02
0.86034398E 02
O.I1081642B 02
0.83999570B 02
O.I1083S43E 02
0.819647308 02
O.II083188B 02
0.79929881E 02
0.1I083IH5E 02
0.778950I5E 02
O.II082941E 02
O.TS«60I36B 02
O.M082661B 02
0.738Z5247E 02
0.1I0823S2E 02
0.7I790340E 02
0.110*20218 02
0.697JS422E 02
SVN EARTH MOON ANO
O.T07I996IE 02
0.72H4TS44E 02
0.74q«119PE 02
0.11I209I4E 02
0.79266692E 02
0 .8 I4KSIOE 02 .,
0.83ST6348E 02
0.85740IC4E 02
0.87909976E OZ
0.900R56T6E 02
0.9224723SE 02
0.944545SOE 02
0.966476118 02
0.988463026 02
O.IOIOS048B 01
O.I0126004E 01
0.10S4T466E 01
0.10T64411B 01
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
«.
7
12.
1
16.
7
20.
8
0.
*
4.
0
8.
8
12.
a
16.
a
20.
9
0.
9
4.
9
a.
•
12.
9
16.
«
20.
281
TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984 - Continued
MAY 10, 1984
TOTAL
HOCKS
1110.
1124.
1126.
1112.
311*.
1140.
1144.
1141.
3152.
IIS*.
11*0.
11*4.
lltl.
1IM.
11 Tl.
11*0.
SIM.
11*1.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.U6S2194E 02
O.I4944485B 0)
0.1I91878SE 02
0.151835988 0]
O.I096S788E 02
O.IS421I61B 03
0.99947I27E 01
O.I5663IS2E 01
0.90072039E 01
O.I5903S47E 03
0.80046476E 01
O.I61443I8E 01
0.«9e926*3B 01
O.I63B5436B 03
0.59620924E 01
o.ue2es7iB oi
0.492497B9E.01
0.ie*e8591E 03
0.3»79S924E 01
0.17HOS81B 01
0.282T60T4E 01
O.I73S2746E 01
0.17707I88E 01
o.mgsioeE 01
0.110*23*88 00
0.11831*038 03
-0. 31098 I48E 00
0.1*0801918 01
-O.I4I23I43B 01
0.1R322843B 01
-0.241110228 01
O.I8589498E 03
-0.33213698B 01
0.1*8081188 01
-0.4511*3198 01
0.19050858? 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOB LAT EARTH
O.I9»64004B 08
-0.61458I60K 01
0.1984875SE Ot
-0.61266S49E 01
0.19830598E Ot
-0.66957S95B 01
O.I9813592E 06
-0.66529234E 01
O.I9P01793B 0«
-o.«59eieeoE 01
O.I9789259B 08
-0.653IS358E 01
C.19770031E 06
-0 . t453IOi>IE 01
O. I978A220B 06
-0.616296R3E 01
0.19T59824E 06
-0.62613099E 01
O.I97S291SB 06
-0.8I482380E 01
0.19747544E 06
-0.602395S5E 01
O.I9743759E 0*
-O.S88669TSE 01
O.I9T4I608E 01
-0.574270336 01
0.1974I130B 06
-0.55862522E 01
0.19742368E 0*
-0.54I9649IE 01
0.19745353B 0*
-0.52432250B 01
O. I9TJOII9B 06
-0.50573382B 01
0.19758693E 06
-0.416216168 01
RT. ASC. MOON
SELENOB LON EARTH
6.163120*<IB 03
-0.2273121IE 01
O.I6S37443E 01
-0.206IS200B 01
O. I6T61660E 03
-0.1M56222E 01
O. I6«e4«19E 03
-O. I625779IE 01
O . I T 2 0 T O I 2 B 03
-0.14023488E 01
O . I T 4 2 8 3 3 2 E 03
-O. I1T57124E 01
O.IT648DT1E 03
-0.946Z6S90B 00
0.17S6B751E 03
-O.TI44 IS06E 00
-O. IT91I941B 01
-0.480S8512E 00
-O.IT693090E 03
-0.245213B3E 00
-0 17474585E 03
-0.87430581E-02
-0.17258318E 0]
0.22816802E 00
-O.IT038169B 01
0.46S6SST6B 00
-0. 18*200 J4E 01
O.T0265224E 00
-O.I680179BE 03
0.93888005E 00
-O.I6383350E 03
O.II738627B 01
-O.I61645*2E 03
O.I40TI2268 01
-O.I5945389E 01
0.1*1611048 01
I N C L I N A T I O N
«EI.ENOC LAT. SUN
0.2'S94T736E 02
-0.466179C5E 00
0.2S949013E 02
-0.4609394IR 00
0 . 2 S 9 4 » 3 2 I E 02
-0.4SS50413E 00
0.2S9486SKE 02
-0 .4S00736IE 00
0.2S949021E 02
-0.4446493IE 00
0.35949424E 02
-0.43923IOOE 00
0.2594SM8E 02
-0.43381931E 00
0.2S950300E 02
-0 .42P414S4E 00
0.2S930T76E 02
-0 42301904E 00
0.259SI274E 02
-0.41763171E 00
0.259M794E 02
-0.4I22S490E 00
0.2S952334E 02
-0.4068«799E 00
0.25952891E 02
-0 40153303E 00
0.25953462B 02
-0.39II9043B 00
0.2K9K404TE 12
-0.3908S166E 00
0.25954641E 02
-0.3DSS4669E 00
0.25955244B 02
-0.1*0241198 00
0. 259556918 02
-0.3T49651IE 00
HA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG SUN
O . I 1 0 M 6 7 4 E 02
0 .67T204<I9E 02
O . I I O I H 3 2 0 E 02
0.656K5543E 02
O. I10«016IF 02
0.836S05»3E 02
0.110»0«09E 02
0.6I615610E 02
0.11060265E 02
0.59500620E 02
O.I1019940E 02
0.5754S6I6E 02
O.H074637E 02
0.55510600E 02
O.M079363E 02
0.5347S567E 02
O. I107912IE 02
O . M 4 4 0 S I 9 E 02
O . I I 0 7 8 9 1 9 E 02
0.4940S458E 02
0.1107875'E 02
0.47370382B 02
O.I I078645E 02
0.4S335269B 02
0.11018562E 02
0.43300I85E 02
O . I I O T 8 9 T 3 B 02
0.41285060E 02
O.I10T8620B 02
0.19229920B 02
O.H078725E 02
0.37194788E 02
0.1107*8918 02
0.15159S99B 02
O.I10T9116B 02
0.331244I4E 02
SUN fARTH MOON ANO
O.I0991960E 03
O . I I 2 1 4 9 I T E 03
O . I 1 4 3 « 3 2 T E 03
0 .11662IC5E 03
0.1I886411E 03
0 . 1 2 I I 1 0 3 4 E 03
O.I2338007E 01
O . I 2 S 6 I 3 0 0 E 0]
O . I 2 T 8 t K « O E 03
O. I30127I2E 01
O.I1238760E 03
O.I3464986E 03
0.1369I350B 01
0.13917809B 01
O. I4 I44320E 03
0.143T0638E 03
O.I45973I6B 01
O.I4B21TOSE 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
l».
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
II
4.
II
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
ie.
12
20.
282
TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984 - Continued
MAY 13, 1984
TOTAL
HOURS
JI«J.
J196.
1200.
1204.
320«.
1212.
1216.
1220.
1224.
1221.
1212.
111*.
1*40.
1X44.
1*4(1.
1292.
JIM.
12*0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o.M2oeeooE 01
O.I9293066E 01
-0.66S4T881E 01
O.I9535300E 01
-o.7e7ezo77E oi
O.I9177309E 01
-0.86891941E 01
0.2001904TE 0}
-0.96860I25E 01
0.202«0462e 03
-0.10666436E 02
0.2050ISIOE 03
-0.1I630252E ti
0. 207421 39E 03
-O.I2S74267E 02
0.2098230SE 03
-0.134973IOB 02
6.2I22I951E 03
-O.I4397735E 02
0.2I4610SIE 01
-O.IS2T3932E 02
0.2I699543E 01
-O.I6I24326B 02
0.2I937387E 03
-O.I6947385E 02
0.22IT4S42E 01
-O.tmtt.ITE 02
0.224l0987g 01
-O.IM63626E 02
•.Z2646621B 01
-O.H2380I4E 02
O.J28M41JB 03
-O.I9937493E 02
0.23I15483E 01
-0.30602»3SE 02
0.231488I8E 01
EARTH MOON OIST.
SELENOC LAT EARTH
O.I916S04PB 06
-0.46M71IOE 01
O . I 9 T T 5 . 1 4 < > K 06
-0.4446P030B 01
O . I 4 T I » 7 4 S 7 E 06
-0.42210«48E 01
0.1980I433E 06
-0.40000I48E 01
O . I 9 K I 7 2 1 S E 06
-0.37660869E 01
0.19M44ME 06
-0.1S2S7e07R 01
0.19854540E 06
-0.121460618 01
O . I 9 B 7 5 9 3 3 E 06
-0.302«0*I9E 01
0.19849143E 06
-0.277I73I5E 01
0.17924140B 06
-0 .2J I IOB60E 01
O.I9950890E 06
-0.22466ilOB 01
O.I99793S5E 06
-O.I9790535E 01
0.20009492E 06
-O. I70e7406E 01 .
0.2004I246E 06
-0. I4382769K 01
0.200T4364B 06
-0. 116219408 01
0.201093*16 06 .
-0.6610I663R 00
0.20I45646E 06
-0.6II26360R 00
0.20t«3211C 06
-0. 335441 9IB 00 .
RT. ASC. MOON
SELEXOC LON E9RTH
-O.IS12.166^E 03
O . I 8 6 6 S 6 I 7 E 01
-0. I f i^OS. l l lE 03
0.204I1949E 01
- O . I 4 2 8 4 2 3 C E 03
0.23I341S1E 01
-O. I3062344E 03
0.2S3046JOE 01
-0.140395S4B 03
0.2T439949E 01
-0.146157B5E 03
0.29S20692E 01
-0.14190969E 03
0.31S416I1E 01
-0. I 4 1 6 A 0 4 I E 03
0 . 3 3 S I 6 6 1 I E 01
-0.13911947E 03
0.35423727B 01
-O.I3709641E 03
0.3T265I49E 01
-O.I34S0089B 03
0.39031240E 01
-O.I3249Z6.1E 01
0.40T36S7IE 01
-0 13017135E 03
0.423S98«^E 01
-0 12763760E 01
0.43904I36E 01
-O.I2S490«HB 03 .
0.45366474E 01
-O.I2311I6^B 01
0.46744J1JE 01 .
-O.I20T6026B 01
0.480350918 01
-0.11*317218 03
0.492367748 01
INCLINATION
SELENOO LAT. 5UN
0.259S6463E 02
-0.369TOO«4E 00
0.254S701SE 91
-0.3644.15»SB 00
0.2S9S76«7E 02
-0.3S923062R 00
0.2S9;<>24;E OZ
-0.3S402709E 00
0.259S8891E 02
-0.34884684E 00
0.2S9S4492E 02
-0.34369067E 00
0.2K9600T5E 02
-0. JJP5606SE 0«
0.2i96064l>e 02
-0.3334S760E 00
0.2S961201E 02
-0.32H3»380E 00
0.2»961T49E 02
-0.32334004E 00
0.2S9622T5B 02
-0.3)832838E 00
0.2596Z782E 02
-0.1I334966E 00
0.2S963264E 02
-0.10P406J2E 00
0.2S963TJ4E 02
-0.3034992IE 00 .
0. 259641 77E 02
-0.29862996E 00
0.25964597B 02
-0.2«3«0042E 00
0.25964992E 02
-0.269012238 00
0.2546M62B 0]
-0.28426S6IB 00
RA AFCEKDING SODE
SEI.ENOO L(WO SU>
0. I I 0 7 9 4 0 4 E 02
0 .3 I0892 I5E 02
0. 1 I 0 7 4 T 6 1 E 02
0.240S4000E 02
O . I 1 0 P O I 7 C E 02
0 . 2 7 0 1 0 7 6 C E 02
O . I I O » 0 6 5 4 E 0 2
0.249835Z.1E 02
O . I I 0 8 I 1 4 3 E 02
0 . 2 2 9 4 K 2 6 I B 02
O . M 0 0 1 1 9 2 E 02
0.20912984E 02
O . I I 0 8 2 4 4 9 E 02
0.1«»11C93e 02
O . I I 0 8 3 I 6 3 E 02
0 .16C42384E 02
0.110»3431E 02
0.14«010eOE 02
0. 1 I08474I1E 02
O . I 2 T 7 1 7 2 3 E 02
0.110856ISE 02
O.I013636f>E 02
O . I I 0 8 6 5 2 S E 02
0.87009985E 01
0.1I087477E 02
0.66656IS8E 01 .
0.110I8466E 02
0.4630ZI48E 01
O.H089487E 02
0.25947990B 01
O.I1090538E 02
O.S5437064B 00
O . I I 0 9 I 6 I 3 E 02
0.35852393E 01
0 11092708E 02
0.35648847E 01
SUN EARTH WOOX ANC
0 IS0499ME 03
O . I S 2 T 6 0 1 1 E 03
O . I X 5 0 I K 2 2 E 0.1
0.1S12T329E 03
O. I595Z471K 03
O . I 6 1 7 7 I 8 J K 03
0 . 1 6 4 0 I 3 P 2 E 03
O. I6624974E 03
0.16847825E 63
, O . I7069720E 03
O . I T 2 9 0 2 4 0 B 03
0.17508300E 03
0.1TTI960«E 03
O.I7884207F 03 .
O. I7787492E 03
O.I75M263E 01
0.1T371234E 03
O.I1IS6415B 01
DAY
HOUR
»:»
0.
U
4.
n
*,
13
12.
1)
1C.
13
20.
14
0.
14
4.
. 14
e.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
I K
4.
15
«.
. 15
12.
- 15
l«.
• IS
20.
283
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984 - Continued
MAY 16, 1984
TOTAL
HOWS
IS**.
1266.
1272.
12T*.
32 1».
12*4.
12*8.
12»2.
129*.
1100.
1104.
no*.
1112.
1110.
1120.
1124.
112*.
1112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2I212893E Ot
0.21SI0851B 0)
-0.21826607E 02
0. 21*121518 03
-0.223*30031! 02
0.24042494B 03
-0. 22901 206E 02
0.2427I6S8E 03
-0.21380419E 02
0.24S002I7B 01
-0.21820030E 02
0.24727S60E 03
-0.24219418B 02
0.249S38TOE 0}
-0.24S76144E 02
0.23I79I34E 01
-0.24893*698 02
0.23403341E 01
-0.251721*18 02
0.23*2*4*78 01
-0.2340751 IE 02
•.2S*4»5*7E 01
-0.2560I105B 02
OJ26009376E 01
-0.2S73183IS 02
0.2I289S2IE 01
-0.236*53*18 02
0.26308400E 01
-0.2393II49E 02
*.2*72«22tB 01
-•.23*«««2«B 02
0.26942993B 01
-0.2395729*8 02
•.2TISIT21B 01
-0.23»0»T35B 02
•.2717142*8 01
EARTH MOON 01 ST
5CLEXOC LAT EARTH
0.20222189B 06
-o.*oo306o9e-oi
0.20262318E OS
0.2I442426E 00
0.20303378B 06
0.4873I001E 00
0.2034SmE 06
0.73874M3E 00
0.20369I36B OC
O.I0276972B 01
0.204132S2B 06
0.12919278E 01
0.204TBI34E 06
O.I59T0323E 01
0.20523683B 06
0.1SI66I56B 01
0.205»9COOE 06
0.20T23036B 01
0.206163»5E 06
0.2323T404B 01
0.2066333SE 06
0.25103»S9E 01
0.20110S48E 06
0.28J25I94E 01
C.2075T9J2B 08
0.30492398E 01
0.208053S3E 06
0.126046I1B 01
0.206327168 06
I.3S039181B 01
0.20899971B 06
0.1TJS1616B 01
0.2094693SE 06
0.1I16SSIIB 01
0.20993388E 06
0. 41432*476 01
RT. «SC. MOON
SELENOC LOM EARTH
-0.113«8313E 03
0.3034T332E 01
-O.I133T879E 03
O.SI36499IE 01
-0.11I16307E 03
O.S228C26IE 01
-O.IOB74300E 0)
0 .531ISAME 01
-O.I063I1TIB 03
0.33646049E 01
-0.103«7843E 0}
0.54479824E 01
-0 IOM3832E 0)
0.33014762E 01
-0.9899540IE 02
0.55450991E 01
-0.963503P9E 02
0.53788346B 01
-0.94105639E 02
0.36026820B 01
-0 .«I662ITIB 02
0.5eU«582E 01
-0.6922I827B 02
0.36208063B 01
-0.867862508 02
O.S61318S8E 01
-0.84357097B 02
0.35998696B 01
-0.61935991B 02
O.S3749370B 01
-O.T«S24SI4R 02
0.33403396B 01
-0.77124208B 02
0.54(6801*8 01
-O.T4T16317B 02
O.S4436374E 01
INCLINATION
SELESOG LAT. 5UN
O^SSSSTOTE 02
-0.279S6403E 00
O.Z3966026E 02
-0.2749074TE 00
0.2396C320E 02
-0.27029762E 00
0.2396C389E 02
-0.2<37360«E 00
0.239«683IE 02
-0.26I2237IE 00
0.23967041E 02
-0.2S67C212E 00
0.2S967242E 02
-0.2S233I94E 00
0.2S96T4IIE 02
-0.24T99SOOE 00
0.2S967S3TE 02
-0.24369I73E 00
0.2S9676'!E 02
-0.23944230E 00
0.2S967T81E 02
-0.21S24941B 00
0.239678648 02
-0.211H241B 00
0.2S967928B 02
-0.22703I32E 00
0.2S96T9698 02
-0.22300T96E 00
0.2S967996B 02
-0.21«04t71E 00
0.2S96800TB 02
-0.213112*08 00
0.25*6*0048 02
-0.2112*1628 00
0.23*6T*86B 02
-0.20748773E 00
RA ASCENDING NODE
5FI.CNOD LONG MlN
0.110<t3«lte 02
0.35443299E 03
O . I I 0 9 4 9 4 2 E 02
0.3S24I730E 03
O.I1096070E 02
0.3303P201E 03
O . I I 0 4 7 2 0 2 E 02
0.34C-.464CF 03
O.II098332E 02
0.34631093E 03
O.I1099436E 02
0.34427340E 03
O . I 1 I O O M 1 E 02
0.34223984E 03
0.11I0167IE 02
0.34020426B 03
0.1I102753E 02
0.13ei686«E 03
O.I1I038I3E 02
0.336I330TE 03
0/11104854B 02
0.13409143E 03
0.111058*38 02
0.3120tl«IE 03
«.M10«M*e 02
0.33002617E 03
a.l l l07793E 02
0.3279905IE 01
0.1110*7086 02
0.125954I4B 01
•.II109S8(G 02
0.12191914B 01
0.1I11042SR 02
0.32188344E 03
O.I I I1I224B 02
0.119*47738 01
St'N EARTH MOOS AXG
0.t644lt02F. 03
O . I 6 7 2 7 I 6 2 E 03
O.I6M3347E 03
0.16300437E 03
0. I toeoltOE 03
O.I3877222E 03
O.I3667030E 03
O.I3457847E 03
O.I3249737E 03
O.I3042634E 03
0.1483(39ilE 0)
O.I4131S95E 01
O.I4427646E 03
0.1422473IE 01
0.14022907B 03
0.11622106E 01
0.11622139E 01
O.I1421396B 01
DAY
HOI'R
l«
0.
16
4.
16
».
I fc
11.
16
1*.
16
20.
17
0.
17
4.
17
0.
17
12.
17
t«.
17
20.
If
0.
IS
4.
18
8.
18
12.
1*
IS.
18
20.
284
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984 - Continued
MAY 19, 1984
TOTAL
HOURS
1136.
1340.
3344.
3348.
J3SJ.
335ft.
33«0.
3364.
3318.
33T2.
33TI.
3310.
3384.
3388.
3392.
339«.
3400.
3404.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.25B2I670E 02
0.27S8712IE 03
-0.25646784E 02
0.27799B20B 03
-0.25534909E 02
0.280II542E 03
-0.25336907E 02
0.26222310E 03
-0.2S103698E 02
0.2M32I45E 03
-0.24836242E 02
0.2B6410TIE 03
-0.24S3553IE 02
0.24B49116B 03
-0.24202S85E 02
0.290S6306B 03
-0.238384SOB 02
0.29262669E 03
-0.234441T8E 02
0.2946B236E 03
-0.2302083TE 02
0.29ST3039B 03
-0.225C9496B 02
0.29811108E 03
-0.220912168 02
0.300804T9E 03
-0.2I38TOS9E 02
0.30Z83I8SB 03
-0.2IOS60T3B 02
0.30465262B 03
-0.20S05292E 02
0.30666T44B 03
-O.I9929T34B 02
0.3086T669B 03
-O.I9332398E 02
0.3I0880T5B 03
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I039770E 06
0.4345370JE 01
0.2IO«5406E 06
0.453860I6E 01
0.2I13039PE 06
0.47248IB3E 01
0.21174654E 06
0.4903f>«72E 01
0.2I218083E 06
0.50756070E 01
0.2I260S9SE 06
0.52399097E 01
0.2I302109E 06
0.53966S97E 01
0.2I342539E 06
O.S5457534E 01
0.21381806E 06
O.S68T097IE 01
0 21419835E 06
O.S82060B7E 01
0.2I4565S5E 06
O.S946216SE 01
0.2I49I894E 06
O.C063«S53E 01
0.2I525T90E 06
0.6173471SB 01
0.2ISS8181E 06
0.627S01T2E 01
0.2IS8900BE 06
0.63684S24B 01
0.2I618220B 06
0.64537454E 01
0.2I64S761B 06
0.6S308690E 01
0.21671603E 06
0.65998034E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO l.ON EARTH
-O.T23820B1E 02
O.S3BIJI200E 01
-0.70004X34E 02
0.53109229E 01
-0.67662704E 02
O.S231337SE 01
-0.653.1S447E 02
0.514326SSE 01
.-0.6303274JE 02
O.S0469174E 01
-0.60746439E 02
0.494252ISE 01
-0.5»4«0242E 02
0.48303130E 01
-0.96234760E 02
0.47105376E 01
-O.S4010465E 02
0.45334536E 01
-O.S)«07699B 02
0.444932521? 01
-0.49626701E 02
0.430e4256E 01
-0.47467S87E 02
0.41610372E 01
-0.4S330357B 02
0.40074489E 01
-0.432I491SB 02
0.38479527E 01
-0.41121065E 02
0.3682853SB 01
-0.390485I3E 02
0.39124S48B 01
-0.3699687»E 02
0.33370666B 01
-0.3496STOTB 02
0.31S70043B 01
INCLINATION
SEI.EMOG LAT. Sl!N
0.25967960E 02
-0. 2037507 JE 00
0.25167922E 02
-0.20007040E 00
0.2S9e7«T.E 02
-0.19644675E 00
0.25967B20E 02
-0.192A7P.1IE 00
0.2S9677S9E 02
-0.1C936407E 00
0.25967693E 02
-0.1B590400E 00
0.25967C23E 02
-O.I8249:43E 00
0.259675SOE 02
-0.17913815E 00
0.2S967475E OZ
-0.17583050E 00
0.25967400E 02
-O.I72J7062E 00
0.2596732SE 02
-0.16935647E 00
0.2J967252E 02
-0.166ieS97E 00
0.25967I61E 02
-O.I6305766E 00
0.2S967I13S 02
-O.I5996929E 00
0.2S967049E 02
-0.1S69179TB 00
0.2SV66990E 02
-O.I5JS0123E 00
0.25966937B 02
-0.1S09166IB 00
0.2S966890B 02
-O.I4T96I60E 00
RA ASCENDING NODE
5ELENOB LONG SIIN
0 I1III9B3E 02
0.3ITKI20IE 03
O.I1U2701E 02
0.31577626E 03
0. M1I3.176E 02
0.313T405IE 03
0.11M4010E 02
0.3II70474E 03
0 IIII460JE 02
0.30966P96E 03
0.111I5I54B 02
0.3076331HE 03
O.IIIIS665E 02
0.305S973BE 03
0.11I16134E 02
0.30356I56B 03
0.1I1I6S64E 02
0.30I52574E 03
0.1I116957E 02
0.29948990E 03
O.I1I1T312E 02
0.2974S405B 03
0.11II7630E 02
0.29541820E 03
0.1IIIT9I4E 02
0.29338232E 03
0.11II8I63B 02
0.29I34644B 03
O.I1II838IE 02
0.2893I055B 03
O.IIII8S67B 02
0.28727465E 03
O.I1116T24B 02
0.26S238T3B 03
0.111168538 .02
0.28320280B 03
St'N EARTH MOON ANG
O.I322586IE 03
O.I3029IIBE 03
O.I2833350E 03
O.I263«536E 03
0. 124446554E 03
O.I225I680E 03
O.I20S95I>6E 03
O.III>6«34!>E 03
0.11677937E 03
0.11488322E 03
0.1I299473E 03
O.II1I135TE 03
0.10923940E 03
0.10T37I89B 03
0.10SS1068E 03
O.I036SS42E 03
O.I0160ST3B 03
0.99961237E 02
DAY
HOUR
14
0.
19
4.
19
t>.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
285
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984 - Continued
MAY 22, 1984
TOTAL
HOURS
1406.
1412.
J4ie.
1420.
1424.
1420.
141J>.
141«.
144ft.
1444.
J44B.
14S».
14S«.
1466.
1414.
14«*.
J4T2 .
14Tt.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I « T I 4 2 6 3 E 02
0.1126T999E 0)
-o. i»o762«9E 02
0.1I46T479R. 0]
-O. IT4l939eB 02
0.1I6P6351E 03
-O.I6744SI3B 02
«.H6i3260B 03
-0.160S2S1SE 02
0.120A1640E 01
-0.151442698 02
0.122tllT3ie 03
-O. I4C20«t«e 02
0.12479572E 01
-O.I1M237JE 02
0.32677Z04B 03
-0.11I30139E 02
0.12«74669E 03
-O.I236S299B 02
0.1107I999E 01
-O.I1SK799SE 02
0.11269210B 01
-0.107991676 02
0.114(14138 03
-0.999959H8E 01
0.1K615IIE 01
-•.«IR9,9427E 01
0.33860TTOB 01
-O.H1T09246E 01
•.340S80JIR 01
-O.T9412409E 01
0.142S9169E 01
-0.6T075762E 01
0.14432693E 01
-0.9K64619IE 01
•.1469090TE 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 .2 I69968*E 0«
0.6660J334E 01
0 . 2 i 7 l 7 9 8 9 E 08
0.67I10MOE 01
0 . 2 I 7 3 P 4 6 Z R 0(
0.679734P9E 01
0.21797090E 06
0.67934294B 01
0 . 2 l 7 7 3 f ( 4 e E 06
0.682I246SE 01
0.21T8870PB 06
0.6B409S79E 01
0 .21»OI6«3E OB
o.6ft*24268E 01
0 . 2 I 8 I 2 « 9 > E 06
0.6K97193E 01
0 . 2 I 8 2 I B O « E 06
o.6f>soe;s4E 01
0.2I82«9«9E 06
0.6617«S«2E 01
0 .21P34241E 06
0.68I67JS5E 01
0.21)>17S70E 06
0.6787S77SE 01
0.2161B9H6E 06
0.67S03SME 01
0.2I*1I«0}C 0«
0.670SI17SE 01
0.2I816I36E 06
0.66S19S33B 01
0.2I«3I909E 06
0.«590B5(6E 01
0 .2 IV2S643E 06
0.65216967B 01
0.2I617469B 06
0.644M240B 01
RT. A<%. MOON
SFLEVOC I.ON RARTH
-0.12954470R 02
0 . 2 9 7 2 A « f 2 E 01
-0.30962S66E 02
0 . 2 7 < > 4 1 3 7 3 E 01
-0.2MC9337E 02
0 . 2 9 9 I 9 7 7 4 E 01
-0.27034074E 02
0.239643SOE 01
-0 .2S09eOOKE 02
0.2197e3.S«E 01
-0.21I74313E 02
O . I 9 9 6 M 0 6 E 01
-0 .2I260207E 02
0 .17927«94E 01
-O.I9.176743R 02
O. IS870004E 01
-P.17499030E 02
O.I3794744E 01
-0.13634112E 02
O . I I 7 0 4 4 0 0 E 01
- O . I 3 7 9 I 0 7 P E 02
0.960S2472E 00
-O.II9)«*«9E 02
0.7497S561B 00
-O. IOI06S6IE 02
0.5K5S74JE 00
-0.62«10T1«B 01
0.12725240B 00
-0.6467190«E 01
0.1iei595«E 00
-0 4«5?474fE 01
-0.»4404I64B-OI
-0.2KSJ2610E 01
-0.304I2480E 00
-0.1056B9ZPE 01
-O.SI269160E 00
INCLINATION
5EI.ENOG LAT. Sl'N
0.2S966K50K 02
-O.I4S011SSE 00
0 . 2 S 9 « 6 > 1 7 R 02
-O. I42 l2 l>9! tE 00
0.2S9t«791E 02
-0.13924390E 00
0.2S966776E 02
-O.I1637(94E 00
0.2S966767E 02
-0.1335243PE 00
0.2K966766E 02
-0.1306«3I2E 00
0.25966774B 02
- O . I 2 7 B 4 9 E 7 E 00
0.2*4e6790E 02
-O.I2J02093E 00
0.2S966P13R 02
-O.I2219321B 00
0.2S966«43E 02
-0.1I936342E 00
0.2S96«tH>OE 02
-O.II6S2«27B 00
0.25966923E 02
-0.1116(>i2«E 00
0.2X966972E 02
-O.I10B2953B 00
0.2S96T026B 02
-0.1 079591 7E 00
0.2S967063E 02
-0.10507069E 00
0.2S96714SB 02
-O.I02I608IE 00
0.259672IOB 02
-0.992266S6E-OI
'0.25967277B 02
-0.9626SJ41E-01
RA ASCENDING NODE
SE1.ENOO LONG SITN
0 . 1 l n i > 9 f 4 E 02
0 .2DU66l>7e 0.1
O . I I I I 9 0 1 2 F 02
0 . 2 7 9 I 3 0 9 4 E 03
0. I11190"7E 02
0 .2770949«E 03
O . I M I 9 1 2 3 E 02
0 .27S0590IE 03
O . I I I I 9 1 4 0 E 02
0 .27302304E 03
0.11I19I40E 02
0 . 2 7 0 9 H 7 0 6 E 03
O . I I 1 I 9 1 2 7 E 02
0.268991066 03
0. I 1 I 1 9 I 0 4 E 02
0 .2669I906B 03
0 . 1 M I 9 0 7 0 E 02
0.26487409E 01
O . I I I I 9 0 3 0 E 02
0 .26204304B 03
0.111I89B4E 02
0.260B070IB 03
0.11MI>936R 02
0.29877097E 03
0 . 1 l l l i e > 9 E 02
0.23673493E 03
O.U11SS3SE 02
0.29469888E 01
O . I I I I 6 7 6 6 E 02
0.292662I2B 01
0 II1I1738B 02
0.29062679E 01
'0.1II1669SE 02
0.24899067B 01
O . I 1 I I I I 6 9 6 B 02
0.24699439E 01
«UN EARTH MOON ANC
0.9K12H77B 02
0.962'639l>R 02
0.94499199E 02
0.92627704E 02
0.90P034ME 02
0 . 8 R 9 B 2 I 9 9 E 02
0.87I63319E 02
0.8S346968E 02
0.0393I923E 02
O.M717790E 02
0.79904973B 02
0.780926«9E 02
0.762C0940E 02
0.7446«I9SE 02
0.72699I90B 02
O.T0841199E 02
0.69023794E 02
0.6T206707B 02
DAY
HOUR
rt
o.
22
^
it
"'
22
12.
22
f AI6T
22
20.
2S
0.
2J
4.
23
».
2)
12.
21
16.
21
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
286
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984 - Continued
MAY 25, 1984
TOTAL
HOURS
34*0.
3414.
3488.
3492.
3496.
JSOO.
1504.
3506.
3512.
3511.
3520.
3524.
3521.
3532.
3538.
3540.
3544.
3541.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.S01S0392E 01
C.34846369E 03
-0.4IS9J260B 01
0.35046472E 03
-0.3298T392E 01
0.3S244M2B 03
-0.24334262E 01
0.35443542E 03
-0.1S642IT2E 01
0.33642S7SE 03
-0.69U3631E 00
0.3584I982B 03
O.I*3002I3E 00
0.4IT94458E 00
0.10S9S737E 01
0.2420438SE 01
O.I93T1334E 01
0.442T5823B 01
0.28I49166B 01
e.S439IS40E 01
0.3692I490E 01
0.64569293B 01
0.45660207B 01
0.104T96I3B 02
0.54411001B 01
0.12506096B 02
O.I3123340E 01
O.I45424T6E 02
0.7I790355E 01
0.ie5«30I3E 02
o.604(i8862E 01
O.I6629914E 02
0.88469406E 01
0.20683360B 02
0.9T462144E 01
0.22T43589E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 .2 I000310B 06
0.6360S990B 01
0.2I796925E 06
0.626838SSE 01
0.21T83829E 06
0.616K5M7E 01
0.2IT690T3E 06
0.60611T14E 01
0.2I752700E 0<
0.59463240E 01
0.2I734739E 06
O.S8240952E 01
0.2I71S30IE 06
0.5694S16SB Ot
0.21694377B 06
0.5S57066IE 01
0.216T204TB 06
O.S414069SE 01
0.2164636SB 06
O.S2633002B 01
0.2I623394B 06
O.S105678IE 01
0.2I59T196E 06
0.49413324E 01
0.21569834E 06
0.47704009E 01
0.2I54I37SB 06
0.4S930299B 01
0.2I511MTE 06
0.44093T5IB 01
0.214814386 06
0.42I96026B 01
0.2I450096B 06
0.402366T7B 01
0.2I4I793HE 06
0.3I224167B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON KARTH
0.73830624E 00
-0.719804P3E 00
0.2430»203E 01
-0.925I5662R 00
0.43219332E 01
- O . I I 2 I > 4 5 3 2 E 01
0 . 6 I I 2 7 3 4 4 E 01
-O.I3294032E 01
0.79043264E 01
-0.15277194E 01
0.96978069E 01
-0.1723I229E 01
O . I I 4 9 4 2 7 7 E 02
-O.I9I933I>4B 01
0.132948SOE 02
-0.21040967B 01
O.IS10062eE 02
-0.2289I3BOE 01
O.I6912720E 02
-0.24702069E 01
O.U732239E 02
-0.26470537B 01
0.205602eaE 02
-0.2P194400E 01
0.2239796«E 02
-0.29«71324B 01
0.242463B3B 02
-0.31499048B 01
0.26I0662IB 02
•0.3307S427B 01
0.27979762E 02
-0.34598372B 01
0.29«66«B3E 02
-0.3606566SB 01
0.3I76<)037B 02
-0. 3747601 4E 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SliN
0.2S967346F 02
-0.93273982E-OI
0 .259674I6E 02
-0. 902S01 29E-01
0.259C74e7E 02
-0.i"71i)069SE-OI
0.259675S7E 02
-0.84093004E-OI
0.25967627E 02
-O.K0956030E-OI
0.25967695E 02
-0.77776299E-OI
0.2S967760B 02
-0.7455I323E-01
0.2S967R24E 02
-0.712BOT04E-01
0.2»967«»3E 02
-0.67961567E-01
0.2^967937B 02
-0.64S92678B-01
0.25967986E 02
-0.611719teB-OI
0.2S96P029E 02
-0.576990«eE-OI
0.2S966066B 02
-0.54171514E-01
0.2$96«094B 02
-0.505B9477E-01
0.25966I16B 02
-0.469S1950E-01
0.2S966129B 02
-0.432581I6E-01
0.25966134B 02
-0.3950674SB-01
0.2596DI30E 02
-0.356982S1E-01
RA ASCENDING NODE
5ELENOP, I.OSO Sl-N
C . t l l l « 6 2 0 e 02
0.244»1*SOE 03
O . I I I I R S 9 I I ! 02
0 . 2 4 2 4 B 2 4 I R 03
0.111 18567B 02
0.24044630E 0.1
0 . 1 M 1 K S 4 > e « 0 2
0.23f l4IOl '9E 03
O.I I I1A535E 02
0.23637407E 03
0.1111052111! 02
0.234)379!te 03
0 .11I IB521E 02
0.23230I02E 03
O. I1 I1«J30E 02
0.2302656eE 03
O. I11 I0530E 02
0.228229S4E 03
0.1III8550E 02
0.22619339E 03
0.1I1I8S64E 02
0.2241S723B 03
0 .11I IOS81E 02
0.22212I07E 03
0.111I859BE 02
0.22008491E 03
0.1II16614E 02
0. 2I004874E 03
0.1II1B627E 02
0.2I60I256E 03
0.11I18637B 02
0.2139T638E 03
0.11110640E 02
0.2I194020E 03
0.1111(6376 02
0.20990400B 03
SUN EAHTH MOON AND
0.6!t3l>9^3«E 02
0.63S67431E 02
0.61743546F 02
0.599I6049E 02
0.5POCSI03E 02
0.56250399R 02
0.54411624E 02
0.52560473E 02
O.S0720660E 02
0.40867908E 02
0.47009943E 02
0.4S146SIOB 02
0.43277370E 02
0 .4 I402202E 02
0.39521033E 02
0.3T633419B 02
0.39739237B 02
0.33830321E 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
iS
».
•f>
u.
25
16.
ZS
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
2ft
16.
26
20.
2T
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
It.
27
20.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984 - Continued
MAY 28, 1984
TOTAL
HOURS
3552.
1556.
1560.
1564.
1568.
15T2.
1ST6.
1560.
1S64.
1588.
1592.
1596.
1600.
1604.
1608.
1612.
1616.
1620.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IOS»76ME 02
0.24810703E 02
0.1I4203I2B 02
0.268848826 02
0.12242989E 02
0.289662566 02
0.130545946 02
0.310549476 02
0.1385396IB 02
0.131S1067B 02
11.144398*28 02
0.35254704E 02
O.IS4I1117E 02
0.3T365929B 02
0.16I66389E 02
0.394848ISE 02
O.I69043B6E 02
0.416113966 02
O.IT623T6IE 02
0.43T45T03E 02
0.183231458 02
0.4588T759B 02
0.190011336 02
0.4803T558E 02
O.I96S63046 02
0.50193082E 02
0.20287218E 02
0.523603IOE 02
0.20892422B 02
O.S4533194B 02
0.21470456E 02
0.56713(728 02
0.220I9867E 02
0.56901684E 02
0.2253920IE 02
0.61097141B 02
EARTH MOON DIST.
SBI.ENOO LAT EARTH
0.2I38.502«E 06
0.361S3865E 01
0.213514416 06
0.34030050E 01
0 21317251E 06
0.318149136 01
0.2I282527E 06
0.2963076IE 01
0.2124T343E 06
0.273600096 01
0 212117726 06
0.250452068 01
0.211758826 06
0.226890156 01
0.211397486 06
0.20294204E 01
0.211034366 06
0.178636706 01
0 210670166 06
0.15400444B 01
0.210105548 06
0.12907642E 01
0.20994117E 06
0.10388525E 01
0.209577686 06
0.784645306 00
0.209213696 06
O.S28489I3B 00
0.20683380B 06
0.2TOT4246B 00
0.209498606 06
0.11773732E-01
0.208144626 08
-0.248039T4B 00
0.20779441E 06
-O.S083II71B 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.3368723CE 02
-0.38826997E 01
0.35622565E 02
-0.401I7077E 01
1
0.3T57594SE 02
-0.413446.34E 01
\
0. 395483506 02;
-0.42S08130E 01:
' \
0.41540706E 02 \
-0.43606I15E 01 :
0 43553885E 02 i
-0.44637258E 01
0.4S5M709E 02
-0.43600327E 01
0.47645952P 02
-0.464941616 01
0.497263116 02
-0.4731T7S3E 01
0.518304I5E 02
-0.48070I59E 01
O.S1958M7E 02
-0.46750552E 01
0.361119686 02
-0.49358224B 01
0.56290220E 02
-0.498925788 01
0.604938288 02
-C.S0353063E 01
0.62722914E 02
-O.SOT3935TB 01
0.64977472E 02
-O.S10S1136E 01
0.6T25T3T5E 02
-O.SI288203B 01
0.69S62315E 02
-O.SI4SOS33B 01
INCLINATION
SKtENOO I.AT. SUN
0.2S968118E 02
-0.3IS3IMSE-OI
0.259S8098E 02
-0.2790»OS8E-OI
0.25968071E 02
-0.23926777E-01
0.23968036E 62
-O.I9887769E-OI
0.23967993E 02
-0.15791244E-01
0.2S96794SE 02
-0.1I63823IB-OI
0.25967890E 02
-0.74295566E-02
10.259678296 02
-0 316481116-02
0.259677656 02
0 115456386-02
\
0,. 25967695E 02
0.552712746-02
0.259676246 02
0.99530825E-02
0.25967S47B 02
0.144305788-01
0.2596T469B 02
0.189S9200B-01
0.2596T389B 02
0.233373056-01
0.2596T307B 02
0.2816324SE-OI
0.25967227E 02
0.3283S993E-01
0.259671436 02
0.37554519E-01
0.25967064E 02
0.421I8000E-01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG SUN
O.I1I18625K 02
0.2078678IE 03
0. II I18603E 02
0.-203B3I60E 03
0. IIII8370E 02
0.20179540E 03
0.11118521E 02
0.201759196 03
O.I1II8462E 02
0.19972298E 03
0.1I1I8387B 02
0.19768676E 03
0.11116295E 02
O.I95650S46 03
O.I1118186E 02
0.19361432E 03
0.111180586 02
0.191578086 03
0.111179136 02
0.1B954185E 03
0 1111774*6 02
0.18750561E 03
0.11117563B 02
O.I6S46937B 03
O.III17356E 02
0.183433136 03
0.111171296 02
0.181396886 03
0.111166786 02
0.1793606IE 03
0.111166066 02
0.17732435E 01
0.1I116311B 02
0.17528809? 03
O.I11I5992B C2
0.1T325163E 03
SUN EARTH MOON ANO
0.31930304E 02
0.300I3634E 02
0.28093578E 02
0.26I64220E 02
0.24227455E 02
0.22263200E 02
0.20331385E 02
0.18371930E 02
O.I6404674E 02
O.I4430139E 02
0.12447760E 02
0.104578036 02
0.64603650E 01
0.64557347B 01
0.44446141E 01
0.242988186 01
0.46T09489E 00
O.I6694666B 01
DAY
HOUR
2"
0.
4.
2"
2"
12.
2-1
Ifi.
2*
'
29
V .
29
4 .
29
*'
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
e.
30
12.
30
16.
30
20.
288
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1984 - Concluded
MAY 31, 1984
TOTAL
HOURS
3624.
3621.
3632.
3636.
3640.
3644.
3649.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.23021021E 02
0.6329994IB 02
0.2348I940E 02
0.6SS09999E 02
0.23902S61B 02
0.611211SeB 02
0.2420TS79E 02
0.6995132IE 02
0.2463ST01E 02
O.T2I82341B 02
0.2494S141B 02
0.14420069E 02
0.2S2I65SOE 02
0.16664348E 02
EARTH MOON DTST.
SELENOQ LAT EARTH
0.20144*466 06
-0.76«64360B 00
0.201I012SE 06
-O.I0286395B 01
0.2061TI2IE 06
-O.I287M3SE 01
0.2064401f>E 06
-O.I54S9S97E 01
0.206II634E 06
-O.I802448SB 01
0.20S79826E 06
-0.20569239E 01
0.20S48«85E ft
-0.23089S49E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.1I6919I9E 02
- O . S I S 3 K I 4 9 E 01
0.7424SS44E 02
-0.5I5SI192E 01
0.16622461E 02
-O.M4B9937E 01
0.190211SSB 02
-0.5I3S41SOE 01
0.8I442364E 02
-0.5II46078E 01
O.S3B83052E 02
-0.50e64534B 01
0.66342437E 02
-0.50510T79E 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0.2S9669ME 02
0.41123S61E-OI
0.2S96690»E 02
O.SI96996SE-01
0.2596683SB 02
O . S 6 M 7 4 I P E - O I
0.2S966T66E 02
0.6!782!>39e-01
0.2S966700E 02
0.6674S406E-01
0.2S96664IE 02
0.7l743261e-OI
0.2S9665H7E 02
0.1611539SE-OI
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOB LONG SfX
0.1IIIJ6SOE 02
0.11I2ISS6E 03
O.M11!t2e4E 02
0.1«9l192eE 03
O.II114l>9!tE 02
O . I 6 7 I 4 3 0 I E 03
O . I I I I 4 4 I > 4 B 02
O.I65I0612E 03
O.IHMO.tOE 02
0.16301044E 03
O . I I 1 I 3 » 9 6 E 02
O.I610341SE 03
0 . 1 I I I 3 1 2 1 E 02
0.1M997P6E 03
SUN EARTH MOON AXC
0.310|!12I>2E 01
O . S 7 4 « « A > O E 01
0.1BOS02UE 01
0.98688I20E 01
0.1I939764E 02
0.1401T57SE 02
0.16102049E 02
DAY
HCt'H
1\
0.
31
4.
31
H.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 17. - Graphical ephemeris data for May 1984.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 17. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 17.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 17. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 17.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 17. - Concluded.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1984
JUNE 1, 1984
I TOTAL
HOURS
1646.
3652.
\ -
16S6.
1660.
1664.
>t»».
18T2.
16T6.
3680.
1684.
3688.
1692.
1696.
1TOO.
1T04.
1T08.
1TI2.
1TI6.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.252165SOE 02
O.T6664148E 02
0.2S44T085E 02
0.769ISOI6E 02
0.2S63639SE 02
0.6I171897E 02
0.2S783634E 02
0.61434823E 02
0.258J8062E 02
0.8S7036I3E 02
«.ZS9*9«tte «Z
0.8T978075E 02
0.2S966148E 02
0.90258029E 02
0.25938955E 02
0.92S41282B 02
0.23867258E 02
0.9483364IE 02
0.2S750966B 02
0.9712B9I6B 02
0.25590126E 02
0.994289ISB 02
0.2S384921E 02
O.IOI73345E 03
0.2S13S668B 02
O.I0404231B 01
0.248428I2B 02
0.10635S34B 01
0.24S06929B 02
0.1086T212E 03
O.Z4I28T07B 02
«.ii«««itoe 01
0.21T089S2E 02
O.I1111T48E 03
0.21248372B 02
0.115843268 03
EARTH MOON DIST.
SEUENOO LAT EARTH
0.2054!>68SE 06
-0.230B9549E 01
0.20518243E 06
-0 .2SS8I I I6E 01
0.20468S2SE 06
-0.28039603E 01
0.204S95S8E 06
-0.304606K6E 01
0.20431359E 06
-0.32840045B 01
6.M4039SOE fit
-0.35I73368E 01
0.203T734SE 06
-0.374S6397B 01
0.203MSS5E 06
-0.39884912E Ot
0.20326S94E 06
-0.4I8S4T30E 01
0.20302467B 06
-0.4396I758E 01
0.202T9160E 06
-0.4600I9T6E 01
0.202S6T3TE 06
-0.4T9TI443B 01
0.2023S14IB 06
-0.4986633IE 01
0.202I438TB 06
-0.5I682922B 01
Q.ZOt«4478B 06
-O.S341T609B 01
B.20ITS409B 06
-tt.SM*6,944E 01
0.2015TIT4E 08
-O.SS62T590E 01
0.20I39T68E 06
-0.5(0963918 01
RT. ASC. NOON
SELENOG LOS EARTH
0.86342437E 02
-0.50510T79E 01
0 . e i > « l P 9 8 l > E 02
-O.SOOfl5590E 01
0 . 9 I 3 I I 0 3 8 E 02
-0.495898608 01
0.93816800E 02
-0.49024STSE 01
0.963343T9E 02
-0.48390799K 01
«.9ft««\1»KE «2
-0 .4T6C9T23E 01
O. IOI39696E 03
-0.46922601E 01
0.103937P3E 03
-0.46090194E 01
O.I0648222B 03
-0.4519S741E 01
O.I0902802E 03
-0.44238980E 01
0.1IIS73I3E 03
-0.43222101E 01
O. I14I1547E 03
-0.42I46795B 01
0.1168S303E 03
-0.410I4834E 01
0.1I918392B 03
-0.39628030B 01
0.12IT0631E 03
-0.38588288B 01
O.I2421853E 03
-0.37Z97JT4E 01
0.12671903B 03
-0.3S957693B 01
O.I2920639E 01
-0.1457I147B 01
INCLINATION
5ELENOG LAT. SUN
0.2S966S87E 02
0.76775395E-OI
0.2S466540E 02
0 .8 I«39745E-OI
0.25466502E 02
0 .8E936I02E-OI
0 . 2 K 9 6 6 4 7 0 E 02
0.9206I592E-01
0.25966449E 02
0.97216218E-01
«. 2 MM* ME «
O . I 0 2 3 9 7 I O E 00
0.25966431E 02
0.1016048bE 00
0.2S966437E 02
O . I I 2 8 ) 6 4 t E 00
0.259664S4E 02
O . I 1 P 0 9 U 5 E 00
0.25986479E 02
0.12336907E 00
0.259665MB 02
O.I2866709B 00
0.25966560E 02
O.I3196942B 00
0.259666I3B 02
O.I3932240B 00
0.2S9666t7B 02
0.14467T65E 00
0.2S966749B 02
0.15004952E 00
0.2S966629E 02
O.\5&4*«41E «t
0. 2596891 TB 02
O.I6064I4SB 00
0.2596TOIOE 02
O.I662S968B 00
RA ASCESDING NODE
SELErfOG LO^G st'N
0 . 1 1 H 3 I 2 1 R 02
O . I 5 i > 9 9 7 « 6 B 01
0 I H I 2 6 3 0 E 02
O . I 5 C < l 6 1 S 5 e 03
0 . 1 I I 1 2 1 2 1 E 02
0.15492526E 03
0. 1 II I1599E 02
O . I 5 2 ( > l ! i > 9 5 E 03
O . I 1 I 1 I 0 6 3 E 02
O . I S O D 5 2 6 3 E 03
».m\«M*e el
O . I 4 H f > 1 6 3 2 E 03
0.11l099e6E 02
0 .14B1»OOIE 03
O . I 1 1 0 9 4 0 9 E 02
0.1447436'E 03
0 I I I O f l » 5 0 E 02
O.I427073SE 03
O . I I I 0 8 2 9 I E 02
O. I406710IE 03
O.I1107734B 02
O.I3863467E 03
0.1II07I84E 02
O.I3659833E 03
O. I I I06640B 02
O.I34S619(IE 03
O.III06106S 02
0.132S2563B 03
0.11105966E 02
0.11048927B 03
O.I110SOT9B 02
«.tl«4SZ9.0E 0)
O.III04S89B 02
O.I26416S3E 03
O. I1 I041 I6G 02
O.I241801SB 01
Sl'N EARTH MOON AXG
0. I 6 I 0 2 0 4 9 E 02
O . I C I 9 2 9 7 0 E 02
0 . 2 0 2 9 0 M O E 02
0.2Z3')33»4I! 02
0.24502512E 02
A.lttlfmC »2
0.2H737650E 02
0.300632A3E 02
0. 32994035C 02
0.35I29714E 02
0.37270131E 02
0. 394I50H9E 02
0.4IS64406B 02
0.4J717893B 02
0.4S87S360B 02
0.46036633E 02
O.S0201S30B 02
0.3Z369873E 02
DAY
Haw
I
0.
1
4.
1
!<.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
1ft.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1984 - Continued
JUNE 4, 1984
TOTAL
HOURS
3120.
3124.
1128.
1132.
1136.
1140.
1144.
1148.
1152.
1156.
11(0.
11(4.
3768.
1112.
1116.
1130.
11(4.
3181.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.22748572B 02
O.I119K14E 03
0.222I0046E 02
O.I2031050B 03
0.21(341618 02
0.12264T57E 03
0.2I022I15B 02
O.IZ498T4IR 03
0.203153118 02
0.127329868 03
0.196951298 02
0.129(74788 03
0.1(9(28348 02
O.I320220IB 03
0.1(2399328 02
0.134311428 03
0.114(18948 02
0.13(122(58 03
0.1((((2138 02
0.13901(1(8 03
0.15(4240(8 02
0.141431288 03
0.149919988 02
0.14118(028 01
0.1411(5258 02
0.14(14(2(8 03
0.1322352(8 02
0.148505698 03
0.1230(5548 02
0.150(6(118 01
0.111151418 02
0.15122(1(8 01
0.10424(458 02
0.155591(18 01
0.945919018 01
0.151955128 01
EARTH MOON DMT.
SELENOG LAT EARTH
0.20I23101E 06
-0.59410324E 01
0.20I01420E 06
-0.60146566E 01
0.20092463E 06
-0.61922443E 01
0.20078307E 06
-0.629954078 01
0.20064944E 06
-0.63963410E 01
0.200S2366E 06
-0.64824I2PB 01
0.20040S68E 06
-0.65575750E 01
0.20029542E 06
-0.662I6625E 01
0.200I9283B 06
-0.66145211B 01
0.20009786B 06
-0.«m»«(9B 01
0.20001047E 06
-0.6146I191E 01
0.19993062E 06
-0.(7(4664(B 01
0.19965831E 06
-0.61?1(2(3B 01
' 6.I9919354B 0(
-0.616(97168 01
0.19973630B 06
-0.0750(((9B. 01
0.1990(6658 06
-0.672219128 01
0.199644608 06
-0.666111458 01
0.199610218 06
-0.661211128 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.131614)48 03
-0.33I40026B 01
O . I 3 4 U 6 9 4 R 03
-0.3I666I31B 01
O.I36S18I3E 03
-O.I01SI8788 01
O.I3400223E 03
-0.2«S99499E 01
0.141406668 03
-0.270II300B 01
0.1431970IE 03
-0.25389S99B 01
0.14616104B 03
-0.2313S74?B 01
0.1485I666E 03
-0.220S5103E 01
0.1508SI92E 03
-0.203410668 01
O.I5316103B 03
-0. l»eiit>33E 91
0.155464318 03
-O.I686I422E 01
0.1S11442IE 03
-0.1S066659E 01
0.160001288 03
-O.I3299I68E 01
0.162254198 03
-0.114953668 01.
0.1644(5108 01
-0.96196992B 00
O.U(702(SE 01
-0.185459198 00
0. If 6905938 03
-0.602244238 00
0.171096548 03
-0.4185663(8 00
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2S961110E 02
O.I1I69123E 00
0.2S961213E 02
0.111I3S7IE 00
0.25467323E 02
0.1f>2S9332E 00
0.2596T434E 02
0. iee06223E 00
0.25967546E 02
O . I 9 3 5 4 2 4 I E 00
0.2S96765PE 02
O.I9903348E 00
0.2S967169E 02
0.20453391E 00
0.25901M6E 02
0.2100444SB 00
O.Z59614808 02
O.ZIS56415E 00
0.259680118 02
0.771092578 60
0.25968166E 02
0.226629238 00
0.259662418 02
0.232113688 00
0.259663118 02
0.23112513B 00
0.2596631SB 02
0.243264KB 00
0.2S9(64I8B 02
0.248849998 00
0.2596(4418 02
0.254422(18 00
0.2S9(84S9B 02
0.260000518 00
0.259684538 02
0.2(55(4098 00
RA ASCENDING- NODE
SELENCT, LONG SUN
0.11I03668E 02
O. I22343ieB 03
O.I1103239E 02
0. 1203013KB 03
fl.UI02i"3SE 02
O. I I#27099E 03
0. 1I102457E 02
0. I I62345PE 03
O . I I 1 0 2 I 0 7 E 02
O . I 1 4 I 9 P I 7 E 03
O . I I I O I 7 I > 6 B 02
O . I I 2 I 6 I 7 6 B 03
O . M I O I 4 9 2 E 02
O . I I O I 2 J 3 4 E 03
0.11IOI230E 02
0.10808891B 03
0.11100998E 02
0.1060S246E 03
O.I1100797B 02
0. IB40IIO!8 0J
0.1110062TE 02
OM0191951E 03
O.I1100486E 02
0.99943I02B 02
O.II100314B 02
0.979066318 OZ
0.111002908 02
0.9587015IB 02
0.111002328 02
0.93833665B 02
0.111001978 02
0.911971728 02
0.111001(48 02
0.897606688 02
0.111001(98 02
0.011241558 02
SUN EARTH MOON ANG
0.5454I449E 02
0.5eil(2)5E 02
O.S889341HE 02
0.6I074397E 02
0.632S7S1IE 02
0.6S4431IOE 02
0.6763I053B 02
0.69 i>2l l96E 02
0.72013397E 02
0.74201S24E 02
0.16403443E 02
O.K601017E 02
0.606001268 02
0.63000635E 02
0. (520241(8 02
0.(1405344B 02
0.(9609293B 02
0.916141318 02
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
a.
4
IZ .
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
(.
S
12.
S
ie.
s
20.
6
0.
•4.
e
8.
•
12.
•
ie.
6
• 20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1984 - Continued
JUNE 7, 1984
TOTAL
HOIKS
1792.
1T98.
1100.
1104.
1808.
3812.
1818.
1820.
1824.
»828.
1832.
1*16.
1840.
1844.
1846.
18SJ.
lese.
18«0.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.64797177E 01
O.I6032016E 01
0.7487954PE 01
tt.mtSSeSR OJ
o.64es42t6E 01
0.1650SI41E 01
0.34736S79E 01
O . I 8 T 4 I 7 5 4 E 01
0.44541984E 01
o.i69ieie9E 01
0 .342M423E 01
0.172I5030B 01
0.23980I9SE 01
O.I7431663E 01
0.13643943E 01
0. 178882746 03
0.12907106E 00
0.179246436 03
-0.70641B64E 00
O.I6I6I198E 01
-O.IT406379E 01
0.16197799E 0}
-0.2TT201T2B 01
O.I8634147E 01
-0.179906,7 IB 01
O.IB870185B 01
-0.48202801E 01
O.KI06492B 03
-0.9814I4I9E 01
0.191424SOE 01
-«.68191349E 01
O.I9S76216E 03
-0.78117448E 01
0.198I3829B 03
-0.88I84500B 01
.0.20049201B 01
EARTH MOON DIST.
5ELENOO LAT EARTH
0.1995M6IE 06
-0.8S69««20E 01
0.199S6480E 06
-Vt»9tllJ2E 01
0.19955194E 06
-0»64I I I3P8E 01
0.1 995151 I3E 08
-0.8315109SE 01
O.I99SS649E 06
-».620ei«13E 01
0. \9957017E 06
-0.6090S970E 01
0.19959Z32E 06
-O.S9625247E 01
O.I9962111E 06
-0.58242174E 01
0.19966269E 06
-O.S67S9110E 01
0.19971126E 06
-0.5SI79492E 01
0.1997689eE 06
-O.S150S629E 01
0.1998160SE 06
-O.SI740902E 01
0.1 9991 265E OS
-C.49888851E 01
O.I9999B95E 06
-0.47952382E 01
0.20009S14B 08.
-0.4593S171E 01
O.Z0023I40B 06
-0.4M42847B 01
0.20011789B 06
-0.41876977B 01
0.20044475B 06
-0.19442872B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOB LON EARTH
O.I7]27^50E 03
-0.21466600E 00
O.I7S44189E 01
-O.S(m%6ME-<H
0.177«02»5E 01
O.I128542SE 00
O.I7975H3E 03
0.3I600303E 00
-O.I7910290E 03 .
0.49»4)]14E 00
-O.I7596S20E 03
0.6799I190E 00
- 0 . 1 7 3 C 3 2 I C E 03
0 . 8 6 0 2 I 6 2 I E 00
- O . I 7 I 7 0 2 S > E 01
O.I0191I53E 01
-O.I69S7517B 03
O.I2163864E 01
-0.16744»74E 03
O.I391808SE 01
-O. I6S32202E 03
0.15651830E 01
-0.163I9383E 03
0.1T362136B 01
-0.1A196296E 01
O.I9048068B 01
-O.I*m«2IB 01
0.20706723B 01
-0. I567B845E 0}
0.2231621SB 01
-0.154S42S7B 01 .
0.21934S06B 01
-O.I5248949B 03
0.25499S66B 01
-0 IJ032817E 01
0.2T029400B 01
INCLINATION
SEI.RNOO LAT. 51'N
0.2S968428E 02
0 . 2 7 I 1 7 I 7 1 E 00
0 . 2 4 9 6 6 3 A J E 02
».21»1%41JE 00
0.2S468120E 02
0 .2A236083E 00
0.2S968234P 02
0.2P79606SE 00
0.2596812SE 02
o.2|mt3ite oo
0.2A967993E 02
0.29916K7SE 00
0.25967P39E 02
0.30477520B 00
0.2S967660E 02
0 .3 I03A2SOE 00
0.2598745JE 02
0.315990036 00
0.29967212E 02
0.32I598S6E 00
0.2S98698IE 02
0.12720108E 00
0.25966707E 02
0.11280118E 00
0. 2594*4106 02
0 3384022IE 00
0.2S966091E 02
0.14199594E OC
0.25965750E 02
«.1495*177B 00
0.2S9€«3««E C2
0.355I6464E 00
0. 259850068 02
0.160717.17B 00
0.2S964607B 02
«.16610069E 00
HA ASCENDING NODE
SEI.rsOB LONG SUN
O . I I I 0 0 2 I O E 0 2
0 .eS6-763^E 02
O . M I 0 0 2 4 4 E 02
0.»J»M10!>E 02
O.I I I002!>eF . 02
o.oieuse 'SE 02
O.I I I00334E 02
O . T 9 5 7 P O I C E 02
0 . 1 I I 0 0 3 K 4 B 02
O.TIS4145<iE 02
O. I1 I00412E 02
0 .7550489IE 02
0 .1M00473E 02
0.734681I6E 02
O.I1I00501E 02
0 7143I729E 02
0.1II005I1E 02
0.6919SI12E 02
O.U100514E 02
0.8735S527E 02
O . I I 1 0 0 4 0 6 E 02
0.6S32I9IOE 02
. O . I 1 I 0 0 4 2 9 E 02
0.612«J2»1E 02
0.11U0340E 02
0.6I2486<9E 02
0.11I00211B 02
O.S9211999E 02
O.II100044B 02
O.S71U339E 02
0. !1009«2«E 02
O.S9I3867IB 02
0.11099562B 02
0.93I01990B 02
0.11099243B 02,
0.51085299E 02,
SUN EARTH MOON ANC
0 . 9 4 0 I 9 7 2 2 E 0?
0.96229919E 02
0.9K43264IE 02
0. I0083969R 03
0.102M694E 01
4.I050S423E 01
0.10726I42E 01
'0.10946I>14E 01
O.III67483E 03
0.1tll>l>072E 03
0 I180PSPOE 01
0 I I82C990E 01
0.12049263E 01
0.12269439E 03
O.I2489414E 01
0 12709249E 01
0.12928859E 01 '
0.131482426 03
DAY
HOUR
1
0
7
4.
7
H.
1
13.
7
16.
7
20.
A
0.
A
4.
8
8.
«
12.
e
16.
«
20.
. 9
0.
. 9
4.
. 9
».
•12.
-• 9
16.
.-•
20.
298
TABLE XVni. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1984 - Continued
JUNE 10, 1984
TOTAL
HOUt*
3lt4.
lien.
1M2.
36TO.
3MO.
3§«4.
1*M.
1«»2.
lit*.
i»oo.
1*04.
»»oi.
JM*.
3tl«.
3*20.
3924.
1*21.
1131.
DECLINATION
LUNAR ARGtHENT
-fl.»7K!>729SB 01
0.202M34«E 03
-O.I0740064B 02
0.205I9223E 03
-O.II67793TE 02
0.20753B19E 03
-O.I2S97830E 02
0.209IU100E 03
-0.1349B240B 02
0.2I222040B 03
-O.I437T667E 02
0.2I4S5634E 03
-0.tS23462*E 02
0.218B8834E 03
-O.I60676SSE 02
0.2I92I622E 03
-0. 168751038 02
0.22133972E 03
-O.I76S61ME 02
0.223858J7E 03
-O.I8408MSE 02
0.226IT2S3E 01
-O.I*I3I«43B 02
0.22I4HI32B 03
-O.I««2422TE 02
0.23078470E 03
-0.204*44148 02
0.2330A243E 03
-0.21IU304e 02
0.13S3T424B 03
-0.2I7037S8B 02
0.237M991E 03
-0.22260TIOE 02
0.23993920G 03
-0.22TS1IT2E 02
0.2422IIMB 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOO LAT EARTH
0.200S*214E 06
-0.37I44S62E 01
0.200130I9E 00
-0.347863P4E 01
0.200«M99E 06
-0.32372790E 01
0 .20 IOSH6SE 0«
-0.2«90*309E 01
0.20I23922E 06
-0.27397547E 01
0.20I43077E 06
-0.24I4S106E 01
0.20I63330E 06
-0.2225S94SE 01
0.20KI46XOE 06
-O. I4634SOi>E 01
0.2020712SE 06
-O.I69HS903E 01
0.202306S9E 06
-O.I43I4693E 01
0.2024526*B 06
-O.II625754E 01
0.20260944E 06
-0.»»23I6««E 00
O.ZOJ07S«»E 06
-0.«2137>90E 00
0.2033S420E 06
-0.3S0026I2E 00
0.20364IT6B 06
-O.TM9U04E-OI
0.23393912E 06
O.I*I*«272B 00
0.20424S93B 06
0.4«I4«504F 00
0.204S61H9B 06
0.t2«63li3E 00
RT. ASC. HOON
5ELENOI3 LW EARTH
-0. I4«1S76^E 03
0.2K5220JSE 01
-fl.14!S97700E 03
0.2997IS.197E 01
-0.1437PS35E 03
0.313l>ei33E 01
-0.1415«I9SE 03
0.327S7797E 01
-O.I343660PE 03
0 . 3 4 0 K 2 7 S I E 01
-0.137I371IE 03
0.3536I213E 01
-0.134f>94S4E 03
0.36J9I42IE 01
-O.I3263794E 03
0.37771637E 01
-0.1303670IE 03
0.36900I99E 01
-0.12I>041S3E 03
0.3997S464E 01
-0.12S7III43B 03
0.409D!SI>34B 01
-0.12346677E 03
0.41S59755B 01
-0.12113774E 03
0.42065T36B 01
-0.1I679463E 03
0.437123IOE 01
-O.II6437*3B 03
0.4449«0»5B 01
-B.1140C8I3E 03
0.4S221T4IE 01
-O.III6H62IE 03
0.45«»1«5Sl! 01
-O.IO»2«2*4B 03
0.46477S23B 01
l«(CLI«i»TION
SELESOO LAT. SVN
a.25<l6419IE 02
0.3710S276E 00
0.259637COE 02
0.3773923I>E 00
0.2346331CE 02
0.3 l>291l>0!>E 00
o.2.t9e2«eoe 02
0.3»f>42«24E 00
0.21-I62393E 02
0.39392062E 00
0.25961920E 02
0.34939S1PE 00
0 . 2 J 9 6 I 4 4 1 E 02
0.40484K67E 00
0.23960939E 02
0.41027967E 00
0.2S960476E 32
0.4IS68609E 00
0.2S9M993E 02
0.42I0663IE 00
0.2S9«9JI4E 02
0.4264IISIE 00
O.Z555904IE 02
0.43174082E 00
O.ZS910575E 02
0.43703037B 00
0.259$«12IE 02
0.4422963SE 00
0.259S7879E 02
0.447S06IIB 00
0.259S7232e 02
0.4S268694E 00
0.2S9t6641E 02
0.4i7«2«4«B 00
0.2S95«450B 02
0.462«2727E 00
R» A5CEND1NG NODE
5EIENOC LONG SUN
0.110<l'l>e*E 02
0.410Z"S99E 02
0. 1 109M25E 02.
0.4e991|i|>7E 02
0. 1 I097423E 02
0 .449SS16SE 02
o.no<)73rioe 02
0.4291I>433E 02
O . I 1 0 9 6 7 1 0 E 02
0 .40» i>1Cj l9E 02
O.I109S096E 02
0.3(1 B44031E 02
O . I I 0 9 S 2 I O E 02
0.36>0!172E 02
0.11094347E 02
0.3477I396E 02
O.I109340BE 02
0.32714610E 02
O. I I092392B 02
0.10697«1SE 02
0.1I09129CE 02
0.2A66100HB 02
O.II090123B 02
0.26624III9E 02
0.110ec»72E 02
0. 24507 3«4E 02
O.I I067S46B 02
0.22SSOJ26E 02
0.1IO*6I43B 02
0.205I3677E 02
e.tio!4efre 02
0.18476820E 02
O.II083I19E 02
0.164399S1E 02
0.110B1502B 02
O.I4403073E 02
Sl.'N EARTH MOON ANG
0.13367.173E 01
0.n!S«e22CE 03
0 . 1 3 D 0 4 7 7 7 E 03
O . I 4 0 2 2 9 4 6 E 03
0.142400S9E 03
O.I445K336E 03
O.I467539>E 03
O . I 4 P 9 2 0 1 3 E 03
0 I 5 I O » I 5 0 K 03
O.I53237T5E 03
O . I S S ] « A » 3 E 03
O.IS753341E 03
0.1596719SE 03
O.I6IK03S9E 03
0.10392765E 03
g 1HH04HSB 03
O.IC814862E 03
O.IT024IS7B 03
DAY
HOUR
II)
0.
10
4.
10
I*.
10
12.
1»
16.
10
20.
I I
0.
I I
4.
11
e.
i i
12.
11
16.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
12
It.
12
20.
299
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1984 - Continued
JUNE 13, 1984
TOTAL
HOURS
1*10.
3*40.
1*44.
1*48.
1152.
1»5(.
i»(o.
1««4.
1*(8.
1*72.
1»T8.
lt«0.
1*14.
1*18.
1**2.
11*6.
4030.
4004.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.212(4234E 02
0.24447773E 0}
-0.237090798 02
0.24(73«5(E 01
-0.24II498(B 02
0.24898816E 03
-0.244*13318 02
0.251232378 0)
-0.248075948 02
0.2534(8998 03
-0.290933(56 02
0.255(978)8 0.1
-0.25338345E 02
0.25791840E 03
-0.2554214(6 02
0.260131«ie 03
-0.2S705297B 02
0.2(233008 03
-0.2S827233E 02
0.204S1149E 03
-0.25908104E 02
0. 266721 «TB 03
-0.25048771B 02
0.2(8901918 03
-0.2594(99)8 02
0.2T10T3S4E 03
-0.25J09448E 02
0.2T323(T5E 03
-0.t5(30((3B 02
0.2753*152B 01
-0.2S713350E 02
0. 277537858 03
-0.2SSS(I«2B 02
0.27967377E 01
-0.253(5««(B 02
0.2«180S34B 01
EARTH MOON DIST
SELENOO LAT EARTH
0.204I>I>(60E 06
o.995«e(S(e oo
0.2052I985E 0(
0.12!197(77E 01
0.2055(0598 0«
0.1S209233E 01
0.20590C97E 06
O . I 7 7 P 9 3 2 P E 01
0.20(26424E 06
0.20334098E 01
0.20(«23P?E 06
0.22839822E 01
0.20(9933IE 06
0.23302910E 01
0.2073«S92E 0«
0.277I9930E 01
0.20TT4309E 06
0.300)7(03E 01
0.2081241(8 06
0.324027918 01
0.20«50«4«E 08
0.34((2544E 01
0 20889S27E 06
0.36884040E 01
0.2092839IE 06
0.19004640B 01
0.20967160E 06
0.4I081859E 01
0.2I006362E 06
0.430933(TB 01
0.21D4S318E 06
0.45^37008E 01
0.21084152B 06
0.4I910T74E 01
0.2M22TSTE 06
0.4i7128IOB 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-O.IOOI0923R 03
0.47007304E 01
-0. I 0 4 4 7 6 2 9 E 03
0 47470I76E 01
-O.I020S540E 03
0.478(JI53E 01
-0.99(27939E 02
0 . 4 8 1 9 I 2 9 I E 01
-0.97195352B 02
0.4M47707B 01
-0.94759237E 02
0.486J3647E 01
-0.9232U25E 02
0.48748405B 01
-0.(9(8300«E 02
0 .4079U6IE 01
-0.8744632SE 02
0.48782022E 01
-0.850I29J5E 02
0.4«»S99C«E 01
-O.K2XR4394R 02
0.4S484853E 01
-O.ROI03052B 02
0.48236480E 01
-0.777S0028E 02
0.4T9I4724E 01
-0.75347185E 02
0.475I9552E 01
-0.7295612IB 02
0.4705I083E 01
-0.70578361E 02
0.465095I7B 01
-0.682183303 02
0.45893150E 01
-0. (58603518 02
0.43208424E 01
INCl. rs»T?ON
SELENOO LAT. SUN
0.259t60ll|E 02
0.4679C097E 00
0.25955735E 02
0.4T298902E 00
0.259354UE 02
0 . 4 . 7 9 4 f > 7 5 E 00
•0.25955119E 02
0.4(>283f>52R 00
0.25954854E 02
0 . 4 > 7 7 l 5 0 f E 00
0 .25< l54( l f>E 02
0.4925I799E 00
0.25954414E 02
0.4972652IE 00
0.2595424IE 02
0.50I95492E 00
0.2K954103E 02
0.30(58546E 00
0.2S95349DE 02
O.S1I15499E 00
0.25953928E 02
0 51S66210E 00
0.259S3B93E 02
0.32010635E 00
0.259S3e92E 02
0.52448530E 00
0.259539288 02
O.S2S798UE 00
0.25953997E 02
0.53304468B 00
9.2»«S4103C 02
O.S1T22325B 00
0.25*542428 02
O.S4I33350B 00
0.25*544158 02
0.545175I5E 00
RA ASCENDING NOOK
SELENOG LONG SO
0 I I 0 7 9 0 2 I E 02
O.I236(1K7E 02
O . I I 0 7 8 0 7 6 E 02
0 I01292K1P 02
0 .1I076273E 02
0.82<»23»19E 01
0. I1074416E 02
0.(2554C73E 01
O . I I 0 7 2 3 0 0 E 02
0 .4210541IE 01
O. I I070S56E 02
0 .2 I« I (054E 01
0 . t l 06»S(3E 02
O . I 4 4 6 ( 3 0 8 E 00
0 UOe65J-,E 02
0.33810772E 03
O . H 0 6 4 4 7 P E 02
0.35(07075E 01
O . I I O ( 2 3 9 5 E 02
0.3540337»E 03
0.11060293E 02
0.35I99(80E 03
0.110581178 02
0.34995982B 03
0.1105(0532 02
0.347922S3E 01
0.1I05.1926E 02
0.34S8D582B 01
0.1105180IE 02
0.143(48816 03
O.tl94««*4e 02
0.14U1IT9B 01
0.110475808 02
0.33977476E 01
O.I1045496E 02
0.33773773E 01
Sl'N EARTH MOON ANO
O . I 7 2 3 I 7 0 4 E 03
O . I 7 4 3 H 3 2 2 E 03
0. I7 (342<>4E 03
0. I7P0653JE 01
O.I78332.KE 03
0.17(775(5E 03
0 174853I7E 0.1
Q.172«(l2*e 03
0.1708SO(OB 03
O.l(f l8359ie 03
0.16)822948 03
0.1(4)143(8 03
0.1(2811(78 03
0.1(0)15(48 03
O.I5)82(84E 03
0.13«B45*M! 01
0.154871*78 01
0.15290820E 01
DAY
Ham
1.1
0.
13
4.
11
f > .
1 .1
12.
11
16.
1 3
20.
14
0.
14
4,
14
? .
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
300
TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1984 - Continued
JUNE 16, 1984
TOTAL
HOVRS
4008.
4012.
401 8.
4020.
4024.
4028.
4812.
4036.
4040.
4044.
4048.
48S2.
4051.
4080.
4884.
4088.
48T2.
48T6.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.25I37633E 02
0.2I3926S9E 01
-0.248740ME 02
0.296039(26 0)
-0.24976242B 02
0.288I449IE 03
-0.242452I3E 02
0.29024I38E 03
-0.23882034E 02
0.29233036B 03
-0.234B7793E 02
0.2944I1SCE 03
-0.23063600E 02
0.29648522B 03
-0.22610580E 02
0.298SSI44E 03
-0.22129C62E 02
•.30061045E 03
-0.2I6225T5E 02
0.30288244B 03
-0.210B9650E 02
0.30470764B 03
-0.20532803E 02
0.30674627B 03
-O.I9952S40B 02
0.3087T860E 03
-0.19350148E 02
0.3I080488B 03
-0.16728TOOB 02
0.31282538B 03
-O.I8083236E 02
0.3I484040B 03
-O.IT420T88B 02
0.1I08SOZ3B 03
-O.I674034IE 02
•.1I88SSI7E 03
EARTH MOON DIST.
SELKNOO LAT EARTH
0.2I16I14IE 06
0.5044I409E 01
0.2I199I37E 06
0.9209503SE 01
0.2I236693E 06
0.53672296E 01
0.2I273733E 06
O.SM71826E 01
0.213I0178E 06
0.56592602B 01
0.21345944E 06
O.ST93358IE 01
0.21380960E 08
0.59193C81E 01
0.214I5146E 06
0.60372765E 01
0.2I448425E 08
0.6I4895S8E 01
0.21480727E 08
0.62483796E 01
0.21SI1977E 08
0. 634149088 01
0.21542103E 08
0.84262680r 01
0 2I571039B 08
0 65026839B 01
0.215987I8E 08
0.65707223E 01
0.2I625074E 08
0.68303756E Ot
0.2I650045E 08
0.66C16434B 01
0.2I673574B 08
0.8T243339E 01
0.2169S804B 06
0.6T5J0606B 01
RT. «SC. MOON
.SELENOC LOS EARTH
-0.63538615E 02
0.44449BB6E 01
-0.6122726HE 02
0.43620167E 01
-O.X9435210E 02
0.42720062E 01
-0.56663292E 02
0.41150465E 01
-O.S44122I1B 02
0.401I23S4E 01
-0.52I82531E 02
0.39606S65E 01
-0.499746«5E 02
0.3A43S247E 01
-0.47T8P9B1E 02
0.37I9B83IE 01
-0.4S625601E 02
0.39899101E 01
-0.434M599E 02
0.34S37634B 01
-0.4136S927E 02
0.33II6II9E 01
-0.39269427E 02
0.318363S6E 01
-0.37I94830E 02
0.301002T5E 01
-0.3SI41786E 02
0.28S09866E 01
-0.33I098S3B 02
0.26867280E 01
-0.31038504E 02
0.251747I4E 01
-0.29107I46E 02
0.234344V6E 01
-0.27I3S1I6B 02
0.2I649047B 01
INCLINATION
SEI.ENOC LAT. SUN
0.259J4621E 02
O.S4934703E 00
0.2$9!i4l>59E 02
O.SS324914E 00
0 2^9SM2«E 02
O.SS100209E 00
0.2S9K542SK 02
0.5tOH441'6K 00
0.2S9SS751E 02
0.56453C49K 00
0.2S9S6I03E 02
0.566I6336E 00
0.2A9S64T9E 02
0..1717T993E 00
0.2S9S6876E 02
0.97920879E 00
0.29957293E 02
O.ST663099E 00
0.2J9S7727E 02
O.S6198793E 00
0.2S9!SeiT4E 02
0.58528028E 00
0.2S9S8633E 02
0.58e*0987E 00
0.25959102B 02
0.59167813B 00
0.2595957SE 02
O.S9476732B 00
0.259600SIE 02
O.S9T83868E 00
0.2S980S27B C2
0.60083447E 00
0.2S960999B 02
0.603T7695E 00
0.25961466B 02
0.60666920B 00
RA «.<CENDINC NODE
SEI.ESOB LONG .«l-N
O.I104343SE 02
0.31S70069E 0)
0.1104I404E 02
0.33366364R 03
O.I1039407K 02
0.33162899E 03
0.1I03T4S1E 02
0.329SS953K 03
0.1I03SS4IB 02
0.327S9247E 03
0.11033681E 02
0.32SSIS40E 03
0 11031S77E 02
0.3234783IE 03
0.1I03013SE 02
0.32144123B 03
0 1I020457E 02
0.3I9404I4E 03
0.11028*486 02
0.3IT3670SE 03
0.11025314E 02
0.3153299SB 03
O.U0238SSE 02
0.3I329286E 03
0.1102247SE 02
0.31125574E 03
O.I10211T6B 02
0.3092I663B 03
0.1IOI9960E 02
0.30TI6IS1B 03
0.11C1»!J7E 02
0.305144408 03
O.IIOIT7T9B 02
0.30310T2SE 03
O.II016614B 02
0.301U70I6B 03
SUN EARTH MOON A\C
O.IS044K29E 03
0 !4«<m26E 03
0. 14709606E 03
0.14512162E 03
0.14319405E 03
O.I4121S64E 03
O.I39363)>2E 03
O.I3749926E 03
0.13S96l7eB 03
O.I3367I17E 03
O.I31T6722E 03
0.12990970E 03
O.I2803838B 01
O.I26I7299E 01
0.1243I327E 01
0.12249*94e 01
0.1206097IE 01
O.I1676926E 01
DAY
HOUR
It
0.
If.
4.
16
a.
IK
12.
16
16.
16
20.
17
0.
11
4.
17
e.
\i
12.
IT
16.
17
20.
IB
0.
IB
4.
ie
e.
18
12.
18
ie.
18
20.
301
TABLE XVIII. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1984 - Continued
JUNE 19, 1984
TOTAL
HOURS
4060.
4064.
4068.
4092.
4096.
4100.
4104.
4106.
4112.
4,16.
4120.
4124.
4128.
4112.
41 It.
4140.
4144.
4146.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0: I6042MI>E 02
0.3208S555E 01
-O.I5129352E 02
0.12205I70E 01
-O.I4600659E 02
0.12464394B 03
-O.I3M7698E 02
0.12663262E 03
-O.I1IOI131E 02
0.32681*118 03
-O.I2332403E 02
0.13080075B 01
-0.1I55I71P8 02
0.31276092E 01
-0.107600748 02
0.114758998 01
-0.995621508 01
0.11671512E 03
-0.914894918 01
«. 318710118 01
-0.81289477E 01
0.14068434B 03
-O.T4989443E 01
0.142657608 03
-0.666161578 01
0.144611098 01
-0.562170978 01
0.14660460B 01
-0.4*7164438 01
0.148S7872B 01
-0.412070668 01
0.15055186B 03
-0.12629616B 01
0.152510428 01
-0.240127228 01
0.15450876B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.676S2429E 01
0.21734954E 06
0.6603I07IE 01
0.2I752I77E 06
0.68126K43E 01
0.2I767706E 06
0.68140IOOE 01
0.2I78ISOOE 06
0.6*07I2S5B 01
0.2I793S21B 06
0.67920756E 01
0.2IP0374IE 06
0.67689097E 01
0.2I8I2I2SE 06
0.67376813E 01
0.2I8IB646E 06
O.C64844TOE 01
0.2I821289E 06
0.665128668 01
0.2I626030E 06
0.65962050E 01
0.2I826897E 06
0.65311265E 01
0.216257598 06
0.64627062E 01
0.2I62271IE 06
0.618441748 01
0.216I7772B 06
0.829651358 01 .
0.216I0682B 06
0.620S1169B 01
0.2I602069B 06
0.6I0411I5B 01
0.2I79I343B 06
0.59961448B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.2!tm693E 02
O.I982088IE 01
-0.23248097E 02
O.I79525D3E 01
-0.2I327507E 02
O.I604685AB 01
-O.I9425048E 02
O.I4I064S4E 01
-O.I7S178I7E 02
O.I2134224E 01
-0.15664B7SE 02
O.I0133I06E 01
-O.I380S244E 02
0.610606SeE 00
-O.II9S7930B 02
0.6096I90IE 00
-O.IOI21914B 02
0.39666057B 00
-0.8298I463E 01
0.19004847B 00
-0.647957I4E 01
-0.1969176IB-OI
-0.46711140E 01
-0.23083064E 00
-0.28696802E 01
-0.44243449B 00
-O.I0741679E 01
-0,654364388 00
0.t\tS34S9B 00
-0.86627789E 00
0.2S035570B 01
-0.10776301B 01
0.4286030IB 01
-O.I26867IIE 01
0.607109348 01
-O.I496450SB 01
INCLINATION
SEI.FNOG I.AT. 5I!N
0.2596I923E 02
0.6099118IE 00
0.25<)623«<>e 02
0.6I230933E 00
0.25962«OOK 02
0.6I506J19E 00
0.2S9632I3E 02
0.81777644E 00
0.25963606E 02
0.62045240E 00
0.25963978E 02
0.62309354E 00
0.25964324E 02
0.62S70330E 00
0.25964642E 02
0.628J8397E 00
0.25964930E 02
O.ei0«3966e 00
0.259651BSE 02
0.613171208 00
0.25965406E 02
0.61568690B 00
0.259655698 02
0.63838463E 00
0.259657118 02
0.640869658 00
0.259656168 02
0.641144878 00
0.259656968 02
0.645811588 00
0.259659128 C2
0.648279208 00
0.259656828 02
0.650741868 00
0.259658058 02
0.651210998 00
RA ASCENDING NODE
SEI.EN'OO LO*G SUM
O.IIOI5932E 02
0.29403302E 0]
0 I10IM J3E 02
0.29699540E 03
O.IIOI44I4E 02
0.24493876E 03
O.IIOI3773E 02
0.29292163E 03
O.IIOI.1207E 02
0.290«8449E 03
O.I10I27I3E 02
0.28BP4734F 03
O.IIOI22C9E 02
0.28681020E 03
0.1I01I93IE 02
0.26477.106E 03
0.1I01I634E 02
0.110113956 02
O.IIOII209E 02
0.27666I62E 01
O.II01I070B 02
0.27662448B 01
O.IIOI0973B 02
0.'>7458733E 03
0.110109128 02
0.272550188 01
0.11010R82B 02
0.2705U01B 01
0.110108758 02
0.26647S86B 01
0.110I0885E 02
0.26641871B 01
O.II010904B 02
0.264401588 01
SUN EARTH MOON ANG
0 II692529P 03
0. II50P947E 03
0.1I32S748E 03
0 III42897E 01
0.109601K9E 03
O.ID778I006 03
0.10A96082E 01
0.104I4270E 03
O.I0232627B 03
0.100511I5B 01
0.986969446 02
0.968612958 02
0.950698018 02
0.912560848 02
0.914417S2B 02.
0.696284118 02
0.87609676B 02
0.851*11618 Ot
DAY
HOUR
14
0.
4.
19
f.
14
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
*,
20
12.
20
Ift.
20
20.
21
0.
21
4.
21
21
12.
21
1C.
20.
302
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1984 - Continued
JUNE 22, 1984
TOTAL
HOOTS
4152.
41 56.
41*0.
41 04.
4161.
41 T2.
4lt6.
41 SO.
4114.
41 It.
41*2.
4i«e.
4100.
4104.
4iOI.
4212.
4II«.
4220.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.15162976E 01
0.3S648936E 01
-o.6ee7027»E oo
0.15847255E 01
0.200MI42E 00
0.4S872769E 00
O.I07I6S96E 01
0.244«10«5E 01
O.I941065IE 01
0.444166«9E 01
0.2CH41559E 01
0.6439I9S7E 01
0.3684M1PE 01
0.644I26I9E 01
0.4553T061B 01
O.I0448247B OZ
0.54202745E 01
0.124e05UE 02
o.«2«iTi«ee oi
0.144T8418E 02
o.7i4326eie oi
0.165023IBB 02
0.79980900B 01
O.I6512S49E 02
0.8MT2725E 01
O.J0569443E 02
0.96B99360B 01
0.226133288 02
O.I0525I40B 02
0.24664S09B 02
O.U1S1904E 02
0.26T212I3E 02
O.I2169216B 02
0.16769940B 02
0.129T60I4E 02
O.I0664T49B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 .2177H7I9E 06
0,58»0727eE 01
0.217642I6E 01
O.S7SKI560E 01
0.2I747657B 0<
O.S62B5292E 01
0.2IT29««9E OC
O.S4919S07E 01
0.21709683E 06
0.5l4*5290E 01
0.2I687936E 06
O.SI9B3760E 01
0 . 2 I 6 6 4 4 6 4 E 06
0.504I816TE 01
0.2K19314B Ot
0.48783693E 01
0. 21(125118 01
0.4T08T670E 01
0.21584161E 06
0.4S3294T2B 01
0.2I5542T6E 0«
0.4J51054IE 01
0.21522918E 0«
0.4lei2395B 01
0.21490IS3E 06
0.3969663TE 01
O.JI45604TE 06
ffl.S?Te««35B 0!
0.21420669E 01
O.J5659066B 01
0.2138409IB OS
0.33560889E 01
0.2U463ATB 0«
0.314I2362B 01
0.21307838E 06
0.292I5S41B 01
HT. A5C. MOON
SELENOC LOW EARTH
O.TC539014E 01
-0.n06«l54E 01
0.9eit6019E 01
-O. I9 I34I06E 01
0 .1 I4233T3R 02
-o z i n e n o i E oi
O.I3212367E 02
-0.2319AT03E 01
0.1S005764E 02
-0.2SI90229E 01
O . I « « 0 4 T 4 2 B 02
-0.2TI49847E 01
0.ie610475E 02
-0.290T4005E 01
0.20424I5SE 02
-0.309S9I84E 01
0.22246959E 02
-0.3280189IE 01
0 2409007IE 02
-0.34598660E 01
0.259246T9E 02
-0.36346049E 01
0.2TT81956E 02
-0.36040eeOB 01
0.29653011B 02
-0.396792I6E 01
0 3I539I94E 02
-0 41Z58369E 01
0.114414T2E 02
-0.42114924E 01
0.3536I037B 02
-0.4422STS1E 01
0.172490I1B 02
-0.4560775SE 01
0.39256477E 02
-0.4691tt66B 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. Sl'N
0.2*96S«eOE 02
0.6556(>32«E 00
0.25465!tO>E 02
0.15AIC464E 00
0.2! t96X2l>KE 0?
0.6606X847E 00
0.25965019E 02
0.661IC226E 00
0.25964T01E 02
0 .6656>3TIE 00
0.2S46434IE 02
o.a««224esE oo
0.25963932E 02
0.6707S65ZE 00
0.25963479E 02
0.673371ZOE 00
0.25962981E 02
0.675982I6E 00
0.25962442E 02
0.67862000E 00
0.2S961864E 02
0.68I20739E 00
0.2596124IE 02
0.8P398560E 00
0.2S960593E 02
0.68671621E 00
0.<5*S9901E 02
«,$»<4«OTie 00
0.259J91B9E 02
0.1922SI32E 00
0.2J958444E 02
0.69511764E 00
O.J595767JE 02
0.69799215E 00
0.25956860B 02
O.T0090523B 00
RA ASCENDING NODP
SELESOG I.ONO SUN
O . H O I 0 9 2 7 E 02
0.26236443E 01
0. I I O I 0 9 4 3 E 02
0.26032729E 03
0. I 1 0 1 0 < ) 4 « E 02
0.25«290I4B 03
O . I 1 0 I 0 9 3 2 E 02
0.2S625300E 03
0. l l O I O e i > » E 02
0.2542I.186E 03
0 1IOI0609E 02
0 . 2 5 2 I T H 7 2 E 03
0 . 1 I O I 0 6 » 6 E 02
0.2S014I5PE 03
O. I I010514E 02
0 . 2 4 8 I 0 4 4 4 E 03
0.110I0283E 02
0.24606T29E 03
0.1IOO!)9e8E 02
0.244030KB 03
O.I1C09621E 02
0.24199303B 01
0.11009176E 02
0.21995590E 03
O.I100S646E 02
0.23791677E 03
O.I1008026B 02
0.23S88I64E 01
0 1I001308E 02
0.23384453E 03
0.110064866 02
0.23I80740B 01
0.1I005561B 02
0.22977029E 03
O.I100452IE 02
0.227733I8E 03
SUN EARTH MOON AM!
O . M I 7 0 4 T O E 02
0 . > 2 3 4 7 2 2 0 E 02
0.»052I010E 02
0 . 7 P C 9 I 5 I P E 02
0.7685S104E 02
0.7502I019E 02
0.71I79298E 02
0.71112777E 02
0. 69401 I06E 02
0.67623939E 02
0.t57IG937E 02
0.6389I773E 02
0.620I6I36E 02
0.601337I2E 02
0.58244212B 02
0.561473S2E 02
0.54442890E 02
0.52530550E 02
DAY
HOTR
1C
0.
21
4.
22
H.
22
IZ
22
16.
22
20.
2)
0.
21
4.
2)
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
».
24
12.
24
ie.
24
20.
303
TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Continued
JUNE 25, 1984
TOTAL
HOURS
4224.
4226.
4232.
4236.
4240.
4244.
4248.
4292.
4296.
4260.
4264.
4268.
4172.
4278.
4180.
4284.
4188.
4292.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.13771I92B 02
0.32941963E 02
O.I4333607E 02
0.39039H30E 02
O.I9322066E 02
0.37I4036BB 02
O.I6079330B 02
0.392S0382B 02
0.18612I21B 02
0.4I369469E 02
O.I7931IIIB 02
0.43497993E 02
O.IP230936E 02
0.43636103E 02
0.18910I87B 02
0.47783932B 02
O.I9967423B 02
0.49941989E 02
0.2020II85E 02
0.12109154E 02
0.208099I4B 02
O.S4286T01B 02
0.1I392I40B 02
0.56474264B 02
0.11946304E 02
0.3867I862B 02
0.22470697E 02
0.60879494B 02
0.22964291B 02
0.83097127B 02
0.23424947B 02
0.69324706B 02
0.238M433B 02
0.67562I62B 02
0.24242221E 02
0.89809384B 02
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0.2I26791«E 06
0.26972607E 01
0.2I2273I6E 06
0.2468S623E 01
0.2I185914E 06
0.22357593E 01
0.2I143800E 06
O.I9990434E 01
0.2II01063E 08
O.I7586960B 01
0. 2I09T794E 06
O.I5I49954B 01
0.210I40CSE 06
0.12t«2296E 01
0.20970029E 06
O.I0186992B 01
0.20929721E 06
0.7667201BB 00
0.20»«12SSE 06
0.9I262109B 00
0.2083672TB 06
0.2567412TE 00
0.20792230E 06
-0.963277I9B-03
0. 20747 8C2E 06
-0.29692S67B 00
0.20103714E 06
-O.SI796700B 00
0.20699881E 06
-0.77729491E 00
0.206I649SB 06
-O.I0363049B 01
0.20S73325B 06
-0.12991839B 01
0.209311838 06
-O.IS929049B 01
RT. ASC. MOON
CELENOO LON EARTH
0.4I234494E 02
-0.481S3SI8E 01
0.43234091E 02
-0.493119B8E 01
0.4325624IE 02
-0.903P9S42E 01
0.47301870E 02
-0.51384B05E 01
0.4937IB53E 02
-0.92294942B 01
0.914669B3E 02
-0.93II76BOE 01
0.539B1984E 02
-O.S36S0894E 01
0.95739491E 02
-0.54492554E 01
0.97910036E 02
-0.9S040869E 01
0.6011204IE 02
-0.99494174E 01
0.62341B1SE 02
-0.9SB50972E 01
0.64999923B 02
-0.96110014E 01
o.eees5i9\E 02
-0.96270202E 01
0.69198700E 02
-0.96330639B 01
O.T1939749B 02
-0.962906BOB 01
0.73907673B 02
-O.S61498B7B 01
0.76302438B 02
-0.55908010B 01
0.76722608E 01
-0.99969099B 01
INCLINATION
SKI.ENOC LAT. Sl'N
0.259S6068E 02
0.703P5710E 00
0.25955240E 02
0.70684940E 00
0.2595440IE 02
0.709882I3E 00
0.25953593E 02
0.71295590E 00
0.2S952702E 02
0.7I607094E 00
0.259S1P90E 02
0.7I922661B 00
0.259M001E 02
O.T2242414E 00
0.25950162E 02
0.72566315E 00
0.25949334E 02
0.72894321E 00
0.2594*5238 02
0.73226432E 00
0.2594773IE 02
0.7396260«E 00
0.25946964E 02
0.73902B09B 00
0.25946221B 02
0.74246950B 00
0.25945521E 02
0.743950MB 00
0.2S944B93E 02
O.T4947020B 00
0.29944222B 02
0.79302T43B 00
0.2394 36 37E 02
0.7S662145B 00
0.25943097B 02
0.76023283B 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG i.ovc SI'N
0.11003366E 02
0.22569607E 03
0.11002040E 02
0.22365«9eE 03
0. 1I000691E 02
0.22I62IB6E 03
0.10949164E 02
0.2I9SM76R 03
O.I0997S1PE 02
0.21754766E 03
0.1099573PE 02
0.2155I037E 03
0.10943B2<E 02
0.2134T34BE 03
O.I099179IE 02
0.21I43639E 03
0.109K9625E 02
0.2093993IE 03
O.I09S7332B 02
0.20736223E 03
0.10984919E 02
0.20532516E 03
O.I0982317B 02
0.20328809E 03
0.10919121B 02
0.20129102B 03
0.10976993B 02
0.19921396B 03
0.10974018E 02
0.197I7689B 03
0.1097I099B 02
0.19S13964E 03
0.10968026B 02
0.193102798 03
0.10964864E 02
0.19I06974B 03
SUN EARTH MOON AM3
0.506101 ItE 02
0.4K68I369E 02
0.46744120E 02
0.4479>202E 02
0.42843462E 02
0.40D797A5E 02
0.3f>9070l>»E 02
0.36925302E 02
0.349344UE 02
0.32934463E 02
0.30925505E 02
0.2B907696E 02
0.26»ei234E 02
0.24646906B 02
0.22603920B 01
0.207S4171B 02
0.1669B249B 02
O.I6637S91B 02
DAY
HOtm
0.
4.
25
12-.
16.
20.
26
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
e.
27
12.
27
t6.
27
20.
304
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1984 - Concluded
JUNE 28, 1984
TOTAL
HOURS
4296.
4JOO.
4304.
4308.
431 a.
43te.
4320.
4324.
4321.
4332.
4330.
4340.
4344.
43 4«.
43 51.
4350.
43«0.
43*4.
.4388. .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.24595H72E 02
0.12066246E 02
0.249MOOSE 02
O.T4332006E 02
0.2SI86303B 02
0.16608287B 02
0.25420534E 02
O.T8893088E 02
0.256I2563B 02
0.8118680IB 02
0.257613S9E 02
0.63489178E 02
0.2S866011B 02
0. 857999578 02
0.25925T3TE 02
0.681I8865E 02
0.2S939894E 02
0.9044S59TB 02
0.2S90T988E 02
D.92779831E 02
0.25829677B 02
0.9S12I242B 02
0.25704779E 02
0.9T4894TSE 02
0.25533274E 02
0.99824I64B 02
0.25315303B 02
0.102I8495B 03
0.2S05I189B 02
0.1045S142B 03
0.24T4I33SB 02
0.10892320E 03
0.243864I8B 02
O.I0929989E 03
0.2396TI76B 02
0.11I66I07B 03
0.2354452IE 02
O.I1400833B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.204895I4E Ot
-O.l«092332e 01
0.20448603? 06
-0.20637252B 01
0.20408S30E 06
-0.2315929.1E 01
0.20369376E 06
-0.2S6S3B74E 01
0.20331214E 06
-0.28116373E 01
0.20294I17B 06
-0.30542102E 01
C.2025815SE 06
-9.32926363E 01
0.20223388E 06
-0.3S264461E 01
0.20I89879E 06
-0.37S51690E 01
0.20157684B 06
-0.39783360B 01
0.20126853B 06
-0.41954852B 01
0.20097432B 06
-0.4406I581B 01
0.20069464B 06
-0.46099049E 01
0.20042983E 06
-0.480628S3B 01
0.20018023E 06
-0.499487058 01
O.I9994611B 08
-O.S1752430B 01
O.I9972766B 06
-O.S3470038B 01
O.I9952508B 06
-0.55097675B 01
O.I4933848B 06
-0.56631674E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.8I167163E 02
-O.S5I2I418E 01
0.83633509E 02
-0.54S77429E 01
0.86I258S1E 02
-0.53933929E 01
0.886362I5E 02
-0.53I9I918E 01
0.9I165469E 02
-O.S2352631E 01
0.93711S09E 02
-O.SI4I76I6E 01
0.96272289B 02
-0.50388646E 01
0.988456S3E 02
-0.49267724B 01
0.10142932E 03
-0.48057I49E 01
O.I040209SB 03
-0.46759460B 01
O.I0661815B 03
-0.45377394B 01
0.10921848E 03
-0.4391398IE 01
O.I1I8I9S1E 03
-0.42372462B CI
O.II44I886B 03
-0.40TS62S4B 01
0.117014218 03
-0.39069026B 01
O.H960329E 03
-0.37314644B 01
O.I22I8396B 03
-0.3S497109B 01
O.I2475421B 03
-0.33620624B 01
0.1273I2I7E 03
-0.31689532B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.25942607E 02
0.763919IIE 00
0.2S942I64R 02
0.787C2036E 00
0.2594178-.E 02
0.77l3546eE 00
0.2594I4S9E 02
0.775I22P8E 00
0.2A941192E 02
0.77892276E 00
0.259409C4E 02
0.7827S366E 00
0.25940839E 02
0.7866I478E 00
0.259407S6E 02
0.790S0474E 00
0.25940737E 02
0.79442347E 00
0.2S940780E 02
0.79836977E 00
0.259408886 02
0.80234241E 00
0.259410S8E 02
0.806340SSB 00
0.2594I290B 02
0.8I036381B 00
0.2594I584B 02
0.8I441096B 00
0.25941936B 02
0.81846096B 00
0.25942347B 02
0.82257362B 00
0.25942812E 02
0.826688S2B 00
0.2S943330B 02
0.8308238SE 00
0.25943*9I!E 02
0.8.1497976E 00
RA ASCRNDING NOOK
.SELENOB LONG .«UN
O.I096I622E 02
0.18902869E 03
0. ICISBJOeR 02
O.I<!6991CSE 03
O.I0454925E 02
O.I8495462E 03
0.10951484E 02
0. I«29I759E 03
O.I094BOOM! 02
0.1808f!OS5E 03
O.I09444C6E 02
O.I7H843SIE 03
0.10940939E 02
0.17680649R 03
O.I093737SE 02
0.17476947B 03
O.I0933803E 02
O.I7273245E 03
O.I0930236E 02
0.17069544B 03
O.I092C682B 02
0.16865843E 03
O.I0923154E 02
O.I6692I42B 03
0.10919660B 02
0.16456441B 03
O.I09I62I1B 02
O.I625474IB 03
O.I09128I7B 02
O.I60SI041B 03
0.10909469B 02
O.I5847342B 03
O.I0906236B 02
0.1S643641B 03
0.10903066E 02
0.1S439942B 03
0.10P94990E 02
O.IS236242E 03
SUN EARTH MOON AMO
0. I4574473K 02
O.I25I2619R 02
0.10498602E 02
0.842S3280E 01
0.t4416l44E 01
0.4S049845E 01
0.31I13978E 01
0.27S2760SE 01
0.3849I422E 01
0.561I9063E 01
0.75963091E 01
0.96713086E 01
O.I1792I04E 02
O.I3941783E 02
O.I6109810E 02
O.I829I665E 02
0.204642741- 02
0.2266S573E 02
0.24P440S7E 02
DAY
HOUR
't*
0.
2"
4.
't»
*.
3»
12.
2«
16.
2l»
20
29
0.
24
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
IS.
30
20.
.10
Z4.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 18.- Graphical ephemeris data for June 1984.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 18.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 18.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 18.- Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 18. - Continued.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984
JULY 1, 1984
TOTAL
HOURS
4318.
4372.
41T6.
43»0.
4364.
4368.
43*2.
4398.
4400.
4404,
4408.
44IJ.
4416.
4410.
4424.
4428.
443*.
.4431.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.23S4II46E 02
O.II407882E 03
0.230SH9I5E 02
0.1I64677SE 01
0.22529464E 02
O.II665994B 0)
0.2I963061E 02
0.12125497E 03
0.213!tB066E 02
O.I236X243E 03
0.20715933E 02
0.1260SI91E 03
0.2003MPBE 02
O.I2845302E 03
O.I9326419E 02
0.130B5S37E 03
0.16SB2270E 02
O.I33256S7E 03
0.1T607430E 02
O.I3566223E 03
O.I70036I2E 02
O.I380««OIB 03
O.I6IT2SS9E 02
O.I4046955E 03
O.I53I6030E 02
O.I428T25IE 03
0.144357*98 02
O.I452T456B 03
O.I3533S90B 02
O.I4767540E 03
O.I26II205B 02
O.I5007473B 03
O.I16T0376B 02
0.1S24T2278 OJ
O.I071264SB 02
•.154667T5B 03
KARTH NOON DIST.
SELENOB LAT EARTH
0.1993184TE 06
-O.S6831676E 01
O.I9918790B Ot
-0.56063S97B 01
0.19901340E 06
-0.5940M7HE 01
O.I9S87494E 08
-0.606J6406B 01
O.I9R75244E 06
-0.6I76S496E 01
0.19f>C4SeiB 0«
-0.«27«3922B 01
0.19C55490E DC
-0.e3«91410E 01
O.I9847949E 0«
-O.«448596*e 01
O.I9841937B 01
-0.«5l«Se«9E 01
0.19P3T429B Ot
-0.1S729IBIB 01
O.I9834394E 08
-0.6ei7«l99E 01
0.19S32800E 06
-O.ICS04998E 01
0 198326I4E 08
-0.«7I4269B 01
0 19833798E 06
-0.666049MB 01
0.198363I5B 06
-0.667T6S07B 01
O.I9840I24E 06
-0.666293I3B 01
0. 196451826 06
-0.663OS74B 01
0.19851449B 06
-0.659609T6E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LOS EARTH
O.I2732691E 03
-0.3I689J2IE 01
0.12987079B OJ
-0.29708263E 01
O.I3239916E 03
-0.276P1438E 01
0.1349I069E 03
-0.2S6137I5E 01
0.1^7404^4E 03
-0.23A098I7E 01
0.139878(<SE 03
-0.2I374546E 01
0.14233377E 03
-O.I92127I9E 01
O.I4476>44E 03
-O.I702916AE 01
O.I4718247E 03
-0.14828698E 01
O.I4957569E 03
-o.izeieioee 01
O.I5194802E 03
-0.1039Cr.7B 01
O.I5429964E 03
-0.6173379ZE 00
0.15663060B 03
-0.59S24T53E 00
0.15894194E 03
-0.373T8526B 00
O.U1233S8E 03
-O.I5338419E 00
0.1635064IB 03
0.65536060E-01
0.16576I17B 03
0.2(257 I35E 00
0.|67*«873B 03
0.49733597B 00
INCLIX1TION
5BLEMOS LAT. SUN
0.2S942044E 02
0. 834979766 00
0.2^943460E 02
0.839I9S08E 00
0.29944II7E 02
0.8433497TE 00
0.2^944«I4E 02
O.C475634SE 00
0.2^94S544E 02
0.85179507E 00
0.2S946306E 02
O.OS604344E 00
0.2S947094E 02
0.8603103SE 00
0.2S947903E 02
0.864S9320E 00
0.2994B727E 02
0.86P893I5E 00
0.2K949S63E 02
0.67320925E 00
0.2S9S0403E 02
0.877S4107B 00
0.25951244E 02
0.8PI88797E 00
0.2S952079E 02
0.8882509TB 00
0.25952904B 02
0.6906267IB 00
0.25953712E 02
0.89S02174E 00
0.2S9I4499B 02
0.69942884E 00
0.259S5258E 02
0.903851908 00
0.25955985B 02
0.9082.8799B 00
RA A<CESDINO NODE
Sfl.ENOC LONG SUN
0.1090IK62E 02
0.1S236242E 03
O.IO«1»587E OZ
0.15032S44E 03
O.IOB9S720E 02
O.I4828845E 03
0.10892969E 02
O.I462JI4CE 03
0.10>90341E 02
0.14421447E 03
0.10«87«40E 02
0.14217748E 03
O.I088S473E 02
0.14014050E 03
0.10>83243E 02
0.138I03SIE 03
O.IOe«ll!l4E 02
0.136066S3E 03
0.1087920BE 02
0.13402954E 03
0.10B77407E 02
0.131992S6E 03
0.10B7S752E 02
0.12995SS7E 03
0.10674243E 02
0.1279le!S9E 03
0.10872877B 02
0.12588I60E 03
O.I0671653E 02
O.I2364461E 03
O.I0870S67B 02
0.12160762E 03
O.I0869617B 02
0.119T70J4E 03
O.I0868793B 02
0.117T3364B 03
SfN EARTH MOON ANC
0.248940S7E 02
0.27IO»S91R 02
0.2932»261E 02
0.3I552264E 02
0.33779927E 02
0.36010640E 02
0.38243P3PE 02
0.404790I1E 02
0.4271S679E 02
0.44953377E 02
0.4719I686E 02
0.49430I96E 02
O.S1668S20E 02
O.S3906302B 02
0.56143190E 02
0.5837685JB 02
0.606I2990B 02
0.6284S304E 02
DA>
HOl'R
1
0.
4.
1
(>.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
*.
2
U.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
.>»•
3
l«.
3
20.
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TABLE XDC. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984 - Continued
JULY 4, 1984
TOTAL
HOCUS
4440.
4444.
_ *44|.
4452.
4456.
4410.
44«4.
4468.
44TI.
44T6.
4480.
4484.
4*68.
4492.
4496.
4800.
4504.
4901.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.97403272E 01
0.1S726092E 03
0.67S4M79E 01
O.IS965I36B 03
0.77S70945E 01
0.16203944E 03
0.67497109B 01
0.16442434E 03
O.ST139«2«E 01
O.I6660610B 03
0.4711S444E 01
«.tt«t«4Me 01
0.3683946IE 01
0 111559488 03
0.26S2750HE 01
0.17393079E 03
0.16194906E 01
0.1T629833B 03
O.S8S6768IB 00
0.17866198E 03
-0.4472047SB 00
0.18I02164E 03
-0.14176844B 01
0.183377I9E 03
-0.25043108E 01
0.ie572853E 03
-0.3S2S6516E 01
e.mOT56ie 03
-0.4S402882E 01
0.1904I633B 03
-O.S5468UTE 01
0.192756632 03
-0.65436408B 01
O.I950904SB 03
-O.TS299830E 01
O.I9T419T3E 03
EARTH MOON 01 ST.
5EI.ENOG LAT EARTH
O.I98S888ZE 08
-0 .644BI699B 01
0.19867435E 06
-0.648673S1E 01
0.19877066R 06
-0.64I39492E 01
0.198e773IE 06
-0.63299927B 01
O.I9«993t8E 06
-0.623S0671E 01
O.I991I993B 06
-o.tii*i«tte «i
O.I992S506E 06
-0.6013223fiE 01
O.I9939883E 06
-0.5«868I3IE 01
O.I995508BE 06
-O.ST3044SIB 01
O . I 9 9 T I 0 0 2 E 06
-0.56044U9B 01
0.1998T«2eE 06
-O.S44904TTB 01
0.2000S290E 06
-0.92B46609B 01
0.20023439E 06
-0.5I1I600SB 01
0.20042236E 06
-0.49302220E 01
0.2006166IB 06
-0.4T4089I6B 01
0.20061680E 06
-0.40439863E 01
0.20IOJ288E 06
-0.43)969226 01
0.20123402B 06
-0.41290042E 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LON EARTH
O. IT022001E 03
O.T094S993E 00
O.IT24260TE 03
0.9I859303E 00
0 .1T46IT92E 03
O . I I 2 4 4 0 3 8 E 01
0.1T6T96T2B 03
O.I326!ta3IE 01
0.1T896363E 03
O.I524e3l>6B 01
-O.IT888016E 03
o.m«3«t*e 01
-0.1T673339E 03
0.190852J6B 01
-O.IT4S9483E 03
0.20934S09E 01
-0.1T246319E 03
0.22T356I2E 01
-0.17033T22E 03
0.2448S813E 01
-O.I6821S60E 03
0.26I83740B 01
-O.I6C09709B 03
0.27827938B 01
-O.I6398040E 03
0.29417I29E 01
-0.16186427B 03
0.309S0206E 01
-0.1S974746B 03
0.324262S8B 01
-0.1ST62B7SB 03
0.33844923E 01
-0.1SSS0696E 03
0.35204393B 01
-O.IS338092E 03
0.36S05401B 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. fUN
0.239S667SE 02
0.9I??3937E 00
0.2J9S7323E 02
0 .9I720402E 00
0.23957926E 02
0.92l6835l>e 00
0.2S9S8479E 02
0.926I7J96E 00
0.299S8977E 02
0.93068267B 00
0.259S94I8E 02
vnsmtzE ««
0.2l t959«OIB 02
0.93973S41B 00
0.2S960I20E 02
0.94428089E 00
0.2S960374E 02
0.948839I9B 00
0.25960S62E 02
0.95340952E 00
0.2S960682B 02
0.9S799I52B 00
0.2S960732B 01
0.962S8470B 00
0.:&9607I4B 02
0.967I8869E 00
0.2S960629B 02
0.97180290E 00
0.25960466B 02
0.97642663B 00
0.2&960242B 02
0.961059I8E 00
0.259S9950E 02
0.98S70006B 00
0.259595928 02
0.99034766E 00
RA ASCENOIM3 NODE
yEl.ENOC LONG Sl'N
O . I O » 6 « 0 9 3 E 02
O . I I S 6 9 6 6 5 E 03
O.IO««750Ce 02
O . I I 3 6 S 9 6 6 E 0.1
O . I O e 6 1 0 2 f > E 02
0 .1 I I6226SE 03
O. I0866«4«E 02
O.I09SPS66E 03
O.I086635SE 02
0.107S4>66E 03
0.10f>66l40E 02
a.i«s%M«ie »5
O.I0865992E 02
O.I0347465E 03
0.10««5e99E 02
0.10I43764E 03
0.108«5e4SE 02
0.99400627E 02
O.IOee5629E 02
0.973636ISB 02
0.108«5«2«E 02
0.9S326S9SB 02
0.108C5833E 02
0.93289S7SE 02
0.10«6582«E 02
0.912S2SS2E 02
• 0.1086S»03k 02
0.892ISS24E 02
0.10869T44B 02
0 . 8 T I T M 9 I E 02
0.10869637B 02
0.8514I456E 02
O.I086S471E 02
0.83I04418B 02
O.I0669231B 02
0.8106T374B 02
SI.'S EARTH MOON ANG
0.6S07S519E 02
0.67303383E 02
0.69S2865IE 02
0.7I7M097E 02
O . T 3 9 T 0 5 I I E 02
0.76I06699E 02
0.7M99476E 02
fl.*0«0»67i'E 02
0 .828I4 I49E 02
0.8501S740E 02
0.872I3326B 02
0.e940«T«2E 02
0.91595993E 02
0.937«0858E 02
0.9S96128IE 02
0.98I3T1TIB 02
0.10030845E 03
0.1024TS02B 03
DAY
HOIR
4
0.
4
4.
4
».
4
12
4
16.
4
20
&
0.
5
4.
S
8.
ft
12.
5
16.
5
20.
6
0.
•
4.
6
8.
«
12.
6
1C.
6
20.
313
TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984 - Continued
JULY 7, 1984
TOTAL
HOURS
4512.
4SI6.
4320.
4524.
4528.
4532.
4538.
4540.
4544.
4348.
4552.
4556.
4560.
4564.
4568.
4ST2.
45T6.
4580.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1*50387608 01
0.199744428 03
-0.9464I546E 01
O.Z0206449E 03
-O.I0409468E 02
O.J0437997E 03
-O.I133M72E 02
0.20669053E 03
-O.I2249834E 02
O.Z0899642E 03
-O.I314222I>E 02
0.2H29751E 09
-0. I40I4340E 02
O.Z13S9376E 03
-O.I4864865B 02
O.JIS8B5I4E 03
-O.I5692515E 02
O.Z16171S9E 03
-O.I64960I3E 02
0.22045307E 03
-O.IT274I03B 02
O.Z22T2954E 03
-O.I8025548E 02
0.22500097E 03
-0.18749I39E 02
O.Z2T26T3IE 03
-O.I9443690E 02
«.22»S2849e 03
-O.Z0108054B 02
O.Z31T8446B 03
-O.Z0741118E 02
O.Z1403523E 03
-0.213418148 02
0.23628067B 03
-O.Z1909I21E 02
0.236520768 03
EARTH MOON DIST.
<ELENOC LAT EARTH
0.20I4S059B 06
-0.39II7243E 01
0.2016722IE 06
-0.3<K«4tl3E 01
0.20I&9868E 08
-0.34S96296E 01
0.202I29»2E 06
-0.322S6483E 01
0.20236S4HE 06
-0.29869406E 01
0.20Ze0555E 06
-0.2743931SE 01
0.202»49i>»E 06
-0.24970515E 01
0.20309«37E 06
-0.2246729IE 01
0.2033509IE 06
-0.19933948E 01
0.20360742E 06
-0.17374606E 01
0.20386780E 06
-0.14794154E 01
0.20413200E 06
-0.12I96286B 01
0.2043999IE 06
-0.956S4589E 00
0.20467I47E 06
-0.«96592IIB 00
0.20494663E 06
-0.43418649E 00
0.20522530E 06
-0.17I74729E 00
0.2055074IB 06
0.903I6038E-OI
0.20579266B 06
0.35159623B 00
RT. A5C. MOON
SEI.ENOO LO\ EARTH
-0. 15124952E OJ
0.37747226E 01
-O.I49I1167E 03
0.3>92965IE 01
-O.I4696637E 03
0.40052'iefE 01
-0.144? 1262E 03
0.41116040E 01
-0.14264954E 03
0.42I20092B 01
-0.1404762SE OJ
0.4306491SE 01
-0. 13S29201E 03
0.43950760E 01
-0.13609612E 03
0.4477'i»99E 01
-0.13388799E 03
0.4SS46683E 01
-O.I3I66708E 03
0.462S7492E 01
-0.12943301B 03
0.46910716E 01
-0.12718S46E 03
0.47506791E 01
-0.1249242SE 03
0.48046I4SE 01
-O.I2264929E 03
0.48S29207B 01
-0.120360648 03
0.489S6412E 01
-0.11805847E 03
0.49326I94B 01
-O.I1S74308E 03
0.49644938E 01
-0.11341491B 03
0.4490704IB 01
INCLINATION
5ELENOB LAT. SUN
0.25959I7IE 02
0.4<)>i00196E 00
P.?59S«6i>i)l! 02
l -.966090E 00
0.2!>9M>I50E 02
0.10043241? 01
0.239S7557E 02
0.100i9909G 01
0.259569I3E 02
O.I0136594E 01
0.2395C224E 02
0.10I83282E 01
0.2S95S493E 02
O.I022996IE 01
0.2S954725E 02
0.102766I7E 01
0.2S953925E 02
0.10323224E 01
0.259S3097E 02
O.I03697f>2B 01
0.25952248E 02
O.I0416265E 01
0.259SI383B 02
0.10462651E 01
0.25950508B 02
0.105099288 01
0.25949628E 02
0.105SS067E 01
0.25948748C 02
0.10801062E 01
0.259478758 02
0.10646883B 01
0.25*470158 02
O.I0692509B 01
0.25946173B 02
0.10T37916B 01
RA ASCENOING NODE
SELENOT, LONG SUN
0. 10'64409E 02
0.79030327E 02
0 10»644f>7e 02
0.76993273E .02
O.IOB63959E 02
0.749S6214E 02(
0.10»633IOE 02
0.72919154B 02
0. IOC62133E 02
0.70fi"2C96E 02
0.10«6iel7E 02
0.6l>f>450l4E 02
O.IOf>605X4E 02
0.6C*07919E 02
0.109593378 02
0.64770>5>E 02
0.10857957E 02
0.62733772B 02
O.IOPS6409E 02
0.60C96683B 02
0.108546988 02
0.586S9597E 02
O.I0852787E 02
0.56622486E 02
0.108-.0704E 02
0.545853848 02
0. 1084943«E 02
0 5254S273B 02
0.10845985E 02
0.505111598 02
0.10643346E 02
0.464T4042E 02
0.10840S20B 02
0.46436917E 02
0.10837509B 02
0.44399769E 02
"I'N EARTH HOON A\C
O.IO<636«1K 03
0. IOS79381E 03
0.10f>945«7E 03
O.I1109295E 03
0.113235008 03
0.11SJ7I9JE 03
0.in5036«E 03
0. 119630198 03
0 121751398 03
0 123867168 03
0.125977478 03
0.129082218 03
0 130181298 03
0.13227460B 03
O.I3436203B 03
0.13644346B 03
0.13851874E 03
0.14058773E 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
14.
7
12.
7
16.
7
20.
f
0.
f
4.
0
8.
t
12.
A
16.
e
20.
9
0.
9
4.
9
S.
9
12.
9
1C.
9
20.
314
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984 - Continued
JULY 10, 1984
TOTAL
HOURS
4S84.
49,68.
4S92.
4598.
4600.
4104.
460 1.
4612.
4616.
4620.
4624.
462*.
4632.
46 J4.
4140.
4144.
464».
465».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.22442073E 02
0.24075S42E 03
-0.229397646 02
0.2429846IE 03
-0.23401355E 02
0.24520827E 03
-0.23826074B 02
0:24742632E 03
-0 .242I323IE 02
0.2496387IB 03
-0.243622I6E 02
0.2SI64536E 03
-0.2487250JE 02
0.2S404626E 03
-0.2SI43667E 02
«.2S«2412«B 03
-0.23375364E 02
0.2S843039E 03
-0.25S673S8B 02
0.2606I3S3E 03
-0 2S7I9S10B 02
0.262790636 03
-0.258J1781B 02
O.Z6496164E 03
-0.239042336 02
0.267I2633B 03
-0.25937035E 02
0.2692(5226 03
-0.23930445E 02
0.27I43T68B 03
-O.ISS64623B 02
•.273SS389E 03
-•.25800624B 02
•.119723748 01
-0.236783898 tt
0. 277837376 03
EARTH MOON DIST.
SELESOO LAT EARTH
o.2060»it3e 06
0. 611692646 00
0.206 37 3S6E 06
0.670212606 00
0.206668SSE 06
0. I I 2 6 7 T O O E 01
0.206966376 06
0.138098476 01
0 .20726742E 06
0.16324676E 01
0. 207370476 06
0.18809I67E 01
0.207877106 06
0.21259208E 01
0 .2081B56IB 06
0.23671S70E 01
0.20644634E 06
0.26042942E 01
0.206809086 oe
0.28370I17E 01
0.20912362E 06
0.30649969E 01
0.209439TOE 06
0.32819S89B 01
0.209TS7«eB 06
0.330560676 01
0.21007549B 06
0.37I76670E 01
O.I1039461B 06
0.39238600B 01
0.2I07I414E 06
0.4123»»71B 01
0.21I03373E 06
0.43111631C 01
0.2I133304B 0*
0.43030179E 01
RT. ASC. MOON
SELESOB LOM EARTH
-0.ni07«34F. 03
O . S O I I 4 8 7 0 E 01
-0.10S72Z6SE 03
O.S026A740E 01
-0.106360106 03
0.5036I>956E 01
-0.103987S1E OJ
O.S04IS743E 01
-O. I016069IE 03
O.S04094666 01
-0.992I854PE 02
O.S0330187E 01
-0.96624045E 02
0.5023B113E 01
-0.944247906 02
O.S0073333E 01
-0.9202226IE 02
0.49856028E 01
-O.P9811990E 02
0.49S861B4E 01
-0.»1213S»2E 02
0.49263844B 01
-0.84810670e 02
0.4688903SB 01
-0.82410903E 02
0.46461732B 01
-0.800IS944E 02
0.479818688 01
-0.77627443E 02
0.47449483B 01
-0.732470096 02
0.46864449E 01
-0.728762246 02
0.462167088 01
-0.703166016 02
0.433362316 01
INCLINATION
SELEVOC LAT. 5UN
0.2S943334E 02
0.1078101146 01
0.25<M4563E 02
O . I 0 8 2 7 9 B 9 E 01
0 . 2 S < U 3 > 1 2 6 02
0. I O B 7 2 6 0 7 6 01
0.259430996 02
0.109169166 01
0 .2394243IE 02
0.10960*676 01
0.239418146 02
0.110044976 01
0.23941232E 02
0.110477346 01
0.239407306 02
0.11090S34E 01
0.239403I2E 02
0.11132947E 01
0.23934942E 02
0.11IT48ME 01
0.2S939643B 02
0.1I216342E 01
0.2S9394I6B 02 .
e.l!2ST297B 01
0.2S939271B 02
D.1129T72SB 0!
0.2S939203B 02
O.I I337606B 01
0.259392176 02
0.11376918E 01
0.259393146 02
0.114136326 01
0.25(394966 02
O.M4&VU2E 01
0.259397636 02
O.I14912I6B 01
RA AfCEMJISC -«nOB
SEI.EVOG LONG SI'V
0.10034317E 02
• 0 .4236263«E 02
0.10e30944E 02
0.40325520E 02
0. IOK273936 02
0. JCZC8177E 02
0.108236766 02
0.16251234E 02
O . I 0 8 I 9 7 9 5 E 02
0 .342 I4083E 02
0.1081S755E 02
0 . 3 2 l 7 6 9 a ° E 02
0.108115696 02
0.30139?6>E 02
0.106072416 a;
0.2»102eo6E 02
O.I0902782E 02
0.260634426 02
0.1079B203B 02
0.24028271E 02
0.10793313E 02
0 . 2 I 9 9 I 0 9 6 E 02
0.(078672I>E 02
0.199S3922E 02
O.I0783f>SSB 02
e.1791674ie 02
0.10776907E 02
0.15H79556E 02
0.10773898B 02
O.I3842373E 02
O.I0768839B 02
0.1180M63E 02
0.10763744B 02
0.»1«79»07E 01
0.1073*6236 02
0.77307993K 01
Sl'N EARTH MOON ANC
O.I 426*02 3F. 0)
0 . 1 4 « T Q 6 0 J F 03
0. I4C734ME 01
0.14e7964#e OJ
0.1S083049E 03
O . I S 2 R 5 6 4 3 F : 03
0.154873766 03
O.I568817IE 03
O.I58C792PE 03
0,180865116 03
0.1t2*3T20E 03
O.I6479262E 03
O.I667267SE 03
0.16863198E 03
0.17049464B 03
0.172289446 03
O.IT396082B 03
0.173361666 03
DAY
HOI'R
10
0.
10
4.
10
t*.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
*.
I I
12.
11
16.
11
20.
12
e.
12
4.
12
8.
12
12.
12
It.
12
20.
315
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984 - Continued
JULY 13, 1984
TOTAL
HOURS
4656.
4660.
4664.
4668.
4672.
4616.
4680.
4684.
4688.
4692.
4696.
4100.
4104.
4108.
4112.
4116.
412*.
4124.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.25SI8141B 02
0.21998462B 01
-0.2S1223K8E 02
0.282IOSSIB 03
-0.25090103E 02
0.26422005E 01
-0.24622728B 02
0.286328248 01
-0.24S2I164E 02
0.28843008E 03
-0.24I66363B 02
0.29052S62E 01
-0.236193218 02
0.2926I488E 01
-0.234210128 02
0.29469791B 01
-0.22992682E 02
0.2967747SE* 01
-0.2253S237B 02
•.29*645478 01
-0.22049844B 02
•.100910158 01
-0.2IS1762IB 02
•.102968*78 01
-•.209996908 02
0.105021718 01
-•.204171748 02
0.10106885B 01
-». 19851 1948 02
•.109110128 01
-•.192426598 02
•.1III463IB 03
-•.I66I1269B OS
•.111170948 01
-•.I79615IOB SI
•.115202388 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2II61I69E 06
0.46654905E 01
0 .2 l l9e924E 06
0.46590013E 01
0.2I230S33E 06
O.S02S3«51E 01
0.2I2619S2E 06
O.SIB44569B 01
0.21 2931 33E 06
O.S3360672E 01
0.213240318 06
0.54600131E 01
0.21334600E 0*
0.56I63469E 01
0.2I364185E 06
0.5744772SB 01
0.21414S40B 06
0.58652456E 01
0.214438IOB 06
0.597767678 01
0.2I472543B 06
0.608196638 01
0.21S00685B 06
0.617*10*08 01
0 21^81*08 06
0.626596678 01
0.215549728 0*
•••14557728 01
0.2I56I007E 06
6. •41684718 01
0.216062288 06
0.647077278 01
0.21610577B 06
0.653434I3E 01
O.S1653998B 06
0. (58054918 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.68169S16E 02
0.441929S3B 01
-0.6SM6SI2E 02
0.43996D30E 01
-0.635l«66*e 02
0.43l47f tSSE 01
-0.612I7I93E 02
0.42246040E 01
-0.58933131E 02
0.4129I412E 01
-O.S6661421B 02
0.402840S6E 01
-O.S4420«5»e 02
0.39224098E 01
-0.52I94122B 02
0.381I1695B 01
-0.49981114E 02
0.16941094E 01
-0.41802243B 02
0.35110514B 01
-0.456178SOE 02
0.14462492B 01
-0.43494761B 02
0.131432*78 01
-0.413131368 02
0.117714718 01
-•.192126768 02
0.10153628B 01
-0.37I93878B 02
0.288R4456E 01
-0.151159138 02
0.21346717B 01
-0.13098667B 02
0.2S60I279B 01
-0.310817458 02
0.241 691 I9E 01
INCLINATION
SELENOG LAT. Sl'N
0. 259401 HE 02
0.1IS2K052E 01
0.2S940SS3E 02
O . M 5 6 4 2 I 4 E 01
0.2594107SE 02
O.II*«9«<)5E 01
0.249416828 02
0.1I634477E 01
0.25442374E 02
0.1I668554E 01
0.25943I46E 02
O.I170I904E 01
0.25943997E 02
0.1I734S26E 01
0.25944426E 02
O.II766405E 01
0.25945930E 02
0.11191534E 01
0.2S941001B 02
0.11821905B 01
0.23948I3IE 02
O.I1851517B 01
0.2S949361B 02
0.1H86370B 01
0.259506318 02
0.11914458B 01
0.2595I9S9B 02
O.I194I779B 01
0.2S95333*E 02
O.I1968345B 01
0.2S954765B 02
O.II994I52B 01
0.259562318 02
O.I20U209B 01
0.259577198 02
0.120415268 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG SUN
0.10793491E 02
0.9693602PE 01
0.1074«370R 02
0.36S6403Tf! 01
O.I07432S»E 02
O . I 6 I 4 2 0 6 2 E 01
0.10738176E 02
0.3S95P201E 03
0.10133133E 02
0.39154481E 03
0.10128I43E 02
0.35990161E 03
0.1 072321 IE 02
0.35347040E 03
0.101I8369E 02
0.35143320E 03
O.I0113601E 02
O.J4939599E 03
O.I010B94SB 02
0.34135619E 03
O.I0704392E 02
0.1451!I5*B 03
O.I06999S6E 02
0.3412*43*8 03
0.1069S652E 02
0.14I241I6B 01
•.I069I46SE 02
0.11920991B 01
0.106874648 02
0.131112778 01
O.I0681596B 02
•.133119978 01
0.106798908 02
O.11109617E 01
0.106761508 02
0.131061168 01 ,
Sl'N EARTH MOON ING
O.I7626900E 01
O.I1«2211*E 03
0.11429001P 03
O.I73I>6421E 01
0.112216<>le 03
O.I7046**SE 03
O.I6H66224E 03
0.166P3033E 03
0.16498219E 03
O.I61I2674E 03
O.I6I2664*E 03
0.15940473E 03
O.IS754322E 03
0.1S5683I3B 01
O.I53CZ526B 03
•.151970138 03
0.150II8IOE 03
0.1462693SE 01
DAY
HOl'R
1)
0.
I t
4.
13
B.
13
12.
U
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
4.
15
8.
15
12.
1«.
20.
316
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984 - Continued
JULY 16, 1984
TOTAL
HOURS
41».
4TJ2.
4T36.
4T40.
4T44.
4T46.
4752.
4TS6.
4160.
4T«4.
4T»8.
4TT*.
47 Id.
4T8S.
4164.
4TI8.
4T92.
4T96.
DECLINATION .
LUNAR ARGUMENT
-O.IT294643E 02
0.31722278E 03
-0 i eeo77IBE 02
0.3I923934E 03
-O.I9903T96E 02
0.32I24925E 03
-O.I9183T99E 02
0. 3232557 OE 03
-0.14448TOOE 02
0.32S2M91E 0)
-O.I3699S29E 02
4.32T296I2E 03
-0.1293T1T6E 02
0.32925055E 03
-0.12I62539E 02
0.33124147E 03
-e.113TC48SE 02
0.133229I2E 03
-0.109T9879E 02
0.3352I3T9B 03
-0.»1T39302E 01
0.337I9574E 03
-0.89562574E 01
0.339IT928E 03
-0.81348400B 01
0.34II5271E 03
-O.T3040390E 91
0.343I2633B 03
-0.«4et6001E 01
0.345IOZ47E 03
-0.56232535B 01
0.34707545E 03
-0.4TT4T099E 01
0.3490476IE 03
-«l392UTI9E 01
0.3SIOI93IB 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 .2 I«7«435E Q«
0.66184026E 01
0.21697832E 06
0 .66479I47E 01
0.21TI8133E 0«
0.66691089E 01
0 . 2 I 7 3 7 2 » S B 06
o.6ee2oisiE 01
0.21755232E OS
0.<e»66T15E 01
0.21771922E 0«
0.66931220E 01
0.21T87303E 06
0 . « 6 T I 4 i e S E 01
0 . 2 I 8 0 I 3 2 4 E 06
0.66916I86E 01
0.2iei)93TE 0*
0.66237892E 01
0.21829096E 06
0.698T98T1E 01
0 . 2 I P 3 4 7 5 4 E 06
0.65442982E 01
0.21842B6TE 06
0.64927973E 01
0.2I84939TE 06
0.6433S6T3E 01
0.2U54303E 06
0.63R6695SB 01
0.2II51S49E OC
0.62922733B 01
0.219591026 06
0.12103960E 01
0.21S5B929B 06 •
0 .6 I2 I I623B 01
0.21S57006B 06
0.60246T45B 01
RT. ASC. MOON
SELEKOG LON EARTH
-o.2«»o«4eeoF. 02
0 .2253130»E 01
- 0 . 2 T I 0 6 « 6 > E 02
0.20!>2<I022E 01
-0.25I4T755E 02
O.I9083560E 01
-0.23206M2E 02
0.17296300E 01
-0.2im«01E 02
o. tS46ei5ie 01
-0.1937S452E 02
O.I3602546E 01
-0.174B377SE 02
0 .116994I2E 01
-0 .1S6069I2E 02
o . 9 7 e u e « O E oo
-C.13T4396IE 02
0 .7789C490E 00
-0.1IB93999E 02
O.S7B74661E 00
-O.I0056065E 02
0.37562246E 00
-0.82291803E 01
O.I6984334E 00
-0.64123442E 01
-0 38349S65E-01
-0.4604S292E 01
-0.248T0380E 00
-0.2804««62E 01
-0.46099600E 00
-0.10IIT910E 01
-0.67483220E 00
O.TTS26268E 00
-0.89004780B 00
0.25575474E 01
-O.I1083097E 01
INCLIN4TIOS
SELENOC I.AT. St'1
0.2J419276R 02
O . I 2 0 6 7 I O t > E 01
0 .25960C39E 02
O . I 2 0 l » 9 l > 7 0 E 01
0 .25962422E 02
0 . 1 2 1 I 2 I I 6 E 01
0.2IS964019E 02
0.12I33571E 01
0.2596S624E 02
O.I21S4341E 01
0.2596723IE 02
O . I 2 I 7 4 4 4 6 E 01
0.299688346 02
0. I2 I93912E 01
0.25970426E 02
0 .122I2747E 01
0.2S972003E 02
O.I2230982E 01
0.259735S8E 02
0.12248628E 01
0.2597508SE 02
0.1226STI5E 01
0.259769T9E 02
0.12282263E 01
0.25978039E 02
0.12298307E 01
0.299T9447B 02
0.123I3860E 01
0.29980810E 02
0.12328956E 01
0.25982U6E 02
0.12343620E 01
0.29983369B 02
O.I2357875E 01
0.2S98499TE 02
O. I237I757E 01
HA ASC ESDI SO 1OOE
.SELESOT, two si^
0 . IOS1210SE 02
0 .32902399E 03
O.I0669795E 02
0..3269P674E 03
0 . 1 0 f i 6 6 T f > 6 R 02
0 .32494961E 03
O . I 0 6 6 3 9 6 3 E 02
0.3229I243E 03
O.I0661325E 02
0.320?1525E 03
O.I0658872E 02
0 .3I8*3f>06e 03
0.10656607E 02
0.31680089E 03
O.I0614S27E 02
0.31476373E 03
0.10CS2632E 02
0.31272656E 03
O.I06S09I6E 02
0.3I068940E 03
O.I0649378E 02
0.30869224E 03
O.I0648013E 02
0.3066I909E 03
O.I06468I3E 02
0.304S7799E 03
O. I064S779E 02
0.30294081B 03
0.10644889B 02
0.30090368E 03
0.10644I48E 02
0.2984669SE 03
0.10643544B 02
0.29642943B 03
O.I064306BB 02
0.29439232E 03
SUN EARTH MOON »VC
O. I4642411E 01
O . I 4 4 f " 2 3 3 E 03
0.14274404E 03
O . I 4 0 9 0 9 I 9 E 03
O . I 3 9 0 7 7 6 f E 03
0.13724935E OJ
O . I 3 5 4 2 4 I I E 03
0 13360175E 03
0.1317'ZOTE 03
0.1299C486E 03
0.128I4990E 03
0.1263369IE 03
0. I2452565E 03
0.1227I584E 03
0.1 20901 19E 03
O.I I90994IE 03
0.1IT292I«R 03
0.11S48519E 01
DAY
HOUR
If .
0.
16
4.
I K
«.
16
12.
16
It
16
20
IT
0.
17
4.
n
«.
n
12.
' 17
16.
IT
20.
18
0.
18
4.
ie
8.
ie
12.
18
It.
18
' 20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984 - Continued
JULY 19, 1984
TOTAL
HOURS
4600.
4804.
4608.
4812.
4616.
4620.
4824.
4626.
4632.
4836.
4640.
4644.
«846.
46S2.
4836.
4860.
4664.
4668.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.3064829IE 01
0.3S299099E 03
-0.2204D624E 01
O.J5496270E 03
-O.I3424473E 01
O.J56935I3E 03
-0.4T824614E 00
0.35890852E 03
0.36T04386E 00
0.88327626B 00
0.12S278I3E 01
0.28597760E 01
0.2H82M3E 01
0.46364010E 01
0.29628670E 01
0.«8193465E 01
0.38438488E 01
0.66036IOI>e 01
0.4T06S26SB 01
O.I0790982E 02
0.$564I89.I>E 01
0.«2T82069E 02
0.44I81069E 01
0.14777268E 02
0.12675287E 01
O.I6TT6979E 02
O.R11168TOE 01
O.I87RI609E 02
0.69497831E 01
O.Z0791335B 02
0.97809992E 01
0.226072I4B 02
O.I06044T9E 02
O.I1419340E 02
O.Z6837263E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.218S3304E 06
O.S92103KOE 01
0.21647804E 06
O.S81036I8E 01
0.21840487E 06
O.S6927S81E 01
0.21831337E 06
O.SS6834I9E 01
0.2I820343E 06
O.S4372320E 01
0.21807497E 06
O.S2995503E 01
0.2I792795E 06
O.SISS4214E 01
0.21776237E 06
O.S0049743E 01
0.217S7826E 06
0.48483413E 01
0.21737569E 06
0.4685eS82E 01
0.2171S419E 06
0.49IT065SE 01
0.2I69137IE 06
0.43427072E 01
0.21665B6SB 06
0.41627324E 01
0.2I63B367E 06
0.39772944E 01
0.21609162B 06
0.378«5525E 01
0.21578226E 06
0.3S9067I6E 01
!0.21S4S61SE 06
0 3389822IB 01
0.21311371E 06
0.31841803E 01
RT. ASC. MOON
SELENOD LON EARTH
0.43361S68E 01
-0.13233097E 01
0.6112204IE 01
-0.1S40737IE 01
0.78868049E 01
-0.17582672E 01
0.966I0842E 01
-0.1975S676E 01
0.1I436183E 02
-0.21922979E 01
0.13213246E 02
-0.2408I084E 01
O.I4993421E 02
-0.26226434E 01
O.I6777P74E 02
-0.28355380B 01
O.I8S67769E 02
-0.30464219E 01
0.20364277E 02
-0.32S49182E 01
0.2216B578E 02
-0.34603440B 01
0.23981852E 02
-0.36632I16E 01
0.25805282E 02
-0.38622297E 01
0.2T6400S3E 02
-0.40S73004E 01
0.2948T356E 02
-0.424S0262B 01
0.31348362E 02
-0.44340042E 01
0.33224258E 02
-0 46I4B297B 01
0.35116208B 02
-0.4T90IOOOE 01
INCLINATION
SEI.EKOO LAT. SUN
0.2S9P567»E 02
O.I2385293E 01
0.239P6728E 02
0.12)98504E 01
0.25987704E 02
0.12411424E 01
0.239>>>603E 02
0.12424080E 01
0.25989423E 02
0.12436303E 01
0.2S990160E 02
0.124467I2E 01
0.2S990813E 02
0.12460743E 01
0.2599I380E 02
O.I2472624E 01
0.2S99186IE 02
0.12484376E 01
0.25992253E 02
O.I2496031E 01
0.25992S»6E 02
O.I2S07604E 01
0.2599277SB 02
0.125I9I33B 01
0.2S992906E 02
0.12S30637E 01
0.25992952B 02
O.I2542138E 01
0.259929I3E 02
0.12SS3662E 01
0.2S992792E 02
0.12S65220E 01
0.2S992S92B 02
0.12576949B 01
0.2S992316E 02
0.12588S49B 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG LONG Sl:N
O.I0642707E 02
0.29213S22E 03
O.I0642434E 02
0.29031811E 03
0. 10C4229CE 02
0.28128102E 03
O.I064222IE 02
0.28624394F 03
O.I06422I7E 02
0.28420687E 03
O.I0642271E 02
0.282I6980E 03
0.10642371E 02
0.28013274E 03
0.10642502E 02
0.27809!<69E 03
0.106426S2E 02
0.2760S86SE 03
0.10B42806E 02
0.27402I62E 03
0.106429J1R 02
0.2TI98459E 03
0.10643072B 02
0.26994756B 03
0.10643156E 02
0.267910S7E 03
0.106431886 02
0.26587358E 03
0.10643155E 02
0.26381650B 03
0.1064304SB 02
0.261T9962B 03
0.10642842B 02
0.259762636 03
0.10642336B 02
0.23772560E 03
SUN EARTH MOON ANO
0.11 36781 3E 03
0.1I187063E 03
O.II006217E 03
O.I0825300E 03
0.106442I6E 03
O.I04C2930E 03
0. I028I465E 03
0.10099724E 03
0.99!76(>ei>E 02
0.973S3241E 02
0 9S52590KE 02
0.93694S15E 02
0.9I8S8683E 02
0.90018034E 02
0.86172181E 02
0.86320171E 02
0.64463407E 02
0.82399729E 02
DAY
HOUR
0.
19
4.
19
19
12.
19
19
20.
20
0.
20
4.
20
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984 - Continued
JULY 22, 1984
TOTAL
HOURS
48U.
4876.
4880.
4884.
4888.
4892.
4898.
4900.
4904.
4«08.
491 Z.
4*1 1.
4«20.
4(24.
4928.
4032.
4936.
4940.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.U22466IE 02
0.28B92432E 02
O. I30 I9487E 02
0.30934B79E Di
O . I 3 A 0 2 8 2 2 E 02
0.329M976E 02
O.I4373630E 02
0.3S043093E 02
O.IS330834E 02
0.37I09S95B 02
O. IR0733IOE 02
0.39I84830E 02
O. I6799B9IE 02
0 .4I269I3SE 02
O.ITS0936TE 02
0.4336264*E 02
0.182004ME 02
0.4S466278E 02
0.18871931E 02
0.4TS79T23E 02
0.19J22376E 02
0.49T034T9B 02
o.iotso43.iE 02
O.SI837808E 02
0.207S467SE 02
0.53982957E 02
0.2I3336S3E 02
O.S6I39K9B 02
0.219858808 02
O.S8306644B 02
0.22409646E 02
0.60485S73B 02
0.22904030E 02
0.82«7ei26E 02
0.23366894E 02
0.6487844IE 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I47S340E 06
0.29739304E 01
0.2143«I72E 0<
0.27S92633E 01
0 .2I399324E 06
0.2S40.1774E 01
0.213S9053E 06
0 .23 I74P03E 01
0.21317423E 06
0.20907860B 01
0.2I274502E 06
O.I8605211B 01
0.2I230363E 06
O . I 6 2 6 9 I 9 5 E 01
0.2II85081E 06
O.I3902249E 01
0.21I38736E 06
O.I I506932E 01
0.2109I4I4E 06
0.908S9I79E 00
0.2I043201E 06
0.66419658E 00
0.209941»«E 06
0.41T79849E 00
0.20944472E 06
O. I69700I4E 00
0.20894ISOE 06
-a,T«7a;e!(E-0!
0.20843323E 06
-0.33033II3E 00
0.20792096E 06
-0.58IS9400E 00
0.2074097SE OR
-0.83322)4flE 00
0.2068»867e 06
-O.I08485ITB 01
RT. ASC. MOON
SELESOO LON EARTH
0 .3702A364E 02
-0 .49S94IOOE 01
0.3J952"77R 02
-O.S122353SE 01
0 .40K99e62E 02
-O.S278J30IE 01
0 . 4 2 > 6 7 4 I 3 E C2
-0.542754I4E 01
0.44M6601E 02
-0.5S689879E 01
0.46*6*4461! 02
-0 .57024el7R-OI
0.4890392l>e 02
-0.5»2763.<>IE 01
O.X0963981E 02
-Q.S944Q703e 01
0.53049466R 02
-0.60514185E 01
O.S516II7SB 02
-0.6U91I93E 01
O.S7299S2SB 02
-0.62374220B 01
0.&9466032C 02
-0.631S39I4B 01
0.6I660307B 02
-0.63829051E 01
0.«3?8305PB 02
~0.«4396!27S 9!
0.66134551B 02
-0.64853464B 01
0.684149166 02
-0.6SI97ISOB 01
0.70724146B 02
-0.6S42S026B 01
0.730620S4G 02
-0.65534I36E 01
INCLINATION
SRI.ENOB LAT. Sl'N
0.2399I966E 02
O . I 2 6 0 0 3 6 0 F 01
0.2S99IS47E 02
O . I 2 6 I 2 2 « 2 E 01
0.2S991063E 02
O . I 2 6 2 4 3 4 I E 01
0.2S990!>| l>E 02
0.12636^«E 01
0.2S989917E 02
O . I 2 6 4 8 9 2 7 E 01
0.25989266E 02
O. I2661472E 01
0.259POS70E 02
O . I 2 6 7 4 2 I 2 C 01
0.2S98783JE 02
O.I2 te7 l47e 01
0.2»9I>7067E 02
0.1270029SE 01
0.2S986271E 02
0.127I3660E 01
0.2S98S455E 02
O . I 2 7 2 7 2 S 4 E 01
0.2598462SE 02
0.12741076E 01
0.2S98378«E 02
O.I275S136E 01
0.259829S2E 02
0.1S76S442B 0!
0.2S982123E 02
0.127B3996E 01
0.2S981307E 02
0.12798790E 01
0.2»«80M3E 02
O.I2813846E 01
0.2S979746B 02
0.12829190E 01
RA ASCFSOI^G NODP
SEI.ENOT, LOSG SI'S
0 . 1 0 6 4 2 I I 4 E 02
0.2V)6«<"T!>E 03
O . I 0 6 4 1 S 6 3 E 02
0.2S3G51»2£ 03
0. 10640°74E 02
0 .2SI61489E 03
0. I0640033E 02
0.249S7799E 03
O.I063903SE 02
0 . 2 4 7 5 4 I 0 8 E 03
0.10637l>t7E 02
0.24550419E 03
O.I0616522E 02
0.24346731E 03
• 0. I0634994E 02
0.24l4304!iE 03
0. I0633274E 02
0.23939360E 03
0.1063I358E 02
0.2373S675E 03
0.10629242E 02
0 .23S3I992E 03
0.106263228 02
0.23328309E 03
O.I0624396E 02
0.23124628E 03
0.10621663E 02
S.22S20349B 03
0.106I8720B 02
0.22717270E 03
0.106I5S74B 02
0.225I3S93E 03
0.1061222IB 02
0.223099I6E 03
0.1060866«E 02
0.22106241E 03
SL'S EARTH MOCN A\O
0.80721375E 02
0 .7M319POE 02
0.76967194E 02
0.75074677E 02
0 . 7 3 l 7 4 0 l > f > E 02
0-7121MC8E 02
0.69347420R 02
0.67420724E 02
0.6S484738B 02
0.63539195E 02
O . R 1 S B 3 M 1 E 02
0.5981*4416 02
0.57642809E 02
O.SS646736E 02
O.J3660077E 02
9.5H52708B 02
0.49634S24B 02
0.4760S4T7B 02
DAY
H(X!R
f t
0.
It
4.
It
*.
ft
\i
it
IS
u
20.
21
0.
23
4.
2)
e.
23
12.
23
16.
2)
20.
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
16.
24
20.
319
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984 - Continued
JULY 25, 1984
TOTAL
HOURS
4944.
4948.
4992.
4956.
4960.
4964.
496§.
4912.
4978.
4980.
4984.
4988.
4992.
4996.
5000.
5004.
5008.
801 1.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.23T96907E 02
0.67092629E 02
0.24192543E 02
0.693I8781E 02
0.24S52299E 02
0.71S56957E 02
0.24874705E 02
0.7I807IS3E 02
0.2SIS8334E 02
0.76069468E 02
0.2S40I819E 02
0.78543776E 02
0.2S603861E 02
0.806J0036E 02
0.2S7632S1E 02
0.82928167E 02
0.25878876E 02
0.8S238034E 02
0.2S949734E 02
0.8T5594TOE 02
0.25974991E 02
0.698922B9E 02
0.259S3786E 02
0.»223«25«B 02
0.2S88S648E 02
0.94991107E 02
0.2S770099B 02
0.96956SS2B 02
0.2S606868E 02
0.993322J3B 02
0.2S33S84SE 02
0.10I11766E 03
0.25117102B 02
0.104I1297E 03
0.248308MB 02
O.IOS51717B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2063708SE 06
-O.I3360989E 01
0.2058S341E Ot
-0.15865737B 01
0.205:>3750E 06
-0.1P3S8710E 01
0.20482425E 06
-0.20835726E 01
0.20431482E 06
-0.23292522E 01
0 .203M03PE 06
-0.25724702E 01
0.20331207E 06
-0.28127764E 01
0.20282104E 06
-0.30497133E 01
0.20233845E 06
-0.32828156E 01
0.20186541E 06
-0 .35I I6 I02E 01
0 .20I40305E 06
-0.37396203E 01
0.2009S243B 06
-0.395436426 01
0.200M464E 06
-0.41673S94E 01
0.20009066E 06
-0.43741251E 01
O.I99681S4E 06
-0.45741794E 01
0.:332882CE 06
-0.4767048IE 01
0.19891I94B 06
-0.49922614E 01
O.I98SS243E 06
-O.S1293598E 01
RT. ASC. MOON
SEUESO3 LON EARTH
0 . 7 f l 4 2 f > 2 > 6 E 02
-0 .6SA24S21E 01
O.T7822323E 02
-0.er>392233E 01
O . P 0 2 4 3 4 4 2 E 02
-0 .6M3647IE 01
0.02690733E 02
-0.6475!S9>7E 01
0.85I63106E 02
-0.64249794E 01
0.976S9260E 02
-0.636I7304E 01
0.90177700E 02
-0.62!ISfl230E 01
0.92716790E 02
-0.61972582E 01
0.95274687E 02
-0.60960826E 01
0.97849376B 02
-0.59823T69E 01
0.1004387SE 03
-O.S8562537E 01
0.10304094E 03
-O.S7I78T62E 01
0.10569239E 03
-O.SS674426E 01
O.I0827I90E 03
-0.540S1876E 01
0.1I0696S9E 03
-0.523139S6B 01
0.tl3!2100E 03
-O.S0463872B 01
O.I I6IS166E 03
-0.4C50520SE 01
0.118T7715E 03
-0.46442032E 01
INCLINATION
Sei.ENCX! LAT. St'N
0 . 2 S 9 7 9 0 l t E 02
O . I 2 f > 4 4 7 0 t > E 01
0 .25978325E 02
O . I 2 K 6 0 5 2 I E 01
0 ,2'i9776l'4E 02
0 . 12876580E 01
0 .2597709»E 02
0 . 1 2 P 9 2 « 9 6 E 01
0 .2S9T6572E 02
O.I 29094606 01
0 . 2 3 9 7 6 1 I 4 E 02
0.12926269E 01
0.2597S727E 02
0.12943325E 01
0 . 2 5 9 7 5 4 I B E 02
O . I 2 9 6 0 6 1 8 E 01
0.25975I91E 02
O.I29781SOE 01
0.2S97S050E 02
0. I29959HE 01
0.25975000E 02
0.13013910E 01
0.25979043E 02
O.I3032I30E 01
0.25979182E 02
0.13050S71E 01
0.25975419E 02
0.13069223E 01
0.2S97S7S7E 02
0.1308809SB 01
9.2597€19?E 02
0.13107170E 01
0.25976714E 02
D..U126449K 01
0.25977376B 02
0.13145932P 01
RA A.<Cf!NDING NODE
SEI.BKOO LONG Sl'N
0 . 1 0 6 0 4 4 Z O E 02
0.21902161^ 03
0.10600982E 02
0 . 2 I 6 9 8 P 9 4 K 03
O . I O S 9 6 C E I F 02
0 .2 I49S223E 03
O. I0992567E 02
0 . 2 I 2 9 I S ^ 2 E 03
0. 10 ' iPClOTE 02
0.210)>7I>82E 03
0 .10^«3494E 02
0 . 2 0 H 8 4 2 I 4 E 03
O. I0578739E 02
0.20680S47E 03
0.10S73e54E 02
0.20476»81E 03
0.10S6M52E 02
0.20273216E 03
0.10563749E 02
0.20069S52E 03
0.10SS8SSPE 02
0.1986S889E 03
O.I0953297B 02
O.I9662228E 03
O.I0947979E 02
0.19498568E 03
O.IOS42622E 02
O.I9254908E 03
O.I0537243E 02
O.I90S1290E 03
Q in41l«*>R 02
0.16847S92B 03
O.IOS26489E 02
0.16643937B 03
0.10521141E 02
0.18440262E 03
Sl'N EARTH MOON AM5
0.4S56IS911E 02
0 .43S14767E 02
0 . 4 1 4 5 3 2 M E 02
0.393>1032E 02
0 .3729K433E 02
0 .3520S7I6E 02
0 . 3 3 I 0 3 2 C 6 E 02
0.30991669E 02
0 .2»«7I569E 02
0.26743914E 02
0.246099I9E 02
0.2247I266E 02
0.20330282E 02
0.18I90312E 02
O.I60S6411E 02
O.I3936S31B 92
0.11644122E 02
0.98036449B 01
DAY
HOtR
2->
0.
2S
4.
tfi
«>.
2-1
12.
25
16.
25
20.
2S
0.
26
4.
2B
*.
26
12.
26
16.
ZS
20.
27
0.
27
4.
27
8.
21
12.
2T
It.
2T
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984 - Continued
JULY 28, 1984
TOTAL
HOURS
9016.
8020.
9024.
S028.
9038.
S03«.
8040.
8044.
9048.
9092.
909«.
9oeo.
9014.
8088.
9012.
SOT*.
9080.
9084.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.24471S9AE 02
O.IOC93000E 03
0. 24011*298 02
O.H13S100E 03
0.23872331B 02
0.1I3119SSE 03
0.23142021E 02
O.IIB21942E 03
0.2260T96IB 02
0.1ie8911tB 03
0.2203I34SE 02
O.UttOtlSE 03
0.2I4I3SI1B 02
0.123S599SE 03
0.2019993IE 02
0.12B01BS9B 03
0.200801SSB 02
O.I2B48144B 03
0.19321841B 02
O.I30941B9B 03
O.I8980199B 02
0. 133411348 03
O.I1180891B 02
0.11S8B913B 03
0.18929S4SE 02
O.I383B289B 03
O.I8089Z22B 02
0.14083121B 03
0.19181892B 02
O.I433I238B 03
O.I426B93SB 02
O.I4918133E 03
0.13332999B 02
O.I4828198E 03
O.I231916IB 02
O.I9013449E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
0. I9P2I169E 08
-O.S2478949E 01
0.19189003E 08
-O.S4974322E 01
0.191SB8I4E 08
-0.5607SSIPE 01
O.I9nO«11E 08
-0.9141R549E 01
O.I9104833E 08
-O.J8719624E 01
0.\9«»0739E 08
-0.9991S114E 01
0.19BS9031E 08
-O.B108I901E 01
O.I9839580E 08
-0.820)BT83E 01
0.19822339E 08
-0.8289101IB 01
O.I9801398E 08
-0.838403SOE 01
0.19994141B 08
-0.84284912B 01
0.19984384E 08
-0.»41tle02E 01
O.I9918323E 08
-0.89I48801B 01
0.199T0949B 08
-0.89406499B 01
0.19981050B 08
-0.65940081B 01
O.I9983802E 08
-0.89949304B 01
0.19988118E 08
-0.69434200B 01
O.I9989940E 08
-0.85I9S144E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOO LON EARTH
0.1 21: J901 3E 03
-0.4421B143E 01
0.12401233E 03
-0.42020I01E 01
0.12881189E 03
-0.19611339E 01
0.12921218E 03
-0.31231939E 01
O.I3119394E 03
-0.3412ST08E 01
0.13438131E 03
-0.32I40M3E 01
O.I3891301E 03
-0.29489154E 01
0.139447SBE 03
-0.28119094E 01
O.I4I98402B 03
-0.24019180E 01
0.14448149B 03
-0.212088S8E 01
0.14893920B 03
-0.183S9S39E 01
0.14939880B 03
-0.194811S2E 01
0.19U3399E 03
-0.12919084E 01
0.1942S093E 03
-0.98801489E 00
O.I988489SB 03
-0.8133991IB 00
0.1S902238B 03
-0.38048981E 00
0.18I318I9B 03
-0.881933B9E-01
O.I831I499B 03
0.2028018SE 00
INCLINATION
SELESOG LAT. 5UN
0.2S9TM17E 0!
O.I3I8560BE 01
0.2S91&9S9E 02
0.m«!t4T3E 01
0.25979«>9flE 02
O.I320SS30E 01
0.2&9«0«31E 02
0.1322S1TIE 01
0.2S9«20tl>E 02
0.13248199B 01
0.25983212E 02
O.I3288801E 01
0.2S904S11E 02
0.13287Se4E 01
0.2598S9JOE 02
O.I330PS40E 01
0.25981402E 02
0.13329812E 01
0.29980924B 02
0.13350914E 01
0.2S990S09E 02
0.13372446B 01
0.29992149B 02
0.13394094B 01
0.29993838E 02
O.I34I9910B 01
0.29999989E 02
0.134JT«9eE 01
0.2399T334E 02
0.13480099E 01
e.29»9«129E 02
O.I3482390B 01
0.28000934B 02
O.I3904891B 01
0.280021938 02
O.I3927S12B 01
RA ASCENDING NODE
SELFNOO LONC fL'N
0. IO^I5C41E 02
0.1*2388288 03
0.10MOC04E 02
O.I»032974E 03
O.IOSOS447E 02
O.I1»29322E 03
0.10S003*4E 02
O.I182S871E 03
O.I049S434E 02
0.11422020E 03
0.104908IOE 02
O.I1218311E 03
O.I048S925E 02
O.I10I4123E 03
O.I048I338E 02
O.I8B11018E 03
O.I0411034E 02
0.18801428E 03
0.10412B54E 02
0.184031B3B 03
0.10488e84E 02
O.I820013BE 03
0.1048S015E 02
0.19998494B 03
0.1048I498E 02
O.I9192B90E 03
0.10498139E 02
O.I9989208E 03
0.10494998B 02
O.I93B9989B 03
9.104520S7E «2
O.I91B1929B 03
O.I0449409B 02
O.I491B2B4E 03
O.I0446989B 02
O.I4714844B 03
SL'N EARTH HOON ANC
O.Te63776«E 01
0.81J01144E 01
0.4«4423S3E 01
0.442S12ME 01
O.SI02I931E 01
0 65497I69E 01
0.?3f>l997TE 01
O.I0400103E 02
0 125I6092E 02
0.14893028E 02
0.18904235E 02
0.19139888E 02
0.2139I431E 02
0.23898I18E 02
0.2992B915B 02
0 2«201»3IK 02
0.30490192B 02
0.12118303B 02
DAY
HOUR
2H
0.
2f
4.
28
*.
2«
It.
2*
IK
2*
20.
29
0.
29
4.
29
«.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
18.
30
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1984 - Concluded
JULY 31, 1984
TOTAL
HOURS
soon.
5092
5096
5100.
5104
stoa.
Silt.
DISCLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 I13993^9E 02
O. IS320S^2E 0)
O.I040S7ME 02
O . I S S 6 7 4 I O E 03
0.»39«9250E 01
0 1SM3970E 03
0 .§374»43IE 01
0.ie060l(i |E 03
O . T 3 4 I 4 S 0 2 E 01
O.I6305995E 03
0.629»6610E 01
O.I6SS1362E 03
O.S2403S49E 01
0.16796241E 03
PARTH tOm DIST.
SELENOB LAT EARTH
O.I9S7S253E 08
-0.64«)2I"ME 01
O.I9SR2663E 0<
-0 .6434PSI4E 01
0 I9S92129E 06
-0 .63743467E 01
0.196035f<>E 06
-0.6)0194976 01
0 .196I6977E 01
-0 .621T«(TTE 01
O. I9632235E 06
-0.612233666 01
0.19649294E 06
-0.60I5620PE 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
0.1680J206F 03
0 . 4 9 H M 4 T B K 00
O.H»3314',E 03
0 .77C16249E 00
O . I T 0 6 I 3 S 3 E 03
0 I0611H«E 01
0.172el914E 03
0 1340247IE 01
0 .1T5U94IE 03
O . I 6 1 4 T S 4 4 E 01
O . I T T 3 C S 2 S E 03
O . I « 8 4 I 3 3 9 E 01
0 .1791P77CE 03
0 .214T6480E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0. 2600457 3E 02
O.I3550432E 01
0.260063PTC 02
0.13573460E 01
0.2600B1ME 02
0.13S96672E 01
0.26009959E 02
O . I 3 6 2 0 0 6 4 E 01
0 . 2 6 0 1 I 7 0 3 E 02
0.13643642E 01
0.2601340ee 02
0.1366740«E 01
0.260IS065E 02
0.13691J56E 01
R* ASCENDING NODE
5E1.ENOC LONG SUN
0 . 1 0 4 4 4 7 S 4 E 02
O . I 4 5 7 I 0 0 5 E 03
0. 104427766 02
0. I4367366E 03
O . I 0 4 4 I 0 2 6 E 0 2
O . I 4 1 6 3 7 2 « R 03
. O . I0439503E 02
0.13960091E 03
O . I 0 4 3 » 1 9 6 R 02
O. I37S64S4E 03
0.10437I03E 02
0 .13SS2P17E 03
O . I 0 4 3 6 2 1 2 E 02
O . I 3 3 4 9 1 C 1 E 03
Sl'M EARTH HOON ANC
0.35063072E 02
0. 37349992E 02
0.3963610^E 02
0 .4 I920564E 02
0 .44202607E 02
0 . 4 6 4 e i 5 4 9 E 02
0 . 4 D 7 5 6 7 7 7 E 02
DAY
HOUR
II
0.
31
4.
31
*.
:u
12.
31
16.
.31
ZO.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 19. - Graphical ephemeris data for July 1984.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 19.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 19.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 19. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 19.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 19.- Concluded.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984
AUGUST 1, 1984
TOTAL
HOURS
3112.
SIU.
5120.
5124.
5126.
5112.
5116.
5140.
5144.
5146.
5132.
5156.
5160.
5,64.
sue.
5IT2.
8178.
5160.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.32483549E 01
0.16196241E 01
0.4I923837E 01
0.170405918 03
0.3I325607B 01
O . I T 2 M 3 T I E 03
0.20706604B 01
0.17527547E 01
0.100842I9E 01
O.IT7T008SE 01
-O.S24S4994E-01
O . I O O I I 9 5 7 E 03
-0.1II03062E 01
0.18233I33E 03
-0.2I633080E 01
0.16491S69B 03
-0.32I04T3IE 01
0.18733305B 01
-0.42496483E 01
O.I8972280E 03
-0.82T«SI««R 01
O.I92I0439B 03
-0.62986008B 01
O.I9447827E 01
-O.T1054419B 01
O.I96844I3E 01
-0.62986303E 01
O.I9920167E 01
-0.92767728B 01
0.20ISSI44E 01
-O.I0218510B 02
6.201892T8E 01
-O.I1162311B 02
0.20622566E 01
-O.I2I07479E 02
O.J08SS069B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOB LA.T EARTH
O.I9649294E 06
-0.60I!S6208E 01
O.I9668077E 06
-0.38990I07E 01
0.196865138 06
-0.37«<)fl204E 01
O.I97I0525E 06
-0.56313860E 01
O.I9734030E 06
-O.S4830648E 01
-O.S325231IE 01
O.I9T85209E 06
-0.515827808 01
0.198I271TE 06
-0.49826044E 01
O.I964I194E 06
-0.47966336E 01
0.198711808 06
-0.46067909E 01
O. I990I93IE 06
-0.440TSI28E 01
0.199338278 06
-0.420I24I1E 01
0.19966I69E 06
-0.398842488 01
O.I99994T9E 06
-0.37695148B 01
0.20031460B 06
-0.3S44964TE 01
0.20066100E 06
-0.311.12296E 01
0.20I03264E 06
-0.108076368 01
0.20I3890SE 06
-0.28420189E 01
RT. ASC. MOW
SELENOG LOU EARTH
O . I T 9 5 P 7 T 0 B 03
0.2I476480E 01
-0.11820!»4E 03
0.24053K90E 01
-0-. I760024TE 03
0.2656210IE 01
-O.I7381281E 03
0.29001203E 01
-0 171631058 01
0.31364821E 01
-0.1594S811E 01
0.136S022SE 01
-O.I672405I>E 03
0.3S834218E 01
-O.I6SI2765E 03
0.37973968E 01
-0.162966768 03
0.40007072E 01
-0.160812018 01
0.419514658 01
-O.I5865C59B 03
0.43805414E 01 '
-0.136301148 03
0.455675798 01
-0.154144588 01
0.472369398 01
-0.132183798 03
0.48812761B 01
-0.15002370E 03
0.502946S9E 01
-0.1478S727B 01
0.5I682S28E 01
-O.I4368554E 01
0.529T6465B 01
-0.14350737E 01
0.54IT69S9B 01
INCLINATION
SELESOB LAT. SUN
0.260M063E 02
0.136913568 01
0.26016669E 02
0. 13713300E 01
0 2601*21 IE 02
O.I373983SB 01
0.260I96°?E 02
0.13764360E 01
0.2602I092E 02
O.I37890PPE 01
0.26022416E 02
0 .13M40I O E 01
0.2S023659E 02
0.13839130E 01
0.260246I3E 02
0.138644MB 01
0.2602S877E 02
0.138H9969E 01
0.26026846R 02
0.119IS691B 01
0. 260277 19E 02
0.1194U08B 01
0.2602B494E 02
0.13967722E 01
0.26029ITOB 02
0.11994014B 01
0.26029745E 02
0.14020342E 01
0.26030222B 02
0.14047234E 01
0.26030600E 02
0.140741I8B 01
0.26030881B 02
0.141011756 01
0.2603I06TR 02
O. I4 I264I2B 01
RA A.SCENOINC NODE
PEI.ENdC LONG M'N
0. I04382I2E 07
O.I1149I81E 03
0.104335111! 02
0.1.1I4554SE 01
O.I0434993E 02
O . I 2 9 4 I 4 M E 03
O. I0414644E 02
0.12738276E 03
O . I 0 4 3 4 4 4 7 E 02
0.129346428 03
0.10434388B 02
O.I233I009E 03
0.10434453E 02
0.121273168 03
O.I0434625E 02
O . I I 9 2 3 7 4 2 E 03
0.10434884B 02
0.1I720109E 03
0.10435215E 02
O.II516476E 03
O.I043599DE 02
0.113128468 03
0.104360148 02
O.II109214E 03
0.1043644SE 02
0.109055838 03
0.104l66flB 02
0.10701952E 03
0.104372738 02
0.1049832IE 03
0.1041T611E 02
O.I0294690E 01
0.10437932B 02
0.1009I060B 01
O.I0416151B 02
0.96614296B 02
SUN EARTH NOON ANG
0.4»»56777E 02
0 3 1 0 2 7 7 I 7 R 02
0.532938978 02
0.55554728E 02
0.57«09904e 02
0.600509ME 02
0.62301660E 02
0.6453T575E 02
0.66766464E 02
0.689880148 02
O.TI20219IE 02
O.T3406624E 02
0.73607210E 02
».71T«7S14E S2
0.79980328B 02
0.82I346S7E 02
0.841207398 02
0.66478527B 02
DAY
1
0.
1
4.
1
1
12.
1
16.
\
20.
2
0.
2
4.
2
2
12.
2
16.
2
20.
1
0.
3
4).
3
3
12.
3
3
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984 - Continued
AUGUST 4, 1984
TOTAL
HOURS
SIM.
S1»*.
SI 92.
5196.
5200
5204.
5200.
S2I2.
5216.
5220.
5224.
522*.
5212.
5216.
52 4O.
5244.
524*.
5252.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O . I30 I2131E 02
0 . 2 I O S 6 7 2 S E 03
- O . I 3 » 9 S 2 I 9 E 02
0.2I1I73SPE 03
- O . I 4 7 S 5 S 2 I E 02
0 . 2 I 5 4 7 5 7 2 E 03
-0. I 5 5 9 I C 4 1 E 02
0.21171772F. 03
-0.16403009E 02
0 .2200SI63E 03
-0.ni»7B8l"E 02
0 . 2 2 2 3 2 7 5 4 K 03
-0. I7945365E 02
0.224S9553E 03
-0. I V 6 7 4 3 6 3 E 02
0.2268SS68E 03
-O.I937383PE 02
0.22410810E 03
-0.20042770E 02
0.23I352K9E 03
-0 .206P02II IE 02
0.233S90I6E 03
-0.2I2S5227E 02
0.23J«2003E 01
-0.2I6S6926E 02
0.2K042S9E 01
-0 223944POE 02
0.24025000E 03
-O.22««TI12E 02
0.24246634B 03
-0.2136409PE 02
0.244667T5E 03
-0.2379477SE 02
0.246*6214B 01
-0.24l*»S!i6E 02
0.2490S022B 03
EARTH MOOS D1ST.
SKI.EXOG LAT PARTH
0 . 2 0 I 7 4 9 S 4 E 06
-0 .23994464E 01
0 . 2 0 2 I 1 3 4 9 E 06
-0 .23S3492PE 01
0 . 2 0 2 4 S O Z 7 K 06
- 0 . 2 I 0 4 6 0 I 5 E 01
0 .202M930E 06
-O.I»S3209«E 01
0.20122001E 06
-0.15997500E 01
0 . 2 0 3 3 9 I 9 3 E 06
-0. I 3 4 4 6 4 9 4 R 01
0.20396451E 06
-0.10**J272E 01
0.20433730E 06
-0.0.31 I960 JE 00
0.204709HBE 06
-O.S73tt3HE 00
0. 2050*1 *5E 06
-0.1I6I2539E 00
0 . 2 0 5 4 S 2 K O E 06
-O.S«972933E-OI
0.20502243E 06
O . I 9 7 4 I I * 6 E 00
0.20619019E 06
0.4S26343«E 00
0.2065S640E 06
0.708 S90S3E 00
0.95826I75B 00
0.20721155E 06
O.I2079203E 01
0.2076402IB 06
0.14S502T3B 01
0.20799J99E 06
O.I6992S21B 01
RT . ASC . MOON
SEI.EVOG LON EARTH
- O . I 4 1 3 2 2 5 1 E 03
O . S S 2 P 4 S P 7 E 01
-0. I39I21S6E 03
O . S 6 3 0 0 I I > 2 E 01
- O . I 3 6 9 2 H O O R 03
O . M 2 2 4 " 2 2 E 01
-0. 1347171«E 03
9.S«OS910»E 01
-0.1324965SE 03
O . S « » 0 « I 7 5 E 01
-0 13026S64E 03
0.59465767E 01
- O . I 2 I 0 2 4 0 K E 03
0.60040092E 01
-0. ^77I5PE 03
0.60S30I>.53E 01
-O.I2350799E 03
0.60934>70E 01
-0.12I23323B 03
0 .6 I269024E 01
-0.11094737E 03
0 . 6 I S 2 0 2 I O E 01
-O.I166S056E 03
0.6I695405E 01
-0 .1I4343I1B 03
0.61796594B 01
-O.I1202540E 03
O.C162M41B 01
-0.10969796E 01
0.6|T*4*S3B 01
-O.IOT16I41E 03
0.6U75906E 01
-O.I05016SSB 01
0.6IJOOH26B 01
-O.I026642IE 01
0.6I26IS18B 01
I N C L I N A T I O N
SEI.RM1G I .AT. SUM
0 . 2 E 0 3 1 I 6 2 E 02
0. I 4 I 5 5 B 2 4 E 01
0. 2(031 I6«E 12
O . I 4 I 0 3 3 9 1 E 01
0 ' «01 iOOOK 0?
O . I 4 2 I I 1 I 6 R 0 1
0 . 2 E 0 3 0 4 3 4 R 02
0 .1»23f>97»E 01
C . 2 C C ^ j 7 0 1 E 02
0. I42669K1E 01
0.2C030399E 02
O . I 4 2 9 M 0 5 E 01
0 .2C030034E 02
0. I4323340E 01
0 . 2 C 0 2 4 C 1 3 E 02
O . I 4 3 S 1 6 7 3 E 01
0. 260291 39E 02
0.14300091E 01
0.2602P622E 02
0.1440«575E 01
0.2602C069E 02
O . I 4 4 3 7 I 1 2 B 01
0.2602T4B6E 02
0.1446S6HOB 01
0.260268«IB 02
O. I4494269E 01
0.26026262B 02
0.14522857E 01
0.2602J636B 02
O.I4S51422B 01
0.260250118 02
O.I4579942E 01
0.2602419SB 02
O.I460640IB 01
0.26021T97B 02
O.I4616T76B 01
RA ASCRNDING NODE
SFI.ENOT. LONG SI.-!»
0 .1043«273E 02
0 1043>2f > 2E 02
0 . 9 4 l < O I 6 < > | i E 02
0.92765319E 02
0 .10437A92E 02
0.90729104E 02
O . I 0 4 3 7 4 6 3 E 02
0.*(>692607E 02
0.10436'62E 02
O . I 0 4 3 C 0 7 2 E 02
O . P 4 C 2 0 2 2 1 E 02
0. I04110K.1E 02
0.*25».3929E 02
O. I0433C»7E 02
0.«OS47«3»E 02
0.10432472B 02
0.765113SOE 02
0.10430P2PE 02
0.764T506IB 02
0 .1042K9SOB 02
0.7443K7T2E 02
0.10426D3IE 02
O.T24024»9E 02
O.I0424465E 02
0.t0166201B 02
0.10421«S1E 02
0.6S3299I5E 02
O. I04IH96SB 02
0.66293634E 02
O.I04I5S67E 02
0.64257351E 02
O.I0412496B 02
0.«222l06tB 02
Sl'N EARTH MOtW »\C
0 . * « 6 2 7 9 4 0 E 02
0 . 9 0 7 C 9 I 2 0 E 02
0 . 9 2 9 Q I < ) 2 0 E 02
0.9502E406E 02
0 . 9 7 1 4 2 6 I 1 E 02
0 . 9 9 2 S O S 7 7 E 02
0 lOl . l^OlSE 03
0.10344200E 03
O.I0552159E 03
0.1076011PE 03
0. I0966P86E 03
O . I I I 7 2 « 7 1 E 03
0.1l37eO*2E 03
O.I1582525E 01
0.1I706209B 01
O. I I969142B 01
O.I219I333B 01
O.I21927«8B 01
M(H'R
4
0.
4
4.
4
S.
4
12.
It'
4
to.
S
0.
5
4.
S
S
12.
16.
S
20.
6
0.
6
4.
e
e.
12.
U*
10.
330
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984 - Continued
AUGUST 7, 1984
TOTAL
HOURS
9256.
9260.
9264.
9268.
5272.
92T6.
5280.
9284.
5288.
9292.
5296.
9100.
9304.
530*.
5JI2.
931«.
9320.
9324.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2454490SE 02
0 .2SI23I53E 0)
-0.24H3370E 02
0.29340637E 0)
-O.ZSI43S74E 02
O.Z3S57485E 0]
-0.2538SZI5E 02
0.25773707E 03
-0.2SS88076E 02
0.2S98931SE 03
-0.25752023E 02
0.26204319E 03
-0.2587T007B 02
0.2e4t8729E 03
-0.2S963064E 02
0.26632S54E 03
- 0 . 2 > O I 0 3 I 4 E 02
0.26845803E 03
-0.26018965E 02
0.270S6485E 03
-0.25989308B 02
0.27270809B 03
-0.25921T15B 02
0.27482I82E 03
-0.2S816637E 02
0.27693Z13E 03
-0.2S674604E 02
0.27S03709E 03
-0.2S4962I4E 02
0.28II3678E 03
-0 .29202I34E 02
0.28323I26E 03
-0.29033094E 02
0.28532062E 03
-0.247498«5E 02
0.287404906 03
EARTH MtXTN DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.20034071E 06
O . I 9 4 0 2 7 2 8 E 01
0.20869820E 06
0 . 2 I 7 7 7 7 7 4 E 01
0.20904433E 06
0 . 2 4 I I 4 6 2 R E 01
0.20938695E 06
0 .2C4I0339E 01
0.20972594E 06
0.23662073E 01
0.21006I20E 06
0.30S87095E 01
0.21039263E 06
0.33022T07E 01
0.21072013E 06
0.3M26390E 01
0.21104361E 06
0.37I7S674E 01
0 . 2 I I 3 6 3 0 I E 06
0.39168I98E 01
0.21167821E 06
0.4I101699E 01
0 . 2 I I 9 8 9 I 6 E 06
0 .42974024E 01
0.21229577B 06
0.44T83108E 01
0.212S9797E C6
0.46S27007B 01
0.2I289565E 06
0.48203864B 01
0.2I318874E 06
0.498I1934E 01
0.21347T13E 0«
0.51349574E 01
0.2I3T60T2E 06
0.528I52S7E 01
RT. ASC. HOOK
SELESOO LOS EARTH
-0.10030V16E 03
0 .6095993IE 01
-0 .9794I060E 02
0.605977POE 01
-0.95572475E 02
0.60176900E 01
-0 .93200«39E 02
0.59698957E 01
-0.90827450E 02
O.S9165577E 01
-0.88453B70E 02
0 .5»57«327E 01
-0.860e0906E 02
0.57938690E 01
"0.«3710S»6E 02
O.S724I>OS6E 01
-0.81344I66E 02
O.S6507754E 01
-0.78983097E 02
O.SS7I9022E 01
-0.76628818E 02
O.S4883007E 01
-0.7428274SE 02
0.5400079JE 01
-O.T19462S8E 02
0.53073383E 01
-0.69620676E 02
0.92I01667E 01
-0.6730726IE 02
0.51086SI2E 01
-0.69007210E 02-
0.5002868IE 01
-0.6272I61TE 02
0.4692«863E 01
-0.60451505E 02
0.47787696B 01
INCLINATION
«EI.F!NOB LAT. sr\
0 .26023221E 02
0. I 4 6 6 . 4 0 3 » R 01
0 .26022683E 02
0.14693168E 01
0 . 2 6 0 2 2 I 8 3 E 02
0 . 1 4 7 2 I 1 4 1 E 01
0 . 2 6 0 2 1 7 3 1 C 02
0 . 1 4 7 4 R 9 3 7 E 01
0.26021335E 02
0.14776520E 01
0 .26021002E 02
0.14«03°68F: 01
0.26020737E 02
0.148309J9E 01
0.26020549E 02
0.148S7770E 01
0 .26020442E 02
0. I 4 8 D 4 2 6 5 E 01
0 .2C020421E 02
O.I491042SE 01
0.26020494E 02
O.I493.6220E 01
0.26020662E 02
O . I 4 9 6 I 6 2 4 E 01
0.26020932E 02
0.14986612E 01
0.2602I306E 02
0.150H153E 01
0.26021787E 02
O.I9039232E 01
0.26022378E 02
O.I5058814E 01
0.260230828 02
0.1S081S81E 01
0.26023899E 02
0.15I04402E 01
RA A «C ENDING NODE
SEl.E«iOC LONG SUN
0. 1040 f l »7SE 02
0.60K4-710E 02
O . I 0 4 0 S 0 0 9 E 02
O . S 8 I 4 8 S I O F 02
0 .10400901E 02
0 . 5 6 I 1 2 2 3 2 E 02
O . I 0 3 4 6 f > S i > E 02
0 .^407.1<HSE 02
0 . 1 0 3 9 I 9 M E 02
O.S2039678E 02
0 . 1 0 3 ? 7 2 0 I E 02
O.S0003404E 02
O . I 0 3 C 2 2 0 6 E 02
0 . 4 7 9 6 7 I 3 I E 02
0 . 1 0 3 7 7 0 I 6 E 02
0.45930858E 02
O . I 0 3 T I 6 4 4 E 02
0.438945!f>E 02
O . I 0 3 6 6 1 0 1 E 02
0.4IOS8320E 02
0.10360403E 02
0.39822053E 02
O . I 0 3 S 4 S 6 5 E 02
0.37.785787E 02
O. I0348603E 02
0.35749525E 02
0.10342S30E 02
0.33TI3264E 02
0.10336366E 02
0.31677005E 02
O. I0330I27E 02
0.29640752E 02
0 10323B27E 02
0.27604499E 02
0.10317487E 02
0.25568247E 02
•il'N EARTH MOOS ANC
O . I 2 S 9 3 S I 2 E 03
O. I2791114E 03
0 .12992796E 03
O . I 3 I 9 1 3 6 2 E 03
0.113«921SE 03
o. nscess'.E 03
0 . 1 3 7 D 2 7 7 9 E 03
0 . 1 3 9 7 8 4 A S E 03
0 . 1 4 I 7 3 4 6 3 E 03
0 .14367703E 03
0.14S61IME 03
0.147IS3898E 03
O. I4945749E 03
0 I 5 I 3 6 K 5 1 E 03
O. IS326999E 03
0.15M6I69E 03
0.197042S9B 03
0 . 1 5 8 9 I I 3 I E 03
DAY
H(XR
7
0.
7
4.
7
H .
7
12.
7
I h .
7
20.
p
0.
8
4.
f>
8.
t
11.
f
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984 - Continued
AUGUST 10, 1984
TOTAL
HOURS
8121.
5332.
5336.
9340.
5344.
5348.
5352.
5351.
53(0.
5364.
5368.
53T2.
53T6.
53*0.
5384.
5388.
S3»2.
53>e.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.24433345E 02
0.2894B420B 03
. -0.24084364B 02
0.29I55BSSB 03
-0.23T03I>6SE 02
0.2938280SE 03
-0.23292826B 02
0.29389274E 03
-0.228S2230E 02
0.29T7S270E 03
-0.223831036 02
0.299P0799E 03
-0.2I8864B3B 02
0.3018S868E 03
-0.2I383426E 02
0.3039048SB 03
-0.20814999E 02
0.30S94657B 03
-0.20242262B 02
0.30798390E 03
-0.19646297E 02
0 .3IOOI694B 03
-O.I9028ITIB 02
0.3I2045T5B 03
-0.18388949B 02
0.3I40T045E 03
-0.17T296B6E 02
0 .3 I609 I I IE 03
-0.170SI427B 02
0.3I810T82F 03
-0.18355204E 02
0.320120TIE 03
-0.15842034E 02
0.322I2987B 03
-0.149129I8B 02
0.324I3542B 03
EARTH MOON DIST.
5ELENOG LAT EARTH
0.21 40.194 IB Ot
0.54207546E 01
0.2l43130tE Ot
0.35S25I32E 01
0 . 2 I 4 M I 4 6 E C<
0.!1676>796E 01
0 . 2 I 4 0 4 4 7 S E 0«
O.ST93I433E 01
0 . 2 I M 0 2 4 7 E 06
0.5901P040E 01
0.2I33S4MB 06
0.6002573IB Ot
0.2156008BE 06
0.609S37I8B 01
0.2IS04118E 06
0.61801323E 01
0.2I60752<)E 06
0.62567964B 01
0.21630298B 06
0.63253I78E 01
0.2I6S2403E 06
0.638S659TB 01
0.216739UE 06
0.643T7940E 01
0.21C94317E 06
O.C48I7053E 01
0 .2ITI4475E 06
0.65173854E 01
0.2IT33663E 08
0.6544e367E 01
0.2I7S20S2B 06
0.85640706E 01
0 . 2 I T 6 9 6 I O E 06
0.6S7S1083B 01
0.21T86308E 06
0.8S779778E 01
RT. ASC. MOON
SELESOD ION EARTH
- O . S « I 9 7 7 9 2 E 02
0.466057ME 01
-0.5596I296E 02
0.4S3(>360I>E 01
-O.S3742732E 02
0 . 4 4 I 2 I 6 7 0 E 01
-O.SIS42709E 02
0 .42C20394E 01
-0.4936I724E 02
0.4149017IE 01
-0.4720017IE 02
0 . 4 0 I O I 3 7 9 E 01
-0 .4SOJ8340G 02
0.3e664356E 01
-0 .429364I3E 02
0.37229426E 01
-0.40C34476E 02
0.357389I7E 01
-0.38752522E 02
0.342071S3E 01
-0.36690443E 02
0.32640457E 01
-0.346480S4E 02
0 3I037157E 01
-0.3262S092E 02
0.29397851B 01
-0.30621183E 02
0.27722296E 01
-0.2863S940E 02
0.260II54SB 01
-0.26668868E 02
0.2426S869B 01
-0.247I9417B 02
0.2248S768B 01
-0.22T68998B 02
0.20871880B 01
INCLINATION
SEI.ENOJ LAT. SUN
0 . 2 6 0 2 4 D 3 0 E 02
O . I M 2 6 3 9 4 E 01
0.26029>77E 02
O . I S I 4 7 7 3 S E 01
0.26027039E 02
0.1M6M99E 01
0.2602>316E 02
0 .15 ie»63IE 01
0.26029706E 02
O . I 5 2 0 9 I 2 I E 01
0.2603120?E 02
0.1^226<)4nE 01
0.26032«21E 02
O.IS24S078E 01
0.26034539E 02
O. IS262522E 01
0.26036363E 02
0.1S279247E 01
0.260302«TE 02
O.I5249248B 01
0.26040308E 02
0.153I05I4E 01
0.26042421E 02
O.I532S032B 01
0.260446226 02
O.I5338791E 01
0.26046906E 02
O.I53MT92E 01
0.26049267B 02
O.I5364022E 01
0.26051699B 02
0.15375483E 01
0.26054I97B 02
O.I5386IT3B 01
0.26056754B 02
O.I53960«SE 01
RA ASCENDING NODE
fEI.FNOG LONG S'N
O . I 0 3 I I I 2 1 E 02
0.21912002E 02
0.10304747E 02
0.2l49S7!il«E 02
O.I0290J01E 02
O . I 9 4 9 9 9 I 7 E 02
0.1029204'E 02
O . I 7 4 2 3 2 K 2 E 02
0.102I>S7SCE 02
0.1S3A7050E 02
O. I0279S24E 02
O . I 3 3 S O > 2 1 E 02
O. I0273371E 02
O . I 1 3 I 4 S 9 1 E 02
0.102673I2E 02
0.927f>3796E 01
0.1026n62E 02
0.7242I651E 01
0.102995376 02
0.520S9S90E 01
0.10249!>S3E 02
0.316975S1E 01
O. I0244322E 02
0.1I33S570E 01
O.I02389S7E 02
0.35909737E 03
O.I0233772E 02
0.3S7061I9B 03
O.I0228776E 02
0.35S02SOIE 03
0.10223961B 02
0.3S298864E 03
O.I02I9I96E 02
0.3509S2<7E 03
0.102I5030B 02
0.34891652E 03
Sl'N EARTH MOOV ANC
O.U0165K1E 03
0 . 1 6 2 6 0 ) < < 6 E 03
0 .16442020E 03
O. I66204S7E 03
0.16796I90E 03
0.16966043E 03
O . I T I 2 7 ? « e E 03
O.I7276364E 03
O. I74020 I>4E 03
O . I 7 4 0 e 4 3 4 E 03
0.175I4447E 03
O.I7471S84B 03
O.I7374190E 03
O. I72433 I«E 03
O.I7093S76E 03
O.I6933070B 03
O.I8766143E 03
O.U59S2I3E 03
DAY
Hf» B
10
0.
10
4.
10
»«.
10
12.
10
16.
10
ZO.
I I
0.
11
4.
I I
8.
11
\2.
11
16.
11
ZO.
\Z
0.
12
4.
12
0.
12
12.
12
16.
12
20.
332
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984 - Continued
AUGUST 13, 1984
TOTAL
HOURS
5400.
5404.
5408.
5412.
5416.
5420.
5424.
5428.
5432.
5436.
5440.
5444.
5448.
5452.
5456.
5460.
5464.
5468.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.14I68837E 02
0.32613749B 03
-O.I3410754E 02
0.328136I9E 03
-0.126316I5E 02
0.330I3169E 0)
-0.118S6343E 02
0.332I2409E 03
-O.I I061M3E 02
0.334II359E 03
-O.I0257000E 02
0.336I0032E 03
-0.9443677IE 01
0.33808447B 03
-O.C6197213E 01
0.34006620E 03
-O.T7889600E 01
0.34204S71E 03
-0.69512033E 01
0.344023I8B 03
-0.61072431E 01
0.34599883E 03
-0.52578590E 01
0.34797287E 03
-0.44036116E 01
0.349949S2B 03
-0.35458531E 01
0.35I91702E 03
-0.26847235B 01
0.35384T61B 03
-O. I821I489B 01
0.35585T5SB 03
-0.95585207E 00
0.3S782709E 03
-0.89S41868B-01
0.3S9T9650E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 .2 IB02101E 06
0.6572717*6 01
0.21PI69IUB 06
0.6JS93740E 01
0.2I830897B 06
0.65379998E 01
0 .2IM3MSE 06
0.6SOC656SE 01
0.21P55701E 06
0 .647I4136E 01
0.2U66519B 06
0.64263439E 01
0.2U76234E 06
0.6373S3S7E 01
0.21884B09E 06
0.63I307I7E 01
0 .2189220KB 06
0.62450490E 01
0.21«983'»4B 06
0.6169567SE 01
0.2I903333E 06
0.60B67338E 01
0.2I9069P7E 06
0.59966585E 01
0.21909321E 06
0.58994580E 01
0.21910302E 06
0.579S2527B 01
0.2I909895E 06
0.568416878 01
0.2I908067E 06
O.S5663346B 01
0.21904788E 06
O.S44I8B4SB 01
0.2I900022B 06
O.S31095S9E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.200709ME 02
0.1D824792E 01
-0. 18970SME 02
0.16945238E 01
-0.170B5161E 02
O . I 5 0 3 4 0 I 4 E 01
-O. I52I3898E 02
0.130919K7E 01
-0. I335SS90E 02
O . M I 2 0 1 I O E 01
-0.115I059»E 02
0. -JM94490E 00
-0.96768449E 01
0.70911312E 00
-0.78538-37E 01
0.50364057E 00
-0.60406793B 01
0.2956620IE 00
-0.42364106E 01
0.85323318E-OI
-0.24400875E 01
-0.12721934B 00
-0.6S074125E 00
-0.34I79862E 00
O.II326180E 01
-0.5562351SB 00
0.291098S2E 01
-0.776338S6B 00
0.46853699E 01
-0.99S90S70B 00
0.64S679B8E 01
-0.12I67234E 01
0.82263014B 01
-0.143656S4B 01
0.99949166B 01
-0.16611921E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOC LAT. SUN
0.26039363E 02
O . I 5 4 0 5 2 2 6 E 01
0 .26062020E 02
0. 154I3594E 01
0 .2C064716E 02
0. 1S421200E 01
0 .26067444E 02
O . I 5 4 2 i > 0 4 6 E 01
H . 2 6 0 7 0 t 4 * B 02
O . I 5 4 3 4 I 4 4 E 01
0.26072970E 02
0 15439493E 01
0.26075752E 02
O . I 5 4 4 4 I I 3 E 01
0.2607853PE 02
O . I 5 4 4 8 0 1 0 E 01
0.260P1319E 02
O.I .145I202E 01
0.260«40«1B 02
0.1S453697E 01
0.26086B35E 02
0.15455521E 01
0.26089555E 02
0.1S456679E 01
0.26092240B 02
0.15457200E 01
0.260948«2B 02
0.15457095E 01
0.260974T3B 02
0.1S4563«9E 01
0.26100007E 02
0.15455100E 01
0.26I02477B 02
0.1S4532SOB 01
0.26104877B 02
0.15450860E 01
RA ASCENDING NODE
SELENTO LONG .H'N
0 . 1 0 2 I O > 9 I E 02
0.34688037E 03
O . I 0 2 0 f i 9 » ^ E 02
0 . 3 4 4 « 4 4 2 3 E 03
O . I 0 2 0 3 3 I 7 E 02
0 .34230M1E 03
0.10I99>93E 02
0.3407719'E 03
O . I O I 9 6 7 I 7 E 02
0.33C73586E 03
0.10I937»9E 02
0.33869977E 03
0.10191114E 02
0.33466367E 03
0.10188692E 02
0.33262759E 0)
0.10186520E 02
0.3305915IE 03
0.10184599E 02
0.32855544E 03
0.10182925E 02
0.3265I939E 03
O.I018I495E 02
0.32448335B 03
O.I0180304E 02
0.32244732B 03
0.10I79344E 02
0.32041130B 03
0.101T66I1B 02
0.31837S29B 03
0.10178093E 02
0.31633930E 03
0.1017T7I3B 02
0.3143033IE 03
O . I O I T 7 6 7 0 B 02
0.31226734B 03
Sl-N EARTH MOON ANC
0 U4?16»6E 03
0. 16246424E 03
0.1t0699TiE 03
O.I5892705E 03
0. 15714B56E 03
0.15536S99E 03
O.I53580ME 03
0.15I79299E 03
O.I5000399E 03
0.14»21394.E 03
O.I464230)>E 03
O.I4463I59E 03
0.142H3955E 03
0.14104098E 03
0.1392S388E 03
O.I3T46009E 03
o.useessoE 03
0.13387016B 03
DAY
HOUR
11
0.
1.)
4.
13
1)
12.
13
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
ts
IS
ie.
IS
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984 - Continued
AUGUST 16, 1984
TOTAL
HOURS
5472.
5476.
5480.
5484.
5488.
5492.
5496.
5500.
5504.
5508.
5512.
5516.
5520.
5524.
5526.
5512.
5536.
5540.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.T7705661E 00
0.17660S46E 01
0.16432533E 01
0.17160623E 01
6.25083355E 01
0.5706807SE 01
0.337159«7E 01
O . T 6 7 8 6 0 I 6 E 01
0.423233I7E 01
0.96S17S59E 01
O . S 0 8 9 e i P O E 01
O.I1626S90E 02
0.59433376E 01
O.I3603440B 02
0.6792IS67E 01
0.15S82640E 02
0.7635S294B 01
0.17S64532B 02
0.04726993B 01
0.19549468E 02
0.93028923E 01
0.2IS37811B 02
O.I012S3I4E 02
0.235299I8E 02
0.10939140E 02
0.25S26157E 02
O.II74356IE 02
0.27S26904E 02
0.12537689E 02
0.29S32S36E 02
O.I3320639E 02
0.3IS41429E 02
0.1409I495E 02
0 33559973E 02
0.1484930SB 02
0.15SS23S2E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I893747E 06
0.2I88S432B 06
O.S0302305E 01
0.2IM6552E 06
0 .4P8072C7E 01
0 .2 I«65SME 06
0.47253299E 01
0.2I8S1006E 06
0 .4564I949E 01
0 . 2 I 8 3 P 7 9 7 E 06
0.43974P02E 01
0.2I822943E 06
0 .4225347IE 01
0.2I805428B 06
0.40479604E 01
0.2I786240E 06
0.38654892E 01
0.21765372E 06
0 .3678I044E 01
0.2I742818E 06
0.34859820E 01
0.2I7KS74E 06
0.32893008E 01
0.21692643E 06
0.30882445E 01
0.21665029B 06
0.28830001B 01
0.21635740E 06
0.26737S97E 01
0.21604789E 06
0.24607204E 01
0.21572I9IB 06
0.22440826E 01
0.2IS37966E 06
0.20240S40E 01
RT. ASC. MOON
5EI.ENOC LOS EARTH
0 . 1 I 7 6 3 7 0 7 E 02
-».1»»435SSE 01
O . I 3 5 3 3 7 2 2 E 02
-0 .2I07792SE 01
O.I5306031E 02
-0 .233123I3E 01
0 . 1 7 0 M 7 I 4 E 02
-0.2S543H41E 01
O.I8861849E 02
-0.27769576E 01
0.20647522E 02
-0.299864I4E 01
0.22439B31E 02
-0.32I91167E 01
0.24239»75E 02
-0.34380540E 01
0.26048745B 02
-0.36551I34E 01
0.278675ME 02
-0.38699450B 01
0.2969739>E 02
-0.40821879E 01
0.1153938SE 02
-0.4291472IE 01
0.33394611B 02
-0.449742I3E 01
0.15264I72E 02
-0.46996483E 01
0.37149IS3B 02
-0.48977S68E 01
0.39050625E 02
-0.50913468E 01
0.40969652E 02
-0.52800109E 01
0.42907272E 02
-0.54633331E 01
I N C L I N A T I O N
SFLENOB LAT. SI'N
0 . 2 6 I 0 7 2 0 0 E 02
0.15441952E 01
0.26104441E 02
0. H444S54E 01
C.261 1 154SE 02
0.154406(>6E 01
0 .261136S7E 02
O . I S 4 3 6 3 7 7 E 01
0 .26115624E 02
O . I 5 4 3 1 6 4 4 E 01
0 . 2 6 M 7 4 9 1 E 02
0.1S4265I6E 01
O.I 5421017E 01
0.2C120918E 02
0.154I5167E 01
0.2C122472E 02
0.15408994E 01
0.261239I>E 02
O.I5402S24E 01
0.261252S6E 02
O. I939S777B 01
0 .26I264S3E 02
0.1S388TB2E 01
0.26127600E 02
O.IS381555E 01
0.26I28609E 02
0.15374I2IE 01
0.26129509E 02
O.I5366505E 01
0.26I30301B 02
0.15358725E 01
0.26I309«8E 02
O.IS350802B 01
0.26I3IS73B 02
0.1S342759E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SI'N
0 .10177741E 02
0.1102M3«E «)
O . I O I 7 7 9 8 5 E 02
0.30819544E 03
O . I O I 7 I > 3 I > < I E 02
0.30615951E 03
O.I017l")3i>E 02
0 . 3 0 4 1 2 3 6 0 E 03
0. I01796I*E 02
0. 3020S710E 03
0 .101804I5E 02
0.3000S181E 03
0.10IH112E 02
0.29901593E 03
O.I01«2291E 02
0.29S9800PE 03
O. I0183344E 02
0.29394423E 03
O.I0184445E 02
0 . 2 9 I 9 0 8 4 I E 03
0.10I85583B 02
0.28987259E 03
O.I0186738E 02
0.28783679E 03
0.10187896E 02
0.28580I02E 03
0.10189038B 02
0.28376S2SE 03
0.10190147E 02
0.28I72950B 03
0.10I91208B 02
0.27969377E 03
0.10192204E 02
0.27765806B 03
O.I0193117E 02
0.27S6223SE 03
SUN EARTH MOON ANC
0.13207172E 03
O . I 3 0 2 7 6 0 2 E 03
O.I2«476I>7E 03
O . I 2 C C 7 e 0 3 E 03
0.124I>7327E 03
0. 12306832E 03
0.12126092E 03
0.1I945077E 03
O . I I 7 6 3 7 C O B 03
O.I1582109E 01
O . I I 4 0 0 0 9 3 E 01
O.I1217680E 03
0.11034818E 01
0.10851S32E 01
0.10667728B 03
0.10481393B 03
O . I 0 2 9 8 4 9 I E 03
O.I01I2986E 01
DAY
HOUR
0.
If
4.
1*
*.
If
u.
1C
16.
If
20.
17
0.
17
4.
17
17
17
16.
17
20.
18
0.
18
8.
ie
12.
18
16. .
18
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984 - Continued
AUGUST 19, 1984
TOTAL
HOURS
5344.
534<i.
SSSJ.
S3S6.
5580.
S5«4.
S588.
SST2.
SST6.
5380.
9584.
ssee.
9592.
5396.
5(00.
9«04.
5608.
9612.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.15S93087E 02
0.37611$tOE 02
O . I 6 3 2 I B 2 3 E 02
0.396473eo£ 02
0.1T034464E 02
0.4t69036«E 02
O . I T T 2 9 9 1 T E 02
0.43T409J9E 02
0.184070Sf>E 02
0.43T99.123E 02
0.19064726E 02
0.4T866436E 02
O.I9T01720E 02
0.499420T4E 02
0.203168IOE 02
0.320268I7E 02
0.2090872SE 02
0.3412I025E 02
0.21476183E 02
0.3622S051E 02
0.22011803E 02
0.583392S3E 02
0.22S3228SE 02
0.«04639«3E 02
0.23018233B 02
0.62599SOSE 02
0.234742S9E 02
0.64T46200B 02
0.23898963E 02
0.66904336E 02
0.24290942E 02
0.69014200E 02
0.246488006 02
0. 712560538 02
0 2497I I56E 02
O.T34SOI42E 02
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21S0213TE 06
0.1S008472E 01
0.21464734E 06
O . I S 7 4 6 T 9 C B 01
0 .2142STP7E 06
0.134S77SOE 01
0 .2 I3B3336E 06
O . H I 4 3 7 2 S E 01
0 .2 I343422E 06
0.88070223E 00
0.213000e0E 06
0.64SOI446E 00
0.212533«9E 06
0.40736382E 00
0.21209377E 06
0.1666MT9E 00
0 . 2 I 1 6 2 I I 2 E 06
-O.T156TS97B-01
0.2I1I3662E 06
-0.31269424E 00
0.21064093E 06
-0.55447746E 00
0.2101348IE 06
-O.T966I6I4E 00
0.2096I904E 06
-0.10387985E 01
0.20909446E 06
-0.12807042E 01
0.20856194E 06
-0.1S2I9998E 01
0.20802241E 06
-0.116234I2B 01
0.20747682B 06
-0.20013747E 01
0.20692620E 06
-0.2238T332E 01
RT. ASC. HOON
SELEVOO LON EARTH
0.44C64496F 02
-0.!1640«964E 01
0 . 4 6 « 4 2 3 I » E 02
- 0 . 3 e l 2 2 7 3 I E 01
0 . 4 8 » 4 U » 5 E 02
-0.39770441E 01
O.SOP6330SR 02
-0.61347743E 01
0.5240964SE 02
-0.62850324E 01
O.S4977906E 02
-0.642T39I1E 01
O.S7072022E 02
-0 .636 l4 l i>OE 01
0.59191670E 02
-0.66866842E 01
0.61337426E 02
-0.6f027670E 01
0.63309777E 02
-0.690924S2E 01
• 0.657091I6E 02
-O.TOOS7027E 01
0.679357I7E 02
-O.T091T3S9E 01
O.T0169T27E 02
'-O.TI6694T7E 01
O.T241M6TE 02
-O.T2309S06B 01
O.T4T79914E 02
-O.T2833136E 01
O.T11156S8E 02
-0.13238390E 01
0.79478065E 02
-O.T3520625E 01
0.81866446E 02
-O.T36T6646E 01
I N C L I N A T I O N
SELEVOO LAT. M'N
0.26I.12057E 02
O . I 5 3 3 4 6 I 2 E 01
0.2(n2443E 02
O . I 3 3 2 6 3 i 2 E 01
0.26n?73(iE 02
0. I S 3 I C O C 1 E 01
0 . 2 6 I 3 2 4 4 I E 02
O. I5309736E 01
0.26133060E 02
O.I3301357E 01
0 2 6 I 3 3 1 0 I E 02
O.IS2929STC 01
0 .26I33068E 02
0.15284357E 01
0 .2613296KE 02
O . I 3 2 T 6 I 6 5 E 01
0.26132807E 02
0.15267797E 01
0 .26I32592E 02
0.152S9460E 01
0.26132331E 02,
0 .1S2SM67E 01
0.26I32030E 02
O.I5242930E 01
0.2613I69TE 02
O.IS234754E 01
0.26I31342B .02
O.I5226648E 01
0 .26I309T2B 02
O . I S 2 I P 6 2 4 E 01
0.26I30S94E 02
O.I52I06BSE 01
0.26110219E 01-
O.I5202829B 01
0.261296S4E 02
O.I5I950T4B 01
RA ASCENDING NOOK
SEI.ENOC- LONG M«l
0.10I13912E 02
0 . 2 7 3 3 > 6 6 7 E 03
0. I O I 9 4 6 3 3 E 02
0 . 2 7 I 3 3 I O I E 03
0.10I4V20.1R 02
0.2695I336E 03
0 .10I45630E 02
0 . 2 6 7 4 7 9 7 3 E 03
0.10145«I99E 02
0 . 2 6 5 4 4 4 1 I E 03
O. IOI93916E 02
0.2634085IE 03
O. IC195411E 02
0.26137244E 03
O.I0195628E 02
0.2-<9)3739E 03
0.10I95I40E 02
0.25130IME 03
0.10194438E 02
0.25526632E 03
O. I0193S12E 02
0.253230eiE 0)
0.10192353E 02.
0 . 2 5 I I 9 S 3 2 E 03
O.I0190963E 02
0 .249I59DSE 03
O . I O I 6 9 3 3 I E 02
: 0.24712440E 03
O.I01874S3E 02
0.2430*«96E 03
0.10I85335E 02
0.2430S334B 0}
0.10I«2»U° 02
0.2410I815E 03
O.I0180360B 02
B.238982TTE 03
SUN EARTH MOON ANO
0 . 9 9 2 6 » 4 4 T E 02
0.97400210E 02
0.9S5Z1042E 02
0.9364214CE 02
0 .9175IM2E 02
0 . « 9 e S 3 l 8 I E 02
O . C 7 9 4 6 C 1 4 P 02
0.f«029992E 02
0 . « 4 I 0 4 7 « I E 02
0 . 8 2 I T O O S 2 E 02
0.8022')478E 02
0.78270753E 02
O.T6305380E 02
O.T4329669E 02
O.T23427S5E 02
O.T0344590E 02
0.6B334936E 02
0.663I3589E 02.
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
*• .
19
12.
1*
16.
19
20.
20
0.
10
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
a.
21
12.
21
1*
21
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984 - Continued
AUGUST 22, 1984
TOTAL
HOURS
5616.
5620.
9624.
5628.
5632.
5636.
5640.
5644.
5648.
S6S2.
5656.
5660.
5664.
5668.
S6TZ.
56T6.
5660.
S684.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2S2S66SOE 02
0.7S6S6682B 02
0.2K503462E 02
O.TTB7S8ME 02
0.2S71I8I1E 02
0.80I07906E 02
0.2S37C9P3E 02
0.8235290SE 02
0.26004322E 02
O.R461I007E 02
0.260867S8E 02
0.66882293E 02
0 .26I253I3E 02
0.89166820E 02
0.26119I14E 02
0.9I464625B 02
0.2606740IB 02
0.9177S692E 02
0.2S969S43E 02
0.96099974E 02
0.2582J040E 02
0.98417198B 02
0.25633536E 02
0.10078784E 03
0.291948288 02
O.I03I9114B 03
0.2910B861B 02
0.105527I1E 03
0.24775748E 02
0.10791550E 03
0.2439S75SB 02
O.I1031604E 03
0..23969112B 02
0.112728408 03
0. 1149701 3E 02
0.115152248 01
EARTH HOON DIST.
SELENOB LAT EARTH
0.20637IS9E 06
-0.2474034PE 01
0.285.1407E 06
-0.27069070E 01
0.20S25476E 06
-0.29369357E 01
0.204694*1E 06
-0.31637I63E 01
0 .204 I3542E 06
-0.338683I1E 01
0.2035777SE 06
-0.360S8SI4E 01
0.20302312B 06
-0.3*203404E 01
0.20247272R 06
-0.40298J56E 01
0.201927MB 06
-0.42139456E 01
0.2013B975E 06
-0.4432IS64B 01
0.20085974E 06
-0.4624029SE 01
0.20033913E 06
-0.480910478 01
O.I9982916B 06
-0.49869219E 01
0.19933119E 06
-0.51570223G 01
O.I9884642E 06
-0.5318953»E Ot
0.198376I4E 06
-0.94722658B 01
O. I9T92IS6E 06
-O.S6I6S222E 01
0.19748389E 06
-O.S7S12933B 01
RT. ASC. MOON
SBLESOC LON FARTH
0.842>>0060E 02
-0.7370365'FT 01
O . « t 7 l 7 < t « 2 e 02
-O.T3S988I8E 01
O . C 9 I 1 9 1 0 3 E 02
-0.731S<»6SeE 01
0 . 9 I 6 6 2 I 4 S E 02
-0.729*3925E 01
0 .94 I6S6«5E 02
-0.724C9627E 01
0 .966*f t l26E 02
- 0 . 7 I 8 I 5 I 8 4 E 01
0.99227732E 02
-0.710I9330E 01
0.10I78265E 03
-0.70081 10SE 01
0.1043S09IB 03
-0.69000049E 01
0.10691044E 0)
-0.67776091E 01
0.1095I91IE 03
-0.66409406E 01
O . I I 2 1 I 4 7 4 E 03
-0.64900946E 01
0.1147IS10B 01
-0.8325I946E 01
0.11T3I80IE 03
-0.61464074E 01
0.11992I28E 03
-0.595398348 01
0.12252278E 03
-0.5T46I372E 01
O.I2512046E 03
-0.5S2924«3g ei
0.12171216E 03
-0.929768I8E 01
I N C L I N A T I O N
SELEvCC LAT Sl.'N
0.26I29507E 02
O . I 5 1 D 7 4 I 9 E 0 1
0.261211«»F. 02
O . I 5 I 7 9 < < 6 ( E 01
0 . 2 6 I 2 P 9 0 4 E 02
O . I S I 7 2 4 2 0 E 01
0.2612>664E 02
O . I 5 I 6 5 0 « 2 E 01
0 .26 I2847SE 02
O.I5157D55E 01
0 . 2 6 I 2 > 3 4 7 E 02
O . I 5 I 5 0 7 4 2 E 01
0 . 2 ( 1 2 « 2 f > 4 E 02
O.I5I43741E 01
0.2«12»29SE 02
O.I . - . I36CS3E 01
0.26I2838SE 02
0.15I30083B 01
0.26128562E 02
O . I S I 2 3 4 2 4 E 01
0.26I28829E 02
O . I 5 I I 6 M 2 E 01
0.26I24192E 02
O . I 9 I I 0 4 5 2 B 01
0.261296S6E 02
O . I J I 0 4 I 3 7 E 01
0.26130224B 02
O.I9097934E 01
0.26110698E 02
0.15091848E Ot
O.Z6I3I682B 02
O.I5085873E 01
0.26112S7TB 02
O.I9080010E 01
0.2613J584E 02
0.190T4260B 01
RA ASCENDING NODE
SELENOn LONG SUN
0.10177MIE 02
0.23e<)474( iE 03
0.10\7442^P. 02
0 . 2 3 4 9 I 2 0 E E 03
O . I 0 1 7 1 I 1 1 E 0 2
0.232»7671E 01
0.10167IS74E 02
0 . 2 3 0 M 1 4 2 E 03
3. I0161424E 02
0.22K806I3E 03
O . I O I S 4 H 7 1 E 0 2
0 .226770H6E 03
O . I 0 1 5 5 7 2 P E 02
0.22473S41E 03
O . I O I S I 4 0 9 E 02
0 .22270037E 03
0 . t O I 4 6 < t t 7 E 02
0 .22066SI4E 03
0.10142299E 02
0.21862494E 03
O. I0137540B 02
0.216.t9476E 03
O . I O I 3 2 6 6 9 E 02
0.2I4SX960E 03
O . I O I 2 7 7 0 3 E 02
0.21252444B 03
0.101226648 02
0.2104893IB 03
0.10II7S67E 02
0.20845420E 03
0.10I12433E 02
0.2064I9IOB 01
O.I0107264E 02
0.204394028 03
0.1010213*8 02
0.20234B96E 01
SL'N EARTH MOON ANC
0.642«0167e 02
0 .6223M04E 02
0 . 6 0 1 7 7 t 7 > K 02
0 .58I07993E 02
0.5602S984e 02
0 .5393I630E 02
O . K 1 B 2 4 9 5 8 E 02
0.497080 TIE 02
0.47574974E 02
0.45431D73E 02
0 .43277260E 02
0 .4 I1 I1191E 02
0.36934I62E 02
0.36746691B 02
0.3494944IB 02
0.32343227B 02
0.30I290S9B 02
0.179082308 02
0^ [•
22 II
0. •
'ft H
4.
It
*•
ft
12
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
e.
23
12.
21
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
6.
24
12.
24
16.
24
20.
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984 - Continued
AUGUST 25, 1984
TOTAL
HOURS
sece.
8692.
5698
3100.
5104.
5108.
9112.
siie
5120.
8124.
5118.
M32.
sue.
ST40.
S744T.
S74».
5152.
5156.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.22979603E Oil
0.1I7S81I4E OJ
0.224119Me 02
O.I200326TE 0)
0 .2 I« I3204E 02
0.12248833E 01
0.211664SSB 02
0.1249536IE 03
0.20419056E 02
O.I2742197B 03
0.197S2453E 02
0.129910MB 03
0.18988209E 02
0.1324014«E 03
o.ieiei985E 02
0.13489938E 03
O.I735354IE 02
O.I3140318E 03
0.16486724E 02
0.1399I399E 03
O.I8SS944SE 02
0. 1424292*8 03
0.146638886 02
0.14494890B 03
O . I 3 T I I 4 8 0 E 02
0.14141209E 03
9.!2734*99E 02
O.I4999806B 03
O.I1136054E 02
0.152S260SB 03
O.I011108IE 02
O.ISS05524B 03
' 0 .96BOI24SE 01
0.15158486E 03
0.8821344IE 01
O . I 6 0 I I 4 1 4 E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELEXOO LAT EARTH
0. I4706431E 06
-o.smi66?E oi
O.I4666392E 06
-O.S99074S5E 01
O . I 9 6 2 « 3 8 2 E OC
-0 .6094651f>E 01
0.19592504E 06
-0.618TS294E 01
O . I 9 5 3 H B 5 2 E 06
-0.62690492E 01
0.19521S21E 06
-0.63389066E 01
0.19498593E 06
-0.6196S282E 01
O. I9472145E 06
-0.64425730E 01
O . I 9 4 4 6 2 4 6 E 06
-0.64TS9343B 01
0.1942696IE 06
-0.64961409E 01
0.19408331E 06
-0.6504S6I3E 01
O.I9392424E 06
-0.6S002024E 01
0.193792S5E 06
-0.84e21ll9E 01
O.I93S8856E 06
-0.64523796B 01
0.19361246E 06
-0.64092365E 01
O.I93S6435E 06
-0.63533562E 01
0.19354416E 06
-0.62848539E 01
0.19355I84E 06
-0.62038856E 01
RT. \fC. MOOS
SELESOC LOS EARTH
O . I 3 0 2 9 6 6 3 E 03
-0.5053P649E 01
Q.t3.2*1t60E 0)
-0.41982T26E 01
0.13M3S67E 03
-0.45314410E 01
0.13198146E 03
-0.42539S01E 01
O.I40S2513E 03
-0 .39664IP8E 01
O . I 4 3 0 4 9 4 2 E 03
-0.3669S252E 01
0.14S5S166E 03
-0.33639>25E 01
0.14P04915E 03
-0.305053SSE 01
0 150525I1E 03
-0.21299851E 01
0.1S29K3S3B 03
-0.24031438E 01
0.15542468E 03
-0.20108551E 01
0 151H4856E 03
-0.11339961E 01
0.16025S31E 03
-0.13934544E 01
0.1«264i l>B 03
-O.IOS01290E 01
0.18501853E 03
-O.T049309IB 00
0.161315S9E 03
-0.3S8TT466E 00
0.16911188E 03
-0.1Z561521E-01
0.11204511E 03
0.332T8ST1B 00
l«iCLINATIOV
SE1.ESOQ LAT. SUN
0.26 13410 IE 02
0.1.106H624E 01
0.26I3",934E 02
O.I5063100E 01
0.26111276E 02
o ! l 5 0 M 6 C P E 01
0.26133121E 02
O.ISOSZ.TXE 01
0 .2« l402 l>eE 02
0 .150412I2E 01
0 . 2 6 I 4 1 9 4 9 E 02
0 . 1 5 0 4 2 I 4 9 E 01
0.26143713E 02
0.15031200E 01
0.2614SS13E 02
O.U032379E 01
0.26147525E 02
0.15021612E 01
0.26144563E 02
0.1S023092E 01
0.2SI51680E 02
O.I5018643E 01
0.26I53S10E 02
0.15014324E 01
0.261S6126E 02
0.15010143B 01
0.2»!5°440E 02
0.1S006I02B 01
0.26I60604E 02
0.1S002205E 01
0.26I63209E 02
0.14998451E 01
0.26I85641E 02
0.14994863E 01
0.26I88108E 02
O. I4991432E 01
RA ASCENDING NODE
SPI.FSOI3 LOXC SV>i
O . I 0 0 4 T O I 2 E 02
0 .2003I19IE 03
o . t o o q i < i i i e 02
O . I 9 C 2 1 » O P E C3
0. I0086412E 02
O . I 9 6 2 4 3 « 5 E 03
0 .100«I475E 02
0 .1»420«86E 03
0 I0011I39E 02
0.192I138SE 03
0 . 1 0 0 7 2 4 2 2 E 02
0.190I3890E 03
0.10067M2E 02
O. I8S1039SE 03
O. I00634I1E 02
0.16606901E 03
O. I0059163E 02
O . I 8 4 0 3 4 0 P E 03
0.100SS094E 02
0.18199917E 03
0.10051228B 02
O. I7996427E 03
O.I0047S76E 02
0.1779293«B 03
O . I 0 0 4 4 1 5 2 E 02
O.I7S«94S2E 03
0.10040964E 02
O.I1385966E 03
0.10038024B 02
0.11182482E 03
O.I003533BE 02
O.U9T9000E 03
0.10032914B 02
0.167155I8E 03
0. 10030754E 02
O.US72037B 03
SUN EARTH MOON A\G
0.2569242IE 02
0 . 2 3 4 5 J K 2 « K 02
0 .2122S464E 02
0. 19001 512E 02
0.1678M17E 02
0 .14S9576IC 02
0. I 2 4 3 9 B I I E 02
0.10349443E 02
O.I>380S^2eE 01
0.6649E560E 01
0 5398911 3E 01
0.50100410E 01
0.5660S202E 01
9.10914926E 01
0 89220443E 01
0 1095P492B 02
0.13IOS266B 02
0.1S3ISS9BE 02
DAY
HOUR
2S
0.
2S
4.
25
P.
2S
12.
2S
16.
Z5
20.
2«
0.
26
4.
26
a.
26
12.
26
1C.
26
20.
27
0.
21
4.
21
8.
2T
12.
2T
16.
27
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984 - Continued
TOTAL
HOURS
mo.
9784.
S7S8.
9772.
S776.
5780.
5784.
5768.
S7»2.
5798.
5800.
5*04.
5808.
9(12.
seie.
5820.
5824.
9028.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
C . 7 5 6 0 f 9 « 4 E 01
0 .16264227B 0)
0 .64829398E 01
O.US168S2E 03
O.S3956094E 01
0.16769209E 03
0.43010260E 01
O. I7021229E 0)
0 320I29ISE 01
9.I7272B38K 03
0.20984787E 01
O.I7521969E 03
0.99462350E 00
0.177T4S56E 03
-0.10826430E 00
O. I8024533E 03
-0.12082174F, 01
O. I8273842E 03
-0 .23033II5E 01
O.I8J22426E 03
-0.319I6574B 01
O.I8770232B 03
-0.44714I41B 01
O . I 9 0 I 7 2 I O E 03
-0.55407893E 01
O.I92613I4E 03
-0.6S980286E 01
O.I9S08S03R 03
-0.76414302E 01
O.I97S2738E 03
-0.86693427B 01
0.1999S9S5E 01
-0.968015476 01
0.2023S21SE 03
-0.1067230»E 02
0.20479400B 03
EARTH MOON OIST.
SELEKOG LAT EARTH
0.193S8720E 06
- 0 . 6 I I O « 4 « 6 E 01
O . I 9 3 6 4 9 9 I E 08
-0.80053771E Ot
O . I 9 3 7 3 9 6 6 E 0«
- 0 . 5 B 8 B 3 4 6 4 E 01
0. I9385S9HE 08
-0 .57S9P8Z3E 01
0. I9399C3IE 06
-O.St202t»OE 01
0.19416607E 06
-0.54S99359E 01
0 .14435 '^DE 06
-0.53092666E 01
0.19457507R 06
- 0 . 5 l 3 e e » P I E 01
0.19481474E 06
-0.49986505E 01
O . I 9 5 0 T 6 T S E 06
-0.4769623TE 01
0.19536013E 06
-0.45720960E 01
0 I9566395E 06
-0.436656«eB 01
0.1859K719E 06
-0.41S35582E 01
0.196328T3E 06
-0.3933S860E 01
0 : i 9 6 6 t > T T l E 06
-0.37071S17E 01
O. I9T06284E 06
-0 . 3474H780E 01
0 19745306E 06
-0.323T211IE 01
O . I 9 T 8 5 T 2 5 E OG
-0.29J47145E 01
RT. A«C. MOON
?EI.ENOG LON EARTH
0. 1743S&11E 03
0 .e76396C6f 00
0.1T66SI>9«E 03
O . I O I 7 3 9 I 5 E 01
0 .17P94T26E 03
0.1354919TE 01
-0.1T'775S'>E 03
0.16P81S99E 01
-0 .1T(50f>45E 03
0.20163U2F 31
-0. IT42503TE 03
0.23386316E 01
-0 .17200022E 03
0.26543C61E 01
-0.16975«»9E 03
0 .2962»16IE 01
-0.16151926E 03
0.3263S266E 01
- O . I 6 5 2 K 6 2 0 E 03
0.35S5685SB 01
-O.U305660E 03
0 . 3 B 3 f f 2 l 7 E 01
-0.16082939E 03
0 . 4 I I 2 4 4 1 0 B 01
-0.1S860336E 03
0.43760924E 01
-0.15637756E 03
0.46293690B 01
-0.154I5093E 03
0.4«7l9210e 01
-0.15192248E 03
O.S1034430E 01
-O.I4969I20B 01
O.S32366918 01
- O . I 4 T 4 5 6 2 4 B 03
0.55323910B 01
I S C U I N A T I O V
•SECEVOG LAT. SUN
0.2617o;»3e 02
0. I40*f 16-E 01
0 . 2 6 1 T 3 0 C 4 E 02
O.K9 '^073E 01
0.2617SS40E 02
0 . 1 4 9 K 2 1 S T E 01
0 .26178002E 02
O . I 4 9 7 9 4 2 T E 01
O . Z 6 i e 0 4 4 2 E 02
0 . 1 4 9 T C > » T E 01
0 . 2 6 I 8 2 X S 1 E 02
0 . 1 4 9 7 4 5 4 4 E 01
0 . 2 6 1 K S 2 1 9 E 02
0 .149T2411E 01
0.2«18T539E 02
0 .149704»7E 01
0.2t1»4?0)E 02
0.149687§1E 01
0.26192004E 02
O.I4967302E 01
0.26194133E 02
O.I49660S3E 01
0.26IS6K6E 02
O. I4965041E 01
O.Z6I981S6E 02
O. I4964272E 01
0.26200036E 02
O.I4963752E 01
0.26201824E 02
0 149J34S8E Ot
0.28203512E 02
0 14963477E 01
0.26205100E 02
0.14963T32B 01
0.26206S84B 02
O.I4964251E 01
RA A5CFNOISC NODR
SELENOR LONG SUN
0. 1002«>>l i3E 02
O . I S 1 6 S 5 5 P E 03
0 .10027241E 02
O . I 6 I 6 5 0 0 0 E 03
0.1002A»!> '>E 02
0.1596160JE 03
O. I0024195E 02
0. 1S71PI26E 03
0 . 1 0 0 2 3 9 G 6 K 02
0.155'i4tS5E 03
0.10023390E 02
0 .153SI179E 03
O . I 0 0 2 3 0 6 1 E 02
0.15147707E 03
0.1002296< I E 02
0. I49442.35E 03
0.10023101E 02
O. I474076SE 03
0 .10C2344CE 02
0 14537295E 03
0.10023994E 02
0.14333827E 03
0.10024725E 02
0.14I30360E 03
0.1002S624E 02
0.13926S93E 03
0.10026674E 02
0.13723426B 03
0.10027«58E 02
O.I1S19962E 03
O.I0029ISSE 02
0.133I6494B 03
0.100305478 02
O.I31I3036B 03
0.100320I3B 02
O.I2909974B 01
SUN EARTH MOON ASG
0. I 71M7IOE 02
0. 19->3?349E 02
0 .22127679E 02
0 . 2 4 4 J 6 « t 4 K 02
0.28731l"3fE 02
0.29039S60E 02
0.11347756E OZ
0.336^45846 02
0.359S«C»5e 02
0.3821842*6 02
0.40553I36E 02
0.42M1763E 02
0.45I23521E 02
0.47397709E 02
0.49863718E 02
O.SI921026E 02
0.54169151E 02
0.58407893E 02
DAY
HOUR
• t*
0.
2«
4.
2*
#.
'fi-
ll.
21*
16
2f>
20.
21*
0.
21
4.
29
«.
2<>
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
e.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1984 - Concluded
AUGUST 31, 1984
TOTM,
HOURS
sejz.
5836.
3140.
5*44.
9148.
stsz.
8S5».
DECLINATION
LUNAR ARCIJVENT
-O.lltMZ'm 02
0.207193I7E 03
-O.I2394t5SE 02
O.IO?m4«E 03
-O. I3S2I972E 02
0.2I196477E 09
-0. I 4 4 2 4 P 8 7 E 02
0.21433293E 01
-O. I53020CSE 02
o.2i6689(>eE 03
-O.I6I52303E 02
0 21903S5IE 03
-B.l«»14SJZE 02
0 .22I369BTE 03
EARTH MOOK OIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0.19*274306 Ot
-0.27479I8S6 01
0.19970303E 06
-0.249735ISB 01
O . I 9 9 I 4 2 1 6 E 06
-0.2243S333E 01
0. i99591l3E 06
-0 .19B6976ZE 01
o. 20004 fine o«
-0.1T26183JE 01
0 .2005I2CIE 06
-O.I46T6491E 01
0.2009»)1SE Ot
-O.I205DS33B 01
RT. ARC. MOON
SFLEVOC LO> EARTH
-0.14521«TJE OJ
0 . 5 T 2 9 4 4 I 3 E 01
- O . I 4 2 9 1 1 8 K R 03
0.f.914«*6tE 01
-0.1407201KB 03
0 .60>)>0476E 01
-0.13946335E 03
0.624947SOE 01
-0.130I9!>4SE 03
0.63989623e 01
-O. I3342ST6E 03
0 65365331E 01
-O. t3 l«449ie 03
0.66622464E 01
IXCLIN»TIOS
SELESOC L*T. SIN
0.2C2C146IE 02
0.14965041E 01
0 .26209230E 02
O.M16H02F. 01
0.26210390E 02
O . I 4 9 6 T 4 3 4 E 01
0 . 2 6 2 I I 4 4 2 E 02
0 .14969041E 01
0 . 2 6 2 1 2 3 8 7 E 02
O . I 4 9 7 0 9 2 1 E 01
0.262I3225E 02
O . I 4 9 7 3 0 7 2 E 01
0.2C2139COE 02
O . I 4 9 7 5 4 9 6 E 01
R» ASCESniSG NOOF
.'Et.EN'OO 1.ONO Si:\
0.1003JS^2E >i2
0. I 2 7 0 6 1 I 2 E 03
0. I C O I S O a - i E 02
0.12S0265.2F 03
0. 10036641E 02
0.12219112E 03
0 .1003K204E 02
O. I2095734E 03
0.10039729E 02
0.1189227SE 03
0.10041204E 02
0 .1169 f l l>17E 03
0.1C04260«E 02
O . I I 4 8 - n 6 0 E 03
SU«i EASTH MOtW «NO
0.5I>63«314E 02
0.60«54703E 02
0 .630626I6E 02
0.6S2*9P54e 02
0.67446250R 02
0.6462I6X1E 02
0.717l>(iOt7e 02
D»V
Hd'R
i\
0.
II
*.
31
* .
11
IZ.
31
It.
31
20.
))
2*.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 20. - Graphical ephemeris data for August 1984.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 20. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 20. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 20. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 20. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 20. - Concluded.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1984
SEPTEMBER 1, 1984
TOTAL
HO11IS
5856.
5««0.
5664.
5868.
5672.
5876.
5660.
SS«4.
Sill.
56»2.
S6»6.
5900.
S9»4.
5908.
5«1|.
5016.
S9JO.
S»»4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O. I6974332E 02
0.22I36987B 03
-O.I7767010E 02
0.22369293E 0]
-0.18529230E 02
0.22600472B 01
-0.19259941B 02
0.22630S32B 03
- O . I 9 9 S 8 I 4 4 E 02
0.23059478E 0]
-0.20622900E 02
0.232873228 03
-0.21253333E 02
0.23514076E 01
-0.2IM8618E 02
0.237397568 03
-0.224060038 02
0.239643758 03
-0.22930T9TE 02
0.241679528 03
-0.234I6376E 02
0.244105058 03
-0.23*641958 02
0.24(320946 03
-0.242T3T66B 02
0.24«52<2ie 03
-0.24(446868 02
0.250T2226B 03
-O.249T0624E 02
0.252906938 03
-0.25269326B 02
0.255086458 03
-0.255226228 02
0.2ST25506B 0]
-0.25T364I2B 02
0.2S94I499B 03
EARTH MOON OIKT.
98LKNOO LAT EARTH
0.200983158 06
-0.120S8933E 01
0.20145881E 06
-0 .943267P6E 00
0.2Q193K56E 06
-0 .6»034767E 00
0.20242l43l! 06
-0.417S3722E 00
0.20290643E 05
-0.1552672*6 00
0.20339263E 06
O.I060466SE 00
0.20387917E 06
0.366003528 00
0.204365158 06
0.6242I397E 00
0.204649773 06
O.I603045JE 00
0.20533226E 06
0.113391648 01
0.205811678 06
0.138470298 01
0.206287938 06
0.163233258 01
0.206759758 06
0.167648618 01
0.207226748 06
0.211685628 01
0.207686328 06
0.2353IS52B 01
0.206143978 06
0.25650981B 01
0.208593198 06
0.2II24179B 01
0.209035538 06
0.303465868 01
RT. *£C. MOON
SELENOO LON EARTH
- O . I 3 1 6 4 4 9 1 E 03
0.66622464E 01
-O.I2935S57E 03
0.6776I875E 01
-0.12705754E 03
0.6S784759E 01
-0.12475072E 03
0.69S925I9E 01
-0.12243S09E 03
0.70466702E 01
- 0 . 1 2 0 I I 0 7 D E 03
0.7I169441E 01
-0.11777798E 03
0.7I742530E 01
-0.11543703E 03
0.7220«221E 01
-0.113088368 03
O.T2S68694E 01
-0.11073252E 03
0.72627024E 01
-0.10B37015E 03
0.7298S163B 01
-0.106002008 03
0.730499918 01
-0.10362694B 03
O.T30I2245E 01
-O.IOI25190B 03
O.T2866675B 01
-0.988718968 02
O.T2672I I9E 01
-0.964900458 02
O.T2371420B 01
-0.941075068 02
O.TI96T390B 01
-0.9IT255058 02
O.TI5228C6B 01
INCLINATION
5EI.ENOC LAT. SUN
0 .2C2I1460E 02
0.14975496E 01
6.26214!<94E 02
O . I 4 9 7 f > l l > 6 E 01
0.2621513IE 02
0 . 1 4 9 » I 1 4 4 E 01
0.2621557SE 02
0.14984360E 01
0.262I5932E 02
O. I49C7832E 01
0 .262I6205E 02
0.14901S4PE 01
0.262I6403E 02
O.I4995S06E 01
0.262I6530E 02
O.I4999694E 01
0.282I6593E 02
O.IS004099E 01
0.262I6600E 02
0.1S0087I6B 01
0.26216556E 02
0.150I3530E 01
0.262U470E 02
O.I5018528E 01
0.2621C349B 02
0.150236958 01
0.262162028 02
0.150290178 01
0.262100378 02
0.1S034474B 01
0.262158608 02
0.150400528 01
0.262)56618 02
0.1S04S729B 01
0.262155078 02
0.1505I487B 01
RA A.«CEM>INC NOOK
SELENOG LONG Sl'N
0.1004260'E 02
O . I I 4 8 5 3 6 0 E 03
0. I0043925E 02
0 . 1 1 2 0 I 9 0 4 E 03
O . I 0 0 4 5 I 3 2 E 02
O . I 1 0 7 « 4 4 ( I E 03
0 .100462I6E 02
0.10i)74993E 03
O . I 0 0 4 7 I 5 B E 02
O.I0671J39E 03
O. I0047943E 02
0.1046«0>;E 03
0.1004I>556E 02
0 .1026463IE 03
O. I00489«4E 02
0.10061174E 03
0.100492178 02
0.98S77267E 02
0.10049240E 02
0.96S42755E 02
0.10049045E 02
0.94S08244E 02
0.10048624E 02
0.92473740E 02
0.100479678 02
0.904392458 02
0.100470688 02
0.684047528 02
O.I0045923E 02
0.663702658 02
0.100445298 02
0.84339769E 02
0.10042674B 02
0.623013098 02
0.100409658 02
0.80266636E 02
M'V EARTH MOON A>G
0 . 7 I 7 8 6 0 6 7 E 02
0.73939152E 02
0 . 7 C O « 1 X I 3 E 02
0 .7>2 I256*E 02
0.80332545E 02
0.«244110«E 02
0.»4S39;4eE 02
6.I>6626763E 02
0.88703281E 02
0.90769245E 02
0.92024813E 02
0.94B70I56E 02
0.969054SSE 02
0.9893090SB 02
O.I0094670B 03
0.10295307B 03
O.I049902IB 03
0.106938346 03
DAY
HOUR
1
0.
4.
*.
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
e.
2
\2 .
2
1C.
2
20.
3
0.
3 ,
4.
3
».
3
12.
3
1«.
3
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1984 - Continued
SEPTEMBER 4, 1984
TOTAL
HOLDS
S92t.
5932.
5938.
59 «0.
594V
S94».
595J.
5956.
5980.
5984.
5«e«.
S9T».
S»T«.
S»iO.
St84.
m».
Slt».
8»««.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2S9I0680E 02
0.261566,498 03
-0.260454896 02
0.263709MB 03
-0.261409MB 02
0. 2658451 9E 03
-0.2tt*7)«OE 02
0.26797Z87B 03
-0.262I4973B 02
0.27009310E 03
-0.26I94I32E 02
0.27220613E 03
-0.26I3S297E 02
0.27431217E 03
-0.2603897SE 02
0.27641I48B 03
-0.2590S737B 02
0.27850428B 03
-0.2S73621SE 02
0.2POS9080E 03
-0.2553IIOOE 02
0.28267I26E 03
-0.2S291129B 02
0.2§4t4588B 03
-0.2S01T094E 02
0.2*6614888 03
-0.24709822B 02
0. 286876456 0}
-0.243701*36 02
0.290936808 03
-O.IS999079E 01
0.292990I2E 03
-0.2)5974*28 02
0.2*5036628 03
-0.23I66223B 02
0.2*70*2468 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20947058E 08
0.32S217S1E 01
0.209P9796E 08
0 .3464I34«E 01
0.21031734E OC
0 3670M4IE 01
0.21072M2E OC
0 .3B711014E 01
0.21113091E 08
0.408J895IE 01
0.-2II52459E 06
0 4254I024E 01
0.2H90924E 08
0.44381430E 01
0 .2 I22 I488E 06
0.48118440E 01
0.2I28S078E 08
0.47804421E 01
0.21300738E 08
0.49423843E 01
0.21335438E 08
0.50973285E 01
0.2I389I7IE 08
0.5245I321E 01
0.2I401931E 08
e.S3»S»74SE 01
0.2I433713B 08
0.55188358E 01
0.2I484SI5E 06
0.5I44S063B 01
O.J1494JJ4E 0«
0.57625848E 01
0.21SZ3IT2E 06
0.58729804E 01
0.2ISJI029B 0«
O.S97560728 01
RT. A.SC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.8934l.103E 02
0.709J0734E 01
-0.8696P194E 02
0.70JC3699E 01
-0.8459S493E 02
0.6967451SE 01
-0.»222«S23E 02
0 . 6 8 9 I 6 0 I 2 E 01
-O.T986PS95E 02
0.««090699E 01
-0.775I7005E 02
0.87201223E 01
-0 751750I6E 02
0.882JOI08E 01
-0.72843845E 02
0.8S23477&E 01
-0.70«24664E 02
0.64I72620E 01
-0.6821C573E 02
0.630S092SE 01
-o e592«eo6E 02
0.6187S877E 01
-0.63649717E 02
0.808S2597E 01
-0.81388776E 02
0.59380107B 01
-0 59I44558B 02
0.580613388 01
-0.5691775IE 02
0.56698133E 01
-O.S470««4«E 02
O.SS29224IB 01
-O.S251M35B 02
0.53845328B 01
-0. 5034721 3E 02
0.52358986B 01
INCLINATION
SELESOT. I.AT. SUN
0.26215.348E 02
O.HOS7307E 01
0 . 2 6 2 I 5 2 1 0 E 02
0.1506II66E 01
0 . 2 6 2 I 5 I 0 2 E 02
O. I5069041C 01
0.262\50))E 02
0.15074913E 01
0 . 2 6 2 I 5 0 I O E 02
0.15080750E 01
0 . 2 6 2 I 5 0 4 0 E 02
O.I5086535E 01
0.26215I32E 02
0.15092240E 01
0 .262I529IE 02
0.1S091839E 01
0.282n.'i2SE 02
O.I5I03306E 01
0.28215«3>E 02
0 .15 I086 I6E 01
0.282I6239E 02
O.IS1I3739E 01
0.26Z16731E 02
O . I 5 I 1 8 6 4 7 E 01
0 26ZI7318E 02
O.I5123316E 01
0.26218007E 02
0.15127717E 01
0 26218798E 02
0 15131623E 01
O.I8219697E 02
O.I5135605E 01
0.28220705B 02
0.1SI3903IE 01
0.2622IK2<E 02
0.151420948 01
R4 ASCENDING NODE
SEI.ENOG I.WG SI'N
O . I 0 0 3 I > 8 0 I E 02
0.7H23237»E ?2
O . I 0 0 3 R 3 > 3 E 02
0.78197917E 02
C . I 0 0 3 ^ 7 I 3 E 02
0 .74I61463P 02
0.10010T1SE 02
0 . 7 2 I 2 9 0 I 6 E 02
O.I0027638E 02
0.700945T3E 02
0. I0024244E 02
O.CP080I37E 02
0.10020627E 02
0.6802S70CE 02
0. IOOI6795E 02
0 >3<)912«2E 02
O . I 0 0 1 2 7 6 0 E 02
0 .8I9IS686IE 02
O.I0008537E 02
O.S99224JOE 02
O . I 0 0 0 4 1 3 6 E 02
O.S7M8042E 02
0.999957S7E 01
0.55853639E 02
0.99948689E 01
0.53819246E 02
0.99900334B 01
0.51784856E 02
0.99650850E 01
0.49750473E 02
0.99600414E 01
0.477I6098E 02
0.99749I9SE 01
0.45681730E 02
0.99697374B 01
0.436413868 02
St'N RARTM XOON 4NC
O . I O C 9 I 7 « « E 03
0. I I O > ( » > 4 6 E 03
0. 1 I2"090P 03
0.114«OS22E 01
O . I 1 6 7 . M 6 5 E 03
0. 1 C6904IE 03
0. I 2 0 6 2 t < l > e 03
O. I2254S69E 03
O . I 2 4 4 8 2 6 4 E 03
O.U637211E 03
0 . 1 2 * 2 7 6 I I E 03
O.I3017297E 03
0.13206346E 03
0.13394T74E 03
0 I3582592E 0)
0 1JT69810E 03
O.I3J56437B 03
0.14I424TSB 03
D»Y
HOI:R
4
0.
4
4.
4
!".
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
S
4.
S
e.
s
12.
S
16.
5
20.
«
0.
6
4.
6
8.
« .
12.
«
16.
•20.
347
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1984 - Continued
SEPTEMBER 7, 1984
TOTAL
HOURS
•000.
•004.
•008.
•012.
•Ot«.
•010.
•024.
•021.
•032.
•01*.
•040.
1044.
•04*.
•OS2.
•OS*.
•eeo.
••14.
••••.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.221014046 02
0.299121(36 03
-o.222i«9i«E 02
0.301151918 03
-0. 211049208 02
o.303i*ieiE 01
-O.ZIK5212E 02
0.305214656 03
-0.20(010348 02
0.30123804E 03
-0.200132278 02
0.3092575TB 03
-4.I9402818E 02
0.311213118 03
-O.I(1109(SE 02
0.3I328(29E 03
-0.t81l*527E 02
0.3IS295TS8 03
-0.1144(5538 02
0.3I1302I3E 03
-0.1(15(0328 02
0.319305588 03
-O.K04T944B 02
0.32130(228 03
-0.1532325(8 02
0.323304KB 03
-0.145*29238 02
a.325299see 03
-0.13*2188(6 02
0.3212425SB 03
-0.13059075B 02
0.32928321B 03
-O.I221140IB 02
0.3312TI10B 03
-0.1l4«31«le 02
0.33325*148 03
EARTH MOON DIST.
5ELENOG LAT EARTH
0.2l51790iE Ot
0.60T0390SB 01
o.2i(03*o«E at
0.(I512(24E 01
0.2K2B731E Ot
0.(23(I(4*E 01
0.21(52(976 01
0. (30704666 01
0.21(75(936 06
0. (3(98(126 01
0.2K9772PE 06
0.(4245«90E 01
0 . 2 I 7 I M O O E 06
0.(47I1690E 01
0.21138936E OS
0.650965.01E 01
0.2I7581I7E 0<
0.(S399(20E 01
0.211113528 Oe
0.151212448 01
0.2I793141E Oe
0.6516I4SIB 01
0.218100038 06
0.1S820390E 01
0.218254228 06
0.1S19*291E 01
0.218399048 06
0.1S19549IB 01
0.2I8S3449B 06
0.6S5I2314B 01
o.2i»eeos«E 06
O.CJ2494I2E 01
0.2U11121E 0*
0. (49011148 01
0.2118(4548 06
0.644(6256E 01
RT. ASC. MOON
SPLENOO LON EARTH
-0.4*l94<)i>2E 02
O.SO»3463I>E 01
-0 4«012l4.te 02
0.4921314SB 01
- 0 . 4 J « 4 K > I ] R 02
0.411111ISE 01
-0 .4ISSSOI1E 02
0.4604T406E 01
-0.397S0690R 02
0.443«4536E 01
-0.3112SOZR 02
0.42(89*1*6 01
-0.3S6P9P05E 02
0.40914S148 01
-0.3311213(e 02
0.392094S9E 01
-0.31(T412»B 02
0.31425024E 01
-0.29(93S(3E 02
0.35(1388(8 01
-0.21130SS6E 02
Oi3311S085E 01
-0.251(451«B 02
0.3I9IOOI2E 01
-0.238550SOE 02
0.300194518 01
-0.2194I342E 02
0.281041408 01
-0.20042169E 02
0.2(I(4812E 01
-0.1(158(928 02
0.24202K1B 01
-0.112(83108 02
0.22216980B 01
-•.I4430880E 02
0.202099I9B 01
INCLINATION
SELKNOO I.AT. SI'S
0.262230S9E 02
0. I 5 I 4 4 1 < 6 C 01
0.26224406E 02
O.I5I46961E 01
0 . 2 6 2 2 » f ( i > E 02
O.I514813JE 01
0 . 2 6 2 2 T 4 4 4 E 02
O . I 5 I J 0 0 2 I E 01
0.2(229133E 02
O. I5150C03E 01
0.2(230931E 02
.O.I.M5I051E 01
0 .26232BME 02
O.IS1SOK3E 01
0.2(234814E 02
0.15l49f>94E 01
0.2(23T005E 02
•.ISI48435B 01
0.2(23923>R 02
0.15I4(3(3E 01
0.2(241512E 02
O.I5143((3E 01
O.Z6244002E 02
0.151403KE 01
0.2(24(5246 02
0.1513(3016 01
0.2(2491358 02
0.1SI3I12I6 01
0.2(251(216 02
0.1512(2418 01
0.262545978 02
0.151201116 01
0.212514398 02
0.1511338(8 01
0.212(034(6 02
O.IS105M1B 01
RA ASCE1DIXO NODE
SEI.EVOG LONG <sc:<i
0 .9964M21E 01
0 . 4 I 6 I 1 0 I 2 E 02
0.99392626E 01
0 . 3 9 M P 6 6 4 E 02
0.415400A7E 01
0.31S44323E 02
o.<m«is"4E oi
0.33S09942E 02
0.9943S345E 01
0.334T3161E 02
0.993B)«5IE 01
0.3I44U49E 02
0.99332529E 01
0.29407043E 02
0.942«2I92B 01
0.21312142E 02
0.99232009E 01
0.25338450E 02
0 99IMS3JE 01
0.23304I10E 02
0 99UT50JE 01
0.2I'2«989(B 02
0.9909I892B 01
0.19235(326 02
0.990418116 01
0.112013(08 02
0 990054I3E 01
•0.151(113(8 02
0.989(4*118 01
0.131329028 02
0. 9(92(1118 01
O.II09((816 02
0.988I9443B 01
0.90(44((4B 01
0.9(854(11E 01
0.103021108 01
SI'N EARTH MCXW A\0
O.I4.121431E 03
0. I 4 J I 2 < A I E 03
O . I 4 H 9 1 0 7 S E 01
O. I4 f> l>013! IE 03
O.IK061111E 03
O.I5241I31E 03
O.IS4271*<>E 03
O . I S t O H K l E 03
O.I57KP85PE 03
0 I3967644E 03
O.KI45432E 03
O.K32I145E 03
0.1(49(1118 03
0.111181058 03
0.1(83(54(8 03
O.I(999(10E 03
O.I1155i5)E 03
0.112915128 03
DAY
HOt'R
1
0.
1
4.
7
H.
7
12.
1
I K .
1
20.
S
0.
*
4.
f>
».
«
12.
8
16.
ft
zo-
9
0.
9
4.
»
8.
9
12.
9
ie.
9
20.
348
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1984 - Continued
SEPTEMBER 10, 1984
TOTAL
HOURS
tail.
•016.
•0«l>.
•084.
eoee.
•042.
6098.
•too.
• 104.
• 101.
• 112.
• IK.
• 120.
1124.
• 128.
1132.
• 116.
1140.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.10679058E 02
0.33924263E 03
- 0 . 9 A 6 4 I 4 6 3 E 01
0.33T22S32E 03
-0 .9039KH99E 01
0.33920633E 03
-0.820TI366E 01
0 .34IKS77E 03
-O.T3667IT8E 01
0.34316314E 03
-0.6M94S63E 0\
0 .345I40SOE 03
-O.J666I64QE 01
0.341I160SB 03
-0.48076392E 01
0. 349090MB 03
-0.39446147E 01
0.3S106421E 03
-0.30180S49E 01
O.J5303709E 03
-0.22085S36E 01
0.3550093SE 03
-O.I33694I9E 01
0.39698I24B 03
-0.4639862IE 00
0. 3S895280B 03
0.4095S42IB 00
0.92424298B 00
0.12829192B 01
0.2895T441B 01
0.2I9S349SB 01
0.466T4TI8E 01
*.30260l>9ie 01
0.66396144E 01
0.3854378PE 01
0.88123996E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 .2 I898233E Ot
0 .639KT396E 01
0.2190706!R 0«
0.6341'ieSE 01
0 . 2 I 9 I 4 9 3 I E 06
0.62TS901*E 01
0.2 l921l>14e 06
0.6203I269E 01
0 . 2 I 9 2 T T 6 2 B 06
0.6I2Z9122E 01
0.21932T«eB 06
0.603S363BE 01
0.21936656E 06
O.S940S938E 01
0.21939597E 06
0.5f>387220E 01
O . Z I 9 4 I 5 2 0 E 06
O.ST29873SE 01
0.21942401B 06
o.seMieooE 01
0 . 2 I 9 4 2 2 4 6 E 06
0.549I7T89E 01
0 . 2 I 9 4 1 0 Z O E 06
0.53628129E 01
0.2I938TI3B 06
O.S22T430TB 01
0.2I93S30TB 06
0.508ST860E 01
0.21930T8SB 06
0.493B03T6B 01
0.2192SI29B 06
0.4T843490B 01
0 . 2 l 9 i e 3 l 9 E 06
0.4624888SB 01
0.2I9I033TB 96
0.44598296E 01
RT. ASC. MOOS
5ELEVOO LON EARTH
- O . I 2 S H J 6 I 2 E 02
0 . 1 K I 8 1 1 3 9 E 01
-0.107S16ME 02
0.16I33180E 01
-0 .892»2623C 01
O. I406S03TE 01
-O.T1144921E Ot
0. I 1 9 T 8 I O I E 01
-O.S3094953E 01
0.9H32191E 00
-0. J5123954E 01
O.T7512T52E 00
-0.1T222633B 01
O.S61320S6E 00
0.61190f>06G-01
0. 346000P4E 00
O. I8406990E 01
0.1292130TB 00
C J.15394IE 01
-0.8fT50504B-01
O.S3868240E 01
-0. 3019IS091E 00
O.TlS593T«e 01
-O.S2820206E 00
0.892369I5B 01
-O.T493«BTOe 00
0 .1069IOS4B 02
-0 .9TI30T32B 00
0.124S899SB 02
-0.1193C673B 01
O.I4228466E 02
-O.I4I688SOB 01
0.16000512B 02
-0.1640I9ITB 01
0.1T778055E 02
-e.ie!3609$e 01
INCLINATION
5El.f!\On LAT. SUN
0. 26263.11 7.B 02
O . I A 0 9 7 6 4 9 E 01
0 .2C266340R 02
O.I90l>ti6;7e 01
0 . 2 6 2 6 9 4 1 2 E 02
0.1S076990E 01
0.26212R24E 02
0.1!i06l>S<iTE 01
0 . 2 6 2 7 S 6 7 I E 02
0.1SOST3«SE 01
0.262T8846E 02
0. I504S477E 01
0 .262P2042E 02
0.1S032833E 01
0.262B5231E 02
O.IS019460E 01
0 .262B8466E 02
0.1JOOS359E 01
0.2629I6T8E 02
0.14990S39E 01
0 .262948>2B 02
0.14975009G 01
0.26298069E 02
O . I 4 9 J 8 T 7 8 E 01
0.26301231E 02
O. I49418STE 01
0.26304360E 02
O.I492425SE 01
0.2630744«E 02
O.I490S988E 01
0.26310489B 02
O . I 4 8 8 T 0 6 8 E 01
0.26313475B 02
O. I486751IB 01
0.263I6399B 02
0.1484T334B 01
RA ASCENDING NOOK
SEI.PNOB I.OSC HIN
0 9 P C Z 2 S I O E 01
0.44960791E 01
0 . 9 B T 9 2 4 2 l > f ; 01
0.296I9007C 01
0 .99764692E 01
0.927T3493E 00
0.<!«7J9372E 01
0.398C93S9E 03
0 . 9 0 7 I 6 5 0 P E 01
0.356»S9«5E 03
0.9B6961SSE Ot
0 .354C2532E 03
0.98670329E 01
0.35219U1E 03
0.9C66-1059E 01
0.3SOTS7IIE 03
0.906S0360E 01
0.34072302B 03
0.9C640227E 01
0.34660894E 03
0.9P632655E 01
0.34465488E 03
0.9862T617E 01
0.34262084E 03
0.98625079B 01
0.34058681B 03
0.9«62S004B 01
0.3365S280B 03
0.9662T326B 01
0.336S1880B 03
0.966319T8B 01
0.13448482B 03
0.99638880B 01
0.3124S083B 03
0.9864T942E 01
0.3304I690E 03
SI1* EARTH MOON AND
0.1741TH9E 03
0.1T498402R 03
0 .17520«I3E 03
O . I T 4 7 7 1 4 6 E 01
O . I 7 3 1 I 3 4 7 E 03
0.1T2S329SE 03
0.1T106>07E 03
O.I694<)e06E 03
0.167*9P6eE 03
O.I6617928E 03
O . I 6 4 4 T I S 3 E 03
0.162743'IB 03
O.I6I00148E 03
O . I 5 9 2 4 M O B 03
0.1ST4etOSE 03
0.15571701E 03
O.I53942I3E 03
O.I3216224E 03
DAV
HCX'fl
10
0.
10
4.
10
f .
10
12.
10
16.
10
to.
I I
0.
11
4.
11
«.
11
12.
I I
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
349
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1984 - Continued
SEPTEMBER 13, 1984
TOTAL
HOURS
• 144.
• 14*.
• 192.
• 198.
• 1«0.
• 164.
• 168.
• 172.
• 178.
• 1*0.
• 1*4.
• 18*.
• 1*2.
• 198
•200.
1204.
•20*..
•212.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.47994497E 01
• .I0789.90SB 02
0.5B203400E 01
0.127604SSE 02
0.84788729E 01
O . I 4 7 3 B 2 1 7 E 02
O.T3278B9BE 01
O . I 6 7 I 3 4 I 7 E 02
0.81T21388E 01
0.1*6922776 02
0.90094787E 01
0.20673029E 02
0.98388787E 01
•.226SS920E 02
O.I0639M1E 02
0.24641I94E 02
O.II470334E 02
0.26629107E 02
O . I 2 2 T I 0 9 I E 02
0.266199288 02
O.I3060306B 02
0.30813918E 02
O.I383T283E 02
0.126II360B 02
O.I460I108E 02
0.14612943E 02
O.IS3S0844B 02
0.36617734E 02
O.I608SS3IB 02
0.38B27290E 02
O.II*04I8*E 02
0.40641463E 02
O.I7S05808E 02
0.426609BOB 02
O.I8189339E 02
0.44884936E 02
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOG 14T EARTH
0 . 2 I 9 0 1 I 6 3 E 08
0 .42 I93487B 01
0.21190778E 08
0.41136277E 01
0 .2 I879183E 08
0.3912852SE 01
0 .2 I8B8291E 08
0 .374721I8E 01
0.21832167E 08
0.353E8989E 01
0.21836749E 06
0 . 3 3 B 2 I 1 1 4 E 01
0 .21620028E 06
0.31630490E 01
0 . 2 I 8 0 I 9 8 8 E OB
0 .29399I84E 01
0.21782813E OB
0 .27S29221E 01
0.2176I889E 06
0 .2S42276IE 01
0 . 2 I 7 3 9 8 0 3 E 06
0.23281942E 01
0.21716344E 06
0.2I108930E 01
0.2IB9IS02E 08
0.1890600SB 01
0 .2KB9272E 06
O.I6B79363E 01
0.21B37646E 06
O.I441932BE 01
0 .2 I60682IE OB
O . I 2 I 4 0 2 3 2 E 01
0.21S78199E 06
0.96404381E 00
0.21346380E 08
0.75224233E 00
RT. A.«C. MOON
SELENOG LON FARTH
0.193S610IE 02
-0.20869368E 01
0 . 2 I 3 4 I 6 4 0 E 02
-0.2309982SE 01
0.2313383'E 02
-0.2S32S330E 01
0.24933I34E 02
-0.27M36S7E 01
0 . 2 6 7 4 I I 1 2 E 02
-0.29752474E 01
0.28SS8522E 02
-0.3I949347E 01
0.303*E371E 02
-0.3413I739E 01
0.3222S638E 02
-0.3629B982E 01
0 .3407729IE 02
-0.38442337E 01
0.35942300E 02
-0.409B4937B 01
0.3782I812E 02
-0.42681818E 01
0.39716I63E 02
-0.44729894B 01
0.41626874E 02
-0.467860ISE 01
0.435S4640E 02
-0.48766499E 01
0.45900327E 02
-0.30729189E 01
0.4T4C47B1E 02
-0.32649439E 01
0.494I8B03E 02
-0.54924099E 01
O.S1453133E 02
-0.36349SS8E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG I.AT. Sl'N
0 2631925SE 02
O . I 4 8 2 8 S 5 2 E 01
0.2812201CE 02
O . I 4 8 0 5 1 H 4 E 01
O.Z6324737E 02
O . I 4 7 0 3 2 4 6 F 0 ,
0 .263273S3E 02
0.14760758E 01
0.26329880E 02
O . I 4 7 J 7 7 4 0 E 01
0 . 2 6 3 3 2 3 I 2 E 02
0.147142I3E 01
0 . 2 A 3 3 4 E 4 7 E 02
0.14690193E 01
0.26316883E 02
O . I 4 6 B 5 7 D 5 E 01
0.263390I4E 02
0 .14B407E4E 01
0.2634I042E 02
O . I 4 6 I 9 3 9 5 E 01
0.2E342984E 02
0.14589619E 01
0.26344777E 02
0 I4563454E 01
0.26346483R 02
0.14S36920E 01
0.26348080E 02
0.14S10039E 01
0.26349368E 02
0.144B2832E 01
0.26350948E 02
e . t44953l6B 01
0.26392220E 02
0 I4427511E 01
0.26J333B7E 02
O.I4399437E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.FVOO LONG Sl'N
0.986390E1E 01
0 .32»38297E 03
0 . 9 » « 7 2 I 1 2 E 01
0 .32S3440SE 03
0.90BS7029E 01
0.324113nE 03
0.9«7036TE 01
0 . 3 2 2 2 8 I 2 7 E 0)
0 .98721814E 01
0. 32024740E 03
0 .9874142SE 01
0.318211!>eE 03
0.987B2332E 01
0. 3IBI7973E 03
0 . 9 8 7 K 4 3 9 3 E 01
0.31414392E 03
0 .98>07449E 01
0 . 3 I 2 1 1 2 1 3 E 03
0.98831357E 01
0 .3I007836E 03
0.988339E3E 01
0.308044EOE 03
0.988811I6E 01
0.3060I087E 03
0.9*9066S2C 01
0.3039771SE 03
0.9893242IE 01
0.30I94346E 03
0.98938255E 01
0.29990978E 03
0.38983994E 01
0.29787613B 03
0.990094DSB 01
0.29984249E 03
0.99034351E 01
0.293808S6E 03
S(:N EARTH HOON ANG
0.1303779IE 03
0.14*989!i3E 03
0. 148797411? 01
O . I 4 S 0 0 1 6 3 E 0.1
0.1432021'E 03
O . I 4 1 3 9 9 B O E 03
0.13959330E 03
0.13778340E 03
0.131969COE 03
O.I3415237E 03
0.13233097E 03
0.13090940E 03
0.12867346E 03
0.126B4096E 03
0.12S00167E 03
0.1231S734E 03
0.12I30771B 01
0.1I94S293B 03
DAY
HOTR
i:l
0.
13
4.
u
*•
1.1
12.
13
I f i .
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
)S
0.
15
4.
IS
8.
IS
12.
15
16.
15 1
20. |
350
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1984 - Continued
SEPTEMBER 16, 1984
TOTAL
HOURS
1216.
(220.
6224.
6228.
1212.
6236.
• 240.
6244.
6248.
6252.
6256.
6260.
6264.
6261.
62T2.
«2T6.
62)0.
MM.
DECLINATION
LUNAR ARG11ENT
0.168S3789E 02
0.46TI49I9E 02
O.U498019E 02
0.4«TS079SB 02
0.201209436 02
0.507929IIB 02
0.20721440E 02
0. 52841(106 02
0.21298363E 02
0.54897226E 02
o.2is5054ee 02
0.56960098E 02
0.2237DP09E 02
0.59030574E 02
0.2287S9S3B 02
0.6II08993E 02
0.23346773E 02
0.63195»9SE 02
0.237860S4E 02
0.6529I028B 02
0.24I98S83E 02
0.673953286 02
0.2457TI46E 02
0. 695009286 02
0.24922542E 02
O.T1632I6IE 02
0 2S233S83B 02
O.T3T653S3E 02
O.ZSS09IOSE 02
0.7S908619E 02
0.2ST4T9T4E 02
O.T806287IB 02
0.2S949092E 02
0.802278I4E 02
0.26U1408B 02
0.6240393IE 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I5I3ITIB 06
O.SI»««007E 00
0.21478577B 06
0.284l500«e 00
0.21442613E 06
0.483694B6E-01
0.2I405291E 06
-0. I8P22IISE 00
0.21386630E 01
-0.42535S44B 00
0.213266AIE 06
-0.662759S7E 00
0.2I295381E 06
-0.900IS5B8B 00
0.21242848E 06
-O.I1372S96B 01
0.21I9900SE 06
-0.137377945 01
0.2IIS4I32E 06
-0. 16094I87E 01
0.21108030e 06
-O.I8438730E 01
0.2I06082SE 06
-0.2076830IB 01
0.2IOI2S68R 06
-0.230797I7E 01
0.209633I5E 06
-0.25369717E 01
0.20913I26E 06
-0.27634962E 01
0.20862064E 06
-0.29872049E 01
0.20610202E 06
-0. 120774D.1E 01
0.207S761IE 06
-0.34247727E 01
RT. ASC. HOOS
SELEN'OG LON EARTH
0.5347enS4E 02
-0.5P122123E 01
O.SS525666B 02
-0.59»J«031E 01
O.S1S9S01IE 02
-0.61493445E 01
O.S96»7371E 02
-0.630)I449JE 01
0.61802967E 02
-0.64607235E 01
0.639422^9E 02
-0.660S7706E 01
0.66105547E 02
-0.674319I4E 01
0.6B293027E 02
-0.68725826E Cl
0.70S04TPTE 02
-6.69935419E 01
0.72740819E 02
-0.71056682E 01
0.1S0004«6B 02
-0.72089S90B 01
O.T72eS026E 02
-0.730I8I74B 01
O.T9S92S66E 02
-0.73850JOSE 01
o.et923oe:B 02
-O.T4578687B 01
0.84275928E 02
-0.75I98940E 01
0.666S03I8E 02
-0.157079S9E 01
0.89045340E 02
-0.76I00920B 01
0.914S9940E 02
-0.76375582E 01
INCLINATION
?ELE\on LAT. SUN
0.263^444^E 02
O.I4371II1E 01
0 26JSS407E 02
0 14142112E 01
0 263-.6266E 02
0.143I3777E 01
0.263S702t>E 02
O.I4284SOOE 01
0.26357«97E 02
0.142S.'i6]9E 01
0.263S8276E 02
O.I42263IOE 01
0.263S077IE 02
O.I4196826E 01
0.263.'S9lt>5E 02
O.I4I67202E 01
0.26359524E 02
0.14137450E 01
0.2635979AE 02
0.14I075C2E 01
0.263C0003E 02
O.I40T7610E 01
0.26360I58E 02
O.I4047547B 01
0.263602S9E 02
0.14017397E 01
0.263B0320E 02
0.1398717fE 01
0.26360346B 02
0.139S688BB 01
0.26360346E 02
0.13926543E 01
0.26360327E 02
O.I3896I47B 01
0.263>029SB 02
O.I3865708B 01
RA AfCPSniNO NOOK
SEI ESOU LO\O SUN
0. 190S9016E 01
0.29I77S29E 03
0.990f>2>12R 01
0.2«97417IE 0,1
0.99I05679E 01
0.28770»I7E 03
0.99127494E 01
0.28S67463E 03
0.99l4f>l1TiE 01
0.2C364I12E 03
0.99I6739IE 01
0.2DI60764E 03
0.991«->190E 01
0.279J7417E 03
0.99201 10IE 01
0.27754072E 03
0.99215«4?E 01
0.27&<Sn730E 03
0.99228476B 01
0.27347390E 03
O.»9239te»e 01
0.27144051E 03
0.99247838E 01
0.26940716E 03
0.99254402E 01
0.267373H2E 03
0.992!S»79SE 01
0.26534050B 03
0.99260980E 01
0. 263307218 03
0.9926069SE 01
0.26I2739SE 03
0.«92*8S3te 01
0.25924069B 03
0.99253872E 01
0.25720746B 03
SI'S EAHTH MOON ANO
0. 11719H3E 03
O.I1S7244IE 03
O.I13P1090E 03
0.11I97070E 0.3
0 1100*3I.OP. 03
0.10eil>900E 03
O.I0628E84E 03
0-104376«JE 03
O.I024S>60E 03
O.IOOS3I79E 03
0.98S9KltOe 02
0.966SI262E 02
0.94696928E 02
0.92732803E 02
0.907S8S97E 02
0.6*7740148 02
0.86778.766B 02
0.84772589B 02
04 r
HOUR
I*.
0.
If.
4.
Ifc
H
If.
12.
If
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
?.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
IB
4.
18
8.
18
12.
18
ie.
18
20.
351
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1984 - Continued
SEPTEMBER 19, 1984
TOTAL
HOURS
•2*8.
•292.
•296.
(300.
1304.
(308.
«312.
•311.
•320.
€324.
*12i.
(332.
I33«.
•340.
•344.
•348.
•392.
• 3S6.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.26233926E 02
0.8439149SE 02
0 .263I57I2E 02
0.88790779E 02
•.263SS90SE 02
0.89002020E 02
0.263S37I9E 02
0.9I22S444E 02
0.2830M62E 02
e.934«l2TOE 02
«.2«2I9530E 02
0.9S709679E 02
0.26086430E 02
0.97970828E 02
•.259087TOE 02
0.1002448TE 03
0.2S686277B 92
•.102S3I91E 03
0.2S4I8797E 02
0.10483203B 03
0.2SI06296E 02
0.10TI4528B 03
0.24T488TOE 02
O.I0947170B 03
C.24346743E 02
•.111811248 03
0.2390028SE 02
O.M416390B 03
0.234099UB 02
• .1US29S6B 03
•.22876309B 02
0.118908IOE 03
•.223001T2E 02
•.12129938E 03
•.Z1682368E 02
0.123703I7B 03
EARTH MOON DIST.
SEIENOG LAT EARTH
0.20T04)72E 06
-0.383T9M1E 0!
0.206S056<!E OC
-0.38467957E 01
0.205982»7E 06
- 0 . 4 0 5 I 0 4 K 2 E 01
0.20541S22E 06
-0 .42SOZ836E 01
0.20486670E 06
-0 .444411S2E 01
0.2043U31E 06
-0.46321461E 01
0.20376314E 06
-0.48I39786E 01
0.2032I124E 06
-0.49892056B 01
0.20266077E 06
-0.51574296E 01
0.20211289E 06
-O.S3I82304E 01
0.201S6878E 06
-0.94712146E 01
0.20102967E 06
-0.961S9713E 01
0.2004968IB 06
-O.S752097SE 01
O.I9997146E 06
-0.98T91984E 01
0.1994S489E 06
-O.S9968808E 01
0.19894842E 06
-0.61047649E 01
O.I9B4S331B 06
-0.62024795E 01
0.19797090E 06
-0.62896681B 01
FT. ASC. MOON
SELENOO LON RARTM
0.93!>92937E 02
-0 .7692«22IE 01
0.96143047E 02
-0.765SS6(iE 01
O . q e C O P P S S E 02
- 0 . 7 6 4 S 4 9 f > 7 E 01
0.101288KSE 03
-0.76221444E 01
O . I 0 3 7 D 1 4 S E 03
-0.75eSM81E 01
0.1062849XE 03
-0.7S3S7904C 01
O. I0879771E 03
-0.74719733E 01
0.11131788E 03
-0.73942267E 01
O. I1384372E 0]
-0.7302423IB 01
0.11637342E 03
-0.71964649E 01
0.11690523E 03
-0.70762868E 01
0.12143739E 03
-0.694I8747E 01
0.12396B24E 03
-0.679325ISE 01
O.I2649618E 03
-0.66304767E 01
O.I2901987E 03
-0.64538709E 01
0.13I53728B 03
-0.62829909E 01
O.I3404773E 03
-0. 80SH641 2E 01
O.I36S4981E 03
-O.S6408672B 01
I N C L I N A T I O N
SElE«iOG LAT. SUN
0.2H3M)J60F 02
O . I 3 C 3 5 2 3 0 R 01
0.2«1f i0210E 02
0.13804722E 01
0 .2836021IE 02
O . I 3 7 7 4 1 P 6 E 01
0.2C3602I3E 02
0.13743627E 01
0.28360242E 02
O . I 3 7 I 3 0 4 9 E 01
0.28360306E 02
0.13682456B 01
0.26360412E 02
0 .13651H50R 01
0.26360S6BE 02
0 . 1 3 6 2 I 2 3 7 E 01
0.26360779E 02
0.13S90616E 01
0.26361042E 02
O.I3SS9990E 01
0.2636I394E 02
0.13S29363B 01
0.2636I808B 02
0.13498737E 01
O.Z6362299E 02
O.I34681I4E 01
0.28362872E 02
O.I3437493E 01
0.26363531E 02
O.I3406879E 01
0.26364279E 02
0.13376274B 01
0.263651I8E 02
0.13345680B 01
O.Z6366050E 02
0.133ISIOOB 01
RA A.SCENDING NODE
SELENOG LONG 5l"«
0.99248917E 01
0.2.1SI7426E 03
0 .9923767BE 01
0 .2S314107E 03
0 .94226106E 01
0 . 2 S 1 I 0 7 4 2 E 03
0.912124S4E 01
0 .24907477E 0)
0 .99196629E 01
0.2470416SE 03
0 .9917«69CE 01
0.24300PSSE 03
0 .99 I1C773E 01
0.24297547E 03
0.991369S1E 01
0 .24094242E 03
0.991 1 3347E 01
0.23K90939E 03
0 . 9 < ) O C B O « 9 E 01
0.23687638E 03
0.99061311E 01
0.234I>4']39E 03
0.99033161E 01
0 . 2 3 2 B I 0 4 2 E 03
0.99003781E 01
0.230T7747E 03
0.989733SOE 01
0.22874495E 03
0.98942031E 01
0.22671164E 03
0.98904998E 01
0.2246767SB 03
0.988774I9B 01
0.22264589B 03
0.98644490B 01
0.2206I304B 03
SUN EARTH MOON ANG
O.M751221E 02
0 . t > 0 7 2 « 4 l 3 E 02
0 7«6(>5<t36P 02
0.76C3i;i>1E 02
0 . 7 4 5 6 9 I 4 C E 02
0 . 7 2 4 9 2 4 7 I E 02
0.70403404E 02
0.683018I7E 02
0 .66I8762SE 02
C.64060789E 02
0.6I921211E 02
O.S9768968E 02
0.5760409IE 02
0.55426660E 02
0.93236819E 02
O.S10347S4B 02
0.48820692E 02
0.48S94943E 02
D*Y.
HOl.'R
19
0.
19
4.
14
M .
19
1Z.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
».
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
21
20.
352
TABLE XXJ. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1984 - Continued
SEPTEMBER 22, 1984
TOTAL
HOURS
(360.
(164.
•1(1.
•172.
(3T(.
(1«0.
•1(4.
•3(8.
• 192.
•1»(.
•400.
• 404.
•408.
•411.
• 4I«.
.8420.
•424.
•42(.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.21021873E 02
O.I2(I1924E 01
0.201257838 02
0.12*547298 0]
O.I95P9300B 02
0.1309(7008 01
0.1881573(8 02
O.I3141799E 01
0.1(00(5048 02
0.135*998(8 03
0.111(31088 02
O. I383T2I2B 01
«.t«2Ml438 02
0.14065428E 03
O.IS380289E 02
O.I41145(2B 03
0.144442978 02
•.14S(4(11E 01
0.114(09948 02
0.14*354598 01
O.I2492263B 02
O.I506T035E 01
O.I148003IE 02
O.IS139332B 03
0.10446355E 02
O.I5S922KE 03
0.93932M3E 01
0.13843633B 01
0. (12210118 01
O.K099S06B 03
0.723C334TE 01
O.K3S3734E 01
0. (13803138 01
• .K608294R 01
0.502(20448 01
O.I(8(3044E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.1975024PE 06
-0.838598936 01
O . I 9 7 0 4 9 2 9 B 08
-0 . (43M2I4E 01
O . I 9 6 6 I 2 6 5 R 0(
-0. (4*47(118 01
O.I9619378E 06
-0 .6S2663IIE 01
O.I9579390E 06
-0.035(47908 01
O.I9341420E 06
-0.83740*038 01
0.19SOSSB1B 06
-0. (37424308 01
0.1947198(8 0(
-0. (51180(58 01
0.19440TKB 08
-0.63SI647SE 01
O. I94I191IB 06
-0.6S186782E 01
0.1«3B3(S9E 06
-0.(4T2(510E 01
O . I 9 K 2 0 I O E 06
-0.64141388E 01
0.1*3410(OE 06
-0.83426332E 01
0.19322873E 06
-0.62383377B 01
O.I910TMSB 06
-0.6161443KB 01
e,1929S037B S«
-0,60520«36E 01
O.H283478B 06
-0,5*1041(18 01
0,192789748 06
-0,379675218 01
RT. 4SC. MOON
SELENOC LON EARTH
O. I3904248E 01
-0.5(100182E 01
O. I4152O2K 03
-0.33664500E 01
0. I4399608E 03
-0.3110S40HE 01
O.I4(4!lS(ie 03
-0.40427746E 01
O. I4890293E 01
-0.43(3((02E 01
0 I5I33772E 01
-0.42717(778 01
0.1!M1*<»7«E 03
-0.39717I07E 01
0.1S6I6904E 01
-0.36641392E 01
0.1585653HE 01
-0.33457627E 01
O.I609495SE 01
-0.10I93249E 01
O.K332136E 01
-0.26833966E 01
0.18568I33E 01
-0.21454029E 01
O.U803001B 01
-0. I9995840E 01
O.I703680IB 03
-0.16490038E 01
0.17269603E 01
-O.I2943628B 01
0.175914«OE 03
-0.937162348 00
0.17732318B 01
-0 37771891B 00
0.17962803B 03
-0.217IS859B 00
INCLINATION
SELENOG LAT. SIM
0.2(3(7077E 02
O.I3284337E 01
0.2(3(«199E 02
O . I 3 2 S 3 9 9 4 E 01
0. 26.1694 UE 02
O . I 1 2 2 3 4 7 3 E 01
0.26370729E 02
O . I 3 I 9 2 9 7 7 E 01
0.26372138E 02
O . I 1 K 2 3 I 3 E 01
0 26373635E 02
O.I3132083E 01
0.2(37!>22SE 02
0.13I01692E 01
0 26376903E 02
O.I107I14(E 01
0.26378665E 02
O.I1041049B 01
0.263S050fiE 02
0.11010806E 01
0.2(ll>242«e 02
0.12980(298 01
0.2(1844198 02
0.12950M9B 01
0.26386473E 02
0.1292048SE 01
0.26388592E 02
O.I2890336E 01
0.2(3907(1B 02
O.I2860677E 01
0.2(39»977B 92
0.12(10(198 01
0.2(195233B 02
0.12(01271B 01
0.263973I9E 02
O. I2771744E 01
RA ASCENDING NODE
5EI.ENOT. l.W.0 SIW
0 . 9 » f i | l 3 7 0 E 01
0.2t«>S«021F. 03
0 . 9 4 T 7 I > 2 « 1 B 01
0 .2K34742E 01
0 . 9 f > 7 4 » 3 2 ( E 01
0 .2I431461E 03
0 . 9 K 7 I 2 7 S 2 E 01
0 . 2 I 2 4 8 I > 7 E 03
0.9«(f>07238 01
0.210449118 03
0.9S649396E 01
0 20P41640E 03
0.4«(1»9M>E 01
0.20(101698 03
0.995695(18 01
0 .20435IOOB 03
0.9(5(13708 01
0.20231832E 03
0.9653453^.8 01
0.200285(78 03
0.98509204E 01
0.1982S304E 03
0.9(4(55188 01
0.1962204IB 03
0.9B463603E 01
0.194KT81B 01
0.98443573E 01
0.1921SS23B 03
0.9(42553(8 01
O.I9012266E 03
D 9<>40a«niK 01
0.188090118 03
0.9(395829E 01
0.18(0575(8 03
0.983842886 01
0.16402S06E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.44357!>(5E 02
0.42I09I»2E 02
0.398S1511E 02
0.37S0.33EOE 02
0.3M06133E 02
0.110200T3E 02
0.30727990E 02
0 .2842929IE 02
0.26I260COE 02
0.23P202T2B 02
0.2I514351B 02
0.1921I73IB 02
0.1(9174338 02
0.14(390128 02
0.1238913(8 02
O . I O I 9 0 M T B 02
0.80903491E 01
0.(1»23179B 01
DAY
HOUR
it
0.
22
4.
Z2
*.
22
U.
22
16.
^^
20.
2^
0.
^^
«.
23
«.
23
12.
21
16.
2)
20.
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
16.
24
20.
353
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1984 - Continued
SEPTEMBER 25, 1984
TOTAL
HOIKS
• 432.
• 43«.
• 440
• 4 4 4 .
• 446 .
• 452.
• 456.
I4«g.
• 4(4.
• 46».
• 472.
•4T«.
14(0.
(484.
«4St.
• 4»2.
*4«e.
•soo.
DECLINATION
LUNAR ARCCMENT
0.3909S704E 01
0.17I17921E 01
0.27943267E 01
0.17372838E 03
0 I6S46596E 01
0.17627710E 01
O . S 2 2 7 S 3 4 Z E 00
O.I78824S2E 03
-0.60921903E 00
O.I6I36983E 03
-O.I7390935E 01
0 .1639I2I5E 03
-0.28647234E 01
0.1864S070E 03
-0.398396S3E 01
O.IM98467E 01
-O.S094762IE 01
O.I91M328E 03
-0.6I9S04S9E 01
0.194035788 03
-O.T2627459E 01
0.198531488 01
-0.835569078 01
0.19905963E 03
-0.94I25293B 01
O.I0155963B 03
-O.I04S0760E 02
0.2040S084E 03
-0.114617128 02
0.20653270E 01
-O.I2464647E 02
0.209004(68 01
-0.114167628 02
0.21146622E 03
-0.14383400B 02
0.2I19I693E 01
EARTH MOON OIST.
SELENOC LAT EARTH
0.19275241>E 0«
- O . S 6 S I 3 6 I 9 E 01
O . I 9 2 7 4 6 0 9 E 01
-0.54945T4CE 01
0.19276964E 08
-O.S3267S66E 01
0 .192K230SE 06
-O.SI481IPOE 01
0 .192406I3E 06
-0.49596914E 01
0.19101863E 06
-0.4T613460E 01
O. I93 ie019E OS
-0.4S53T8S6B 01
O.I9333030E 06
-0.433T5218E 01
O.I9352846E 06
-0.41111195E 01
O.I917940IE 06
-0.188M261E 01
O.I9400620E 06
-0 .3642I270E 01
O.I9428421E 06
-0.3396TI4IE 01
0.19498T24E 06
-0.3I454894E 01
O. I949I42SE 06
-0.288905948 01
0.19528426E 06
-0.262«0335E 01
0.1«o(l«20E OS
-0.236302048 01
0.198028938 06
-0.209462618 01
0.196441298 06
-O.I823450IB 01
RT. ASC. MOON
5ELENOG LON EARTH
-O. I780TST1E 03
0. I4359286R 00
- O . I 7 5 T 8 S O K E 03
0.5036I754E 00
- O . I T 3 4 9 9 I O E 03
0.862002' '«E 00
-0 .1TI21673E 03
0.12I78S12E 01
-0.16893695E 03
0.1S7028SIE 01
-0 I666M>74E 03
O . I 9 1 M 4 9 4 E 01
-0.16438106B 01
0.22615190E 01
-0.16210290E 03
0.2J986941E 01
-0 I59P232SE 03
0.29292I68E 01
-0 15754115E 01
0.3252164SE 01
-0 I5525566E 03
0.35674506E 01
-0.15296S6TE 03
0.38T36199E 01
-0.15067096B 01
0.41709364E 01
-O.I4837010E 03
0.445818728 01
-0.146062588 03
0.47350956E 01
-O.I4374775E 03
O.SOOI2062B 01
-0.14I42502E 03
0 525610738 01
-0.139093888 0]
0.549944618 01
N C U I N A T I O N
SELENOC LAT. SUN
0.26199029E 02
0. I 2 7 4 2 3 4 5 E 01
0.26402154E 02
0.127130ME 01
0 . 2 6 4 0 4 4 K 6 8 02
O . I 2 6 8 3 4 6 7 E 01
0.26406818E 02
0.126S5011E 01
0.26409138E 02
O . I 2 6 2 6 2 2 7 E 01
0 .26411443E 02
O . I 2 5 9 7 6 2 4 E 01
0 . 2 6 4 I 3 7 2 1 E 02
0 .12569214E 01
0.264159678 02
0.1254I008E 01
0 . 2 6 4 1 H I T 2 E 02
0.1251301TE 01
0.264203308 02
O . I 2 4 P 5 Z S 3 E 01
0.26422435E 02
0.124S7T26E 01
0.264244T9E 02
0.12430449E 01
0. 264264588 02
0.12401429E 01
0.26428367E 02
0.121T6663E 01
0.26430Z01E 02
0.123502178 01
0.2843H58E 02
0.12324040E 01
0.264336298 02
O.I2298165E 01
0 264352168 02
0.12272600E 01
RA A S C E N D I N G SOOE
SEl.ENOC l.ONO Sl'N
0 . 9 8 3 7 5 0 4 3 E 01
0.1*1992588 03
0 . 9 > . 1 6 « 1 I 7 E 01
0. 179460(168 03
0.9836JS27E 01
O . I 7 7 9 2 7 5 S 8 03
0.98.161286E 01
O . I 7 5 8 9 5 I 4 E 03
0.9(>361374E 01
0.173862708 03
0.98363764E 01
O . I 7 I 8 3 0 2 6 E 03
0 .98368404E 01
O . I 6 9 7 9 7 8 5 E 03
0.983752468 01
0.1677»545E 03
0.983«4203E 01
0.16573307E 0]
0.9839520IE 01
O.I6170069E 01
0.98408114E 01
O.I6166B33E 03
0.98422MSE 01
0.15983599E 03
0.96419140E 01
0.157603658 01
0 964573718 01
O.I5557133E 01
0.98476840E 01
O.I5353902E 01
0.9C497993E 01
0.15I50673E 01
0.98S19497E 01
O.I4947444E 01
0.98542360E 01
O.I4744216E 01
•il'N EARTH MOON ANO
0.47501 J79E 01
0 .42579725E 01
O.S0049058E 01
0.6S806900E 01
0.85169407E 01
0.10663928E 02
O . I 2 8 7 5 I 1 6 E 02
O . I 5 I 3 I I 8 9 E 02
0 . 1 T 4 1 2 I 6 6 E 02
O.I9706794E 02
0.22000I99E 02
0.243I1630E 02
0.266145I3E 02
0.26913910E 02
0. i l206230B 02
0.13496044R 02
0.35776215B 02
0.38047776B 02
DAY
HOUR
2-i
0.
2S
4.
25
(*.
2S
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
21
4.
27
8.
: 2T
| IZ.
XT
"16.
27
20.
354
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1984 - Concluded
SEPTEMBER 28, 1984
TOTAL
HOURS
(904.
8soe.
• 512.
• 5I«.
• 520.
• 524.
•S2S.
•532.
8S38.
• 540.
(944.
«54i.
• SSI.
• SS».
•see.
•5«4.
8S88.
•5TI.
:«St8.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1S302944E 02
•.2!831639E 03
-O.I8I93MSE 02
0.21*794238 03
-0. I705462SB 02
0.22I200I2E 03
-O.ITM3878E 02
0.22380379E 03
-o.i»eti027SE 02
0.22S99SOOB 03
-0.19442S87E 02
0.228373S8B 03
-0.20169586E 02
0.23073932E 03
-0.20880250E 02
0.23309216E 01
-0.21SI3S63E 02
0.23S4320IB 03
-0.22I28624B 02
0.23T75884E 03
-0.227048I8E 02
0.2400T264E 03
-0 23240829E 02
0.24237344E 03
-0.23736639E 02
0.2446M32E 03
-O.I4I91523E 02
0.24893835E 03
-0.2480S056E 02
• .249198MB 03
-0.249789228 02
0.25l44t44E 03
-0.2S308892E 02
•.2S388S80B 03
-••.2SS94840E 02
•.2SS9I09IB 03
-0.2SS40742E 02
0.2S6I24I4B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O . I 9 8 B 7 2 0 B E Ot
-O.ISSOOP37E 01
O . I 9 T 3 2 C 0 4 E 0«
- O . I 2 7 S I 0 7 B E 01
0.1977839IE 06
-0.9990S904E 00
O. I9828242B 06
-O.T22504P9E 00
O. I9C7542SE 08
-0.448I3008E 00
0.1992S8IOE 06
-0.17024613E 00
O.I497i28SE 08
0.104S8300E 00
0.20029684E 08
0.3776I4S7E 00
0.200828T2E 08
0.64904386E 00
0.20136763E 08
0.9I780732E 00
0.2019I209E 08
0.1I838802B 01
0.202480B8E 08
O.I4482S94E 01
0.203012T2E 08
0.1705I828E 01
O.20M8849E 08
O.I9800284B 01
0.20412I01B 08
0.2210SOT4B 01
0;20407514K 08
0.24S82828E 01
0.20S22T83B 08
0.28970473E 01
0.20577901E 08
0.2932S1SSB 01
0.2083248HE 08
0.31«24I9»E 01
RT. ASC. MOON
SEUESOO LON EARTH
-0.13675345E 03
O.S1309087E 01
-0.13440493E 03
O.S4302240E 01
-O. I3204859E 03
0 . 8 I 5 7 I 7 K T E 01
-0.1298786SE 03
0.8351S93SE 01
-0.12730I72E 03
0.653333I9E 01
-0.12491533E 03
0.87023027E 01
-0.12251994E 03
0.88584S40E 01
-0.120I1593E 03
O.T0017807B 01
-0.117I0379E 03
O.TI322482B 01
-C 115284I2E 03
O.T2499808E 01
-0.1I28S788B 03
O.T3S49799E 01
-O.M042524E 03
O.T44T4184B 01
-0.10798783B 03
0.75274I20E 01
-0 10554647E 03
0.75951159E 01
-O.I0310231B 03
O.T8S07I82B 01
-0: I00«5655t! «3
O.T894420TE 01
-0.982IOSI8P 02
0.772844058 01
-0.95785552E 02
O.T7470I82E 01
-0.933230SOE 02
0:7756405JE 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ESOC LAT. SUN
0.284387I7E 02
0 . 1 2 2 4 7 3 5 4 E 01
0 . 2 6 4 1 » 1 3 » E 02
0.12222433E 01
0 .28434447E 02
O . I 2 1 9 7 C 4 P E 01
0.28440877E 02
0 .12 I73603E 01
0 . 2 8 4 4 t e i 4 B 02
O.I2149707E 01
0 . 2 6 4 4 2 C 6 0 E 02
0 .12I28I81E 01
0.28443H18E 02
O . I 2 I 0 2 9 7 4 E 01
0 .284448H2E 02
0.12080148E 01
0.2844548IE 02
O. I20S76B4E 01
0.28448157E 02
0.1203SS88E 01
0.28448T89E 02
0.120I38S3E 01
0.2844T305E 02
O.I199248SE 01
0.26447765E 02
0.1I971481B 01
0.2844M3SE 02
O.II950837B 01
0.28448480E 02
0.11930949B 01
O.J«4»67,5g 0<
O.I19108I4B 01
0.284489SSB 02
O.I1891024B 01
0.28449II8B 02
O.I1871773B 01
0.28449237E 02
O.I I»32»S1E 01
RA ASCENDIXG NODE
SEI.ENOB LONG «<N
0.9e58608(>E 01
O . I 4 5 4 0 9 9 0 E 03
0.9P590464E 01
O.I4337785E 03
0.9»615120f: 01
O . I 4 1 3 4 S 4 I E 03
0.4«840!>26E 01
O . I 3 9 3 I 3 1 9 E 03
0.98665»7«E 01
O.I3728096E 03
0'. 9»84I215E 01
0.13524f>74E 0.1
0.9P716390E 01
O.I332I854E 03
0 9P74I2 I3E 01
0.131I0435E 03
0.9»785527E 01
0.12915217E 03
0.98789190E 01
0.12711999E 03
0.9881I99BE 01
O. I25087S3E 03
0.988338S2E 01
0 12305567E 03
' 0.988S4595E 01
O.I2I02393E 03
0.98874083E 01
0.11 8991 MB 03
0.9889220IB 01
O.I189S928B 03
0.3853e5SJE SI.
0.1I492TI4B 03
0.98923882B 01
S.1I289S03B 03
0.«893T218B 01
0.1I088293B 01
0.9»94«T43B 01
0 108f30l'JE 03
S1:N EARTH MOON ANG
0.403099.10C 02
0 .42582004E 02
0 . 4 4 6 0 3 4 2 9 E 02
0 .47033723R 02
0 . 4 1 2 5 2 4 8 I E 02
O . M 4 3 9 3 7 2 E 02
0.51«54l2i>E 02
0.5.le36?2»E 02
0.5«0084I1E 02
O.C0183t70E 02
0.8230B22RE 02
0.844400S4E 02
0188S591T4B 02
0.8B885823E 02
0.707594P2E 02
5.7284:3t8E C2
O.T49099IOB>02
0.78966775B 02>-
- 0.'T<I0118^5E 02
DAY
HOl'R
ZH
0.
'if
4.
2*
C.
'ff
12.
2"
16.
2"
20.
29
0.
29
4.
29
e.
29
12.
29
16.
29
20.
.10
0.
30
4.
30
8.
30
12.
10
16.
30
20.
.10
Z4.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 21. - Graphical ephemeris data for
September 1984.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 21.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 21.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 21.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 21.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 21. - Concluded.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1984
OCTOBER 1, 1984
TOTAL
HOURS
(570.
(580.
• 594.
(588.
(592.
(S9(.
((00.
((04.
((08.
(•II.
((!(.
((20.
((24.
((2*.
(•32.
((36.
(•40.
• (44.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 .2SC40742E 02
0.2S8I2414E 03
-0.2>044ttlE 02
0.2(032S56E 03
-0.2(20678IE 02
0.26.2SIS48E 03
-O.M321338E 02
0.26469416E 0)
-0.2I406682E 02
0.n««US>«E 03
-0.2t443240E 02
0.2690I*92E 03
-0.26443S22E 02
0.271I6559E 03
-0.26402107E 02
0.27330219E 03
-0.2(32I(4TE 02
0.2T542903E 03
-0.2(202P5tE 02
0.277J4644E 03
-0.2(04(SOflE 02
0.27965473E 03
-0.2S8S3429E 02
0.2M7S424E 03
-0.256Z4486B 02
0.28384S30E 03
-0.2S360S94B 02
0.2(SI2«23E 03
-0.2S062697B 02
0.28800336E 03
-0.24731770B 02
0. 29007 I03E 01
-0.2436M09E 02
0.292I3IS7B 03
-0.23974832E 02
0.1941*3298 03
EARTH MOON DIST.
SELBNOO LAT EARTH
0 . 2 0 t 3 2 4 6 P E 08
0 . 3 I 6 2 4 I 9 D E 01
o.20tntci>E os
0.33eHO»SE 01
0 .20740372E 08
0.3t04S4?OE 01
0.20133429E 0«
0.3S1I3I99E 01
0 . 2 0 ( > 4 S T S I B 06
0 .4021 t2 l>E Ot
0.20897348E 0«
0.42202647R 01
0 . 2 0 9 4 K O S 9 E 06
0 441207416 01
0.20997844E Ot
0.4596tS82E 01
0 . 2 I 0 4 K 4 2 E Ot
0 .4T74JS90E 01
0.21094394E Ot
0 .49449494E 01
0.21 I 4 I 0 4 4 E Ot
0 5I07933IE 01
0 2I196547E Ot
0.::26339(IE 01
0 .2 I230B56E Ot
O.S41I2334E 01
0 . 2 I 2 T 3 9 3 I E Ot
0.85513495E 01
0.213IST36E 06
0.56836590E 01
0.2I3!I(240E Ot
0.3B080845E 01
0 21395416E Ot
0.39245570B Ot
0.2I433240E 01
O.(03301t«e 0\
RT. A5C. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.933230SOE 02
O.T1564053E 01
- 0 . 9 0 B f > 4 4 < > O E 02
0.77S49622E 01
- O . K 9 4 S 1 I 9 9 E 02
0.7742667SE 01
-0.8t024740E 02
0 . 7 7 2 0 I 0 4 3 B 01
-0.83t06520E 02
0 .7ef t4624E 01
-0.8U97949E 02
0 . 7 t 4 5 0 4 2 > < E 01
-O .Tf>80039 tE 02
0.7S93I47SE 01
- 0 . 7 6 4 I 5 I H 6 E 02
0.75320809E 01
-0.74043S7SE 02
0.7462113PE 01
-O.TI686740E 02
O.T383I77IE 01
-0.(9345T83E 02
O.T2969S8IE 01
-0 6702I713E 02
O.T2023080E 01
-0.(471S431B 02
O.T1000347B 01
-0.(2427TS2B 02
0.t9904424B 01
-0.60I59377E 02
0.t873P336E 01
-0.57910895E 02
0.»7505062E 01
-O.SS(821»1E 02
0.66207534E 01
-0.53475485B 02
0.«4«48S4SB 01
I N C L I N A T I O N
srLFNno I.AT. si's
0 .2C449237E 02
0.1 1C12H5IE 01
0.26449119E 02
0. I I 8 3 4 2 4 9 E 01
0 . 2 6 4 4 9 3 7 I E 02
0. 1 1H59S6F. 01
0.26449402E 02
O . I I 7 9 7 9 6 0 E 01
0 . 2 t 4 4 9 4 l 6 E 02
O.I11»OZ4«E 01
0.2644941-IE 02
0. 1 |7 t2l>01E 01
0 .2 t4494 l9E 02
0.1174S609E 01
0 .2C449423E 02
0.1IT2P650E 01
0.26449437E 02
O.M71I909E 01
0 2644148BE 02
0 I1695365E 01
0.2C449S23E 02
0.1167JOOOE 01
0 26449607E 02
0 1U6279IE 01
0.26449725E 02
0.1l(4t7l6E 01
0.2(44988(E 02
0.1H30751E 01
0.2(450093e 02
0 . l i e i4874B 01
0.21450353B 02
O.I1S99057B 01
0 2«450t69E 02
0.11583277B 01
B 26431046B Ot
o.nseiso«B oi
RA A5CENDISG NODE
5ELEXOC LONG SL'V
0.9C9»»793E 01
0.10M30e3E 03
0.9»9Sf>540E 01
0. 10679f>74E 03
0.9S1661COR 01
0.104766fIE 03
0.9f91227»E 01
0.10273410E 03
0 . 9 8 9 7 6 I 9 4 E 01
0.100T02S3E 0)
0.4«97«U4E 01
0.9P6704ME 02
0.989780I4E 01
0.9663843CE 02
0.9897S907E 01
0.94(0639f>E 02
0.9«97I79»E 01
0 .32J7437IE 02
0.989637I6B 01
0.90J42349B 02
0.«89S7t94B 01
O.R89l033tE 02
0.9«9477*2B 01
0.684783336 02
0.«893(028B 01
0.84446335B 02
0.98922S03E 01
0.8241434ee 02
0.9890T279B 01
0. (03(23(68 02
0.98890439B 01
0.183J0192E 02
0.48*721)158 01
0.763I8421B 02
0.98832293B 01
0.1418«47JE 02
SUN GARTH MOON ANG
O.T90I16S3E P2
0.810447ME 02
0 .»30 t t 292E 02
0.»S076S2«S 02
O.I1707S7I3E 02
O.x>0€412ie 02
0 . 9 I 0 4 2 0 4 I E 02
0.93009765E 02
0.94467593E 02
0.969IS84SE 02
0.98P54830E 02
O.IOOT8486E 03
O.I02TO(29B 03
O . I 0 4 I I 9 4 I E 03
O.IOt524S6E 01
O.IO»4220»B 03
0.1103l22te 01
0.lltl9S4(B 01
DAY
HOCR
1
0.
1
4.
1
M
I
12.
1
16.
1
20.
Z
0.
2
4.
2
<i.
2
12.
2
16.
I
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
ia.
i
16.
1
20.
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TABLE XXH. - EPHEMEMRIS DATA FOR OCTOBER 1984 - Continued
OCTOBER 4, 1984
TOTAL
HOURS
6648. •
6652.
6656.
«66o.
ie«4.
me.
6672.
•676.
•eeo.
««*«.
••ee.
••»2.
• 896.
•700.
•704.
•TO*.
•til.
•Tl«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.23550866E 02
0.2962325IB 03
-0.23097949E 02
•.29827357E 03
-0.22617I25E 02
0.30030C77E 03
-0.22I09437E 02
0.30233843E 03
-0.21S75925E 02
0.30436284E 03
-0.2I017626E 02
•.30638231E 03
-0.2043S57IE 02
0.30839713E 03
-0.198307TSE 02
0.310407S8B 03
-0.19204248E 02
0.3I24.1395E 03
-0.18SS6986E 02
0.3I44USOB 03
-O.I7889963E 02
0.3I6415SIB 03
-0.172041SSE 02
•.3I841I25B 03
-0.16SOOSOSB 02
0.32040394B 03
-0.157799528 02
0.32239386E 03
-0.150434IIB 02
0.32438122E 03
-0.1429I793E 02
0.32638626B 03
-0.13525983E 02
0.32834*218 03
-O.I2T46857B 02
8.33033029B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2146969IE 08
0.61334097B 01
U . 2 I 5 0 4 7 3 5 E 08
0.622*690<E 01
0.21S38419E 08
0 . 6 3 0 9 e 2 l l E 01
0 .2 IST08T2E 08
0.63B57693E 01
0 .2I60I509E 06
0.64535I03E 01
0.21830927E 06
0.6SI30264E 01
0.216S8925E 06
0.6J643048E 01
0.218B5S06E 06
0.6607340TE 01
0.2I710675E 06
0.68421345E 01
O.21734438E 08
0.66688927E 01
0.217S680SE 06
0.668702IME 01
0.21777787B 06
0.6697I609E 01
0.2I797397B 06
0.6699I155E 01
0.2I815649E 06
0.66929232E 01
0.2U32J60E 06
0.66766215E 01
0.2I846146E 06
0.66J6254SB 01
0.2I862425E 06
0.66258712B 01
0.2I675416E 06
0.6S875276E 01
RT. ASC. MOON
SFLENOT, LON PARTH
-0 .312f"> ie«F 02
0 .634312I9E 01
- 0 . 4 9 l 2 4 0 T a E 02
0.61956029E 01
-0.46980274E 02
0.6043I785E 01
-0.44857730E 02
0 . 5 0 C S S 1 I 9 E 01
-0.427S6332E 02
0.57230604E 01
-0 .4067SOP5E 02
O.SS56075IE 01
-0.3«6I6114E 02
O.S3047985E 01
-0.36S76665E 02
O.S2094872E 01
-0.345S7II9E 02
O.S0303004E 01
-0.325S699SE 02
0.4847S448E 01
-0.3057S750E 02
0.46613B75E 01
-0.286I2792E 02
0.44720453E 01
-0.26667483E 02
0.42797I71B 01
-0.24739I36E 02
0.4084S946E 01
-0.22827032B 02
0.38868638B 01
-0.20930418B 02
0.36667032B 01
-0.19048105E 02
0.34842649E 01
-0.17180484E 02
0.32797742B 01
INCLINATION
SELENtX} LAT. 5t'N
0 . 2 6 4 » I 4 9 > E 02
0.1H51T17E 01
0 .264S2000R 02
O . I 1 S 3 S A 8 4 E 01
0.2e4f>25K'Se 02
O . I I S I 9 9 8 0 E 01
3 .2645324SK 02
0.1I503973E 01
0.264139B4E 02
0. I148784IE 01
0 . 2 6 4 5 4 X 0 2 E 02
O. I1471S49E 01
0.28451703E 02
O . I 1 4 5 5 0 7 2 E 01
0.264566e6E 02
O . I I 4 3 8 3 8 3 R 01
0.264577J3E 02
O . I I 4 2 I 4 5 1 E 01
o.2t4S>9oee 02
0 . 1 I 4 0 4 2 S O E 01
0 .26460I41E 02
O. I138>751E 01
0.2646146IE 02
O.I1368929E 01
0.26462863E 02
0.1I3S07S4E 01
0.26464348E 02
0.11332203E 01
0.2646S9I2E 02
. 0.1I313251B 01
0.26467JJ4B 02
O.II293673E 01
0.26469272B 02
O. I1274046E 01
0.2647I064E 02
O.I12S3746B 01
RA ASCENDING NODE
SELFSOG I.ONG Sl'N
0.9>83M90E 01
0 .722S4S24E 02
0 . 9 l > l > O f > f > 9 1 E 01
0 . 7 0 2 2 2 S K 4 E 02
0.9»7«5S02E 01
0.6f l |408A6E 02
0.9*7(11626 01
0.66I3P7.15E 02
0 .9873S9C3E 01
0 . 6 4 1 2 C 8 2 0 R 02
0 . 9 » 7 1 0 l l O e 01
0.62094916E 02
0 .9ee«3«6«R 01
0.800630236 02
0.986S8797E 01
0.58031I3CE 02
0.98629642E 01
O.S599925SE 02
0.9860232«e 01
O.S3967394E 02
0.98S74991E 01
O.SI93553SE 02
0.98547771E 01
0.49903686E 02
0.985208I2E 01
0.4787I8S1E 02
0.96494227E 01
0.4S840022E 02
0.984681526 01
0.43808204B 02
0.9B4427I2B 01
0.41776400B 02
0.98418020B 01
0.39T44603B 02
O.M394U4E 01
0.37TI2818B 02
SUN E4RTH MOON AND
0. I I 4 0 7 ! ^ 7 E 03
0. I I I S 9 4 2 1 3 E 03
0. 1 I7»0«21E 03
• O . I I 9 e « 4 5 9 E 03
O . I 2 1 5 1 7 4 K E 03
O. I3336524F 03
0.12. ' i20l>1IE 03
0.12704639E 03
0.12009033E 03
0.130T1020E 03
0.132S3624E 03
0.13435(>68E 03
O.I36IT774E 03
O.I37993I3E 03
0.13980653E 03
O.I4161662B 01
O.I4342403E 03
0.14S22692B 03
DAY
Hn'R
4
0.
4
'4.
4
ri .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
s
4.
5
«.
S
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
e
12.
6
16.
«
20.
363
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1984 - Continued
OCTOBER 7, 1984
TOTAL
HOURS
•720.
IT24.
•T28.
«T32.
•T38.
6T40.
«T44.
•T48.
•TS2.
€756.
• 760.
4T«4.
•Tee.
•TTI.
•TT6.
fT«0.
•784.
•T88.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I I9SS277E 02
0.3323091IE 03
-O.II1S2080E 02
0.3342876SB 03
-O.I033B129E 02
•.33626434B 03
-0.951422SSR 01
0.3382399SE 03
-•.8681U82E 01
0.34021467B 03
-O.T8398238E 01
0. 342188696 03
-0.89909307E 01
0.34416214B 0]
-0.8l3S29t2E 01
0.34813S24B 03
-O.S273T05TE 01
0.348108I3E 03
-0.44069402E 01
0.3S00809SB 03
-0.3S35T732E 01
0.3520538TE 03
-0.26809T9TE 01
0.3M02704B 03
-0.1T833341B 01
0.396000S9B 03
-0.903«0698E 00
•.39T9T468B 03
-0.22ST3977B-01
0.39994942B 03
0.8989863TB 00
0.19249620B 01
0.1T4029ST8 01
0.390I4448B 01
0.28205G88B 01
O.S878J92SB 01
EARTH MOON DIST.
SELENCO LAP EARTH
0 .21887I42E 06
0.6S412867E 01
0.2I84762IE 06
O.M872164E 01
0 . 2 I 9 0 6 B 7 2 E 06
0 .642J392IE 01
0 . 2 l » l 4 9 l f B 06
0.63SSP947E 01
0.2192IT41E 06
0.6278M25E 01
0.21 9274 BOE 06
O.C1942390E 01
0.2I932038B 06
0.61022TS7E 01
0.219354T4E 0«
0.60030294E 01
0.21937808B Ot
0.58966I4IE 01
0.21939062B OK
O.S1B3IS03B 01
0.21939252E 08
0.58827845E 01
O.Z1938399B 06
O.S53SS901E 01
0.21936S19B 08
0.540lt6TSB 01
0.2I93362TE 0«
0.5261442TE 01
0.2I929T42E 06
0.511418856 01
0.219248T6E 06
0.496I9040B 01
0.2I9I9042B 0«
0.48030I48E 01
0.2I9122S48 0«
0.46382T22B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.1S325S22E 02
0.30133332E 01
- O . I 3 4 8 2 T 6 I E 02
0.2f>tSIIS3B 01
- O . I I > 5 I 3 3 0 P 02
0.26S92TI2E 01
-0.983034SOE 01
0 .2443944CE 01
-0.80188994E 01
0 .223 I2TTSE 01
-O.«2160f>50e 01
0.201T40SSE 01
-0.44209II32E 01
0.1B024616E 01
-0.26326603E 01
0.1S86S764E 01
-0.85018288E 00
0.13698TTIE 01
0.92T38T21E 00
0. \1524882B 01
0.2T01000TE 01
0.934S3448E 00
0.44TI6042E 01
O.T1613T10B 00
0.624014T4E 01
0.49T419I4E 00
0.600TS89TB 01
0.2T8S0162B 00
0.9TT48840B 01
0.595082ME-01
0.115429848 02
-0.1594443TE 00
O.I33I2852E 02
-0.3T8226328 00
0.1508S44IB 02
-0.596T1336E 00
INCLINATION
SELESOG LAT. Sl'1
0.264T2426E 02
O . I I 2 ) 2 4 5 n E 01
0 .264H«leF 02
O . M 2 I I 6 4 9 E 01
0 . 2 < 4 T C > 4 < ) E 02
0.11I«9«OPE 01
0.2847890SE 02
0.11167420E 01
0 . 2 6 4 M O I 6 E 02
0 . 1 1 I 4 4 4 6 K E 01
0 . 2 C 4 « 3 | f > O E 02
0.11120921E 01
0.2*4»S393E 02
O.I I096T9SE 01
0.264876SOE 02
O.I I072053E 01
0.26489948E 02
O.I1046694E 01
0.26492280E 02
0.11C20108B 01
0.2C494641E 02
O.I0994085E 01
0.2649T029E 02
O.I0966822E 01
0.26499435E 02
0.10938909B 01
0. 26501 856E 02
0.10910349E 01
0.2650428SB 02
0.10881137E 01
0.26506T17B 02
O.I08SI271E 01
0.26S09147B 02
0.10620T56B 01
0.26SI1S87B 02
0.10T89S9IB 01
RA ASCENDING NODE
.SELENOG I.OKC SI;N
0.9K37I346E 01
0 .3S60I047E 02
0.9«34<)!>7^E 01
0 .336492B4E 02
0.9("1JI")»SE 01
0.31617S34E 02
0.9<>309662E 01
0.2>>Si>S797E 02
0.9829I706E 01
0.27554070E 02
0.9P27S187E 01
0.2S5223!t«E 02
0. 982601 ME 01
0.23490656E 02
0.98246762E 01
0.214S8968E 02
0.98234990E 01
0. I9427292E 02
0.98224919E 01
0.1739S631B 02
0.982I659>E 01
O.IS363982E 02
0.982I0064E 01
O.I3332347B 02
0.9820S35BE 01
0.1I300728E 02
0.98202S06E 01
0.9269122IB 01
0.982015I9E 01
O.T23T5306B 01
0.982024IIE 01
0.52059563E 01
0.9620SU1B 01
0.31T43946E 01
0.98209822B 01
0.11428486B 01
SliN EARTH MOON A\C
0.1470II14E 03
0. H e P J t l C F 03
0.1A082903P 03
0 . 1 X 2 4 2 4 2 K E 03
O. IS421695E 03
O . I S ( 0 0 6 f > 8 E 03
O.IS779169E 03
O.IS9ST6KCE 03
O.I6135S5SE 03
O.I63128S3E 03
0.16489390E 03
0.16664868E 03
0.1683H801E 03
0.170103S8B 03
O.I7I7801TB 03
O.I7338745E 03
O.I7485910E 03
0. 176039406 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
C.
7
12.
7
16.
7
20.
i"
0.
ft
4.
ft
e.
8
u.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
364
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1984 - Continued
OCTOBER 10, 1984
TOTAL
HOURS
6792.
6798.
6800.
•004.
leoe.
6812.
tut.
6820.
0824.
•tie.
6832.
6836.
«I40.
6844.
(•48.
• 832.
6696.
• 810.
DECLINATION
Um«R ARGUMENT
0.3499008*6 01
0.76977322B 01
0.43748179E 01
0.983779816 01
O.S2471923E 01
O. I I8 I93UE OZ
O . O I 1 3 3 I I O E 01
O.I3B024I9E 02
0.697B349SE 01
0.15787226E 02
0.78354670E 01
O.I7773879E 02
0.868SS10CE 01
0.19762SOOE 02
6.932891B9E 01
6.217S3230E 02
•.I0362TIOE 02
•.23T48199E 02
0.111674918 02
8.2ST4I944E 02
6.1200I993E 02
0.1TT39408E 02
8.12805168E 02
•.29739939E 02
6.13S96I93B 02
6.31743264E 02
8.143T4071B 02
•.33749394B 02
6.I9117622B 02
8.35T58955B 02
0.1588I452E 02
8.3TTT1621B 02
O.U618949E 02
•.39TB7723B 02
•.IT334284B 02
•.4I80T424B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.21904923E 08
0.4467«338E 01
0.2I899P98R 08
0.429I9438E 01
0.21BB6284E 08
0 . 4 I I O T 3 I 2 E 01
0.21B73734E 08
. 0 .39244II9E 01
0.2I884333E 08
0.37331*836 01
0.21B52003E 08
0.353T2818E 01
0.2I838T89E 08
0.3338849IB 01
0.2I824639E 08
0.3I32I858E 01
0.2I809601E 08
0.2923433TB 01
0.21793BB7B 08
0.27108B07E 01
0.2I776B32B 08
0.24947379B 01
0.21739094E 08
0.227S2410B 01
0.21T40453B 08
0.20S26322E 01
0.21T20902B 08
0.1827I398E 01
0.2IT00440E 08
0.1S990611B 01
0.2I8T9081E 08
0.13888023B 01
0.21838T80B 08
O.II3803SSB 01
0.21833S33B 08
0.90I82221E 00
RT. ASC. MOON
SEI.ENOC LON PARTH
O.I8881102E 02
-O.DI4TT8T9E 00
0.1«842>i94E 02
-O.I0322910E 01
0.20429085E 02
-0 .1Z49117IB 01
0.22222058B 02
-O. I4851I98E 01
0.24022J19E 02
-o . i eco i se fE 01
0.2S83I3T9E 02
-O.I8940eS2E 01
0.2784958SE 02
-0.2I08TS30E 01
0.294TT999E 02
-0.23IB0059E 01
0 313US84E 02
-0.2S278829E 01
0.33I892I4B 02
-0.273S8IT8B 01
0.35033770E 02
-0.2941837IE 01
0 . 3 8 9 I 2 I I I B J2
-0.314S5837B 01
0.38805072B 02
-0.33472I20E 01
0.407I3473B 02
-0.3S483904B 01
0.42838098B 02
-0.37429020E 01
0.44S79899E 02
-0.3938S383E 01
0.48S38998B 02
-0.4I270890B 01
0.48SI88T2B 02
-0.43143347E 01
INCLINATION
SELESOC LAT. SUN
0.28SI3972E 02
' O.I07S77ME 01
0.28M633PR 02
O.IOT25333E 01
0.26Slf>7l8E 02
0.1083224PB 01
0.2852I044E 02
O.I065P5.leE 01
0.28S23334E 02
O. I08242I2E 01
0.285255B1B 02
O.IOte9277E 01
0.285271B1E 02
0.10JS3746E 01
0.26529930E 02
0.10SI783IE 01
0.28S32022E 02
O . I 0 4 f > 0 9 4 0 E 01
0.2BS340S3E 02
O.I04438B9B 01
0.2BJ38022B 02
0.10403B93B 01
0.28537924E 02
0.10387S87E 01
0.28S397S8E 02
0.1032B723E 01
0.283415I7B 02
0.102B9379E 01
0.28343204B 02
0.10249S49B 01
0.28S44B1SB 02
O.I0209248B 01
0.28S483SOE 02
0.1018B498B 01
0.28S47BOBB 02
O.I0127307B 01
RA ASCEND INO NODE
SEI.ENdC LONG St'N
C.98218311B 01
0.359111326 0)
0 .9K224827R 01
0 .3S7079KIE 03
0.9>234731E 01
0.35504l>32e 03
0.9«248SME 01
0. 3S30I884E 03
0.962(01281! 01
0.3509BS37B 03
0.9027S303E 01
0.34H9S393E 03
0.98292040E 01
0.348922SOE 03
0.9B310289E 01
0.34489108E 03
0.9B32990SE 01
0.3428S989E 03
0.98330B85E 01
0 .340B2B32E 03
0.9B3730S9E 01
0.33879899B 03
0.9B398397E 01
0.33878582E 03
0.9B4207B3E 01
0.33473430E 01
0.98448123B 01
0.33270300E 03
0.9B4T2307B 01
0.330671718 03
0.984992S4B 01
0.32B84043B 03
0.9B928841B 01
0.3288092IB 03
0.98554991E 01
0.324S7T98B 03
Sl'N EARTH HOON AXC
O . I 7 6 8 0 7 I 2 E 03
0.1782890.tF. 03
0.1732U91E 03
O.I7379084E 03
0.1722010SE 03
O . I 7 0 S 2 6 I 9 E 03
0.188B03ISE 03
0.1870901JE 03
O.I8327B91E 03
0.1834B907E 03
O.IB189001E 03
O.IS9B81B9E 03
0.1SB0881IE 03
0.19824384B 03
O.I5441910E 03
0.1929B090B 03
0.130T4133B 0*3
0.148B9897B 03
DAY
HOt'R
10
0.
10
4.
10
H.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
I I
e.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
365
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1984 - Continued
OCTOBER 13, 1984
TOTAL
HOLDS
• 664.
• 688.
•672.
• 876.
• 680.
t»«4.
•888.
• 892.
• §96.
•»oo.
«»04.
•«08.
••12.
4916.
•»2o.
••24.
•tl».
•91*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 I803I409E 02
.0.43830893E 02
O.IB70926«E 02
0.4SPS83ISE 02
0.19366776E 02
0.47BB987IE 02
0.20002M9E 02
•.4992S742E 02
0.206163>>7E 02
0.5U66I3SE 02
0.2I206276E 02
•-S40I1243E 02
•-2I77I399B 02
O.S606127IB 02
0.223I0632E 02
•.S81164J5E 02
0.22t22XSie 02
«.«01T69ME 02
0.23306934B 02
0.t224303tE 02
0.2376176SE 02
0.64314929E 02
0.24186237E 02
•.••392854B 02
0.245T9259B 02
•.88477046E 02
0.2493976IE 02
o.tosetisee 02
0.25266695E 02
•.T26652I3E 02
0.25559041E 02
O.T4769676B 02
0.2S8I5639B 02
•.TC881190E 02
0.26036I33B 02
•.T9000604B 02
EARTH MOON OIST.
SELENOO 1 AT EARTH
0.2160937SE 06
0.66562159E 00
0 .2 ISH4279E 06
0 .42MI962E 00
0 2 I55P243E 06
0 . 1 R 9 9 7 0 l t e 00
0.2I93I260B 06
-0 .49I44499E-OI
0.2!AO)327e 06
-0.2«f>74684e 00
0.214744406 06
-0 .5ZS5540lf> 00
0 .2I444S99G 06
•0.76C2799Se 00
0.21413'OIR 06
-0.100763S9E 01
0.2I302046B 06
-O.I24633\OB 01
0.2I34933«E 06
-0.148406eSE 01
0.2I3I5676E 06
-O.I720SJ06B 01
0.2I28I070B 06
-O.I9554748E 01
0.2I24SS23B 06
-0.218853558 01
0.212090478 06
-O.Z4194Z«5B 01
0.21I7I6S3B 06
-0.2647*3318 01
0.11I33354B 06
-0.28734429E 01
0.2I094K8B 06
-0.309593688 01
0.210541I6B 06
-0.3314*9428 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON PARTH
O.S05I3.150E 02
-0 .44980480E 01
O.J2529616E 02
-0.46779959E 01
0.54565993E 02
-0 .4M393C2E 01
O.S662294IE 02
-O.J02S62T3E 01
0.5I>7000!S9E 02
-O.SI928092E 01
0.60e00066E 02
-0.535S2243E 01
0 .62920DOOE 02
-O.SS126051E 01
0.65063221B 02
-O.S664C793E 01
0.672273C>9E 02
-O.S811119KE 01
0 .694I32TIB 02
-O.S9S1793IE 01
0.71620736E 02
-0.60B62613B 01
0.73M9S42B 02
-0.6214263(6 01
0.76099338B 02
-0.6335S6SOB 01
0.76369665E 02
-0.644980TOB 01
O.B0659942B 02
-0.6SS67I06E 01
0.629694«9B 02
-0.66SS9746B 01
0.85297503B 02
-0.67472970B 01
0.876430«7E 02
-0.683037»OE 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT. SUN
0 . 2 e S 4 9 l f > 7 E 02
O.I0085699E 01
0.26SS04»1E 02
0.100436C4E 01
0 .265M708E 02
0. 1000I2K6E 01
0.26552M9E 02
0.9956S135E 00
0.265S3912E 02
0.991S38ME 00
0 26554C96E 02
0.9e7l923«E 00
0.26SS5802E 02
0.9«2«1343e 00
0.26SS663IE 02
0.9T640397E 00
0.26SS7394E 02
0.97396479E 00
0.26558063E 02
0.96949790E 00
0. 265188696 02
0.96500414B 00
0.26SS9206E 02
0.9604MS8B 00
0.26559676B 02
0.9S5942B2B 00
0.265600B1E 02
0. 951377168 00
0.26S60426E 02
0.94679002B 00
0.26J607I3B 02
0.942I6268E 00
0.26S60*4TB 02
0.93755X30R 00
0.26S6I131B 02
0.93290964B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOn LONG SUN
0.9P5D3S76E 01
0.322S4679E 03
0.9f»12501E 01
0.1205IS60E 03
0 .4864I655E 01
0. 31MM44E 03
0.9K670139E 01
0.3I64S330E 03
0.9e700225E 01
0.314422I7E 03
0.98729416E 01
0.3I239I07E 03
0.987583P6E 01
0.)i039999E 03
0.98787025E 01
0.)Oe32t94E 03
0.988152I2E 01
0.30629.790E 03
0.98e42B3«E 01
0.304266B«E 03
0.98(697858 01
0.30223589E 03
0.9889S937E 01
0.30020492B 03
0.98921202E 01
0.29817347E 03
0.9894S463B 01
0.29814304B 03
0.98968628B 01
0.2941I2I3B 03
0.98990612B 01
0.2920812SB 03
0.99011330E 01
0.2900S038E 01
0.49030716B 01
0.266019SSE 01
SUN EARTH MOON ANO
O . I 4 7 0 4 6 7 I E 0.1
0.14S1<II77E 03
O. I4 .133I77E OJ
0 IM46*64E 03
O.I3959632E 03
O..I377207IE 03
0.135»396eE 03
O.I3395309E 03
0.13206078E 03
O. I30I6263B 03
O.I282S840B 03
O.I2634794E 03
0.1244310SE 03
0.122S07S1B 03
0.12057712E 03
O.II86396SB 03
O.I1669469B 03
O.II474260B 01
D»Y
HOL'R
l.<
0.
li
4.
11
«.
13
12.
13
16.
I t
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
1 5
4.
• •I 9
8.
• • '1 n
12.
• •In
1ft.
IS
20.
366
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1984 - Continued
OCTOBER 16, 1984
TOTAL
HOURS
6916.
1940.
6944.
6946.
6)951.
6956.
•960.
• 964.
•966.
•9T2.
•tit.
••80:
•9»4.
•988.
€99 J.
«9»«.
tooe.
T004.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.262I9043K 02
0.81I27S73B 02
0.26363T40E 02
0.63262549E 02
0.264694478 02
0.854057778 02
0.26515461B 02
0.875575148 02
0.26S6M46E 02
0.89718007B 02
0.26S45947E 02
0.«188T491E 02
0.26489386E 02
0.94066219B 02
0.26391077B 02
0.962S44I9E 02
0.26250T17B 02
0.9MS2312B 02
0. 26068098E 02
O.I0066012E 03
0.25843107E 02
O.I028T80TE 01
0.25575T28B 02
01105106348 01
0.25266039E 02
0. 10T345I2B 01
0.249142218-02
O.I0959459E 01
0.245205508 02
0.1M85491E 01
0.240*51948 02
0.1I4I2C21B 01
0.21(092286 02
O.II640862E 01
0.23092606E 02
O.M870225B 01
EARTH MOOS DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.210112I9E 06
-0.15302906E 01
0.2097ISOSR 06
-0.1T414997E 01
0.20929003E 06
-0.39482906E 01
0.20PeS745E 06
-0.4IS03124E 01
0.20M1769B 06
-0.41472895B 01
0.20T97116B 06
-0.45388246B 01
0.2075I810E 06
-0.47245989E 01
0. 20705959B 06
-0.49042726E 01
0.206S9556E 06'
-O.S0775036E 01
0.20::26I9B 06
-O.S2439502E 01
0. 2056S387B 06
-O.S4032690E 01
0.20SITT47B 06
-0.555SI193E 01.
0.204698278 06
-O.S69«1616B 01
0.2042I701E 06
-0.58350589E 01
. 0.20373447B 06
-O.S9624706E 01
0.20325148B 06
-0.608107IIE 01
0.20276686B. 06
-0.619091173 01
0.20226796B 06
-0.6290S3«6B 01
RT. ASC. MOON
SELESOC l.ON EARTH
0.9000AI72E 02
-0.69049I89E 01
0.923)i269<IE 02
-0.69706216E 01
0.947744.14E 02
-0.7027I947E 01
0.97I79090E 02.
-0.70743515E 01
0.9959S299B 02
-0.7I1I8082E 01
0.10202163E 03
-0.7I392926E 01
0.1044S86IE 03
-0.7I569412E 01
0.10689871E 01
-0.7163296CE 01
O.I0914643E 03
-0.71593203E 01
O.I1I7982IE 03
-0.71443835E 01
O.I1424251E 03
-0.71182709E 01
O.I1670790E 03
-0.70807893B 01
0.119I626SE 03
-0.703I76I9E 01
O.I116I600E 03
-0.697I028SB 01
O.I2406999E 03
-0.68984S9SE 01
O.I26S11S8E 03
-0.681394168 01
0.128951628 01
-0.671T1911E 01
0.111385058 01
-0.860875666 01
INCLINATION
SELENOC LAT. Sl'N
0.26S6I274E 02
0.928246I6E 00
0.26.16I375E 02
0.923K660IE 00
0.26S61442E 02
0.91«l>70aSE 00
0.26S6I480E 02
0.914I1463E 00
0.26S61492E 02
0.90941270E 00
0.2656I486E 02
0.90469279E 00
0.2656I488E 02
0.89991958E 00
0.26S61437B 02
0.89S17346E 00
0.26561405E 02
0.89039475E 00.
0.26S6I379E 02
0.88S60429E 00
0.2656I351E «2
0.88080239E 00
0.26S6I319B 02.
0.87S98925B 00
0.26561345B 02
0.671I6S16B 00
-0.26S61371E 02
0.666130S3B 00
0.26S61421E 02
0.86I48580B 00
0.26561506B 02
0.65661116B 00
r0.2656!621B 02
0.851T66T18 00
0.26S61TT5B 02
0.64669286B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOD LO^ G SUN
0.9904PO9E 01
0.2>S9«l>7le 03
0. 9906S22JB 01
0.2819S793E 03
0.490802SOE 01
0.2M927I6E 01
0.99093736E 01
0.279K9641E 03
0.99I0^863E 01
0.277eej6»E 03
0.991I6009E 01
0.27J83497E 03
0.99124777E 01
0.27380428E 03
0.99131961E 01
0.27177362E 03
0.9913757SE 01
0.26974298E 03
0.99141636E 01
0.26771237E 0]
0.99I441HIE 01
0.26568177E 01
0.99I45243B 01
0.26365II9E 03
0.99144869B 01
0.26162064E 03
0 991431156 01
0.259590108 03
0.99140044E 01
0.25755960E 03
0.99I35729E 01
0.255S29I1B 03
0. •91102118 01
0.25349864B 03
0.99I23655E 01
0.25I46820E 03
SUN EARTH MOON ANG
O.II27I>2^6E 03
O.II081452E 03.
0.10M.K2CE 03
0.10(!>!>354E 03
O.I04f>6012R 03
0.102AS777E 03
O.I008482CE 03
0.98C2S373E 02
0.96T94»76E 02
0.94754S56E 02
0.92T0420>E 02
0.90643641E 02
0.885T2670E 02
0.«6491lliE 02
0.84398B36E 02
0.6229S6T6E 02
0.8016I516B 02
0.780S6260B 02
DAY
HOUR
tt>
0.
If.
4.
If.
H.
16
12.
16
16.
ie
zo.
17
0.
17
4.
17
e.
17
12.
17
16.
17
20.
IB
0.
te
4.
IB
8.
ie
12.
18
16.
18
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1984 - Continued
OCTOBER 19, 1984
TOTAL
HOVUS
100».
TOIL
1016.
T020.
T024 .
T028.
T03Z.
TOJ6.
T040.
1044.
T048.
1051.
TOSI.
T060.
T064.
T06S.
TOTJ. .
TOT«.
DECLINATION
LUNAR ARGl'MEVT
0.22S361MB 02
O . I 2 I 0 0 7 1 7 E 03
0.2I940709E 02
O.I2332343E 03
O.ZI307002B 02
O.I2S6M07E 01
0.2063S977E 02
O. I27990IOE 03
0.199286Z4E 02
O.I3034049E 03
0.19I860I4E 02
O.I32T0220E 03
0.18409289E 02
0.13S07513E 03
0.1T59966IE 02
0.1J74X918E 03
0.167S84I7E 02
O.I396S41TE 03
O.I5666902E 02
O.I422S993E 03
0.14986S23B 02
O.I446T624E 03
0.140SMSSB 02
O.I4TI02«3E 03
O . I 3 I O M 2 7 E 02
0.149S3942E 03
0.12127220E 62
0'. ISI98S66E 03
0.11I26670B 02
0.1S444ll«e 03
O . t O I O S I l a E 52
O.IS890S5SE 03
0.90644SIOE 01
O.I493T63SE 03
0.«0062«T8B 01
O.I6I6S906E 03
EARTH MOON DIST.
SE1.ENOC LAT EARTH
0.20180*4«E 01
-0.63«07743E 01
0.20l3.12SeE 0«
-0.646093ME 01
o.2oof>60*9e oe
-0.6S307397E 01
0.20039442E 06
-0.6589K992B 01
O.I4493423E 01
- 0 . 6 6 3 K I S 1 2 E 01
O.I9948140E 06
-0.66T52464E 01
O . I 9 9 0 3 T 0 4 E 06
-0.«T009S34E 01
O . I 9 f i e 0 2 2 e E 06
-0.611SOS93E 01
O.I9 i1T«21E 06
-0.6T1T3T44E 01
0.197T6601B 06
-0.67077304E 01
O.I9T36679E 06
-0.66*59eSIE 01
o.i»t«*me ot
-0.66S202408 01
0.1966I193E 06
-0.660M609E 01
O.I9«25«53E 06
-0.65471406B 01
0.19S9226IE 06
-0.64T6I409E 01
O.I3S603Z3E 36
-0.63927725B 01
0.19S30TSPB 06
-0.«2970*I4E 01
O.I99030S2B 06
-0.6U91S09E 01
RT. ASC. HOOs
fELENOO LOH FJRTM
0.133I>1092R 01
- 0 . 6 4 K P O O B O P 01
O . I 3 « 2 2 I > 4 I E 03
-6.63^SI399R 01
O.I3l>63t79e 03
-0 .62I0201JE 01
0 .14103KS1E 03
-0.60S32.t>2E 01
O . I 4 3 4 2 4 0 4 E 03
- O . S C H 4 4 1 2 9 E 01
0.14«(>0219e 03
-0.9703M20E 01
O.I4*16963K 03
-O.SS1I6344B 01
0.1SOJ2631E 03
-0.530e0930E 01
0.192872266 03
-O.S0934S07E 01
0.1SS20763B 03
-0.466«0037E 01
0 I5753270E 03
-0.46320«07E 01
O.H9»47H1B 03
-0.4386064IC 01
O. I62IS343B 03
-0.4I3036P3E 01
O . I 6 4 4 S O I 2 C 03
-0.38654383E 01
O.I6671«SIB 03
-0.3991T71SB 01
O.K9SI930E 03
-0. 3309693CB 01
O.ITI29330R 03
-0 3020359SE 01
0.17358133B 03
-0.2723T69IB 01
IIHCLf-ATIOS
SBLFNOC I. AT. M-S
0.2»W»70E 02
0. |>42010I9E 00
0 .26A6220 i>E 02
0 >37I I > 3 9 E 00
0 .26X62494E 02
0 . t > 3 2 2 l 7 i > e E 00
0.26I562«29E 02
0 .»273093 tK 00
0.2«^<321tE 02
0>2239292E 00
0.2«S636S4E 02
O . C I 7 4 6 ? 4 I E 00
0 .26S64I4CE 02
0.«I253694E 00
0.2CS64697E 02
O.C075'>P75E 00
0.2H61303E 02
0 . f )02«54 l6E 00
0.26S6S96KE 02
0.79770333E 00
0.26366603E 02
0.79274725E 00
O.Z6!S6T4S6e 02
0.787Ti641B 00
0.2656S284E 02
0.7§2t2l l4E 00
0.26969I6SE 02
0.777S5239E 00
0.26ST009>E 02
0.772§6045E 00
e.2e5T10C2E 02
O.T6T90649E 00
0.26572II3E 02
0.7S293103E 00
0.26ST3I90B 02
O.TST95S3IE 00
RA ASCENDING NODE
fPLFSIT. 1.0>iO M'N
0.<OI1(10»IF 01
0 .24943770E 03
0 .99I07S94E 01
0 .24740737E 03
0.99090304E 01
0.245.17700E 03
0.990«I>29«E 01
0.24.334663E 0.1
0.99077783E 01
0 .2413K29E 03
0.990(«OeE 01
0.2392«19»B 03
0.990ISS139B 01
0.2372S»«?E 03
0.99043392E 01
0.23S22941E 03
0.990.1I499E 01
0.23314914E 03
0.99014.1SOE 01
C . 2 3 I 1 6 4 9 1 E 03
0.99007662E 01
0.229I3469B 03
0.9I99S9S7E 01
0.227I0449E 03
0.9H984S31E 01
O.J250743IE 03
0.989T3504B 01
0.223044I9B 03
0.989629698 01
0.221014018 03
9.9'9S3034g VI
0.2I8»6388E 03
0.98943767E 01
0.2U95377B 03
0.9693J319E 01
0.2I492369B 03
Sl'N EARTH MOON »NC
0.7S119»22B 02
0 .73772141E 02
0 . 7 K I 3 I 9 4 E 02
0.69442967E 02
0.672614C4E 02
o.esoeofo iE 02
0 .62oeSOI2E 02
0.60650223E 02
O.A8424603E 02
0. . t61>X344E 02
O.S3941660E 02
0.!tl684«A9B 02
4.494I (>236E 02
0.4T142144E 02
0.44696999E 02
0.42*m?*0(! «2
0.40261390B 02
0.37951979E 02
D»Y
HOIR
14
0.
19
4.
19
e.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
ZO
t>.
ZO
12.
ZO
16.
ZO
ZO.
21
0.
Zl
4.
21
e.
Zl
u.
21
ie.
Zl
ZO.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1984 - Continued
OCTOBER 22, 1984
TOTAL
HOURS
TOtO.
TOM.
TOM.
7092.
T0«6.
TIOO.
T104.
me.
T I I 2 .
t i le.
T120.
T l»4 .
TIJ«.
T!!2.
T116.
»«40.
TI44.
TI4».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.69125396E 01
0.16434TI8E 03
0.5MS040ZE 01
O.I66842ME 03
0 .47457I I3B 01
O.I6934336E 03
0.36364994E 01
o.masoiaE 93
0.25I93803E 01
O . I 7 4 3 6 I 9 S E 03
0.13983668E 01
0.1T68T80TE 03
0.2694989IE 00
O.IT9197T2E 03
-0.6S916413E 00
O.I6I920Z4E 03
-O.I9975358E 01
O.I644448SE 03
-0.31I3SI31E 01
0.1869T079E 03
-0.423498S6E 01
O.I«94«T3IE 03
-O.S149829IB 01
O.I9202360E 01
-0.643S916SE 01
0.19454688E 03
-O.TS!!!258B 0!
0.19707236B 01
-0.883333MB 01
0.19939126E 01
-0.»700«4!<»K 01
0.202U061B 03
-0.107S037IB 02
0.20462423B 03
-0.1178I043E 02
0.20713277B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I94T1S01E 06
-0.«0«9I017E 01
0 . 1 9 4 S 4 2 I 4 B 0>
-O.S93T0909E 01
O.I9433264E 0(
-0.5T933I52E 01
0.19414737E 06
-Q.*ft380IOSB 01
O.I9398707E Ot
-0 .547I4495E 01
0.19389243E 08
-O.S2939418E 01
O.I9374407E Ot
-O.SI058427B 01
0.19Jt6248E 06
-0.490T530ZE 01
G.193 tOBieE 06
-0 48994253E 01
O.I93S8146E 06
-0.449196IOE 01
O. I93S026 ie 06
-0.42556796E 01
O.I936I1I I6E 06
-0.40210333E 01
0.19366927B 06
-0.1T785T97E 01
S.I93TS482E 0«
-o.iS2ee>o2B oi
O.I9)»6M4E 06
-0.32725165B Ol
0.1«40D»46e 06
-0.30IOOIT9B 01
0.194IT903B 06
-0.2T4220T6E 91
0.1943T513E 06
-0.2469SOI1E 01
RT. A5C. MfX)s
SELENOC L(X EARTH
0.175>2432E 03
-0.24207460E 01
0 .17CO»321E 03
- 0 . 2 1 I I 4 3 8 I E 01
-O. I7966102R 01
- O . I 7 9 C 0 2 A 3 E 01
-0.17T40734E 03
-0 I 4 7 9 7 I P O P Ot
-O. I751548BE 03
-0.1IS77Z33E 51
-0 1T290I9SE 01
-0.»327e»93E 00
-O.I7064M8E 03
-0.5056f493E 00
-0.16K39216E 03
-O.ITT08TTJE 00
-O.I6613284E 03
O. IS2I4642E 00
-0.163869I7E 03
0 . 4 8 I 2 K 2 4 8 E 00
-O.I6I60007E 03
0.80955277B 00
-O.IS9324MIB 03
O.I136I956B 01
-0.15T04135B 01
O.I4604ST3E 01
-O.IS4750I7R 03
0.178I5979E 01
-O.I5244951E 03
0.2096890TE 01
-0.15013*716 03
0.24I16282B 01
-O . I4T6IT02B 0]
0.2T19I204E 01
-O.I4S483T3B 03
0.1020T098E 01
IWLINATIOS
SEI.EVOO LAT. SUN
0.26574I09E 02
O.T*24T9*9E 00
0.26J794i<iE 02
0 . 7 4 « 0 0 5 7 I E 00
0.26S766S7E 02
0.74103421E 00
0.26S77880E 02
0.7380663IE 00
0 2 6 5 7 9 I 3 I E 02
O.T33I0260E 00
0.2658040SE 02
0.72M4491E 00
0.26SA1691B 02
0.723I944IE 00
0.26S83003E 02
O.TI82S200E 00
0.265M3I7E 02
0.7133I928E 00
0.26S6S63TE 02
O.T08397S3E 00
0.26S869S6B 02
0.70348823B 00
0.26S88269E 02
0.69859304E 00
0.26389ST2E 02
0.69371308E 00
0.26S9086IB 02
0.6888S021B 00
0.26S92I30B 02
0.68400551E 00
0.265A3375E 02
0.6T918091B 00
0.26594S92E 02
0.6T437198E 00
0.26S9STTTE 02
0.669S98ITE 00
RA A5CESD1SC NODE
SELENOG I.ONO SUN
0.1l>a27734E 01
0.2I28916IE 03
0 .9K12I043E 01
0 . 2 I O I > 6 3 S t E 03
0 .989IS47IE 01
0 .208A33K2E 03
0.9P91094KE 01
0.20680349E 03
0.93907S6PK 01
0.2047T349E 03
0.9890538SE 01
0.20274351E 03
0.98904452B 01
0.2007I154E 03
0.9890479IE 01
O.I98683S8E 03
0.48906424E 01
O.I966S364E 01
0.98909372E 01
O . I 9 4 6 2 3 7 I E 03
0.98913636B 01
0.192S9380B 03
0.989I92I3E 01
0.190S6'I9IE 03
0.98926086E 01
0.188S3403E 03
0.98934217E 01
0.18650417E 03
0.98943632B 01
0..1844T430B 01
3.989S4227E 01
0.1824444TB 01
0.9696596SE 01
0.18041464B 03
0.98978812B 01
0.1T838482B 01
SUN EARTH MOON AM)
0.3S63382IE 02
0.333I2980E 02
0. 309P4799E 02
0 .2B65I69SE 02
0 . 2 « 3 I S I f 4 E 02
0.23975723E 02
0.21634T51E 02
0.19293792E 02
O.I69S4829E 02
O . I 4 6 2 0 6 4 6 E 02
0.1229556HE 02
0.99BT1992B 01
0.771124386 01
0.55075906E 01
0.35121817E 01
0.23311T99E 01
0.309S16T1E 01
0.49T12494E 01
DAY
HOUR
ti.
0.
22
4.
it
C.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
e.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
1C.
24
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1984 - Continued
OCTOBER 25, 1984
TOTAL
HOLDS
7192.
1196.
1160.
7164.
1168.
1172.
1176.
me.
11*4.
me.
1192.
1196.
1200.
1204.
I2oe.
1212.
1216.
1120.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I2790433E 02
0.>0961569B 03
-O.I17T6548B 02
0.212112296 03
-O.I4T37440E 02
0.21462188E 03
-O.I967I210E 02
0.211(03806 03
-0.165760I9E 02
0.2I997740E 03
-0.1745009SE 02
0.222042IIE 03
-O.I8291739B 02
0.22449734E 03
-0.190993206 02
0.226942996.03
-O.I987I3I6E 02
0.229317346 03
-0.20606289E 02
0.21180116E 03
-0.2I302899B 02
0.234213646 03
-0.2195990TE 02
0.236614416 03
-0.229162076 02
0.239003146 03
-0.231907978 02
0.241179948 03
-0.23682803B 02
0.24374338B 03
-0.2411I478B 02
0.246094446 03
-0.246162036 02
0.24843296E 03
-0.2SOI6491B 02
0.290191646 01
EARTH SOON 01 ST.
SELRNOB LAT EARTH
0. I9459K40E 06
-0.2192(00*6 01
0.19484763E 06
-0. I9I2I430E 01
O.I9912243E 06
-0.162B7674E 01
0.19S42207E 06
-0.1143M08E 01
O.I9974974E 06
-0.10S5C060E 01
O.I96092S6E 06
-0.76747776E 00
0.19646162E 06
-0.47874080E 00
0.196691896 06
-O.I9019890E 00
0.19726232E 06
0.97S62261E-01
O.I9769I81B 06
0.18396966E 00
O.I98139I7E 06
0.66847I71E 00
0.19860323E 06
0.99093699E 00
O.I990H2T4E 06
0.12296929B 01
0.19997649E 06
0.150513228 Ot
0.20006306B 06
0.17771101B 01
0.200601286 06
0.20449449E 01
0.20112916B 06
0.230721926 01
0.201661296 06
0.2964T420E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON PARTH
-0.141I3823R 03
0.331979796 01
-0.1407POORE 03
0.36036929E 01
-O.I3840880E 03
0.3883>2I4E 01
-0. I36024I3E 03
0.4I597I88E 01
-O.I336259IB 03
0.44188276E 01
-0.1M21410E 03
0.46726773E 01
-O.I2S78881B 03
0.49I68229B 01
-O.I2639027B 03
0.91908967E 01
-O.I238988SE 03
0.937441446 01
-0.12I43S17E 03
0.958T1635E 01
-0.11899986B 03
0.9T868036E 01
-0.11647376B 03
0.59T90822B 01
-0.1I397769E 03
0.619777616 01
-0.111473306 03
0.632*69106 01
-0.106961348 03
0.64196814B 01
-0.106443406 03
0.662262796 01
-O.I0392095B 03
0.67934374B 01
-0.1013*9626 01
0.687206126 01
INCLINATION
SELENOD LAT. SUN
0.2659692SE 02
0.664M275E 00
0.2699P037E 02
0.660II404E 00
0.26549104B 02
0. '69941 317E 00
0.26600I2PE 02
0.6501416IE 00
0.2660IIOSE 02
0.646IOI08E 00
0.26K02014E 02
0.64149270E 00
0.26602912E 02
0.63691*2?E 00
0.26603740E 02
0.632379266 00
0.266049146 02
0.621677046 00
0.266092376 02
0.623412846 00
0.266099086 02
0.61898607E 00
0.26606525E 02
0.6I460377B 00
0.26607090E 02
0.610260966 00
0.266076056 02
0.6059(1176 00
0.266080696 02
0.60)105316 00
0.266084636 02
0.5«"49392e 00
0.266066496 02
0.59312807B 00
0. 166091 «9B 02
0.589201658 00
RA ASCENDING NOOK
SELENOG LONG SUN
0 9C9S2677E 01
O.I763.1902E 03
0.99007.108E 01
O.I7432924E 03
0.9902.1226E 01
0.17229946E 03
0.91019756E 01
O.I7026970E 03
0.99097003B 01
O.I6823594E 03
0.990T490KE 01
O.I6620620E 03
0.99093368E 01
O.I64l764eE 03
0.991I2301E 01
O.I6214677B 03
0.99131638E 01
0.16011706E 03
0.99I9I275E 01
.0..19«Oet3«E 03
0.991711356 01
O.I560576BE 03
0.99191I4IE 01
0.154028006 03
0.992II206E 01
O.I5199834B 03
0.99231246E 01
0.1499(8686 03
0.9925I194B 01
0.147939036 01
0.992709S6B 01
0.14590919B 03
0.992S0460B 01
O.I4381917B 01
0.993096306 01
O.I4165015B 01
SliN EARTH MOON ANC
0.7I24I0.16E 01
0.93600010E Ot
0.11626728E 02
0.1390S067E 02
O.I6I86234E 02
0.1M634K6E 02
0.20739942E 02
0.2300768IE 02
0.252673276 02
0.275178266 02
0.297583976 02
0.319682536 02
.0.342069636 02
0.364140376 02
0.166091026 02
0.407916926 02
0.429620186 02
0.49H9478E 02
DAY
HOUR
0
25
2S
zs
12.
Z5
16.
25
20.
2S
0.
26
4.
26
«.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
21
4.
27
8.
.21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1984 - Continued
OCTOBER 28, 1984
TOTAL
HOURS
T224.
1126.
1232.
1238.
t240.
M44.
T248.
T252.
T296.
T2«0.
T264.
tlM.
»ItI.
TIT«.
tlefl.
T284.
T288.
TIM.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.25372008E 02
0.233069S7E 03
-0.23682920E 02
0.29336832E 03
-0.239479SOE 02
0.2976S386E 03
-0.26I68344E D2
0.239926238 03
-0.26343877E 02
0.26218S49E 03
-0.26474846E 02
0.26443I72B 03
-o.26S6i66(E 02
0.26666S04E 03
-0.26604862E 02
0.266B8StOE 03
-0.26603063E 02
0.27I0933SE 03
-0.26362996E 02
0.2T3289I6E 03
-0.26479472E 02
0.275472S7E 03
-0.263SS36SB 02
0.2TT84406E 03
-0.26I9I695E 02
0.2T980387E 03
-0.29989426B 02
0.2819S229E 03
-0.23T49852E 02
0.28408962E 03
-0.2S4T348HE 02
0.2B62I61TE 03
-0.2SU20«4e 02
0.28833224E 03
-0.248I6616B 02
0.29043817E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2022I219E 06
0 . 2 M 6 7 4 4 I E 01
0 202763S5E 08
0.30628B29E 01
0.20332034E 08
0.3302«3»3E 01
0.2033BOS7E 06
0.33363149E 01
0.2044432SE 06
0.3T630399E 01
0.20500TISB 06
0.39e2T62TE 01
0 .209STI02E 06
0.419S2S40E 01
0.206I336TE 06
0.44003066B 01
0.20689393E 06
0.459TT314B 01
0.20T2506CE 06
0.4T8T3608E 01
0.207e02T8B 06
0.49690426E 01
0.20*349216 06
O.S1426454E 01
0.2088e«96E 06 '
O.S3080496B 01
0.2094210SE 06
0.3485I549E 01
0.20994433E 06
O.S6I38T3IE 01
0.21043894E 06
0.3TS413I1B 01
0.21096223B 06
O.S88S8660E 01
0.2H45481B 0»
0.60090296E 01
RT. A5C. MOON
SELENOO LOS EARTH
-0.9888910IE 02
0.69TM16IE 01
-0.96343I56E 02
O.TOT26T98E 01
-0.938I9598E 02 :
0.11547096E 01
-0.9I30021SE 02
O.T22462S4E 01
-0 .88T8T04IE 02
O.T282S047E 01
-0.»62»1740E 02
0.732«4612E 01
-0.83706196E 02
0.7362«230E 01
-0.81302176E 02
0.73B51355E 01
-0.7e93138SE 02
0.73961741B 01
-0.7637544BE 02
0.739S9250E 01
-0.73935891E 02
O.T3MS88TE 01
-0.71S14130E 02
O.T3623682B 01 '
-0.69II146SE 02
0.7329SS6IE 01
-0.66729064E 02
0.7286336IE 01
-0.643679STB 02
0.72329865E 01
-0.6202904SB 02
0.7I69T804B 01
-0.59713079E 02
0.70989869E 01
-0.57420874E 02
0 70I48939E 01
ISCtlNATlON
SELESOG I.AT. Sl'N
0.26609443E 02
0.5f11U61E 00
0.2«609675e 02
0 . ! M > I I O « 8 1 E 00
0.26609863E 02
0 . 5 7 7 I 2 9 9 I E 00
0 . 2 6 6 I O O I 7 E 02
0 .573I9909E 00
0 . 2 C 6 I O I 3 2 E 02
0.36931600E 00
0 . 2 X I 0 2 I 4 E 02
C.S6J48049E 00
0.26610267B 02
O.SCI69294E 00
0.266I0291E 02
O.SS19525SE 00
0 .266I029IE 02
0.5S42594IE 00
0 .266I027IE 02
0.350«127?E 00
0.26610232E 02
O.S4701I98E 00
0.2«6101BOE 02
0.94345360B 00
0.26610II9B 02
0.33994346B 00
0.26610049B 02
O.S3647400B 00
0.266099.76B 02
O.S3304626E 00
0.26609904E 02
0.529658276 00
0.26609834E 02
0.92630970B 00
0.26609770B 02
0.92299733E 00
R» AJCENOISC NODE
SEI.E-iOD LONG Sl'N
0.9912<3«4E 01
0 .139>20*3E 0)
0 .99346647E 01
0. I3779093E 01
0 .9936436IE 01
O . I 3 3 7 C U 4 E 03
0.993II434E 01
0.13373I76E 03
0 .99397M2E 01
0 13I1021»E 03
0.494D433E 01
O . I 2 9 6 7 2 6 I E 03
0.9942>236E 01
0.127«430!<E 03
0.99442173E 01
0.12SC13SOE 03
0.9945SI93E 01
O.I2358396E 03
0.99467263E 01
O. I2 I35442E 03
0.994783S3E 01
O.II952490E 03
0.994»(>436E 01
0.1I749337E 03
0.99497308E 01
O.I1346SII7E 03
0.99503554E 01
O.I I343637B 03
0.993I2S82B 01
O . I 1 I 4 0 6 8 8 E 03
0.993I8597E 01
0.10937736B 03
0.99323623B 01
O.I07S479IB 03
0.99527675E 01
O.I0931843B 03
Sl:N F.4RTH *IOO* A\O
0 . 4 7 2 6 4 0 2 5 R 02
0.49395590E 02
0 . 3 I 5 I 4 I 2 3 E 02
0.536I9813E 02
0 .^57 I2090E 02
O . S 7 7 9 I 6 1 K E 02
0 . 5 9 f > 5 C 2 9 3 E 02
0.619I2241E 02
0.639S362SE 02
0.6S982622E 02
0.67999443E 02
O.T00043I9E 02
O.T1997500E 02
O.T3979299E 02
0.75949806E 02
0.779096(08 02
O.T98H6962B 02
0.81T96064B 02
DAY
HOUR
i»
0.
'tf
4.
2«
K .
Z*
12.
2"
16.
2"
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
e.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1984 - Continued
OCTOBER 31 , 1984
TOTAL
HOURS
Ti*e.
1300.
T304.
Tiae.
tits.
T1H.
TJIt.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.24430Zt.1R 02
0.292S3432E 01
-0.2402B2ME 02
0.29462101E 01
-0.23S67833E 02
0.29469K63E 01
-0 .23 I IM34E 02
0.298T6T54E 01
-0.226203IX1E 02
O.J0082MOE 01
-0.2209S768E 02
0.302M069E 01
-0.2IS4SS04E 02
0.3049256BB 01
EARTH MOON 01 ST.
SELENOQ LAT EARTH
0.21193S55E 08
0.6121S»2l>E 01
0.212403T5E 06
0.6229497SE 01
0 . 2 I 2 0 5 0 T O E 0«
o.ei2tiS4«E 01
0.2I110002E 0«
0.64IS343PE 01
0 .2 I372694E 0«
0 .«49S264f>B 01
0.2I413901E 0«
O.SSt(S21tE 01
0.2I453584E OR
0.«S29I276E 01
RT. ASC. MOON
SEl.ENOG LON EARTH
-0.9AI52.101E 02
0.6923194TF 01
-O.S2«0»]OOE 02
0.60219IISOE 01
-O.SO«»»«99E 02
0.6TIJTT01E 01
- 0 . 4 « 4 9 4 I « * E 02
0.6599455SE 01
-0.463240Z6E 02
O.I4TJ1535E 01
-0 441T83H4E 02
0.6341TT72E 01
-0.420J(«.t9E 02
0.820S0399E 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. SUN
0 . 2 6 6 0 4 T I S E 02
O.M9720S9P 00
0.26609673E 02
O . J K 4 T T 0 3 E 00
0.26609644E 02
0.51326^0'iF 00
0.2E609C12E 02
0.510082IIE 00
0.26C09640E 02
O.S0692511E 00
0.26«096«9E 02
O.S0179412E 00
0.2680972IE 02
0.5008849»E 00
RA A M E N D I N G NOOR
5EI.ENOG LONG SI!N
0.99V307B7E (II
O . I 0 3 2 i > f > 9 6 E 01
0.495.32990E 01
0. I012S9ME 01
0.99K34121E 01
0 .992300CSE 02
0 . 9 9 M 4 H 2 0 E 01
0.97200623E 02
0.99534527E 01
0 . 9 J 1 7 I 1 8 9 E 02
0.99433492E 01
0 . 9 3 1 4 I 7 6 S E 02
0 9953178IE 01
0 9 I 1 I 2 3 4 7 B 02
SUS EARTH MOON ANG
O . K 3 7 2 7 3 2 ^ E 02
O.M847096E 02
0 .87S57734E 02
0.»94:9(I2E 02
0 .9 I IS3094K 02
0.9323»5-i7f: 02
0 9 M I 8 3 K 4 E 02
DAY
HOl'R
II
0.
.11
4.
11
».
.11
12.
11
I f .
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 22. - Graphical ephemeris data for
October 1984-
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 22. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 22. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 22. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 22.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 22. - Concluded.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1984
NOVEMBER 1, 1984
TOTAL
HOURS
T320.
TIM.
T328.
7332.
Til*.
TJ40.
T344.
T34I.
T1S2.
T35«.
T360.
T364.
T368.
T3T2.
T3T«.
T380.
T3I4.
T3IS.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2IS45504E 02
0.30492S88E 05
-0.209T0892E 02
0.30698344E 03
-0.20372487B 02
0.306994388 03
-O.I975I998E 02
0.31I01887E 03
-O.I9II0308B 02
0.3I30372CB 03
-0.18448474E 02
0.3I504996E 03
-0.17787S32B 02
0.3170S73BB 03
-0.170(84856 02
0.3I905983E 03
-0.16352309B 02
0.32105709E 03
-O.IS«mME 02
0.3230S136B 03
-0.1487234TE 02
0.323041KB 03
-O.I4II0385E 02
0.32702T46E 03
-0.133349468 02
0.329010648 03
-0.12946*828 02
0.33099103B 03
-O.I1T4T030B 02
0.332988038 03
-O.I0936198E 02
0.314««472B 03
-e.lOllSttOB 02
0.3369I8TOB 03
-0.9284TTSIB 01
0.33I8«I1«B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.21453S84E 08
0.6«29127tB 01
0.2149U99E 08
0.88f>3l023E 01
0.2IS2B2IOE 08
0.672847I3E 01
0.2IS63088E 08
0.676526S9E 01
0.21598302E 08
0.67935231E 01
0.21*2783X6 OR
0.68l32e37E 01
0.216S7667E 08
0.6B245951E 01
0.2l6eS784E 08
0. 882150808 01
0.21TI21T8E OS
0.8822078SB 01
0.21138839B 08
0.88083880E 01
0.21TS9T89B 08
0.87804341B 01
0.2I7609TOB 08
0.tTS«3S29E 01
0.21800444B 08
0.8T1«I«28B 01
0.218182028 08
0.86T20302B 01
O.ZH34233E 08
0.881T9481E 01
0.21848818B 08
0.65S60248E 01
0.2I881308B 08
0.84883SSOE 01
0.2I8T2345B 08
0.64090294B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.420569596 02
0.820&0349E 01
-0.39959401E 02
0.«059459tE 01
-0.37geS2»TE 02
O.S90T3S34E 01
-0.3S834013E 02
0.5149034SE 01
-0.3390S173E 02
0.55S48221E 01
-0.31T9T92iE 02
O.S4150287E 01
-0.29811813E 02
O.S2399678E 01
-0.27845459E 02
O.S0599492E 01
-0.2S898648B 02
0.487S2809E 01
-0.239703188 02
0.48B82873E 01
-0.220595TTE 02
0.44932098B 01
-0.20I8SS07E 02
0.429C408SB 01
-O.I8287IS2E 02
0.40981503B 01
-O.I»4?154SE 02
0.3892T292B 01
-O.I4S73T02B 02
0.38884300B 01
-O.I2T3«814C 02
0.34779298B 01
-0.10911288B 02
0.328830S4E 01
-0.909884S8E 01
0.30S30288B 01
INCLINATION
SELEXOO LAT. SUN
0.2880972IE 02
0.500R»*9CE 00
0.2««0979<)E 02
0.497S9S09E 00
0.28609902E 02
0.494S2224E 00
0.2C8I003SE 02
0.49148362E 00
0.28810I97E 02
0.4e«41T08E 00
0.2«tlOJ«9E 02
0.4«S37B92E 00
0.288106I3E 02
0.48234898E 00
0.288I0870E 02
0.4793I841E 00
0.26S1I158E 02
0.47828997E 00
0.2C811480E 02
0.47325934B 00
0.28811834E 02
0.47022357B 00
0.28812222B 02
0.46T1T910E 00
0.28812642B 02
0.48412448E 00
0.28813093E 02
0.4610SS03B 00
0.288I3578B 02
0.45798984E 00
0.288I4040E 02
0.4S488S3SB 00
0..208I4832B 02
0.45I73901B 00
0.288I3203E 02
0.44858822B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUM
0.995.1178IE 01
0.91112347E 02
o.94K29)eee 01
O.C900Z93TK 02
0.99S284IPE 01
O.C70S3939E 02
0.9952290IE 01
0.85024I44E 02
0.99JI8894E 01
0.82994TS9E 02
0.99514458R 01
O.P09«53»4E 02
0.99S09837E 01
0.t893801SB 02
0.99904S04E 01
0.789088S4E 02
0.994991I3E 01
O.T48T7305E 02
0.99493S20E 01
0.72M7982B 02
0.994877«OE 01
0.708I8828E 02
0.994PI95IB 01
0.«81«9308E 02
0.9947810IE 01
0.88759989B 02
0.99470274E 01
0.84T3068IE 02
0.99484S48E 01
0.82TCI38TB 02
0 «94»II947E 01
0.80872099E 02
0.994S3S39E 01
O.S8842820B 02
0.99448372B 01
o.seei3S3SB 02
SUN EARTH MCXM ASQ
0.9SII8304B 02
0.989»t<)*4e 02
0.9C850647R 02
0.100707DSE 03
O.I0255K95E 03
O.I044043ZE 03
O.I0824434B 03
O.I080794CE 03
O.I09909«5E 03
0.1117]«09e 03
0.113SJ848B 03
O.II337731B 03
0.117I9303E 03
0.11900S99B 0)
O.I208I840B 03
O.I22824T3B 03
O.I2443I23B 0)
0.128238318 03
DAY
HOUR
1
0.
4.
1
*.
1
12.
1
16.
1
20.
I
0.
2
4.
2
8.
2
U.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
• 3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1984 - Continued
NOVEMBER 4, 1984
TOTAL
HOURS
Tit*.
T190.
T400.
T404.
T40I.
T412.
T4II.
T420.
T4t4.
T4t».
T43».
T41«.
T440.
T444.
T44«.
143 J.
T4St.
T4M.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.844S7299E 01
0.340862SOE 01
-0.7S9SB075B 01
0.14263293B 01
-0.67447S37E 01
0.34460219E 03
-0.588430358 01
9.14671233E 01
-O.SOI81696E 01
0.34674I67B 03
-0.4147I409B 01
0.3S07II64E 03
-0.32TIRT97B 01
0.35268192E 01
-e.21»lll27E 01
9.15465294B 03
-O.I51I6279B 01
f. 356624978 01
-0.62609452B 00
O.JS8S9B22B 03
0.256T3323B 00
9.5729242IE 00
0.1I42II10E 01
•.tS4«2«t«E Ot
0.202728598 01
0.452753808 01
0.2III4»R3B 01
•.050113128 01
0.3T«1«T24B 01
0.64904213B 01
a.4*733:s:s e:
«.1047J42<B 02
0.55505179B 01
•.I2403042E 02
•••42300TTB 01
O.I4451429B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21A81TS3B 00
0.6124I454B 01
0.2I689556E 06
0.«21180S2E 01
0.2I89S783E 06
0. 113211446 01
0.2I900462E 06
0.602S1M3E 01
0.2190362JE 06 .
0. 591113058 01
0.2190S105B 06
O.S790075SE 01
0.2I90S537B 06
O.S662I439E 01
0.21 904 J5SB 0«
O.SS27467SB 01
0.2190I798E 06
0.53B61843E 01
0.2H9T903E 06
O.S2184163E 01
0.21R92TIOB 00
0.50843T21B 01
0.21886258E 06
0.4924I46SB 01
0.21618S66E 08
0.47S79201B 01
0.21S69T1SB 06
0.458585988 01
0.21659T46B 06
0.440II392B 01
0.21818£f.E Si
0.4Z2493TTB 01
0.21 63651 6B 00
0.403C4420E 01
0.2I821358B 0*
0.18426430B 01
RT. ASC. MOON
•SELENOG LON E4RTH
-0 T291TOP5E 01
0.281T9S60E 01
-O.S49S4225E 01
0.262I3539E 01
-0.3T06T49IE 01
0 .24034T4IE 01
-O.I4246396E 01
0.2I645642E 01
-0 14P05140E 00
0.196466T3B 01
O.I6240S8TE 01
0.1T446204E 01
0.3392T413E 01
O.IS240S45B 01
O.SIS90388E 01
0.110139T6B 01
0.6923991IB 01
0.10«286»2E 01
0.86686408E 01
0.8626J4S4E 00
0.104S4029E 02
0.0430SSS1B 00
0.12221I88B 02
0.424I8549B 00
O.I399I14SB 02
0.2062T6IOB 00
O.IST64930B 02
-O.I041739SE-01
O.IT543560B 02
-0.22588544E 00
e.n!i:a«?B 52
-0.4MT6226B 00 '
0.21II9403E 02
-0.6SI*218«B 00
0.22916621B 02
-0.802I9S02B 00
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.266I!I600E 02
0.44S4IO«SE 00
0.26616423E 02
0.442204I8E 00
0.266IT064E 02
0.43696611E 00
0.26611T3TE 02
0.41S69430E 00
0.2661642TE 02
0.41238689B 00
0.266I9I34E 02
0.42904195E 00
0.266I9860E 02
0.42S6M40E 00
0.26620599E 02
0.42223196E 00
0.2662I353E 02
0.4I8T6334E 00
0.26622I1TB 02
0.4I52S130E 00
0.26622669B 02
0.4II693T4E 00
0.26623669E 02
0.40608936E 00
0.206244S1E 02
0.40441T39B 00
0.2662S239E 02
0.4007 311 4E 00
0.2662602SB 02
0.396981ISE 00
«.J6«S6!9«5 «»
0.393188248 00
0.28827588E 02
0.30933611B 00
0.266263(08 02
0.38343643B 00
RA 4SCEVDIKG MOOR
SEI.ENOB I.OM5 Sl'N
0.99443409E 01
O.S45«4296E 02
0.9943K934E 01
0.52555047E 02
0.94434749E 01
0.50S2SM2E 02
0.994.109T2E 01
0.4M965«4E 02
0.9942T636E 01
0.46461366E 02
0.99424T1IE 01
0 4443B164E 02
0.9942240*e 01
0.42408968E 02
8.994205T7E 01
0.401T9764E 02
0.994I9294E 01
0.3B3S06I5E 02
0.99416S64E 01
0.36321456E 02
0.99418460E 01
0.14292309E 02
0.9941891SB 01
0.32283173E 02
0.9942001TE 01
0.102340SIB 02
0.99421TI2E 01
0.26204939E 02
0.99424022B 01
0.26I1S841E 02
».*«42««4«B •«
0.24I48736B 02
0.994304T2E 01
0.22M1685B 02
0.99434595E 01
0.2008I626E 02
SUN EARTH MOON ANG
o.i 2»040 tee 03
0.12984320E 03
O.I3164564E 03
0.13344T79E 03
0.13S24993B 03
0.13705231E 03
0.136(55228 01
0.14065886E 03
O.I4246352E 01
0.1442693IIE 03
0.1460T667E 03
0.147865608 03
O.U969615E 01
0.151509118 01
O.IS332404B 01
* 19M412TB 01
0.1S6MO»«8 03
0.156763208 01
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
a.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
S
4.
5
*.
A
12
*
16.
5
20.
6
0.
«
4.
•8.
•11.
e
M.
«
to.
380
TABLE XXIH. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1984 - Continued
NOVEMBER 7, 1984
TOTAL
HOURS
T4I4.
74(8.
7472.
T4T6.
7480.
7484.
7488.
749*.
•Hit.
TSOO.
7504.
TS08.
T5IJ.
TSIt.
T510.
7SJ4.
TS28.
T5JJ.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.T2904904E 01
O.U448739E 02
o.«tS2mie 01
O.I8443I2(IB OZ
0.900705SJE 01
0.20442727E 02
0.9854J622E 01
0.2244S67IE 02
0.10(9)1366 02
0.244520878 02
O.MS2J43SE 02
0.2946J092E 02
0.12341293E 02
0.2847S793E 02
0.1314*7278 02
0.304»)304E 02
O.I3943725E 02
0.12SU720E 02
0.14725252E 02
0.34540I33E 02
O.I5492254B 02
0.3(5(963(8 02
O.I024)«S4B 02
0.18(0*3148 02
O.I697S350B 02
0. 40«4|241B 02
O.IT69S227B 02
0.42681J02E 02
O.I8391I48B 02
0.44T30KTB 02
O.I90709S4B 02
0.4(7813018 02
0.19727484B 02
0.4883(9818 02
0.203(15588 02
0.308912(78 02
EARTH MOON OIST
SeLeSOQ LAT EARTH
0.2I809221E 0(
0.3(4434(SE 01
0.21794147E 0«
0 .344I I528E 01
0.2I778172B 08
0.32334772B 01
0.2IT(I33(E 06
0.30215404B 01
0.2I743675E 0«
0.280S5(»2B 01
0.21T2S223E Ot
0.2Sf>3T94TB 01
0.2ITO(01BE 0(
0.23(24(02B 01
0.2l(e(09IE 08
0.2I35I110E 01
0.21((S4T4B 06
0.19081001E Ot
0.2I (44I9«E 06
O.I67358S9E 01
0.2K2229IE 06
0.1438S409B 01
0.2I599T83B 06
0.12012291E 01
O.ZI576699E 06
0.9(1«3I3TB 00
0.2I353060B 0«
O.T2092994B 00
0.21SZ«894B Ot
0.479SI413B 00
0 .2 I5042I9B 06
0.234979I7B 00
0.2I479055B 06
-0.9360I9SOB-02
0.21453422B 06
-0.254J5677B 00
HT. ASC. MOON
SELENOD LON EARTH
0.2«72«6Pi»P. 02
-O.IOT0403SE 01
0.2(S44!te3E 02
-O.I27J3769E 01
0.2»3732(I>B 02
-O. I4799SI5E 01
0.302l3(e6E 02
-0.16809644E 01
0.32066773E 02
-O.I8792563E 01
0.33933435E 02
-0.2074(T10E 01
0.35M4SS3B 92
-0.22«TOS70E 01
0.377I0991E 02
-0.24562606E 01
0.39(23ST4B 02
-0.2C4213SSE 01
0.41SS3093B 02
-0 .2CI4S348E 01
0.43S0030TE 02
-0.3003314IB 01
0.45465921E 02
-0.31T83300B 01
0.4T450S94B 02
-0.33494434B 01
0.494S493(B 02
-0.3S18S120E 01
0.5I4T9490B 02
-0.36743987B 01
O.S3524T32E 02
-0.383T984SB 01
0.55591072B 02
-0.399207ITB 01
O.S1«T«833E 02
-0.4141584(8 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUH
0.2((29I24E 02
0.39I48729E 00
0.2(t299?7B 02
0.377485I3E 00
0.2(e30(ITE 02
0.37343299E 00
0.26(3I343B 02
0.3693293SB 00
0.26632052E 02
0.365I7619E 00
0.2te32143E 02
0.36097216E 00
0.266334I4E 02
0.3S8TI951E 00
0.26634065E 02
0.3S241765E 00
0.26634692E 02
0.34eo(T1(iE 00
0.26635297E 02
0.3436T020E 00
0.2«(358T7B 02
0.3392259TE 00
0.2((3(432E 02
0.334T3«34E 00
0 2663696IB 02
0.330202I4E 00
0.2(8)T4(4B 02
0.325(233«E 00
0.26S3TJ40E 02
0.32I002T1B 00
0.26638391E 02
0.3163401IB 00
0.28838814B 02
0.3IK3T28B 00
0.2(1392108 02
0.30«89412E 00
RA ASCENDING NODE
SELF.NOQ LWO SUM
0.994393IXE 01
O.I80S9.1II3B 02
0.9«444J»3R 01
O.K030SSIE 02
0.994S04I3R 01
O . I 4 0 0 I S 3 1 E 02
0.994K67T.1E 01
0.11972!t)ZE 02
0 .9946363IE 01
0.99435437E 01
0.994T0970E 01
0.7914S69CB 01
0.99478755E 01
O.S8856127E 01
0.99486447E 01
0.3R586679E 01
0.99415535E 01
0.18211389B 01
0.9950446AE 01
0.35979884E 03
0 .99SI3TI4E 01
0.35776994E 03
0.99S23243B 01
0.3SST410CB 03
0.99533020E 01
0.3537I2I9B 03
0.99543003E 01
0.351(83346 03
0.99S53158B 01
0.34965451B 03
0.9956345CB 01
0.34782570E 03
0.99573852E 01
0.345S9S89B 03
0.99S8432TB 01
0.3435C811B 03
SUN EARTH MOON ANO
O.UO(080SE 03
O.K243557E 03
0.1(42(9T2E 01
O.K«09«38E 03
0.1679332PE 03
O.I(9ie9R5E 03
0.17ie06S8E 03
0.17344KTE 03
0.17526730E 03
0.17705919E 03
0.m«5S99E 03
o.neei490E 03
0 17699487C 03
0.17SI8380E 03
0.11333220E 03
0.17148337B 03
0.16958406E 03
0.tet«9(93B 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
H .
7
12.
7
16.
1
20.
e
0.
B
4.
S
«.
«
12.
H
16.
f
20.
9
0.
9
4.
9
ft.
9
12.
9
1C.
9
20.
381
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1984 - Continued
NOVEMBER 10, 1984
TOTAL
HOURS
7538.
TS40.
7544.
7546.
7332.
7556.
7560.
7364.
7368.
7372.
7S7(.
7580.
«3(4.
Till.
75*2.
TS»«.
MOO.
1(04.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.20911990E 02
0.929(22228 02
0.2I957SH9E 02
0.5S031916E 02
0.22II1164E 02
0.37I06401E 02
6.22649526E 02
0.59I857S6E 02
0.231534998 02
0.6I270031E 02
0.23627916E 02
0.633592978 02
0.2401I633E 02
0.6S453610B 02
0.24483328B 02
0.675530508 02
0.24862SI5F 02
o.(9«i67iB 02
0.25201539E 02
0.1I161562B 02
0.29M7595E 02
0.736627848 02
0.23791727E 02
0.760034168 02
(.260290348 02
0.781293368 02
0.2622667(8 02
0. 002612318 02
0.263698978 02
0.823*89(48 02
0.2(9119928 02
0. (4541(628 02
0.26S0435SB 02
0. ((6(06228 02
0.2663(43(8 02
0.(((4S4*(B 02
ARTH MOO* DIST.
ELENOO LAT EARTH
0 2 I 4 2 7 1 3 4 E 0«
0.499U332E 00
0 . 2 I 4 0 0 C 0 7 B 06
0 74432887E 00
0 .2 I37HS3E 01
0.988C9«2I>E 00
0 . 2 I 3 4 C 4 > 7 E 06
O . I 2 3 2 7 3 1 3 E 01
0 . 2 1 3 I S 7 I C E 06
0.14755075E 01
0.2U90555E 06
0.17H9012E 01
0 2I262007E 06
-0.19585853E 01
0 .2 I2330B2B 06
-0.2194J313E Ml
0 21203786E 06
-O.Z4295081E 01
0.211T4I2SE 06
-0.26620834E 01
0.2I144104E 06
-0.2C«I624IE 01
0.211I3729E 06
-0.3II7T970S 01
0.2I083002E 0(
-0.33402679E 01
0.2109I»24B 06
-0.35387039E 01
0.2I020SI4E 06
-0.37727724E 01
0.209RRT628 06
-0.3962I403E 01
0.2099((TTE 0(
-0.41(641868 01
0.20(242648 06
-0.43(345T1B 01
RT. ASC. MOOi
•iELENOC L(W EARTH
O.S978«2^4E 02
0.42<>636(f iE 01
0 . 6 I 9 I 9 4 9 0 E 02
0.442«2*I8E 01
0.64072S14E 02
0 . 4 A 6 I I 9 4 4 E 01
0.66247492E 02
-0.46909E46E 01
0 .6P444047E 02
-0.4B1S4704E 01
0 .7066I97KE 02
-0.49345630E 01
O.T2900M2E 02
-0.504S1117E 01
0.15160263E 02
-0.51S59800E 01
0.1T4)94I>2E 02
-0.52590334E 01
0.79737780E 02
-0.53541377E 01
O.I2054296E 02
-O.S444IS6SB 01
0.«43e«030E 02
-O.SS27M628 01
0.e6T3TB«IB 02
-O.S60S402eE 01
0. (91026468 02
-O.S67636238 01
0.914(10188 02
-0.9T401039E 01
0. (3(115938 02
-0.519(2(548 01
0.962129178 02
-0.5(4900718 01
0.9(6(344*8 02
-0.5(9211478 01
NCLINATION
ELESOO LAT. SUN
0.26634579E 02
0 .302I14SOE 00
0 . 2 C 6 3 9 9 2 I R 02
0.29129708E 00
0.2664023»e 02
0 .29244409E 00
0.26640S29E 02
0.2«7Si«60E 00
0.26640796E 02
0.2e263S47E 00
0.26641036E 02
0.27768214E 00
0.266412S4E 02
0.2726978KE 00
0.26641447E 02
0.26T6«3SSE 00
0 .2664I6I7E 02
0.2626401PB 00
0.266417((E 02
0.25796965E 00
0.2664I894E 02
0.25247157E 00
0.26642002E 02
0.24134803E 80
0.2664209IE 02
0.242200068 00
0.26(421(28 02
0.23702790E 00
0.2((4221(8 02
0.231(32378 00
0.26642235E 02
0.226(14968 00
0.2(64.2798.02
0.221375668 00
0.26(422*18 02
0.21(115748 00
RA A.CCKNDINO NODE
SELENCG LONG SUN
0.99S94P.1HE 01
0.34IS3935E 03
0. 99605 J67E 01
0.33951060E 03
0 .998I5»«^E 01
0.33748I«7E 03
0 . 4 9 6 2 6 3 I I E 01
0.335453I7E 03
0.9963CC7.1E 01
0 .33342447E 03
0.996489I3E 01
0.33139579E 03
0. 9961701 2E 01
0.32936714E 03
0.9966693SE 01
0.32733849E 03
0.9967O49E 01
0.3253Q988E 03
0.99686I3SE 01
0.32328I27E 03
0.9969S35SB 01
0.3212526BE 03
0.99704289E 01
0.319224128 03
0.99712908E 01
0.317195578 03
0.9972IK2E 01
0.31516704E 03
0. (97291038 01
0.3I3138S3B 03
0.«91)6637B 01
0.3I1I1004B 03
0.9974377(8 01
0.30*0(1978 01
0.(»7»0502E 01
0.307033128 03
<UN EARTH MOON ANG
O . I 6 S H 0 3 I 9 E 03
O . I 6 3 9 0 3 4 P E 03
O . I 6 1 9 9 R I 1 E 03
0.16008727E 0)
0 . 1 5 8 I 7 I O « E 03
0.1S624953E 03
O . I 5 4 3 2 2 7 I E 03
0.1S239057E 03
O.IS045309E 03
O. I485I029E 03
0.14656I98E 03
0.14460(25E 03
0.14264898E 03
0.14068409E 03
0.138713938 03
0.136737225 03
O.I3479507B 03
0.132766998 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
f .
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
«.
I I
12.
11
IS.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
382
TABLE XXIH. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1984 - Continued
NOVEMBER 13, 1984
TOTAL
HOURS
t«08.
Mil.
m«.
TI20.
T*24.
TI28.
»I32.
Till.
TI40.
TI44.
TI48.
TIS2.
TISI.
Tiao.
TI64.
nee.
TITJ.
TITI.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.26I37857B 02
0.910064016 02
0.2»S98J11B 02
0.93IT3443B 02
0.28M7267E 02
0.9*3461228 02
0.2S394865E 02
0.9TS26345B 02
0.2«Z30948B 02
0.997124238 02
0.2602S5S68 02
0.10190S07B 03
0.2S778821E 02
O.I04I0438B 03
0.2M90973E 02
O.I0631049E 03
0.2S162336E 02
0.108523498 03
0.247933228 02
0.110743508 03
0.24384430E 02
0.1I2970«SE 03
0.23936243B 02
O.I1520502E 03
0.2)4494228 02
0.1IT44IT3B 03
0.2Z924T01B 02
O.II9695I8B 03
0.2i362664B 02
0.1I195258B 03
0.217648458 02
O.IJ42I69IE 03
0.2I131S10B 02
O.UI4I890B 03
0.204638688 02
«.U«7«««1E 03
EARTH NOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2089153IE 06
-0.45787500E 01
0.20*S?4S4E 0»
-0.47660341E 01
0.20925131E 06
-0.49469888E 01
0.207914848 0«
-0.512I2959E 01
0.207S7SSOE 06
-0.52«»6435B 01
0.20T2334IE 06
-O.S4487232E 01
0.2068II883E 06
-O.S60IZ304E 01
0.20654I80E 06
-0.57456691E 01
0.206192S5E 06
-0.588234568 01
0.20584130E 06
-0.60103767E 01
0.2054P828E 06
-0.6I296B40B 01
0.20S13376E 06
-0.62399960E 01
0.20477603E 06
-0.63410569B 01
0.20442142E 06
-0.64326I07B 01
0.20406426E 08
-O.IS144164B 01
0.203T0699B 06
-0.6S86244IB 01
0.203349968 06
-0.664T8T46B 01
0.20299366B 06
-«.I«99102«E 01
RT. »SC. MOON
SELESOO LON RARTH
o.ionoieor 03
-0.5929289BB 01
O.I03S2S77E 03
-0.99Se6l08E 01
0.1059543IE 03
-0.59B05592E 01
0.1083B559E 03
-0.59950198E 01
0.11081798E 03
-0.600ie807E 01
O.II324991E 03
-0.600103S4B 01
0.11S67961E 03
-0.599238418 01
0.11610623E 03
-O.S97S8299E 01
O.I2052774E 03
-0.595128588 01
0.12294304B 03
-o.59iee7iie 01
O.I2535092E 03
-0.5H779I098 01
0.1217S026B 03
-O.S8289430B 01
0.130140088 03
-O.S7TIT126E 01
0.132519538 03
-0.57061736B 01
O.I3468T87B 03
-O.S6322946B 01
0.13T24449B 03
-0.555005398 01
0.139568938 03
-0.545944I6B 01
0.14192086B 03
-0.53«04«J7E 01
INCLf NATION
SEUENOG LAT. SUN
0.2664229IE 02
0.210I>)5»IE 00
0.it6«22«2E 02
0.20f.53632E 00
0.26642264E 02
0.200217668 00
0.26642238E 02
0.1948eo28E 00
0.26642207E 02
0.189525228 00
0.26642I73E 02
0.184152908 00
0.26642134E 02
0.178762698 00
0.26642093E 02
O.IT335585E 00
0.2*6420528 02
0.16793260E 00
0.266420IOE 02
«.ie,24927tE 00
0 266419708 02
0.157036638 00
0.26641933E 02
O.I5158455E 00
0 266418978 02
0.146077748 00
".266418668 02
O.I40S7429E 00
0.2S641839E 02
0.13S0559IE 00
0.26641815B 02
0.139522388 00
0.266417978 02
0.123973698 00
0.2I64IT83B 02
0.11(4094)8 00
RA ASCENDING NODE
5E1.ENOG LONG SUN
0.!>9756f>ORE 01
0.30502469E 03
0.997626HB 01
0.30299627E 03
0.99768I2CE 01
0.300967878 03
0.99773136B 01
0.29893949E 03
0.99777713E 01
0.29691I14E 03
0.997816708 01
0.294882»OB 03
0.99785599E 01
0.292854478 03
0.99786930E 01
-0.290826I7E 03
0.997918758 01
0.28879789E 03
0 99794444E 01
0.28«7«963E 03
0 99796659E 01
0.28474139B 03
0.99798549E 01
0.28211316B 03
0.99800126E 01
0.26068495E 03
0.9980I422E 01
0.27865676E 03
0.99802452E 01
0.27662858E 03
0.998032518 01
0.2T460043B 03
0.99I03836B 01
0.2T2ST229B 03
0.998042438 01
0.1705441 SB 03
SUN EARTH MOON AXG
O.I3077289R 03
0.1JB77267E OS
O.I2676624E 03
0 I2475348E 03
0.12273431E 03
O.I20708S9E 03
O.I1867622E 03
O.I1663711E 03
0.114591I2E 03
0 11253816E 03
0.110478108 03
O.I0841083E 03
0.106336268 03
0.104254278 03
0.102I64T7B 03
O.I0006T66B 03
0.979628948 02
0.95850270B 02
DAY
HOUR
I.I
0.
U
4.
II
(i.
13
U.
11
46.
11
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
1Z.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
8.
IS
U.
is
16.
IS
20.
383
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1984 - Continued
NOVEMBER 16, 1984
TOTAL
HOURS
1080.
T««4.
test.
1692.
1699.
TTOO.
TT04.
Tioe.
Till.
T118.
T120.
TT24.
»128.
TTJ1.
TT16.
1140.
TT44.
TT4I.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I9162959E 02
O.I1105653B 01
0.14029R668 02
0.11115218B 01
O.I8265124E 02
O.I1S6358IE 0)
O.I1411102B 02
O.I1196145E 03
0.1(6490128 02
O.I40281I4B 01
O.I519890IE 02
0.142614868 01
0.14922648E 02
O.I449S063E 01
0.14021366E 02
0.141294408 01
0.13096991E 02
0.149046118 03
0.12I503ISE 02
O.I5?00516B 03
0.11I82919E 02
O.I543T322E 03
O.IOI96245E 02
0.156148118 01
0.9I9IT480E 01
O.IS9I3I06B 03
0.8I109I65B 01
0.181521228 03
0.11352TI3B 01
0.tei9IIS«B 01
0.60661561B 01
0.166122968 01
0.80231490E 0'.
0.166T14I1E 01
0.195505998 01
O.I1I1518IE 01
EARTH MOOS DIST.
SELEfcOO LAT EARTH
0.20263859E 06
-0.6T19T13(E 01
0. 2022851 4R 06
-0.61695904B 01
0.2019339PE 06
-0.61B8.1095E 01
0.20I58S66E 06
-0.61963431E 01
0.20124011E 06
-0.61929643E 01
0.200B9996E 06
-0.61182592E 01
0.200S6190E 06
-0.61S21312B 01
0.20023326B 06
-0.61I45211E 01
O.I9990811E 06
-0.666S3190E 01
O.I99591I9B 06
-0.66C466SOE 01
O.I992SI21B 06
-0.6S323819B 01
O.I9«9T980B 06
-0.6448S503B 01
0.198661588 06
-0.63532159E 01
0.198405408 06
-0.62464SI2B 01
0.19813411E 06
-0.611835568 01
0.19T614S3B 06
-O.S9990558B 01
O.I9162146B 06
-O.S8581016E 01
0.191393808 08
-O.S10149SOB 01
RT. ASC MOON
5ELE\OO LON RARTH
O.I4424006E 03
-0.5253139SE 01
0.1463484SE 03
-O.SI315009E 01
0.14*f4011E 03
-O.H01359<I6E 01
0.15I12I16E 03
-0.4881S024E 01
0.15330991E 03
-0.4141288SB 01
O.I5S64613E 01
-0.4S930635E 01
O.I51892I2E 03
-0.443694S6B 01
0.160I2661B 03
-0.42130T01E 01
O.K23SI03B 01
-0.41015913B 01
0.164565988 03
-0.19221056E 01
0.1I61123SB 03
-0.3136S865B 01
0.16B91I02B 03
-0.15414622B 01
0.11II6296B 03
-0.11435104B 01
0.113149188 «1
-0.111T1641B 01
O.I1SS101SB 01
-0.29245261B 01
O.I1T10811B 01
-O.J1059551B 01
0.1198843*8 01
-0.248IT63SB 01
-O.I1194t24e 03
-0.22522945B 01
INCLINATION
PELE^OT, LAT. SUN
0.28641114E 02
0 112I>3I27E 00
0.2664IT10E 02
0.101231968 00
0.2664I111E 02
0.10:62»6«E 00
0.2664I116E 02
0.9600612SE-OI
0.2664I18SC 02
0.903692628-01
0.26641199E 02
0.841I8303E-01
0.2664I8I1E 02
0.19053664E-01
0.2664I838E 02
0.1331S351E-01
0.2664I«62R 02
0.616844I5B-01
0.2664I881E 02
0.61980225E-OI
0.2664191SB 02
0.5626425SE-OI
0.2664194SE 02
0.5053S814E-OI
0.26641915B 02
0.4419613SB-OI
0.2664200SB 02
0.39046092E-01
0.266420358 02
0.11285958B-01
0.26642062E 02
0.215I5942B-01
0.266420898 02
0.2I111131B-01
0.26(421128 02
0. 159511418-01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG SUN
0.998044ME 01
0.26K5I601E 03
0.99«04SME 01
0.26648T99E 03
0.99<>04969E 01
0.26445993E 03
0.99I>04462E 01
0.262431PPE 03
0.99804211E 01
0.260403858 03
0.99804034E 01
0.2S831584E 03
0.99801146B 01
0.25634184E 03
0.99803431E 01
0.2543I986E 03
0.99803IOf>E 01
0.252291918 03
0.99802180B 01
0.2S026395E 03
0.99B0246SB 01
0.248236028 03
0.998021698 01
0.246208128 03
0.99801899B 01
0.2441802IB 03
0.998016568 01
0.242I5232B 03
0.9960I453B 01
0.240I2446B 03
0.998012858 01
0.236096608 03
0.9980I180B 01
0.21606816B 01
0.9980I061E 01
0.23404093E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.93129836E 02
C.9I60I494E 02
O.P9465I94E 02
0.81320^92R 02
0.8S168S61E 02
0.830082I5E 02
0.80I>3983»B 02
0.10663460E 02
0.16419134E 02
0.142869ll>e 02
0.12086898E 02
0.69819189B 02
0.616639I9E 02
0.6544I24SB 02
0.632113558 02
0.609144S2B 02
0.561301138 02
O.S6460588B 02
DAY
HOUR
It.
0.
I*
•4.
IK
r.
It
12.
Ik
16.
16
20.
11
0.
11
4.
11
*.
11
\i.
11is:
11
20.
IK
0.
lf>
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
384
TABLE XXni. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1984 - Continued
NOVEMBER 19, 1984
TOTAL
HOURS
"52.
.TTS8.
TT60.
TT«4.
TT6«.
Tm-.
1716.
TflO.
T164.
1188.
T1»2.
TT16.
TIOO.
T804.
Tie*.
Till.
Tilt.
T820.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2B159241B 01
O.I73S7372E 03
O.I1900I39E 01
0.17800S38B 01
8.6990J22CE 00
O.I7844096E 03
-0.19S29014B 00
0.160B8IS6E 01
-0.14911879B 01
O.I611269SB 01
-0.2566862IE Ot
0.1857787IB 01
-0.36804897E 01
0.18823038B 01
-0.41102151E 01
0.19068151E 03
-0.56541528E 01
O.I931415BB 01
-0.993039868 01
O.KS61006B 03
-0.19970201E 01
O.I9801444E 01
-0.90520646U 01
0.200340I4B 03
-O.I0093510B 02
0.203006S9E 03
-0.1I1I9S51B 02
0.20S4T321B 01
-O.I2I28038B 02
1.201939198 01
-O.I11IT030B 02
0.21040454B 01
-0.14084333B 02
•.112866028 01
-O.I5028637E 02
•.115129248 01
EARTH MOON 01 ST.
SEL8NOO LAT EARTH
0.19TIT411E 00
-0.5S456309E 01
O.I9696980R 06
-0.531335838 01
0.196781098 06
-0.5I909501B 01
0.19«60f>958 06
-0.49981064E 01
0.196454128 06
-0.479895806 01
0.1963IT13E 06
-0.45860840E 01
0.19619929E 06
-0.43664IOSB 01
O.I961006IE 06
-0.41384II2B 01
O.I9602192E 06
-0.3902S06IB 01
O.I9S96360B 06
-0.3659151*8 01
0.19S92671E 06
-0.146865468 01
0.19591I16E 06
-0.31S2I032B 01
0.19591T5SB 06
-0.28994359B 01
0,I9S946I5B 06
-0.262I1944B 01
0.193JJ728E 06
-0.23485413E 01
0.1960TI11B 06
-0.20T14520B 01
O.I9616T61B 06
-0.1T907106B 01
0.19626T42B 06
-O.IS069I20B 01
RT. ASC. MOON
SELEVOC LON EARTH
-O.I1576690E 03
-0.201T9034E 01
-0.1T359139E 03
-0.1T789606E 01
-0 1714I349E 03
-0.153S8636E 01
-0.16923194E 03
-O.I2R90195E 01
-O.U704353E 03
-O.I03R8506E 01
-0.1648S303B 03
-0.78579965B 00
-0.16265323B 03
-O.S303I897B 00
-0.1604449JE 03
-0.272»7I84E 00
-0.13822701E 03
-O.I3936285E-01
-0.13399830E 03
0.24600194B 00
-0.153T577IE 03
0.9064496IB 00
-0.15150423E 03
0. 166904888 00
-0.14923692B 01
O.I026661SB 01
-0 I4«954B4R 03
O.I28S616SB 01
-0.14483720B 03
0.1S41252IB 01
-O.I4214128B 01
O.IT966616B 01
-O.I400I24SB 01
0.20S1S346B 01
-0.137I6422B 01
0.210116T2B 01
INCLINATION
SEUBNOG LAT. SUN
0.26642I12E 02
O.I0139043E-OI
n.26642147E 02
0.43604684E-02
0.26642IS8E 02
-O.I4437716E-02
0 26842162E 02
-0.72SU30UE-02
0.26642I61E 02
-O.I3060806E-OI
0.26642IS4E 02
-O.I88T1T02E-OI
0.26642I39E 02
-0.24683I9TB-01
0.26642IITB 02
-0.30492763E-01
0.26642087E 02
-0.36299975B-01
0.266420S1E 02
-0.42102S12E-0!
0.26642006E 02
-0.4T899121B-01
0.26641954B 02
-O.S36B7666B-01
0.26641894B 02
-0.59487937E-01
0.263418288 02
-0.652381588-01
0.26641T54B 02
-0. 109918918-01
0.2664I673B 02
-0.76732«06B-OI
0.268415888 02
-0.62437Z47B-01
0.266414948 02
-0. 661610688-01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LOKG SUN
0.998010058 01
0.212011I1E 03
0.99e009T4B 01
0.22999532E 03
0.99"00985E 01
0.2219ST548 0)
0.9<I«00962E 01
0 22592977E 03
0.99800961E 01
0.22390200E 03
0.99800947E 01
0.2218T426E 03
0.998009068 01
0.219846538 01
0.998008188 01
0.2ITB188IB 01
0.998006848 01
0.215T9IIIE 03
0.998004T2B 01
0.2-.3T6341B 03
0.996001698 01
0.2I173573B 03
0.99T99T63B 01
0.209706068 01
0. 99799231 E 01
0.201680198 01
0.991985598 01
0.205652148 01
0.99T91T28B. 01
0.20162510B 01
0.997967298 01
0.20IS9741B 01
0.997955328 01
0.19956985B 01
0.99794129E 01
0.19754223E 01
SUN EARTH MOON ASC
0.54224IB1B 02
0.5I96I«69B 02
0.49694009E 02
0.47420966E 02
0.45I43143E 02
0.42860973E 02
0.40574902E 02
0.382B54I3E 02
0.35993012E 02
0.33698212E 02
0.3140I562E 02
0.29I03628B 02
0.268049868 02
0.24S06228B 02
0.22201910E 02
0.199IOS31B 02
O.I16I541TB 02
0.15322443F !>2
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
P.
19
12.
19
It.
19
20.
20
0.
20
4.
20
«.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
<i
4.
21
8.
21
12.
11
16.
at
20.
385
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1984 - Continued
NOVEMBER 22, 1984
TOTAL
HOURS
1824.
7828.
1(32.
isie.
1840.
1144.
7848.
1852.
THS8.
1860.
T»<4.
1866.
1812.
T81R.
1RBO.
tR64.
1868.
»•»*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.159413326 02
0.211161518 03
-0.168161I8E 02
0.22024239E 03
-0.111009H6 02
0.222693118 03
-0.165320696 02
0. 225139096 03
-O.I«330409B 02
0.221S7977B 03
-0.20094212E 02
0.2)0014586 03
-0.2082I«34B 02
0.23244292E 03
-0.2I5I11IBE 02
0.23466428E 03
-0.22162403E 02
0.21727612E 03
-0.22112515E 02
•.21*681*28 03
-0.21340812B 02
0.24208I24B 03
-•.21B66303B 02
0.244469(16 0)
-0.243418466 02
0.24(848606 03
-0.24T84881B 02
0.24*211828 01
-0.2SI180SSB 02
0.25I5T692E 03
-0.255214848 02
0.253925S6B 03
-0.251205038 02
0.2562(3446 01
-0.260T3060B 02
0.15859030B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
O . I 9 6 4 2 9 9 I E 06
-0.122065(46 01
O.H659S2IB 06
-0.932S4661E 00
0.196183I3E 06
-0.(43ie«*.lE 00
0.196993416 06
-0.133KI0026 00
O.I9122589E 06
-0.63I2:983E-OI
0.191480016 06
0.2263*9116 00
0.191155376 06
0.514111606 00
0.19805143E 06
0.801469266 00
0.198361606 06
O.I085906IB 01
0.198103226 06
O.I361S4S4B 01
0.199051546 06
0.164586206 01
0.1994291*6 06
0.192034866 01
0.199BI9I36 06
0.2KOSI89E 01
0.200224656 OR
0.24559082B 01
0.2006454IB 00
0.211R0129E 01
0.20I08042E 06
0.29105950E 01
0.20IS28«6B OR
0.321*01858 01
0.201*89058 06
0.1461IS40B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LOS EARTH
-O.I3529P20B 03
0.2S416516E 01
- O . U 2 9 I 4 I 6 E 03
0.218991296 01
-O. I305I198E 03
0.302K412E 01
-0.12809I14E 03
0. 32603*626 01
-0.125653646 0)
0.34616632E 01
-O. IZ3I9809E 03
0.110903096 01
-O.I2012563E 03
0.392405016 01
-O.M8Z3103E 03
0 .4I32299IE 01
-0.1I513320E 03
0.433331S3E 01
-O.II12IS26E 03
0.4S2R8921E 01
-0.110684SOE 03
0.41124803E 01
-0.108I4236E 03
0.48891948E 01
-O.IC559046B 03
0.505«5I08E 01
-O.I01010S1B 03
0.52I83I92E 01
-O.I004R458E 01
' 0.53(8*4248 01
-0. (18945218 02
0.551012148 01
-0.15322480B 02
0 564I6I60B 01
-0.92150838B 02
O.S1632192B 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.26641395E 02
-0.938485816-01
0 .2664I292E 02
-0.99511(996-01
0.266411M6 02
-0. I05I5001E 00
0.266410136 02
-0.1I016222E 00
0.26640958E 02
-O.IK3458SE 00
0.2((40l>42E 02
-0.121(99(56 00
0.2(64072(6 02
-0.12142027E 00
0.26640607E 02
-0.132901496 00
0.26640492E 02
-0.13MS192E 00
0.26640311E 02
-0.1437103IE 00
0.266402(56 02
-0.149142946 00
0.2(640151B 02
-0.15441308E 00
0.26640055B 02
-0.159160096.00
0.2663995*8 02
-O.I6SOOI22B 00
0.266398108 02
-0.1101*5428 00
0.2(61*1906 02
-0.115140*16 00
0.2(61*1168 02
-0.1(0416638 00
0.2«63««56B 02
-0.1(54806*8 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG St'N
0.99192491B 01
O . I 9 5 5 I 4 6 4 E 03
0.99790630B 01
O.I9348104E 03
0.99186501E 01
O. I9 I45945E 03
\
0.99186I19E 01
0.1894318'E 03
0.99183450E 01
O.I814043IE 01
0.991l"04e5E 01
0.18531615E 03
0.99T7T230E 01
0.183349206 03
0.99171662E 01
0.181321656 03
0.991691966 01
0.179294116 03
0.9916S6316 01
0.111266586 0]
0.991611526 01
0.175239058 03
0.99156190E 01
0.11121IS4E 01
0.9*7511416 01
0.11118401B 01
0.99146038E 01
0.169156S3B 01
0.99140482B 01
O.I6112902E 01
0.*9114R91B 01
0.1(5101538 01
0.99128703B 01
O.K307404B 01
O.OIT22526B 01
0.16104656B 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I3032S15E 02
0.10746372B 02
0.84641<I1«E 01
0.618f>8156E 01
v 0.19207S88B 01
\
0.1(7096656 01
0. (93261426 00
0.28*1898846 01
0.512125306 01
0.716191156 01
0.958951916 01
O.I1808(S4E 02
O.I40I8694B 02
0.1R2I9098B 02
0.1(40*4648 02
0.2058*4098 02
0.221566118 02
. 0.249!6«I3E 02
DAY
MCX'R
e^
0.
22
4.
ti
f.
22
12.
22
16.
22
20.
Z.I
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
It.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
386
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1984 - Continued
NOVEMBER.25, 1984
TOTAL
HOURS
1696.
1*00.
1*04.
1*06.
1*12.
i*ie.
'•20.
1M4.
T*28.
1*32.
Tt3S.
1949.
Tt44.
T»46.
1*81.
1*5«.
TMO.
TM4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.262186*9E 02
0.26090590B 03
-0.2(4381596 02
0.203210048 03
-0.26591012E 02
0.269S0296E 03
-0.266180I4E 02
0.26118332B 03
-0.26639302B 02
0.21005223B 03
-0.266161BIE 02
0.21230925E 03
-0.265488238 02
0.2145S429B 03
-0.26438314B 02
0.2161S139E 03
-0.262856328 02
0.219008SSB 03
-0.26091853E 02
0.28I2I18«B 03
-0.2SB58131B 02
0.28341536B 03
-0.25S8S66IB 02
•.263601218 03
-0.252151188 02
0.281115928 03
-0.24*2*138B 02
9.269*38458 93
-0.245489018 02
0.29209020B 03
-0.241346398 02
0.2*4230*18 03
-0.23««I313B 02
0.29838099B 01
-0.232114318 02
0.2*64*0508 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20246030E 06
0.36964130E 01
0.202«tl89E OS
0.392412IOE 01
0.20343209E 06
0.41455963E 01
0.20392992B OS
0.43588296E 01
0.20443422B 06
0.496411S5B 01
0.2049438IE 00
0.41614101E 01
0.20949191E 00
0.49503345E 01
0.20S914I2E 06
0.91301121E 01
0.20649248E 06
O.S3029619E 01
0.2010I14IB 06
0. 548558828 01
0.20192916E 06
0.56I91I99E 01
0.20804638B 06
0.5164861SE 01
0.208S6014B 06
0.59009SSOB 01
0.20906996B 06
0.60219i41E 01
0. 209.M414E.06
O.CI4513IOB 01
0.2I001344E 06
0.62S43486B 01
0.2IOS6S04B 00
0.6393163IB 01
0.2II0489SB 06
0.64439143B 01
RT. ASC. MOW
5ELENOO LON EARTH
-0.9018I224E 02
0.9814T433E 01
-o.eieie486B 02
0.59160I99B 01
-0.850J8660E 02
0.60669I46E 01
-0.82S09910E 02
0.6I413I28E 01
-0.19912511E 02
0.6211lieSE 01
-0.11448945E 02
0.62162103E 01
-0.14939882E 02
0.63241241E 01
-0.12448446E 02
0.63824941E 01
-0.69919968E 02
0.638941I8E Of
-0.61524035E 02
0.640S1968E 01
-0.69094010E 02
0.64II4191E 01
-0.626D1332E 02
0.6406S893B 01
-0.60304901B 02
0.63912064E 01
-0.51941101B 02
0.63834414E OS
-0.996I6469B 02
0.632«4400B 01
-O.S3311169E 02
0.62833301E 01
-0.51033993E 02
0.62212606E 01
-0.4S1833*5B 02
0.6I6I4143B 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
0.26639608E 02
-0.19041I84E 00
O.Z6639564E 02
-O.I9540930E 00
0.26639536E 02
-0.20029133E 00
0.26639519E 02
-0.20511152E 00
0.266393I3E 02
-0.2098810IB 00
0.26639SI9E 02
-0.2I459831E 00
0.26639931E 02
-0.21925241E 00
0.26639961E 02
-0.22384139B 00
0.2663960IIE 02
-0.22838321B 00
0.28639660E 02
-0.23266092E 00
0.26639124E 02
-0.23121889B 00
0.26639191B 02
-0.24163800E 00
0.26639880B 02
-0.24993824B 00
0.26639914B 02
-0.290181098 00
0 J640014E 02
-0.»9436910B 00
0.26840163B 02
-0. 296493*98 00
0.26640298B 02
-0.26296943B 00
0.266404I6B 02
-0.266S8269B 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOB LONG St'N
0.99T16199E 01
0. IS901909E 0)
0.99T09T93B 01
0.15«99162E 03
0.99T03200E 01
O.I9496419E 03
0.99698569E 01
0.15293610E 03
0.99689895E 01
O.I5090924E 03
0.99883I84B 01
0.14888119E 03
0.996164B9E 01
O.I4689434B. 03
0.99669815E 01
0.14482891E 03
0.99663186E 01
O.I421994TE 03
0. 496966318 01
• 0.14011204B 03
0.99650I12B 01
O.I3814462E 0.1
0.996438228 01
0.136111198 03
0.99631619B 01
0.134689188 03
0.996315TOB 01
0.132682368 03
0.996231108 01
0. 130634958 03
0.996200518 01
0.128601S98 03
0.996146318 01
0.126560168-03
0.99609469B 01
0.124552158 03
SL'N EARTH MOON SNC
0.21063TME 02
0.29I99232E 02
0.31321040E 02
0.3343M86E 02
0.3S335424B 02
0.31623140E 02
0.39100091E 02
0.41164492E 02
0.438I696IE 02
0 45857553E 02
0.4T886358E 02
0.49903489E 02
O.SI90908SE 02
O.S3903310E 02
0.596e6352E 02
0.518564I9B 02
O.S98I9142B 02
0.6I110S13E 02
OAV
HOUR
t?>
0.
2*
4.
zs
(>.
zs
12.
2^
16.
25
20.
26
0.
26
4.
2f>
8.
26
12.
26
16.
26
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1984 - Concluded
NOVEMBER 28, 1984
TOTAL
HOURS
T968.
7972.
mi.
mo.
7984.
7988.
T*t2.
7908.
eooe.
•004.
I00«.
•01 X.
Ml*.
•oto.
8024.
•Oil.
•01*.
•010.
1040.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2270S23IE 02
0.300S8979E 03
-0 .22I7I124F 02
0.302689MB 03
-0.2I6IO'70E 02
0.30477S79E 03
-0.2102439IB 02
0.306639I3B 03
-0.204I4803E 02
0.30893046B 03
-0.19782363B 02
0.3I0993IIE 03
-0.19128513B 02
0.31304T44E 03
-O.I84S445IE 02
0.3IS09381E 03
-0.17781342B 02
0.3I7I32S98 03
-O.I70S0312B 02
4.319I0414B 03
-O.I8322446E 02
0.32M6888B 03
-O.ISS76794B 02
0.323207I6B 03
-O.I4I2036TB 02
0.3232I940E 03
-•.I4046136B 02
0.32722S99E 03
-0.132«304«E 02
0.32922733B 03
-O.I246«002B 02
•.33I22382E 03
-O.IIM78T3B Of
t.l33IIS»98 03
-O.IO*3*303B 02
• .MMOJ91B 03
-0.1001IT17B 02
0.337I8831B 03
EARTH NOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.21132302E 08
0.6S24993HE 01
0. : i l9ST54E 01
0.6396M44E 01
0.21244I22B 06
0.66S4S60.3E 01
0.212RB322E 01
0.6713I842B 01
0.2I31I274E OB
0.67S77673B 01
0.21372904E 06
0.67933699B 01
0.2I413I3TE 06
0.682003P2E 01
0.2I4319I1E Oft
0.003T90SOE 01
0.21489161B 06
0.6C469902E 01
0.2I524829E 06
0.684T3983B 01
0.2IS58862E 06
O.I8392lt8B 01
0.2IS9I2IOE 06
0.8822S429E 01
0.2I82II32B 06
0.6T9T4T09E 01
0.2H506K5E 06
0.*T641029B 01
0.2I6T1T3TB 0«
0.8T22S421B 01
0.2IT029STE 0«
•.••T28980E 01
0.2IT263I1B 06
0.6«IS2T89B 01
O.SIT4TT99B 0*
«.«S49T9«OB 01
0.2IT6T3MB 06
0.6476ST03B 01
RT. ASC. NOON
SELESOC LON EARTH
-a.485COO<4E 02
O. IO«6IO«2E 01
-0 44363945E 02
0.600I3912E 01
-0.42I94«50E 02
O.SgOTSSASE 01
-0.40052473E 02
O.S80483e<>E 01
-0.3T938305E 02
O.S893469eE 01
-0.3S«46063E 02
0.5S73T800E 01
-0.33T80890B 02
0.54459831E 01
-0.3IT401S6E 02
O.S3I03SS2E 01
-0.297230S9E 02
0.5U72SI9E 01
-0.2T72884TB 02
O.SOI69T86B 01
-0.25T56529E 02
0.48S9T(>66B 01
-0.2360SI«»E 02
0.469602S9B 01
-0.218T3636E 02
0.45280233B 01
-O.I996I443B 02
0.4350IOI5B 01
-0.180669S3E 02
0.4I686206B 01
-0.16I89289B 02
0.398I9002E 01
-O.I432T343B 02
0.3T90292IB 01
-O.I24t99«9B 02
0.3S94I448B 01
-O.I0646126B 02
0.3393COME 01
INCLINATION
SELESOC LAT. SUN
0.28640S42E 02
-0.2T054602E 00
0.26840669E 02
-0.2T445T45E 00
0.26840T9TB 02
-0.2T«.1IT3TB 00
0.26640924B 02
-0 .2C2I20TOE 00
0.2664I049E 02
-0.2«5f9250E 00
0 . 2 6 6 4 I I T O E 02
-0.2«98I004E 00
0.2664I2»«E 02
-0.2932P4f9E 00
0. 26641 394B 02
-0.2969IT69B 00
0.2664I492E 02
-0.300SII6IB 00
0.2664IS»OB 02
-0.3040«930B 00
0.266416SSB 02
-0.301S9036B 00
0.2664ITISB 02
-0.3I108022C 00
0. 26641 TS9E 02
-0.3I494021E 00
0.26I41T«6B 02
-0.31T9T34IB 00
0.2684IT93B 02
-0.32136230B 00
0.26641T19B 02
-0.324T6933E 00
0.2164IT44B 02
-0.32813666B 00
0. 26*41 «»5E 02
-0.33I46I08B 00
0.2664160IE 02
-0.334»234tE 00
RA ASCENDING NODE
SfXExnc LONG SUN
0 «9«045"3E 01
0.12i52538E 03
0.99599993E 01
0 12049T9»E 03
0.99X9.17IPE 01
O . I I K 4 T O S 9 E 03
0 99S917S8E 01
O . I I 6 4 4 3 2 I E 03
0.99S(I«I94E 01
0.11441504E 03
0.99!S«496»E 01
O.I1230946B 03
0.995P2II2E 01
O . I I 0 3 6 1 I O E 03
0.995T9612E 01
O.I08333T3E 03
0.99STT499E 01
O.I0630638E 03
0.99STST4SE 01
0.1042T902E 03
0.99574355B 01
0.1022SI68B 03
0.99ST330HE 01
0.10022433B 03
0.995T2S96E 01
0.«8I969«8E 02
0.99IT220IB 01
O.I6K96S2B 02
0.99ST2098B 01
0.94142320B 02
0.99ST2269B 01
0.92II4995B 02
0.09ST2666B 01
0.t008T6T4E- 02
0.99ST3322E 01
0.880603S8B 02
0.995T4I46B 01
0.«6033049E 02
St'N EARTH MOON ANC
0.637I1177J 02
0.8564IK3SE 02
0.6TSC2I>S>E 02
0.69474SS2E 02
0.7I3TT24»E 02
O.T32T!2»TE 02
0.73I570I5E 02
0.77034795E 02
0.78904999E 02
0.»0767995E 02
0.82624ITIE 02
O.I44T3916B 02
0.8631T619B 02
0.88ISS6T6B 02
0.89988493B 02
0.9I8I6481B 02
0.93«39988B 02
0.9343t4T4E 02
0.9T27S32IE 02
DAT
HOl'R
t>
0.
20
4.
2"
H.
2'
12.
if
I K .
2H
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
».
30
12.
30
16.
10
20.
.10
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 23. - Graphical ephemeris data for
November 1984.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 23. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 23. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 23. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 23. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 23. - Concluded.
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TABLE XXIV.- EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Continued
DECEMBER 1, 1984
TOTAL
HOURS
•040.
•044.
•048.
•051.
«ose.
1010.
•0«4.
«068.
BOTJ.
•OTO.
•0*0.
• 014.
•OS*.
•092.
MM.
•100.
• 104.
• 108.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IOOI1TITE 02
0.331I8B31B 03
-0.911529476 01
0.339I6949E 03
-0.633100938 01
0.34114784E 03
-0.147960858 01
0.34312379E 03
-0.((21*I94B 01
0.34S09171B 03
-0.515835(98 01
0.341070016 03
-0.488992198 01
0.34904106B 03
-0.401T2052E 01
0.351011286 03
-0.314089I3E 01
0.33298103B 03
-0.228185546 01
0.3S495069E 03
-0. 13801 T4«B 01
0.35892083E 03
-0.491125818 00
0.35889120E 03
0.31(815108 00
0.662163048 00
O.I210963SB 01
0.28358TTOE 01
0.215462128 01
0.48102T008 01
0.303TIOT28 01
0.iT8«8TI8B 01
0.39ITI894B 01
0.8T«58I9TB 01
0.419564408 01
O.IOT4T405B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.217673848 06
0.647657038 01
0.217850618 06
0.639571318 01
0.2I800822E 06
0.63073466E 01
0.218146846 06
0.6211593IE 01
0.2I826586E 06
0.6I085766E 01
6.21836594E 06
0.59984246E 01
0.21844696E 06
0.5B812663B 01
0.219509056 06
0.57572340E 01
0.216952388 06
0.56264632E 01
0 218577156 06
0.54890908E 01
0.2I858358B 06
O.S34SZ586E 01
0.2I857197E 06
0.5195III1E 01
0.21854261E 06
0.5038T962E 01
0.21849584E 06
0.48164663B 01
0.216432048 06
0.470827TOB 01
0.21*351588 06
0.43343)908 01
0.21825490B 06
0.435496-58 01
0.218142468 OS
0.41TOI832B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.106461286 02
0.339380956 01
-0.682497888 01
0.3I896356E 01
-0.70I42086B 01
0.29819B05E 01
-0.52138630E 0)
0.271119778 01
-0.34223783B 01
0.255764218 01
-0.163859628 01
0.234166718 01
0.138645608 00
0.21236271B 01
0.191050898 01
0.190381108 01
0.367815066 01
0.168216398 01
0.544273538 01
0.146063188 01
O.TZ054167E 01
0.123784508 01
0.896734618 01
0.10147281B 01
0.10729678E 02
0.791626088 00
0.12493S55B 02
0.568875118 00
0.142601196 02
0.346806488 00
O.I6030510B 02
0.125745TOB 00
0.1180S857B 02
-0.93983755E-01
0.19581282B 02
-0.31206S89B 00
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.265416016 02
-0.334825498 00
0.2664I49IE 02
-0.33M5K4E 00
0.266413566 02
-0.3414697IE 00
0.266411928 02
-0.344781358 00
0.26641000E 02
-0.348090408 00
0.266407788 02
-0.35139C53E 00
0.266409288 02
-0.354708058 00
0.266402478 02
-0.358022596 00
0.266399366 02
-0.36134390E 00
0.266399948 02
-0.364614018 00
0.266392228 02
-0.368014128 00
0.26638R20E 02
-0.311388866 00
0.266383698 02
-0.374738578 00
0.266319288 02
-0.37612489B 00
0.2663T438E 02
-0.381931628 00
0.266369208 02
-0.38495708B 00
0.266363798 02
-0.388406338 00
0. 26635*028 02
-0.39187833B 00
RA ASCENDING NODB
SELENOG LONG St'N
0.99574146E 01
0.66033049E 02
0.9957SII7E 01
0.8400S742E 02
0.99976213E 01
0.8I978441E 02
0.99577388E 01
0.7995114PE 02
0.99578606E 01
0.77923858B 02
0.99579825B 01
0.75896574E 02
0.99581008E 01
0.73869295E 02
0.999821098 01
0.7I842023E 02
0.99983083E 01
0.698147596 02
0.995838858 01
0.677614988 02
0.995844TIB 01
0.6S160244B 02
0.995841978 01
0.631330008 02
0.995848158 01
0.617057606 02
0.995844*48 01
0.596765266 02
0.99583750B 01
0.576513028 02
0 995825146 01
0.55*240*28 02
0.995809I1B 01
0.53996870B 02
0.»»576717B 01
0.515(96698 02
<tUN EARTH MOON ANG
0.9121532IE 02
0.9908143IE 02
0.10089111E 03
0.10210503B 03
0.104510318 03
0.10631393E 03
0.1081I62K8 03
0.10991T128 03
0.1II714668 03
0.1I3S1944E 03
0.115320448 03
0.117122008 03
0.116924418 03
0.120128218 03
0.122533526 03
0.124340148 03
O.I261S018B 03
O.I2196214B 03
DAY
HOUR
0.
1
4.
it.
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
g.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Continued
DECEMBER 4, 1984
TOTAL
HOURS
• II*.
§ll«.
• 120.
• 124.
• 12».
«UZ.
• 13*.
$140.
•144.
• 141.
• 152.
• IS*.
•ieo.
• 1*4.
•it*.
•ITS.
• IT*.
•180.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.58702286B 01
0.1273I942B 02
0.65406787E 01
*.I4TI«T20E 02
0.74062073E 01
O.I67IIOI9E 02
0. (28800916 01
O.I«TO<II4B 02
0.9II92505B 01
0.207052(46 02
0.996S0709E 01
0.22T08T12E 02
O.I0602S8S6 02
0.247I6700E 02
0.11*308766 02
0.26729451B 02
0.1J448996E 02
0.28747175E 02
0.132559896 02
0.30TT0073E 02
O.I40SOT83B 02
0.327983313 02
O.I4832396B 02
0.348321176 02
O.IS599734E 02
0.3667I600B 02
0.183516936 02
0.369149226 02
O.I7087130B 02
0.409(82148 02
O.IT804881E 02
0.43025(026 02
O.I8503752B 02
0.4508*1418 02
0.ltl«25l*B 02
0.4TIS9089B 02
EARTH MOON DI8T.
SELEMOO LAT EARTH
0.216014726 06
0.39*021036 01
0.217672196 01
0.376S2308E 01
0.21771537B 08
0.356543126 01
0.217S4482E 06
0.338I0039B 01
0.2I73SIOSE 06
0.3IT214T9B 01
0.2I7U473B Ot
0.29590896E 01
0.2I69S63SE 0«
0.2T4I98I1B 01
0.218736S4E 0«
0.252110186 01
0.216505916 08
0.229(85936 01
0.21*285016 0«
0.206888T2B 01
0.2I80I46SE 08
O.I83802TOB 01
0.215T552T8 08
0.16043297B 01
0.21548T56B 08
O.I38805I3B 01
0.215212158 08
O.II29458TB 01
0.214929(78 0*
0.088819806 00
0.214(40156 Oft
0.84(421346 00
O.J1434S99B Ot
0.402548(36 00
0.2I404804B 0*
O.I5749968B 00
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.2I37590CE 02
-O.S28I9I08B 00
0.23IT2M2E 02
-O.T420S278E 00
0.249T9IT8B 02
-0.9533538IE 00
0.2C79«009B 02
-0.1I8I802SE 01
0.2Dt244IOE 02
-O.I38T1I34B 01
0.3048S432E 02
-0.1SS90096E 01
0.32320I23B 02
-O.I78T222IB 01
0.341694996 02
-O.I8814883B 01
0 36074550B 02
-0.21SISS38B 01
0.379T8Z4SE 02
-0.233T1TSTE 01
0.3989551SE 02
-0.2SI8II87E 01
0.41*332!8B 02
-0.289414998 01
0.43T903I8B 02
-0.286505S5E 01
0.4ST8T503B 02
-0.303063246 01
0.47765555B 32
-0.31906751B 01
0.4»T»S1«SB 02
-0.33449981B 01
0.5U26947B 02
-0.34934238B "1
O.S389I438B 02
-0.38357837B 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.2883S205E 02
-0.39537823E 00
0.266345638 02
-0.3969000SE 00
0.2883393l>e 02
-0.40245148B 00
0.288332T2B 02
-0.406031I2E 00
0.28832S84B 02
-0.409839886 00
0. 268318806 02 .
-0.413279I6E 00
0.266311596 02
-0.418948I6E 00
0.26830424B 02
-0.4J064945E 00
0.288296T8B 02
-0.42438ITOE 00
0.2«2«922B 02
-0.4201462IE 00
0.26628158E 02
-0.43194256E 00
0.28627391E 02
-0.43577114B 00
0.2C828024E 02
-0.43963I7BB 00
0.26625857B 02
-0.443S2426E 00
0.26625096E 02
-0.44T448TTB 00
0.2tt24141B 02
-0.451404TOB 00
0.286235986 02
-0.45539224B 00
0.28622868E 02
-0.4S94II20B 00
RA ASCENDING NODR
SELENflG LONG SUN
0.9957.59446 01
0.49542471E 02
0 99572554E 01
0.47SI920IE 02
0.99588504E 01
0.454R8I02E 02
0 995«J7556 01
0.43460928E 02
0.995562646 01
0 414337646 02
0.9955ZOOIE 01
0.394068096 02
0.99544933E 01
0.373794616 02
0.99S3T033B 01
0.3S352320B 02
0.995262716 01
0.333251936 02
o.99Si«joe 01
0.31298011B 02
0.995080T88 01
0.292709806 02
0.994986208 01
0.2T2438S96 02
0.9948423TE 01
0.252167656 02
0.99470926E 01
0.23189882B 02
9.99456696B 01
0.2II626IOB 02
«.9944\544E 01
O.I9135S46B 02
0.99425489B 01
O.I7106491E 02
0.99408S388 01
0.1S08I45IB 02
SUN EARTH MOON ANO
0.129716916 03
O.I3I59477E 03
O.I334IS94E 03
0.135240616 03
O.I3706954E 03
0.136902326 03
0 140739416 03
0.14258100B 03
O.I4442T2TB 03
0.146Z7640E 03
O.I46I34SIE 03
0.14999573B 03
O.I5I662I5B 03
O.I5373365B 03
0.155610626 03
0.15749303B 03
0.1S938042B 03
0.iei2T276B 01
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
ft.
4
12.
4
IK.
4
20.
5
0. .
S
4.
5
0.
t,
12.
S
1*.
s
zo.
«
0.
t
4.
C
8.
•12.
•It.
t.
20.
396
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Continued
DECEMBER 7, 1984
TOTAL
HOURS
• 114.
• IRS.
• It*.
• It*.
1200.
•104.
•20B.
R2I2.
•2i«.
mo.
•224.
•22*.
•232.
8238.
•240.
•244.
*24«.
•252.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.19839932B 02
0.49233327E 02
O.J0474732B 02
O.S131B02RB 02
0.2108SR33B 02
0.5140722RB 02
0.21R7I347E 02
0.53S02963E 02
0.222303696 02
0.3780S280E 02
0.22761997E 02
0.397I4I87B 02
0.232643356 02
0.«I829691E 02
0.23T3R10IB 02
0.«395I797Z 02
0.24176827B 02
0.ee080464E 02
0.24S84077B 02
0.662IS729B 02
O.J49S74SOB 02
0.1035T302E 02
O.JS293S87B 02
0.7230S739E 02
O.JSS97382S 02
O.T4«(0444B 02
S.S5S81T97B 02
fl. 1*8215036 02
0.2«08784SB 02
O.TI9888T3B 02
O.J6274643E 02
0.6116247IB 02
0.28421381B 02
•.•11422288 02
0.2I32T343B 02
•.8SS280S4B 02
EARTH MOON DI8T.
SELENOG LAT EARTH
0.213741476 06
-0.88423026E-OI
0.2I343289B 0$
-0.334907636 00
0.2I112088E 0«
-0.361636266 00
0.2I280800E Ot
-0.82828344E 00
0.2I248883B 08
-O.IOT43I86E 01
0.2121R98RB 08
-O.I320004IB 01
0.21I84964E Ot
-0.13.R43937E 01
0.211528R7E 0«
-O.H0734R3E 01
0.21I20T42B OR
-0.2048S020B 01
0 2I068636E 06
-0.228730616 01
0.2I056388E OR
-0.2S239969B 01
0.2I024R44B 06
-0.27S78I64B 01
0.20992841B OR
-0.298T9930E 01
0.285i:2!4E 03
-0.32I4TR31B 01
0.20929T9TB OR
-0.343T3588B 01
0.20898622E OR
-0.363801306 01
0.2086T119B OR
-0.3«69TR11B 01
0.20R3TIIIB OR
-0.4078438TB 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON FARTH
0.359T9093E 02
-0.371I923TE 01
0.9e0902»OE 02
-0 390I6954E 01
O.R0223232E 02
-0.40249R3IE 01
O.R23C4IB9E 02
-0.4I41RIOIE 01
O.R4SR70TOE 02
-0.423I5I62E 01
0 66173861E 02
-0.43345848E 01
0.69004339E 02
-0.44S072S6E 01
0.712S8143E 02
-0.433966036 01
0. 73534780B 02
-0.46219236E 01
0.73833RIIE 02
-0.46968610B 01
0.78IS3858E 02
-0.47R4R282B 01
0.804943688 02
-0.48231933B 01
0.828S4724B 02
-0.48763410E 01
0.83233CSOS 02
-0.4»i4RS«5B 01
0.87R28240E 02
-0.49633453E 01
0.90038790B 02
-0.49932203B 01
0.92463128B 02
-0.30197048B 01
0.94899S34B 02
-0.30370346B 01
INCLINATION
SELEKOO LAT. SI'S
0.26622I34P 02
-0.4634600I!E 00
0.2662I459B 02
-0.46733B69E 00
0.266207B3E 02
-0.47K47RSE 00
0.26620136E 02
-0.473784RIE 00
0.266I93I2E 02
-0.479949R3E 00
0.2RR189I8B 02
-0.48414288B 00
0.2tei83SSE 02
-0.4883R225E 00
0.266176236 02
-0.49260773E 00
0.26617331E 02
-0.49687912E 00
0.2RRIR873E 02
-0.50IU494E 00
0.2RRIR4S4E 02
-0.50S494T8B 00
0.2IR1R07RB 02
-0.30983734E 00
0.2RRIS739B 02
-O.S1420304B 00
0.20R1S449B 02
-0.3I839063B 00
0.2661S193B 02
-0.32299909E 00
0.266I4989B 02
-0.927427T2B 00
0.2RRI4R28B 02
-O.S3187633B 00
0.2RR14T13B 02
-0.33634407E 00
HA ASCENDING NODE
SEI.ESOG LONG .SUN
0.99390709B 01
O.I30344ICE 02
0.99372033E 01
0.1I027394R 02
0.99332.134E 01
0.90003851E Ot
0.99332241E 01
0.69733873E 01
0.993I1190E 01
0.49483969E 01
0.992894I6E 01
0.29I94I83E 01
0.99266936E 01
0.8924S383E 00
0.99243838E 01
0.35886330E 03
0.99220IR9E 01
0.33683S56E 03
0.99I9594ZB 01
0.334811636 01
0.991712IRE 01
0.3327R471E 03
0.99146064B 01
0.33073780B 03
0.991205446 01
0.34873091B 03
0.9S094T07B 01
0.34R70402E 03
0.99068634B 01
0.34467714B 03
0.99042388E 01
0.3426S029B 03
0.99016033B 01
0.34062344B 03
0.989896348 01
0.31899RROE 03
.SUN EARTH MOO" ASC
0.163169706 03
0.165070696 03
O.IRR974T3E 03
O.I«P(>»014E 03
0.17078377E 03
0.17267909R 03
0.174S3046B 03
0.176330366 03
0.177369436 03
0.17614729E 03
0.176823(136 03
O.I7504379E 03
0.17315059B 03
0.!71Z>017B 03
O.I69Z4334B 03
0.167Z65018 03
0.16327258B 03
O.K327013B 01
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
t>.
7
12.
7
IK.
7
20.
a
0.
f>
4.
f>
A.
*
12.
e
16.
e
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
397
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Continued
DECEMBER 10, 1984
TOTAL
HOURS
•296.
•260.
•264.
1268.
62T2.
•216.
8280.
6264.
82R6.
8292.
.2.6
8100.
•304.
1308.
• 312.
111*.
•320.
•124.
DECLINATION
LUNAR. ARGUMENT
0.26S919ISE 02
0.26614389E 02
0.699I7S60E 02
0.26S94972E 02
0.921210MB 02
0.26S32780E 02
0.44330240E 02
0.264278SOE 02
0.96S45029B 02
0.2*2801395 02
0.96I6S313B 02
0.26089721E 02
0.10099099E 03
0.2S6S6790E 02
O.I0322I97E 03
0.2S9816S4E 02
C.IOS496I4E 03
0.2S264736E 02
•.10T69942B 03
0.24906S63E 02
0.10994S70B 03
0.24SOTT69E 02
O.U219689E 03
9.24069067B 02
O.II449290E 03
0.23S9I332B 02
0.1I6T1364B 03
O.S30TS410E 02
O.M89T904B 03
0.12922304B 02
0.12124900E 03
0.21933061E 02
(.I2352346E 03
0.2I308T92B 02
O.I2380234B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.20806823E OR
-0.42416838E 01
0.20776077E 06
-0.44791418E 01
0.20747292E 06
-0.46704S82E 01
0.207I8084B 06
-0.4KS52856E 01
0.20689266E 06
-0.90332647E 01
0.20«60852B 06
-O.S2041212B 01
0.206328S2E 06
-0.93674707B 01
0.2060S273E 06
-0.3S230167E 01
0.20578I23E 06
-O.S6704S33E 01
0.205JI405B 06
-O.S80948S7B 01
0.20VSI25E 06
-O.S9399293E 01
0.20499284B 06
-0.6061 21 SIB 01
0.20473B82B 06
-0.61733T93E 01
0.204489212 06
-0.62760833B 01
0.20424400B 06
-0.636909S3B 01
0.204003I9B 06
-0.64522018B 01
0.203766TJB 06
-0.6929202IB 01
0.20353468B 06
-0.65R79IS4B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.97346291E 02
-0.90472546E 01
0.9980ISI/OE 02
-O.S0504181E 01
0.1022632PE 03
-0.50465915E 01
O.I0472969E 03
-0.30358464E 01
0.107I9879E 03
-0.50182704E 01
O.I096686SB 03
-0.49939469E 01
0.1121373«E 03
-0.49629836E 01
0.114t030«E 03
-0.492S4802B 01
O.II706400B 03
-0.488I5522E 01
O.I19SIB44B 03
-0.48313209E 01
O.I2196479E 03
-0.41749108E 01
0.12440I99B 03
-0.4T124S61B 01
0.12682746B 01
-0.46440921B 01
O.I2924122B 03
-0.43699S8SB 01
0.131641T7B 03
-0.44902026E 01
0.13402821B 01
-0.44049T22B 01
O.I36399T9B 03
-0.431441708 01
0.138TS969B 03
-0.42186926E 01
INCLINATION
SELEVOO LAT. SUN
0.266I4643E 02
-0.54083093E 00
0.2GCI46I9R 02
-O.S4533502E 00
0.2C614640E 02
-0.54985739E 00
0.2«61470»E 02
-0.55439696E 00
0.26614813E 02
-0.5S695358E 00
0.26614963E 02
-0.56152S15E 00
0.2S615IME 02
-0.568I1S07B 00
0.2(61^ 383E 02
-0.97271996E 00
0.2661SR49B 02
-0.5773399SB 00
0.2661S99IE 02
-0 5819758TB 00
0.26616283E 02
-O.S8662629B 00
0.26616644B 02
-0.59129243E 00
0.26617033B 02
-O.S9597389B 00
0.266IT444B 02
-0. (00669608 00
0.266ITR75E 02
-O.COS38I2SB 00
0.26618323B 02
-0.6I010799E 00
0.26618783B 02
-0.61484941E 00
0.266I92S3B 02
-0.6196063SE CO
RA A5CENDINO NODE
SEl.ENOG LONG SUN
0.98963323E 01
0.336S6979E 03
0.98937I09E 01
0.33434297E 03
0.9891110'E 01
0.332S1617E 03
0.9888S370E 01
0.33048939E 03
0.988S999ZE 01 '
0.3264626ZE 03
0.98835038E 01
Q.32643SeSE 03
0.908I0584E 01
0.324409IOE 03
0.9B7B670ZE 01
0.32238236E 03
0.9D7634S3E 01
0 32035S64E 03
0.98740911B 01
0.3I832894B 03
0.98719126E 01
0.31630223B 03
0.98898160E 01
0.11427S55E 03
0.98678063E 01
0.3I224887E 03
0.98636R84B 01
0.31022220E 03
0.98640633B 01
0.30819S36B 03
0.98623420B 01
0.306I6892B 03
0.9R60T206B 01
0.30414230B 03
0.98592037E 01
0.1021I56TB 01
SUN EARTH MOON ANQ
..,.,»«.«..
0.1S924II1E 03
O.IS72I550E 03
0.1S5I8318E 03
0.1S314447E 03
O.I5109962E 03
0.149048DSE 03
0.1469923SE 03
O.I4493029E 03
0.14286280E 03
C.14079003E 03
O.I3871209E 03
0.13662912E 03
0.13494I2IB 01
O.M244846E 03
C.13039098B 01
0.1I6248R4B 03
O.I2814214B 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
f .
10
12.
10
16.
10
20.
It
0.
II
4.
11
e.
ii
12.
II
16.
11
20.
12
: 0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
398
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Continued
DECEMBER 13, 1984
TOTAL
HOURS
»32B.
• J31.
•336.
1340.
• 344.
•34*.
•351.
•3St.
•160.
•3(4.
•36».
•3It.
•31«.
•MO..
•384.
I3«R.
•31J.
»3««.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.206S066SB 02
D.I2K08SS6B 03
O.K999891B 02
O.I3037307E 03
O.I9237726E 02
O.I326648IE 03
O.I64B54S8E 02
0.13496072E 03
O.IT704408E 02
0.t31260T3E 03
O.HS95915E 02
0.139S64B1E 03
0.18081347B 02
0.141B7289E 03
0.15202077B 02
O.I4418495B 03
O.I43I9499E 02
0.146S0092B 03
0.134ISOI3E 02
0.14882076B 03
0.1249002SB 02
0.15I14443B 03
O.IIS45950B 02
O.IS347169E 03
O.IOS84209E 02
0.153803068 03
0.96062208B 01
O.I3813793B 03
••••134I28B 01
0.16047647B 03
0.76072IB8B 01
0.1*2«I8SIB 03
0.638906888 01
O.I63164ITB 03
0.33604039B 01
9.18731324E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20330696E 06
-0.8640I760E 01
O.Z0308360E 06
-0.66BI8364E 01
0.202B645BE 08
-0.67127688E 01
9.20264992E 06
-0.6T328S46E 01
0.20243962E 06
-0.674200MB Ot
0.202233T3E 06
-0.6740I536B 01
0.20203226B 08
-0.672T2365E 01
0.20I83528B 06
-0.6T032229E 01
0.20164285E 06
-0.686809918 01
0.2014S507E 06
-0.6621B673B 01
0.2012T203E 06
-0.65645STTE 01
0.2010938TB 06
-0.649621ME 01
0.200920T3B 06
-0.641690T6E 01
0.20075276B 06
-0.63267230B 01
0.200S901TB 06
-0.622S770SE 01
0.200433ITB 06
-•.•II4I604E 01
0.200281968 06
-0.399J1029E 01
0.200I3684B 06
-0.395fT096B 01
RT. ASC. MOON
SELENCO LON EARTH
0.14I09607E 03
-0.4II79544E 01
O.I4342002E 03
-0.40I23566E 01
0.14572760E 03
-0.39020603E 01
0.14K01S81E 03
•0.37872224E 01
O.IS029377E 03
-0.36680001E 01
0 152SS214E 03
-0.35445534E 01
0.154796IIE 03
-0.34170405E 01
O.IS702437E 03
-0.32B561T7E 01
0.15923812E 03
-0.31S04407E 01
0.16143807E 03
-0.30116672B 01
0.16362SOOB 03
-0. 26694488E 01
0.165T9978E 03
-0.27239396E 01
0.16T98337E 03
-0.25752923E 01
0.1701I6T6B 03
-0.242365S3E 01
O.IT22610SE 03
-0.2269IT9BB. 01
0.1T439T32B 03
-0.21120146B 01
0.17632678E 03
-0.19523036B 01
0.17863062E 03
-O.I790202TB 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.266I9728E 02
-0.824378'IE 00
0.26620204E 02
-0.629I6679E 00
0.26620677E 02
-0.6339T050E 00
0.2662I143E 02
-0.638790I2B 00
0.2862139eE 02
-0.64362594E 00
0.26622036E 02
-0.64847828E 00
0.266224SSE 02
-0.6S334«eOE 00
0.26622851E 02
-0.6S823208E 00
0.26623218E 02
-0.66313478E 00
0.26623553E 02
-0.6680.r3?OE 00
0.26623853B 02
-0.67298967E 00
0.26624114B 02
-0.677942T2B 00
0.26624332B 02
-0 6S291360E 00
0.26624505B 02
-0.6879008SB 00
0.26624630E 02
-0.69290531B 00
0.26624T03B 02
-0.69T92736B 00
0.26624T2TB 02
-O.T0296601B 00
0.26624893B 02
-O.T0802164B 00
RA ASCENDING NODE
5ELENOQ LO»ia St"i
0.983T7918E 01
0.3000990PE 03
0.98364926E 01
0.29#0624«e 03
0.98552998E 01
0.296033<)IE 03
0.98542131E 01
0.29400933E 03
0.98532392E 01
0.29I98278B 03
0.98S2369SE 01
0.28995623E 03
0.98X16044B 01
0.28792970E 03
0.98509397E 01
0.285903I8E 03
0.98S03730E 01
0.28387667B 03
0.9849!>988E 01
0.28I85017B 03
0.9849S119E 01
0.279B2368E 03,
0.964920S5B 01
0.27779720E 03
0.98489T43B 01
0.2757.7073B 03
0.96488099E 01
0.2T374426E 03
0.9846T036E 01
0.27IT178IB 03
0.98466486B 01
0.26969137E 03
0.98486345B 01
0.26T66494B 03
0.98488318E 01
0.28S63852B 03
SUN EARTH MOON AMG
O.I2403094E 03
O.I2I9IK32E 03
0.119795.KE 03
0.11T67I1IE 03
0.11S54265E 03
O.II341002E 03
O.I1127)30E 03
O.I09I32J3E 03
0.10698776E 03
0.104P3907E 03
O.I0268649E 03
O.I0053007E 03
0.98369892B 02
0.9620BOOOE 02
0.9403S464B 02
0.9IB6T3S3E 02
0.8969273TB 02
0.873146998 02
DAY
HOTR
i:\
0.
1.)
4.
13
H.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
*.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
lit
8.
IS
12.
IS
16.
15
20.
399
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Continued
DECEMBER 16, 1984
TOTAL
HOURS
•too.
•404.
1401.
1412.
«41«.
• 420.
•424.
• 42*.
• 432.
• 4 JO.
•440.
• 444.
•44*.
•45S.
•45*.
• 4(0.
• 4(4.
• «•».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.4S226783E 01
•.169885678 03
0.34T73367E 01
0 .17222I4 IB 01
0.24298471B 01
0.1T458036B 03
O.I369684IB 01
O.I7694242E 0)
0.31033083E 00
O.IT930749B 03
-0.7907I094E 00
0.181675438 03
-0.18II9242E 01
0.18404613E 03
-0.287I76I4E 01
•.186419438 03
-0.3928730SB 01
•.18879S19B 03
-0.49812013B 01
•.19II7322B 03
-0.60276069B 01
0.1*3593368 03
-O.T060341TE 01
O.I9393S39B 03
-0.80957706E 01
•.1983I911B 03
-0.911424328 01
0.200704288 03
-O.IOI20094B 02
•.203000678 03
-0.1I1II63IB 02
t.203478018 03
-O.I2067151E 02
«.207eeeo4B 03
-•.130449318 02
•.210254488 03
BARTH MOON DIST.
SELENCO LAT EARTH
0.1«999ft05B 0«
-0.571719368 01
O.I9986390B 06
-0.35647676E 01
O.I9974071B 06
-O.S40268S2E 01
0.1996228IB 06
-0.523I1403E 01
O.I995123SE 06
-0.909046708 01
0.19941030B 06
-0.486093938 01
0.1993I644B 06
-0.466287058 01
0.19921I37B 06
-0.445859256 01
0.1991S550E 06
-0.42424364E 01
O.I990i925B 06
-0.4020B316B 01
0.19903302B 06
-0.37921039E 01
0.19898725B 06
-0.35S66764E 01
0. 198952 J'B 06
-0.33149686B 01
O.I9892877B 06
-0.30674146B 01
0.1989169IB 06
-0.28I44638E 01
O.I98917I8E 06
-0.2S563764B 01
O.I989Z99SB 06
-0.22942278B 01
O.I989.5S63B 0«
-0.202790338 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LON EARTH
-0.17922993E 03
-O.I629893IB 01
-O.I7711339E 03
-O.I4S940I7B 01
-0.17499907B 03
-O.I29099:iE 01
-0.17288S06B 03
-0.1I207922B 01
-O.I7077023E 03
-0.94S93022E 00
-O.I686S327B 03
-0.775S6732E 00
-C.I66S3285B 03
-0.60085S95B 00
-0.1644076SB 03
-0.4249MI6E 00
-O.I6227634E 03
-0.24801491B 00
-0.16013764B 03
-0.70208827E-01
-0.15799025B 03
0.108301KB 00
-0.155B3294B 03
0.26734068B 00
-0.15366450E 03
0.46673SI6B 00
-O.I51463T4B 03
0.64630342B 00
-0.149289578 03
0.825855518 00
-O.I4708090B 03
0.10052000B 01
-0.144858TSB 03
0.11841357B 01
-0.14261620B 03
O.I36249TSB 01
INCLINATION
5EI.EXOC LAT. SL'N
0.26624804E 02
-0 .7I3093I>1E 00
0 .26624457E 02
-0.718I8195E 00
0.26624252E 02
-0 .7232857PE 00
0.26623989E 02
-0.72840515E 00
0.26623666E 02
-0.733S3980E 00
0.28623284E 02
-0.73868784E 00
0.26622844E 02
-0.74385094B 00
0.266223478 02
-0.74902493E 00
0.26821793E 02
-0.1S421I46E 00
0.266211858 02
-O.T5940946E 00
0.26620S25B 02
-0.764616(38 00
0.266I9819E 02
-O.T6983400B 00
0.266I9059B 02
-0.77505799E 00
0.26618260B 02
-O.T8026943E 00
0.2661T421B 02
-O.T8952962B 00
0.288185488 02
-0.79076521B 00
0.266158428 02
-0.798006388 00
O.Z66I4TI1B 02
-0.8012490IB 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0.98486919E 01
0 . 2 6 3 8 I 2 I I E 03
0.96487422); 01
0.26I58S70E 03
0.9>4879S3E 01
0.239559308 03
0.9MK0377E 01
0.2575329IE 03
0.9848860KE 01
0.2S5S06S2B 03
0.9M88S30E 01
0.253480I5E 03
0.9(14880378 01
0.25145378E 03
0.984870168 01
0.24942742B 03
0.98483359E 01
0.24740106B 03
0.98482970B 01
0.24937472E 03
0.98479735E 01
0.24334838B 03
0.984755648 01
0.24I32204E 03
0.98470356B 01
0.23929570B 03
0 984*40306 01
0.23726938E 03
0.984S6S05B 01
0.23924307B 03
0.98447698E 01
0.233218786 03
0.984373456 01
0.23119044B 03
0.98425985E 01
0.229164158 03
SUN EARTH MOON 4NG
0.8333332f>E 02
O.M1487I3E 02
0.80960969E 02
0.787702078 02
0.76576S478 02
0.74380132E 02
0.72181II4E 02
0 89979849E 02
0.6777S92IE 02
0.6S970120E 02
0.63362452E 02
0.611531438 02
0.58942432B 02
0.367303776 02
0.545178598 02
O.S2304S61B 02
0.500910008 02
0.47877SI4B 02
DAY
unci
u
0.
I K
4.
16
l«.
1*
12.
I f i
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
e.
17
12.
17
16.
17
20.
I B
0.
Id
4.
If
e.
IK
12.
18
16.
IB
20.
400
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Continued
DECEMBER 19, 1984
TOTAL
HOURS
em.
841«.
1410.
• 4«4.
«4II.
•492.
• 4»«.
1500.
• 504.
0501.
0511.
0510.
0520.
0514.
0520.
• 532.
1510.
1540.
DeCt.r NAT ION
LUNAR ARGUMENT
-0.119B3244E 02
0.21204298E 01
-0. 14900 J50B 02
0.213031276 03
-O.I5T94SOTB 02
0.2174I902B 01
-0.16663977B 02
0.2I980587B 01
-0.lt50T02TE 02
0.22219ISOB 03
-O.I6321940B 02
0.224S15S2B 03
-O.I9101029E 02
6. ,228957X88 03
-0.1966062TB 02
0.22933T1IB 03
-0. 20501 I13E 02
0.231TI431B 03
-0.212689ITB 02
0.23408820E 01
-0.21910S2SE 02
0.2304SaOOB 03
-0.225284966 02
0.23I02SI1E 03
-0.231014706 02
0.2411BT14B 01
-0.210141TTB 02
0.24354492B 03
-0.24I25451B 02
0.2458974SB 01
-0.245T421TB 02
0.248244SSE 03
-0.249T9003B 02
0.2505850SB 03
-0.2S140T45B 02
0.25202090B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.I98994S8E 00
-0.m«09tTB 01
O.I 990411 3E OB
-O.I48S3124E 01
O.I99I13C1E 08
-O.I2I00606B 01
0.19919430E 06
-0.9328S830E 00
O.I9926944E 06
-0.6S422577E 00
O.I9919929B 00
-0.37468T02E 00
O.I99J2403E 00
-0.94765SOSE-OI
0.19966180B 00
0.1 8501 39.1E 00
0.1998181IB 00
0.40412989E 00
O.I9996885E 06
O.T4206140B 00
0.200IT420E 06
0.10183025B 01
0.2003T4TTB 00
O.I2923408B 01
0.200590496 08
0.150308I4B 01
0.20082121B 00
O.I03I83T2B Ot
0.201068T8E 00
0.20963320B 01
0.201326998 06
0.2350T004E 01
0.20I601S3B 06
0.2012S101B 01
0.201*90118 06
0.20811106B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOK EARTH
-0.1403S843E 03
0.15399513E 01
-O.I180P269I! 03
0.17I03900E 01
-0.1357Se3»E 03
O.I89U697B 01
-0.1334T49PE 03
0.2065213eB 01
-O.I31I42I3E 03
0.223TI489E 01
-0 I28789S9E 03
0.240706T9E 01
-O.I2641T27E 03
0.25747393E 01
-0.12402526B 03
0.273990IOE 01
-G.I216I382E 03
0.29022893E 01
-O.I19I8336E 01
0.306163S8E 01
-O.I16T3449B 03
0.32176642B 01
-0.114288016 01
0.337009898 01
-0.111T9490B 03
0.35180539B 01
-0.10928634E 03
0.36630497B 01
-0.100TT30TB 03
0.1801000TB 01
-O.I0424842B 01
0.19382235B 01
-0.101T1230B 03
0.40084303E 01
-0.0910T145B 02
0.4I933408B 01
INCLINATION
5ELEKOG LAT. SUN
0.266I3757E 02
-0.80649003E 00
0.26612788E 02
-0.8II72772B 00
0.2ft6ll806E 02
-O.BI696076E 00
0.266I0818E 02
-O.R221B643E 00
0.28609829E 02
-0.827404S5E 00
0.20608844E 02
-0.83261040E 00
0.20607869E 02
-0.83780422E 00
0.26806907B 02
-0.84298320E 00
0.2660S969E 02
-0.84814437B. 00
0.2660S049E 02
-0.8S1288I8E 00
0.20604162E 02
-0.8S840047E 00
0.20603309E 02
-0.86350241B 00
0.26602495B 02
-0.808STZ56E 00
0.2860I724B 02
-0.873813716 00
0.20601003E 02
-0. 878623996 00
0.288003326 02
-0.863800358 00
0.28599717B 01
-0.68854249E 00
0.20599I61B 02
-0.69344607E 00
RA ASCBNOIXO NODE
5ELBNOG LONG St'l
0 984I2965E 01
0.227137K5E 03
0.9439R446E 01
0.225111S5E 03
0.983H23S7B 01
0.22308526E 03
0.9»3«47e»E 01
0.22105S97E 03
0 98345MOE 01
0.21903268E 03
0.98324786B 01
0.2I700«40E 03
0.9B302403E 01
0 214980I2E 03
0.98278441E 01
0.21295384E 03
0.982S2909E 01
0.21092756E 03
0.9822SB38E 01
0.20690129E 03
0.98197Z46E 01
0.20687501B 03
0.98167186E 01
0.20484879B 01
0.98135C95B 01
0.202B2247B 03
0.98102B14E 01
0.200798216 03
0.9I088670E 01
0.198T6994B 03
0.960332S6B 01
0.190T436TB 03
0.9T996682B 01
0.19471741B 03
0.9T9S9034E 01
0.192691146 01
SUN BARTH MOON ANC
0.4S664443B 02
0.43492171E tt
0.41241I01E 02
0.1903I646E 02
0.36824266E 02
0.34619451E 02
0.324I7726E 02
0.302l96«ie 02
0.2802597IE 02
0.2S81713IE 02
0.23SS4659E 02
0.2I4T9026E 02
O.I93I1821B 02
0.17154924B 02
0.150II048B 02
0.128B4430B 02
0.10TB2290B 02
O.BTI82486B 01
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
\t.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
18.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
401
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Continued
DECEMBER 22, 1984
TOTAL
HOURS
• 944.
•S4».
«55J.
• 596.
• 9(0.
1964.
»S«».
• 572.
• STB.
• 910.
• 584.
•SM.
•S«
I99f .
IIO«.
1104.
no*.
Mil.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2S857002E 02
•.25S24962E! 03
-0.2S9278SOE 02
0. 257571 38B 0)
-0.26I52921B 02
O.JS988396E 03
-0.2633I99SE 02
0.282I930SE 03
-0. 264150018 02
0.26449233B 0)
-0.265S204Te 02
0.266T8353E 03
-0.26S93355E 02
0.26908636E 03
-0.26S893I7E 02
0.2T134069B 03
-4.26540465B 02
fl.2T3«0«IOB 03
-0.2644T463B 02
•.27S8«25SE 03
-0.213I1101B 02
•-2T8I09T9E 03
-0.26t3229.OE 02
•.280347868 03
-0.25912042E 02
0.282376096 03
-«.29*9I466B 02
0.284794906 03
-0.2533I7S7B 02
•.287004038 03
-•.JS014177B 02
».28«20339B 03
-•.24840049E 02
•.29I39298B 0]
-•.24230744E 02
•.2*3972798 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.202I9237R 06
0.31086930E 01
0.202S018SE 06
0.33482649B 01
0.202836IIE 01
C.358I6423E 01
0.203I7663E 06
0.38084703E 01
0.20352883E 06
0.40284092E 01
0. 2038921 3B 06
0.4J4II433E 01
0.2042tS87E Ot
0.44463785B 01
0.20464934E 06
0.46438406E 01
0.20S04I89E 06
0.483327MB 01
0.20S44262E 06
0.50144650E 01
0.2058S089B 06
0.3I87I926E Ot
0.20626M4E 06
0.53512767B 01
0.20668641B 06
0.55069541B 01
0.20T1120IB 06
0.56528836B 01
0.20T94163E 06
0.579014448 01
0.20791437B 06
0.9(1823568 01
0.20840929E 08
0.80370778E 01
0.20(845458 06
0.6I4660T4E 01
RT. ASC. MOON
SELENOB LOS KARTH
-0.988I4939E 02
0.43I26746E 01
-0.940S77B8E 02
0.4426IS4IE 01
-0.91497890R 02
0.4933509CE 01
-0.88937509B 02
0.46344775E 01
-0.86378963B 02
0.412979646 01
-0 63824591E 02
0.48I622I2E 01
-0.81276712E 02
0.48965I21E 01
-0 78737633E 02
0.49694368B 01
-0.762095868 02
0.50347825E 01
-0.73694723B 02
0.50923454E 01
-0.71195094E 02
0.51419307E 01
-0.68712621E 02
0.518338816 01
-0.66249089B 02
0.52164972B 01
-0.63806I22B 02
0.52411703B 01
-0 81383I77B 02
0.92572658B 01
-0.589815438 02
0.92646T42B 01
-0.588143238 02
0.926330128 01
-0.5426644IB 02
0.525307928 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUS
0.2859A68«E 02
-0.89830922E 00
0.2t!S<»f>240B 02
-0.903I3II3E 00
0.2659781'IE 02
-0.90790796E 00
0.26S97S92E 02
-0.91263857E 00
0.26597375E 02
-0.91731969E 00
0.26S97232B 02
-0.92195I63E 00
0.265«71«}E 02
-0.92653087B 00
0.26597I70E 02
-0.93109968E 00
0.26597252E 02
-0.93552535E 00
0.26597410B 02
-0 93993100E 00
0.26597642E 02
-0.94429044E 00
0.2«99t«4«e 02
-0.94858323E 00
0.26598326B 02
-0.95281523E 00
0.26598774B 02
-0.95698435E 00
0.26599290E 02
-0.9.6109009B 00
0.2«S99B7JB 02
-0.96513157B 00
0 286005178 02
-0.969108478 00
0.266012I9B 02
-0.97301988B 00
RA ASCENDING NODE
SELENWJ LONG SUN
0.97920395E 01
O.I90664K7E 03
0.<>1»«0*79E Ot
0.18063880E 03
0.97840369E 01
0.18861233E 03
0.97799S93B 01
0.18458606E 03
0.97758059E 01
0.182S-.9T9E 03
0.977160876 01
O.I80533S2E 03
0.«1«T3795E Ot
0.178S0724E 03
0.9763I306E 01
0.17648096B 03
0.975B8744E 01
0.1T44S469B 03
0.97546234B 01
0.172428416 03
0.97503897E 01
O.I70402I3B 03
0.97481852B 01
0.16837585E 03
0.97420217B 01
0.18834958B 03
0.97379100B 01
0.16432329B 03
0.9T338622B 01
0.16229701B 03
0.9729B8S7B 01
O.I8027072B 03
0.972599848 01
0.158244438 03
0.972220158 01
O.I5621813B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.87217402E 01
0.4Pt1»t99E 01
0.33857046E 01
0.28962472E 01
0.3791265)8 01
0.94144975E 01
0.72ei«321E 01
0.92943542E 01
0 11260694E 02
O.I3284375E 02
0.153I4669E 02
0.173458118 02
0 I9374425E 02
0.21398397B 02
0.23418354E 02
0.254273518 02
0.27430735E 02
0.29426036B 02
DAY
HOUR
tt
0.
U
4.
a
•i».
22
12.
11
16.
22
20.
2)
0.
23
4.
23
*.
23
12.
21
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
a.
24
12.
24
16.
24
20.
402
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Continued
DECEMBER 25, 1984
TOTAL
HOURS
seie.
mo.
8624.
Ml*.
8632.
me.
8840.
8844.
8648.
8692.
6696.
8««0.
8864.
8668.
86TZ.
»«1».
6680.
8684.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2379T669E 02
0.29974272B 03
-0.23312232E 02
0.29790293B 03
-0.22809943B 02
0.3000S342E 03
-0.122TOI91B 02
0.302I9425B 03
-0.21706446B 02
0.30432555B 03
-0.21116I47B 02
0.30644T42E 03
-0.20SOOT13E 02
0.308S6000B 03
-O.19B6IS43E 02
0.31066346E 03
-O.I9200004E 02
0.3127S797B 03
-O.I89I7437B 02
0.3t464)73E 03
-0.1T8IM3«B 02
0.31692099E 0'.
-0.1T094374B 02
0.31896989B 03
-O.I6396368B 02
0.32IOS078B 03
-0.13602302B 02
0.32310368B 03
-0.148333I6B 02
0.32SI4949B 03
-0.140505118 01
0.327187908 03
-0.132S4942B 02
0.32921942B 03
-O.I2447630E 02
0.31I24437B 03
EARTH NOON DIRT.
SELENOC LAT EARTH
0.20928I9IE 06
0.6246782IB 01
0.209TIT72E 06
0.63379749E 01
0.2I015I93E 06
0.84I89753E 01
0 210SS355E 06
0.64909900B 01
0 2II0118PE 06
0.69536400E 01
0.21I43933B 06
0.66069583B 01
0.21185359E 08
0.885099286 01
0.21226554E 06
0.66858033B 01
0.21267026B 06
0.87I14593E 01
0.2I306886B 06
0.67260413E 01
0.2I349447B 06
0.67396397E 01
0.213832248 06
0.873439I9B 01
0.214199358 06
0.67242847B 01
0.2I4SS500E 06
0.6T055513B 01
0.21489839E 06 '
0.66T82T07B 01
0.21522682B 06
0.66425676E 01
0.21S54SS4E 06
0.6S98S7I6B 01
0.21984769B 06
0.6S464166B 01
RT. ASC. MOOS
SEtENOO LON EARTH
-O.S194464SE 02
0.52339S70E 01
-0.49649502E 02
O.S20JK960E 01
-0.473B140«e 02
0.5ieP«C69E 01
-0.*M40S9*E 02
0.91229358B 01
-0.42927147E 02
0.506006HOE 01
-0.40740964E 02
O.S004I2S1E 01
-0.3858I905E 02
0.49317810E 01
-0.36449S74E 02
0.46SOSI49E 01
-0.34343S45E 02
0.47606324E 01
-0.32263264B 02
0.4*8225746 01
-0.30208083E 02
0.4555531IE 01
-0.26I77270B 02
0.44408128E 01
-0.26170020E 02
0.431T6818B 01
-0.2418S496E 02
0.41669308B 01
-0.222226S1B 02
0.4048S731B 01
-0.20280624B 02
0.39028370B 01
-O.I83563S3B 02
0.3749962SE 01
-O.I84S4776B 02
0.3S902I03B 01
INCLINATION
SEI.ESOO LAT. SUN
0.26601979E 02
-0. 9766651 IE 00
0.26602740R 02
-0.9«06442«E 00
0.26603649E 02
-0.9)>43574f>E 00
0.26604SS2E 02
-0.9PP00456E 00
0.2660S493E 02
-0.99IS86I3E 00
O.Z6e06468E 02
-0.9951019«E 00
0.26607473E 02
-0.99P55336E 00
0.2660H500E 02
-0.10019403E 01
0.2660954SE 02
-0.10092636B 01
0.266I0604E 02
-0.1008S246E 01
0.266I1669E 02
-0.10I17243E 01
0.266I2738B 02
-0.10I48641B 01
0.266137986 02
-O.IOI79494B 04
0.266I4M9E 02
-0.10209689B 01
0.28815(838 02
-O.I0239379B 01
0.266I6897B 02
-O.I0268923E 01
0.2661T884B 02
-O.I0297146B 01
0.26616837B 02
-0.10325271B 01
RA ASCBSOI1G NOOE
SELE^OO LONG SUN
0.97IK5072E 01
O.I54I9I85E 03
0 97I44247E 01
0.1S2I65S5E 03
0.97II460IE 01
O.I90II925E 03
0.970HI222E 01
0 I48I1295E 03
0.97049179E 01
O.I460I>665E 03
0.9701(>5I9E 01
O.M408015E 03
0.969D9292E 01
O.I4203405E 03
0.9696I970E 01
O.I4000773E 03
0.96939377E 01
0.13798I42E 03
0.969I0733E 01
O.U595510E 03
0.968e7671E 01
O.I3392878E 03
0.96*662018 01
O.I3I90247B 03
0.96846319E 01
O.I29876I9B 03
0.98«2e033E 01
0.12784983B 03
0.966I1323B 01
0.12962390B 03
0.967961578 01
0.123797I6B 03
0.96762906B 01
0.12177089B 03
0.96T70328B 01
0.119144SIB 03
"UN EARTH MOON ANQ
0.1I412993E 02
0.1J39I114E OZ
0.3.136095IP 02
0.37321773E 02
0.392737B2E 02
0.4I217010E 02
0.43151MPE 02
0.4S0774I1E 02
0.46994C19E 02
0.46903893E 02
0.508048I9E 02
O.S2697199E 02
0.54583052E 02
0.96460826B 02
0. 58331 37PB 02
0.60I949R2B 01
0.8205I933B 02
0.63902932B 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
2S
H.
25
12.
2S
16
25
20.
26
0.
21
4.
26
t.
26
U.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
403
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Continued
DECEMBER 28, 1984
TOTAL
HOURS
8666.
1692.
•e»e.
• TOO.
IT04.
• 708.
till.
•Tit.
•T20.
•T24.
•Tie.
•TJJ.
• T3«.
•T40.
IT44.
IT4«.
IT9I.
IT'-a.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I162933IE 02
0.33326308B 03
-O.I0601649B 02
0.33927990E 03
-0.996461668 01
0.337283208 03
-0.9I199373B 01
0.339289328 03
-0.62676426B 01
0. 341282648 03
-0.74093424E 01
0.3432TS998 03
-0.63432I67E 01
0.34S26443E 03
-0.96762237E 01
0.34724968B 03
-0.480309B4B 01
0.34923IT1B 03
-0.39269930B 01
0.39I21090E 03
-0.304726338 01
0.393187668 03
-0.218596098 01
0.393ie243E 03
-O.I2633I36B 01
0.33TI33S9B 03
-0.399949468 00
0.359107388 03
0.483462I3B 00
0.107880208 01
0.136623398 01
0.304966SIB 01
0.224TTT3TB 01
0.902064308 01
0. 11273(148 01
0.69920952B 01
EARTH MOON DI.ST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2I613322E 06
0 . 6 4 I > 6 2 4 I 3 E 01
0 .2 t i406<)3K 06
0.64I8U61E 01
0 . 2 I 6 6 6 2 4 3 E 06
0.63423996E 01
0 . 2 I 6 9 0 1 2 0 E 06
0.62390163E 01
0.217I2273E 06
0 .6I6619TIB 01
0.2I732«39E 06
0.60T00687E 01
0 . 2 I T 5 I 2 3 4 B 06
0.5964M37E 01
0.21767962E 06
O.SB326IS38 01
0.217828098 06
0.97339394E 01
0.2IT95741E 06
0.960T8322B 01
0.2I806749B 06
0.34T559I4E 01
0.218I3798E 06
O.S3369996B 01
0.218228TTB 06
0.51922032E 01
0.2182T9T3E 06
0.304I38I2B 01
0.216310818 06
0.488468648 01
0.2I83219TB 06
0.4T222692B 01
0.21631323E 06
0.499434248 01
0.218264698 06
0.438I02T4B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOC LON EARTH
-0. 1456He01E 02
0 . 3 4 2 3 6 3 I I E 01
-O.I2699330E 02
0.324MT04E 01
-0.10M3206E 02
0.307246T2E 01
-0.9005283KE 01
0.26I>60326E 01
-0.7I783969E 01
0.269B2461E 01
-0.93633632E 01
0.29033*6eE 01
-0.33390003E 01
0.230381I8E 01
-O . I764 I I06E 01
0.2099A737E 01
0.22901697E-01
O.I6919398E 01
O.I8020392E 01
0.lte03T34E 01
0.39736978E 01
0.146S9932B 01
0.934469I9B 01
0. 124788228 01
0.71I02I83B 01
0.1027690IB 01
0.867346768 01
0.809431668 00
0.106397008 02
0.981489198 00
O.I239609TB 02
0.39629901B 00
0.141617638 02
0.130148328 00
0.199280138 02
-0. 964273718-01
INCLINATION
5EI.ENOC LAT. SUN
0 . 2 6 6 I 9 T X 3 E 02
-O. I03321I2E 01
0 .26620626E 02
-O.I0360096E 01
0 .2662I452E 02
-O.I0406836E 01
0 .26622223R 02
-0.104331631! 01
0.26622943E 02
-O.I0439097E 01
0.26623600E 02
-O.I04«465«E 01
0.26624193E 02
-0.10S09P6AE 01
0.2662471PE 02 .
-O.I0934734E 01
0.266231728 02
-0.10539338B 01
0.26623992E 02
-0.103836408 01
0.2662S896E 02
-0.10607689E 01
0.266260828 02
-0.106319078 01
0.266262288 02
-O.I069911IB 01
0.266262928 02
-0.106769338 01
0.266262748 02
-0.107017638 01
0.266261738 02
-0.107246938 01
0.266239908 02
-0.107476648 01
0.266297248 02
-O.I077077IB 01
RA ASCFNOISC NODE
5EI.ENOO I.ONO S|!N
0 . 9 6 7 3 9 R 7 I E 01
0. M 7 7 | B | « E 03
0 .96730I64E 01
0.11369IK3E 03
0.96742070E 01
O. I1366S31E 03
0.1611MK1E 01
O . l l i e j I I C E 03
0 .96729444E 01
0 .1096I263E 03
0.96724756E 01
0.1073(649E 03
0.9672102BE 01
O . I 0 5 3 6 0 I 3 E 03
0 .9671KIS9E 01
O.I033336IE 03
0 9671604IE 01
0.101307478 03
0.96714371E 01
0.9948II16E 02
0.96713639E 01
0.9743477IE 02
0.96713121B 01
0.9S428423B 02
0.96712899E 01
0.934020778 02
0.967128468 01
0.913797268 02
0.96712838B 01
0.693493778 02
0.967127968 01
0.67323026B 02
0.967124638 01
0.89296676B 02
0.96TII832B 01
0.63270329B 02
SliN EARTH MOON 1\0
0.637470' )4E 02
0.67303430E 02
0 . 6 4 4 I 4 4 3 I I E 02
0 . 7 I 2 4 7 3 0 4 E 02
0.7307I709E 02
0 .7469I2I3E 02
0.767067K9E 02
O . T 0 5 I P B I C E 02
O.D0327660E 02
0.82I33760B 02
0.63937433E 02
0.63739I37B 02
0.67339260B 02
0.693381668 02
0.911362738 02
0.929339768 02
0.9473I684B 02
0.963297*48 02
tm
HOl'R
2"
0.
2"
4.
l-
M .
I*
12.
•f
16
2"
20.
29
0.
29
4.
29
P.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
ft .
30
•.I.
30
16.
30
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1984 - Concluded
DECEMBER 31, 1984
TOTAL
HOURS
•760.
Mt*.
•tea.
• T7».
«77i .
mo.
»T64.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.40043SQ9E 01
O.S9644476B 01
0.4MB0713E 01
O.I0936I20E 02
O.S74TS361E 01
O . I 2 9 I 3 S 1 C B 02
0.66I2946TE 01
e. l4««l04te 02
0.74726B96E 01
O . I 6 S 7 I I 0 9 B 02
O. I3Z6JZ96E 01
Q.US5409TE 02
0 . 8 I 7 3 I I O K E 01
0.20640403E 02
EARTH MOON OIST.
SE1.ENOG LAT EARTH
0.2I023632B Ot
0.42023090E 01
0.21MIM2E Ot
0.40I09509E 01
0 . 2 I P O B I I 1 E 06
0.3B303526E 01
0 . 2 I T 9 T 4 6 3 E 0«
0.3eiT4«7SB 01
0 .2 ITI I492JE 06
0.34399S47B 01
0 .2 ITTOS30E OR
0.32319e84E 01
O.J11543I1E OR
0.30319(728 01
RT. A.<SC. MOON
5ELENOG LON EARTH
O.I1690002E 02
-0.3Z306000E 00
0.194T2927E 02
-0.54933956E 00
0.212339T3E 02
-O.T74M421E 00
O . Z 3 0 4 2 3 2 2 E 02
-0 .999I89COE 00
0 .24839I59E 02
-O. I22I8992E 01
0.2>e4S64eB 02
-0.1442«2Z9E 01
0.284e29SOB 02
-O.I«t0930«E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG LAT. SUN
o.zeezsst iE 02
-O . IOT93ST5E 01
0.2t«249!iOE 02
-0.100I61II"E 01
0 .26624444K 02
-0.10?39020E 01
0.2«t2 .3KC3E 02
-o. l O P e i e f p E 01
0.2«62)209E 02
- O . I O f > e 4 3 4 « E 01
0 3S6J24S3E 02
-0.109010\SE 01
0.2l621t9IE 02
-0.10929705E 01
RA ASCENDING NOOR
SEI.RNOB LONG SUN
0.9MI0142E Ot
0 .»124H76E 02
0.9O09064E 01
O . T 9 2 1 ^ e 2 4 E 02
0 .96TO«67«E 01
0.771912T3B 02
0 .967034EOE 01
0 .7SI64924E 02
0.9B699297E 01
0 .73I3K573E 02
0 .968940T2B 01
O . T 1 M 2 2 2 2 E 02
0 .9«««7eH4E 01
0.<90«:«7SE 02
SUN EARTH MOON ANO
0.90320673E 02
0 . 1 0 0 1 2 K T S E 0.1
O. IOI9 .1040E 0.1
0.!0.173400E 03
o.ioiu.m.'ie 03
0. I073408IE 03
0. 109IS033E 03
DAY
H(VR
M
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Jl
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 24. - Graphical ephemeris data for
December 1984.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 24. - Continued.
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(e) Right ascension at the ascending node.
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(i) Lunar argument time history.
Figure 24. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 24.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 24. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 24. - Concluded.
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APPENDIX
DOCUMENTATION OF THE EARTH-MOON-SUN GEOMETRY
COMPUTER PROGRAM FOR THE APOLLO PROGRAM
INTRODUCTION
The Earth-Moon-Sun Geometry Computer Program converts the lunar ephemeris
from Cartesian coordinates to polar coordinates and computes the sun-earth-moon
angle and the selenographic subearth and subsolar points. The results of these compu-
tations are then automatically plotted by the SC-4020 plotter.
The following quantities are obtained in any desired time increment.
1. Lunar declination
2. Right ascension of the moon
3. Right ascension of the lunar ascending node with respect to the earth equa-
torial plane
4. Inclination of the earth-moon plane with respect to the earth equatorial plane
5. Argument of the moon from the ascending node of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
6. Sun-earth-moon angle
7. Selenographic latitude and longitude of the subearth point
8. Selenographic latitude and longitude of the subpolar point
Definitions of the input variables used in the computer program are listed in table A-l.
The computer uses the MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory
ephemeris tape (ref. 1, tape EPHS or its equivalent) on which Cartesian coordinates of
the moon and sun for the years between 1951 and 2000 are recorded. The coordinates
are referenced to the mean equinox at the beginning of the nearest Besselian year,
which differs from the beginning of the calendar year by a fraction of a day.
SUBROUTINE INFO
The purpose of the subroutine INFO of the Earth-Moon-Sun Geometry Computer
Program is to obtain earth-moon-sun geometry data for a given time period between
1951 and 2000.
415
The card input for subroutine INFO includes the following variables.
1. The input variable YEAR is the four-place integer in columns 1 to 4 which
specifies the desired year for the data computation.
2. The input variable DAY is the floating-point number in columns 5 to 14 which
specifies the calendar day of the year referenced to 0:00 hours January 1 of the desired
year.
3. The input variable HOUR is the floating-point number in columns 15 to 24
which specifies the hour of the day, in fractions of an hour if desired, at which the
data computation is to begin.
4. The input variable TING is the floating-point number in columns 25 to 34
which specifies the time increment between data points (in fractional hours as well as
multiples of 1 hour).
5. The input variable TMAX is the floating-point number in columns 35 to 44
which specifies the maximum time, in hours, to be allotted for obtaining the desired
data. This number will be compared with the current time (the input hour plus the
time increment), and when the current time exceeds TMAX, the computation will be
terminated and the plots drawn or another case read in.
6. The input variable NP is the integer in columns 45 to 46 which indicates
whether plotting on microfilm is desired. If NP = 6, no microfilm and no plots will
be made; the digital output will be on paper print-outs. If NP = 17, plots will be drawn
on microfilm, and the data will be output on microfilm.
The mathematical symbols included in the following explanation of the data com-
putation in subroutine INFO and the corresponding computer program symbols are
defined in table A-I. The lunar declination is computed by
(Al)
The right ascension of the moon is computed by
-
1
 (I)a = tan
For the lunar inclination, the right ascension of the ascending node, and the lunar
argument, the lunar momentum vector is computed by
H = R x V (A3)
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The inclination of the moon orbit plane is computed by
I = tan-1
[w HY'
HZ (A4)
The right ascension of the ascending node of the earth-moon plane with respect to the
earth equatorial plane is computed by
= tan"-1 / HX (A5)
The lunar argument is then computed by
u> = tan" (sin I)(X cos z _1S2 + Y sin S2) J (A6)
To calculate the sun-earth-moon angle, the dot product of the position vectors of the
sun and the moon is computed by
(A7)
The sun-earth-moon angle is computed by
cos a =
RS • RM (A8)
RMl
For the selenographic latitude and longitude of the earth-moon line, the product of the
position vector of the moon and the libration matrix (a 3 x 3 matrix L) of the moon
XSM
YSM
_
ZSM_
= [L j -
"-X"
-Y
-Z
(A9)
417
is used to compute the selenographic latitude
= tan-1
JSM
JXSM
(A10)
and the selenographic longitude
X = tan" (All)
The position vector of the sun with respect to the moon is computed from the difference
between the position vector of the sun with respect to the earth and the position vector
of the moon with respect to the earth.
= RS " (A12)
The selenographic position of the sun is the product of the libration matrix of the moon
and the position vector of the sun with respect to the moon.
"SML
YSML
_
ZSML_
= [L] •
XSM
YSM
_
ZSM.
The selenographic latitude of the sun is
(A13)
sun
= tan
JSML
SML
(A14)
418
and the selenographic longitude of the sun is
X tan- (A15)
SU
"
 XSML/
The following restrictions (input requirements) apply to subroutine INFO:
1. The input variable YEAR cannot be less than 1951 nor exceed 1999.
2. The following routines must be available to subroutine INFO.
a. Subroutine ZEROPI places an angle between 0 and 277.
b. Subroutine PLOTER uses the NAA-4020 plotting routines to draw plots on
microfilm.
c. Subroutine JPLEPH is the ephemeris reading routine.
d. Subroutine NEWT is the fifth-order Newton interpolation routine.
e. Subroutine UN11 is an auxiliary routine for the ephemeris reading routine.
f. Subroutine FSBSF is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
g. Subroutine VCMSCN is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
h. The standard IBSYS and the NAA-4020 plotting routines must be used.
3. The MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory ephemeris tape
(tape EFKS or its equivalent) must be placed on logical tape 15 (Fortran IV tape 11).
4. The MSC-4020 routine available on logical tape 19 (Fortran IV tape 17) ena-
bles the user to put a Fortran format on microfilm as it would appear on the printed
paper.
SUBROUTINE PLOTER
The purpose of subroutine PLOTER is to draw plots on microfilm, using the
NAA-4020 plotting routines. The calling sequence for subroutine PLOTER is as
follows:
CALL PLOTER (DATAX, DATAY, N, BCDX1,
BCDX2, BCDX3, IGRID, IPRINT, CONS)
419
where DA TAX is an array, dimensioned 200, containing the X coordinates.
DATAY is an array, dimensioned 200, containing the Y coordinates.
N is the integer number of points to be plotted.
BCDX1 is an array containing the vertical axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX2 is an array containing the horizontal axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX3 is an array containing the title for the plot — a maximum of
90 characters.
I GRID is an integer variable used to indicate the number of plots per frame of
microfilm. IGRID = 1 if only one plot per frame is desired. IGRID > 1 if
more than one plot per frame is desired. Once IGRID is set >1, the follow-
ing plots will be drawn with more than one plot per frame until IGRID is set
equal to one. There is no limit to the number of plots that can be placed on
a frame, but the user should consider legibility.
IPRINT is an integer variable that will suppress printing of headings on the
plots. IPRINT = 1 if no printing is desired. IPRINT > 1 if printing is
desired.
CONS returns the program to the calling routine without a frame advance when
set equal to one. CONS = 1 allows the user to write on the frame just plotted.
CONS = 2 if PLOTER is to determine the spacing (and labeling) for the
X-axis. CONS > 2 results in a frame advance, and the calling program
determines spacing for the X-axis.
The calling program should have the following labeled common statement:
COMMON/HELP/DETR, MINMAX(4)
If DETR = 1, the calling routine supplies the minimum and maximum values of Y
(MINMAX(l) and MINMAX(2)). If DETR = 2, the calling routine supplies the minimum
and maximum values of X and Y. (The minimum value of X is MINMAX(3); the maxi-
mum value of X is MINMAX(4).)
The plots prepared by subroutine PLOTER are drawn by the NAA-4020 routines.
The only restriction on subroutine PLOTER is that the NAA-4020 routines must be
available in the program library.
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SUBROUTINE ZEROPI
The purpose of subroutine ZEROPI is to place an angle between 0 and 2ir.
calling sequence for subroutine ZEROPI is as follows:
The
CALL ZEROPI (ANGLE1, ANGLE2)
where ANGLE1 is the angle to be placed between 0 and 2ii, and ANGLE2 is the
resulting angle. The only restriction on subroutine ZEROPI is that ANGLEl must
be in radians.
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TABLE A-I. - EARTH -MOON -SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS
Program symbol
EMD
DEC
STATE
LIBMAT
RAM
H
me
COMEG
SOMEG
SSTATE
SUNMAT
STATM
DOT
CALPHA
SALPHA
ALPHA
SXYZ
LAT
LONG
VSM
Mathematical
symbol
6
X, Y, Z
a
R X V ^
I
ft
(i)
XS' YS' ZS
V*M
0!
XSM' YSM' ZSM
' <*>
X
RSM
Definition
Earth-moon distance in nautical miles
Lunar declination
12 -dimensional array of position and
velocity vectors of the moon
3x3 libration matrix of the moon
Right ascension of the moon
Lunar momentum vector
Inclination of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
Right ascension of the ascending node
Lunar argument with respect to the
earth -moon plane
Position and velocity vectors of the sun
Dummy variable
Unitized position vector of the sun
Dot product of the position vectors of
the sun and the moon
Cosine of the sun -earth -moon angle
Sine of the sun -earth -moon angle
Sun -earth -moon angle
Librated position vector of the moon
Selenographic latitude
Selenographic longitude
Position vector of the sun with respect
to the moon
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TABLE A-L - EARTH -MOON -SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Continued
Program symbol Mathematical
symbol Definition
SUN
SUNLAT
SUNLON
AU
CNAUT
CONVRS
DATE
DAY
EARTH
IDATE
IDAY
IERROR
IGRED
DETR
IMONTH
INDYR
IPRINT
XSML' YSML' ZSML
ftSUN
Selenographic position of the sun
Selenographic latitude of the sun
Selenographic longitude of the sun
Conversion factor from astronomical
units to earth radii
Conversion factor from earth radii to
nautical miles
Conversion factor from radians to
degrees
Program variable to print day of the
month
Day of the year
Earth radii in statute miles
Current time of the day (G..m. t.)
Integer form of DATE
Integer form of DAY
Error indicator
Variable to determine the number of
plots per frame of microfilm
Variable to indicate whether to compute
maximum or minimum values for the
plotting scale
Integer form of the month (1 to 12)
Integer from 1 to 7 to indicate the year
from 1964 to 1970
Variable to indicate whether to print
on the microfilm plot
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TABLE A-I. - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Concluded
Program symbol Mathematical
symbol Definition
IX
IY
FMIN
FILL
KEPOCH
MINMAX
MONTH
RB
RS
START
TIME
TOTHR
WORD
X
XYEAR
BCDX1, BCDX2, BCDX3
X coordinate used in labeling plots
Y coordinate used in labeling plots
Floating-point minutes past the hour
for ephemeris reading
Dummy array
Year in the Besselian calendar
Array of maximum and minimum values
for plot scaling
Floating-point number of the month
Dummy array
Dummy array
Array used to label plots
Time of the day
Total hours after 0:00 G. m. t. Jan. 1
Array for storing names of the months
Array equivalent to WORD
Array for storing the year being
computed
Arrays used to label plots
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